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de leye» * 
TpVarruecoe dice lo siguiente 
Hj ^Zona Oriental.—Han sido 
ídos dos puestos avanzados 
lancia En el día de ayer que-
•ntado entre las posiciones de 
J y Ortega un blocao y olro 
'VP lima Pelada y el blocao nu-
q Ha sido retirada la batería 
Hucada en la posición de Tuguntz. 
¡¡¡Jo sustituida por dos ametralla-
^¿1 Pefî u de VeleZ blZ0 fUeg0 
en cooperación con los guarda-
Sitas de la escuadra que perseguían 
Lr«irlos faluchos enemigos". 
•-"Zona occidental.—En el sector 
Teta¿n ha sido hostilizada la des-
abierta de Gorgues, sin novedad 
*V naestra parte. En los sectores 
del Rincón y de E l Fondak el día 
ü transcurrido sin novedad. En el 
¡Jto' del Zoco E l Arbaa las trop: \ 
£1 blocao de Xeruta se replegaron 
-bi-e la posición con toda felicidad. 
"Durante la noche de ayer, en 
gimatj'i. resultó herido un soldado, 
bel sector de Xauen, al efectuar el 
[Siatecimiento del cía en 15 bldcaos 
tenias posiciones de Loma Grande 
í Darakobba han sido tomadas por 
«tito varias trincheras enemigas co-
êndo las tropas españolas ocho 
•íertos que dejaron los moros en 
a huida, dos prisioneros, Tartos fu-
lUes, palas y picos e Importante can-
tidad de municiones. 
"En el eector de Uad Lau no ha 
ocnrrldo novedad. Las fuerzas na-
rtles y aeronáuticas continúan la 
dímolldón de Tlguissas, habiendo 
dwtraido ya a Mter". 
DUTALLEfi DE L A VKTTORIA OB-
TEXIDA POR LOS E S P I O L E S 
CERCA D E X A U E N 
MADRID, septiembre 18 . 
Tlénege en esta capital interesan-
tei detallw de la gran victoria obte-
l lüt por las tropas españolas en las 
«rtaniao de Xauen. Dicen tales ver-
ilones que el descalabro sufrido por 
•1 «nemigo en Dar Akobba fué agra-
do por otro experimentado en la 
|íitel6n de Tenafel, situada en el 
••etor de Dar E i Asef, más allá "ué 
lañen. 
IA cooperación de dos compafiías 
ílJlMnlareí con la mehalla adicta 
W dec:8lva en esta acción, acorra-
kado al enemigo quj pufrló 1̂ ba-
y perdió 4 fusiles 7 la vestimen-
t» »1 hnlr. 
E« objeto de grandes elogios la 
•ttnaclóií del batallón expedicionario 
1 Segorbe en las operaciones reali-
Para limpiar de enemigos el 
[Wo macizo montañoso que dort^ua 
a Xauen <inn .̂ i«_ V_IJ-_ _T t-_ 
H E R R I Q T F U E A S A L T A D O 
A Y E R P O R D O S C I E N T O S 
COMUNISTAS E N 
M A R S E L L A 
Del campamento de Dar Drius* sa-
lieron un batallón de Cádiz que re-
conoció hacia el Sur el Río Kert has-
ta las proximidades de su confluen-
cia con el Gans y un batallón de 
Cantabria que hizo reconocimiento 
hasta Beni Ulixex, por el puente 
del Uardana e Izuefen, regresando 
sin novedad a su campamento. DeJ 
campamento de Dar Quebdani sal* 
una columna compuesta por los ba-
tallones de Melilla y Ferrol y una 
compañía de regulares indígenas, y 
después de reconocer los alrededores 
de Farna y llevar un convoy, regre- ¡ DECLARACIONES 
só a su base por el puesto avanzado 
de Sidi Mesaud. 
Ha r«gresado a esta plaza el Ge-
neral Sanjurjo después de Inspec-
cionar las avanzadas del 'sector de 
Drius. 
A consecuencia (leí temporal rei-
nante un convoy marítimo que se 
dirigía a Alhucemas tuvo que refu-
giarse en la cala Tramontana. 
Noticias recibidas del campo re-
belde dan cuenta de que el enemigo 
se halla dividido por hondas disen-
siones y la cábiU de Beni-Yusín ha 
comunicado a Adb E l Krim que no 
continúa a su servicio ni dará hom-
bres para luchar en la zona occiden-
tal. 
P A R I S , septiembre 18, 
E l primer ministru Herriot, 
de tYancla, esrapó milagrosa-
mente, en Marsella, a un aten-
tado anoche, ciuuido 200 co-
munistas, con palos y basto-
nes y dando gritos de "amnls-
tía", realizaron un resuelto es-
fuerzo para rodear al Jefe del 
Gobierno en la Rué de t'aune-
bicre, avenida prlneipal de la 
ciudad meridional, según ma-
nifestaron hoy las personas 
que aeompañaroii al Primer 
Ministro. 
M. Herriot fué arrancado a 
la mnchednmbre después ríe 
grandes trabajos por parte de 
la policía, la que tuvo que rlnr 
varias cargas para dispersai-
a los eomunistas. 
I M P O R T A N T E S O B R A S D E 
C A R A C T E R P U B L I C O V A N 
A S E R R E A L I Z A D A S A H O R A 
CONCESION DE UN CREDITO 
DE DOSCIENTOS MIL PESOS 
PARA BACHES HABANEROS 
Crédito igual para alcantarillado 
y p a v i m e n t a c i ó n de C a i n a g « ? y 
ANTE E L CLUB ROTARIO HIZO 
A Y E R ALGUNAS DECLARACIONES 
E L S T A R I O . DE O. PUBLICAS i 
E n f e r m o y c o n 6 8 a ñ o s d e e d a d , e l O b i s p o de G e o r g i a 
M o n s . N a z a r i . f u é e j e c u t a d o p o r e l S o v i e t R u s o 
P A R I S , septíen-' *9. s 
L a Legación ue Georgia en esta capital anunció hoy que e l 
obispo metropolitano de Georgia, Nazari, había sido ejecutado en 
Kntais por las tropas del sovie* ruso. E l sacerdote, agrega la L e -
gación, contaba 68 años de edad y »© hallaba enfermo. 
L a nota facilitada a la prensa por la Legación acerca de las 
características m*" ires del movimiento revolucionario de Georgia 
contra el régimen ..ovJ;*, dice: 
"Trenes blindados,' tanques y aeroplanos continúan llegando 
a Georgia desde Busia. Los bolshevikls tienen en su poder l a línea 
ferroviaria principal, desde Batum a Bakú, y las ciudades y pue-
blos por donde pasa la vía. 
"Los regimientos georgianos estAn tomando ahora parte acti-
va en la insurrección. Los insurgentes y la mayoría de los intelec-
tuales de Georgia se están retirando a las montañas, preparados 
para continuar la guerra, que ahora asume el carácter de gue-
rril la." 
S O N M U Y A G A S A J A D O S L O S 
C A N D I D A T O S L I B E R A L E S 
D U R A N T E E L R E C O R R I D O 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
j tario bajo la presidencia del señor 
| Alberto González Shelton .Entre los 
! invitados figuraban el Secretario 
ide Obras Públicas, señor Carrerá; el 
¡Presidente de la Federación de Cor 
' poraciones Económicas, señor Kho-
ly; el señor Edelberto Carrerá y el 
señor Ortelio Foyo. 
Abierta la sesión los presentes se 
| pusieron de pie en señal de condo-
lencia por el sensible fallecimiento i UNA COMISION FORMADA POR ELEMENTOS R E P R E S E N T A T I V O S 
de la señora madre del rotarío señor1 _ , , 
Veranes. Seguidamente se di« cuen-!ÜE L A S MISMAS F U E RECIBIDA E N AUDIENCIA POR E L J E F E 
BIEN RAZONADO ESCRITO 
E S T U V O E L S E C R E T A R I O 
D E 0 . P U B L I C A S E N L A 
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
'«id' 
T R A T A R A HOY CON E L SEl^OR 
P R E S I D E N T E D E L A S OBRAS 
NECESARIAS EN E S E PLANTEL 
Vis i tó t a m b i é n el señor Carrerá 
el Instituto de Segunda Enseñanza 
P O R L A S C L A S E S E C O N O M I C A S S E H A C E D E T A L L A D A 
E X P O S I C I O N D E S U S P U N T O S D E V I S T A S O B R E E L 
G R A V E P R O B L E M A D E L A G U A E N E S T A C A P I T A L 
E S T E HERMOSO EDÍf ICIO S E R A 
ENTREGADO A L ESTADO ANTES 
D E L DIA CINCO DE NOVIEMBRE 
D E L G E N E R A L 
f 
L O S A C E I T E R O S ESPAÑOLES S E 
R E U N I R A N EN MADRID 
CORDOBA, septiembre 18. 
(Los cosecheros de aceite de esta 
proT-inc'.a han convocado para una 
reunión a los productores de toda 
España con el objeto de organizar 
una conferencia que se celebrará en 
Madrid durante ©1 próximo mes de 
Octubre para estudiar los métodos 
más modernos y conveniente» que 
pueden ser aplicados en la produc-
ción, abastecimiento y exportación 
de aceites. 
C O N F E R E N C I A CON E L D I R E C T O -
R I O E L P R E S I D E N T E D E TA 
MANCOMUNIDAD CATALANA 
MADRID, septiembre 18. 
E l Presidente de la Mancomuni-
dad Catalana, señor Sala, ha venido 
a Madrid a tratar de diversos asun-
1 tos relativos a la misma cerca del 
Gobierno. E l señor Sala se ha en-
trevistado con diversos miembros 
del Directorio. 
TDl principal objeto del viaje del 
señor Sala es obtener delegaciones 
para la Mancomunidad o la aproba-
ta con una solicitud del G o b e r n a d o r ¡ ^ ESTADO, A L Q U E E N T R E G O UN 
del Distrito, en el sentido de que! 
todo<s los clubs cooperen al éxito de 
G E R A R D O MACHADO A L S A L I R l1^ gestiones que se realizan 
levantar un monumento en 
güey a Perucho Figuevedo. autor de DE LA PROV. DE SANTA C L A R ^ 
Dice que en las Villas ganarán 
por una m a y o r í a de 8000 votos 
cima" Se trata de dar carácter oficial a una comis ión de las clases 
e c o n ó m i c a s para coadyuvar a la solución del citado conflicto 
A PESAR D E L AGUA QUE CAYO 
LN CAMAGUEY. REINA UN GRAN 
ENTUSIASMO EN DICHA CIUDAD 
nuestro Himno Nacional. Este 
asunto pasó a la directiva para su 
más detenido bstudio. 
b e r V i e d ^ ^ S E ACORDO S O L I C I i A R D E L A L C A L D E Q U E S I T U E 
tario de Pekín, y se dió lectura des-^OS FONDOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS DE CAPTACION 
pués al acta de la sesión celebrada! . 
por la mañana »n las oficinas dell 
Club, para tratar del problema del| 
agua, según en otro lugar de e s t a , ^ ( _ 
EN OTRA REUNION E F E C T U A D A POSTERIORMENTE EN E L C L U B 
Según informábamos ayer, el día] Artkirlo. . .—Dentro de los trein-
anterior fué recibida en audiencia! ta días siguientes a la vigencia de 
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Xauen, donde los rebeldes s T ü a - cL6n l!.11"*,1!,81!^^!1 1"?J^ÍLÍ* 
parapetado ocupando una ex-
WMlón considerable aprovechando 
"* ^irables defensas naturales 
fW ofrece aquel terreno rocoso, 
« t e la necesidad de hacer pasar 
*111 un convoy de aprovisiona-
Jo. las fuerzas españolas car-
brillantemente a la bayoneta 
Mo a huir a los harqueños. 
^ A ™ 1 0 OBRERO FATRO-
• ̂ MJLBR\ SESIONES EN SAN 
SEBASTIAN 
J ^ B A S T I A N , septiembre 18. 
nan continuado en esta las 
de la Comifiión (Paritaria 
Internacional que durante 
enipo y con grande d:8cusio-
Parte/de patronos y obreros 
"id ando la mejor forma que 
cesivo se haya de dar a los 
s de trabajo de los marinos, 
"es de movido debate, se acor-
Proh/M en 1926 otra conferen-
eii».c!.!r 4 611 Primer término """tsuon. 
*ÍiiAnÍ8tr0 francé3 M. Thomas, 
te H Íale8 actos. dió hoy un 
• n°e deePeclida saliendo por 
' m,? T3110^- La comisión 
efectuando sus reunid 
situación difícil por que actualmente 
atraviesa. 
L O S E S P A D O L E S DAN COMIENZO 
E N A F R I C A A UNA I M P O R T A N T E 
OPERACION M I L I T A R 
MADRID, septiembre 18. 
Esta noche ha sido facilitado a la 
prensa un comunicado oficial dicien-
do que las fuerzas españolas han da-
do comienzo a una Importante ope-
ración militar contra los cabileños 
rebeldes de Marruecos. 
Aunque el Gobierno estará al 
tanto de todos los detalles de esta 
operación, por el momento no dará 
nada a la puliUcldad sobre la misma. 
lECrO D E A X I L A . Septiembre ' 1S 
JDIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
E l general Machado al abandonar 
la provlnca de Santa Clara, nos ha-
ce las siguientes declaraciones: " L a 
jornada de las Villas, comenzada el 
día once, en Aguada de Pasajeros, y 
terminada esta nocho en la cuna glo 
rlosa de] gener.il José Miguel Gó-
mez, es un espléndida promesa de 
victoria. Estoy .orgulloso de la ac-
titud de ral provincia natal, no por 
lo que puede tenor de triunfo per-
sonal para mí. sino por lo que tiene 
de grande y de fecundo para el Par-
tido Liberal y para Cuba. 
E n Cienfnegos. en Villa Clara, en 
Sagua, en Trinidad, Remedios. Cai-
barién, Sancti Spiritus, lo mismo qm-
en Aguada, Rodas, Cruces. Lajas, 
Santo Domingo, Placetas, Camajua-
ní y todos los pue'jlos recorridos ha 
vibrado como en los días más glorio 
sos del partido liberal el alm;i dr! 
liberalismo grande. E l coronel Mén 
dez Péñate, los doctores Vázquez Be 
lio y Ferrara secundados por todos 
los elmentos dirigentes de la políti-
ca liberal en esta provinci:i, est:\n 
realizando una brillante labor (|ue 
los hace acreedores a la gratitud dH 
partido liberal. Yo opinó que los li-
berales villarcñop triunfarán en los 
próximos comicios, por un margen 
t mayor de ocho mil votos. Mañana 
¡entraremos en Camagüey. donde el' 
liberalismo tiene el triunfo asegura-
do, bajo la dirección de esas dos gran 
de- figuras políticas que son Enrique 
ITecio y Zayas B-izán". 
Estas fueron l i s declaraciones del 
general Machado. 
A las nueve de la mañana llega-
mos a Jitibonico. Nos recibieron 
los doctores Cortina y Recio, el Go-
bernador Zayas Bazán. Más de qui-
nientas personas se hallaban en la 
estación. Frente a esta organizóse 
un mitin 
Ferrara. Recio. L» Rosa, 
do 
misma edición informamos. 
A continuación fué conced da la 
palabra al Secretario de Obras Pú-i 
blicas, que fué ovacionado por los' 
rotarlos. 
E l doctor Carrerá dijo que había ¡ 
aceptado ese cargo en la inteligen-j 
cia de que se le conTaba para ha-' 
cer labor de administración. Reco-I 
noció el mal estado de las aceras,! 
de las calleg y del servicio de lim-l 
pieza de éstasf se refirió a los des-; 
perdiciog de agua y a las mejoras 
que urgentemente reclama el abasto] 
de dicho líquido, y 
ricamente que en su período de go 
bierno dotará a la Habana de ace-
ras, arreglará las calles y velará por 
su mejor limpieza. .Agregó que es-
peraba iniciar cuanto antes los tra-
bajos de solución definitiva del pro-
blema del agua, y quizps si hasta 
dar fin a los mismo», durante su 
permanencia en el cargo. Terminó 
solicitando el concurso del Club pa-
ra desarrollar toda esa labor. 
A virtud de estas últiUtog palabras 
los señores Crii'jellas. Machado, A1"i dei'Jpa(g 
zugaray y Rivero hicieron inmedia-1 
tamenté numeroas indicaciones so-
bre medidas que más urgentemen-
te debe adoptar el nuevo Secretario. 
sión de los elementos representati-
vos de nuestras ciasen económica, 
i que desde hace algún tiempo vie-
i nen laborando en pro de la solución 
definitiva del problema del agua. 
L a exposición que. según informá-
bamos también, fué entregada al se-
ñor Presidente ds la República, di-
ce así: 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
Presidente de la República de Cu-
ba, Palacio Presidencial.—Presente. 
Honorable iseñor: 
afirmó categó-l ]fA ^ « W l ó » de la3 8Íguient6« 
' entidades: 
Federav-ión Nacional de Corpora-
i clones Económicas, 
i Centro de la Propiedad Urbana 
¡ de la Habana. 
j Asociación de Propietarios y Ve-
< iiu s de los Repartos Vivanco, Cha-
' pie y Loma de Luz. 
¡ Fedsración de Propietarios y Ve-
¡ cínoa de Lawton. 
Cámara de Comercio. Industria y 
| Navegación de la Isla de Cuna. 
Sociedad Económica de Amigos 
la pública la ejecuelón de las obra» 
objeto de la presente Ley, y a los 
treinta días después de anunciada: njtarlos 
la subasta, serán recibidas las pro-j 
•posiciones por la Comiedón a que 
se refiere el artículo anterior. 
Que no siendo presumible, de i 
acuerdo con repetidas manifesta-! 
clones de los señores congresistas, ¡ 
que la Cámara de Representantes 
discuta y apruebe el Proyecto de 
Ley llamado de 'Torriente", por el 
cual se resuelve satisfactoriamente 
Las aspiraciones que animan al 
nuev0 Secretario de Obras Públicas, 
por lo que se refiere a esta capital, 
acusan en él un deseo ferviente de 
llevar a cabo la solución del proole-
ma del agua, el arreglo de las calles, 
| la terminación de las obras de la 
j Universidad Nacional y las del nuevo 
edificio del Instituto de Segunda En-
señanza, y la reparación de las ca-
rreteras. 
Con el fin de conocer a fondo la 
necesidad de esas obras, ha pedido 
los Informes necesarios a los inge-
nieros del Departamento, al Ingenie-
ro Jefe de la Ciuiad, y al ingeniero 
Provincial. 
Las Obras de la Universidad 
Para conocer el estado actual de 
¡as obras de la Universidad Nacional 
determinó ayer girar una visita a di-
cho centro docente, visita que fué mi-
nuciosa a todos los departamentos, 
l udiendo apreciar las necesidades de 
cada edificio. Muchas de las cons-
trucciones antigua,^ allí existentes se 
hallan en estado ruinoso, amenazan-
do los techos derrumbarse el día me-
nos pensnlo. Algunos carecen de 
los más rudimentarios servicios sa-
Las obras comenzadas han sido 
paralizadas desde hace mucho tiem-
po, y la no terminación de éstas 
constituye un elemento de destruc 
ción de las mismas. 
Las reformas generales del primer 
Plantel de la República, cuya termi 
¡nación es indispensable llevar a ca-
bo, costarán unos $270.000.00; para 
el problema del agua, antes ^1 i cuyo efett° y d.ada urg^ncla de flas 
próximo mes de noviembre, venimos i n-lsmas'el señor Carrerá se entre-
a soíicitar de usted, vista la ur- vistara ^oy con el señor Presiento 
gencia e importancia suma del pro- la República en la finca María», 
blema en cuestión, v teniendo en Acompañarán al señor Carrerá, en 
cuenta que la tardanza en la a/pro-'esta visita 811 Primer Magistrado de 
bación del Proyecto de Ley citado,' 1" Nación, el Rector de la Unlversi-
trae ídn duda serios perjuicios al | dad, doctor Hernández Cartaya, el 
pueblo de la Habana, «se sirva us-1 Director General de Obras Públicas. 
; señor Cartañá, y un grupo i<5« estu-
(Continúa en la pág. D I E Z . ) la Faculta 1 de Ciencias 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
Sociedad Cubana de Ingenieros, 
Asociación de Buen Gobierno, y 
Entreseñas fue- ndicada Ja terminal As{>ci{K.i6n Nncional d e l n d u s -
cion del tramo del paseo del Male-j tria,le8 de Cuba. que, convocadas • 4(. ^ . . ( ) | . , . . ... 
cSn que fué d^f111^ haCe un'>s por el Club Rotario de la Habana, J^L < V̂AV̂Í i <«; A p í ' o x vw" años por un ciclón. - | ^enen laborando por la pronta so- LOS G£PATACBS ^ PEONES" 
E l señor Carrerá volv o a hablar, lm.ión del e I)roblenia dei abas-
para afirmar que terminarla esas. , ,pntn H- „_,.„ H„ Hndad. Habana. Septiembre 16 de 1924, 
U n a C a r t a d e l I n g e n i e r o 
E n r i q u e J . M o n t o ü e u , e n 
la ÍIIIP T r a í a ÍIPI Á a i i a ;iS de terminación ha dirl-
m q u e l i a i a UC1 n ^ U a „ído el competente arquitecto señoi 
diantes de 
y Letras. 
E n el Instituto 
L a segunda visita del señor Ca-
rrera la dedicó al Instituto de Se-
cunda Enseñanza. 
Este hermoso y amplio edificio, 
obras; 
lución del grave problema del abas-, 
ts'cimiento de agua de esta ciudad, 
y —como demostración aei :sentada 8egún acUerdo loma-
que va a hacer labor de administra-| do en su ,-,lt¡nia sesión, por los aba-
ya|jo firmantes, a u^ted exponen: 
! Que con fecha 3 de junio último, 
1 hubimos de entregar a usted una i 
Sr. Francisco Cuéllar, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Mi ilistinguido amigo: 
Recibí su amable invitación refe-
rente al deseo de los asistentes a la 
gmo ei competí 
Mario Lens, ocupa la manzana que 
circundan las calles rde Zulueta, Te-
niente Rey, Monserrate y San José. 
Las obras tocan a su fin. 
En la visita girada ayer por el se-
ñor Carrerá a dicho edificio, le acom-
pañaron el Director de Obras Pú-
blicas, señor Cartañá, el Jefe de 
Construcciones Civiles y Müitares. 
señor Pablo Urquiaga, Mario Pereira, 
Panchito Zayas, Mario Lens, contra 
tista de las obras; Saúl Balbona, Ins-
ción 
del Jefe del Estado un crédito de 
doscientos mil pesos para bacheo de 
las calles de la Habana, y otro d e — ^ ^ ^ por la ^ rogábamos1 reunión efectuada en el Club Rota 
ción v S l ^ ^ a d o da l « P c t a £ a dsiPe sirviera disponer que a la ma-jrio en el día de ayer, a la que con- pector del Departamento y el señor 
jyor br-vedad se procediera a lalcurrieron los representantes de va-! j08é pennino contratista de las obras 
ge_'captación de los manantiales que I rías entidades interesadas en la pron-¡ do ornamentación y escalera monu-
existen en el río Almendares. por j ta realización de las Mejoras del mentai de mármol, 
las razones que en dicha exposición I Abasto de agua de esta Cic lad . Los visitantes recorrieron todo el 
Muy a/gradecido por la inmerecida edificio, cuyos amplios salones ofre 
U N G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A O C U R R I O 
A Y E R E N G U A N A B A C O A 
Camagüey. 
Seguidamonte el Presidente, 
fior González Shelton. indicó la con-, 
Vi ;. ^ o l ^ ™ « 0 o X - T r « o I veniencia de nombrar una comisión] en el que hablaron Cortina' .. Ji , ,• enumerábamos. 
Munha Para recopilar en un escrito las d i s . f "u"^1^"*"1"0-
I tintas petic'ones fo-muladas al Efe- <̂ ue el P1"0^10 de ley llamado deferencia que se me hace al d e s e a r í a n una hermosa ^perspectiva. E l 
n ^ m n J c r e t a r l o d» Obras Públicas, aprobánid* "Torriente", aprobado ya por el oír mi modesta opinión sobre tan im-i tercer pi8o se halla totalmente ter-
A las once de la n amos do8e ^ princlpIo esa ldea pero moj genado, satisface en general los de- portante asunto, lamento tener queimin.fjo. 
dlficándose después en el sentido de'seos de las colectividades por nos-1 declinar el honor de asistir a renova I Lag obras de mejoras que se Intro-
que la comisión de referencia t inte-¡otros representadas, pero que para idas discusiones sobre este tema, yalducirán en el edificio comprenderán 
grada por loa señores Alzugaray,! la realización eficiente \h las obras j suficientemente discutí lo desde 1917,1 ei Aula Magna o Salón de Actos; 
Crusellas, T.;rry y Rivero( quede! «'n ese proyecto determinadas, son ¡ en que, después de 5 años de discu-l aiumbrado eléctrico; estucamiento de 
las columnas con escayola y otras 
importantes obras que requiere este 
a Ciego de Avila, donde se nos dis-
pensó un brillante recibimiento por 
el Alcalde Municinal José María Ca-
brera; Modesto Maidique, candidato 
Joaquín Cabrera. Presi 
d e n t e T ^ ^ a 71*^11!d^" LUÍeraL'to-! constituida" .permánentemeñte "p¿ra| «^cesarlas Us ^enmiendas Pi"«enta- j sienes se entregó al Ejecutivo Na 
dos figuraban al frente del contin-¡ estar relación con el das a la consideración de la Cáima-] cionai y después se publicó el Infór-
mente de glnetes allí estacionados, ¡señor Carrerá. a lo que éste dijo¡Ta de Representantes por las entl-gente ae BOWMD « • r~ ,„ • j_w» * /ÍOHO* •mpnf nnada*. v aue seerun L a Rosa y el General Machado monjque le 
taron a caballo, y la manifestación j contar 
agradaba en extremo poderldades mencionadas, y que según 
momento con1 nuestras noticias. serán incluidas en cualquier 
\ I, M uV?OXES R E B E L D E S 
R ^ P O K L A A R T I L L E -
"IA ESPAÑOLA 
I septiembre 18. 
| /«arnición de 
AI. V O L C A R S E UN CAMION RfU 
S U L T O MUERTO E L A Y U D A N T E 
D E L C H A U F F E U R 
se dirigió al Parque Martí donde se 
celebró el mitin en el que hablaron 
los principales oradores excursionis-




Cerca de las dos. y con nuevas 
en el Proyecto de Ley dicho. 
Estas enmiendas, que estimamos 
me del Experto Alien Hazen sobre 
dicho asunto, que constituyó el Dic-
tamen Final del mismo, de carácter 
Oficial y donde después «de un con-
gran edificio. 
E l señor Carrerá nes declaró que 
estaba altamente complacido de la 
labor del señor Lens. a quien felici-
demostraciones de simpatía hacia el1 indispensables para el seguro éxijo | d cienzudo análisis y estudio de las¡Ui efusivamente, haciendo extensiva 
L \ L L E G A D A D E L T R E N E X C U R -
SIONISTA A C A M A G C E Y 
(Por Telégrafo ) 
Camagüey, septiembre TS. 
DIARIO D E L A MARINA. 
• Habana. 
E n el tren de esta tarde llegó a 
ésta el señor Rafael Suárez Solís, 
istmias fases del problema y de los! fJ:cha felicitación los funcionarios 
la aoe 
,0 1 ^ 
(Por Telégrafo . ) 
Guanabacoa, septiembre 1S. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta mañana el camión 17,012 
que venía de Jaruco hacia la Haba-j¿ca 0tras personalidades, que acom 
Afarun hizo ! na. al llegar al kilómetro 8, en la; pañan a Machado, existiendo gran 
:añón contra un grupo de ¡carretera d ^ í ü i n e s , se volcó al Per- ertusiasmo para recibir a los candi-1 
trabai,Ue 86 dedicaban a reali-> der la diiWción, cayendo en una j datoa lTna chambelona conyibuye' 
e Tener-Z18 fortificaci6n en el i profunda cuneta. A consecuencia del C0.1 legres sones a la animación 
ína También fué disper-; accidente resultaron heridos graves del pUebio, 
^ a en ntraci6n de rebeldes ¡el chauffeur que lo conducía, Anto- Están llegando contingentes de 
' bein"barHUellas inmediac enes, i nio González Maceda, de 3 8 años de í ca+jaHería de todos los barrios, dan-
'a» esmarf^8 a^reos que efec-'edad. vecino de la calle Maceo e do vltores de júbilo a su entrada en 
-uaaniiag de aviones del 'iglesia 
NUEVO C A B L E E N T R E NEW 
Y O R K Y LA BAHIA DE 
GUANTANAMO 
se ejecutarán de acuerdo con el | 
proyecto aprobado y recomendado | 
por la Sección de Ingeniería Civil ¡ 
de la Sociedad Cubana de" Ingenie-' 
publicado en la edición extra-1 de<lic:'los exclusivamente a este pro 
seguirse para realizar las mejoras i ttrminada8 dentro de cuatro sema-
necesarias en nuestro Acueducto. jEagi pues S5lo espera la llegada del 
Convencido hoy—como en aquella I vap0r "Faguernes" que trae la refe-
fecha,—después de diez y seis años r;da escalera, cuyo peso total es de 
de x . en Jaruco. Fué curado o.e la ciudad. \ ador sobre la zona contusiones leves Juan González, de Tenemos lluvias desde las prime-
5 de gran eficacia. i 3,} años dt edad, vecino de Santa |rag  1 
» ^ T i z i a ^ v " ' 6 desde la;Rosa y Clavei, en el Cerro, de con-;0nce pUigad 
¡J[ bombas arrni rt0rte que una i tusiones graves, presentaba la frac-;e:,tán conve 
I por losae- | t l ira de la clavícula derecha: Angel posar de e80 ei pueblo manifiesta! PROPUESTO 
horas de la mañana, ban caído 
as de agua; las calles 
rtldas en ciénagas. Al 
NUEVA Y O R K , septiembre 18. 
The A!l-American Cables Inc. 
tenderá un nuevo cable desde 
Nueva York a la bahía de Guan-
tánamo, Cuba, según se anunció 
hoy en esta ciudad. Se espera 
que la nueva línea quede inau-
grada para antes de fin de año. 
ros, wi o 1  oi io  i -i"^ • ~~ — • > *'r~u ••v seiscientas toneladas. 
ordinaria de la Revista de dicha So- blema' J habiendo acompñado a esa edificio quedará entregailo al 
ciedad, en el mes de no-vieanbre de emlnencia de la Hidráulica Moderna Estado antes del día 5 de Novlem-
1917. constantemente, durante las investí- l)re pr6xjmo. pues ha sido cedido va 
" A r t í c u l o . . . — D a d a la extraordi-i^1"1163 fy l u d i o s que realizó per- al secretario del Congreso Médico, 
naria Importnacia que tiene para ia i sonalmente replanteanda y confron-, doctor Francisco María Fernández, 
r , w w - - „ , tando sobre el terreno cada uno de capital de la República, que las para que se inaugure en la citaila fe-
obras objeto de esta Ley sean rea-j ^ R e t a l l e s de cada Proyecto presen-1 cha en su Aula Magnai ei Sexto Con. 
lizadas con las mayores garantías j t¿di0- mantengo hoy, al igual que an- gres0 Médico pan Americano. 
de éxito posibles, v dado el gran 1ter,ormente desdfi cargos 
. interés que en su ejecución han re-¡ Di; lnvariable criterio' expresado hace 
nido tornaaido entidades importan-';dos años en el Club Rotario. de que 
tes de la capital, se forma una Co-!ei Problema del Abasto (le Agua de 
misión compuesta por un mlembroila Ciudad, está desde 1917 suficien-
j designado por cada una de las cor-jtemente discutido. 
¡ poraclones siguientes: Centro de la Con sumo gusto he leído boy en 
Propiedad Urbana de la Habana, j el número de este mes de la "Re 
• I Sociedad Cubana de Ingenieros, Club 1 vista de la SociedaM Cubana de Inge-
| Rotario de la Habana, Junta Na-' nieros, el Plan adoptado por esa 




:erla un ^ . n ai .0/tra' ^ar ía Hernández, ayudante del oho-!gu alegría, 
5racto hizo p^ni ^feñOS'!^r, de 37 año9 de edad' ve^n0 1161 
,merosa, Sai ís CaU" Jaruco' I"6 re8ultÓ mUert0 * "0n! 
r de hacer —. . ¡ secuenc ia del accidente 
Perón. 
Corresponsal. 
ntrada en el ' Los heridos fueron asistidos en la 
campo enc-
antaron r anzadina dei 
on f ar"n jas vanguardias 
. tUego de fusil y ame-
Conesa y el vigilante Pérez Bargli-
me'-es, levantando el acta el Juez 
Municipal de San Miguel del Pa 
E L R . P . G A R C I A H E R R E R O 
Atacado por una afección gripal, 
vo hasta ayer en el lecho el ilus-
Rector del Colegio de Belén, R . 
Don Claudio García Herrero. 
V I A J E A 
Terminada la visita, el señor Se-
cretarlo de Obras Públicas y sus 
acompañantes fueron obsequiados 
I por el señor Lens, con un ponche de 
¡champagne y tabacos. 
QUE TERMINO EN UN MANICOMIO genl,fil0, Jefe de, í Ciudaf' P a " que ¡mente las Obras de Mejoramiento di
~ £rl(f,d por Secretario de Obras ¡Abasto de Aguas de la Habana, que 
VIENA, Septiembre 18. 
A P L I C A S E CON TODA DILIGENCIA 
EN E L RUHR LA AMNISTIA 
ACORDADA EN LONDRES 
Desequilibrando su cerebro por las 
excesivas especulaciones a que se ve 
nía dedicando últimamente en rela-
ción con la habitabilidad del planeta 
Marte, Franz Enterpfarrer, mecáni-
co del Observatorio de Viene, sal ió , 
a la calle en el día de ayer comnle- acuerdo con la proposición que es 
D U E S S E L D O R F , septiembre 18 
La« autoridades francesas 
a conocer iKuhr y de la Rhinlandla están 
del 
po-
i míh1^ hostiIizó duran- drón. Mañana se le dará la autop-¡cencía, el eminente clínico. 
lz Per°-las-posicionefi d 
d 
al cadáv^- del ayudante Her 
â y Teruel con in-'nández, q-we se encuentra depositado fusil 
h^t,l zaron 'el blo-
rieu( 
ien el cementerio local. 
Cortés. 
1 Corresponsal 
Asistió al querido enfermo, que 8el,amente desnudo y tom6 el prlinPr 
halla todavía en estado rde convales-|traixvía pasaba reclamando a vo 
ite clínico, doctor1 
Cabrera Saavedra. 
Deseamos al R . P . García Herre-
ro, a quien nos une la más leal amis-
tad y cuyas singulares virtudes ad-
iniramos, un rápido restablecimiento. 
ees un billete para Marte. 
Se le pudo convencer de que un 
automóvil lo llevaría a su destino, 
porque el carro Helaba dirección á 
otro planeta, y de esta suerte se le 
trasladó a un manicomio. 
Públicas, se encargue de la prepa-jen líneas generales coinciden con la 
ración del proyecto definitivo y relación de obras que idí 
pliegos de condiciones, de acuerdo |f n la gecdón Especial dedicada a es-!nIendo en vigor, con toda dUiáen-
r 0 t \ o n ^ h n n ? ' n ^ ' L f f ¿ S í " *• asunto en 61 Club Gotario, a queipa, las medidas de amnistía que 
rs^e refiera a" la e ' j i u c d ^ d i l ante8 aludo- P ™ * meciente acuerdo de L . n -
c L " ^ " y pa'ra^rue'^iba6, * \ j ^ T T { ^ ^ T O . , ^ 
tudle y adjudique la subasta, de f , Ingenieros en cuanto a Todas las personas que fuerm ex-
' teorías y proyectos se refiere, hace1 pulsadas de las regiones ocupa' ̂  
itme más ventajosa, y así como, pa-¡*ños.q"e ha terminado, y es hora ya, l ian recibido ya una notificación' 
ra que una vez en ejecución l a s ^ 6 abrlr P380 a K* capataces y peo-1 dándoseles cuenta de que se hallan 
obras, nombre el personal que es- nes Para llevar a la realidad lo que en plena libertad de regresar y se 
time necesario para la inspección |con tanta urgencia reclaman las ne- están haciendo ya rápidamente los 
preparativos para restituir a los fun-técnica de las mismas, y para que fiscaWce el empleo de los fondos 
que a virtud de esta ley se dispo-
rue sean invertidos. 
ctridaile.s públicas. 
De usted atentamente. 
( F . ) Enrique J . Montolleu, 
Ingeniero £ l v U . 
clcaailos alemanes a aquellos pues-
t.-»3 ae los cuales fueron sust l t i ídos 
o declarados cesantes. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1 9 ^ 
D l A R i O D E L A M A R I N A 
D'««CTe». 
Cm. Jc«E I. RlVERO. 
FL'NDADO KN 1832 
*RC«ICtNTa 
CONOS DEL Rivexo 
ADUINISTnABOK, 
JOAQUÍN PINA 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 























Prado, 103. ftptdo. 1010. Tele?.: Centro Privado ft-1192. Habana 
l if^KAIBRO PSCANO gN CUBA P E "THIJ ASSOCIAT-BD PIU¿ar-_ 
É L ^ A R T I C U L O 1 0 2 
L a reciente publicación de la rela-t 
ción de electores excluidos de los re" | 
gistros a virtud de la aplicación del) 
artículo ciento dos del Código Elec-j 
toral, nos sugiere la conveniencia de 
referirnos nuevamente a las anomalías 
que se suscitan con motivo de esa dis 
posición. 
Lejos de estimarlo nocivio o ino-
portuno, creemos sinceramente que es 
sano y útil el propósito de previsión 
a que responde. L a misma elevación 
dt la cifra de los electores excluidos 
?bre campo a la sospecha de que pue-
dan existir inscripciones imaginarias 
Cerca de setenta y cuatro mil nuevos 
electores, reales y verdaderos, arro" 
jan, en efecto, una ostensible despro-
porción con el censo electoral de la 
República. Y todavía se agrava el des-
concierto del juicio, cuando el núme-
ro total se descompone entre las dis-
tintas Provincias. Es positivamente 
raro, se distancia a simple vista de lo 
nermal, que si en Matanzas y Pinar 
del Río las exclusiones alcanzan a 
unos siete mil electores, en Camagüev, 
la Provincia electoral más pequeña, 
SÜ lleve el conjunto de las inscripcio 
nes invalidadas a once mil quinientas. 
Por otra parte, llama poderosamen-
te la atención el hecho de que siendo 
los Partidos políticos, Conservador y 
Liberal, los mayores interesados en el 
asunto y debiendo afectarles directa-
mente y en términos, sin duda, pode 
rosos, puesto que serían decisivos en 
la contienda electoral esos setenta y 
cuatro mil votos, hayan venido mos-
liándose indiferentes en el problema 
j í e la modificación del precepto. Lo 
normal sería, que cada candidato y 
cada agrupación batallaran por evitar 
Ja pérdida de ese gran contingente 
clectorait Tiempo han tenido, puesto 
que d?sde principios del mes de Julio 
al cerrarse el plazo legal, pudieron 
conocer que las inscripciones en cada 
Provincia superaban el límite que el 
artículo 102 concede. Y sin embargo, 
poco se ha laborado en ese sentido, y 
nada absolutamente se ha realizada 
E l precepto tiene, indudablemente, 
matices de inconstitucionalidad. Bajo 
este aspecto, según nuestros informes, 
se han planteado ante el Tribunal Su-
premo algunos recursos aún pendien-
tes de fallo. Pero hay que contar con 
que en ese género de interpelaciones 
judiciales, los requisitos de forma sue-
len estorbar con frecuencia los pro 
nunciamientos definitivos respecto al 
fondo del asunto. Basta la omisión 
de cualquiera de ellos, para qu- el 
Tribunal deseche el recurso, y, por 
lo tanto, quede la cuestión sin resol-
ver y en pie el problema. 
Además, la anulación del artículo 
102 por inconstitucional, en el caso 
de que prosperara alguno de los re-
cursos susodichos, dejaría destruidas 
las prudencias que crearon esa dispo-
sición y abierto el campo al fraude 
intolerable del relleno de los Registros. 
De ahí, que más lógico y sensato 
nos parecería, que por medio de una 
modificación del Congreso, si posible 
fuera, de un acuerdo de la Junta Cen-
tral Electoral, quedara establecida la 
interpretación del precepto en térmi-
nos que asegurara el derecho de! su-
fragio a los que hubieren cumplido la 
mayor edad después de las últimas 
elecciones y a los que durante el mis-
mo período hubieran adquirido legal 
mente la carta de ciudadanía cubana. 
Con esas dos excepciones basta.ía 
para libertar al artículo 102 de la 
tacha de inconstitucionalidad, q-ie, 
positivamente, cabe formular contra 
su rígida aplicación. Y se evitarían los 
peligros evidentes de dejar sin barre-
ras el número de inscripciones, que 
el legislador con loable espíritu de 
previsión, tratara de impedir. 
De esos setenta y cuatro mil votos 
excluidos ¿no habrá número bastan : 
de nuevos ciudadanos—por mayoría 
de edad o naturalización—pará' inte-
recar a los Partidos Liberal y Conser-
vador y sus respectivos candidatos? 
Aunque sólo fuera el diez por cien 
to de los excluidos ¿no cree alguno 
de ellos, o piensan todos, que sería 
número apreciable, quizás factor de-
cisivo, en alguna Provincia, para las 
elecciones del Primero de Noviembre? 
Camagüey. por ejemplo ¿se ganará 
por mucho más de mil doscientos vo 
tos? 
El problema se nos presenta con ca-
racteres de tan gran importancia p\ra 
los políticos que no acertamos a ex 
plicarnos cómo permanece intacto. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
SOMATEN M E X O C A L I S T A 
COMITE C E N T R A L 
''Declaración de Principios" 
Por acuerdo tomado por este Co-
mité y para general conocimientrf-
se hace público la siguiente declara-, 
ción de principios: 
"Que esta Agrupación no es una 
entidad conservadora, ni por sus 
doctrinas, ni por su índole y si esen-
cialmente menocalista. 
Que más de las tres cuartas partes 
de nuestros afilados son de proce-
dencia liberal-mendletista y el resto 
está integrado por Comerciantes, 
Obreros y otros elementos neutros 
de la política, que agrupados bajo la 
almbólica Campana del Somatén, de-
fenderán entusiásticamente la candi-
datura del Mayor General Mario G . 
Menocal, para la Presidencia de la 
República. Que para tener ingreso 
en nuestra colectividad, bastará re-
mitir la solicitud a cualquiera de las 
direcciones siguientes: Compostela 
138, altos. General Aranguren 137, 
bajos y Pamplona 39. altos, Jcn'is 
del Monte. 
Y para constituir Delegaciones del 
"Somatén Menocalista" deberán di-
rigirse a nuestras oficlnag situadas 
en Rafael Moría de Labra 101, al-
to, bien persoj^mente, o por escri-
to, donde se le facilitarán los deta 
ílea necesarios para realizar legal-
mente esta empresa. 
Habana, Septiembre 17 de 1924. 
Francisco Martí, 
Secretarlo, 
D E O B R A S P U B L I C A S 
NO CONCURRIO A SU DESPAí HO 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas no concurrió ayer a su despa-
cho. Dedicó una p^rte del día a las 
visitas que tení i proyectado realizar 
al Instituto de Segunda Enseñanza 
y n la Universidad Nac-onal, po:- cu-
vas obras demuestra vivo interés. 
LO»? INT'ORMKS D E LOS 
D E P A R T A M E N T O S 
Todos los departumentos de la Se 
Icretaría de Obras Públicas, están ac 
tivando los informes pedidog por el 
•señor Secretarlo sobre las neoesida-
des de los mismos, y la indotación 
cu que muchos se hallan para dar 
¡cumplimiento a loE servicios a ellos 
itncoraendados, 
L O S PAGOS 
Oficialmente se t a fijado la fecha 
de hoy, para comenzar los pagos de 
jornales que comenzarán por los ser 
vicios di? día y de noche, del Nego-
ciado do Limpieza de Calles.. Y por 
el orden establecido seguirán los de 
máíj departamentos. 
n i a x i o N p o i . i T i r v DE LOK ELE-
MENTOS L l I i ^ K V L K S DE S \ \ 
JUAN D E DIOS 
E n la noche del ala 17 de los co-
rrientes se celebró, en el loal que 
ocupa el Comité Fjecutivo del Par-
tido Liberal en el Barrio de San 
Juan de Dios, una reunión con el 
objeto de constituir la delegación 
en ese Barrio da la "Vieja Guardia 
Miguelista" que preside el Coronel 
y doctor Matías Luque. 
L a reunión quedó muy concurrida 
habiendo asistido delegaciones de al 
ganos organismos del Partido y una 
Delegación del Ccmlté Central com-
puesta por el Coronel Duque y el Co 
mandante Luis Solano qüe hicieron 
uso de la palabra. 
Además de los expresados también 
hablaron elocuentemente el doctor 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y due len a los n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA. 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortiüque a los niños. 
.Se vende en todas las b o t í c a c 
H E R N A N D E Z G Ü Z M Á N A P O . 
Y A C O N C A R I Ñ O L A S F I E S -
T A S D E L A P R E N S A 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E K B A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Apenas la feliz iniciativa de la 
Asociación de ia Prensa de Cuba y 
la Asociación de Repórters de la Ha-
bana fué conocida del público, todos 
lee elementos sociales respondieron 
en seguida al nobilísimo propósito 
que si es, cierto que persigue la fi-
nalidad de obtener un importante 
producto en. metálico para robuste-
cer los fondos de beneficencia de am-
bas Asociaciones no es men ŝ exacto 
que facilita al comercio, a la indus-
tria, a todas las fuerzas vivas del 
país, la oportunidad de demostrar 
BU potencialidad. 
Pero es , preciso decir Inmediata-
mente que una de las primeras adhe-
siones que se recibieron por el Co-
mité Ejecutivo de las Fiestas fué la 
de nuestro querido compañero- se-
ñor José Hernández Guzmán, Admi-
nistrador Gerente de la " L a Lucha". 
Y esta adhesión es acaso el factor] 
que más poderosamente está contri-
buyendo al éxito cada vez crecien-i 
te que está obteniendo la organiza-' 
ción de las Fiestas Internacionales1 
de la Prensa de Cuba. 
L a personalidad vigorosa de Guz-
mán, ese buen viejo, simpático, ama-
ble, decidor que mantiene todavía 
los arrestos de sus años mozos,, ha. 
sido una de las adquisiciones más 
valiosas que ha podido obtener el 
Comité Ejecutivo. 
Por otra parte debemos consignar 
que no nos sorprende la actitud del 
querido, compañero. 
Conocemos a Guzmán, sabemos,de 
la devoción inquebrantable que tie-
ne por su profesión, de la que ha 
sido siempre uno de los paladines 
más infatigables, y mal podía él ob-
servar , con indiferencia los esfuer-
zos de sus compañeros por lograr 
que las grandes Fiestas constituyan 
nuestro mayor timbre de gloria. 
Por eso acudió uno de los prime-
ros, por eso coopera con entusiasmo 
Indescriptible al más espléndido re-
sultado de lo-: festejos invernales, y 
per eso nosotros queremos testimo-
niarle en estas líneas nuestro agra-
decimiento por su adhesión Impor-
tantísima a esas Fiestas que dejarán 
en el público habanero recuerdo in-
destructible. 
D r . C a l v e z G u i l l e n i 
EVIPOTENCIA, l'WRDITMS 
S E M I N A L E S , K r J T ^ B i L I -
DAI». V E M E K E O , SÍFILIS 
1 H E R M A S O g U E l l K A -
l i L K A S . COMSI LIA.-1. D E 
1 ft 4. 
MONSfcK^ATE. 41 
E S P E C I A L P A J U L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
L a x a t i v o d e p u r a t í 
i b a s , de e x t r a c t o s a e p i , ^ 
V I U s o l o g r a n o 
por ta noche antes ae C m 
electo al (lespertars! el í i i S 
F a v o r e c e e l flujo b m ^ 
P u r i f i c a í a s a n g r e 
L i m p i a j í ^ e s l ó m f r 
P r o d u c t o F r a n o é * 
64. BOTH Port-Royol, PM. 
E L I M P U E S T O D E L Cl iJTRf 
P O R C I E N T O 
C O S T O C O M P A R A T I V O 
P O R C A B A L L O A L AÑO, T R A B A J A N D O 10 H O R A S D I A R I A S 
Un motor eléctrico, a 5 centavos el K. W., consume. . . . 
Un motor de gasolina, a 36 centavos galón, consume. • . . 
Una máquina de vapor simple, a $6.65 tonelada de carbón 
consume 
Una máquina de vapor moderna, a $6.65 tonelada de car-
bón, consume 
UN MOTOR "VENN- S E V E R I N " , TIPO D, A 14 CENTA-
VOS GALON, CONSUME 





Si usted tiene un motor de 10 caballos que trabaje 10 horas A PLENA CARGA, le costará un peso dia-
rio. Si su motor es mayor, saque el cálculo y compare con su último cuenta de combustible o fluido. 
M O T O R E S V E N N - S E Y E R I N 
G . S A S T R E E H I J O . A G U J A R 7 4 , H A B A N A 
C 8130 alt. 4d-£ 
INYECCION 
G i l GRANDE 
^Cura de 1 a 5 d ías la» 
renfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
&iq molestia alguna. . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Trinidai de Cuba, 11 de Son-. 
bre de ICJÍ . 
Señor Director del DIARIO 
LA MARINA. 
-Apartado 101D, Habauj 
Muy seüor mío: 
Teniealo ra cuenta que a p« 
de las campañas que se un v̂ n 
librando por las Corp >ruc|oMii K 
nómicas j l:i jr-ensa de ^ca Ri 
blica un prj de la üuDgMtoi 
improcedente y molesto Impue 
del 4 por 100, este tributo cuntí 
subsistiendo no obstante la diga 
ción para BU supres.ón varias ve 
manifestada en las esferas oficü 
la Asociac.ón que tengo el honor 
presidir, liaciéndose eco del sci 
de nuestros Asociados y de U8(_ 
ses productoras de esta plaza, acordé 
dirigirse a usted incitándole a u 
desmayar en los esfuerzos que ha rt 
nido realizando ese importante p* 
riódico en la campana sostenida coi 
objeto de librar a las clases irab»-
jadoras de la mortificante carga que 
resulta en su aplicación el tan coo-
batido Impuesto del 4 por 100. 
Manifestándole nuestra grat.tol 
po;* las gestiones hasta aquí realli». 
das .y asegurándole nuestra coopera-
ción en la medida de nuestras modu. 
tas fuerzas para el futuro, me « 
grato suscribirme. 
Muy atentamente, 
Julio Vlla, Secretario.— I'.iii.m-
do 8. del Valle, Presidente.-
M T S O L A N O R A M O S 
Estómago, Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono 
Lunes, miércoles v vierne» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
ftlCAHIK) MOÜK 
ílnfrruiíTo Industrl .1) 
Ex-Jefe de loa Nesockuloa <l« 
Marcas y Tatenlc* 
APARTADO D uuOARtÜi 7M 
Bm-atillo, 7. oit«»«. Tclófriiu 
P U R G A N T E 
r 
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS f*OR E l . TRATAMIENTO MIXTO 
E S C Ü I E 0 L 
S U E L T A 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY «on eoberanas por su 
efleacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se na 
mezclado con la sangre. 
»•»«»» 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A.FOURIS . 1 3 . R u é Lacharriére,PARIS.(XI?) 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SEORE TARIA 
(Junta Gonernl extraordinaria de reformas al reglamento) 
Antonio Lancís. Presidente, desig-
nado anoche de la Delegación de San 
Juan de Dios. Claudio Gauzón, José 
Galbiso. Folix Vahléa Montiel, doc-
tor Nlcrlás Mcuéndez. Gregorio Gar 
cía Picbardo. Julio Alfonso, José R. 
¡Montas, doctor Francisco F . Ledón, 
i^cretario del nuevo organismo, A l -
berto García, José Borras, y Buena-
voutura Peralta, Presidente del Co-
mité Liberal de San Juan de Dios. 
E n dicho acto, también estuvo pre 
senté el señor. Unfael Quintana. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para coneciraiento de los señores so-
cios, que el jueves próximo, día vein 
ticinco, se celebrará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, Jun-
ta General extraordinaria, para pro-
ceder a la discusión de las mocio-
nes presentadas por los señores aso-
ciado? don Nicanor Fernández, don 
Carlos Fernández Méndez y don San-
tiago Abascal. E n la primera se 
proponen modificaciones a las re-
glas cuarta, quinta, séptima y nove-
na del artículo 101, y al artículo 
102. Bn la segunda, a la regla oc-
tava del artículo 101 y al artículo 
102. E n la tercera, al artículo 97. 
To:las son referentes al reglamento 
I 
general. También se procederá a la 
! disensión del Informa de \ \ Comisión 
¡designada para dictaminar acerca 
| de dichas mocionee. 
L a Junta dará comienzo .a las 
.ocho de la noche, y para poder pe-1 
I netrar en el local en que se celebre i 
j aerá requisito indispensable el de j 
; presentar a la Comisión el recibo | 
¡ que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
¡ de identificación. 
Habana, 18 de Septieumbre de 1924. 
I R . G. Marqués. 
Secretario. 
o84fiS 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s 
lo h a n p r o c l a m a d o 
m i 
L O S C I C L O I S 
un bacn Barómetro o un 
amigo que k señala d P * ^ 
Hay muchos modehi dt 
precios, fabriaación American • 
Francesa y Alemana. 
L o , vendemos t e g Ú * * 
E L A L 
L a ca»a de confianza. 
P¡-Margall 54 (antes 
Pte. Zayai 39. (antea 
Obispo)' 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
K A B O A S . 
Tramito todos lo» Muñios relacionados con *»• a0« Q 
rapidea inuler ft8un «ti P'*^ 
Xo nec^ilto dlnsro por adelantado en paro d« ^p^merclo e' 
encomiende, solamente la garantía de una casa ae ^ 
C A R L O S F . V A L U E S g. flA^ 
E M P E D R A D O 38. APARTADO 2261. T E L E F O N O 
1 O A V s V c l n a . P * * * ^ 
AÍO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A 
«o» 
septiembre 19 de 1924 P A G I N A T R E S 
n C f l S m T E A C T U A L 1 E N C A M P O A M O R 
l J *~ O n r . T n r a e R o a ' 11 Aver c'ehnfn ol 
J U N T A N A C I O N A L D E 




P o r J o r g  o a 
Por J O R G E ROA 
TENORIO Y D E DIEGO CORIEuVTB ANTE L A 
^PIRU1- - WASHINGTON. - D I R E C T O R I O M I L I T A R EN C H I L E 
Secretario i d« los Estados Unidos, de acuerdo 
b ü c ü a aj^er; ratifica,! con los principios de sn política, ne-
Hnírtî . P0 ^ ^ pana- gará el reconocimiento a los milita-
r,.}vvfo d« u ' da po,. Wilson, j res de Cliile. Por lo pronto, parece 
f***9, , reconocimiento de todo • que la intonción del Triunvirato Al-
ojntrari» » ^ violencia. | tamirano-Bennett-Xeff es derogar la 
^bien»0 pr ^ cll5ie nos trami-i actual constitución, sustituj 
^ 1 iente: \con ,ina Provlsíonal. con la cual so 
' * ^ iTNGTOX, Septiembre 17. gobernará hasta tanto se reúna el 
" i«rin de Estado, Mr. Hu- nuevo congreso 
É Í TBOta ofic^l de la Cancille. i tltuya. 
^Lniericana, ha declarado en l a | ^ ' ^ situación no puede ser má* 
de hoy, q«« -1 Gobierno de los riolenta, pues si bajo el gobierno 
"^dos inldos no pensaba recono- de un Presidente legalmente electo 
r ahora la legalidad del e8-^fueron fraudulentas las elecciones, 
^ 'de cosas establecido en la Re-; no pUede esperarse que lo sean me-
hHra de CWle' en virtud del cuar-, nos ^ que ^ ^ ü c g , , baj0 nn ré . 
seis de septiembre últi-• de guantelete militar." 
y se legisle y cons-
-lazo del 
•o opinión de la Cancillería es 
«'seria conveniente reconocer 
creados por actos de vio-qne no 
jiernos ^ sentaría un mal 
las relaciones entre [ 
No cabe dudar, pues, de la apti-
tud y asiduidad con que la nueva 
política va siendo practicada. E n el 
• r ^ T l a s relacione* e n t ^ / 0 ^ 0 ' ^ ^ « v o que persigue e. 
pedente en i«» « i I gob»erno de ^ aslíington no parece 
^ Kstâ los Unidos y los países l a . ^ el de ^ ^ 
tino-americanos. po de Jas enojosas complicaciones 
• Kn los círculos diplomáticos de ^ ^ contiendas ^ Hispa_ 
U «apital, se entiende que el go- le 
hierno militarista de Chile carece de | ^ el ^ ^ 
efecto, los gobiernos nacidos de la 
violencia, en las contiemhus civiles 
hispano americanas, no han produ-
cido a sus países respectivos bene-
ficio de ninguna clase, t-on el pom-
poso nombre de revoluciones, Ins 
asonadas hispano americanas, solo 
a , on<titucional, puesto que la 
medida no ha sido tomada por las 
fnerzas que pudieran señalarse co-
L pre< L«a9 de que un gobierno de 
E carácter tomase las riendas del 
foá 
"Refiriéndose a las relaciones en-
i„ Pnihniada de los Estados Uni- i rre la Emoajaoa ai, ^in«w. han servido, durante un larguísimo .I/K v el Triunvirato Militar Collier ' » ^ ' período, para infiltrar en el espim-
,,„_.; _i cont.wio oficial con ei ' ' r f 
fvitara el comaexo . a n t J tu público de nuestros pueblos afi-
ml(.V(, gobierno militar, hasta tanto ^ 
• d fina el status de este." 
«•La sitoíiclón del general Alta-
mlr,iiio parece ser propicia al re-
rouorimlento,v pues la UonstltuclOn 
de Cliile señala qne en caso de fal-
lar el presidente electo, le sustitui-
da automáticamente ol Ministro del 
inNTior, crfrgo este que desempe-
ñaba en el momento del cuartelazo, 
p| (ieneral Luis Altamirano. 
"Aquí so tiene entendido que en-
tro el Presidente, señor Arturo Ale-
...itvln, y el general Luis Altamlra 
nn o\istia acuerdo previo para pro-
Bover el golpe de estado, pues só-
lo haeía trece días que para ese car-
go había sido designado el militar 
chileno. \ 
"Kn Chile parece existir la opi-
nión de que el actual gobierno sólo 
llene facultades de Interlnatura, y 
te espera ansiosamente que sean 
convocadas las juntas de vecinos pa-
ñi proceder a las elecciones parla-
tientarlaa. 
Ln caso de prolongarse indefinl-
(Uracnte ©sta situación, el Gobierno 
nes, la idolatría del músculo, crisá-
lida del amor al sable. 
Una de las características morbo-
sas que requieren con mayor vigor 
inmediato remedio en estos países 
de estirpe española, es aquella que 
todavía en Cuba y a pesar de nues-
tra vecindad con el coloso del Norte 
predontinan en el ambiente político 
de nuestro pueblo. 
Nos referimos al espíritu del Te-
norio en el ambiente de las ciuda-
des y al de Diego Corrientes en 
nuestras próvidas campiñas. Contra 
ese estado de conciencia se pronun-
cia la cancillería de Washington y 
pese a nuestro innato amor a la tur-
bulencia, producirá, al cabo, inde-
fectibles ventajas, que ya, desde 
mediados del siglo decimonono, re-
conocieron y enumeraron en libros 
Inmortales Albordi y Sarmiento en 
la Argentina, hasta hoy, la única na-
ción que vive exenta del espíritu 
"guaposo" que en aciagos días ca-
racterizó Facundo Quiroga en sus 
desiertas pampas. 
yer d e b u t ó en el nuevo esce-
nario del antiguo "Albisu"—hoy 
Campoamor"—una orquesta tí-
pica cubana, integrada por los me-
jores mús icos de Santiago de C u -
ba, cuya especialidad es el son. 
No hemos de añadir que d e b u t ó 
con éx i to , a orquesta, compuesta 
de nueve profesores, es tá consi-
derada como la mejor, la inimita-
ble en su especialidad, de teda la 
l e g i ó n Oriental. 
T a m b i é n se presentaron ayer 
en el propio teatro los señores Ma-
tamoros, guitarrista, y Del R í o y 
Bisbé , cantadores. 
Estos n ú m e r o s de variedades 
prolongarán su estancia entre nos-
otros por una semana. 
L a "Semana Cubana' de "Cam-
poamor". 
A M I G A N U E S T R A : 
Para su desayuno, en invierno 
como en verano, en o t o ñ o como 
en primavera, siempre, lo indicado, por su sabor, 
por su aroma, por sus cualidades nutritivas, y, en 
genepal, por su esmerada e laborac ión , cuidadosa 
manufactura y e c o n ó m i c o precio, es una buena 
taza de buen chocolate " L A G L O R I A " . 
Con su desayuno, lo mejor son los bizcochos 
miniatura " L A G L O R I A " . 
Siempre, a todas horas, productos " L A 
G L O R I A " . 
Son los mejores. 
L A G L O R I A 
B l m á s d t f t q m o d i Wat 
SOLO. % ARMADA Y C*. 
L « t W f t & H 
KMPRL8ARIO8 MULTADOS 
Los Empfesprios de los cinemató-
Pafos Inglaterra, Verdun, Wilson, 
Trlaraón. Vabntino, Apolo, Bélgica 
7 Popular han sido multados en 10 
PMos cada uno. por no presentar en 
«' Negociado de Espectáculos loa 
Programas de las funciones con 2 4 
por conslguiento libre la entrada del 
Cuartel de Bomberos do aquella ba-
rriada . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Justina i 'émi , para subarrendado-
e Vttljipación, como está dia- i ra en Aldama 154; Ares y Ca., para 
tren de lavado ev Estévez, 19; Juan 
Casal, para fábrica de tintas y pin-
turas en 10 de Octubie número 93; 
Juan Hernáiriez, para casa de hués-
pedes en Agramonte 83, y Josefa 
Agular para garage en F , número 11, 
Vedado. 
CERTIFICA CIO X E S 
«-1 Concjjal, señor José de la Fé 
cairt?reSent3(b un e8crit0 en la A1-
Com sol,cit?;ido certificación del 
^ntrato c Cebrado por el Municipio 
tln h Ha'jar'a Eléctric Ca., para 
mhrado rúbhco y de las dependen-' 
C1as munic,^les. | 
de H , Cfrilflcación del número 
minnr Km'-<3 <ie automóviles, ca-
l,ast e8, "ronious etc., extendidas 
r p r ^ / . (1e Agosto último y de lo 
n '.̂ or ese concepto basta la 
*Uda fechí. 
U C E N C I A S 
tes°VSer CaCflidato a Repreeentan-
eon 8up,HOP(',-li(io Ucencia ilimitada, 
Secretarf S8ñ0r Roberto Asón, 
to TJT . 0̂ ía Comisión de Impues-
I*6 orial. 
Sor JoS1^'"'4 ^^iaamenta el se-
êgori i *'iar"*nez Viñalet, Jefe de 
T '?ao ¿* <ífcha Comición. 
tías a 11 c" "nan concedido licen-
bu p'r!Ltfe,1',e3 Francisco Torral-
«orro pma^,,t;co de Casa de So-
Profe'.or Ti;;iue Sánchez Delgado, 
Ifar'a T ñ lu Banda Murñcipal; 
PQe;" v V 1 ^ Oficial lo . de Im-
^dor do í"111080 Carvaíal, Co-
^asouPi3 en pa6eos; y Jl,aD 
toj, ,l0- escribiente de Impuefi-
DECRETO 
•lejanH ""c • ha dictado un decre-
snjp;*̂ 0, •141 ef^to la suspensión 
« Quin.' s"leldo del bombero I«i-
lías á e imponiéndole cin-
cada ^,ensión de franquicia 
aa ^ a de las faii,afl oometi. 
^m"1 ^ D E Q^-'EJA 
Raür" rdar0r la Havana tt%0 » \ad C a - . ba presentado 
' •' iueja corara el proce-
apremio y embargo de 
UNA DENUNCIA 
E l señor Ricardo Perkins ha pre-
sentado unr .-;s\:rlto en .la Alcaldía 
quejándose de las molestias que can-
ean al vecindario los animales que 
existen en las; casas marcadas con 
los números 4 y 6 de la calle 9a . , 
en el Vedado. 
L A E S C U E L A MUNICIPAL D E MU-
SICA 
L a seño-í: Subdlrectora de la Aca-
demia Municii)al de Música nos rue-
ga hagamos nitilico que las nuevas 
inscripcionas de ingreso podrán, ve-
rificarse todos los días hábiles de 
9 a 11 a. m y d e 2 a 5 p . m. a 
partir del 20 ñe septiembre hasta el 
primero de ocrubre próximo. 
Pueden solicitar las nuevas ins-
cripciones ios alumnoe antiguos y 
los que actualmente deseen Ingresar 
en dicho p'amcl de enseñanza mu-
sical . 
L a Academfh está situada en la 
calle V ir tud^ 37, entre Aidama y 
Labra. 
D E S A N I D A D 
IN G E S 11. RIA S A NIT A RIA 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V E N T A D E L SAGUA L A G R A N D E 
A un firma de Santiago de Cuba 
ha sido vendido el vapor cubano Sa-
gua la Grarjíe. qu-s realiza travesía 
entre la Habana, Sagua y Caibarién. 
ARRIBADA FORZOSA 
Por descomposición en el gobierno 
del timón tuvo que derribar a la Ha 
baña el vapor mexicano "Jalisco" 
que desde Progreso se dirigía a Nue 
va York. 
E L SAN BRUNO 
E l i E S P A G N E 
Procedíate de Saint Nazaire. San-
tander y la Corufm llegó al mediodía 
de ayer el vapor francés "Espagne" 
que trajo carga general y 59 4 pasa-
jeros y un polizón para la Habana 
y 239 de tránsito para México. 
Llegaron en este vapor el doctor 
Gustavo Duplessis y familia, el Re-
presentante matancero señor Ricar-
do de la Torrlente, señora Enriqueta 
de Pascual, Margarita Leclerc e hi-
jo, Alejandro Vallador, Francisco 
Zambelli y señora, Fernando 
so Mazas, Manuel Johnson y familia 
Amelia Ugarte, Cristina Morisnsson, 
Este vapor inglég l legó de Boston i Salvador Vadía, Tomás Ibañez José 
conduciendo carsa general y 5 pa ' 
sajeros, 
Bajo ía presidencia del doctor Jo-
;sé A. López del Valle, y con asls-
itencia de los señores doctor Fernan-
ído Alvarez Escobar. Hugo Roberts, < 
Juan F . Morales García, Francisco | 
J . de Velasco. Conrado Martínez, 
: Pedro Sabí y el doctor Francisco Ro-
dríguez Monso que actuó de Secre-
! tario. celebró sesión extraordinaria 
'la Junta Nacional de Sanidad y Be-
Inoflcencia, tratándose los siguientes 
\ particulares: 
\ Acorde aprobar el acta de la se-
;sión anterior. 
! Acto seguido, el doctor López del 
i Valle da cuenta del resultado de la 
¡reunión celebrada con el Honorable 
1 señor Pres-'ri / te de la República y 
¡con los señoras Secretarios de Obras 
¡Públicas y Sanidad y Beneficencia, 
y de la exposición el ira, precisa, con-
I creta, que se hizo al señor Presiden-
te do la República de la gravedad, 
j importancia y verdadera trascenden-
icia del problema del abasto de agua 
jde la Hjbana y de la necesidad ur-
1 gente de resolverlo con toda pronti-
itud, por exigirlo así los Intereses de 
¡la salud pública. 
E l señor Presidento y el señor Se-
icretario de Obras Públicas hicieron 
constar sus propósitos firmes y de-
cididos de resolver inmediatamente 
todo lo relacionado con la ampliación 
y mejora del Acueducto. E l señor 
Presidente declaró que el Ejecutivo 
Nacional, dándose fcxacta cuenta de 
la importancia del aeunto, facilitará 
todos los elementos necesarios, es-
tando de acuerdo con la Junta, con 
respecto a la trascendencia del pro-
blema del agua, y dclarando que re-
conocía la necesidad Imperiosa de 
realizar las obrag adecuadas para la 
ampliación del Acueducto. 
E l señor Carrerá, nuevo Secreta-
rio de Ghras Públicas, a su vez expu-
so que al tomar posesión de la Se-
cretaría acometería con toda urgen-
cia e! problema del Acueducto de 
la Habana y consideraría ese parti-
cular acaso' como el más importante 
y que reclama mayor atención entre 
Íos que tiene'a su cargo, prometien-
do considerarlo v resolverlo acto se-
guido, adoptando cuantas medidas 
sean necesarias para que la Habana 
tenga toda la cantidad de agua bue-
na que necesite para sus atenciones. 
E l señor Carrerá ratificó las an-
teriores manifestaciones ante el se-
ñor Presidento de la República, 
quien le ratificó a su vez sus deseos 
de que se atendiese ese particular 
en toda su amplitud, importancia y 
urgencia. 
L a Junta ha quedado sumamente 
satisfecha de su gestión-en este asun-
to y hace constar su agradecimiento 
al General Pedro Botancourt que en 
el cargo de Secretario Interino del 
Departamento ha sabido prestar a la 
Junta todo PU apoyo, con su cargo 
y prestigio personal. 
Fueron pasados a ponencia los si-
guientes asuntos: 
Escrito del señor Everardo Mar-
grat sobre el producto alimenticio 
marca Virón & Milk; proyecto de 
Mercado municipal en Regla; balan-
ce del Hospital de Manzanillo, año 
1923-192-1; proyecto de Alcantarilla-
do para Naranjito, 
Fueron aprobados los siguientes 
informes: 
Dr. Vtelasco, favorable a la explo-
Alon- tación de un manantial en barrio de 
"Dog Bocas", Caney, del señor Juan 
Portuondo; proyecto de reglamento 
interior para el Matadero de Que-
mado de Güines, en sentido favora 
E l i D A T C H E T 
Alvarez, Ignacio Fade, Francisco Iba 
ñey señora, Dolores Sánchez Gulllet, ¡b|e: Velasco sobre Fábrica de Ga-
Manuel Fernániez , Félix y Joaquín jge08aH y Aguas Minerales denomina-
^Rozas, Saiurnino Lavín y famil ia , ,¿a " L a paila", en Madruga, de los 
E l vapor inglés Dalchet llegó de 
Mobila con carga general. 
N L O S F E R R O O S 
Los f«rrieg Henry M. Flagler y el 
Estrada Palma han llegado de K>y 
West con 26 wagones cada uno de 
carga general. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. LAXATIVO C R O M C QUI-
NINA es más eficaz eo todos Jos ca-
sos en que se necesito tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cajita. 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional, han sido aprobados; 
los planos siguientes: 
A N . 28 entre 13 y 15, Vedado,] 
de Alberto Lámar; Pasaje entre Ge-
neral Lee y Lacret, de Francisco 
Molina; Santa Rosa 19, de Antoniol 
Novoa: 4 entre 33 y 35, Reparta An-. 
- tonio S| M|2, de Vicente Casal; M. j 
ma* S,gUe a d5cha Compa- esquina a Jovellar, de Rafael Sán-' 
re ,p̂ .10 a(leudo del lo. y 3er ¡chez; Milagros Sjl3 M¡54, Reparto. 
* contribución indue-1 Mendoza, de Leopoldo Herrera; L i - ! 






Ues r * ? 1 1 los ,p^bos com-
'ama «M - contribución que 
Qbrp ÍJ4 satisfecha 
>:T* 1920 
¡bertad y J . Delgado, de Carlos Rie-
ra; Estrada Palma entre Pasaje 
Sola, de Joaquín Barry. 
en 29 de 
y 12 de Marzo 
' ^ c a - f ^ D E V E H I C U L O S 
Par.i\Ua (lado órdenes a qî e -
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
vile- h~7 no Pumita situar 
Ve<Jado.' lhnt0 al Hotel Cecil, en 
- ^ i v o ' ^ ^ ^ ^ r á n situarse en 
i * la cal 
los 
te A, entre 5a 
iones, dejando. 
CIRUJANO D E L HOSPITAIi MUNICI 
.PAL DE EMERGENCIAS 
; EspeHallsta en Vías Crinarlas v Elnfer 
I tnedades venéreas. Clstosoopfa y cat 
| terismo de los uréteres. Cirugía de 
Crinarlas. Consultas de 10 a 12 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba núm. Ca 
Vtas í 
y de 1 
LA CONSENTIDA 
de su madre. U n a s impát ica , VÍT» 
y hermosa n iña , que es tá por fran-
quear los l ímites que separan la ni-
ña de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis e s t á reseco, loa ojos apaga-
dos,las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos l ángu idos . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ún icamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Flu ido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
ñiflas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antea 
¿ a l alimento, crea un apetito, sus-
pende l»pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ón . -ÍJs una combinac ión c ient í -
fica y es tan sabrosa como la mieL 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
ho venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y gsnuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . ü . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
aná loga , no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. E n las Boticas vDroffueríaat 
Rafael Fernández y señora, Eugenio 
Galbán, Eugenio de Sosa y familia, 
Cecilia Martínez, Dolores Sánchez 
de Chatoy, Elv ira Vázquez de Ote-
ro, María Teresa Otero. 
Juan Pagés, L u i s i Besso, J . Mu-
ñir. Sabas y familia, María y Leo Fe 
rro, Emilio Garre, Andrés Segero, 
Manuel Fernández, Ramón Campa, 
Alberto de Cariza. Manuel Fernán-
dez. Consuelo Martínez, Alfredo Abel 
Enrique , José Fernández, Camilo Ca 
rrero v otros. 
señores Undabarrena y Hno: Velasco 
sobre proyecto de Cementerio Muni-
cipal en San Nicolás, en sentido fa-
vorable y quo se '"^erese el Regla-
mento interior. 
Agotada la Orden del Día, el doc-
tor Armando Alvarez Escobar da 
cuenta a la Junta del resultado de 
su visita al acueducto de Washing-
ton, y de manera olira y precisa re-
lata todo el sistema de funciona-
miento de dicho acueducto, la forma 
de an emplazamiento, número de apa 
S O R P R E S A D E UN CONTRABANDO ¡ratos destinados a la purificación del 
E l Jefe de la Sección de Pásale- ag'ia y consumo per-cáplta para 
ros y equipajes de la Casilla de P * - j * * ^ ? M i ! ? í / ? ^ ^ 
sajeros señor Rogelio Bombalier, ha 
realizado con sus subalternos un 
magnífico servicio logrando sorpren 
der a la pasajera de nacionalidad 
turca Inés Amado que llegó en el 
Espagne con un maletín de mano 
con 327 relo;eg pulseras al parecer 
de oro que trataba de pasar sin pa-
gar derecho de aduanas, así como 
tampoco tonía factura consular. 
También se le ocuparon a la men-
cionada pasajera en su baúles y ma-
letas muchog otros objetos nuevos 
consistentes en blusas de señoras, 
vestidos, bolsas, corbatas de caba-
lleros etc., por los que tendrá que 
pagar los correpondientes derechos. 
Con respecto a lo3 relojes se le 
dió cuenta al J-iez de Instrucción de 
la Sección Primera. 
L O S C A R I B E S 
zarpó para Panamá Anoche  el 
transporte Naval "Máximo Gómez", 
que conduce 112 miembros de la ex-
cursión organizada por los 
de la LTniver3idad Macional 
insignificante para cada propietario 
que puede dlsjronei' de toda el agua 
que necesita. Hace constar al doctor 
Escobar su agradecimiento al doctor 
Long y demás funcionarlos del Go-
bierno americanD que le prestaron 
todo género de atenciones y facili-
dades para el desempeño de su co-
metido. L a Junta queda satisfecha 
de la Información del doctor Alva-
rez Escobar, y hace constar su agra-
decimiento por esta labor que ha rea-
lizado de manera honorífica y en fa-
vor de la Junta. 
Jf se buspendió la sesión. 
Scretrio 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San f ranclico da 
Paula, Medicina Genera), Capéela lista 
en Enfermedades Secretaa y de la Piel, 
atlétlcos Teniente Rey, 90, (altos). Consultas: 
lunes. mlércoloK y viernes, de S a 5. 
Teléfono M-67ii3. No hace visitas a do-
micilio. 
E l . C.OVERXOR C O B B 
Procedente do Ksy West l legó ayer 
tarde el vapor americano Governor 
Cobb que trajo car;a general y 95 
pasajeros entre ellos los señores Sal 
vador Molina, F . .1. Riera, Carmen 
García, Luisa Romagoga e hija. Arís-
tidea Mestre, Teresa Arango, Emilio 
del Marmol, D. Alvarez. Manuel Cue 
to, Isabel Suárez y famil'a. Juan P?.i 
san, Rogelio Collao, Elpidio Collazo, 
Antonio Arabia, Ma^io Campa. Ra-
fael Angulo, Demetrio Meama, A . 
Silva, Batista E'.pidio, Gustavo C. Bi 
geistain y familia, P . M. Raurell, 
'Gustavo de Bjstamante, Roberto 
Aguilar. Julio Valdís y otros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano Monterrey para Nue 
va York. 
Los ferries para Kerr West el es-
pañol Patricio de Satrustegui para 
Veracruz. 
E l alemán Holsrtia para Canarias. 
E l Toloa para Nuova York. 
L a goleta W. Paker para Saint 
Fierre de Niquelón. 
E L INFANTA I S A B E L 
Ayer salió de Vigo para la Haba-
na el vapor español "Infanta Isabel", 
que trae enrga general y pasajeros. 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I 
] ^ 
I S A L Y I T O J 
I ^ L M E J O R S O L V E N T í j ; J 
OEL ÁCIDO ÚRICO ^ 
W REufowSM0.G0TA, ^ 
| ? TRASTORNOS | Í U P ? ¿ ¡ 
&* ESTREÑIMIENTO, \ $ 
| K DOLOR DE CABEZA, [;g 
| t . INDIGESTIÓN. ? g 
M*.. MEWYURKU.SV 
J ^ n i n G 5 l l o r a n p o r q u e ¡ e s d e n 
C a s t o r i a 
I MADRES! L a Castoria Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada para 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con esda (rmtco TIS inrtnjcdone» deUÜadai ptra el uso. / ^ j ? - • 
P*t* eriUr imitaciones, fíjese «empte en la firma OAJ^J^/Y/¿eJÍÁÍlM 
CARTUCHO URIBIS" 
C O N S T I T U C I O N 
LA POLVORA. 
Es blanca, sin humo, y fabricada en conJicionos esp«>citl«s para soportar;, sin ser afec-
tada, loa continuos cambios atmosféricos, carneteristica de los climas tropicales. 
KL REFUERZO INTERIOR. 
Es metálico, tiene 22 m/m de largo lo cual favorece considerablemente a la resisten-
cia de la carga mis fuerte que pueda contener un cartucho sin que su constitución su-
fra nada. 
EL FULMINANTE. 
Hemos escogido un diámetro ancho, apropiado al mismo tiempo a la extensión del 
eaaquillo y marca con ello su exacta confección para que se efectúe debidamente el dis-
paro aún cuando haya una variación en lu aguja. 
EL CASQUILLO EXTERIOR. 
Tiene upa dimensión de 17 m/m mfllida que unida a la del REFUERZO INTERIOR 
•ĉ egura una base tan completa, que el cartucho disparado sale'sin ser afectado en ta 
forma, con grpn rapidez y protegiendo asi la conservación del arma. 
LOS TACOS. 
En el grabado ai pnede obsenrar la constitución de los taeos, que con su fragilidad 
y presión, da lugar a qne la pólvora exterinrize toda su potencia y al mismo tiempo deja 
cabjda para que el cartucho contenga la car¡.'a de munición complementaria. 
EL CARTON. 
Este es de gran eontUtencia,puea para ello se ha hecho una selección,la cual evita las 
deflceuciaa conque ae tropieza usamlu cartuchos fabricado* con cartón de gran apariencia 
> débiles. 
LA MAQUINA REBORDE ADORA. 
Poséeme* la más completa para rebordear, salvando ast los obstáculos que se pre-
•entat) en muchas ocasiones y especialmente cuando el cartucho se usa para escopeta auto-
mática las cuales por su funcionamiento exijen más que ninguna otra que el cartucho es-
té rebordeado de una manera perfecta como el cartucho RIBIS que anunciamos: 
Al propio tiempo anunciamos a nuestros favorecedores y clientes que tenemos insta-
lados, cada día con loa mayores adelantos, un Taller de AFILAR y NIQUELAR y ARME-
RIA al frente ésta de un "experto y reconocido armero. 
* Es nuestra especialidad por tanto, contan-
do ya.con personal idóneo, que efectuemos con 
verdadera práctica el niquelar y empavonar 
toda clase de armas con la seguridad de que 
éstas saldrán de nuestros talleres con nn co-
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M u j e r e s / -
E l " L Y S C L " es un detersivo antiséptico seguro y eficaz. 
Evi ta infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, el cual 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. * 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. D e s i n f e c t a r í a 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos ae 
quemen o ae corten, y entonces 
•ufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madrea previsoras tienen 
siempre a mano MENTHQLA-
TUM para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus bijitos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita las ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
m e n t h o l á í 
Indispensable en el bogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres enrases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e Inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue» 
rías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Companr 
Búllalo, N. Y., E. U. A. 
Representante; THF, COSM OPOLITAN' • HADIN G Co. 
Cuba, No. 110, entre Zo\ 7 Riela, Habana. 
" M O S T E L L E 
> f " P I E D R A Y C E M E N T O 
Z U M O D E Ü V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . 
P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
S A N O S ' * 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T t No. 4 í . C O N S U L T A S D E I a 4. 
E s p e c i a l para los p o t r e s de 3 y med ia a 4. 
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A K O XCII 
EXAMINE usted el calzado Crossett desde el punto de v is ta que 
quiera: comodidad, elegancia, dura-
bil idad, acabado, y se c o n v e n c e r á de 
que goza en abundancia de esas cual-
idades y otras más . Esto es porque 
los zapatos Crossett se fabrican para 
establecer un modelo de excelencia, 
d e s p u é s se les fija un precio equitativo 
al alcance de todos. 
Representantes 
LORENZO Y GONZALEZ -
Apartado 971 
Habana 
L A E P I D E M I A D E F I E B R E j h 
T I F O I D E A L H 
Duraute las últimas veinticuatro 
¡horas se han registrado cinco nuevos 
¡casos de fiebre tifoidea en esta capí-
tal, habiéndoso dado de alta a seis 
i enfermos de ese mal. anotándose so 
¡lamente una defunción. 
Qued?n •íctualrr°nte 109 atacados 
i de la enfermedad, de los cuales .19 
¡proceden del interior de la isla. 
Í E Ñ O Ñ E Z D E L K I E B U T E N 
(Por Angelo P A T K I ) 
'"De cómo unas tijeras 
y un frasco de goma llé-
yan al ánimo del peque-
ñuelo la noción exacta de 
lo que vale el esfuerzo, 
liase de toda labor de 
provecho con los áridoa 
textos que vendrán más 
tarde". 
! Así quieren ser todas las mujeres 
'y para conseguir el goce de la salud, 
se hace indispensable llevar al orga-
'nismo tuerzas y energías, vigor que 
Ida e nbreve tiempo el tomar las Píl-
¡dcrr.3 del doctor Vcrhezobre, que se 
• veulen en todas las boticas y en su 
¡depósito, Neptuno 91, Habana. 
I Las Pildoras del doctor Vernezo- ¡ 
I bre son muy ef.caces como forta'.e-1 
leedoras dal sexo femenino. Embelle-¡ 
'ce.n a las damas. 
alt. lo. sep. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m c n t ú l t s . Para Sras.. cxclusivamenle. 
Calle B á r r e l o , n ú r a e . o 6 2 , Uuanabacoa. 
F O R T A L E Z A 
1 E s la ambición del hombre, to-i-
dos quieren fortaile.ía, resisteucia. | 
energías y vigor físico en todas las 
edades. L a vida desgasta la§ ener-
| gias se pi-srden y el. hombre se de-; 
I bilidad. Pildoras Vitalinas, renuevan 
las fuerzas, fometan energías y el 
! ho-mbre que las toma siempre es 
¡fuerte, vigorozo y feliz. Pildoras Vi-
i talinas se venden en las boticas y 
f n su depósito E l Crisol, Neptuno y' 
Manrique. Habana-
alt. 
m I O S A A S F U E D T E S ^ 
C A I O D E S 
u n F D I O C A S I 
P O L A D 
m 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
VENGA A VERLA 
MARTA ABREU.(AMABCUR»)Y HABANA 
r TELEFONO A -3329 
"Quisiem que pusiesen ya a mi 
hijo Alejandro en una escuela "de 
verdad' y le ensoñasen algo positivo. 
E n el kidergarten no hacen más que 
jugar y b:<?n sabe Dios que juega 
bastante en casa sin necesidad de 
mandarlo allá paira que pierda el 
tiempo. ¡Ya tiene más de cinco 
años". 
Pero una mañana en el kidergar-
ten constituye una buena jornada de 
trabajo para todo niño o niña de cin-
co años, aunque claro está que no 
sea como el que se desairrolla en un 
colegio. 
"Esta mañana no han hecho nnis 
que dar vueltas en formación mi-
litar, cantar, alguna calistenia, oír 
un cuento y cortar y pegar papeles.. 
A mi me parece que no se puede lla-
mar a eso trabajo positivo". 
E l frasco de la goma y las tije-
ras entrañan un "trabajo positivo" 
práctico, trascendental y de verda-
dera utilidad educativa, tía trabajo 
que no es de despreciar desde el 
punto de vista de una mentalidad de 
cinco años . 
E l cuento de la mañana hablaba 
a los pequeüuelos de un pavo muy 
orgulloso y la maestra dió a cada 
niño unas tijeras y una lámina con 
el retrato del orondo caballero lu-
ciendo sus plumas con paso grave 
y ridiculamente serio. 
"Ahora, lo recortáis y lo pegáis 
en vuestro álbum de cuentos". San-
ta palabra. Los pequeñuelos se hun-
dieron er su labo/r con la misma de-
voción y ahinco que si sé tratase de 
algo importante y fundamental. Pe-
pito estuvo a punto de cortar, tije-
ra en mano, la cabeza del a a i mal i lio . 
Tcresita no supo coger la herramien-
ta y se formó un lío con sus tiernos 
deditos hasta que vino la maestra 
a poner las cosas en su sitio. E l de 
más allá se llevó de un golpe la co-
la del pavo. , 
E n fin, que al cabo de diez mi-
nutos solo una persona tan familia-
rizada con la gente menuda como 
era la maestíra podía reconocer al 
orgullo-jo protagonista del cuento en 
los trozos de papel que había enci* 
ma de las mesitas. L a "carnicería" 
había sido horrorosa, pero la buena 
maestra seguía tranquila su mis ión. 
"Vamos, a pegar al Señor Pavo en 
los albuins1'. 
yo cabe duda quo la tarea de usar 
la goniíi constituye una magnífica 
prueba de disciplina. Pepito se dió 
cuenta de que se le habían pegado 
dos dedos. Disoretamente, se los lim-
pió como pudo y, con mucha menos 
discreción se los pasó por la adora-
ble e inmaculada frente que Dios 
le ha dado. 
"¡A la pila, Tie(pito!", dijo la 
maestra mientras descongestionaba 
por décima vez los torpes deditos de 
Teresita, 
Disgustado, yá con su trabajo, Pe-
pito volvió a lá mesa para lardar 
un borbotón de goma sobre el pavo, 
prolongando la mancha del gelati-
noso l íquido hacia 1̂ centro de la 
hoja que tenía ante sí dejando algo 
a modo de canal de trasiego. Peíro. . . 
el pavo estaba ahora vuelto del re-
vés . Furiosamente, el nené arrancó 
el recorto dejando pegada en el pa-
pel la única pata que lo quedaba ya 
al animalillo. Otro borbotón de go-
ma, otro trasiego y por fin allí que-
dó el pobre pavo. . que no era ya 
ni sombra del orgulloso caballerote 
cuyas hazañas había cantado la ca-
íríñosa maestra; pero Pepito estaba 
contento y lanzó un suspiro de sa-
tisfacción . 
E s mucho lo que enseñan una ti-
jeras y frasco de goma a los cinco 
años . Hacen comprender al infante 
el valor del esfuerzo. No desprecie-
mos los tiernos días del kidergarten. 
Son la base para lo? libreé que ven-
drán más tarde. 
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E S L A N E V E R A P A R A V D . 
E s t a es precisamente la nevera 
apropiada para aquellos que nece-
sitan una nevera quqe sea pojue-
ña, compacta, bien construida y 
que pueda obtenerse a un ¡.i-ccio 
bajo. 
Pase a veiias. 
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S A N R A F A E L I 
Los dientes de los peines 
•"Hercules", calidad A C E , 
•on moldeados y aserrados 
paralelamonte; sus caras 
interiores con tan bien pu-
lidas que el pelo se desliza 
entre ellas con suma facili-
dad y sin n ingún esfuerzo 
de tensión, de suerte que 
el peine no se embota ni 
»e rompe. 
Pida al tendero don 
de Ud. compra un 
peine''Hercules. 
Boto — uro do too 
mueboa producto» do 
lo mano ACB, quo oo 
puedo odquirit cooi oa 
todao portoo. Uitod 
Toro quo ton cómodo» 
y (¿cüt» de Umpior. 
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piense en ero y tenga para mi si-
quiera un poco de compasión. No, 
no es posrble que usted eea incapaz 
de amar, aunque así lo he creído mu-
chas veces, buscando acaso un con-
suelo pueril a su dolor: ;sería tan 
horrible para mí saber que amaba 
usted a otro! Perdóneme, Alicia; 
ahora comprpnrto que llegaría ustsd 
a odiarme, con razón. Yo no tonía 
rara conquistarla otra arma que mí 
dinero—¡repugnante C'nero"— y 
creía qi.e derrochán jólo sin tasn llo-
raría a tener algún derecno fcbie 
.s-.i corazón. Las mnjsroa que yo :\e 
conocido antes 8e hubieran rendido 
fácilmente a esta a r m a . . . , pero no 
así usted, porque usted es d-stinta 
de todas, superior a todas. De "com-j 
praventa" calificó usted mi propo-' 
..iclón, y esa palabra tan seca y tan I 
vil, "compraventa", resuena en to-' 
¿as partes en mi o í d o . . No: el co-
razón de Alicia no puede ser com-
prado.. Pero es cruel haber oído de 
sus labios la fría verdad. . Usted 
cree que porque voy ya descen.liou-
do por la escalera de la vida, porque 
estoy agotado por la lucha y mi fi-
gura es fea, desagiadable, no pue-
de soñar con la felitv;/ipd. . Y no 
es así, Alicia; ¡mis 3ueños son lo-
cos, locos como yo mismo. . ! Pero 
no quiero escribir más; acaso he 
escrito ya demasiado Al llegar a 
Eouthampton le preguntará de nue-
vo si quiere venir a jamaica conmi-
go, ser para siempre mi dulce com-
pañera; si rehusa usted, le enviaré 
esta carta. Quiero que sepa que no 
la censuro por su frialdad para con-
migo; toda la culpa ha sido mía por 
pensar en locuras imposibles en lu-
gar de atenerme a mi deber de tu-
tor, deber que quiero c ú m p l r hasta 
el fin de mis días y aún después de 
mi muerte. No sé añn cómo llevaré 
a cabo esta que es hoy mi obsesiona-
da idea, pero le ruego que deje sus 
señas en casa de Perry y Latímer, 
que oportunamente 'la informarán 
de mi decisión. Y no olvide del to-
do al que tanto la quiere. 
David Haggar" 
De este escrito se desprendía la 
conclusión de que Haggar había 
perdido toda esperanza de que Ali-
cia accediera a casarse con é l . Cla-
ramente se veía que comprendía al 
f in—¡un poco tarde!— que su edad 
avanzada, su cuerpo torcido, su ros-
tro repulsivo, su voz ingrata y chi-. 
liona y sus modales vulgares eran 
obstáculos demasiado grandes para' 
ser vendidos a fuerza tftí dinero. 
Douglas tomó la onfLa. y la leyój 
de nuevo cu'dadosaraente, mientras] 
Rookson permanecía silencioso. Me-i 
ditaba Bert la manera de redactar) 
la propuesta "postdata", de modo 
que. estuviera de acuerdo con lo i 
escrito por David Haggar. Además,¡ 
era preciso evitar todo rozamiento: 
con el malicioso Kookson. Escribió! 
tres o cuatro borradores y después; 
de varias correcciones alargó sa-j 
tlsfecho el trozo de papel a su com-| 
pinche. 
—Aquí tienes, J im. Puesdes em-
pezar el trabajo cuando quieras. 
Rookson echó una rápida ojeada 
al papel; ftespués, mirando fijamen-
te a Douglas, lo metió dentro de la 
carta, dobló ambas cosas cuidadosa-
mente y se las guardó tranquilamen-
te en el bolsillo. Douglas dió un 
salto y con voz en que se mezclaban 
la sorpresa y la cólera silbó: 
— ¿ E s un desafío? 
— E s lo que quieras. Supongo que 
sin la postdata no puedes hacer na-
da, y por mi parte estoy deseando 
escribirla, pero ha de ser con arre» 
glo a mis condiciones. 
Estas dependen sólo de la natura-
leza del negocio. Estoy deseando 
hacer una especulación en grande 
para quitarme de líos y empezar vi-
da nueva. ¿Qué te parece el diez por 
ciento sobre su beneficio líquido? 
—Bien; convenido—dijo "Douglas 
fingiendo reflexionar la proposición. 
Claro que de todos modos hubiera 
aceptado, pues una cosa es prome-
ter, .y otra cumplir. 
—De acuerdo, pues; chócala. 
Los dos truhaneg se estrecharon 
maestra y yo lo llevaré a Jenny pa-
ra que lo firme a su vez. 
—Ai i , ¿la has encontrado?— dijo 
Rookson levantando con viveza la 
vista del papel. 
—Sí ; donde tú me dijiste— cen-
ias manos. Después, Rookson sacó ¡testó Douglajs con afectada Indife-
de su bolsillo la carta y el borrador renda. 
de la postdata y leyó ésta del prin- — ¿ Y qué piensas de esa mujer-1 
cipio al tim. Decía así: cita? 
" P . S .—He cambiado de modo de —Apenas me he fijado en ella. I 
pensar. He decidido hacer testa-¡He conseguido que accediera a mi 
mentó . Está firmado y legalmente'deseo, y lo demás me importan poco. : 
atestiguado, y en el caso de que us-j Los ojos de Rookson .no se sepa-
ted persista en su resolución lo en-.raban del rostro de Douglas mien-
viaró por correo a Perry y Latimer,¡ tras éste pronunciaba las anteriores 
desde Southampton". ¡palabras. Rookson sabía bien cómo1 
E l mal humor de Rookson parecía su compinche las gastaba con las 
haberse disipado, y sus ojillos de mujeres, y sospechó algun^ t r a c i ó n . 
cerdo chispearon maliciosos. ; Que Douglas no se bubiera fijado en 
— E r e s el único para estas cosas, tan linda muchacha no podía menos 
Bert. Ya empiezo a comprender tu'de parecerle una mentira, 
juego. Estás haciendo por conseguiri E l caso era que Rookson tenía' 
a "la joven de los ojos grises", y'ciertas pretensiones acerca de J e n -
por eso quitaste de enmedio al peti- ny Bassett y se arrepentía ae h a -
metre . . . Iberia puesto en contacto con Dou-i 
—Por primera vez has dado en el glas. No dijo nada pero determinó 
clavo, J im. Y ahora que estág ente-; ver a Jenny en cuanto pudiera usar 
rado, hazme el favor de ponerte a de su libertad y prevenirla contra; 
la postdata. ¿Cuándo la tendrás he-i las mañas de su socio, 
cha? Firmó en silencio el falso testa-' 
—Requiere algún tiempo, no ra-'diento y se lo dió a Douglas, que 
yas a creer. . Hay que igualar la Partió ya Impaciente hacia su hos-¡ 
tinta de modo que resulte exacta a pedaje. 
la otra, y éste es un trabajo que ex:-| ' Un telegrama le esperaba allí. Lo 
ge el mayor cuidado, pues lamás raqgó nerviosamente y leyó: 
ge el mayor cuidado, pueg la más i "Vuelvo a la ciudad. Noticias ¡ra-
las más negras consecuencias. | portantes. Espérame en Charing 
—Bien . Que no quede por mí . 'Cross esta noche a las nueve. J . 
Ahora firma al pie de "tu obra B." 
—Vuelve demasiado pronto— 
murmuró Douglas intranquilo—. 
¿Qué significará esto? 
Acaban de sonar las ocho y me-
dia. No había tiempo que perder: 
Douglas volvió a bajara la escalera 
atiopeladamontey se apresuró a Ir 
ai encuentro de Jenny. Caía una llu-
via menuda y helada que le hizo 
refugiarse en un portal. A las nueve 
y cinco minutos pasaba ante él una 
figuritá elegante y gentil, y una ca-
rita menuda y graciosa le sonreía 
descaradamente ¡iesde abajo de un 
paraguas abierto. 
—¿Entonces , ha recibido usted 
mi telegrama?— dijo la recién lle-
gada. 
—Naturalmente; si no, no estaría 
aquí. P e r o . . . ¿qué hay? ¿Cómo 
vuelve usted tan pronto? 
¿No estás contenot de verme? 
—dijo Jenny sacudieuio de un mo-
do provocativo la cabeza. 
Claro que lo estoy, encantadora 
charlatana. Vamos tomaremos un va-
si de vino y de paso me referirás 
tus hazañas. 
Entraron en un bar cercano y Dou-
glas repitió su preguntá 
j—¿Cómo regresas tan pronto? 
—Se me encargó que vigilara a 
la damisela de "Vine Cottage" que 
la siguiera dondequiera que fuese. 
Pues b i e n . . . : la he seguí lo hasta 
Londres. De usted para mí, parece 
que la paloma deja el nido de "Vine 
Cottage" por su gusto. Ha traído 
consigo un gran baúl y se ha Insta-
lado en una de esas calles <Je 
a r r i b a . . . No só el Domfbrela ctf»-
¡calle, pero Pu*'0 m06tr1a L i e i a e3 
¡ Y Jenny señaló con l« 
¡dirección de la estación ae »-
Cr0S3- _*-«fpa. eiD 
Eran notiemias Impor tan*-* . 
duda, más no del todo ^ ^ f j i r f » 
Ya sospechaba Douglas que ^ 
ro permaneceiía largo U ^ ¡ ^ ^ M 
.Moreden, pero no podía 8UP^ato 
ae hubiera decidido tan P""1 
abandonar su linio retiro- ^ ¡ ^ ¡ M 
Jenny sabía cumplir 8U8. Í T ^ i r ] 
y así condujo a Douglas ^ ^ 
íel en que había vi¿to e* ̂ rCraT¿> 
cia y que estaba al mediar 
Street. Después volviera» w 
y derivaron hacia el o6*1*' ^stUP i 
—¿Qué toene S u e f / j ' n» I**'," 
la damisela?—preguntó JEN" B,T-
tamente mientras bajaban P» 
—Na.a. Estoy empleado ^ y Da 
guien que se interesa por r ^ r 
repara en gastos; así. pue<í° ^ 
tizarte una esplénd«ia v • 
quo el trabajo será de Q V * ^ ' , 
— E s mi especialidad. 
pero supongo que j f ^ a e !»• ^ 
que te cuente algo de 10 ' 
to por allá abajo. 
—^Naturalmente. ««cbo <jfl* 
—Pues bien: no hacía ^ f , ^ 
había yoempezaio mi ronü» ^ 
dor del "cottage" cuando l i d ^ 
—caballerete muy lindo y '^c (r* ' 
que. por otra parte, no v 8 
tar muy bien de ánimos, y 
a n o x c n 
ce 
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E s U n P r o d u c t o D e L a 
C e r v e c e r í a M a s 
G r a n d e D e l C o n t i n e n t e 
L a ( ^ J W M l s e e l a b o r a e n l a C e r -
v e c e r í a C u a u h t e m o c , M o n t e r r e y , N . L . 
M é x i c o , l a m e j o r e q u i p a d a y l a m a s 
g r a n d e q u e e x i s t e e n e l C o n t i n e n t e . 
S e e m p l e a m a q u i n á r i a m o d e r n a 
p a r a l a filtración y e s t e r i l i z a c i ó n , 
p u e s s o l o a s í s e o b t i e n e u n a c e r v e z a 
c i e n t í f i c a m e n t e p u r a . 
T o d a e l a g u a q u e s e 
u s a s e e s t e r i l i z a y s e 
ñ l t r a d o b l e m e n t e ; l a 
l e v a d u r a s e c o n s e r v a 
s i e m p r e e n r e f r i g e r a -
d o r a s e s t e r i l i z a d a s . 
H a s t a e l a i r e s e ñ l t r a 
y s e p u r i f i c a . 
T o d o c u a n t o l a c i e n -
c i a h a p r o d u c i d o e n 
m a t e r i a d e i n v e n t o s y 
s i s t e m a s , s e h a a p r o v e -
c h a d o y s e a p l i c a e s -
t r i c t a m e n t e p a r a g u a r -
d a r s u p u r e z a . F o r e s t o 
i a ^ j a « d l , u n a c e r -
v e z a c i e n t í f i c a m e n t e 
p u r a , n o c o n s i e n t e n i n -
g ú n g é r m e n y n o p u e d e 
c a u s a r b i l i o s i d a d . 
« c d e l e i t a r á c o n 
/ a s u a v i d a d y e l 
*abor de es ta c e r -
t e z a p u r a de l a a f a -
n a d a C e r v e c e r í a 
n; 
Agentes distribuidores p a r » Cnlml 
l Gal larreta y Cía. , S. en C 
L a Ital iana. 
be 
s e m i l l a s 
C L A S K S 
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C A S O S y C O S Á S Í 
E P I G R A M A S Z O O L O G I C O S 
A l domador Luis Canosa 
fuesele un oso furiooo, 
y dieronle caza al oso 
en el reparto L a 0 » a . 
a vender perros sal ió , 
y por m á s que c a m i n ó 
no c o n s i g u i ó ni una perra, 
pues los perros no v e n d i ó . 
U n lindo mono ten ía 
el señor don Homobono; 
por emborracharse un d í a , 
mientras la mona dormía 
le l l e v ó un ladrón el mono. 
U n canario tiene Andrea, 
y tanto berro le dá , 
que el animalito ya , 
en vez de cantar, berrea. 
Dice mi amigo Quint ín 
que Blas Espín no se b a ñ a , 
cosa que a m í no me e x t r a ñ a , 
porque sé que es p o e r c o - E s p í n . 
Tiene un perro pol ic ía 
mi amigo don P a n t a l e ó n . 
Como tiene la m a n í a 
de ladrar de noche y d í a , 
es pol ic ía y l a d r ó n . 
P a r a l a M a l a N i r t r i e l o n 
¡ — • N a d a h a y M e j o r ! 
La nula nutrición es un ladroaflne roba 
de miles de personas su salud, felicidad y 
fxito en la vida. Si UJ. se encuentra débil, 
agotado y le falta la nutrición debida, tome 
Tanlac. la medicina suprema del mundo 
para la digestión y el apetito. Tanlac 
estimula el apetito y regula la digestión, y 
de esta manera fortalece el cuerpo entero 
y lo llena de energía y vitalidad i Nada hay 
mejorl 
T A N L A C 
E n todas las droguerías 
Se han vendido más de 40 millonea de 
botellas 
Use las Pildoras Vegetales Tanlac pan el 
estrefiimiento 
D E P A L A C I O 
Don Emerenciano Guerra Seryio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
M E D A L L O N E S ^ C I V I C O S 
J U A N G U A L B E R T O G O M E Z 
E l "negrito de L a b r a " ! A s í le 
l lamaban en Madrid , cuando aquel 
intelectual , abogado y par lamentar lo , 
h i jo de C u b a , lu l levaba consigo pa-
r a presentarlo y hablar de é l , y ha-
cerlo bablar de la causa cubana, a 
los e s p a ñ o l e s de e s p í r i t u avanzado, 
con quienes propagaba el i lustre an-
C U M B l N A t l n > UlTLiOMATÍ C A 
Hoy, probablemente, . f irmarA el 
Jefe del Es tado u n a c o m b i n a c i ó n di-
p l o m á t i c a en la nue f iguran los 
nombramientos de Ministros de los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Recaredo G a r c í a , para Uruguay: 
Rafae l G u t i é r r e z Alca ide , para V e -
nezuela; E r n e s t o Cofaus , para C e n -
tro A m é r i c a ; Gui l l ermo de B l a n c k . 
para I n g l a t e r r a ; Car los Armenteros . 
para F r a n c i a ; Miguel Angel de la 
Campa, para I t a l i a ; y nuestro ant i -
guo c o m p a ñ e r o H é c t o r de Saavedra , 
para Holanda y S u i z a . 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha dls 
puesto: 
— D e j a r s in eferto l a i n c a u t a c i ó n 
de una fianza de $JO0.0O prestada 
por el s e ñ o r Oscai V a r o n a en favor 
del s e ñ o r Desiderio Seijo D í a z . 
— I n d u l t a r a E c o s r t Agches, con 
denado a 6 a ñ o s , 10 meses y 1 día 
por robo; E m i l i o Vieentei a 17 a ñ o s , 
4 meses y 1 d í a , r o r incendio. 
—Nombrar al doctor Rafae l Meno 
en los ju ic ios de L o r d Macaulay , o 
en las razones ceciales y e c o n ó m i c a s 
del pro y el centra de u n proyecto 
de reformas a r a n c e l a r l a s . Maceo ;cai delegado al Congreso de C i r u j a 
m o v i ó a una r a z a a la guerra por l a nos que en breve se r e u n i r á en New 
independencia y en el la la sostuvo 
con ardor insuperable . 
E l í d o l o de c«a r a z a en l a R e p ú -
Y o r k 
— A c e p t a r la renunc ia del s e ñ o r 
Alfonso Manuel Fuentes como Jefe 
L o c a l de Sanidad de G u a n t á n a m o . 
— A c e p t a r la renuncia del i-eñor 
A n d r é s G a r c í a , del cargo de supervl -
rcr de Sanidad pn P i n a r del Rio . 
— C o n c e d e r un c r é d i t o de 3 . 7 2 8 
tlesclavist'a r^is Ideales de a u t o n o m í a í b l l c a es J u a n Gualberto G ó m e z , s 
y gobierno propio para las colonias, | m á s de ser a p ó s t o l Intelectual y cí-
engarzadas GU la Corona I b é r i c a . i vico a qul^n siguen y en quien e« 
Y o n a c í oyeado hablar de ese mu- j i aspiran: s in pensar €n el matiz d é su 
lato batal lador sempiterno. Delegado | piel, rnuenes .•nlllaDes de cubanos 
del Par t ido Revoluc ionario en lia i blancos, que saben de eu e l e v a c i ó n y 111680̂  34 '-entavos nara a d q u i s i c i ó n 
H a b a n a , Portavoz y hombre de con- ! su enjundia mental , de s u experien- K 6 ,aí:ces°i:1o? con 7 *ítt0i al 16cuat0-
f lanza de J o s é M a r t í . i c í a en l a cosa p ú b l i c a , do su í d o n e i - | r l a l del Observatorio N a c i o n a l . 
F u e r t e , avasa l lador y c á l i d o en la j dad en gran n ú m e r o de loe proble-
arenga , en la* c a m p a ñ a s mambisas , ¡ mas del P a í s , de su asistencia hon-
p r a insp irar e mpulsar a la Revo lu - 1 r a d a a l a c a u á a del progreso de C u -
c l ó n del 95; certero, duro y agresivo, ! ba. y que, por ú l t i m o , creen que un 
en sus Ideas y emotiva pa labra , en 
sus c a m p a ñ a j p o l í t i c a s d e s p u é s de 
l a Independencia; competente y f á -
c i l—de agl l ' jrprumentación y elegarr 
tes modalidades, como polemista en 
asuntos t é c n i c o s y a c a d é m i c o s , gra-
cias a sus a^S'idos estudios persona-
les y e r u d i c i ó n s ó l i d a en var ias Im-
portantes r a m a s del saber, a pesar 
de no haber asistido a las c á t e d r a s 
univers i tar ias nf orlado sus sienes 
el b irrete de doctor. ¿ C ó m o este 
h o m b r e — c u y a juventud se a g i t ó en 
é p o c a da grarndes dificultades para 
l a e x p a n s i ó n iattelectual de eu r a z a 
— q u e v i v i ó , a d e m á s , desde sus mo-
cedades, la v.'da turbulenta de los 
agitadores, poco propicia a l a tem-
plada labor do una e d u c a c i ó n esme-
r a d a , pudo y l o g r ó hacerse de u c á 
gran c u l t u r a general , h i s t ó r i c a , l i -
t erar ia , p o l í t i c a , y ahondar en pro-
blemas f i l o s ó f i c o s , y abastecerse de 
la doctr ina da los grandes c r í t i c o s , 
y especular, con f r u i c i ó n , en asun-
tos gramat ica les? 
Parece que e l destino, al marear 
sus rutas a los pueblos modela cier-
tos hombres, l o j prepara p a r a g u í a s 
y los habi l i ta , no solo para que sean 
el cerebro que i lumine y el c o r a z ó n 
que Inflame a sus c o n t e r r á n e o s , ins-
p i r á n d o l o s a l a a g i t a c i ó n , cuyos hi-
los pone en sus á g i l e s manos, sino 
que loe doca, a d e m á s , a pesar de 
todas las dificultades y o b s t á c u l o s , 
de los recursos mentales e Intelec-
tuales que los escuden y auxi l ien on 
l a posterior d i r e c c i ó n de las socieda-
des, hasta lograr el afianzamiento 
de los nuevos Ideales, y has ta dejar 
consolidadas las nuevas institucio-
nes . 
P o r eso hirnos tenido a esto mu-
lato I lustre, talento f irme y c l a r í s i -
mo, a peear de sus setenta a ñ o s cum-
plidos; y talento "amueblado", co-
mo dicen lo i franceses, por una cu l -
t u r a y un saber no de r e l u m b r ó n , si-
no macizos y do buena ley; e s p í r i t u 
f á c i l a l a coatlenda p ú b l i c a y d ú c t i l 
para la labor apartada del gabine-
te, del arc i i í vo y l a biblioteca; ce-
rebro fecundo que gusta de las delec-
taciones amables de una d i s q u i s i c i ó n 
h i s t ó r i c a y l i t e r a r i a , que se enfrasca 
fundador, qu? un hermano de Mart i 
en la p r e p a r a c i ó n de la guerra eman-
cipadora, un emigrado y un preso 
insigne, un fector tan genial y tan 
poderoso en la c r e a c i ó n de esta Na-
c i ó n en que vivimos y de que disfru-
tamos, morec) mieritras v iva, la 
p l e i t e s í a enaltecedora, justa , de un 
pueblo que no sea un pueblo de de-
sa lmados . 
Y o le vf. y e s t r e c h é su mano, la 
noche del p r i n e r o de Noviembre de 
1920: era el que m á s cerca estaba 
a aquel la L o r a avanzada de aquel la 
noche, recibiendo los avatices de las 
elecciftnea de doctor Alfredo Zaya* . 
candidato a la Pres idenc ia de la R e -
p ú b l i c a , de ouien f u é un adicto in -
c ó l u m e . 
S in embargo, en los tiempos do la 
-Conceder un cr4dIto de 25 mi l 
pesos para repar.iciones en l a E s t a -
c ión Exuer iraenta i A g r o n ó m i c a de 
Santiago de las V e g a s . 
— A p r o p i a r un c r é d i t o de 16 mil 
pesos para el deslinde y d e m a r c a c i ó n 
t o p o g r á f i c a de l a r finca " S i e r r a de 
C r i s t a l " , ubicada entre los t é r m i n o s 
de M a y a r í y Sag'?a de T á n a m o , y pro 
piedad dol E s t a d o . 
R E C U R S O S P E «ALZADA 
Por o! s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a h a n . sido resueltos los s i -
guiente recursos de a l zada: 
E l Interpuesto por los s e ñ o r e s A. 
V a l d é s y C o m p a ñ í a contra r e s o l u c i ó n 
de la S e c r e t a r í a do Obras P ú b l i c a s 
adjudicando a los s e ñ o r e s Machado i 
Sur iana y C o m p a ñ í a para las obras | 
de p a v i m e n t a c i ó n del M a l e c ó n de es I 
ta c i u d a d . C O N L U G A R . 
Interpuesto por el s e ñ r o J o a q u í n ' 
F Pardo como Apoderado de Ches-
ter T o r r a n c e , contra id . Id. I . S I N 
L U G A R . 
E l Interpuesto por el s e ñ o r R i c a r -
pr lvanza del amigo nunca olvidado, ido Moró como apoderado de P . E 
G ó m e z f u é le que h a b í a sido, y bt» Sharples Compauy S . A . contra 
m á s ; y m u ñ e c o n e s p o l í t i c o s , Imber- 'acuerdo de l a S e c r e t a r í a de Agr icu l -
bes, inexpertos de ú l t i m a hora , le j tura. Comercio y T r a b a j o que deses-
dlscutleron la preeminencia en l a U i m ó su o p o s i c i ó n a l a Inscr ipc ión 
d i r e c c i ó n del grupo z a y l s t a — a él que de la marca Sharplos ^ U c l t a d n por 
era , s in dlaputa. el segundo zayista leí s e ñ o r John B . 8 ^ n » l M M a r l « y , 
de la R e p ú b l i c a ; y el talento y l a s a r a dist inguir frutas en conservas , 
experiencia, la lealtad y el P ^ r i o - C O N L U G A ^ inscripCióD de 
tlsmo de este hombre, no fueron marca A C O R N Hollcitada por el 
coafldentes y consultores—como h u - | c e ñ o r L A F e r n á n d e z para dlstin-
blera convenido a C u b a que fuesen jgulr ]ec^ evaporada . C O N L U G A R . 
" interpuesto por el s e ñ o r E m i -p a r a muchas cuestiones de la po l í t l 
ca y de l a a d m i n i s t r a c i ó n , del Doctor 
Zayas en el Poder . 
L a Aflamblta Conservadora de 
Orlente toina ese h o m b r e - s í m b o l o , y 
lo levanta como gallardete de gloria. 
E s e nombre es un emblema, una a ñ o -
r a n z a , un ideal perenne de e n s e ñ a n z a 
y. amor paralo. 
M é n d e z Capote y J u a n Gualberto 
G ó m e z actuaron juntos en aquel P a r -
tido Republ icano en que actuaron E s -
t r a d a Mora y a h o r a irán a laborar 
por C u b a en el Senado de la R e p ú -
bl ica, con sus talentos, con sus ex-
periencias , con sus m é r i t o s extraor-
dinarios al lado del Gerseral Meno-
c a l y por obra del Part ido Conser-
vador, que si no hubiera realizado 
m á s que esta obra, n i c o n t r a í d o s 
otros merecimientos ante e l p a í s , por 
este solo rasgo m e r e c e r í a bien de la 
P a t r i a . 
C a r l o s V . M i r a n d a . 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D R . V I C E N T E G O M E Z , M E D I C O 
C I R U J A N O 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado con notable é x i t o la 
P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L D R . 
B O S Q U E en el tratamiento de la 
Dispepsia, y para que su autor pue-
da hacerlo constar a s í le extiendo el 
preseoite test imonio. 
H a b a n a . 19 de Mayo de 1923. 
( ido . ) D r . Vicente G ó m e z . 
I D t R i S D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A N C O , Y MLLT/O 
8 1 * » » B R A . — A L I M E N T O S P A l í A A V E S D E TODAís 
oto 
E L V A P O R " 
4-4.-)76.—A. Bugallo. R. M. de L a b r a (antes A g u i l a ) 
n ú m e r o , l : f , Habana . r 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E es Inmejorable en el tratamien-
to de l a dispepsia, gastralgia , dia-
rreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todos los 
d e s ó r d e n e s del aparato digestivo. 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 
I d 19 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
E l . 
lio G ó m e z S á n c h e z , contra acuerdo 
de la S e c r e t a r í a oe A g r i c u l t u r a . Co-
mercio v T r a b a j o que d e s e s t i m ó su 
solicitud de i n s c r i p c i ó n de una mar-
ca do comercio para dist inguir pan, 
galletas y galleticas e tc . C O N L U -
G A R . 
P l a n c h a d e g a s o l i n a 
C O N F O R T 
L a única verdaderamente fltll, cómo-
da, práct ica y «conOmlca. Se calien-
ta en tres minutos. Consume 5 centa-
vos d* gasollrui en diez horas de tra-
bajo. 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por expreso, $7.00. 
Hjiy piezas d© repuesto, y se com 
i ponen 
B. santo» . " T i n r r a SAIOV. 
ICont* 69. Teléfono X-9341. Habana. 
N i n g ú n remedio '•orno l a L i t i n a ha 
permanecido m á s fiel a sus indica-
ciones, prneba evidente de su ef ica-
cia y de' los f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s en 
que basa su a c c i ó n . 
E l B E N Z O A T O D E L I T I N A B O S -
Q U E es el mejor producto para ha-
cer soluble el á c i d o ú r i c o y uratos 
que se depositan en las art iculac io-
nes, dando origen al reuma, tofos, 
gota y m ú l t i p l e s dolores. 
E l B E N Z O A T O D E L I T I N A B O S -
Q U E se vende en todas las F a r m a -
cias de l a I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones. • ex í -
jase e l nombre B O S Q U E que garan-
tiza e l producto . 
i I d 19 
D e i n t e n s o s y d w o b d d o r e s 
p e r f u m e s , d e e x í r e m d finura, 




J3ABY T A L e 
C0LGATE£Ca-N«wWi.UW 
B a b y T a l e 
Ideal para el delicado 
cutis infantil 
| I Cashmere Bouquet 
E c l a t 
Perfume atrayente, único , 
penetrante y refinado 
Gran fragancia, agrada-
ble como un e n s u e ñ o 
V / I O L 
TAIC POWOt 
cOLOATE 
L a F r a n c e R o s e 
Con el aroma de las 
rosas frescas 
m 
V i o l e t a 
Sutil, exquisitamente 
delicado 
F l o r i e n t 
C o m b i n a c i ó n de aromas 
orientales 
P e f r e s c a n e l c u l i s , e v i t a n 
y s a n a n s u s a f e c c i o n e s p r o p i a s d e l v e r a n o . 
A r o m d f i z d n s a b r o s a m e n t e l a e p i d e r m i s . 
^ o i y a h 4 & (SiüaUec ldhs en 1806. S t a n d 3hix , &b&oo Í900. 
R E I N E ras C R E H E S 
C f K a r o L O i / l o s c L C r e m a d e C ñ e l f c n a L 
¿ f n e f i s p e n s a b / e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S , A R R E B O L S , 
L A P I Z P A R A L A B I O S . T I N T U R A S , A R T I C U L O S DE M A N I C U R A , c T C . 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y & C - * , . A p a r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
T R O 
• 8051 
k ^ e n e l D l f \ R I 0 D E L f l M ñ M 
¿ ^ r i ó d i G o M a u o r G l r G o l a G l ó n . 
I N S T I T U T O U R O L O G I C O A l £ M A N 
206, A V E M , D A D E L A R E P U B L I C A (ant<í9 S A \ L A Z A R O ) 205 
T E L E F O N O M-1471 
D I R E C T O R E S : 
Dr. M. G ó m e z Morales D r . C . F G ó m e z G o n z á l e z 
C u r a c i ó n radical de las Enfermedades Secretas por procedi-
miento A l e m á n , no doloroso, garantizando el é x i t o del tratamiento 
en poco tiempo. 
C U R A C I O N ' D E L A S I F I L I S 
Tratamiento e l é c t r i c o , combinado, para l a Impotencia, E s p e r -
matorrea, Cist i t i s , etc. 
A L T A F R E C U E N C I A para la curac ión de Herpes, E c z e m a s , A c n é , etc 
Consultas d i a r i a ) : de 7 a. m. a T p. m . 
P I D A L A H O R A QJ E L E C O N V E N G A 
1 
C 48015 7d-17 
í N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
se puede contraer una infección. E s 
además innecesario porque 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que Vd . lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l bot icar io " B l u e - j a y " 
Diga a los ca l los : ] A d i ó s I 
CRATISs Eicríb* a Bauer A Black, 
Chicago, Itl., E.U.Á. por un libro de pa/o» 
"Atención Cuidado§Q de lo» Pita" 
U G u a r d i á n 
de la Salud 
Se 
Venden Piezas 
f U L P t R 
R e c o m e n d a d o 
por Sanidad 
De 
R e p u e s t o 
C ^ I usted desea gastar se dinero una sola vez, adquiera 
un filtro F U L P E R . Esvá probado contra toda clase 
d¿ gérmenes , proporcionando c.i agua pura, fresca y sala* 
dable como ninguno. Tenemos todos los t a m a ñ o s . 
G f l R G I f l , M A D U R O y C a . 
A L M A C E N D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A . 
C U B A 8 1 . e s q . a S O L . T E L F . A - 8 5 0 4 
a l t 4d-l(i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 
¿ 5 0 x c n 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F U N C I O N D E M Q D A 
V i e r n e s . 
L a noche favorita de M a r t í . 
>>oohe de a n i m a c i ó n y de elegan-
c ia en aquel la d i á f a n a y hermosa 
s a l a . 
Vuelve de nuevo a escena hoy L a 
DiJ i za de las L i b é l u l a s , opereta que 
ha obtenido entre nosotros un é x i -
to tal que recuerda et de L a V i u d a 
Alegre, de eu propio autor, el pr iv i -
legiado maestro F r a n z L e h a r . 
Decir L a Danza de las L i b é l u l a s 
equivale a la promesa de horas gra-
tas y regocijadas. * 
E s t o lo sabe el p ú b l i c o que l lena 
todas las noches las localidades del 
coliseo de Santacruz . 
X N lC.fi R T I 
Vue lven los Mosaicos. 
L o s alegres Mosaicos de M a r t í . 
Se reanuda m a ñ a n a ese favorito 
e s p e c t á c u l o de l a tarde de los s á -
bados . 
C a n t a r á l a Zuffo l i 
Y la B a ñ u l s . 
A d e m á s , y como el elou de l a . t a i -
de, la p r e s e n t a c i ó n del b a r í t o n o J o -
sé M u ñ l z , quien se l u c i r á entonan-
do tangos y canciones argent inas . 
U n acontecimiento e s t á en puerta , 
y es el beneficio de Conchi ta B a -
tí uls, l a genti l y ap laudida tiple v a -
lenciana . 
S e r á el martes . 
Con L a B a y a d e r a en el car te l . 
^ K M A N A O l D A N A 
Z.A O R Q U E S T A 
uu que era de esperar . 
F u é un é x i t o la Orquesta . 
Orquesta T í p i c a , procedente de 
Santiago de C u b a , que hizo ayer su 
pr imera p r e s e n t a c i ó n en el teatro 
C c m p o a m o r . 
Debutaron a BU vez el afamado 
L'J¡farrista Matamoros y los canta-
dores del R í o y B i s b é . 
T r í o de Trovadores . 
D E O R I E N T E 
Exce lente ! 
Hic i eron gala de su insuperable 
repertorio de boleros, guarachas , 
puntos y canciones . 
E l numeroso p ú b l i c o que r e u n í a -
se en aquel la sa la se mostraba muy 
latisfecho do la a u d i c i ó n . 
S é repite hoy . 
E n la tanda de la tarde. 
L a s e c c i ó n d e A r t í c u l o s p a r a G a D a i i e r o s 
t A R T E L D I A R I O 
OTROS E S P E C T A C T T l i O S H O t 
De m o d a . 
L a f u n c i ó n de R i a l t o . 
Se e x h i b i r á l a c inta M a r í a , basada 
ev. l a novela de Jorge I saac , tan fa-
m o s a . 
D ía de moda t a m b i é n en T r i a n ó n , 
en el Cine Xeptuno y en el teatro 
C u b a n o . 
Y F a u s t o . 
C o n la nueva c i n t a . 
No es otra que T r a s los ant i faces , 
c r e a c i ó n de Dorothy Dalton, del r e -
pertorio de l a P a r a m o u n t . 
G u s t ó mucho anoche. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l i 
i — - ti ^ 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S 3ÍOTICLAS 
E l comandante L u í s Solano y ocres, 
a reunirse a l a e x c u r s i ó n l ibera l . 
Ayer sa l ieron p a r a C a m a g ü e y , 
doude se u n i r á n a la e x c u r s i ó n l i -
beral , el comandante L u í s Solano, 
ez-Ayudante del general J o s é Miguel 
G ó m e z , Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, 
J o a q u í n Ochotorena, el ex-senador 
Manuel F e r n á n d e z G u e v a r a , R a m ó n 
Souto, Miguel L a b r a d a ; doctor Jo-
sé A . Poo; doctor T o m á s Fe l ipe C a -
macho, y otros . 
Dones; A n g e l B o r r o t o ; L u í s T o r r e s 
y s e ñ o r a . De Pedro Betancourt : el 
representante a l a C á m a r a ^^mado 
F i n a l e . De l centra l Santa L u c í a : J o -
s é Imperator y sus famil iares . De 
M o r ó n : Manue l Rec io . De Sant iaco 
de C u b a : el doctor E r n e s t o G a v . n e t ; 
Angel M a r t í n e z . 
E l Superintendente de T r á f i c o del 
Dis tr i to C o l ó n . 
Ayer r e g r e s ó a C o l ó n el s e ñ o r H i -
lario L ó p e z , Superintedente de T r á -
fico del Distri to C o l ó n de los F e -
rrocarr i l e s Unidos. 
"Ases de l S o n " 
L l e g ó ayer de Santiago de C u b a 
una estudiantina t í p i c a , que se de-
ijoinina "Ases del Son", y que vie-
ne a actuar en el teatro Campoamor. 
-Miau M . Ksr-arrá. 
E l conocido hombre de negocios, 
s e ñ o r L u i s M . E s c a r r á , a c o m p a ñ a -
do de sus bi jas U e g ó de Sanct i Spí-
v l tus . 
Viajeros que l legaron. 
P o r distintos trenes l legaron de; 
Santa C l a r a : .e l representante a la 
C á m a r a R a m ó n Z a y d í n ; s e ñ o r a de 
Gispert; Vicente Abren y fami l ia -
res; Diego Moreno y famil iares . De 
Sagua, la G r a n d e : J u a n L ó n e z Fucin-
tev l l la ; José» L l a n e s y su sobrina 
H i l d a ; A g u s t í n y Alfonso R e s e l l ó . 
De Cienfuegos: el doctor y Coronel 
del E j é r c i t o X a c i o n a l F é d e r l c o L a -
redo B r ú . De C a m a g ü e y : el doc-
t o r E d u a r d o L e n z , Juez de P r i m e r a 
Ins tanc ia a l l á ; H i p ó l i t o L a h e n a ; A . 
.Mesa. De Remedios: el conocido po-
l í t i co doctor J u a n F . C r u z De Man-
zani l lo: s e ñ o r a T o r a l l a v iuda de V a -
rona De Ciego de A v i l a : Domingo 
L o s trenes de C u b a . 
Sa l i eron a l centra l E s t r a d a P a l -
fcia; Mario M a r t í n e z L u f r i ú . A S a n -
tiago de C u b a : é l c a p i t á n Cas t i l l o ; 
V a l e n t í n R i v e r o ; J u a n H e r r e r a ; el 
doctor Gustavo A l b e r u y ; E n r i q u e 
Serrano; F r a n c i s c o S a b á s A i o m á y 
¡ f a m i l i a r e s ; E n r i q u e S a m u e l ; e. D i -
¡ rector de " E l Combate" de aquel la 
c iudad A d r i a n o E s t e b a n F e r r e r . A 
C a m a g ü e y : I s idro C a l d e r í n J . D . 
Sas tre ; L u í s Secades; A l v a r o R o d r í -
guez L a b r a d a ; F r a n c i s c o Rosado; 
Antonio M a r t í n e z ; I r a b é ; Antonio 
E s t r a d a y fami l iares . A G u a n t á n a > 
mo. C a r i d a d E s t r a d a de F e •rsánriez; 
Santiago E s p i n o ; A H o l g í n : . Ifjriús 
Serrano; Rogel io A g u i l e r a . A i cen-
tral C h a p a r r a : B e r n a b é J u a n t o r e n a 
y f a m i l i a r e s . A M a n z a n i l l o : Bas i l io 
G o n z á l e z y sus fami l iares ; L u í s Po-
sada; Modesto Ve l i z . A B a y a m o : el 
doctor Conrado V a l d é s . A J a r u c o : 
el teniente ve ter inar io del E j é r c i t o 
Nacional M i r a n d a . A Matanzas ' E n -
rique G . Quevedo; F e r n a n d o L o r e -
do; Gui l l e rmo Q a r c í a T u ñ ó n . A S a n -
ta C l a r a : Adolfo Montes y sus fa-
mi l lhres ; E n r i q u e R a m o s O n e g a y 
su h i j a Ger trud i s . A Coliseo* doc-
tor V a l e n t í n G a r c í a . A C o l ó n : C . 
R . Me Artgeneg; F r a n c i s c o E s p i n o ; 
M a r t í n G u t i é r r e z ; s e ñ o r a d3 Mede-
ros; s e ñ o r i t a R a q u e l V a l d é s ; Anto-
nio F e r n á n d e z . A Remedios : Nas i -
l í c S á n c h e z y fami l iares . A C i e n -
fuegos: s e ñ o r á F i g u e r o a de T a v í o y 
s e ñ o r a F i g u e r o a de Mederos . Z c n é i t 
R o c h e . 
Cuando terminen las obras de am-
p l i a c i ó n que estamos realizando en 
Ja planta baja de nuestro edificio, la 
S e c c i ó n de Art í cu los para Caballeros 
será la primera que se instalara en 
nueva y mas amplia l oca l i zac ión . Con 
ese motivo—unido al que implica la 
proximidad del Balance Anua l y la 
inminente t erminac ión de la 
V É N T A F I N D E T E M P O R A D A 
hacemos las siguientes ofertas que no 
dudamos serán acogidas con el mayor 
b e n e p l á c i t o . 
A $1 .75 .— Camisas de V i c h y , a 
listas de colores sobre fondo blanco, 
en infinidad de dibujos y colores. 
A $2 .25 .—Camisas de batista in-
glesa, a listas de muy firme colorido, 
gran variedad de- dibujos, 
A $2.75.—-Camisas' de batisla, en 
fondo azul con listas blancas; distin-
tos d i s e ñ o s . 
A $3 .00 .—Camisas de Vichy , a lis-
las de color verde» carmelita y azul 
sobre fondo blanco. 
C A M I S A S B L A N C A S 
A $2 .25 .—Camisas de soisette blan-
co; cuello fijo y p u ñ o s de corte fran-
c é s . T a m b i é n las hay de cuello fijo 
y p u ñ o s de "sport". 
A $3.00. — Camisas de soisette 
blanco; cuello fijo y p u ñ o s de 
"sport". T a m b i é n las hay de cuello 
suelto y p u ñ o s franceses. 
A $3 .25 .— Camisas de "Ballon-
cloth" blanco; cuello fijo y p u ñ o s de 
"sport". E l "Balloncloth" es un te-
jido ing lés de mucha d u r a c i ó n , ex-
tremadamente ligero y de aspecto lus-
troso . 
A $3 .40 .—Camisas de f in ís imo soi-
sette blanco; cuello fijo y p u ñ o s fran-
ceses. 
A $3.40. Camisas de P a n a m á 
blanco; cuello fijo y p u ñ o s franceses. 
P I J A M A S 
A $1 .90 .—Pi jamas de soisette Man-
co, "beige", nattiere y l i la , con pre-
sillas de seda b lanca . 
A $2 .15 .—Pijamas de soisette de 
mejor calidad que los anteriores y 
en los mismos colores. 
A $2 .30 .—Pijamas de soisette l i la, 
blanco, nattiere y beige, con presillas 
y ribetes de seda. 
A $3.00. — P i jamas de soisette 
champagne, li la, azul, s a l m ó n y gris. 
A $3 .15 .— P i jamas de V i c h y , de 
mucha d u r a c i ó n , con pnesillas del 
mismo g é n e r o 
A $3 .85 .—Pijamas de P a n a m á , a 
listas de diferentes colores sobre fon-
do blanco. 
R O P A I N T E R I O R 
Camisetas en tejido estilo B . V . D . , 
desde 55 centavos hasta 85 centavos. 
E n soisette, desde $1.15 hasta 
$1 .50 . 
Y en Vichy de listas acordonadas, 
desde $1.45 hasta $1.95. 
P a r a ios calzoncillos rigen exacta-
mente los mismos precios. 
Ofrecemos^ t a m b i é n todos los esti-
los y todas las tallas de las camise-
tas H . R . , P . R . , Verdier, G . D . y 
otros fabricantes. 
As i como un gran surtido de pre-
ciosas corbatas de punto, de c r e p é y 
de las mejores clases de sedas. 
Y los úl t imos modelos de cuellos 
duros, flojos y semiflojos, desde 25 
hasta 45 centavos. 
C o m o P e n é l o p 
E s t a p é ñ o r a — s e ñ o r a del gue-
rrero Ulises, quien se p a s ó nada 
menos que veinte años en una so-
la c a m p a ñ a m i l i t a r — f u é una de las 
m á s lindas griegas del siglo c lás i -
co, y esto basta para ponderar sus 
encantos. 
Unos que s u p o n í a n muerto a l 
marido y otros demasiado vivos que 
se h a c í a n los ignorantes del capi-
t á n ausente, la fastidiaban con pla-
ñ i d o s , imposiciones rinconeras y to-
da pe t i c ión de amor. ¡ H a s t a casar-
se la prometieron muchos! 
Entonces P e n é l o p e — p r o t o t i p o de 
honestidad, m á s inconquistable que 
alguna c o n t e m p o r á n e a con abuela 
india—se puso a tejer una cé l ebre 
tela, contestando a los galanes que, 
cuando concluyese el tejido, les 
contes tar ía . - Pero como de noche 
d e s t e j í a lo hecho durante cada jor-
nada, no a c a b ó nunca y l l egó , al 
fin, el e sposo . . . 
Te^er es, por tanto, o c u p a c i ó n 
femenina de prestigioso abolengo. 
O c u p a c i ó n también eminentemente 
maternal. Cuando los d ía s se tor-
nan cortos y grises, como los de 
nuestro invierno, ¿ a q u é dedicar 
ciertas horas? A la grata tarea de 
enlazar unos hilos con otros de 
poner la agilidad de los finos, in-
teligentes dedos al servicio de una 
labor amena y ú t i l . 
Y a llegaron a " L a F i l o s o f í a " in -
finidad de hilos a propós i to , para 
tejer prendas de niño y mujer . M á -
dejas de seda, con 175 yardas, de 
cal idad igual a la superior, todos 
los colores, a 45 cts. E l colorido, se 
garantiza, y su resistencia está tan 
bien calculada, que no desfleca. 
C o n ciertas instrucciot.. 
phcaremos. lectores 
de lavarse sin que p ^ ! ^ 
su brillo original. ^ ^ 4 
. De igual calidad, ttTían 
jas de 350 yardas 
Madejas de seda T^» , 
a 350 yardas, a p ^ ^ * 
Ovillos de seda c r ^ ^ 
to. Estambres y c é l o s ^ J ? 
njada marca "Bear B u a n F ^ 
Uso , tenemos: ' U 
E l conocido "Shetland F W 
madejas de 1 onza, a 30 1 * * 
Cermantown", estambre deT'ka'* 
y de 1 onza, a 40 cU I L 
"Si lk I c e l a n d " , ! ^ 1 1 0 1 ^ 
te. brilloso, a 40 cts el 3 ^ 
-Marabon" . nuevo y pl0;31,0^ 
estambre, muy propio e f > 
lo expresado, a 60 cts \ J i * 
o n z a ; e l " S a X c n y " , 
los para Sweater, de niño, a 5 0 ^ 
bola; el Twmkle". céfiro ^ 
do con hilos blanco de L ^ 
cts. ovillo de I onza ' * ^ 
L a s cajas de estos « t a n t a 
traen todas regularmente 12 ovj-
de 1 onza. Y comprando por ^ 
jas , hacemos estimable rebaja. 
As í , pues, queda probado qoé ^ 
hilos, sedas crochet y estamb^ 
poseemos la familia entera. fL. 
jas de todos los tamaños y gniaJ 
para tejer estambre o hilo, ta», 
b i é n . Nada nos falla en esleneio. 
c iado. Los precios, al nivel dt |j 
conveniencia de ustedes. 
Y perdón por el cuento de Pené. 
!ope, que ya conocían, segúrame», 
l e . . . 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
Y S A N 
O Í Í O b w N I C O L A S 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
R O N D A L L A A S T U R I A N A T N O T A S P E R S O N A L E S 
A S M A 0 A H O G O 
S E CURA CON 
R E M E D I O I N D I A N O 
So vende en todas las boticas 
E l pr imer concierto que s e r á trans 
mitido en el p r ó x i m o mes de Octu-
bre, desde el E s n t d i o de la E s t a c i ó n 
R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . X . , de la 
C u b a n Telephone Company , la noche 
del d á b a i o d ía 4. e s t a r á a cargo de 
la famosa rondal la de la Juventud 
As tur iana , d ir ig ida por su competen 
te Director e l Maestro s e ñ o r Ricardo 
G a r c í a . 
E s t á formada la R o n d a l l a por un 
grupo de s e ñ o r i t a s , que tienen un 
perfecto dominio de l a mandol ina, y 
por varios s e ñ o i f i s mandol lnistas y 
gui tarr isas . habiendo obtenido ya 
muchos ó x i t o s en sus labores a r t í s -
ticas . 
E l concierto del d í a 4 e s t á dedica 
do a todas ias colonias asturianas 
do la R e p ú b l i c a , y como .homenaje 
al Honorable S e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c o y E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Mi 
nistro de E s p a ñ a , s e r á n ejecutados 
el H i m n o Nacional Cubano y l a Mar 
cha R e a l E s p a ñ o l a . 
L o s r a d í o fans han de quedar sa-
tisfechos con los conciertos que en 
Octubre t r a n s m i t i r á la E s t a c i ó n P . 
W X . . pues e l i ^ r s o n a l de la C u -
ban Telephone C o m p i n y prepara uno 
que promete ser bueno, y se cerra -
rá con hroche de oro el que e s t á a 
careo de los m á s distinguidos y co-
nocidos art is tas , el d í a 27, en home-
naje a la memoria del inolvidable 
y notablle v io l in is ta don Anselmo 
L ó p e z . 
E n f l a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
Y D E B I L I D A D O R G A N I C A 0 D E C A I M I E N T O F I S I C O D E S A P A R E C E N 
R A P I D A M E N T E C O N U N R E M E D I O M O D E R N O 
E l remedio a que h á c e m o s referen-
cia en este a r t í c u l o , son los Gl icero-
fosfatos, considerados no s ó l o por 
el eminente Profesor Marfor i de la 
Universidad R e a l de Ñ á p e l e s , como 
el medicamento tipo para la forma-
c i ó n de los tejidos y con especiali-
dad del s istema nervioso, los m ú s c u -
los, lu sangre y los huesos, sino que 
t a m b i é n por los Profesores Pelouze 
y Casta ld l , este ú l t i m o el m á s emi-
nente investigador c i e n t í f i c o de la 
presente é p o c a , que consideran los 
Gllccruiosfatos como la ú n i c a c o m b L 
n a c i ó n q u í m i c o - o r g á n i c a , ú t i l para 
la n u t r i c i ó n fosforada de los tejidos 
ce lu lar y muscular . 
E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A . 
T O S C O M P U E S T O L I M A , a la pr i -
mera semana d é es ta l lo tomando, 
rea lza las fuerzas ; a la segunda se-
mana aumenta el apetito de una 
m a n e r a sorprendente p d e s p u é s de la 
tercera semana el cuerpo empieza a 
engruesar con una rapidez no ob-
tenida con n i n g ú n otro medicamento. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
T O S C O M P U E S T O L I M A , excita la 
fagocitosis aumentado la a s i m i l a c i ó n 
y r e p r o d u c c i ó n ce lu lar . No se t ra ta 
de un remedio secreto, sino de una 
f ó r m u l a estable y definida, que cons-
ta c laramente impresa en la etique-
ta del frasco. 
NOVEDADES EN T E L A S D E R A Y A S 
C E F I R O S muy lindoa ffi 
rayados 
C E F I R O S preciosos, nu© nf(J 
vas listas W T H » 
P O P L I N E S muy finos, Qn 
bonitos y variados co- QU (JIJ^ 
lores. 
P O P L I N E S m 
riores, novedad ; ' . ~ $ 1 . 0 0 y $ 1 . 2 5 
Bonita colección dé carteras. Liquida-
mos dos tipos, a $1.85 j - $2 00. 
F E L I Z V I A J E 
M a ñ a n a s á b a d o , a bordo del 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , s a l d r á de este 
puerto, en viaje de placer y negocios, 
por var ias capitales europeas, n ú e s 
tro amigo el acreditado comerc ian-
te de esta plaza y representante en 
e l la de dlversag f i rmas ex tranjeras , 
s e ñ o r J o s é G o n z á l e z H e r n á n d e z , a 
quien a c o m p a ñ a su h e r m a n a la dis-
t inguida s e ñ o r a v iuda de Maes tre . 
E l s e ñ o r Gofjzá lez H e r n á n d e z , que 
como premio a una larga y tenaz 
labor en Cuba rea l izada , h a n conse-
guido ganar una p o s i c i ó n bien firme 
que le permite reponer en el des-
canso las fuerzas gastadas en la lu-
cha , v i s i t a r á especialmente l a n a c l ó L 
suiza para ponerse en contacto con 
los directores de l a importante fá -
brica de r e l o j e r í a " J u v e n l a " , a l des-
arrol lo de cuyos negocios quiere en 
el futuro dedicar todas sus act iv ida-
des, cediendo el resto de los valio-
sas representaciones que obstenta a 
la r a z ó n social Mesa y Vinuess de la 
que son gerentes sus dos hi jos po l í -
t icos . 
Deseamos a los v ia jeros una grata 
estancia en E u r o p a y un feliz re-
greso a esta c iudad, donde con tan-
tas s i m p a t í a s y afectos c u e n t a n . 
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S R A . E S T R E L L A R U I Z D E I N D A 
E n la C a s a de Sa lud " L a P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n " f u é operada re-
cienteanente de apendicitiB, l a dis-
t inguida y cu l ta s e ñ o r a E s t r e l l a 
h u z l de Inda , esposa del conocido 
Joven y estimado amigo nuestro, ,vo-
cal de l a Direc t iva de l a Asoc ia-
c i ó n de Dependientes del Comercio , 
s e ñ o r A r n a l d o I n d a . 
P r a c t i c ó l a o p e r a c i ó n con la ha-
bilida/d en él c a r a c t e r í s t i c a , el doctor 
F é l i x P a g é s . F u é penoso y d i f í c i l , 
por las complicaciones que del ata-
que apendlcular sobrevinieron. Pe -
ro de todo t r i u n f ó el talento del 
doctor P a g é s y los cuidados de las 
enfermeras del p a b e l l ó n "Antonio 
P é r e z " , donde se encontraba í n s t a -
l luda. 
R e c i b a n l a m á s efusiva fel iclta-
I c i ó n los esposos R u l z - I n d a , el doc-
¡ tor P a g é s y la A s o c i a c i ó n de De-
' pendientes. 
C a l z a d o e s p e c i a l p a r a l o s d i . 
m i n u t o s p í e s d e l a s c u b a n i t a s 
Un establecimiento tan acreditado co* 
mo la casa P E D U O C O R T E S y CA.. 
situada en Obispo y Aguacate, que Vp 
rita- dedlcrándose exclusivamente a la 
venta calTado nara hombre, acaba 
de Inaugurar un D E P A R T A M E N T O E S -
P E C I A L P A R A S E S O R A S Y SEÑORI-
T A S , en el que únicamerito se vende-
rán modelos de ú l t ima novedad, proce-
dentes de, las má,s importantes manu-
facturas europeas y amerlcanaR y cal-
zado de tan positivo mérito conv» el 
de P E D R O C O R T E S Y CA., que es he-
cho a mano, con materiales de prime-
ra, constituyendo un trabajo esmeradt-1 
simo y que es el calzado que m á s se I 
adapta a tos diminutos ^kis de las cu-
banitas. 
Apenas iniciada la exposición de mo-
delos qu>e se ofrece en las lujosas vi-
drieras de Obispo y Aguacate, ha co-
menzado a llamar poderosamente ln 
atenclfln d« toda dama o damita que 
no olvida aue el m á s bello complemen-
to de su vestido consiste en llevar cal-
zado qué, ñor la comodidad y lucimien-
to aue ofrece, tiene todas las ventajas 
del hecho a medida. 
Una visita de toda señora o señori-
ta que sabe calzar bien, a la casa d« 
P E D R O CORTÉS Y C A , de Obispo y 
Aguacate, la consideramos muy prove-
chosa, porque ha de conocer modelos 
precigsos, que diariamente son reno-
vados. 
Departamento especial de modelos nuevos a precios econónilcoi 
RASO N K G « 0 
Muchos modelos. Horma corta y mediana, lo de moda. 
MR BAfMl r ^ w m u 
J U L I O S A N C H E Z 
SAN KAFA£Zi Y 
AMISTAD 
T t . i j K r . A-srse 
Un Fac tor 
V i t a l e n l a 
A l i m e n t a c i ó n 
de I n f a n t e s 
Cualquier m é d i c o que se ocupe 
de leer estas modernas investigacio-1 E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
nes. puede dar su asentimiento a l o i T O S C O M P U E S T O D E L I M A , , res-
anteriormente expuesto. i t a ü r a l a v i ta l idad debi l i tada, prolon-
Do ah í , el motivo por el cua l los ga la v:da reconstruyendo los tejidos 
G L I C E R O F O S F A T O S C O M P U E S T O aBotados ? e s t á n indicados en to 
L I M A e s t é n tomando tanto auge en-
tre la clase m é d i c o en general co-
mo un restaurador de la v i tal idad y 
e) creador de carnes m á s eficaz que 
* é ha puesto a l alcance de todas las TOS* C O M P U E S T O D S T S Í Ü ^ " ^ ! 
personas. da(? !a9 farmacia3 a ^ 00 
Con el E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
dos los casoe de d e s n u t r i c i ó n , enfla-
quecimiento, decaimiento f í s i c o , neu-
rastenia , d é b i l l d a d sexual , etc. etc. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
F A T O S C O M P U E S T O L I M A , no so-
lamente se puede aumentar de peso 
t n muy pocas semanas, s.no que t í n n . 
b i é n se gana en fuerzas, e n e r g í a y 
v ir i l idad. 
el frasco de una l i b r a . D e p ó s i t o á 
pr inc .pales 'en C u b a : S a r r á , Johnson , 
Taqueche l y " L a A m e r i c a n a " en la 
H a b a n a . Meetres y E s p i n o s a en S a n . 
tiago de C u b a . R . de la A r e n a , en 
Cienfuegos. 
- * - - ^ «It 6d-5 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
ATenlda I t a l i a 91. T e l é f o n o : M-6254. 
C R E M A C E L X A R T de Josephlne L e - F e r r e Co . , para desarro l lar 
y endurecer el busto. Como todos BUS a r t í c u l o s , son inofensivos j 
de g a r a n t í a . 
P E R F U M E R I A E N G E N E R A L 
- r r m rrTm i íd U 
E n caso de que los 
t e b é s no puedan ser ali-
|mentados normalmente, se 
''debe evitar diluir la leche, 
ya sea de vaca, condensada, 
desecada, con otra cosa que 
no sea el agua de Cebada, be-
cha con C E B A D A " P R I V I L E -
G I A D A " R O B I N S O N , fabrica-
da por J . & J . Colman Ltd. de 
Londres & Norwich. Inglaterra. 
L a Cebada Perla, amenudo 
está cubierta con una capa de 
yeso que la hace peligros* para 
los infantes. 
Pidn rl follffo tnhre el parfTcu-
lar a Louis Tarfu». Api. I 664¿ 
Habnna.. 
C e b a d a 
— • • P R I V I L E G I A D A " 
G o z a de r e p u t a c i ó n hace 
cas i u n siglo. 
F I O A L A E N SU B O T I C A 
Depósito: Sirri. Jchnson. T«quechel. 
lo mandamos al inlcricr acempañando 30 centavos extra para el framort 
• 
1 
C U e n A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A M ' L A 3 E N P E R M f r D A D E S 
D t L A U P E T R A 
B A L 5 A h l C O - P A P I D O - 5 E G U R O 
N U E V O S E N C A J E S 
Acaban de llegar los tan esperados 
encajes de picos y aplicaciones para 
cuellos y también una grandís ima va-
riedad de valencién, punto redondo y 
mecánico. los cuales hemos marcado a 
precios sumamente reducidos. 
£ s t a ea la casa de los encajes. 
L A Z A R Z U E L A 
rSXTZA T ARANOTJR3SW 
•we-otuno T Cazasanari^ 
cuando los dibujos y adornos eran muy limitados, ^ , 
las empleadas en las confeccionee eran de tonos ^en^rtj, 
mente conocidos, las s e ñ o r a s se s a t i s f a c í a n con un 
do escaso. . , eI1 
Hoy las condiciones son muy diferentes; 1^J^ierpaifzar 
las Modas es tan extensa, que eg U r e a dif íci l re ^ 
una compra, cuando no se puede sr-leccionar ae 
t ido abundante. x 
De ah í la importancia de 
T H E L E A D E R , ' 
por l a ta íuHdad que las damas encuentran para BUS 
lecciones. P a r a 
O T O Ñ O E I N V I E R N O 
tenemos y a a la venta extensa c o l e c c i ó n d« 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
. . calid»^ 
reuniendo lag m á s aJtas condiciones de noveaaa, 
y precios Justificatlos por el a r t í c u l o . noTe. 
Acepte nuestra atenta I n v i t a c i ó n para examinar 
dades recibidas. 
T H E L E A D E R 
C A L I A NO 79. 
C 8433 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 - T e l f . A - ^ 
Con 
Anuncios T R U J I L . L O MARIN. C 84J9 






to de Pené, 
segúrame. 
franqneí 
p A B A Ñ E R A S l 
t / u m f a 
P A G I N A S E T E 
^ ^ a positivos é n t o i . 
tl*B1*d de la A s o c i a c i ó n de l a 
Coba " la de la Asocia-
r á dJ CnUrter3 de la Habana. 
^ BeePn0üda"es. en identifica-
AB>ba3 , organ izarán para e l 
^ r p r S - 0 grand,e9 fiesta3' 
lTÍern J i e de festivales 
ü«» ^ t e r benéf ico todos. 
Con carácter duCtog la Aso-
^ ^ Í R ^ ^ e r s a terminar el 
sc!Ónnaracete que e s t á edificando 
í110 L i l e ' d e Zulueta . 
' r ? . A t r a c c i ó n hermosa. 
« de alabanza. 
1)1 f a la A s o c i a c i ó n de la 
Extenso y variado. 
De combinarlo en todas sus partes 
so encarga el popular Director de 
Sanidad, doctor J o s é A . L ó p e z del 
Val le , a quien los "periodistas con-
s ideramos como algo propio, de la 
c lase . 
L o s cronistas tenemos puesto un 
I n t e r é s especial en el é x i t o de los 
fest ivales . 
Hemos formado un c o m i t é . 
No falta en é l c o n f r é r e alguno. 
E n el c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o J u -
lio de C é s p e d e s h a r e c a í d o con el 
mejor acierto l a d e s i g n a c i ó n para 
secretar io . 
P a r a un cambio de impresiones f nnfl ea presidente n ú e s un ca oio ü e i presk 
ido director, in ic iará una tendremos una junta l a entrante 
S d e s ^ e n e n c V s Para los perio 
t*3, flpstag en ó r d e n e s diversos, 
acordadas para Noviembre, 
^ a j u s t a r á n a un programa. 
ha de redundar en 
se-
m a n a en la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
De esa junta s a l d r á n los prime-
ros acuerdos relacionados con el 
D í a de la E l eganc ia . 
U n bello proyecto. 
A l que ya daremos forma 
D I S T I N G U I D A S V I A J E R A S 
tu Tlaie al Norte. 
' la ruta de la F l o n d a . 
r barcan el martes p r ó x i m o las 
^ raa Marianita Seva de Menocal 
* , ° ,2 s0to Navarro de L a s a , en 
? .¿n de ia respetable dama M a r í a 
¡ L e r a Viuda de Seva. 
T'enen tomado a lojaninuto en el 
hioso Ritz Carlton de l a gran clty 
^ í a l l U e tras ladará al hotel P í a -
ai la señora L o l a Soto Navarro de 
J L * al regresar el 30 del corr ien-
Íé de su temporada en el a r i s t o c r á -
tíco Lenox la s e ñ o r a L i l y Hidalgo 
de C o n i l l . 
V a a reunirse con e u a . 
H a s t a fines de Noviembre. 
Y a para entonces e m p r e n l e r á n su 
viaje de vuelta a la H ab an a . 
A c o m p a ñ a d a de sus tres hijos 
J a c k , V i v í a n y Guido v e n d r á de 
nuevo a instalarse la s e ñ o r a de C o -
n i l l en su suntuosa m a n s i ó n del V e -
dado. 
Marian i ta , la s e ñ o r a del general 
Menocal , r e g r e s a r á con anterioridad. 
E n los ú l t i m o s d í a s de Octubre. 
Antes de las e l e c c i o n e s . . . 
L A F I E S T A D E L O S M A R I S T A S 
Noche de gala. ' . 
Es la de hoy en el Cme M é n d e z . 
Cine de la Víbora, en l a Aven ida 
(I Santa Catalina y J u a n Delgado, 
cae es uno de los m á s favorecidos 
la Ciudad Nueva. 
Celébrase una fiesta organizada 
*or la Asociación de Antiguos A l u m -
aos de los Hermanos M a r i s t á s . 
Hay variado el programa. 
Coii£ta de dos partes. 
En la primera, d e s p u é s de una 
Búíonía por la Orquesta de L a Sa-
> Di. se pondrá en escena la diverti-
da comedia en un acto Cosas de E s -
Urtfantrt, encargándose de su des-
ttapeño los j ó v e n e s L l a o , G á l v e z , 
Ctracena, Ginoris, Tobar, Hourcade, 
Sncrd y Pérez V a l d é s . 
A continuación habrá canciones 
por la bella señor i ta Isabel E l i a s . 
Y luego un m o n ó l o g o . 
P o r Pedro Hourcade. 
L a segunda parte tiene comienzo 
con L a Media N a r a n j a , chistosa co-
media en un acto de los hermanos 
Quintero, siendo sus i n t é r p r e t e s las 
s e ñ o r i t a s A r m a n t i n a C a s t a ñ o s y Mar 
got 'Guerrero y los j ó v e n e s Carace-
na, Orozco, F e r n á n d e z y Tobar. 
D e s p u é s , actos c ó m i c o s a cargo 
del s i m p á t i c o M o d e s t í n Morales, el 
n ú m e r o Oon vista a l M a l e c ó n , por 
los s e ñ o r e s S a l a v a r r í a , S o b e r ó n y 
Hourcade y couplets que c a n t a r á la 
s e ñ o r i t a A r m a n t i n a C a s t a ñ o s acom-
p a ñ a d a a l piano por Pepito Campos. 
Y como fin de fiesta Una exhibi-
c ión de fox trot por el joven R i c a r -
do Castroverde con la s e ñ o r i t a P o u -
p é e W h i t m a r c h de pareja . 
,Un é x i t o seguro. 
A l o s n o v i o s 
L O Q Ü E C Ü E S T T l C h S h K S t 
O N D I T 
Acabo de recibirlas. 
Noticia* muy agradables. 
Amores que parecen germinar dul 
«emente entre las a l e g r í a s de las 
Montañas de Maplewood. 
Se da por seguro el compromiso 
de dos parejas de temporadistas cu-
binos. 
^ Se les ve inseparables. 
> En todos momentos. 
l Ü n a de esas parejitas es un jo» 
de una distinguida fami l ia del 
Vedado, oriunda de C á r d e n a s , y una 
bWla mademoiselle que apenas ha 
salido a sociedad. 
E l apellido de- é l l a e s t á asociado 
a u n a d é las m á s famosas drogue-
r í a s de l a Habana. 
Son sus iniciales: S . J . 
Y las de eu prometido: C . S . 
E s l a otra parej i ta , Y . A . , s e ñ o -
r i ta encantadora, y J . L . C h . , un 
joven correcto y distinguido. 
Ambos compromisos parece que 
han de formalizarse antes de que 
finalice la temporada. 
A s í me dicen. 
[ A C L A R A C I O N E S 
Estas liquidaciones que nomi-
namos de Verano, suelen ser ex-
clusivamente un recurso comer-
cial , muy l íc i to sin duda, para 
librarse de las mercancias propias 
de la e s tac ión que termina. Pero, 
aunque tal sea el origen de es-
tas, realizaciones, de estas ven-
tas a precios Ínf imos , debemos 
exponer unas aclaraciones. 
Nosotros liquidamos no solo 
art ículos del verano, y a en sus 
postr imerías . Siendo tan enorme 
la cantidad d é objetos que tene-
mos a la venta, nunca p o d r í a m o s , 
por múl t ip les razones, proceder 
a esas severas distinciones. Y 
aunque realmente lo que quis ié -
ramos era dar salida a los pro-
ductos de verano, inc lu ímos en 
la actual L i q u i d a c i ó n todas nues-
tras existencias. 
Basta fijarse en nuestros anun-
cios. L o mismo aparecen en ellos 
los modelos estivales que los nue-
vos para d í a s o t o ñ a l e s . No po-
demos en nuestra L i q u i d a c i ó n , lo 
repetimos, hacer distinciones. 
E n ella entra todo lo que luci-
mos e n las vidrieras y estantes. 
— . . . K s t a b á loco pensando en le qne enasta casarse. X l s cálenlos eran 
aterradores y . . . ya ves. F n é la propia Xsabel qnlen, conocedora de las venta-
Jas de comprar en "SI Kncanto", echó por tierra mis "cuentas de Oran Capi-
tán" . . . 
A R T O probado está ya que E l Encanto es "la casa de las novias" 
y asimismo venimos demostrando que lo es igualmente de los no-
vios , 
E N L A E D A D F E L I Z 
Dnlce fecha. 
La más suspirada. 
Llega hóy, 18 de Septiembre, pa-
• la señorita Margot t a r i c h e y M a -
ero. 
Cumple los quince, la dulce y r i -
?• edad- la de las esperanzas y 
de la« ilusiones. 
L a edad en que se am 
Y en que se s u e ñ a . 
Margot, la l inda hermana de D u l -
ce Mar ía , se v e r á l l ena de halagos, 
satisfacciones y a l e g r í a s . 
R e c i b i r á por la tarde. 









Üna alegría más . 
. M la gloria de un hogar. 
|Wmonclto Grau, uno de casa , 
• y querido, comparte con su be-
fctpínP0Sa' Nena Esteban, las satis-
j*01166 de un fausto rmceso. 
le 63 0tro que el advenimiento 
b«!n .nuevo vastago desde la ma-
•«0* de ayer, 
¿iodo baby. 
11 ^ r ! , ! ? all lmbramiento inter-
P i L A neu5do doctor Jul io Cé-
•t^fesora r a u x i l i ^ o de la e::perla 
'esora Teresa Loredo. 
• gustoso la noticia. 
^ mi fe l i c i tac ión . 
U n a f u n c i ó n iíuj para el domingo ¡ 
p r ó x i m o , y como homenaje a l se-j 
ñor Pedro Mario Pax , uno de s ü s 
m á s distinguidos miembros, tiene j 
organizada la A s o c i a c i ó n Hispano-1 
A m e r i c a n a de Bel las A r t e s . 
D a r é a conocer el programa. 
E n todas sus partes. 
>n saludo, 
g j» Luislta J i m é n e z 
^ k ? » ? 1 ^ 1 0 ^ 1 del s e ñ o r G a -
' cuya cIlne,\Lamar' culto l iterato, 
,d0 r e p ^ 0 7 ^ 1 0 1 1 se ^ enga-
^ laS COlUmna8 
i ' t 0 ? ' J i m é n e 2 acaba de re-
Atila. i m p e r a d a en Ciego 
J f l l ^ m p l a c i d l f i m a . 
^ blenvenida. 
^he de arte. 
F u e r a de peligro. 
Ber t i ca Yturr ioz . 
L i n d a n i ñ a , de c u á t r o anoe de 
edad, h i j a del doctor Gonzalo I t u -
rr ioz y su interpsante esposa, Mag-
da Plasenc la . 
F u é operada el s á b a d o por el jo-
ven y reputado doctor Ricardo N ú -
ñ e z y Portuondo en l a Cl ín ica de 
Bustamante . 
B l m é d i c o de cabecera, doctor A l -
fredo Antonetti , a s i s t i ó a la ope-
r a c i ó n . 
Mejora por d í a Ber t i ca . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
teatro v aciona 
Acabo de rec ib ir la . 
U n a atenta c ircular . 
E n e l la se s i rven comunicarme 
los ddetores Pablo Wit te Hoffmann 
y Antonio Sotolongo Alvarez que 
han establecido su bufete de abo-
gados en la casa de San L á z a r o n ú -
mero 1 0 2 . 
•: Prosperidades! 
Alternativamente hemos dado a conocer en d ía s pasados la re lac ión 
de art ículos que "entran" en los trousseaux de novias y en los ajuares de 
casa por los siguientes precios: 
Ajuares de casa por $146 .50 . 
Habilitaciones de novia por $ 1 8 5 . 0 0 . 
Ajuares de casa por $299 .25 . . 
Habilitaciones de novia por $ 2 5 0 . 0 0 . 
Vamos a detallar hoy los diferentes art ículos que componen los 
ajuares de casa por $ 8 0 9 . 0 0 . 
Pero antes debemos aclarar que E l Encanto ofrece ajuares de casa y 
trousseaux de novia a precios mucho menores que los publicados, y tam-
bién del más alto valor, s e g ú n la riqueza y suntuosidad de las prendas. 
L o que evidencia que el casarse no constituye hoy—ni para "ellas" 
ni para "ellos"—. merced al fabuloso surtido que de todo presenta E l 
Encanto, n ingún problema e c o n ó m i c o . 
A j u a r de casa por $ 8 0 9 . 0 0 : 
2 Juegos de mantel adamascados, de lino, de 170x170 cen-
t ímetros , con 6 servilletas en $ 2 4 . 0 0 
2 Juegos de mantel de granité de lino, con randa, de 63 
por 63 pulgadas, con 6 servilletas, en $ 3 2 . 0 0 
2 Juegos de mantel de guarandol de lino, bordados y ca -
lados a mano, de 160x160 cent ímetros , con 6 servilletas, 
en • $ 5 4 . 0 0 
2 Juegos de mantel de guarandol de lino, bordados y con 
aplicaciones de filet, de 185x185 cent ímetros , con 6 ser-
villetas, en $ 7 8 . 0 0 
2 Juegos de mantel de guarandol de lino, blancos con 
bordados de color, de 185x185 cent ímetros , con 6 servi-
lletas, en $ 9 6 . 0 0 
1 Juego de mantel de guarandol de lino, bordado y calado 
a mano, de 180x300 cen t ímetros , con 12 servilletas, e n . . $ 5 5 . 0 0 
1 Juego de mantel de guarandol de lino bordado a mano, 
con aplicaciones de filet, de 185x400 cent ímetros , con 
18 servilletas, en $ 8 8 . 0 0 
I Tapete de terciopelo de color, de 72x72 pulgadas, para 
la mesa de comedor, en $ 1 7 . 5 0 
I Protector de mesa, en $ 5 . 5 0 
1 Docena de paños de lino, para vaj i l la , en $ 5 . 2 5 
I Docena de paños de lino, para cristalería , en $ 5 . 7 5 
I Docena de p a ñ o s de a l g o d ó n , para cocina, en $ 4 . 0 0 
1 Docena de s á b a n a s . No. 146, de guarandol de lino, he-
chas a mano, en $ 8 0 . 0 0 
1 Docena de fundas. No. 146, de guarandol de lino, he-
chas a mano, en $ 3 5 . 0 0 
1 Docena de cojines. N o . 146, de guarandol de lino, he 
ches a mano, en 
A l 
'-'ones de 
á m e n t e 
kllatea 
ú l t i m a novedad, 
originales, en o r ó i 
f inas . y piedras 
<lA C A S A D E H I E R R O " 
Plfl 08. 
O'Rei l ly 31 . 
concluir . 
L'i doctor M a r t í n e z Cañafl. 
No pudo embarcar ayer en la ex-
p e d i c i ó n univers i tar ia que s a l i ó pa-
ra P a n a m á . 
E r a ese el p r o p ó s i t o del jofen y 
notable especialista al aceptar la 
c o r t é s i n v i t a c i ó n que le f u é hecha 
oportunamente. 
L a s atenciones de la c á t e d r a y de 
su cl ientela se lo han impedido. 
S é p a s e a s í . 
E n r i q u e F D N T A N T L L S . 
Sobrecama de p iqué blanca, con fe s tón , e n . . $ 
Sobrecama de p iqué de color, con fes tón , en, $ 1 
Sobrecama de muselina bordada, en $ 
Í 6 . 0 0 
8 . 0 0 
0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
Sobrecama de tul. blanca o crema, en $ 2 8 . 0 0 
Juegos de cama de hilo, muy finos, con bordadoi in-
gleses, con bordados de "punto de incrus tac ión" , e t c . , 
en • \ 
Docena de toallas para la cara , en $ 
Toallas de b a ñ o , en $ 
Alfombra ovalada, en $ 
Al fmjbras para el cuarto de b a ñ o , en $ 
Bata de b a ñ o , en • • • - • • $ 
Z A P A T O S P A É A S E Ñ O R A S 
Hemos rebaiados iofc precios 
de los zapatos blancos para Se -
ñoras , pudiendo adquirir un ele-
gante y m a g n í f i c o par de zapa-
tos por $1.50. $2.99, o $ 3 . 5 0 . 
L o s mas finos de calidad de lu -
jo , los vendemos a $4.99. $6.50, 
$7 .99, $8.50, y $9.99. A d e m á s , 
desde $2.99 en adelante los te-
nemos de raso blanco a $0.50 
charol y otras pieles y colores. 
P A R A N I S O S . — P o r $0.99 y 
$ 1 3 0 puede comprar de cual-
quier t a m a ñ o un buen par de z a -
patos blancos. A d e m á s , tenemos 
otros zapatos de todas clases de 
pieles y colores que vendemos a 
$1 .99 . $2.50. $2 .99 . $ 3 3 0 , 
$3.99 y $4 .50 . 
P A R A C A B A L L E R O S . — U n 
sin fin de zapatos b lancos ama-
rillos de varios tonos, y otras 
pieles y combinaciones que liqui-
damos a $2.50. $2 .99 . $4 .99, 
$5 .99 . $6 .50, $7 .00, $8.50 y 
$ 1 0 . 0 0 . 
C A P A S D E A G U A . — L a mas 
completa c o l e c c i ó n , a precios ba-
ra t í s imos . L a s tenemos para C a -
balleros, S e ñ o r a s y para N i ñ o s , 
tan necesarias p a r a ir a la es-
cue la . 
P A R A G U A S . — P a r a s e ñ o r a s o 
caballeros desde $1.50 en ade-
lante. Tenemos 28 tipos diferen-
tes, con distintos precios. 
Z A P A T O S D E G O M A . — P a -
ra N i ñ o s , de todos t a m a ñ o s , los 
liquidamos a $ 0 . 7 0 . 
M A L E T I C A S D E C O L E G I O — 
a $0.70, $0.85 y $ 1 . 2 5 . 
M A L E T A S y B A U L E S . — D e 
todos precios, con cualquier di -
nero que V d . quiera gastarse, 
desde lo mas barato hasta lo 
mas caro, lo e n c o n t r a r á ; impo-
sible que no podamos satisfacer 
su gusto. 
A L F O M B R A S . — a $1.20, 
$1.99, $2.50 y $2.99; para pi-
sos y escaleras a $1.25, $1.50 
y $1.75 v a r a . 
L I M P I A B A R R O S . — A p r o p ó -
sito para estos d ía s de l luvias; a 
$1 .75 . $2.25 y $2.75. 
9 2 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 2 . 0 0 
9 . 0 0 
5 . 0 0 
9 . 0 0 
T o t a l : $ 8 0 9 . 0 0 
P R E N D A S D E " E T I Q U E T A " 
Guantes blancos, de cabritilla y de 
hilo. 
Yugos, botonaduras para camisa y 
para c h a l e c o . . . 
4 C A F E D E L A F L O R D E T I B E S • 
e l m e j o r , e l m á s p u r o 
ISlte este a c r e d i t a d í s i m o to s tadero y se c o n v e n c e r á . 
A - 3 8 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
C I O N ! : 
Ü E S T R O Departamento de C a -
j balleros presenta el m á s am-
plio surtido de art ículos para el frac, 
el smoking o el chaquet: 
Camisas de pechera dura , lisas y 
de p i q u é . 
Camisas de pechera floja, rizada. 
Cuellos en todos los estilos. 
" P r í n c i p e s " de seda. 
Lazos hechos, de seda o de mu-
selina. 
Carteras y cigarreras de m o a r é (no 
hacen b u l t o . ) 
Leopoldinas de varias clases. 
Calcetines de seda negros, tirantes, 
p a ñ u e l o s de h i l o . . . 
n • í M i t a exige su producto se anuncie, 
' U m m es leído en toda la R e p u t a . 
S 6 Q U f l f l O O l a . a $ 5 7 5 
CO N T I N U A M O S h o y - s e g u n d o d í a - l a l i -q u i d a c i ó n d e l o s b e l l o s t a p e t e s p a -
r a m e s a d e c o m e d o r q u e e x h i b i m o s e n 
u n a d e l a s v i d r i e r a s d e G a l i a n o . 
M a ñ a n a , s á b a d o , e s t e r c e r o y ü l t í m o 
d í a 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
E s t e precioso arete, con pie-
dras de todos los colores del 
Arco I r i s , acabado en plateado 
7 platino, se vende en todas 
las tiendas del g iro . 
Prec io : J1 .20 
A l m a c é n dlstri-buidor; 
" L A S O R T I J A " 
^ r a d o 123. T e l . M . f í r . 4 0 ^ 
T A R J E T A S 
P A R A — ' 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR C O R R E O A L INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYAS 50.-OREItLY-HABANA 
i ü 
T e l a s u m á s T e l a s 
P a r a v e s t i d o s d e c a l l e 
o f r e c e m o s u n a g r a n c o l e c -
c i ó n d e te las a d e c u a d a s , 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
H e a q u í a l g u n a s , c o n 
sus p r e c i o s : 
C R E P E G E O R G E T -
l e l a v a b l e , e i i 
d o s ios c o l o r e s 
y c o n 4 0 p u l g a -
d a s d e a n c h o , a $ 0 . 9 5 
C R E P E S D E S E D A 
F L O R E A D O S Y 
F O U L A R E S D E 
A L G O D O N , con 
n u e v o s d i b u j o s 
y e s t a m p a d o s , 
b e l l í s i m o s , a . . " 1 . 2 5 
S E D A E S P E J O d e 
l a m á s a l t a c a l i -
d a d q u e se f a -
b r i c a , e n todos 
los c o l o r e s , a . . " l ^ S * 
C R E P E D E A L G O -
D O N L A V A B L E , 
d e m u c h o c u e r -
p o y d e u n 
a p r e s t o m a g n í -
f i c o , e n i n f i n i -
d a d d e c o l o r e s , a . - ' , . . - . . . » . . „ " 1 . 2 5 
C R E P E S , F O U L A R E S Y G E O R G E T T E S d e se-
d a , f o n d o d e c o l o r c o n m a t i c e s m u y 
b o n i t o s , a . . . . r.j . . . . . . . . . 
S E D A P A R A K I M O N A S , s a t i n a d a , c o n d i b u -
j o s p i n t a d o s a m a n o , a m • cí 
S E D A E P O N G E , p r o p i a p a r a k i m o n a s , c o n 
d i b u j o s or ientaJes y e n d i v e r s o s tonos , a 
C R E P E R O S A N H A R A y C R E P E F L A T P U S -
S I W I L L O W , d e p u r a s e d a , c o n f l o r e a -
d o s y d i b u j o s e n es t i los c h i n e s c o s y 
e g i p c i o s , a . . . . > ; . . , . .• 
C R E P E D E C H I N A , e n m á s d s 9 0 c o l o r e s . E s 
d e p u r a s e d a y d e l a m e j o r c a l i d a d . S u p r e c i o e s -
t á r e b a j a d í s i m o . 
C R E P E G E O R G E T T E m u y d o b l e , e n m á s d e 
9 0 c o l o r e s . T a m b i é n s u p r e c i o h a s ido s u m a m e n t e 
r e b a j a d o . 
W A R A N D O L I N D I A N H E A D , p r o p i o p a r a t r a j e s 
d e n i ñ o , g r a n s u r t i d o d e c o l o r e s . E s t a t e la es m u y 
r e c o m e n d a b l e p o r s u b u e n a c a l i d a d , d u r a c i ó n y 
a p r e s t o . S u s tonos son f i r m e s , pues n o d e s t i ñ e n 
n u n c a c o n l a a c c i ó n d e l sol n i d e l a g u a . 
P O P U N E S I N G L E S E S , u n a g r a n v a r i e d a d d e 
est i los . S o n i n c o m p a r a b l e s p a r a los t r a j e s a l a g a r 
z o n e . L o s o f r e c e m o s a r a y a s d e u n s ó l o tono y e n 
r a y a s d e 2 y tr^s tonos . > 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e p o p l i n e s e s g r a n d i o s a . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e n i r a e x d i n i n a r l a ? 
" 1 . 7 5 
" 2 . 2 5 
" 2 . 2 5 
" 2 . 5 6 
c 
I A N Ü E W M I N A 
C A 5 A D E P R E b T A M O b O E 
P E m S y r E R M f l D E Z s ^ 
^ 5 u C 5 . d l í i l C A Í í D O R I V E R X ) 
dinero é m u y bdjoinlerés ^obreílhó-
j d i y váhres cot/íábfes en p / d ¿ d 
C m surtido en brilldnftt y lodá citvde 
jcyerid f m y Objetos de ¡ ó n f d u d 
B E R N A Z A d . T E L A . 3 6 6 J . H A B A N A 
/ A 
NIOPEZCIRO 
UxU it couitk 
SANTIAGO 
H O Y S A B E T O D O E L M U N D O 
qne el Agua, do Colonia 
L O P E Z C A R O 
no contiene un s ó l o "mi l igramo" 
de pa es m e t á l i c a s n i otros elementos 
nocivos. 
D á a l cabello canoso sn color na-
tural , y no los tonos c h l Jones pro-
pios de las t inturas q u í m i c a s . 
r M P O R T A T T B 
L o s frascos qne no l l e ren l a et l-
qneta con la f irma Pineda y Pardo 
en t inta r o j a . NO S O N L E G I T I M O S , 
y deben rechazarse . 
P i d a prospecto Prec io 9 8 . 5 0 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S " 
P A R A C U B A : 
— P I N E D A Y P A R D O — 
A m a r g u r a 4 3 . T e l é f o n o M-8803 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 19 de W t - , 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L D E / f 
V E T E R A N O S D E L E J E R C I T O 
L I B E R T A D O R 
N O C H E D E M O D A E N M A R T I 
U n a m a g n í f i c a f u n c i ó n de moda el coliseo de la a l e g r í a , esos breves 
a n u n c i a p a r a esta noche la é m p r e - | y bri l lantes cuadros que b a n d i d o 
ea de Mart í , con la r e p r e s e n t a c i ó n 1 bautizadotj con el nombre de "Mo-
de la t r i u n f a l opereta " L a Danza de'sa icos de Mart í" . E n la serie, d é c i -
l a s L i b é l u l a e " , que innegablemente, j nn-quinta que es l a que correspon-
h a alcanzado el é x i t o mayor de la de a l d í a de m a ñ a n a , f iguran nume-
actua l temporada teatral en la Ha-1 ros de gran atract ivo, tales como 
b a ñ a . los tangos argentinos con que h a r á 
Ninguna otra obra ha dado los ! su p r e s e n t a c i ó n dentro de este es-
l lenos que é s t a al popular coliseo p e c t á c u l o moderno, frivolo y bello, 
de Dragones, a l extremo que p u e d i í ' e l c é l e b r e b a r í t o n o J o s é M u ñ i z ; las 
decirse, sin temor a exagerar, que i « a n c i o n e s de E u g e n i a Zuffol i . T o r 
toda la H a b a n a b a desfilado por Piia fué v c ie l i to L i n d o ; el Momeh-
M a r t í . a ver y aplaudir la opereta ^ Musica l de Schubert , danzado P"r 
« t r a y e n t e . 
A esta e x p e c t a c i ó n provocada por 
la obra, ha contribuido de m a n e r a 
notable la lu josa p r e s e n t a c i ó n es-
c é n i c a , el verdadero alarde de r i -
queza y buen gusto realizado en es-!y beneficio de la pr imera tiple can-
ta o c a s i ó n por J u l i á n Santa Cruz , | t on te Conchi ta B a ñ u l s ; para e l la se 
como t a m b i é n ha influido la admi- ha seleccionado un programa i.;ag-
rable i n t e r p r e t a c i ó n que m e r e c i ó de.nif ico que integran la reposicicn do 
( IT ACION 
Se cita por este medio a todos los 
Delegados de la A g r u p a c i ó n Nacio-
na l de Veteranos del E j é r c i t o L i b e r 
tador para que concurran esta noche 
a las ocho, al cambio de impresiones 
que t e n d r á lugar en !a oficina de es-
ta A g r u p a c i ó n , s i tuada en R e i n a n ú 
mero 7 2 . 
Coronel Gilberto P e ñ a , Pres iden-
t e . — C o m a n d a n t e J . Benltez, Secre 
tario de Correspondencia . 
R I A L T O 
Ana Petrowa . L a D a n z a del Globo, 
cue b a i l a r á Delf ina B r e t ó n y caucio-
nos y escenas de gran efecto 
E l martes p r ó x i m o se e f e c t u a r á 
una f u n c i ó n extraordinar ia en honor 
los art is tas de M a r t í . 
" L a D a n z a de las L i b é l u l a s " se 
r e p r e s e n t a r á a las ocho cuarenta y 
cinco, a l precio de costumbre. 
M a ñ a n a se reanuda la s e c c i ó n ele-
gante de las cinco, y reaparecen en 
' L a B a y a d e r a " y uu bonito acto de 
var iedades . 
P r ó x i m a m e n t e s e r á estrenada u n a 
original y sugestiva f a n t a s í a que l le-
va el t í t u l o de " L a A l e g r í a del 
M a r t í " . 
E L F E S T I V A L D E L A A S I C I A C I O N D E L A P R E N S A 
•Será el v e i n t i s é i s . A s í r o s lo ha \ Regino y la de Pous . L a pr imera 
dicho el h á b i l y diligente R a m i r o 00 l iará su mejor s a í n e t e : "DeI5.r¡o d-i 
L a P r e s a , comisionado por la Acó-1 \ ' , . torúóvi l" . y la bel la "Revi s ta sin 
c i a c i ó n de la P r e n s a habanoró , para "Hilos". L a segunda, el n o p u l a r í s l -
l a o r g a n i z a c i ó n de la gran volada ¡ mo s a í n e t e "Pobre P a p á Montero", 
teatral que se e f e c t u a r á en Payret . I 
E l elegante Saló-i Rialto ofrece hoy, 
viernes de moda, en las tandas aris-
tocrát icas de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos, el estreno de la sentimental 
cinta MA-RIA, reproducción fidedigna 
de la célebre novela del mismo título 
del inmortal escritor colombiano Jor-
ge Isaacs . E n este film encontrarán 
las escenas Imborrables de lan que se 
urotagonista el mismo autor de la 
•ibra. Qaicn haya leido esta obra, glo-
ria d© la literatura latino americana, 
no querrá cerla en nlena acciftn. De 
ser como nosotros creemos debe ser, 
R I A L T O estará hoy desf-ordado de 
público deseoso de vivir un instante 
con la heroína de estos amores, pues-
vez en la vida, se ha sentido román-
to que cada uno, por lo menos una 
tico. 
No olvidarse de ver a la célebre 
M A R I A , hoy en R I A L T O . 
l á C P E L M E L 1 L 
L O S O P R I M I D O S 
Su exquisita p e l í c u l a , conmueve y deleita al p ú b l i c o que ha asistido al C A P I T O L I O . E l do-
lor y la angust ia , re f le jada en l a c a r a de J a protagonista de la obra, cuando ve al hombre 
amado condenado a muerte, se apodera del auditorio gracias a l pooer a r t í s t i c o de R A Q U E L M E -
L L E R . 
" L O S O P R I M I D O S " , se exhiben H O Y V I E R N E S , d S A B A D O y 
en el C A P I T O L I O . — T a n d a s de 5 y cuarto y 9 y media 
E L D O M I N G O . 
E L D O M I N G O G R A N D I O S A M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A . - - D e U N A a C I N C O de la tarde 
H o m e n a j e a H A R O L D L L O Y D 
C I N E O L I M P I C 
E n esta gran f u n c i ó n toman parte extraordinar ia e s t á n ya a la 
las dos c o m p a ñ í a s cubanas, la de|e.n la C o n t a d u r í a de Payret . 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
F i l m presenta la grandiosa producción 
interpretada por la gran actriz Zena 
Keefe y el gran actor Norman Kerry 
titulada E L U L T I M O R O B O . 
I Mañana en las tandas elegantes de 
15 y cuarto y 9 y media grandioso cs-
• treno de la produccMn interpretada 
I a? .ocalidades para esta f u n c i ó n I ñor la linda actriz, Elaine Hammers-
T E A T R O N A C I O N A L 
E l p r ó x i m o d í a 21 se ce lebrar* en e n t r e m é s 
el Teatro Nacional , una af/á^ t m . - j l a 
c i ó n , organizada por la Asocia -ion t'tulado " A l m a 
de nuestro c o m p a ñ e r o en 
prensa s e ñ o r E u t i q u i o A r a g o n é s , 
R o j a " 
Pt ispano-Americana de Be l las Artes i r á l i c o aliciente de que el papel del ¡ DOR 
en homena je al Director de la Sec-; protagonista iSerá d e s e m p e ñ a d o por] 
venta' te ln secundada admirablemente por un 
I grupo de estrellas titulada E L M I L A -
G R O Dt: M A N H A T T A N . 
Domingo 21.-—En la matinée de las 
tres los episodios 11 de la Serie Bu-
ffalo Bil l , y Heveit R a w ü n s o n en la 
sensacional y ennoclonante ';inta \ E L 
AMOR V E N C E A L E,VGAÑ. 
E n la tanda de 5 y cuarto Santos y 
Artigas presentan la graciosa come-
dia interpretada por el smipdtico ac-
titalada A V I A -
s e ñ o r Pedro clon de D e c l a m a c i ó n 
Mario Pax . 
Suben esta noche al palco e s c é -
nico dos preciosas joyas del reper-
torio e s p a ñ o l , como son las zarzue-
las " L a S e ñ o r a Cap i tana" y " E l P u 
el propio autor. 
ciado por la eminente actriz cubana 
s e ñ o r a Car idad S a l a y otros couo-
c dos escr i tores . 
T o m a parte t a m b i é n §n dicha fun-
í iao de Rosas" , ambas de m é í t t o I c ^ n - h o m e n a j e la bri l lante E s t u d i a n -
Indiscutible. y que por no represen- ^ de ,a J',veiltutl M o n t a ñ e s a , a 
tnrse en lá H a b a n a hace muchos N™3 de otros v a l i o s í s i m o s elementos, 
a ñ o s , han de a traer u un s in fin 
de sus admiradores . populares, puesto que es base 
T a m b i é n se estrena esa noche uu un peso la l u n e t a . 
con el fiim-'tor Douglas McLean 
A L A F U E R Z A . 
la tanda elegante de 9 y media 
1 grandioso tocllo de la producciSn fran-
h á b i l m e n t e secun- '^sa basada en la célebre i'"vela de 
Fierre Benoit titulada E L S E C R E T O 
D E K O E X I G S M A R C K . 
T R I A N O N 
Todo el programa combinado con p e l í c u l a s del gran art is ta . 
A c t u a r á n en honor de H A R O L D L L O Y D . 
Q U I R O Z y O R E L L A N A , con escogidos n ú m e r o s 
Lunetar. 40 centavos para 
de su programa c ó m i c o , 
esta m a t i n é e . 
M A R T I : H O Y E N F U N C I O N D E M O D A " L A D A N Z A D E L A S 
L I B E L U L A S " 
S O B R E L A P R O X I M A T E M A D A D E C O M E D I A 
Dia de moda hoy en Trianón, el ele-
gante cine del Vedado, exlibiiéndose la 
cinta de Helena Eerguson Y Bryant 
VVashburn. titulada C O R A Z O N E S HAM-
! B R I E N T O S . 
Magnuu-o programa y a precios 1 Mañana sábado. P A R A Q U E SÍ-RVE 
j . I U S T E D , por Madge Bellamy y Lloyd 
ae Hughes. 
E l domingo a las 5 y 15. Baby Veg-
gy en E L PJtQUESO M E N S A J E R O , y 
Owen Moore en la divertida cinta ti-
tulada T A R D E O T E M P R A N O . A las 
9 y 30 la misma cinta de Baby Peg-
ev y la produ:clJn extraordinaria ti-
NO P E R D O N A , 
1 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S I T 0 L 0 C 1 A G E N E R A L 
i m 
S453 
L a empresa del " P r i n c i p a l " nos ha pintando aquel las que por su buen1, tulad.£ ^ ^ V S ? 
participado una noticia que, s in du- estado y valor pueden ser empleadas P̂ERDÓN A'Y'̂ILVIDA, 
da, ha de interesar a nuestros lecto- t o d a v í a . ESI teatro " P r i n c i p a l " que-
res J o s é R i v e r o : el aplaudido actor d a r á , en fin. suficientemente dotado 
y director de ^a c o m p a ñ í a del • ' ¡ • n n -
c ipal" , ba embarcado en el " In fanta 
I s a b e l " con rumbo ' a la H a b a n a , 
a c o m p a ñ a d o de los nuevos y val io-
sos art is tas contr?tadog por la em-
presa p a r á la temporada que se ini -
c i a r á a primeros del p r ó x i m o octu-
bre . 
para la f inal idad que se pers igue. 
E l p ú b l i c o culto de la H a b a n a — 
q u é siente especial p r e d i l e c c i ó n por 
este noble g é n e r o — h a recibido con 
entusiasmo la noticia de esta próx i -
ma temporada. P r u é b a l o el m a g n í f i -
co resultado del abono abierto en la 
. c o n t a d u r í a del " P r i n c i p a l " . H a s t a 
E n tanto c o n t i n ú a n e nel s i m p á t i - ahora : v n numerosas las famil ias 
co coliseo de A n i m a s los p r e p a r a í i - que diar iamente sol ic i tan abonarse a 
vos para esta temporada que supe- uno de ^ j j dos turnos s e ñ a l a d o s 
r a r á a las anteriores por todos con- .abono a " m a t i u é e " t a m b i é n se 
ceptos. Todo el ler.tro —loca l idades 
de platea y de preferencia, paredes, 
escenario e t c . — han sido retocados] Todo hace prever u n a temporada 
con objeto de que ofrezcan un bello ¡ l ir i i lante, p r ó d i g a en é x i t o s . Como 
aspecto en la f u n c i ó n inaugura l . L a siempre, d e s f i l a r á lo mejor de la H a -
empresa se ha provisto de nuevo mo- b a ñ a por e l coliseo de L u i s E s t r a -
bi l iario y f lamantes decoraciones, r e - J d a . 
E l 
cu-
bre r á p i d i m e n t e , 
C A R T E L D E T E A T R O S 
SACICmAX, (Pasco de Max tí esanina 
San S a f a « i ) 
No hay funefón. 
P A Y R E T (Pac»» 
San J o s é ) 
No hay fuac.rtn 
do Martí esquina a 
P a i N C I P A I , B B I . A 
mas y Solaeta) 
No hay £jno;6n. , 
COMEDIA cAJU-
MAS TI (Sra i fose» esquina a Zalneta) . 
Compañía d» zarzuelaz, revistas / 
operetas Santa Cruz . 
• las ocho y media: I * opereta de 
gran espectáculo en tres actos, origi-
nal de Carlos Lombardo y D r . A. M . 
WUlner, m ú s i c t del maestro Franz L e -
har, vers ión cas* ellana de José Ughettl 
y Rodrigo üe Glbralfaxo. L a Danza de 
las L i b é l u l a s . 
CUB-AJTO '.Avenida de Ital ia y Juan Ola-
menta Sanea) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: "la zarzuela en 
cinco cuadros, de Ruper Fernández y 
los maestros P i a t s y Grenct, E l pobri 
Alfredo. 
A las nueve 7 media: estreno de la 
revista en seis cuadros, de A . Pous y 
los maestros i'rats y Grenet, 
bailo. 
A ca-
A X E A M B B * . (Consulado CFgnlna a Vir-
tudes) 
Compafita de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punva 
A las nueve y cuarto: la zarzuela de 
Federico VlUonh y Jorge Anckermann, 
L a Casita Criol la . 
por Alire ha-
ke, el lunes 22. „ 
¿ADULTERIO? la producción extra-
ordinaria que interppreta la bella ar-
tista Auna Nllson, va el martes 23, 
dÍELdeSEC0RKTO DF. K O E N T K S M A R C K 
va el miércole» 24 a las 5 y lo y 9 
V 30. 
Próx imos estrenos; 
LOS OPRIMIDOS. por Raquel Me-
Uer; M U J E R E S D E M E D I A N O C H E , 
por Carmel Myers, Monte Blue y Adol-
pre Menjou; L a pelea F I R P O vs. HA-
R R Y W I L L S . E L C H I Q U I L L O T R A -
hay precedente ni en esta ni en la an-
terior temporada del record de entra-
das hecho por élla. 
" L a Danza de las Libélulas", es, efec-
tivamente, la. obra de ínoda, la que de-
sea vivamente ver y eñ'-uoliar todo el 
mundo en la Habana, Po^as veces al-
•canza una obra el resultado de esta ad-
1 mlrable producción de Lombardo y 
¡Franz Leli;u*. ClaP3 está que a tal éxito 
I ha cpntributdo poderosamente la excep-
cional presentación escénica y el de-
sempeño magníflcio que lo dieron los 
I artistas de Santa Cruz. 
E s t a noch* se representará la obra 
Vi^iSO, por Jackie Coogun, P R E S T A - ' a las ocho y cuarenta y cinco, al prc-
M E T U MARIDO, por Doris Kenyon. 'c ió de dos pesos luneta. 
T.a Bañuls , Muñlz, la Ii<'»pez y la Zuffoli. como Vemus. Adonis, Minerva y 
Diana, en el segundo acto de la brillants opereta " L a Danza de las Libélulas . 
el éxito del dia. 
Vuelve a cubrir lá función do modai Para mañana e s tá anunciada la. rea-
correspondiente a l viernes, la repre- nudación de la sección elegante de las 
sentación de " L a Danza do las Libélu-! cinco con la exhibición de la serie dé-
las", obra de tan magno éxito que no fimo quinta do los "Mosaioos Mart í ' , 
interesante desfile en el que figuran 
principalmente dos canelones de Euge-
nia Zuffoli. "Por ella fué" y «u famo-
sa creación d^l "Cielito lindo"; (> los 
tangos argentinos " E l huérfano'' y 
"Madre", por el aplaudido barítono Jo-
sé Muñiz y la ejecución de varias dan-
zas ar t í s t i cas y vistosas por Ana Pc-
trowa y Delfina Bretón 
Para el martes, hay dispuesta una 
función extraordinaria a beneficio de 
la tiple cantante Conchita Bañuls . oon 
un programa sugestivo en el que figu-
ran la reposición de " L a Bayadera" y 
un acto de diversiones. 
Continúan los ensayos de " L a Ale-
gría ó'ú Martf'', original fantas ía pró-
xima á estrenarse. 
E l eminente médico Dr Pit-
ia luga. Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que á a 
venido a llenar un vacio que 
se notaba en la Bibliograffa 
Médica española sobre Enfcr 
medades Tropicales, tratan-
do de una manera magistral 
tan interesante asunto; ex-
poniendo la Patología, l a 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
"cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una <le ellaa. 
reconociendo que la Fiebre 
amarilla fué descubierta por 
el insigne médico cubano 
D r . Carlos F in lay . 
L a presente onra torma un vo-
lúmen en 4o. mayor, esmera-
damente impreso sobre mag-
nífico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en ne 
gro y en color. Precio del 
eiemplar encuadernado en 
pasta española i v.oO 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
I E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O . — Obra escrita, 
por el doctor A . Scbmidt. 
Segunda edición refundida y 
publicada por el doctor C.r 
von Noorden, con la colabo-
ración del D r . Horst Straa-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Blaggi 
V con un prólogo del doctor 
T? Hernando. 
E s t a obra resulta tan intere-
sante comd la anteriormente 
descrita, debido a que en eUa 
están tratadas todas las en-
fermedades del intestino de 
un modo amplio y completo, 
siendo también escasa la B i -
bliografía española sobre «1 
estudio de esta clase de en-
fermedades. 
F<.rma esta obra un volumino-
so tomo de 944 páginas, es-
meradamente Impresas y 
profusamente Ilustrado con 
grabados en negro y en co-
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela $10.00 
U n a f i e s t a e n Candelaria 
Programa de la velada que « 
¡ l e b r a r á en el Liceo de Candela1* 
jei d ía 21 de septiembre a la* g 
1 media de la noche en honor 1 
s e ñ o r a F l o r i n d a de los Santos T B 7 
ture ira ex-directora de la Escn k 
Municipal del citado pueblo del dv 
tor Manuel L a n d a Presidente de li 
A s o c i a c i ó n de Caridad y BeneflcJ! 
cia de P i n a r del Río y de las Mg 
r i tas Rosa F e r n á n d e z , Rosa PéJ^ 
P u r a Garc ía y Aida Valdés, recieí 
temente graduadas en la Escn»!» 
N o i m a l de P i n a r del Río. 
1 ' .—Himno Nacional, ejecuta^ 
por la s e ñ o r i t a Conchita Morelra 
2 v _ D r . J o s é C . Rivero (Discurso) 
3 ' — S r t a . Aure l ia Iturmendl (* 
prano l igera) acompañada al piaai 
per la s e ñ o r i t a Conchita Moreira, Ri-
goletto, Caro nome, Verdl. 
49—srta. Conchita Moreira. Mis» 
rere del Trovatore, fantasía de coi-
c ierto Gottechalk, (plano solo). 
5^—Sr. Pedro Alfonso (discurjo) 
6 » — S r . Ricardo Calvo, Bohenii 
a c o m p a ñ a d o al piano por la señoriü 
Conchi ta Moreira. 
I N T E R M E D I O 
! • — S r t a . Conchita Moreira. «)». 
c a t a r á al plano Polonesa Militar 
( C h o p i n ) . 
2 ' — D r . J o s é Rodr íguez (discurso) 
39—iSrta A u r e l i a Iturmendl, U 
P a r t i d a , (piano acompañamiento di 
l a s e ñ o r i t a Conchita Moreira). 
A''—Dr. R a m i r o Guerra (discurso) 
5 ' — S r . Ricardo Calvo, Tosca, 
( a c o m p a ñ a d o al plano por la eeño-
r i ta Conchita Moreira) . 
6 » — S r t a . Ros i ta Fernández, Poi» 
s í a . 
7 f—Srta . Aure l i a Iturmendl. Li» 
c í a di L a m e r m o u r , cavatina, Donii-
zetti 
N U E V O T R I U N F O D E " L O S O P R I M I D O S " 
Pocaá pel ículas han obtenido un éxi-
to tan brillante como la úl t ima pro-
ducción de Raquel Meller, "Los Opri-
midos", que se estrenó antes de ayer 
en el s impát ico y fresco teatro Capi-
tolio, y que hoy, en las tandas elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y me-
dia, volverá, a la pantalla, lo que mo-
tivará otro lleno en el moderno coliseo 
de la calle de Industria "Eos Oprimi-
dos", es en realidad una película gran-
diosa, por su magnificencia y su luje 
O B R A I N T E R E S A N T E P A R A 
L O S N I Ñ O S deslumbrador, a lo que hay que agre-, gar el arte exquisito de llaquel Meller. 
la Incomparable artista española que| 
se ha hecho célebre en la escena y go-1 
za. ya de inmenso renombre en el mun-1 
do c inematográf ico . 
E n la tanda do las oclio. se estrena-! 
ríi l a preciosa cinta "Castigo de la ge-!|e 
nérosidad". interpretada por el gallar-: , . , invpntud 
do actor Herbert Rawllnson. E n matl-,061^1 J 0 J J ^ a r a n JUveniUQ 
née se l levará a la pantalla también! So compone de 0 tomos lujosamen 
A11 E l HCA S E D U C A T O R 
A c a b a de aparecer este Interesan-
obra cr. ingles que es una verda^ 
esta gran producción, 
cor pe l ículas cómica*. 
conjuntamente 
A las dteü y 
solar Gato Boca 
media: el saínete E l 
A C T T J A I . t D A D E 5 (Moas erra te 
Animas y Neptnno) 
entra 
De una a cuatro y de cuatro a seis: 
cintas c ó m i c a s ; estreno del episodio 6 
de E l camino de Santa F e ; No te cases 
oor dinero, por House Peters. 
A las ocho menos cuaito: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: De cuarenta ca-
ballos (estreno; por Hoot Glbson; epi-
sodio 6 de E l cmalno da Santa F e ; nú-
meros por la ranzonetlsta Gloria Gi l 
Rey . 
A las nueve y tros cuartos: No te 
cases por dinero; presentac ión de Glo-
ría Gi l R e y . 
e c c i o n a l e s 
M O R G A N & 
A g u i a r 84 
" A l l s t e e l " 
T o d o profesional u hombre 
de negocio debe proteger su 
d o c u m e n t a c i ó n contra poti-
bles riesgos. 
T o d o papel tiene gran valor 
en un momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fáci l encontrarlo cuando se 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
c ión de un Banco . 
H ó n r e n o s con su visita o «o-
licite c a t ó l o g o . 
M c A V O Y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
E L C n 
C A M P O A M O R 
51, H O Y V I E R N E S 19 H O Y Q i / 4 G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a Cuban Medal F i l m Co. , presenta la hermosa p e l í c u l a 
I l L O T R A V I E S O 
Sensacional p r o d u c c i ó n oue 
terpreta el precoz u 'ño 
J a c K l e 
G o o g a n 
secundado bri l lantemente por 
W A L L A C E B E E R Y 
C i n t a de grandes escenas a ve-
ces d r a m á t i c a s y a veces delicio-
samente c ó m i c a s . 
P R O D U C C I O N E S P E C I A L D E 
E X C E P C I O N A L B E L L E Z A 
AíTii ln n u m . 20 
fe encuadernados que enc ierran to-
dos los ramos del saber . 
Nada m á s út i l para los n i ñ o s que 
¡ e s t u d i a n este i d i o m a . 
Se puede adquir ir a plazos y a l 
contado. P idan informes a l a L i b r e -
r ía "Acp .dámica" Prado 9 3 . 
E l Secreto de los n ú m e r o s de 
T r i a v . Obra i m p o r t a n t í s i m a . 
L a canast i l la de labores. Obra i n -
t e r e s a n t í s i m a para l a m u j e r . 
Se compone i e 19 n ú m e r o s a 40 
centavos cada uno, dedicados a toda 
clase do laboref . 
L o s temas de B c s l e i r o para e l I n -
greso do! inst i tuto . 
H a g a n sus pedidos a la L i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " , Prado 9 3 . — T e l é f o n o 
A-;)4 2 1 . 
L O M A S S E G U R O P A R A 
A R R A N C A R L O S C A L L O S 
T í - - H C a n a d á 
T I R O I D E S B I N M U N I D A D . 
Estudio cr'tlco y expe¿rlmen-
tal por los doctores B . A . 
Houssay y A . Sordelli. 
1 tomo en 4o. rúst ica . , ., % 1.20 
T R A T A D O D E P S I Q U I A T R I A , 
por el doctor E . Bleuler. Pro-
fesor de Psiquiatr ía en l a 
Universidad de Zurich. T r a -
ducido de la úl t ima edición 
alemana por el doctor J o s é 
Ma. de Villaverde, con un 
prftlogo del doctor S . R a -
món y C a j a l . 
1 tomo en 4o. mayor ilustrado 
con grabados, tela 
D E R E C H O C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y F O R A L , por el 
doctor José Gastan Tobeñas, 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
Tomo I .—Personas. Propie-
dad y sus modificaciones.— 
Modo de adquirir la Propie-
dad. _ . 




Siempre Infalible. N u n c a falla-
Se vende en las farmacias de C u b a . 
alt . 
R I A L T O 
M A R T E S 23 
M I E R C O L E S 24 
E s t r e n o en C u b a 
C A R R E R A Y M E D I N A , pre-
sentan a 
Repertorio de la C U B A N M E D A L F I L M C O 
G r a n é x i t o de L a S e m a n a Cubana inaugurada en el d í a de ayer con 
la O R Q U E S T A T I P I C A de Santiago de C u b a , y cantadores que delei-
t a r á n con su escogido n ú m e r o de C A N C I O N E S , B O L E R O S , S O N E S 
y G U A R A C H A S . c 8419 a l t l d - 1 7 
R I C H A R D TALMA«DGE 
en l a or ig inal p r o d u c c i ó n , 
V A M O N O S o S A I V E S E 
E L Q U E P U E D A 
secundado por 
E I L E E N P E R O Y y T U L L Y 
M A R S H A L L y G B O R G E 
M t H O L S 
P R O G R A M A PARA L O S E J E R 
C1CIOS T E O R I C O S Y P R A C -
T I C O E N L A S O P O S I C I O -
N E S P A R A L A P R O V I S I O N 
D E N O T A R I A S , por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
E n esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán loa 
opositores a Notarlas, todos 
los temas que les es necesa-
rio conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor. rúst ica 5 
L a misma obra encuadernada » 
C C D I G O C I V I L ESPAÑOL EiS -
P L I C A D O CON L A S MODI-
F I C A C I O N E S I N T R O D U C I -
A S E N C U B A Y E X P L I -
CADO por el doctor E . F . 
Camus. E n esta se exponen 
con gran claridad y precis ión 
los principios fundamentales 
del Derecho Privado que d«-
be poseer el verdadero Juris-
consulto. Obra de gran utl 
lidad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
II tomo en 4o. rúst ica . . . 
T.n. misma obra encuadernada 
I C U F S T I O N E S D E D E R E C H O 
i P O S I T I V O , por el doctor S. 
Gutiérreí de Cells. A l final 
de la obra está inserto el tex-
to Integro del proyecto de 
Legis lación Sanearía, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el Senado de la 
República 
tomo en 4o. rOsuca. 
T E A T R O " V E R D I T 
L a empresa ha selecciona*» W 
un programe, lleno d« atractivo». A lal 
siete v cuarto comienza la fundan CPI 
divertidas cintas cómicas; a 1M «*• 
v cuarto " E l amor vence al engMO. 
por Herbert Itawllnfjon; a las nupeT 
cuarto " E l concierto••. drama por W*» 
Stone y a las diez y cuarto I * ™ » 
es deliciosa", por la lindísima Lun 
Orton. . 
Mañana " E l poderoso por L * " ^ . ; " 
neo; "Perdona y olvida" por rauin* 
Garon y "Secreto de familia por 
by l'eggy. 
C I N E " U R A " 
Hoy pasará por la W ^ ^ ^ M 
eleKante y s impático salón drJ» re» 
dntas. . . . _ meilt » 
Matinée corrida de do» y ~ 
media, una graciosa ^ cinco y 
cn dos partes, f 6 ™ 1 ^ t o t Dos-gas presenta al simpático actor 
c í a s Mac Lean en su "f?... T u 
dia titulada "Aviador a la ^ ^ ¿ t f , 
reg:a cinta " L a Linea de ^ ™ ^ 
por un reparto especial *sífe£2u 
Tanda elegante a las cinco y ^ r 
L a cómica comedia en ^ J ^ j ü » 
la graciosa comedia por Donga» 
Lean "Aviador a ^ J 1 1 ^ ^ t W 
Y * la noche ^ " ^ n " ^ S ^ r t f * 
ocho y media con el mismo pro» 
de la m a t i n é e 
5.00 
6.00 
C A M P O A M 0 I 1 
L U N E S 22 . M A R T E S 
E S T R E N O E N CUBA 
L a misma obra encuadernada 
4.00 
5.00 
C 845' ld-19 
• t T B B E B I A " C E R V A N T E S " D E R . 
VEXiOSO T C I A . 
Avenida Ital ia 62 (Antes Qallano). 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. 
Habana 
C a m o l , u n p r e p a r a d o p a r a 
E n g o r d a r . 
Una casa de New York prepara en form 
de tabletas ana combinación do ingrediente 
nutritivos, a que dá el nombre de GAKNOL 
y que recomienda a las personas delgadâ  
que deseen engordar. Este preparado CAK-
NOL no es ningún misterio. Todos sabe-
mos que la formación de carnes y gordura o 
grasa en el cuerpo depende del poder do 
asimilación de los alimentos y la opinión 
general es que las personas que asumían 
sus alimentos son por regla general robustas 
bien formadas y saludables. Si todo ei 
mundo pudiese asimilar las comidas que lleva 
a su estómago, con seguridad que no habrta 
tantos hombres y mujeres delgados. OAK-
NOL una pastilla con cada comida, sirve da 
agente asimilativo y forma el lazo de unión 
entro el comer y el engordar. Hmabres y 
mujeres delgados que toman CARNOL con 
cada comida pronto empiezan a notar sus 
buenos resultados y a menudo aumentan ao 
1 a 2 kilos por semana. Si desea Ua. en-
gordar, hermosear su figura y mejorar Ba 
digestión, decídase a tomar el CARNOL-
NOTA.—Personas que sufran del estómago 
o los nervios no deberán tomar CAKNOL a 
no ser que también deseen enjropdar alfrunoe 
Vdlos. CABNOL se vende en las bolicaá. 
Medina presenU » Carrcrá y 
D O R Y S K E N Y O N 
y a un selecto grupn0roddeuCcl6B 
Has en l a hermosa proa 
E l U l t i m o 
Suponga usted por^ 
10 que fuera un i 
buena eociedad ^ ^ b l e s « 
esos caprichos ^ ^ ^ t o j 
la SuerTe. se vietrnas¿ p e f l ^ 
dentro de un barco cap ^ 
do por un asesino de 
especie. ^ Ja &roe 
c erne tri 
terrible ^ v i d a ? 
sobre su ^ 




E n este drama "e leÚBJero * 
mo. entre un slDn cr{meo^ 
luchas y -aventuras . 
de 
C A K U E R A * * * » LABRA 
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I I 
iría 
g g f d e c i n e n i a i o g r a í f l s 
,0uo 
cinco- Celos a la 
••• ' ^ / . I:Í:-.:. K 
5 ? ^ : ^ l:U'C.eu I^ve y otros ar-
^"•e ]a cinta Castigo de 
J J : eSire¿,1/ pur iltrbert Kuwhn-
v cuarto y - ^s Ilueve y 
B ^ ' 1 " * la comedia l'asar.e 
^ • • ' i oprl-
k Ib-1- : ' M e l l a r . 
Mí* ^ í^aario a nueve y media: 
D» .j urama Castigo de la ge-
. , j cuarto r a nueve y 
• • • ^ , .c la cinta E l chiquillo 
B » 1 * 8 ^ .-ukie Cougan; números' 
íad-antina típica formada , 
^ -:- l - „, r^tiago de Cuba y 
• f f ^ ñ"' f ío Matamoros. Bisbé I 
. " ' ." I-.I:-:T.-;Í.;-̂ . 
- ' ^ Jierás : Pantos cubano., 
r**" - a CECO: las comedias Un 
" L:va y fn joven inexper-
: ' . , v edades internaciona-
'* l g*, sejs partes Gancho y 
'0- *' r̂ rrasc< so amanecer, por W. 
^ - v ir.edia: cintas cómicas. 
B locao: el drama Borrascoso ama-
A iaí ^'iio y cuarto: E l amor vence 
al tnsaüo, por Herbert Ran-linson. 
A las nueve y cuarto: el drama en 
cinco actos B< Concierto, por Lewia 
Stone. 
A las diez y cuarto: La vida es deli-
ciosa, por Clara. Orton. 
GRIS (E y x7, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Voluntad de hie-
rro, por Edith Moberts. 
A las v-inco j- cuarto v T las nueve y i 
cuarto: estrriiio de Corazones hambrien- • 
tos, por Helci Ferguson, Bryant Wash- \ 
burn y Geo.-gj Seignan. 
RXAXiTO íNspruno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cirio y de siete a nueve y 
inedia: E l Encauijado, comedia en dos ¡ 
actos; Iniiscr-j^irin; Modas de Paris y 1 
el drama Alarí i . 
A ¡as emuo y cuarto y a las nueve y 
media: María; En Encanijado; Indis-
creción; Líodus ilc Paris. 
tu» in-o v cuarto y g las nueve y 
[ * pentri Ce la ley. en diez actos, 
sünn.i Talniadge, Eileen Percy y 
fci* Mullía1'• 
ocho y cuarto: El valor de la 
- en i:e:5 actos, por Marión Da-
C^Forr^t Stanley. 
HíUTIB»^ lOtneral Carrillo y Bs-
í i lia -.neo v fiiürto y o las nueve y 
E «arlos: tbtreno de El Espectro 
' . ^jpte, eii ocho actos, por Frank 
L a Mildrol Ilarris y Norman Ke-
l b los a cir̂ o y cuarto: Con di-
en seis r MOS, por Ethel Clayton; 
igtrtno d« la comedia E l campesino; 
jnno i¡e El vagabundo, en seis actos, 
David ;jov. cu y Mury Clynne. 
EÁ |u ochJ y media: El vagabundo. 
mora (Coasnlado entre Anlmae y 
Trocadiro) 
A las s'ete y cuarto: películas cómi-
LA SALUD DE SU H I J O 
MiMrcbjeto de «u constante aten-
ea En cito de ñebre, cólico, indi-
MUa, conitlpaclón o úUenterla, 
Meédicea recomiendan 
L Á X O L í 
S:« M A t? A . J 
OUlMPIO (Avenida WUson esqnlna a 
B., Vedado • 
A las ocho: ilntas cómicas, 
A las ocho y media: La Dama de las 
I Camelias, yoi Francesca Bertini. 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
| media: E l flliroo robe, por Zeena Keefe 
i y Norman Kerry. 
1 
í TKIAJÍON (Afenlda WUíion entre A. y 
1 Paseo, Vedad") 
A las och-.; Amor que todo lo vence, 
j'por Paulíne Sturke. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
I media: Corazones hambrientos, por He-
| lena Ferguson y Bryant Washburn. 
IMPBBZO (Consulado 116) 
De una a siere: La suprema audacia, 
por James Kirkwood; estreno del epi-
sodio 14 de Vil tren rápido; E l último 
robo, en siete partes, por Norman Ke-
rry y Zeena. Oiven, 
A las ocho: La suprema audacia. 
A las nuevj; tpisodio 14 de E l tren 
rápido. 
A las nuevj y media: E l Jefe de 
Policía. •» 
A las diez: E i último rebo. 
FAUSTO (Pajeo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto v a las nueve y 
tres cuartos: la cinta en colores Belle-
za y Tras los antifaces, por Dorothy 
Dalton; una revista de acontecimientos 
mundialse. 
A las ocho: dos cintas a colores en 
un acto. 
A las ocho i media: La Noche del 
Sábado, por L;atrice Joy y Conrad Na-
gel., 
IiIBA (Xndustiia esquina a San José) 
De dos y meô a a cinco: la comedia 
E l cómico. Aviador a la fuerza, por 
Douglaa Me Lean; La Línea de la 
Muerte. 
A las cinco y mdela: E l Cómico; 
Aviador a ta fuerza. 
A las Dcho y media: E ! Cómico; La 
Línea de la Muerte; Aviador a la fuer-
za. 
NBPT1770 (Ksptnno y Perseverancia) 
A las (vnco y cuarto y ,> las nuevo y 
media: E l secr'.ro deK oenig^mark, ba-
sada en ia novela de Fierre Benoit. 
A las ocho; c.ntas cómicas. 
A las ocho y media: La casa sitia-
da, por artistas de la ComediaFran-
cesa. 
Mantones de Seda 
A 15 PESOS 
Si desea usted ir al teatro, recepciones, etc., y 
llevar esta prenda tan de moda y elegante y que 
tanto realce da a la mujer, no espere a que se ter-
mine esta GANGA que ofrecemos. Son de fondo de v 
color con flores primorosamente pintadas. Véalos. 
LOS C H A L E S D E S E D A . 
Lindísimos. Pintados y bordados. Tenemos una 
extensa variación que vendemos a precios de con-
quista de clientes. 
L A E L E G A N T E D E N E P f i f l 
X E P T t ' X O 48, CASI KSQUINA A AGUILA 
T E L E F O V O M-17Ü9. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
I0OU5 
B»Líiterríf 
P A R A S O N R E I R 
Hay que ser feliz, o hay que creer 
que se es dichoso, pero con tétricos 
j pensamientos, creyéndose en desgra-
Icias, la vida ŝe h?ce imposible. To-
1 dos tienen derecho a la felicidad y 
¡ello se logra aquietando los nervios, 
curando la neurastenia, tomando 
Elíxir Aniinervioso del doctor Ver-
nezobre qae se vende en todas las 
boticas y en su depósito " E l Crisol", 
Neptuno y Manrique, Habana. 
alt. lo, sep. 
L A M A G N E S I A E S L O M E J O R 
P A R A L A I N D I G E S T I O N 
No hay fine curar el estómag-o con di-
srestivos artiflcialis 
• 
La mayoría de las personas que, oca-
sional o orónicanienhUí. sufren de n ? 
sos. agruras o indigestión, han suspen-
dido ya las desagradables dietas y r! 
URO de alimentos patentados, drogas per-
judiciales, tónicos estomacales, medici-
nas y digestivos artificiales, bustltu-
yt-ndolos, de acuerdo con el consejo que | 
con frecuencia ha aparecido en estuni 
mismas columnas, con una cucharadlta 
o dos pastillas de Magnesia Bisurada, 
dlsueltjis en un poco tie agua y toma-
das después de cada comida. El r¿sul-i 
tado ha sido que ya no sufren moles-
tias en el estómago, comen cuanto les 
place y disfrutan en general de mueiui 
mejor salud. Aquellos quo usan la Mag-i 
nesia Bisurada, no temen la hora d3 la 
comida, porque bien saben que estol 
maravilloso correctivo asiihilador del 
Jos alimentos, que puede obtenerse en 
cualquier droguería o botica, regula c! i 
funcionamiento del eotomago, neutral!-1 
zanclo su acidez y evitando la prema-
tura fermentación de los alimentos, v 
todo esto sin el menor dolor o moles-
tia. Knsaye usted desde luego el proce-
dimiento, pero asegúrese de comprar 
la legítima Magnesia Bisurada, prc-
narada especialmente para su uso es 
tomaoal. 
Alt. 
" L A S 
D I V E R S I O N E S 
cansan, a menos que se tenga 
buena salud. Si sufre de las en-
fermedades peculiares de la rr.ujer, 
tome el— 
C o m p u e s t o V e g e t e ! 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
C A R u s o J 
N o . 1 2 0 
" y i C T R O L A * e s l a p a í a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u r i n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i ü d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
Y i c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U. d« A. 
V i c t r o l a 
REG. U. 5. PAT. OFF MB£> MARCA «NDUSTRlAL REGISTRADA 
V i c t i o l a I V 
Robla 
Vic tro la No. 9 0 
Caoba, Roblo o Nogal 
AUTOMOVEL 
Después de asistir a las clases del 
Centro Gallego, iban ayer por la 
calle de San Rafael los hermanos, 
menores Rosa y Luis Armuiña y Al -
fonso, vecino de Salud 203, y al lle-
gar a la cuadra comprendida entre 
las calles de Gervasio y Escobar, en 
momentos de citizar la calle, Luis 
intentó pasar solo, siendo entocces 
alcanzado por el . automóvil núme-
ro 481, que guiaba el chauffeur Eme 
raido Rodríguez y Montesino, de Ca 
uarias, de 20 años, residente en 
Aranguren 224. 
, Luis Armuiña fué conducido al 
Hospital Municipal, donde el doctor 
Luis Biosca lo asistió de escoria-
ciones en la cabeza, herida en la 
región mentoniana, desgarraduras en 
diversas partes del cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
E l Juez de la Sección Tercera, 
doctor Lazcano, .remitió al Vivac al 
chauffeur Rodríguez, por estimar 
lo responsable del accidente. 
PARA E V I T A R L A E X T R A D I C I O N 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda denunció ayer Pe« 
dro García, que K a r l Card, ban-
quero alemán que se encuentra re» 
fluido en la Cárcel de esta Ciudad, 
redamado por las autoridades ju-
diciales de su país, ,1o ha injura-
do^al tener una entrevista con é l . 
E l acusado, que habla muy poco 
el castellano, declaró no recordat 
haber injuriado a Pedro García. 
L a extradición de Karl Card de-
bía efectuarse hoy, y con la presen-
tación de esta denuncia el envío a 
Alemania del banquero alzado se 
demora, que es la finalidad que se 
persigue. * > 
T E N T A T I V A D E HUIOUHO 
E n la Clínica de la Sociedad Cu-
bana, sita en Cerro 440, fué asistido 
ayer por el doctor C . Somoano, Car 
men Cruz y Hernández, de la Ha-
bana, de 34 años, vecina de Estevez 
10, de síntomas giaves de intoxi-
cación, por haber ingerido 10 pas-
tillas de permauganato de potasio, 
con el propósito de suicidarse, por 
estar abu-rida. de la vida. 
ACUSADO A L V I V A C 
E l experto Cossío presentó ayer 
ante el Juez de la Sección Tercera, 
Escribanía del señor Amado Maes« 
tei, a Alferino Peña y Pacheco, acu-
sado por Celestino Rodríguez y Mar 
tínez, del hurto de un carro con su 
muía de tiro, siendo remitido al Vi -
vac . < 
Q U E R E L L A 
Evelio Fernández y Fernández de 
Cárdenas, apoderado de José Sán-
chez y Suárez, vecino de Municipio 
10, presentó ayer una querella en 
el Juzgado de Instrucción de la Set 
ción Tercera, contra los directores 
de la Compañía de Préstamos esta-
blecida en PJ y Margall 50, por-
que asegura que maliciosamente, al 
demandar a su representado lo hi-
cieron aparecer residiendo eu Ato-
cha 15 o Prensa 36, para q.ue no 
pudiera delenderse, demandando 
también como fiador solidario suyo 
a Raúl Zamora y Mendoza, a quien 
ni conoce el querellante. 
ROBO 
Antonio Lorenao y Alvarez y José 
Arjona, vecinos de una habitación 
en la azotea de la casa Aranguren 
:i4, denunciaron a la policía qut! 
ayer de madrugada le robaron ro 
pas y dinero, estimándose perjudi-
cados en 4y pesos. Agregan los 
denunciantes que con ellos viven en 
la referida habitación Antonio Ro-
dríguez, que se encuentra enfermo 
en una casa de salud, ignorando ai 
a él le han robado algo. 
PROCESADOS 
Por el Juez de la Sección Prime-
ra fueron procesados ayer Evelio 
Pérez y Díaz, por robo, con fianza 
za de 200 pesos; a Pablo Ramírez y 
Cervantes, por infracción de la Ley 
de Drogas narcóticas, con fianza de 
200 pesos; y a Pablo Blanco y Eu-
riquez, por rapto, con obligación 
apud-acta. 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó H Florentino Valdés Gordi-
11o, por abusos, con fianaa de 200 
pesos; a Amparo González y Díaz, 
por estafa, ton 200 pesos; a José 
F . Ramírez, por estafa, con 200 pe 
sos; y a Luis Iglesias y Padrón, por 
lesiones, con cien pesos. 
E l Juez de la Sección Tercera pro 
cesó a Lorenzo Periles y Domínguez 
alias "Papaíto", por disparo y le-
siones, con 300 pesos; y a Carlos 
Hernández y Valdés, por infracción 
de la Ley Electoral, con 200 pesos. 
A P A R E C I O E L AUTOMOVIL 
E n ja Sección de Expertos de-
nunció el chauffeur Fidel Muñoz y 
Abreu, vecino de Aranguren 13 2, 
que mientras asistía a un juicio en 
el Juzgado Correccional de la Sec-
ción Correccional de la Sección Se-
gunda, le hurtaron de junto u la 
puerta, su automóvil de alquiler, 
marado con e: número 11S92. Pos-
teriormente, Muñoz iba por Paseo 
de Martí y José de San Martín, ,y 
vió a un chauffeur montado en su 
automóvil, ,hablando con el vigilan-
te 497, J . Córdova, por lo que di-
jo a éste que detuviera a aquel, es 
I pilcándole lo ocurrido. 
I E l chauffeur detenido se nombra 
¡José Antonio Crespo y Villa, de E s -
|paña, de 29 años, vecino de Vigía 
i43, qu en dijo que el automóvil en 
• cuestión, se lo acababa de entregar 
'para que lo trabajara un individuo 
¡cuyas generales desconocía. 
E l juez de ¡a Sección Segunda re-
¡mitió al Vivac a Crespo, hasta tan-
¡to se aclare este l í o . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
I . E n Emergencias fué asistido por 
el doctor Vega Manuel Brea Már-
quez, español de 26 años de edad y 
vecino de Real 27, en Puentes Gran 
des, que se fracturó el radio dere-
cho dando cranque a una guagua 
frente a su domicilio. 
I — E n la Purísima Concepción fué 
asistido Ignacio Riverol, de Cuba, 
de 3 6 años y vecino de Estevez 79, 
que sufrió contusiones y magulla-
mientos en la mano izquierda, tra-
• bajando en una carpintería en Car 
Ivajal y Trinidad 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L SUPREMO 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S L \ 
L U G A R 
Se han declarado sin lugar por 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, los siguientes recursos: 
E l de Juan Orozco Díaz, acusador 
particular, contra fallo de la Au-
diencia de Oriente, que absolvió a 
Manuel González Rodríguez, en cau-
sa por estafa. 
Y el de Pedro Hernández Fuen-
tes, condenado por la Audiencia de 
Santa Clara, por rapto, a un año, 
ocho meses veintiún días de prisión 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala lo Civil. 
Infracción. Habana. Contencioso-
administratlvo. Cuba Cañe Sugar 
Corporation, contra la Administra-
ción General. Ponente: doctor Por-
tuondo. Letrado: doctor Rosaínz. 
Quebrantamiento. Habana Menor 
cuantía. René Berndes contra Beni-
to Auxer Ponente: doctor Edelmanu. 
|Leírado:s doctores Moré y Castro-
I verde. 
Infracción. Habana. Mayor cuan-
t ía . Ramón Larrea y Compañía con-
Itra Montoto Paz. Ponente: doctor 
'Menocal. Letrados: doctores Azcára-
te y Giberga. 
Infracción. Habana. Mayor euan-
Itía. Plácido M. Méndez contra Gil 
y Navarrete. Ponente: doctor Edel-
|n<ann. Letrados: doctores Maciá y 
>La Guardia. 
Mixto. Oriente. Diligencias. Buen-
aventura Puyons contra Sugar Steel 
of Oriente. Ponente: doctor Meno-
cal. Impugnación al recurso. Le -
trados: doctorea Dolz 7 Marcané 
Sala de lo Crinó**!. 
Habana. Estafa. Manuel Vázquez. 
Letrado: doctor González Sarraín. 
Ponente: doctor Salcedo, 
Habana. Estafa. Francisco M . 
Hernández. Letrado: doctor Gi-
berga. 
D E L A A U D I E N C I A 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E L MINISTERIO P U B L I C O 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, solicita el Fiscal las si-
•guientes penas: 
Un año, ocho meses, veintiún días 
|de prisión correccional, para Narci-
jso Echavarría Martínez, por rapto. 
Seis años, un día de presidio ma-
yor, para Luís Grande Puente, por 
¡robo. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
i de prisión correccional para Enrique 
!Salas, por rapto. 
I Igual pena para Crescendo *rjje-
' da Peña, por el mismo delito. 
| Un año', ocho meses veintiún días 
j de prisión correccional para José 
¡Aragón Navarro, por estafa. 
! Seie meses, un día de arresto ma-
yor, para Pedro Carria Ramos, por 
, lesiones graves por imprudencia. 
fracción del Código Postal. Defen-
sor doctor Sarraín. 
Contra Ricardo Bleuchs, por de-
fraudación. Defensor doctor De-
mestrw. 
Contra Amador García', por robo. 
Defensor doctor Demestre. 
Contra Juan Arriba, por estafa. 
Defensor doctor Demestre. 
Contra Luís Jiménez, por robo. 
Defensor doctor Demestre 
E L H E C H O D E SANGRE EN LA 
S E P T D L \ ESTACION 
Continuó y quedó concluso para 
sentencia ayer tarde, ante I4 Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, el juicio oral de la causa 
seguida al vigilante Pedro Acevedo, 
por la muerte del también vitilante 
^rmando Cabrera. 
' Se llevó a cabo la prueba d̂ i ins-
pección ocular en el luga" .ie los 
luchos, o sea en la Estación de Pó-
pela referida. 
Después el Tribunal se trasladó a 
la expresada Sala,* continuando ei 
acto euspendido el día anterior. 
E l Fiscal sostuvo la acusación de 
1 omicidio, pidiendo catorce años, 
ocho mestís un día de por homici-
dio, e indemnización de mil pesos a 
los herederos de la victima. 
E l acusador privado doctor Pedro 
N . González Veranes, sostuvo la 
acusación de asesinato, pidiendo ca-
dena perpetua e indemnización d* 
cinco mil pesos. 
Hoy continúa. 
l . \ REPOSICION D E L CAPITAN 
P E R E I R A A N T E L A AU.DIKNCIA 
Ha quedado concluso para senten-
cia el recurso contencioso-adininü-
trativo, establecido por el doctor 
Antonio B . Ainciarte, a nombre !?el 
señor Félix Pereira Medina, Capi-
tán que fué de la Policía Nacional, 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil que dejó al arbitrio 
del Secretario de Gobernación la re-
posición en su cargo del referido se-
ñor Pereira, declarándose incompe-
tente para decidir sobre la revoca-
ción de la resolución de dicho Se-
cretario, con posterioridad al seis 
de febrero de 1920, fecha desde la 
cual se encuentra en vigor la ley 
que sustrajo a la Policía Nac'onal 
del Servicio Clasificado, y que, por 
tanto, de la jurisdicción de dicho 
organismo administrativo. 
E n la vista celebrada reciente-
mente ante la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, sostuvo la proceden-
cia del recurso el doctor Ainciarte, 
informando por el Ministerio Fiscal 
el doctor Hilarlo González. 
Sala Segunda: 
Contra Dorinda Blanco, por cohe-
cho. Defensor doctor Mármol. 
Contra Vicente Larrinaga, por 
atentado. Defensor doctor Mármol. 
Contra Antonio Hoed, por estafa. 
Detensor doctor Ecay. 
Contra Antonio Marichal, por ase-
sinato frustradoñ Defensor doctor 
Castellanos. 
Sala Tercera: 
Contra José Herrera, por rapto. 
Defensor doctor Lombard. 
Contra Carlos Achí, por infrac-
ción de la Ley de Drogas. Defensor 
doctor Lombard. 
Contra Santiago Negrete. por hur-
to. Defensor doctor Sarraín. 
Contra Manuel Fornelles, por le-
is íones . Defensor doctor Casúllerds. 
L A ABOSLUCION D E L O S SEÑO-
R E S A L B E R T Y HERMAN 
UP.MANN 
Se ha dictado sentencia por la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, absolviendo a los señores 
Albert y Hermán Upmann, de los 
delitos de estafa continuada y alza-
miento comercial, y para los que se 
pedía, por la acusación privada, cua-
tro años, dos meses de presidio co-
rreccional y seis años de igual pe-
na, por cada uno de dichos delitos, 
e indemnización de $4-600.000.00 
ea favor de loa perjudicados, entre 
los que se encontraba la señora Ma-
ría de la Concepción Plá de Juuca-
della, a nombre de la que actuó el 
doctor Heliodoro Gil, asi como por 
su propio derecho. 
Defendieron a los señores Up-
mann los doctores Julio de la To-
rre y Gabriel García Echarte. 
J C I C I O D E MAYOR CUANTIA D E L 
BANCO M E R C A N T I L AMERICANO 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Sur. Enrique Gómez 
Pastor contra Oscar Cuní y la Com-
pañía Nacional de Fianza». Mayor 
cuantía. Ponente: doctor Echcve-
ría. Letrados: doctores Leret, R i -
giera y Recio. Procuradores: seño-
res Roca, Pereira e Illas, 
Juzgado del Oeste: Junta Liquida-
dora del Banco H Upmann y Com-
Fiiñía, y otros, contra Compañía de 
¡Seguros de Incendios L a Baloiso de 
Lasllea. Mayor cñantía.- Ponente: 
doctor Echeverría. Letrados: docto-
roi Viurrum y Moya. Procuradores: 
señores Royo, Pulgares y Mejías. 
Juzgado del Sur: Pieza separada 
¡al mayor cuantía establecido por la 
¡Sociedad de Bengochea y Fernández 
contra los señores Alvado, Fernán-
dez y Coruyo. Ponente: doctor Echc-
'vtrría . Letrados: doctores Gallardo 
|y Guiral . Procuradores: ¿eñores 
Spínola y Castro, 
I Juzgado del Norte: Elpidio Cosío 
1 Marín contra Ramón González do 
¡Mendoza, sus herederos o causaha-
1 blentes. Mayor cuantía. Ponente: 
Iseñor Echevarría. Letrados: docto-
res Varona y Arcos. Procuradores: 
1 señores Spínola y Roca. 
j Juzgado del Norte: Juan Torga 
González contra viuda e hijos de A , 
Martínez. Menor cuant ía . Ponente: 
dector Echevarría. Letrados: docto-
Ires Rodríguez y Fernández Mencía. 
1 Procuradores: señores Rodríguez e 
¡Il las. 
Juzgado del Sur: Incapacidad do 
José Pérez González. Incidente. Po-
nente: doctor Echeverría. Letrado: 
1 doctor Cárdenas: señor Fiscal. Pro-
curador: señor Radlllo. 
1 Juzgado Norte: Generoso Cañizo 
I Gómez contra Alfredo Benito Váz-
qoez y otros. Mayor cuantía. Ponen-
te doctor Echeverría. Letrados: 
doctores Vivancos y Llanes, Proca-
rador: doctor Vega. 
Juzgado del Norte. E l Banco Te-
rriforial de Cuba contra Lombard y 
Compañía. Procedimiento sumarlo-
' potecario. Letrado: doctor Rosaínz. 
Ponente: doctor Echeverría. Procu-
irador: señor Granados. 
j Juzgado del Este . Quiebra de 
'Faustino Fernández. Incidente. Po-
nente: doctor Echeverría. Letrados: 
doctores Argain y del Mármol. 
Juzgado del Centro. Avelino Gon-
zález Sarabia contra Ricardo del 
Campo. Menor cuantía . Ponente; 
doctor Echeverría, Letrados: lecto-
res González y Llorens, Procurado-
res: señores Pereira y Llorens. 
E n el juicio de mayor cuantía a( 
que, en cobro de pesos promovió en' 
el Juzgado de Primera Instancia del! 
Este, la entidad de Julián Almei-i 
da y Hermano, de Santiago de Cu-
.ba contra el Banco Mercantil Ame-I 
ricano S . A . , de esta capital, la Sa-'| 
la de lo Civil de esta Audiencia ha | 
fallado confirmando la sentencia 
apelada que declarando con lugar la 
excepción de falta de acción alega-
da por el Banco Mercantil America-
|E»., declaró sin lugar la demanda, 
absolviendo de la mism aa dicha en-
jtiaad bancaria, con las costas a su 
[cargo, aunque sin declaratoria so-
ibre temeridad ni mala fe. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera: D 
Contra José Borrallo, por estafa. 
Defensor doctor Sarraín. 
Contra Rafael Fernández, por in-
Yo Mismo 
Ro Me Recono/co. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DC JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y'BOTICAS 
P A G I N A D I E Z u l A K I O D E L A M A R I N A S e p f c m k ^ 1 9 ¿t 1 9 2 4 
MARCAS DE GANADO 
H a n sido concedidas las marcas 
que sol ic i taron los siguientes seño-
res 1 
F é l i x G o n z á l e z Cabrera , Fe l ic iano 
Carbone l i Hidalgo, J o s é Fuentes 
G o n z á l e z , Miguel V e l á z q u e z Escobar , 
L u c i a n o Bat i s ta , J o s é Cachinero V a -
lle, F r a n c i s c o Santana L ó p e z , Anto-
nio M a r t í n e z Doy.aV Fresnedo . Hor-
mano y C o m p a ñ í a . A u r e l i o Cabal 'ero 
R o d r í g u e z , Ot i l ia Acosta. V i u d a (le 
Vasa l lo , Pedro Remero y G o n z á l e z , 
A le jo G a r i , R a f a e l F e r n á n d e z , Ru fi-
lio S á n c h e z , T o m á s Rivero , R a m ó n 
Doce, A n a R i v e r a C a r r a l e r o , F r a n -
cisco R o d r í g u e z R o d r í g u e z , F i d e l 
P é r e z R o j a s , J u a n A n d r é s A b r e a y 
Gregorio R o d r í g u e z P é r e z . 
H a n sido denegadas las solicitadas 
por los s e ñ o r e s : 
Pablo Izquierdo Morales, Pedro 
Montenegro Alvarez , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , Mariano Moren, Miguel Z a l -
d ivar , J u a n Boada Díaz , Henry Heap 
L u i s H e r n á n d e z Acosta, E m i l i o Do-
m í n g u e z Rodic-o, Daniel V i l a Sueiro, 
C o n c e p c i ó n y P é r e z , A m a n d a de la 
Vega y de B á s , J o s é F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z , y F r a n c i s c o Benitez T r i a n a . 
Se han autorizado los t í t u l o s de 
las marcas que sol icitaron registrar 
los s e ñ o r e s Santos E s q u i j a r o s a , San-
tos E c b e m e n d í a , Migue I R o d r í g u e z 
Regalado, Antonio Díaz , J o s é E c b e -
m e n d í a . Genaro G o n z á l e z , A n d r é s 
L a z o L ó p e z , Antonio Morales Delga-
do, Modesto E c b e m e n d í a , L u i s C a r -
m é n a t e , F e r n a n d o H e r n á n d e z , Do-
mingo Santa Molina, Manuel Ir ion-
do, Isabel V e r g a r a Alvarez , Six^o 
Sotolongo, S e r a f í n R o d r í g u e z Gar-
c ía , L á z a r o Acosta M a r t í n e z , Agus-
t í n G u t i é r r e z R o d r í g u e z , J u a n F e r -
n á n d e z y P é r e z , Angel Carbal lo Mar-
t í n , Manuel C laro Reyes , Salvador 
Cambert , A n a Rivero Canaledo, G r e -
gorio R o d r í g u e z P é r e z , J u a n A n d r é s 
A b r i l , F i d e l rPérez R o j a s , Clemente 
Camacho y F é l i x G o n z á l e z . 
ASOCIACION DE REPRESEN. 
TANTES DE FIRMAS 
EXTRANJERAS 
E n s e s i ó n celebrada en l a tarde 
del m i é r c o l e s ú l t i m o por la Anoda-
c i ó n de Representantes de F i r m a s 
E x t r a n j e r a s , se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Nombrar una c o m i s i ó n compuesta 
el s e ñ o r M a r e é , Abelardo F e r n á n d e z 
y F r a n c i s c o Angel , para é n t r c v i o t o r -
se con el Presidente de la L o n j a 
del Comercio a l objeto de advertir-
le a fin de que con tiempo lo discu-
ta en sus juntas , el p r o p ó s i t o d > la 
A s o c i a c i ó n de no presentar poderes 
de sus representados en l a forma que 
ellos pretenden por ser irreal izables 
y oponerse los propios representan-
tes en los p a í s e s extranjeros . 
C i r c u l a r entre los asociados C á m a -
ras de Comercio , Bancos etc., ol pro-
cedimiento in formal de un c l i e n t i de 
esta plaza con motivo de una queju. 
producida del asociado S . S t s w a rd 
O'Ne iU . 
Protestar ante el Ministerio de C o -
mercio del R e a l Gobierno de I ta l ia 
do l a d e s c o r t e s í a tenida con la Aso-
c i a c i ó n con motivo de la vis i ta a es-
te puerto de la E x p o s i c i ó n Comar ; i'l 
I ta l i ana . 
Se d ió cuenta de la s o l u c i ó n favo-
rable por los esfuerzos de la Asocia-
c i ó n de una queja que h a b í a produ-
cido el aao-ciado s e ñ o r F r a n c i á c o 
C u a d r a co i í t ra una f i rma extraniora 
que no h a b í a cumplido ciertos com-
promisos a q u í contraidos cun los 
clientes y que ahora lo ha efectuado 
a la entera s a t i s f a c c i ó n ide toc\Otí. 
Se d ió lectura a gran n ú m e r o de 
comunicaciones de. asociados tVlici-
tando a l a A s o c i a c i ó n por los iafer-
mes de c a r á c t e r confidencial r i i u i t i -
dos p e r i ó d i c a m e n t e de f irmas l o c i t's 
con las cuales por su falta de cum-
plimiento u otras causas, conviene 
tomar precauciones al intentar negu-
clos con e l los . 
Se a c o r d ó asociarse a los p r o p ó s i -
tos de los que preparan el Libvo -le 
Cuba , por considerarlo una obra ú t i l 
y necesaria. 
Se a c o r d ó dar las gracias a la L e -
g a c i ó n B r i t á n i c a por la i n v L a c i ó n 
especial que hace a los miembros de 
esta A s o c i a c i ó n para una e x p o s i c i ó n 
comerc ia l que se e f e c t u a r á en una 
fecha p r ó x i m a en Ing la terra . 
Se a c o r d ó nombrar una com' . s ión 
que c o n c u r r a a un Congreso Comer-
c i a l que se l l e v a r á a cabo al d ía 4 
del p r ó x i m o Octubre en la ciudad 
de A t l a n t a . L o s gastos corren por 
cuenta de los que f iguran en la co-
m i s i ó n . 
Se d ió cuenta ñe los ingresos do 
los nuevos socios s e ñ o r e s Benito de 
Aldecocea, J . I . Fogler , K i n g s b u r y 
y C o . , O . Ortega, F e r n á n d e z y C o . , 
Car los J i m é n e z Rojo , por reunir to-
dos los requisitos que exije l a Aso-
c i a c i ó n . 
L a Direct iva hizo presente a los 
socios Manuel Escoto el p é s a m e por 
p é r d i d a de su ejemplar c o m p a ñ e r a 
ocurr ida recientemente. L a J u n t a 
f>o puso en pie en s e ñ a l de condolen-
c ia . 
C o n motivo de una queja del s e ñ o r 
V i l a se a c o l l ó escribir a l a C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a de G u a n t á n a m o r o g á n d o l e 
I n f o r m a c i ó n acerca del motivo de la 
queja . 
Se d ió cuenta del movimiento de 
T e s o r e r í a y se a c u s ó u n movimiento 
bastante notable. 
D e l a s C l a s e s E c o n ó m i c a s . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deanctaas por el procedimiento seftala-
do en el Apartado Quinto del 
jaecreto 1770 
H K F O B B A D A S P O B ZtOíi C & L K O I O i 
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"WUESTXIA I N T E G R I D A D E S 
STJ G A R A N T I A " 
A l M \ C c í i l S T A S 
Muebles y efectos de casa. T a -
baco en Rama y Mercancías en 
General 
Magní f icos almacenes, céntr ica-
mente situados 
Nuestros certificados de depós i to 
son pignorables 
TARIFAS MÓDICAS 
Compafiía Cubana de Alan» yenes 
Bdiflcla Bank of Nova V^otia 
Departamento 504. Telf. M-3720. 
ted, s e ñ o r Presidente, a n t i c i p á n d o -
se a -la C á m a r a de. Representantes , 
conceder el c r é d i t o necesario, as-
cendente a la cantidad de $540,000. 
p a r a l l evar a efecto las obras de 
c a p t a c i ó n de los manantiales de 
Vento, disponiendo que é s t a s se 
e f e c t ú e n de acuerdo con lo expre-
sado en la enmienda referida, y 
n o m b r á n d o s e a l efecto la C o m i s i ó n 
indicada; lo que en o p i p i ó n de los 
m á s autorizados t é c n i c a s , r e s o l v e r í a 
de un modo definitivo el problema 
ha tanto tiempo planteado, y al que 
la epidemia t í f i c a que sufre a ú n 
nuestra sociedad, da caracteres de 
extrema gravedad y urgencia. 
Esperando d é usted a este asue-
to la importancia que realmen/e 
tiene y !o resuelva .en l a forma so-
l ic i tada, r e i t e r á m o s l e la e x p r e e i ó n 
m á s s incera de nuestro reconoci-
miento. 
Muy respetuosaipente, Alberto 
G o n z á l e z Shelton, J o « é A . P r i n i c -
l les, D r . Manue l E n r i q u e G ó m e z , 
D r . Pedro P a b l o K o h l y . 
E n las oficinas del Club Rotar lo 
se reunieron nuevamente ayer por 
la m a ñ a n a "r.s comisionados de las 
diversas enncla.ies que laboran pa-
r a l a s o l u c i ó n del problema del ser-
vicio de abasto de agua de l a c iu-
dad, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Alberto G o n z á l e z Shelton, Vicei«re-
sidente del Club Rotaio de la H a -
bana y fungiendo de Secretar o ei 
doctor J u a n Marinel- lo , que ¡o es 
del propio C l u b . 
As i s t i eron el s e ñ o r Manuel J . C a -
rrreá . Secretario de Obras Pub. ioas; 
«1 s e ñ o r Ede lberto Carrerá , ei in-
geniero s e ñ o r Abel F e r n á n d e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ingeniero Jefe 
de la Ciudad , el doctor F r a n c i s c o 
C a b r e r a Saavedra , concurriendo, eds 
m á s , las siguientes representacion es: 
doctor Pedro Pablo K o h l y , por la F e -
d e r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a i s ; doctor Manuel E n r i q u e 
G ó m e z y F r a n c i s c o A n d r e a , por el 
Cei | tro de la Prop i -dad U r b a n a de 
la H a b a n a ; s e ñ o r Ortelio Foyo y 
el ingeniero Rogelio A . Santana , 
por l a A s o c i a c i ó n de Propietarios 
y Ve: inos de loa Repartos VIvanco , 
Cheple y Lotma de L u z ; E n r i q u e 
Cintas y F r a n c i s c o I b á ñ e z , por la 
F e d e r a c i ó n de Propietarios y V e c i -
nos de L a w t o n ; doctor Carlos A l z u -
garay, por l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de l a H a b a n a ; A n d r é s de 
T e r r y , por la A s o c i a c i ó n de B u e n 
Gobierno; Avel ino P é r e z , por la Cá-
m a r a de Comercio , Industr ia y N a -
v e g a c i ó n de la k l a de C u b a ; J o s é 
A. Pr imel l e s , por la A s o c i a c i ó n Na-
cional de Industr ia les de C u b a , y 
Alberto G o n z á l e z Shelton, J u a n M a -
rinel-lo y E m i l i o G ó m e z por el Club 
Rotar lo de la Habana . E x c u s a r o n 
s u as is tencia el Alcalde MunicipVl 
y el ingeniero s e ñ o r E n r i q u e Mon-
toulieu. E s t e e n v i ó una carta , que 
l e y ó el inigeniero s e ñ o r Abel F e r -
n á n d e z . 
Abier ta l a s e s i ó n , el s e ñ o r Secre-j 
tario d ió lectura a la anterior ex-, 
p o s i c i ó n . Seguidamente el s e ñ o r j 
G o n z á l e z S h e í t o n r e s e ñ ó cuidadosa-
mente la vis i ta al doctor Zayas , ha -
ciendo especial h i n c a p i é en las ma-
nifestaciones que el s e ñ o r Pres iden-] 
te expuso en r e l a c i ó n con la r á p i d a 
y eficaz s o l u c i ó n del grave proble-
ma. 
T a m b i é n i n f o r m ó el s e ñ o r G o n z á -
lez Shelton de una s e s i ó n p r i v a d a ! 
que tuvo efecto en las Oficinas del j 
Club el lunes de la presente sema- * 
na , y a la cual asist ieron, fcara c a m - | 
biar impresiones con él , le s e ñ o r 
Alcalde Munic ipal y el s e ñ o r Inge-
nféro Jefe de la Ciudad , los cuales ! 
ofrecieron as imismo colaborar en la 
obra emprendida por los comisiona-
dos. 
Acto seguido el s e ñ o r C a b r e r a 
Saavedra , el s e ñ o r Abel F e r n á n d e z 
y Jos doctores Alzugaray y K o h l y , 
hablaron extensamente sobre el do-
ble aspecto que envuelve el proble-
ma a resolver: la e v i t a c i ó n de des-
perdicios causados por salideros y 
dEscuidos del consumidor, y la cap-
t a c i ó n de los manantiales . 
52s aprobada luego una proposi-
c i ó n de los doctores K o h l y y A l z u -
garay consistente en que se pida 
al s e ñ o r Alca lde Munic ipal que en 
Mensaje a l Ayuntamicliito interese 
a d icha c o r p o r a c i ó n en la s o l u c i ó n 
del problema del agua, as í como 
que s i t ú e l a cantidad suficiente pa-
r a efectuar las obras. 
E l doctor Manuel E n r i q u e G ó m e z 
propone y se acepta por unanimidad 
que se comunique al s e ñ o r Alca lde 
Munic ipal que en v ir tud de lo dis-
puesto en la L e y O r g á n i c a de loe 
Municipios y en la Contabi l idad M u -
nic ipal , se dediquen los fondos que 
percibe el Á y u n t a m e i n t o por concep-
to de agua, a las obras de mejora 
y entretenimis.nto del acueducto, s in 
d i s traer las cantidades en otras 
atenciones, y que la c o n j u n c i ó n de 
entidades interesadas en el proble-
m a , se propone ejercer una verda-
d e r a f i s c a l i z a c i ó n en este sentid.o 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas hace un resumen de los asun-
tos tratados en l a junta , exponien-
do eu decidido p r o p ó s i t o de comen-
zar iranediataimente las obras de 
mejora del abasto de agua, para lo 
c u a l est ima que debe resolverse en 
una j u n t a c i tada a breve plazo y 
con al teza de miras , e l s i s tema a 
emplearse para obtener este mejo-
ramiento. 
Ul t imamente , y atendiendo los 
presentes a las interesantes manifes-
taciones del s e ñ o r Manuel de J . C a -
r r e r á , se acuerda que una c o m i s i ó n 
de los presentes visite a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a interesando 
de él que por decreto dé c a r á c t e r 
efeiial a los representantes de las 
diversas entidades que deben coad-
yuvar a la s o l u c i ó n del problema y 
a l a f i s c a l i z a c i ó n de las obras. 
Se a c o r d ó definit ivamente que l a 
c o m i s i ó n que ha de laborar de acuer-
d«» con el s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , quede integrada en la s i -
guiente forma: U n representante 
de cada una de las Blguientes en-
tidades: 
Centro de l a Propiedad U r b a n a 
de l a H a b a n a . 
Sociedad C u b a n a de ingenieros. 
C l u b Rotar lo de l a H a b a n a . 
J u n t a Nacional de Sanidad. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad . 
Jefe de»! Departamento de F o m e n -
to Munic ipal . 
'• _ ^ B| UNA PASAJERA TRATABA 
M A T A N C E R A S ! ' PASAR SIN PAGAR 
^ « c l a E. i r a s t o r j » 
EiiM"blo J E s t orino 
CENTENARES DE RELOJES 
ANO x e n 
C H I L E L O R E G A L A A U R U G U A Y 
Ante el a r a . 
E n .a noche radiante de sus bo-
das, en los sublimes Instantes de la 
u n i ó n de sus corazones, en la hora 
feliz de la c o n s a g r a c i ó n de sus amo-
r e s . 
L o s vimos a s í anoche. 
Puntuales a la cita que h a c í a n a 
sus amigos las invitaciones repart i -
das d ía s antes del enlace, presen-
t á r o n s e , ante el a l tar , a las nueve y 
media en punto, los felices despo-
sados . 
V i s i ó n de e n s u e ñ o . 
Cuadro de p o é t i c o encanto aquel 
que se o f r e c i ó a los concurrentes nu-
merosos de las bodas E s t o r i n o - I r a a -
t o r z a . 
Decorada la sa la de aquella res i -
dencia de la calle de Tel lo L á m a r , 
home de la famil ia de la novia, apa-
r e c í a convertida en un fragante j a r -
d í n . 
Guirnaldas de rosas se 'entrelaza-
ban formando b ó v e d a bajo los arte-
sonados del techo, las mismas guir-
naldas formaban p a b e l l ó n en los 
testeros de pared, y florido marco a 
todas las puertas . 
E n el centro del s a l ó n l e v a n t á b a s e 
el a l t a r . Albo conjunto en el que 
se mezclaban los tules y las rosas 
con los encages y los nardos, que 
p a l i d e c í a n a l tenue resplandor de los 
c i r io s . 
U n a imagen de San Antonio,*vo-
c a c i ó n fervorosa de la novia ee des-
tacaba en ese a l t a r . 
Y ante el la l e y ó el sacerdote la 
e p í s t o l a de San Pablo, recibiendo los 
j u r / m e n t o s de los desposados.. 
u le orazo de su s e ñ o r padre, don 
Benito Iras torza , caballero respeta-
ble que pertenece al comercio de 
esta plaza fiizo su Entrada en el sa-
l ó n la g e n t i l í s i m a fiancee. 
U n a l igul ina encantadora . 
Atav iada con galas nupciales r u -
bricadas por " E l E n c a n t o " la gran 
casa habanera, la " C a s a de las no-
vias" sa realzaba la belleza, la gra-
cia, y el donaire de Nena Irastorza . 
E l e g a n t í s i m o ese t r a j e . 
Que completaba bellamente el r a -
mo de bodas, obras de Mario Anodux 
y como suya obra maes tra . 
E n gracia a su amistad a las fa-
mil ias d̂ ) los novios, a c c e d i ó el g r á n 
art is ta a la c o n f e c c i ó n de esos ra-
mos, ya que no respuesto aun de la 
grave enfermedad que lo a q u e j ó , no 
comienza t o d a v í a sus labores en ese 
giro de las f lores. 
E l decorado de las residencia I r a s -
torza era del s e ñ o r C a m a ñ o , d u e ñ o 
de ese J a r d í n B o t á n i c o e la f l a y a 
que tantas muestras nos l leva dadas 
ú l f m a m e n t e de su buen gusto. 
' S e g u í a a l a novia su feliz prome-
tido el doctor Ensebio J . Es tor ino , 
j r . , que daba el brazo a la madrina , 
la dist inguida dama Carmel ina Orte-
ga de 'Estorino. 
Y completando e l s é q u i t o los tes-
tigos del acto . 
Dos á n g e l e s , dos b e l l í s i m a s ch i -
quil las marchmban tras la novia, l le-
vando la nube de tules y encages 
que formaba la cola de su toilette. 
V e s t í a n de rosa esos á n g e l e s . 
Y eran de rosa los p é t a l o s que 
iban regando en la senda d'chosa 
que recorrieran anoche Nena y Che-
vln, como famil iarmente l lamamos 
a los novios, sus amigos . 
Bendecida la u n i ó n por el reve-
rendo padre doctor Genaro S u á r e z , 
P á r r o c o de l a C a t e d r a l , p r e s i d i ó la 
pareja d i c h o s í s i m a la sooiree que so 
e f e c t u ó d e s p u é s de la boda en la 
casa de los I r a s t o r z a . 
Un luiffet e x p l é n d i d o servido co-
mo sabi; hacerlo el c a f é " E l L o u -
vre" f u é obsequio gentil a l a con-
currencia . 
Se sirv ó en .el pat io . 
B a j o una p é r g o l a que t u p í a n ma-
dresevras y jazmines fué colocada 
Iras torza el weeding c a k e . 
Que c o n t e n í a los tradicionales ob-
jetos do plata de toda fiesta de esta 
í n d o l e . 
l>espuéB el desfi le . 
L a r g o desfile de aquel la numero-
sa y selecta concurrenc a, que corres-
pondlenco a las i n \ t a c i o n e s recibi-
das, a c u d i ó a presenciar los esponsa-
les de lá i n t e r e s a n t í s i m a p a r e j a . 
E S D E N A C I O N A L I D A D S I R I A 
Y S E D E D I C A A V E N D E D O R A N 
A M B U L A N T E E N L A C I U D A D 
S E C A Y O A L E N T R A R E N S I DO-
M I C I L I O 
E n el P r i m e r Centro de Socorro 
f u é asistido ayer noche de contusio-
C o m e n z a r é l a " r e l a c i ó n ' de' nom- n t s en el brazo izquierdo, l u x a c i ó n 
bres, coa loe de los testigos que s u s - ¡ d e l codo y fractura del h ú m e r o iz-
cribleron el acta a nombre de Nena quierdo A n d r é s de Soto Sa lazar , de 
Irastorza y Euseblo 'iDstorino. |50 a ñ o s de edad y vecino de San 
P o r e l la: el doctor Miguel Caba-1 C r i s t ó b a l 3. que a l entrar en su 
llero, Vice-presldente del L . c o , A l - domicil io r e s b a l ó y c a y ó al suelo, 
fonso M n é n d e z Garc ía y Pedro Ur-
quiza, Vicepresidente del Casino E s -
p a ñ o l . 
Por é l : el Magistrado E n r i q u e J . E n la calle de la Mura l la P1 CS 
u u i r a i y Volndi , el C a t e d r á t i c o d e ! r r e t ó n 287, de la propiedad de L u -
p,?^f , Inst i tuto doctor L u i s A . | c iano H e r r e r a y que guiaba JOSÍ 
en , t0r Alfredo Pare<ie6' r i " ! K e i r e r a Ortega, de R e g l a , de 20 
l aa l T a n 6 * a t a n c e r o - L ñ o s de edad y vecino de Bueuos t^as s e ñ o r a s a h o r a . A • J • H Vn o.^,,« ' A i r e s y Macedonia, a poco arro l la a 
que f o r m a n ^ E EGATntf COT, e l ' j o s é Dionisio Ramos T r o n c ó s e , de que rormaban M a r í a L u i s a Valera 
F I E A P A L E A D O 
de Cuní ; María Santouste de G u i r a l ; I1:3"1*' f 321 *no* á¿ ,ed&t 7 
B l a n c a L u i s a Val l . ce de F e r n á n d e z c,no de ^ calzada de Columbia . B s -
Taquechel ; Susana Simpson de E S t o - i t e P r o t e s t ó 7 a l quejarse de la fal-1 
r i ñ o ; Margot Meaendez de Ol iva- ta de cuidado del carretonero, é s - i 
B l a n c a Va lera de Va l l l c e ; E s t h e r Po- , t f i ' con un Pal0 le d ió varios golpes, 
lanco de G a r c í a ; Conchita Irastorza c a u s á n d o l e la l u x a c i ó n del h ú m e r o 
de Paredes y Agapita I turra lde C a r - izquierdo y contusiones en el bra-
ballo . .zo del mismo lado. 
Nena M e n é n d e z de Z á b a l a , des-j E l carretonero f u é detenido por I 
plegando el- lujo de una toilette sun- el vigilante 483, n e g ó la a c u s a c i ó n i 
tuosa . De paillet negro su robe, Y fué puesto en l ibertad por orden j 
luc ía en el . cha pea u una gran ave del Juez de guardia anoche, l icen-
de p a r a í s o e n c o n t r a s t e delicioso? , ciado J u a n Antonio Lazcano y M a - ! 
Mercedes M u ñ o z de Olascoaga; zen, que en u n i ó n del secretario Be-| 
A n a Rosa Estor ino de Urquiza , M a - , ñ e r Amado Maestri conocieron del 
ría Simpson de Col lado; L u i s a A m a - caso . 
Ha Quirós de Ca laad i l l a ; M a r í a R u z 
de Montero y C l a r i t a Quesada de j D A N D O C R A N Q U E 
L i e s . 
Josefina Es tor ino de V i l l a r , que i Dando cran(lue a lin a u t o m ó v i l 
hac ía ^su p r e s e n t a c i ó n en sociedad en el patio de su domicill0( Cagt i . 
d e s p u é s de su boda por pr imera vez, , jlej08f 16 se c a u s ó la fractura del 
en esa ceremonia de anoche, antebrazo derecho J o s é R o d r í g u e z Carmen Ortega de Es tor ino , \(i < rf^„A 
respetable dama que es madre del I H e ™ f d e f v * e 16 a^os de edacL 
novio, con Ondina Pollo de Beza-1 ^ *SÍS¿ldo en E m e r g e n c i a , por 
ni l la , la gentil viudita y la s e ñ o r a el doctor Moya 
del Juaz J u s t l z . 
J A R A T A B A D E P A S A R D E C O N -
T R A B A N D O N O I E R O S O S R E -
L O J E S 
L a pasajera del vapor f r a n c é s 
Hernr .nia Ol iva de Uriarte , la jo-
ven y bella dama y la s e ñ o r a Nena 
P é r e z F r i m o de D a u v a r . 
Muy gentil el grupo de s e ñ o r i t a s -
Del que recuerdo a Ber ta Si lva , 
jeune filie g r a c i o s í s i m a , que co-1 " E í - p a g n e " , I n é s Anuado, de S ir ia , 
mienza a florecer en la vida, J u l i t a de 40 a ñ o s de edad, trataba de pa-
Díaz , ]i l inda demoiselle, A n l t a G a - sar s in abonar derechos, ocultos en 
lup, l a fiancee de Albert ico G u i r a l , el doble fondo de una maleta, 327 
y Pepa Cuní , tan airosa , tan s i m p á - relojes pulseras de s e ñ o r a , de oro, 
t I c a : . . „ . , , t . , . veint icuatro cintas de seda con A l : c i a G u i r a l , la blonda figulina 5roche de oro E n el bolso de ma_ 
de « e r r e s Monona Escobar , Nena no l levaba t a m b i é n doce relojeg j . 
Cós ales. L i n l a F le l ta s y Charo Le í - era de caballero 
va , la ]aponesita encantadora . tr.! T 
Josefina Q u i r ó s , Sussy Es tor ino y • f 1 Inspector de la A d u a n a s e ñ o r 
María A r a n a , reinando entre el con- Alberto Miró , o c u p ó las prendas, 
j u n t o . ,dando cuenta a la P o l i c í a del Puerto . 
Y Celaida Montero, la prometida i L a s i r ia I n é s , vendedora ambu-
de Teodosio M e n é n d e z , a quien fe- lante y vecina de M á x i m o G ó m e z , 
l icitaban todos a l l í por su rec íe i i t e 63, q u e d ó en libertad mediante f lan-
engagement. iza de doscientos pesos, que p r e s t ó . 
U n a Hortens ia all í: ' la bella hija | 
de la Condesa V i u d a de Madan, con ( 
Nena P é r e z P r i m o , y C a r m e n T u l i a 
Estor ino , la hermani ta del novio que 
e s t á prometida al doctor Triolet y 
F i g u e r o a . 
¿ C u á n t a s m á s ? 
H a r i a ioterminable esta l i s ta y 
no a c e r t a b a a dar la completa. 
L o s novios, bajo una l luv ia de 
arroz, abandonaron aquel la casa pa-
r a d ir i j i rse a la Habana , donde pa-
s a r á n los primeros d í a s de su luna 
E n el SeAilla Bi l tmore , el gran N E W Y O R K , 18 
hotel habanero, tienen apartadas ha-
bitaciones . 
A l l í se hospedan. 
C e r r a r é esta r e l a c i ó n , reflejando 
LUIS ANGELFIRPO 
DECLARARA HOY ANTE EL 
INSPECTOR DE INMIGRA. 
CION BROWN 
la mesa . 
L i n d a mesa que cubr ía un r i c o ! Tienen una fortuna en joyas , ob 
mantel bordado que s e r v í a de lecho! jetos de arte y muebles , 
a las encendidas rosas del J a r d í n Sean f e l i c s í s i m o s los que ya a es-
BotánivX, llevadas a l l í por mil lares . ' tas horas unidos sus nombres por la 
Pastas , sand'wichs, helados y un j iglesia > sus corazones por el amor, 
rico ponche p a s á b a n s e en grandes ¡ gozan de l a dicha quo f u é el an 
bandejas de plata por la servidum-1 de sus vidas , 
bre del L o u v r e . * Su p a r a í s o en la t i e r r a . 
E l boxeador argentino L u i s Angel 
F I r p o d e c l a r a r á m a ñ a n a en propia 
defensa ante el inspector de inmigra 
c i ó n W . W . B r o w u sobre la acusa-
en e l la , las pruebas de afecto q u e i c i ó n establecida contra el por e l P . 
en presentes v a l i o s í s i m o s . h » n , W i l l i a m s c h a s e quien sostiene que 
^ j t e l f o » ^ ^ ^ g ^ ; ^ » » ^ P irpo ha hecho declaraciones falsas 
a l entrar en los Estados Unidos ha -
ce var ias semanas . 
| E l Gobierno de Chi le , respondien-
do a la feliz in ic iat iva de su E n -
cargado de Negocios en Montevideo, 
he ofrecido a le. R e p ú b l i c a de U r u -
guay, una estatua del im.gne pu-
i bl'cista, J o s é E n r i q u e ROJJ, desti-
nada no solo a honrar la memoria 
esclarecida del eminente hombre de 
letras, sino t a m b i é n a servir de pe-
renne testimonio de la confraterrti-
dad existente entre ambas nacione;j. 
Con ese motivo, el s e ñ o r Alfredo 
P ^ d ó , hermano del notable autor 
de "Motivos Ue Proteo" ha dir ig i -
do al Representante d i p l o m á t i c o de 
Chi le en su n a c i ó n , la hermosa car-
ta que a c o n t i n u a j i ó n transcribimos 
seguros de halagar ton ello a los 
numerosos admiradores .iue e:i C u -
ba tiene el Insigne escritor uruguayo. 
H e a q u í la carta de la referen-
cia : 
C á b e m e el honor y la complacen-
jcia de felicitaros por el not/e arres-
to que os ha hecho acreedor a los 
parabienes y al aplauso del pueblo 
uruguayo. L a hermosa ofrenda de 
vuestra gloriosa R e p ú b l i c a es un 
I nuevo y s ó l i d o v í n c u l o con que la 
; diplomacia chi lena consolida y afir-
ma la cordial amistad de nuestros 
des pueblos. E s , a d e m á s , un nuevo 
a l t a r erigido a la confraternidad 
bispano-americana. 
L a estatua de J o s é E n r i q u e R o d ó , 
levantada, en la plaza p ú b l i c a y eb 
suelo uruguayo, h a b l a r á t las m u l -
titudes, no tan solo de la gloria I n -
telectual del maestro dulce y suave 
de la juventud H I s p a n o - A m é r i c a , y 
del pensador profundo y del esti l ista 
dp la forma impecable, que e n c o n t r ó 
en la belleza la fuente inagotable 
del bien, y del I n t e g é r r l m o c iuda-
dano, sino del ferviente a p ó s t o l que 
e s p a r c i ó por el continente, con la 
u n c i ó n de las palabras de A r i e l , el 
evangelio de la unidad y la identi-
dad de nuestros pueblos, para crear 
sobre el c mjunto de las patrias i n -
dependientes y s e ñ o r a s de s í mis-
mas, en una vasta y serena ampl i -
tud, l a conciencia colectiva de esa 
magna patria que el delegado u r u -
guayo a l Congreso de Chi le de 1910, 
anunciaba como el e m b r i ó n de una 
li&onjera real idad que a l crecer y 
desarrol larse, con el tiempo prome-
te a nuestra A m é r i c a n n futuro re -
bosante de fuerza, de esp\e -ódor , de 
confraternidad y de grandeza. 
Y vos, come chileno, como aino-
ricaiw) y como d i p l o m á t i c o , mere-
c é i s , a l par de vuestro gobierno el 
aplauso resonante de m í patrfa y 
de l a A m é r i c a entera. 
Os he hablado como americano y 
como uruguayo. Permit idme ahora 
que os hable en el lenguaje a que 
rne obliga lo que para mi represen-
ta a d e m á s la ofrenda de Chi le . Co-
mo americano y uruguayo os debo 
mis enhorabuenas; como hermano 
de J o s é E n r i q u e R o d ó , os debo mi 
grat i tud, compartida por todas mis 
hermanos. Os la ofrezco de todo co-
r a z ó n . D e s p u é s de haber sonado la 
voz de m i pueblo, que os enaltece, 
bien puede sonar t a m b i é n , para enal -
teceros, la voz, l e g í t i m a y sentida, 
de l a grati tud fraternal . 
L a diplomacia continental de H I s -
p a n o - A m é r i c a tiene una obra inten-
sa y persistente que cumpl ir : y esa 
obra no es otra oue la g e s t i ó n am-
plia y concienzuda que tienda a es-
trechar y fortificar los v í n c u l o s que 
unen a nuestras r e p ú b l i c a s . E s a es, 
precisamente, l a que vos h a b é i s c u m -
plido con vuestra Iniciat iva chi lena. 
Y l a estatua t e n í a que venir de 
J O S E M A R I A F E R N A N D E Z 
E n su ú l l i m a j o r n a d a . 
L a r e c o r r i ó ayer desdeysu casa de 
la calle de Independencia, hasta l a 
N e c r ó p V I s de San Car los , el cuerpo 
de l é s t i m a d o caballero, cuya desa-
p a r i c i ó n lamenta hoy / da M/tahzas . 
Una nÁfeona excelente el finado. 
U n no^p c o r a z ó n que l u c h ó en la 
vida contra todos sus combates y s u -
po vencer c r e á n d o s e una p o s i c i ó n y . ^ 
l a b r á n d o s e una f o r t u n a . 
Matanzas ese matrimonio, de afecto 
E l Informe oficial del Inspector 
B r o w n es probable que sea enviado 
helo ^a Wasl l inSton el p r ó x i m o lunes . 
H o y han depuesto y a 7 testigos, 
entre ellos el ama de llaves y dos In 
qui l ines de la casa de departamen-
tos donde s e g ú n el P . Chase v i v i ó 
B l a n c a Lourdes PIcart e l a ñ o pasado 
mientras F i r p o se estaba entrenando 
Í»'1Í; de la tierra 
|* ^ - a a u t ó c t o S ^ e ^ ^ J 
1° Patria en que W ^ U h l 
O'Hig . lns . D e V u é ^ V l ^ 
ci'-í colonial y ^ ]nae l a í S l 
Independencia. en i l l *! 
A c i o n e s difíci les y a?T? ** £ 1 
1'esimi.smos. y ^ üe ^ 
Muchos años , cuanrt a ^ d 
el despotismo , u "•'Wl 
cuando la guerra c¡v« ^ 
" a civil no tenía t é r L W ' ' « i 
l!10ccr uruguavo C a r L , ^ 
n-írez. Chile les J * ^ ^ 
"' i organismo nacional ^ « l 
- d a d necesaria P a ^ e ^ , ' « l 
* on de la libertad el , «I 
'rabajo . Y brindaba a lo, ^ 1 1 
^os del Continente o?- ^ 1 
n;- c iv i l i zac ión y de cuu0b e í n | 
dures de su espíritu a m e ^ ' T 
recordar^ solamente a S * ! 
l>res. Xo mucho tiempo d "I 
día en que inició su orean?PU<í 
pueblo libre y constit « ^ 
prohijaba al venezolano dnn . 3 
Bello, prez de las letras histT, ̂ 1 
ncanas . hasta hacerlo d e f i n S S 
t? suyo, y poma la pluma «¡Jl 
riodlsta en la mano d<M ,,2!] 
Sarmiento y en la del urugna?*! 
Carlos G ó m e z , que más t a r d / j 
de culminar, como astros dp 3 
ra magnitud, en la vida po'ítifíj 
telectual del Río de la Plata 1 
Y si no fuera por los i i m l i l 
h i Impuesto a e&ta oarta & * 
ante vos el recuerdo del em3 
esiadista don Manuel Montt cal 
a c c i ó n elevada y fecunda comél 
nistro y Presidente. Os recoiJ 
el viaje de Sarmiento a Euront! 
viado por aquel insigne patrichí 
D i r e c c i ó n de Escuelas bajo h 
rre?. é g i d a del mismo Sarmienta 
e' resto de los emigrados arsentíá 
a Mi tre , \A lberd i , Vicente Fidel] 
pez. L a estatua tenía qu? venh 
a l l í . L o s pueblos del IVrífico m 
cen haber sido hechos para U i 
t e m p l a c i ó n de dos espectáculo! 
bl imes; el Océano, que los con 
a sentir cosas muy hondas, y ell 
de, que los convida a pensar a 
muy altas. 
Con la desaparic ión del gran i 
fesor de optimismos, ura 
repentina ha caído sobre la d 
z a c i ó n de Occidente, dijeron « 
mensaje los hispano-americanoi 
g r e g í i d o s en Par í s al enviar al 
¿ u a y i * e x p r e s i ó n de BU cond 
ola. Pues bien: ej Ideal de la m 
patria , sustentado por el profew 
optimismos, por el pameirinu 
B o l í v a r , por el maestro dp Ariíl 
el delegado uruguayo al Congi 
de Chi le de 1910, va aclarando 
da vez m á s los horizontes de nuei 
A m é r i c a , para que podamos coi! 
ea que la plena conciencia ameí 
na se fortifique y consolide ei 
nos nuestros pueblos hasta fnai 
tirse en la espléndida realidad n 
cercano porvenir, merced a U i 
rodoniana, diseminada por toJi 
Continente, a la propaganda den 
tros Intelectuales, a la relaclóa 
trecha y frecuente entre.todas* 
tras r e p ú b l i c a s y a la gestión i 
diplomacia. E l coro en loor del"! 
to de A r i e l llega hasta nosotros* 
de los confines más lejanos d* ii 
t r a A m é r i c a . Como ayer en Mé] 
en Venezuela , en el Ecuador, el 
í o de A r i e l , recibe hoy en lin" 
formas, los fervores -©ptimlstM 
P e r ú , de Cuba, de Chile. 
Presento a vuestra señoría Wi 
puridades de mi más perfecl 
d e r a c i ó n . — A l f r e d o Rodó. 
MM u anu 
muci) 
y consideraciones que fueron puestas para su bout con Dempsey. L o s 
de relieve^ ayer e í ^ p u e n t e m e n t e . jo tres dos testigos eran empleados 
A l entierro de J o s é Mar ía F e r n á n - i del t r a s a t l á n t i c o A m e r i c a n L e g i ó n , 
dez, aevdieron las representaciones cuando PMrpo y Mis8 Lourdes l lega-
m á s numerosas de todas nuestras ron este a ñ o a bordo del m i s m o , 
clases sociales . 
Digna recompensa a la e j e m p l a r i - , — _ —» 
dad de una vida por todos r e c o n o c í 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , septiembre 18 . 
Sal ieron el M a n c h a r l a ; el P r e s l -
dent A d a m s y el E s p e r a n z a , para l a 
H a b a n a ; el K a r m o y , para Cienfue-
gos y e l S t . Mary, para Santiago. 
B A L T I M O R E , septiembre 1 8 . 
Sal ieron el L e w l s K . T h u r l o w , 
para l a H a b a n a ; y el W a s c a n a , pa-
r a Sant iago . 
N E W O R L E A N S , septiembre 1 8 . 
L l e g ó el Munamar, de l a Habana . 
L leven estas l í n e a ? hasta mi bue-
E l doctor C u n í . 
C o n t i n ú a sus consultas en su cha-
Casado con una dama ejemplar, na amiga la s e ñ o r a P a n c h i t a L l o r a c h , |et " V i l l a María L u i s a " de la P l a v a 
de noble famil ia matancera , la s e ñ o - la viuda Incon-r.lable de F e r m í n - , donde p e r m a n c c e r á hasta que se ¿Q_ 
r a Ranchi ta L l o r a c h , hermana de I dez, con mi p é s a m e y m i condolen- cuentre m á s avanzada la e s t a c i ó n , 
aquel m é d i c o i lustre que t a m b i é n | c ía . la de toda Matanzas , que l l o r a ; x^arariAn m í e hanemn* .nn-r mía 
perdimos, gozaba en la sociedad de' con el la la irreparable desgrac a 
E L 5 D E O C T U B R E 
E s a la fecha de una fiesta. 
Del Campeonato de Rif le de que 
he hablado y a en estas Matanceras, 
en o p c i ó n a las Copas "Carteles", 
" R i e r a " y "Matanceras E legantes" . 
L o d e c i d i ó as í el doctor Beato, 
con motivo de haber publicado varios 
I p e r i ó d i c o s la noticia de que el emi-
nente galeno, h a b í a tomado en a r r e n -
Vienen para ese día a Matanzas , 'damient0 casa d0 la calle de l u -
los s e ñ o i e s Massager, Conrado y Os-
car , Director y Adminis trador de la 
revista "Carteles", donadora del pri-
mer premio de ese concurso . 
Y vienen t a m b i é n P a t r i a P i n a , 
Pres idente del Club de Cazadores , j qUe t o m a r á parte en el Campeonato, 
en la r e u n i ó n efectuada en su casa el 
pasado lunes, a la que asistieron las 
s e ñ o r i t a s todas que t o m a r á n parte 
en esa j u s t a . 
S e r á en la m a ñ a n a ese event spor-
tivo . 
Y para festejar a la triunfadora 
se o r g a n i z a r á un almuerzo en el gar-
den del hotel P a r í s , b a i l á n d o s e hasta 
por la tarde . 
y E l e n a Menocal, la g e n t i l í s i m a pro-
metida del Director de "Soc ia l" . 
Desde esta semana han comenza-
do las p r á c t i c a s en los terrenos del 
Club por el grupo de gentiles t ira-
doras," que l u c h a r á n bravamente por 
los premios ya mencionados. 
S e r á una fiesta b r i l l a n t í s i m a esa 
del cinco de Octubre . 
E N L A S S I E R R A S 
Sa inz . 
Será a las ocho y media la gran 
U n a fiesta en su convento . 
Se celebra el domingo como ab 
v o c a c i ó n a Nuestra S e ñ o r a de la S a - misa cantada a toda orquesta 
lud, Patrona de esa C o n g r e g a c i ó n de 
Ministras de los E n T e r m o s . 
H a b r á salve el s á b a d o en la no-
c h e . 
Y c o m u n i ó n general en la pr imera 
misa del 21, administrando el sacra -
mento su I i u s t r í s l m a M o n s e ñ o r 
dependencia, contigua a la que en 
que estuvo Instalaao el National C i -
ty BancK, son muchas las personas 
que a l l í se dir i jen en solicitud de los 
servicios del doctor C u n l . 
H a s t a el Invierno no irá a habitar 
esa casa el reputado galeno. 
S é p a s e a s í . 
De d í a s . 
L o e s t á hoy el doctor Genaro S u á -
rez, P á r r o c o de la Catedra l de San 
Car los , oue d sfruta de tantos afec-
tos en esta sociedad. 
D í a de satisfacciones para ese sa-
cerdote este de hoy. 
E n ci que le vá con m i saludo 
muy cumplido, mi f e l i c i t a c i ó n muy 
s incera 
Nue^a residencia, 
P a r a la casa que acaba de adqui-
L a s S e r v í t s de Mar-la, esas abne- ' r i r en e! quart ier del Vedado, cal le 
gadas mujeres que pasan su vida.a la 15 entr,- diez y doce, h a trasladado 
cabecera del lecho de los enfermos, su residencia la elegante y dist in-
invltan por este medio a todas las guida dama J u l i a S i m e ó n V i u d a de 
personas de Matanzas que son sus Botet . 
" L A R E V O L T O S A " 
Almacén de Papel, Imprenta, l ibrer l» . 
7 Efectos d* Escritorio 
Ave de XtalU 115( antes Qallano). 
Teléfono A.-5250 
Ultimas novedades recibidas en No-
velas, todas de gran Interés. 
Mitsl. Novela eacoglda y amena, 
por M. Delly JO. 80 
La Marquesita. Obra coronada 
por la Academia Francesa, por 
A. Dourliac 0.80 
La Moza del Castaflar. Novela 
Asturiana, por Alfonso Camln 0.80 
No Morimos. Pruebas Científicas 
de la Supervivencia, por L . 
Chevreull 1.00 
Maternidad. Novela por uno de los 
novelistas más celebrado, por 
Blasco Ibáfiez, por J. Boyer.. 0.80 
^ady Frlda. Novela por la autora 
preferida de las damas, por M. 
| Maryan 9.80 
•Alrededor de una Herencia. No-
vela Interesante hasta el final, 
por M. Maryan 0.80 
El Nido del Gavilán. Novela de 
un estilo sencillo y interesante, 
por Baronesa d« Arczy.' 0.80 
Ultimas Cartas de Mujeres. Su 
autor miembro de la Academia 
Francesa, por Marcel Prevost.. 
Y Mañana Lunes. Novela entrete-
nida, por Luis Pirandello . . . . 0.80 
Cronicón, Benito P. Galdós . , . . 0.83 
r 
protectoras para los oficios del sá 
bado y domingo 
L a velada de ayer . 
E N E L L I C E O 
U n cbaelt acabado de reedif icar 
que r e ú n e todas las condiciones de 
modero.> confort y de elegancia y 
buen gusto. 
E n su nueva morada se ofrece la 












nas altos y bajos con 
mil doscientos metros ¿t 
superficie, con entrad 
por dos ralles, o ¿os 
cuadras de M o n t e é 
Informan: 
F e r r e t e r í a 
L A R R E A 
M o n t e 2 1 4 . 
Telf. A-7040, A ' l * n 
M.1970 
N . 
Numerosa y selecta l a concurren- socios como aliciente grande para la tades 
C 8«06 6 d 19 
L E A N U E S T R A 
T R E S S UPL11M ENTOS 
Literatura, Sports, Roíograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
cía que se d ió c i ta en el garden de 
la a r i s t o c r á t i c a sociedad para la pro-
v e c c l ó n de p e l í c u l a s que tuvo efecto 
k l l l . 
P r i v a b a un tema en esa f iesta . 
E l de los proyectos que ha comen-
1 zado ya a desarrol lar la Direct iva 
j u v e n t u d . 
U n campo de sport, proyecto del 
conoc idj c lubman Rafae l D í a z , miem-
L a ú l t i m a n o t a . 
fPara anunciar la p r o y e c c i ó n esta 
bro de esa Direct iva , cuenta t a m b i é n ' noche en la pantal la del Velasco de 
con s i m p a t í a s g r a n d í s i m a s . la gran film " E l Club de los Solte-
Y se comentaba as i mismo e l ar- ros", 
t í c u l o que v ió la luz en " E l Impar - ( C i n t a va l io sa , 
del Cluo, con el general b e n e p l á c i t o ' c i a l " ant'er martes, abogando por ; Impresa a todo lujo y con el con-
de los socios. que se echara al edificio un segundo curso de art istas f a m o s í s i m o s . 
E l Gimnasio en primer t é r m i n o , ¡ p i s o para a m p l i a c i ó n de la c a s a . I Manolo JALRQUTN. 
MADEREROS 
S O L I C I T A M O S O F E R T A S D E M A D E R A S 
D E L P A I S E N P I L O T E S , V I G A S Y T A B L O N E S . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
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I 
*%TZ7* en la aemaaa 
_ rtciad&mls na los pri-
^ R e m a n a : Ilegando-
í í ^ ^ f t eentavos costo y 
t úl t imos d ías los ref -
& 10Slas compras de pn:.c i -
J c00 , ¡os de la semana 
.semana ^ enCOntrar39 bien 
r' pare^nto de a z ü c i r e s c ru -
^ V í n a d o para «as r e q a e n -
80 ^ nte v no demostraban 
• P ^ ' e n operar, por lo que 
E r r a d o tranquilo y m a ; 
' L ^ r predecir lo aue durara 
^ dón pues es m u ' proba-
^fcSmpradores . en viata de 
1 Jos han avanzaüo un cen-
P1" las últ ima*, seis se-
1 ̂  fa Perspecciva de un 
^ m e n o en ?a p r o d u c c . ó n 
' f ^ c c o c o n s u m í Quo sue-
^ I T ' o s ú l t i m o s mesos de. 
^ t e U & a t de operu- en gran 
'v U -P en la po l í t i ca de i -
„do de manos a boc i 
Unuacióu detallaino3 las ope-
I JO ta semanp: 
í septiembre S — E l m e r c a d j 
v al avance sobre la ba-
^ centavos costo seguro y fle-
^ í l d e primera hora se pudo oh-
% ^ .Vür interés de parle de los 
C l res para operar. Más lardo 
C f c i ó la primera venta de 30 
K g » de azúcar de Cubu para 
Uraue de Septiembre a 4 1 S 
E o s costo y flete a Czarnikow-
'Co Después quedó el mer-
Conieto y a la expectativa hasta 
C próximo al cierre cuando se 
C J i a r o n las siguientes ventas: 
% « e o s de Cuba para pronto 
rque a 4 Ij8 centavos costo y 
a la Xational Sugar Ref ining 
[ 000 toneladas de F i l i p i n a s 
berán llegar el 15 septiembre 
centavos costo seguro y fle-
. Atkins y C o . ; y 12.000 sa-
Cuba cargando a 4 l lScenta -
ito y flete a la Warner Sugar 
,5 Co. Cerró el mercado con 
is firme y vendedores preten-
do precios más altos, 
es. Septiembre 9 . — F i r m e y 
_ abrió el mercado con vendedo. 
JOT lo general pidiendo 4 1|4 
ITOS costo y flete. Durante ei 
mercado estuvo poco act iva 
a encontrarse los comprado-
andados de los vendedores, 
espués del cierre se a n u n c i ó 
de Cuba para embarqu'j de 
ibre a 4 3 1G centavos costo 
a la Xational Sugar Ref ining 
haberse podido obtener otros 
. Cerroó el mercado firmo y 
Impresionado. 
oks, Septiembre 1 0 . — A - b r i ó 
;adu firme a c e n t u á n d o s e a ú n 
movimiento de avance . Desde-
tura los refinadores mostiu 
erée para operar. Poco m á s 
| anunció una venta de a i ú c a 
res de Cuba e x a l m a c é n a 4 114 cen 
tavos costo y flete a un refinador de 
New Y o r k r e s e r v á n d o s e otros deta- | 
l ies . Seguidamente fueron reporta-! 
drs ventas de unos 150.000 sacos de : 
a z ú c a r e s de Cuba y Puerto Rico pa-1 
r a embarque en diferentes posicio-i 
\wm de Septiembre a 4 114 centavos; 
costo y flete a la Amer ican , W a r n e r . ! 
National Sugar Ref in ing C o . y a ] 
| \m operador, y 1,000 toneladas de | 
F i l ip inas para emrbarque en la p r i - , 
mera quincena de Septiembre a 5 . 9 0 | 
centavos entregados a E . Atkins y | 
C o . Cerró e l mercado sostenido y a ! 
].\ expectativa. 
Jueves , Septiembre 11 — Q u i e t o ! 
pero f irme a b r i ó el m e r c a d » , "feln 
ofertas de parte de los tenedores, j 
M á s tarde se a n u n c i ó que h a b í a ven- ' 
dedodes a 4 1|4 centavos costo y fie-1 
to sin que los compradores inos tra- | 
rr.n i n t e r é s a ese n i v e l . POCÍ d e s p u é s ' 
jse r e p o r t ó mercado inactiva y algo 
n ú s fác i l y que aumentaban 'as olor-j 
tas do venta a 4 1|4 centa^iM corUo 
•yfie t e . Durante el d í a es.uvo e l ¡ 
mercado vaci lante y cerró s in haber-j 
jso reportado venta a l g u n a , 
i W r n e s , Septiembre 1 2 . - - Q u i o t o j 
jy a l& expectativa a b r i ó el mercado i 
a base de 4 3116 centavos costo y 
¡ f l e t e . M á s tarde se a n u n c i ó ' a ven-! 
'ta df 5000 sacos de Cuba p a n p r o n - ¡ 
tce mbarque a 4 3|16 centavos costo' 
y flete a la National Sugar R s f n u c g . i 
, Foco d e s p u é s hubo rumores de ven 
tas de Cuba a 4 114 centavos o s t o i 
y flete s in m á s detal les . Seguida-! 
n-ente f u é reportada l a venta de 10 i 
mi l sacos de Cuba para pronto em-: 
barque a 4 1|4 centavos costo y í > -
te a l a W . J . Me Cahan Sugar R e -
fining C o - , F i l a d e l f i a . Cerró el mer-
cado quieto pero sostenido. 
| R E F I N A D O . — E l mercado del re-
i f 'rado se mantuvo m á s firme y con 
mejor demanda . L o s refinadores en 
vista de haber mejorado el morcado 
' del crudo avanzaron a l precio del 
granulado . L a F e d e r a l a 7 . 2 5 cen-
tavos; A m e r i c a n y Me C a h a n a 7.50 
centavos y los d e m á s refinadores a 
¡ 7 . 4 0 centavos menos 2 010. 
H A B A N A . — N u e s t r o mercado ln 
c a l h a regido quieto, pero f irmo. 
LOs tenedores en vista de la situa-
c i ó n m á s favorable del mercado con-
isumidor, y en espera de mej jrr"} pre-
¡CÍOS, no han querido aceptar 'as 
ofertas actuales, pretendiendo pre-
cios m á s altos de la paridad del 
i mercado de New Y o r k . L a ú n i c a 
i venta efectuada en l a semana fuá 
|de 1 5 . 0 0 2 sacos a 4 .12 centavo? l i -
j l r e a bordo. 
L a t emperatura c o n t i n ú a muy al ta . 
L a r l luvias en la semana h a r sido 
muy abundantes y generales, resul-
tando muy favorable para los cam-
• po? de c a ñ a los que cada d í a se pre-
sentan m á s verdes y lozanos, 
j F L E T E S . — D e b i d o a la mayor de-
I manda en la semana y escasez de 
tonelaje el mercado ha exponmsn-
'taco usa mejora en los tipos los que 
¡han avanzado 1 centavo en 100 •li-
bras, para los puertos de los Estados 
iUnidos . 
M A N I F I E S T O S I M E M O D í M l O S 
N U E V A Y O R i : .Septiembre 18. 
M A N I F I E S T O 68<—A apor americano » procedente de Key West, 
oroceri^nt^ ^ 5 ' «WltAn Towles. . I t . L . Brannen. 
procedente de Key Wesi. consignado i 
«* « . Brannen. wrcr.v*-> wn a . 
consignado a 
1IISCX:Z.ANSA: 
V I ? E R B ^ - m a a '„ ¡ c e S r ^ 
. Bowman Co: 400 cajas huevos, E . D . Jurro: 125 sacos maiz 423 M 
afrecho. 
B . GarcJa: 92 tercerolas man-
200 barriles papas 
A . Pérez: CÓO Idem Idem. 
López Pereda: ICO Idem ídem. 
Otero Co: 207 Idem Idem. 
A Co: 27>750 kiIos manteca. 
TÜeJi^Ví**'- 400 ^ j a s huevos, 
ü i e g o Abascal Co: 397 Idem Idem. 
n" ?.re?:rCo: 400 ldem Ídem. 
« " . i ?u^érrez : 473 idem ídem. 
m^: l f t Co: 40 Oldem ídem, 38 Idem 
mantequilla, 2 Idem lomo. 2 bultos 
carne, 28,127 kilos puerco 
Canales» Sobrinos: 400 cajas huevos. 
h . í ^ t i 1 FrU,t3 C: 520 lá(im Peras. nuacale suvas. 
so.-ftark3 Insurance: 70(> atados que-
P . 
teca 
J . Dold Packing: 15.007 kilos puer-
co, 2o cajas salsas, 27 Idem mante-
quilla. 
^Cudahy Packing: 2,039 piezas puer-
González y Suárez: 1,304 ídem Idem. 
M I S C E X . A K S A : 
Doarborn Chemical: 507 bultos acei-
te y accesorios para calderas. 
M A N I F I E S T O 688.— Vapor inglés 
D A T C H E T . capitán Grinston, proce-
dente de New Orleans y escalas, con-
signado a Munson S . Lino . 
D E N E W O R L E A N S 
E n lastre. 
D E M O B I L A 
V I V E R E S : | 
Serrano y Martin. 47 cajas manteca. 
Barraqué Mac lá Co: 500 sacos hari-
na . 
Beis Co: 1,050 Idem afrecho. 
Esterlinas, CO dfas . . 
Esterlinas,' a !a vista 
Esterlinas, cbale . • 
Pesetas 
Francos, vista . . . . 
Francos, c a b l i . . . . 
Francos musca . - . . 
vista 
Francos bel^a s, í'-able 
Liras , v s i t a . . . . . 
L iras , cable 
Holanda 
Compañía de Autos: 11 bultos autos Francos beltí-is 
y accesorios. «uiua 
Sabatés Co: 27,163 kilos grasa 
Crusellas Co: 27,265 Idem Idem* 
Arellano y Co: 173 bultos neveras 
J . Concistre: 660 sacos yeso 
J . González: 533 bultos "filtros 
Fábrica de Hielo: 650 atados cortes Suecia 
Cuban Portland Cement: 1,300 ideni Noruega . . . 
Idem. 
Gómez Hno: 1.433 piezas madera Dinamarca . . 
Imaz Linares Hno. 2,216 Idem idem • Grecia 
Alegret. y Pel le ja: S38 idem Idem! Polonia . . . 
Huelgo y Alonso. 3,478 . idem idem rZ 
C. Carbonell: 2,562 idem. audos ec ovaqu 
idem. Jugoeslavia . 
Industrial Machinery Co: 8 bultos Austria 
material. . . . 
^ V . G . Romero: 5 cajas arados i Argentina. . . 
M . Granda Co: 4 cajaje; tejidos" Brasi l 
Diaz Mangas Co: 2 idem Idem." Tokio 
F . Pella Co: 2 idem Idem. 
S . Gómez Coi 2 Idem idem 
Juelle y Sobrino: 2 idem Idem Kumanía. 
Industrial Machinery:. 1 huacal" má- Montreal. 
quina. 
Alvarez Valdés Co: 12 cajas tejidos. 
h- ^ 9'wlnn: 7 cajas semillas. y . Corder Romero: 54 bultos ma-quinaria. V 
Pernas y Menéndez: 4 cajas medias. 
Granda y Hno: 7 Idem idem 
Y a u C: 6 Idem tojidos 
Crusellas Co: 200 barriles, 167 tam-
bores soda. 
C E N T R A I . E S : 
Conchita: 27,605 kilos ácido 
fetewart: 27,433 Idem Idem" 
Vertiente?: 13 bultos maquinaria 
Marcos, el trlllór. 
4.43- 3 8 


















Manifksto de cabotnjo del vapor cu-
bano Antjlfn del Collado capitán Ale-
many. entrado croceilente t̂ e Vuelta 
1 Abajo y consignado a la Emnr 
viera de Cuba. 
DE SANTA L U C I A 
A. fbmzúlez 92 t-^rcio'j labact 
1 J - lt;'dríguez 5 id", id .̂ 
' r . i - • ,-.r?.ld,eVine 1 caja efectuf DL A K H u Y O S 
íi" T ? 2 ' ^ 2 9 ' c c i o s de tabacj 
-U.i.iz Hno. 232 i^ . ¡d. 
Cano Hno. 153 Id. Id 
i Cuban Land 263 id id 
D B T S w " ^ ? 1 72 ld-' id-
),• •\- "^'g 15 pacas c íponj; 
< a. Licorera 1 bulto envases 
| IK- ¿erra 1 caja bultos vino. 
! t . ^ r 1 ? " 2i4 Popas vino. 
B. Mbaia y Ca. 1 atado cubo 
V . .Veste 1 caja cabeceras 
AI . Pérez l «acó cero 
| C . Miranda 1 caja avé--
I í ,- Ta!71arf-'f 1 pipote cfevt-o^. 
\\ India 5 barriUs vacíos . 
Na-
Puerto Tarcfa en Puerto Padre. Ba 
espora el sábado. 
CMlbílílén. Sin operaciones. 
BOllvía. Cargando p:ir:i Baracoa.. Gun.n 
tán.uno (Caimanera) y Santiago a« 
G.bara Cargando para la Costa Nor-
te. Sa lürá el sábado. 
Jul ián Alonso. Llegó anoche proce-
dente de la Costa Norte. Fondeado en 
bahía. 
.Baracoa. En Saníian^ de Cuba. 
L a Fe Llegó anoche procedente <ie 
Caibarién y Cárdenas. 
L a s Villas. Salió ayer de Cienfuegos 
A las doce del día. Llegará mañana ai 
Florida: 3 piezas Idem 
^ w d a ? a l m a : 23 bultos Idem. 
Violeta: 1 caja idem. 
Carmita: 3 idem Idem 
Jagueyal: 2 idem ideni. 
Velsaco: 12 cajas ladrllols 
M I S C E E A N E A : 
J . García: 1 caja cuero. 
Harris Bros: 2 bultos mosquiteros. 
Basterrechea Hno: 1 caja bomba. 
Viuda Humara L a s t r a : 22 idem fe- 1 M A N I F I E S T O 692— Vaoor franoí« 
rreterla. . ; E S P A G N E . capi tán Blancart, proce 
Abril Paz: 17 Idem ftem. dente de Saint Nazalre y escalas 
signado a E . Gaye. 
V l V E l u £ E S A I N T ^ A Z A I « E 
A . Mauriz: 15 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 30 idem Idem., 
S . Vt la: 19 Idem Idem. 
N . Nieto: 1 caja calzado. Fábrica Nacional de Perfu 
? I f A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 69 3'8 
Plata española 53 3|8 
BOXiSA D E M A D R I D 
MADRID, Sentkmbre 1S. 
L a s cotizaciones del día fueren las 
siguientes: 
L ibra esterina; 33.S2. 
Franco: 4 0 . J i . 
B O L S A L E u A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Septiembre 1S. 
E l dollar se cotizó a ?.r)6. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , SeptiomT.r? 18. 
Los precios estuvieron firmes. 
Bonos del 3 i c r 100: 52.75 f r s . 
Cambios sobi'. Londres: 84.05 frs . 
Emprést i to iife' 3 por 100 66.25 f r s . 
E l dollar SÍ otizó a 18.So frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , fieptiembre 1S. 
Consoidados por dinero: 57 5;8. 
United H a v a n i R a l l w a y 87 1|2. 
Emprés t i to Británico Cinco por 100: 
idem conser- IQ?. 
I Emprést i to Británico 4 112 por 100: 
97 112. 
BONO" D E L A L I B E R T A D 
DE LA F E 
M . G . Pulido 184 tercios tabaco. 
Torano y Oí. 356 Id id 
i « . Méndez 9 id. ;(!. 
<' Rey Co. 43 id. Id. 
S. A. GoDfi^lél 7.". Id. id 
González y Ca. 75 Id. id. 
c. Land L 68 id. Id. 
Torre- «íener Co. 42 id id 
Cano Hno. 50 id. id 
c. Junco S id. id. 
c. I'ego Co 150 id. id. 
M. Gutiérrez l fard!) Ralchichón. 
<:. S^árez, i]2 saco frijoles. 
S . Ranioí: 2 saco:-; fr:joI. > 
Ca. Licorera l!4 pipa de vinagrb 
F . García y Ca. 1 caja RlMlñ&S. 
A . C . i lech/ín y l tortusr.i 
3. F . Dncnr«l i pn-o barro. 
.T. G . Clla 53 barriles. 3 saoos bo-1 art ículos 
tellas vacias. 
i i-nfuegos. Cargando para la Costa 
Sur. ialfftA el viernes. 
l iuuiaut -v. t :i Júeart», viaje de i<l;! 
Santiago i Cuba, c;i Gloara, v ia j i 
de ida. 
Guantánamo. E.». Scr.iízjZO de Cuba, 
viaje de ida. 
| Habana. Salió ayer Je Santiago de 
j Cuba a las cinco de la tarde. Llegará 
¡ el sábado al amanecer. 
Eusebio Cotorillo. Kn reparación 
Cayo 'Mambí. E n Santa Cruz del Sur 
Rápido. Cargando pari, Nuevita.s, Ma-
| ratí y i'uerto Padro (Chaparra). Sal-
,drá el viernes 
¡ Cargamento de café y carga genera? 
í que para este puerto conduce el vapor 
cubano Hab:Lna y que deoerá llegar 
mañana sábado. 
D E SAN JUAN 
Barraqué Maciá y Ca. 15 saeps café. 
Suero y Ca. 30 sjvcos café. 
Llopart y Thurau, 161 sacos café. 
A. M Cachero 2 cajas confecciones. 
Tropical Express Co. 33 cajas equi-
pos. 
Tropical Expross Co. 3 cajas vari.-s 
D E DIUAfl 
Martínez y Ca 103 tercios tabaco, 
guáret Hno. 523 id id 
v "c '.;."nz",ea 65 Id. id. 
ir.ñito;. a 1 Caja aVeS y 1 P ^ - ÍDI: MAYAGÜEZ 
D E RONCE 
l ' irraqué Maciá y Ca. 282 sacos 
.To.srt.s Bascuas 100 sacos café 
K. l.Iopart 50 sacos café. 
González y Suárez 70 id. Id. 
con-
^ L . O. Aguilera' Co: 3 bultos a lam-j cajas champagne, 2 Idem"vidrios"f id ' 
Cortado Co: 415 tubos. i Angel y Co: 60 idem chocolate 
J . Castillo: 18 bultos quincalla,. I Manzabeltla y Co: 123 idem cf 
E . Durán: 13 Idem jarras . i vas . 
M . Pomar: 37 fardos sacos. i A . C: 41 idem Idem. 
Harper Bros: 273 cerdos. I Brunschvlg Co: 33 cajas licor v dro 
Ortega y Fernández: 60 cajas agua- gas. • • 
rrás . . . . . • Aneel Y Caí 3C0 cajas licor, 150 id 
T . F . Turul l : loO barriles resina. ídem. \ 
| Lozano Acosta Co: 75 idem Idem. 
Peña Minensa Co. 73 Idem idem 
D E II10 D E L M E D I O 
K- c'arcra 38 tercios taoaco 
Martínez y Ca. 52 id Id 
A. c .onzáhz 50 id. id. 
'y R . 143 id. id. 
F o n d e a 12 sacos minera!. 
J . Fernández 1 caja quino-" 
c . Blanco 1 caja aves. 
J . Rodrigue» 1 id. id. 
A. Peña 1 id. id. 
E . Sardinas 1 id. carne 
liamos Larrea y Ca. 100 sacos café 
Soto, (orden) 200 sacos café. 
Barraqué Maciá y Ca. 50 id. 1/ 
I 
I D E P U E R T O P L A T A 
V T P orden, 69 sacos café. 
I Dufau Comercial Co 500 sacos afre-
I cho. 
Dufau Comercial Co. 200 sacos sal-
¡ vado. 
The United Railways, 54 traviesa^ 
A . Esplnach: 207 atados mangos. 
U A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
WíBACIOí OETCIAL D L V E i r T A b A L P O R MAVOR Y CONTADO feU E L 
DIA D E A Y E R , 18 D E S E P T I E M B R E 
•«' oi;V«, lat^ tít 23 Ibs. 
Ce semina de algodón. 




* v'ejo, qq 
*ii'cór. largo número 1, 
Ha s. Q. quintal. . 
* ^ «íardeu número 1. 
•"n 'Jard-r, extra, 5 por 
farden 




Valencia legitime," qq., a 
^'Kericano tino Va Uncía. 








• i : •-^iitódo Providencia". 
corriente,'qq! 
Providencia, qq . 
^ -«nt corriente, qq 
^ ^oruega( c a j a . . . 
. •*20".u», caja 
ta yai:U lie&ra, c a j a . . . , 
^ 0 Rloo, quintal, de 
J, '8- iTi'nTal 
^ g0 Al ^rica. a* JQ *á 
ras.l, quinta, 
iwea. • • • . 
l'Jkc«calhUJl0a,e8 ¿allegas." 
^ •es. Quintal . . 
Wo,'"/.^08' amencinas 
to 'i Quintal.. 
J L ™ * •i - . t . i ; ; 
ne?'0" ••,ai3. Quintal. 
' 08 a"lbefios. qtl 
;Â8 largot am»l 
Intal. . 
chicos.* qq ' 
kJOs: largos, qq 
^Uf0fnia> " 
2 «mental 
l** mediano», qq* marroTra 











































Garbanzos gordos sin cribar, q. 10.00 
Harina de tr 'gj , según marca, 
saco, de 7.50 a 10.50 
Harina de maíz país , qq . . ., 3.50 
Heno americano, quintal. . . 2.50 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 20.50 
Jamón pierna, qq., de 28 1!2 » 34.00 
Manteca primer-, refinada, cu 
tercerols, quintal. 18 ' i 
Manteca menoi refinada, q q . . 17 Ta 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quimal, de bs a 70.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quii'ta! de 38 a . . . 56.00 
Maíz argea i n i colorado, q q . . 2.25 
Maiz de los |7stados Unldua^ 
quintal 2.60 
Maíz del país, quintal 3.00 
Papas en barr.'les 5.25 
E n sacos 5.25 
Papas en sacor, del p a í s . . . . 
E n tercerolas 
Pimientos esp . lo4 caja, a . . 7.75 
Queso P.itagrás crema entera, 
qlntal, de 33 a 38.00 
Queso patagráa. media crema, 
quintal, a 26.00 
Sal molida, saco, a 2.25 
Sal espuma, hac.\ de 1.' 0 a . . 1.65 
Sardinas Espadín Club, 80 mlm. 
caja 7.25 
Sardinas Espal ln , planas, de 
11 mlm caja , 6.25 
Tasajo surtido, quintal. . . « 17.00 
Tasajo pierna, quintal 19.00 
Tocino barriga qq 17.50 
Tomates espafc.es natural, en 
cuartos, ca]a 4.75 
Puré, 114, caja 5.00 
Puré en octavos caja B.50 
[Vmate natural americano, un 
kilo 3.50 
T E J I D O S : 
F . Lizama: 11 bultos toallas. 
Angones Co: 1 idem Idem. 
Cells Tamargo: 7 Idem idem, 
Alvarez Valdéa Co: 3 cajas medias, 
2 idem tejidos. 
.1. Fernández Co: 5 idem medias. 
S. Gómez Co: 1 idem Ídem. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 idem Id. 
J . González Hno: 4 idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 3 idem Idem. 
Aramburu y Taranco: 5 idem tejidos. 
M . Sánchez: 2 Idem toalasl. 
A . K h u r l : 18 Idem toallas. 
M A N I F I E S T O 689— Vapor mexicano 
J A L I S C O , capitán Rodríguez, proce-
dente de Veracruz y escalas, consig-
nado a F . Suárez Co., 
E n lastre. 
P . Tamames: 25 Idem ídem 
P . Domínguez: 101 Idem champagne 
«i ' - i .J?,; .Fre id le ln: 78 ^em licor M I S C E L A N E A : 
C . .O: 2 cajas drogas.' 
Artes Gráf icas: 2 idem efectos escri-
torio. 
P . L i z a m a : j y Co; 5 idem tejidos'. 
Bango Gutiérrez Co: 1 Idem medias. 
F . Ballster: 1 idem ropa. 
Rubiera Hno: l idem sombreros 
Mufilz y Co: 2 Idem bonetería ' 
M . F , Pella: 1 idem' Idem. " 
J . M: 1 Idem peines. 
L . U . C: 1 idem vidrio. 
R . Salnz Co: 1 idem tejidos. 
R . L . Alemán: 1 Idem loza, 
V . S: 1 idem tejidos,-
Mendy: 1 fardo ropa. 
A . Béhar: 1 caja tejidos. 
C . Diego: 2 Idem lustros. 
Industrial de Confecciones: 1 
M A N I F I E S T O 690.— Vapor ing lés tejidos 
SAN BRUNO, capitán Cradock, proc<!- M ¿amar- 1 idem mnphlA» 
dente de Boston, consignado a W . M . | M^néndTz R o d r i ^ e z y Cof" 4 
quincalla. Daniel. Idem 
S E R E U N I R A L A M E S A D E L A 
F E D E R A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
E l p r ó x i m o lunes a las tres de la 
tarde ea el L o c a l del Banco Hispano 
Cubano se r u e n l r á la Mesa E j e c u -
tiva de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Detal l istas y los distintos delegados 
en la H a b a n a con objeto de tratar 
asuntos de gran importancia como el 
de l á L e t r a de Cambio y otros . 
Se encarece l a m á s puntual asis-
tencia a los miembros de la Fede -
r a c i ó n . 
RECIAS 
P a n ! í , < í e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
R o e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
' C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
Cí> l a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
^ g ^ í g j L P E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
ô**"lt,>i>* " ̂  ^ P , I , , | I • l l , t e r í s « ! J P * 1 c ( l A»"1-
' V ' n t i t n t t p a t á e n t f tKtuaru t a m U é n por CVTftOt 
V I V E R E S : 
American Grocery: !•> cajas tonser-
vas . ( 
O . E : 200 sacos papas., 
C.—300 idem Idem. 
7.—'200 Idem Idem. 
2.—500 idem Idem. 
M . Oriol: 14 cajas dulces. 
American Grocery: 16 cajas cacao. 
M . Astor: 8 cajas dulces. 
Varias marcas: 2,289 sacos papas., 
M I S C E L A N E A : 
K . G . Abren: 1 huacal accesorios. 
F ' . Blanco: 2 cajas ligas. 
Harria Hno. Co: 7 cajas efectos es-
critorio. 
Armand Hno: 1 bail l semillas. 
Carbonei: Labadle: 4 atados pajil la. 
C . S. Buy: 4 cajas cajas vacias. 
O . R . Mena Donald Co: 5 cajas dro-
SaSerrano y Guerra: 17 bultos pintura. 
Zaldo Martínez Co. 1 caja c a t á l o g o s . 
A . M. A: 4 idem sobres. 
Havana Electric R : 13 bultos mate-j 
fiel Iss | 
Serrano Co: 11 cajas sobres. 
Emlle Lecours: 5 tambores amonla-
C0Ántlga Co: 5 bultos accesorios mo-
t0purdy y Henderaon: S cajas ferrete-
• CéVtM y Co: 3 cajas a lgodón . 
Méndez Co: 7 Idem sobres. 
Carasa Co: 2 Idem Idem. 
E Sarrá: 68 cajas alimento. 
Seoano y Fernández: 8 cajas papel. 
A . Urain: 24 rollos soga. 
E de la Torriente: 1 caja cartones. 
C.' Garay Co: 3 cajas ferreter ía . 
National Paper Type: 1 caja papel. 
» idem efectos de escritorio. 
Vxcelslor Musical: 8 planos. 
S ^ v e d n i y Blanco: 87 bultos pintu-
Taquechel: 5 cajas drogas. 
C¿sa Salnz: 3 cajas vasos 
Menéndez Hno: 3 cajajj tejidoa. 
Prieto Hno: 3 Idem Idem. 
24.—2 Idem Idem. 
Pié lago Linares: 1 Idem Idem« 
O VIvaneo Co: 2 idem idem. 
T Chang: 1 Idem medias. 
O" Maribona: 5 Idem tejldoa. 
X^nT-Vlez Hno: 19 Idem Idem. 
A ? Rodríguez: 9 bultos plotura.. 
C A L Z A D O : , 
F . Romero: 4 cajas calzado. 
J . Lana: 5 Idem Idem. 
Amavlzcal Co: 1 ,de71-0 *aem-
M . Arriada: 2 Idem Idem. 
Uss la Co: 5 Idem Idem. 
V M Rui loba: 3 Idem Idem. 
S." Benejam: 5 Idem Idem. 
A Pérez: 1 Idem idem. 
Ffaga Co: 4 *de,?Í > 
M . Barros Co: 1 Idem dem. 
T T.óoez Co: 2 Idem idem. 
Fernández Alonso Co: 1 Idem idem. 
Canoura Co: 3 ^em idem. 
Matalobos Hno: 6 dem idem. 
E . Ramos: 6 Idem Idem. 
•Hnerti Co* 1 Idem idem. 
J U Gandarilla Hno: 3 'dem Idem. 
Vinent Booes Co: 3 Idem Idem.. 
E . Ganzo: 1 Idem Idem. 
Pons Co: 1 c . a ^ plel"iTa(,ft 
F . Garrido: 5 ídem ^ ^ A ^ 
riAnrález Pulpiero: 2 Idem Idem. 
^ e Z á S h o e P CPo: 550 Uem »dem. 
Pérez Hno: 2 Idem ^ e m - . ^ « ^ 
M Fernández Co: 8 Idem Idem., 
T * u r r ^ l a : 1 Idem idem. 
C ' Guti. í irez: 3 idem Idem. 
Aivarez Hno: 1 Idem idem. 
Majon y Fernández: 6 Idem Idem. 
M Fernández: 1 Idem dem. 
G¿rcia Suárez: 1 jdem Idem. 
Menéndez Co: « " « ™ -
J " M . Dobano: 6 Idem idem. 
García Hno: 1 idem " S S i , 
F Martínez: 2 Idem Idem. 
•Rocote v Pérez: 2 idem idem.. 
P?SCortyes Co: 4 idem idem. 
T T.Anez' 2 Idem Idem. 
M e r e z c o : 11 Idem idem, 7 idem 
accesprios para ídem. 
A Marino: 1 ^em calzado . 
Hispano Americano B: 1 < Idem id.. 
M Arrinda: 4 Idem Wem. 
F . Alonso Co: 4 ídem Idem. 
P . Garrido: 8 idem Idem. 
Vinent Roces Co: 7 dem Idem. 
T-<!«?ia Co: 105 idem Idem. 
m n e Shoe Co: 1 idem idem. 
S Castro Co: 99 bultos ta labarter ía . 
U S M Co: 30 Idem idem. 
M" 'varas Co: 43 Idem idem. 
P " r i m t z Cueto Co: 84 Idem Idem. 
C B Zetina: 2 idem idem. 
F . Pisto: 1 idem idem. 
Muñoz y Agusti: 4 Idem Idem. 
B Varas Hno: 2 Idem Idem. 
C Tarragona: 3 idem Idem. 
InceTa y Co: 4 l ^ m Idem 
Díaz v Alvarez: 1 Idem ídem. 
J . Balaguero: 25 dlem idem. 
Tomás y Co: 1 i<Jem Idem. 
P E R I O D I C O S : 
Pol í t ica Cómica: 61 rollos papel. 
E l P a í s : 40 ídem idem. 
Prensa: 46 idem ídem. 
Lucha: 30 Idem Idem. 
Mundo: 104 Idem idem. 
Heraldo Comercial. 10 idem idem. 
M A N I F I E S T O 6!»1—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , capi tán Phelan, 
S. Belmente: I idem, ropa. 
E . 'Setlén:' I idem pninbrerus. 
Arroyo Fernández C o : ' l idéln plu-
meros. , • • 
M . F . Vall ln: 1 ídem Idem. 
Sandalló Cionfuegós y Co: 3 bultos 
ef«ctoH para relojeros. 
F . González, (Jo: 1 caja bonetería» 
R . Infiesta: 1 ídem idem. 
G . Becheyelll: 1 Idem sómlíi )nii)reros. 
1 idem 
Toyos Tamargo Co: 1 
r i a . 
Ralzet; J Idem peines. 
A . O. H : 1 Idem drogas. 
Gómez Mena McDolialá Co 
Idem. 
M. G: 4 Idem idem. 
D . E , L : 6 Idem Idem, 
R . A: 1 Idem Idem. 
.1. L . P : 1 Idem Idem 
S. V : 2 idem alfombras. 
P . Armayor: 7 cajas muebles. 
A . Nackluf: 6 cajas tejidos. 
A. D . Fe 1 caja seda. 
R . Dussaq: 495 imitos accesorios 
i auto. 
Bonachea y Co: 1 caja aparatos. 
J . Messulan: 1 caja tejidos, 
E . B: 1 Idem bonetería. 
A . Reyes: 2 Idem drogas. 
C. 'Diego: 4 ídem efectos plasmados. 
L . C : 1 idem tejidos. 
Mi P . Pérez: 1 Idem perfumería . 
A . D . F : 1 Idem tejidos. 
L i . Alvarez: 2 idema ccesorlos auto. 
C . S . Buy Hno: 1 Idem perfumería . 
J . . C , P in: 2 . idem idem. 
P . Juarrero: 1 Idem lustros. 
A . López: 1 Idem muestras. 
Compañía Exportadora de Azzorse: 
150 cajas r i s . 
A . L : 1 caja l laveros . 
A . Barslmantov: 3 Idem" tejidos.. 
Prieto Hno: 1 caja bonetería. 
Sánchez Hno: 1 Idem tejidos. 
M . Soriano: 3 id«m motor. 
Pumariega: 1 caja accesorios auto. 
Fernández Hno: 4 dlem tejidos 
H . Dussaq: 113 bultos 
auto. 
B . Bosso: 9 cajas seda. 
Solls Entrialgo C: 1 idem bordados, 
A . M: 1 idme tejidos. 
P . Delonche: 5 Idem drogas. 
B . A: 1 Idem bordados. 
J . E z a : 5 cajas e spárragos . 
H . Slnedon: 1 caja perfumería . 
S. Vesid: • 1 idem ropa. 
E . Keraozl: 2 Idem camas y acceso 
r íos . 
N U E V A Y O R K , Septiembre 18. 
Primero 3 t | | por 100: Alto 100 30|32; 
i bajo 100 2(5¡J2: c e r r é 100 28¡32. 
Primero • por 100. Sin c o l l z í r . 
Segundo í pot 100. Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 10? 5132; 
í bajo 102 4|3¡í: cierre 102 4132. 
•Segundo 4 114 por 100: Alto 101 10132; 
¡bajo 101 7132; cierre 101 9132. 
Tercero 4 1|4 por 100: AUo 102 5132; 
| bajo 102 3132; c e r r é 102 5132. 
' Cuarto 4 i;4 por 100: Alto 102 13132; 
: bajo 102 \ \ \ M . cierre 102 12132. 
U . S . Tr3a?ury 4 1|4 prr 100. Alto 
! 105 16|32; bajo 105 16132: cierre 105 
| 16132. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 81; 
¡ bajo S4; cier'-i 84. 
V A i O R t S C U R A R O S 
N U E V A Y O K K Septiembre 18. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cub!,.n.>.-¡-
Deuda Exterior 5 11̂  por 100 1953.— 
Alto 96 12; ba.'o 96 318; cierre 96 Í|Í. 
Deuda Exterior 6 IK» '00 de 1904.— 
Alto 95; bajo 95, cierro S5. 
Deuda Exterior 5 por .100 de 1049.— 
Cierro 93 l-j) 
Deuda Exterior 4 112 por 10C de 1049 
—Cierro 88. 
Cuba Rai .ro id 5 por 100 de 1952.— 
Alto 83 118; bajo 83 118; cierre 83 118. 
Havana E . \. ons. 5 por 100 de 1952. 
Cierro 82 o¡t. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A YORIC. Septiembre 18. 
American Si'.jrar. Ventas 2,500. Alto 
48 114; bajo 41 318; cierre 46 1|2. 
Cuban Amer:c?.n Sugar. Ventas 3000 
Alto 32 114; bajo 31 518; cierre 31 7|8. 
Cuba Cano Si»gar. Ventas 1,600. A l -
to 14 718; bajo 14 112; cierre 14 5|8. 
Cuba Cano Sugar Pfd . Ventas 3,700 
Alto 65 718; b a j i 64 114; cierre 64 112. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 4,500. 
Alto 54 314; b.rio 53 112; cierre 53 112. 
DB P U n i í T O E S P E R A N Z A 
Su';r(z Uno 107 tercios do tabaco. 
S. A . G. 235 id. id. 
Royo Rodrlpuez, 224 id. id 
Martín y Ca. 24 Id. id 
it. A. Suárez. 80 Id. id 
C . López Co. 38 Id. Id. 
J . Baldo Valdés 68 id. id. 
A. González. 73 id. Id. 
J . Fernández 1 caja efectos 
Alonso y Ca. 2 bultos envases y pi-
potes vino. 
J . Martínez 2 cajas lioor 
J . Baldo 1 caja y 1 Cochino. 
R. (1̂ 1 Collado 1 caja aves. 
W. India 12 barriles envases 
D E B E R R A C O S 
A. González 27 tercios tabaco. 
8. A . C.onziHez 25 id. id . 
R . Díaz Co. 56 Id. id. 
DIO 1UO B L A N C O 
T R A S B O R D O 
Para Cienfuego.i 125 sacos café. 
Para Caibarién 80 saoos café. 
Para Caibarién 80 id. id . 
í Total de sacos de café para la Ha-
[bana, 1262 sacos. 
. Total de sacos de café para trasbo-
)dar. BOI 
Total de sacos de afrecho y salva-
'do 700. 
Total de bultos varios, 98 bultos. 
Total de bultos: 2.200. 
| C A M A R A D E C O M E R C I O 
; L a C á m a r a de Comercio , Indus tr ia 
i y N a v e g a c i ó n de la I s l a de Cuba i 
j enviado una c ircu lar a sus asociados, 
i c o m u n i c á n d o l e s que ha llegado a co-
I nocimiento de esa C á m a r a , que se 
I e s t á recibiendo o distribuyendo en 
T R o í r i g ? e z 7 62í4i;0rCidS de tabac,i la H a b a n a la correspondencia pos-
R . Ruisánches 269 id. id . | ta l y t e l e g r á f i c a del interior do ir. 
tc-
S. Díaz 72 id. id 
.7 F Roche 38 id. id. 
M Ferrer 30 id. Id. 
Muñlz Hno. 54 Id. " Id. 
H. Dich 48 id. id. 
K i l ialbán 73 d. id. 
F Palíelo 36 Id. id . 
L Miguel 67 id. id. 
W*Sl India 14 Karrllos vacíos . 
\<\: SA&tA i m x i . A 
P Ccpodo 260 cochinos. 
T de la Hoz S bueyes y 10 tortugas; 
18 cochinos y 2 carneros. 
SITUACION" T)K l.nS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado cargando . , 
para Vuelta Abajo Saldrá el día 20. numero 11, segundo p)&0 
| R e p ú b l i c a con injuot.f icada demora. 
P a r a poder gestionar en forma or-
denada y concreta que se ponga 
pronto remedio a esta anormal idad 
Que tanto trastorna el buen Óia^n 
en la v ida mercant i l , y a que puedo 
contares con la favorable disposici j u 
de la D i r e c c i ó n de Comunicaciones 
y de l a AdministrncsOn local de co-
rreos, se ruega Mntralmente l f los 
interesados, qu-í f-avien sus f(.iej;ií 
a l a S e c r e t a r í a de la Corpor; r o - : . 
I cal le de Marta Abrun ( A m a r g u r a i 
J . Messulan: 1 Idem cobre. 
A . López: 2 idem muestras. 
Santos y Artigas: 1 ídem anteojos. 
J . D: 5 cajas papel. 
Benslgnor Hno: 1 caja tejidos. 
T . C : 3 idem acero. 
D E L * C O K U S A 
V I V E R E S : 
J . Velsaco: 2 barricas aguardiente, 
accesorios ' i ¡dem vino. " . „ 
Romagosa Co: 1,893 cajas cebollas. 
M Otero: 500 huacales idem. 
.1." Várela: 1.80 cajas Idem. 
Ramos Larrea Co. 510 huacales, 1,210 
cajas idem. 
M . Otero: 100 cajas fideos. 
A . López: 1.000 Idem cebollas. 
Santelro y Co: 500 Idem idem. 
Suárez Ramos Co. 500 idem idem. 
Alonso y C:o 400 idem Idem. 
J . Várela: 506 Idem Idem. 
G i S E B R A ü R Q M l i m flE W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o » 
5 s e n t a R e p ú b l i c a : % 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
l i 
c 
CUERO MEJORADA C O R R E A 
á a 0 L 
w m 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , ea la q u e m á s s a t i s f a c c i ó n da 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f in, a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , « n t o d a s par tes , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s t ipos : a p r u e b a dt» a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s lo s a n c h o s , doble y s e n c i l l a . 
™ECJBEAs: V í c t o r g . m e n d o z a c o m p a n y CTBT? 
r 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E l mercado local de valores perma-
neció ayer bosconido e inactoivo. 
A C C I O N E S comp. Vend 
E n el acto de la cotización del boletn 
de apertura se operó en cinco mil pe-
sos en bonoa dt la Compañía Licorera 
Cubana a 67 2;i. 
Fuera do pizj-.rra y a precio reservado 
se hicieron operaciones en bonos de 
Cuba, Havana Elt-ctric, Obligaciones del 
Ayuntamiento y acciones de Havana 
Electric , Jarc ia de Matanzas y Navie-
r a . 
E l mercado cerró quieto y soste-
nido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer 94% 100 
Idem Idem D Int 94% 98 
Idem Idem 4 111 por 100.. 87 93 
Idem ídem Morgan 1914.. 93% sin 
Idem Idem Tuertos . . . . 97% sin 
Idem Idem ivlorgan 1923 . . 96% 98 
Havana Electric R y . o. . 95 100 
Havana Electn.: , H . O r a l . 85% 89 
Cuban Telephoue Co 82 90 
Licorera Cubana 67% 68 
A C C I O N E S Comp Vend 
F". C . Unidos. 76% 
Havana Electric , Pref. . 102% 
Idem Comunes. 92 
Teléfono Preferidas . . . 97 
Idem Comunes 90 
I n t . Telephone Co 82% 
Naviera, Preferidas . . . . 89 
Idem Comunes 26% 
Manufacturera, P r e f . . . . 8 
Idem Comunas 3 
Licorera, Comunes 3% 
Jarcia, Preferidas 77% 
Jarc ia Común 16% 
U . H . A . de S e g u r o » . . . . 20% 











































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODUffaoloiMS Comp. Vend 
6 R . Cuba Speyer . . . . 94 100 
5 R . Cuba D . Int 94% 98 
4% R . Cuba 4% olo. . .. 87 93 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 92 s n 
5 R Cuba 1917, Puertos 98 ídn 
5% R . Cuba i923, Morgan. 96% 98 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 102 110 
6 Ayto . 2a.. Hlp 94 100 
X i;.D:\ra-J-I olr,!"11 !»• lllP Nomina» 
5 F . C . U . Perpetuas . 7o sin 
6 Bam o Territorial, Berl» 
B . $2.000.000 en cir-
culación 68 
6 Gas y Electricidad . . 103 120 
6 Havana Electric R y . . 95 100 
5 Havana Electric Ry H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación 85% 89 
6 Electr ic S . de Cuba . . 55 sin 
6 Matadero l a . Hip . . 53 87 
5 Cuban Telephone . . . . 82 88 
»> CieKo fie Avi la . . . . Nominal 
7 Cervecera Int 79% 85 . . 
6 Bonos K . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Boros r;a. Manufactu-
rera Nacional 56% 69 
• Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
8 Obllgt "¡iones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y P i a r a de Marianao. Nominal 
8 Bonos Uipt . Consolida-
ted Sí-oe Corporation 
(C«», Consolidada de 
Calzado 69 100 
• Bonos 2a. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 72% 77 
7 Bonop Hir.. C a . Lico-
rera Cubana 67% 68% 
• Panos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
6 Bonos Hlp . C a - Curt l -
00ra Cubana 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BN L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nadonal 19 23% 
Banco Españo l 13 15% 
Banco Español , cert., oon 
el 6 0|0 cobrado 9% 10% 
Banco Español , con 1er. y 
2a 6 0|0 cobrado . . . 1 6 
Banooi H . Upmann . . . . Nominal 
Banco de Ponabaxi 10 20 
Banco Aerícola Nominal 
Banco Territorial . . . . . . 30 
Banco Ternloria i benef. . . 1 6 
rrir»! o . $5üü.cuu eñ cir-
culación ' . . Nominal 
^anco fi<? Préstamos soore 
Joyería. $5u.000 en cir-
culac ión. . . . . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. , . 
Cuban Central, com. . ] 
F . C . Gibara y Holguln 
Cuba R ft. . . 
FJerfric M?o Cuba. . ] 
Havana Electric Pref. *. . 
Havana Blectrlo Com. . . 
v:if>ftri(-M SMUftti Spinnis 
Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Int . P r e f . . . . . 
Cervecera I n t . com. . . , 
L,onja dei t-nmeciro Pref. . 
Lonja del Couireclo Com. 
Ca. C irudora Cubana. . 
Teléfono, preferidas . . ..' 
Teléfono, Comunes 
Inter teJ^hm. ,mi tele-
graph Corporation . . . . 
Maiauero inuustriai. . . 
industrial Cuba. . . . . 
7 por 100 Naviera, 
Naviera, Comunes 
Cuba cañe , pret. . . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
1 o|0 C a . CuOaiict uo ¿--.sea 
y Navegación $550.000 en 
culación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (ti.100.000 en 
circulación 25 40 
ünh'm Hispano Americana 
de Seguros 20% 30 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 18 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preionaaij Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, Pref 8% 10 
Ca . Mam.facutrera Naclo-
clonal, Com 3 3% 
Constancia Copper i-omlnal 
C a . Licorera Cubana Com 4 4% 
" olo C a . Nacional de Per-
fumería pref ($1.000.0i,v 
en circulación 54 
Ca. Nacional de Perfume-
ría «1 .390.000 en circu-
lación comunes 
Ca. Acueducto Clenfuegos 
7 nlo Ca . <íe ."arda de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, Comunes 
C a . Cubana Accidentes. . . 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref ¡Nominal 
Id . Id . benef Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
do pre*. (en circulación 
$300,000) 
50 Teléfono Pds 98 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuchti-u litio directo) 
N T E V A Y O R K , septiembre 1 8 . 
Durante ei alza que se o p e r ó en 
la s e s i ó n de hoy en" el mercado de 
valores casi tres docenas de emisio-
nes establecieron nuevas cotizacio-
nes altas para el a ñ o , figurando en-
tre ellas Studebaker, A i r Reduct ion, 
Goodyear T i r e preferidas, Goodrich 
comunes y preferidas, Union T a n < 
C a r , R u t l a n d prefer'aas. Nash Motor* 
Colorado nd Southern, St L o u i s Sou-
thwesthern preferidas, Southern R a i l 
way preferidas, Missouri Pacif ic pre-
feridas y A m e r i c a n Tobacco A y D . 
L a s especialidades obtuvieron bue-
nas ganancias . Worthington P u m p 
ganaron seis puntos a 3 5 . 1 ¡ 2 , Ame-
rican B a n k Note r e g i s t r ó una ga-
nancia s mi lar a 13S y F e d e r a l L i g h t 
and Trac t ion , Internat ional H a r v e s -
ter, K i u n e y and Co., Midland Steel 
Bros , preferidas y United F r u i t avan-
zaron de 3 a 5 puntos. 
L o s principales cambios europeos 
perdieron terreno . L a demanda de 
la l ibra es ter l ina se c o t i z ó un cen-
tavo m á s baja , a $ 4 . 4 6 y los f ran-
cos franceses estuvieron moderada-
mente activos a 5 . 3 2 centavos, o 
sea 2 puntos m á s bajos que el cie-
rre de anoche. E l yen j a p o n é s con-




B O L S A D E N E W Y O R K 
fiüPTiEMBRE 18 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 3 0 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 7 7 . 8 0 0 
L o s c h e d f í c a n j e a d o s e n 
1& " C l e a r i n g H o o ; c " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r ! B O L S A D E N E W 
R e v i s t a d e T a b a c o 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 







C A S \ B L A N C A . Septiembre 18 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo jueA-es 7 a. m. 
¡ G o l f o de M é x i c o y Mar Caribe t iem-
po variable , b a r ó m e t r o algo bajo, 
vientog moderados R frescos de re-
g i ó n Sur. Caribe oriental buen tiem-
po, b a r ó m e t r o sobre l a normal , vien 
tos de r e g i ó n E s t e flojos. A t l á n t i c o 
Norte de Ant i l l a s buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto excepto en extremo Oc-
cidental , vientos del E s t e al Suroes-
te moderados. P r o n ó s t i c o I s la ; t iem 
po variable con turbonadas hoy y 
viernes vientos var iab les . 
Observatorio Nacional . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Ante el Noturlo de la villa de Nlque-
ro doctor Fldal Espiñe ira y Vlllasuso, 
se ha disuelto la sociedad mercantil que 
giraba en ese poblado, bajo la razón 
social de Fernández y García ( S . en 
C . ) habiéndose hecho cargo de todos 
los créditos activos y pasivos el señor 
Miguel (Sarcia Muftlz. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
STEBOA.'DO J>X) GRAMOS DK CSUCCAGO 
Zatregas fntntM 




j Diciembre . 
Mayo . . . 
127 1|2 129 
131 3U 133 118 
138 139 3|8 
M A I Z 
Abre Cierre 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
I Septiembre 113 Í\Í 116 114 
: Diciembre 107 109 818 
¡ Mayo 107 114 110 3|8 
A V E N A 
ADrs cierre 
Con tono de flojedad r i g i ó ayer 
el mercado local de cambios . 
Se exportaron aver por el puerto 
de Nuevitas, 44,444 sacos de a z ú -
car . 
E l mercado de Londres a b r i ó a l -
go m á s d é b l . E l a z ú c a r refino ha 
sido reducido en seis peniques . 
Loe vendedores de Cuba ofrecieron 
al equivalente de 4 .09 centavos l i -
bre a obrdo. 
Se olrecleron azucares de remo-
• Icaha para entrega de Octubre a 3 . 74 
i centavo3 l ibre a bordo, Hamburgo 
1 Septiembre 47 118 48 114 
| Diciembre 51 1|2 52 1|2 
j Mayo 55 518 56 7|8 
P R O D U C T O S D K L P U E R C O 
Entregas futraras 
M A K T E C A 
Abre Cierre 
i QuIeLo y s in cambio estuvo e l mer-
I cado de Nueva York: . 
' E n el a z ú c a r refino hubo comple-
! ta quie tud . 
E l Departamento de A g r i c u l t u r a 
i de los Es tados Unidos , estima la za-
| fra de cafia de L o u s l a n a en 139.800 
{ tone ladas . 
E l es l imado de primero de Agosto 
¡ f u é de 179,000 toneladas y la pro-
d u c c i ó n del a ñ o pasado f u é de 
145 .000 toneladas . 
NOTA:—Bstoa tipos de Bolsa son pa-
ra lotes die cinco mil nesos cada uno. 
FTTEEA D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . ^ . .• . 19H 21 
Banco Español 13% 1414 
Banco Español cert., con 
5 0|0 cobrado 9% 10 
Banco de H . Upmann . . . Nominal 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s cmopensaclones efectuadas ayer 
por el Clearing Housc de la Habana, 
ascendieron a $2.248.448.34. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, s© cotizó el alg=2í»n como sigue: 
Octubre 22.25 
Diciembre 31.85 
Enero (1325) 21.88 
Marzo (1925) 22.17 
Mayo (1925> . . 22.45 




. . . . 13.07 13.17 
. . . . 13.00 13.12 
. . . . 12.95 13.07 
C O S T I L L A S 
At>r« Cierne 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
(Toneladas de 2240 libras) 
Z A F R A D E 1923-1924 — S E M A N A , S E P T I E M B R E 13 D E 1924 Y COMPARA-
C I O N CON 1922-23 Y 1921-22 
1923-24 1922-23 1921-32 
Semana T O T A L T O T A L T O T A L 
hasta l a en Igual en igual 
fecha fecha 1923 fecha 1922 
Puertos al Norte de Hateras . . . . 45.913 
Nueva Orleans 11.572 
Oalveston, exas City y Houston. . . 5.714 
Savannah 1.429 
Puntos Interiores, E . U . 266 
Canadá 4.384 
Reino Unido . . •" 11.160 
Franc ia 
España e Is las Canarias 911 
Otros pa í s e s do 9uropa 
México, las Antllas y S. A m é r i c a . . 






































81.249 3.374.011 3.013.813 3.407.987 
H A. H I M E L Y 
Septiembre 12.10 
Octubre 11.92 12.00 
Noviembre 11.90 12.00 
M X S 7 A O O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 18. 
Trglo roo Invierno, 1.47 1|4. 
Trigo duro Invierno, 1.45. 
Avena, de 60 a 62. 
Heno, a 25. 
Afrecho, d-j 2* a 24 1|2. 
Manteca, a 15.00. 
Harina, le 7.00 a 7.50. 
Centeno, 1 1.^6 i |4. 
Maíz, a 1 31 1|2. 
Oleo, de 10.50 a 11.00. 
Orasa, a 7.00. 
Aceite semllia de algodón, a 9.50. 
Arroz Francy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 10.00 a 12.60. 
Cebollar, de 1.50 a 2.C0. 
Frijoles, a 8.85. 
Papas, de 1.75 a 2.50. 
M E R C A D O D E V T V E R B l 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Septiembre 18. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre: 
Trigo número 1 roo a 1.80. 
Trigo nUme.-o 2, duro, a 1.30 1|2. 
Maíz número í mixto a 1.14 3|4.. 
Maíz número 2 amarillo a 1.15 1|2. 
Avena número 1, blanca, a 48 3|4. 
Manteca, a 13.32, 
Costillas, a 12.50. 
Patas, a 13.62. 
Cebada, de 83 a 88. 
Centeno, a 103 1|2. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Septiembre 18. 
L a s papas blancas de Wlsconsin, en 
sacos, se cotizaron a 1.65 quintal. 
N U - E V A Y O R K , septiembre 18 . 
E l mercado de la hoja e s t á lenta 
pero seguramente ganando en acti-
vidad y se hacen predicciones de que 
antes de bien entrado el o t o ñ o se re-
c i b i r á n ó r d e n e s importantes . Noti-
cias muy favorablss e s t á n llegando 
de los centros manufactureros , las 
cuales indican que los fabricantes 
e s t á n r á p i d a m e n t e desarrollando su 
negocio y se espera, por tal causa, 
que se reanude pronto la compra en 
los distintos mercados de hoja del 
p a í s . L a cosecha de Wlsconsin de 
1924 ha recib do nuevos d a ñ o s por 
las heladas y la escasez de lluvias 
y esto ha promovido act ividad para 
la cosecha del 192 2 con demanda 
para la de 1923 . L a nueva cosecha 
de Lancas ter , Penn. , ha sido reco-
gida toda. E l volumen de la cose-
cha se cree s in embargo que es un 
75 por ciento lo n o r m a l . L a hoja de 
Georgia F l o r i d a de 19^4 se manten-
drá fuera del mercado hasta no-
viembre . Los plantadores de Conec-
ticut e s t á n r á p i d a m e n t e a lmacenan-
do su cosecha con el fin de l ibrar la 
de las heladas . H a b r á escasez de 
algunos tipos de hoja d o m é s t i c a y 
que ta l cosa se cree por los com-
pradores lo demuestra el hecho de 
que estos hayan vuelto al marcado 
antes de tiempo para abastecerse. 
Connect:cut, semil la de Habana , 
peso fijo: T r i p a s de semi l la , 8: ca -
pas medianas, 55; capas obscuias, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
c laras , 90; tripas del E s t a d o de 
Nueva Y o r k , 8 a 10 . , 
Puerto Rico , peso ac tua l : Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 a 
75; Rezagos, 50 a 6 5 . 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140; 
Vue l ta Abajo . 120 a 130 . 
Wlsconsin , peso f i jo: Semil la de 
Habana clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del 
Sur, 4 0 . 
Ohio, peso a c t u a l : Gebhardt ti-
po B , 35; L i t t l e Dutch , 35; Zim-
mer, 35; tripas de Oblo, 8 a 10 . 
Pens i lvan'a , peso ac tua l : Tr ipas 
de hoja ancha, 8; ho ja ancha tipo 
B , 30 o 3 3 . 
Conecticut, peso a c t u a l : T r i p a s de 
hoja ancha , 10; secundas, 95 a 100; 
capas c laras , 100 a 125; capas obs-
curas, 50 a 65 . 
( P o r nuestro hilo directo) 
NTTEVA Y O R K , septiembre 18 . 
L a s l e f i n e r í a s no c o n t i n ú a n de-
mostrando i n t e r é s act vo <»n el mer-
cado del crudo, p r e s u m i é n d o s e que 
esperan a que se reanude la deman-
da de a z ú c a r ref inado. A l mismo 
tiempo ¿ j cree que las r e f i n e r í a s ca-
recen j l e existencias para las nece-
sidades" del consumo en octubre, y 
se t i e n í por seguro que v o l v e r á n al 
me/'.ad ) tan pronto come/ se desa-
rrolle la nueva demanda. Se dec ía 
hoy que 3 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r cu-
bano se ofrecieron a 4 .1 |4 centavos, 
con un p e q u e ñ o ¡ote de Fil ipin^R 
disponible a 4 .1 |8 centavos para los 
cubanos,, l legada en la pr imera quin-
cena de noviembre, pero la s t u a c i ó n 
es tal que no ha llamado la aten-
c i ó n de los compradores . E l precio 
local c o n t i n ú a sin cambio a 5. ü 
derechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
i 
E l prolongado p e r í o d o de calma 
en el mercado de costo y flete pro-! 
dujo hoy la l i q u i d a c i ó n de dic iem-j 
bre y estas ventas afectaron de a l - • 
g ú n modo a toda la l i s ta . Septiem-
bre estuvo deprimido por alguna iu \ 
n u ' d a c i ó n . Los precios de apertura 
fueron desde 4 puntos m á s bajo a 3 | 
puntos m á s a l to . E l mercado se ven- ; 
dió mán bajo con moderadas ofer-
tas, r e p o n i é n d o s e d e s p u é s a causa, 
s e g ú n se dec ía , del apoyo prestado 
por los intereses cubanos. L o s pre-
cios de cierre fueron desde 7 pun-
tos neto m á ^ bajo en septiembre y 
octubre y desde 4 puntos neto m á s 
bajo a un avance de 3 puntos en los 
ú l t i m o s meses. L a s ventas se cal-
cularon en 2 9 . 0 0 0 toneladas. 
Septiembre. 
Octubre. . 
Dic iembre . 
E n e r o . 
Marzo. 
Mayo . . . 
J u l i o . . . 
416 416 413 413 413 
— — _ — 406 
392 394 387 394 392 
353 353 350 350 350 
331 331 326 329 329 
339 339 337 339 339 
— _ — — 350 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a ú n i c a novedad de importancia 
en el mercado azucarero del refino 
fué 1?. baja de 10 puntos anunciada 
por la F e d e r a l Sugar Ref in ing Co. , 
que cotiza ahora de 7 . 0 5 a 7 . 1 0 
centavos. Se cre ía qu ela baja era 
un esfuerzo para est m u l a r nuevas 
compran y t a m b i é n para hacer tTGn-
te a la . competencias de los Tene-
dores de segunda mano . L a tempe-
r a t u r a m á s fresca que ahora se no-
ta, ha reducido el consumo y las re -
f i n e r í a s anuncian menor act ividad en 
la re t irada de azucares y en la de-
manda de ref ino . 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo nominal . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
( P o r n u e s t r » hi lo directo) 
N I T E V A Y O R K , septiembre 18 . 
A y e r se vendieron en este ?merca- I 
do 8 .500 racimos de p l á t a n o s de J a -
maica , del vapor Commodore Rol l ins ' 
como sigue: 
Racimos de nueve manos, e s c o g í - 1 
dos, de $ 0 . 9 5 a $1-55; de ocho ma-
nos escogidos, de $ 0 . 5 0 a $ 1 . ' 
de siete manos, escog dos, de 
$ 0 3 7 . l | í a $ 0 . 7 5 ; de seis manos, ! 
escogidos, de $^0.20 a $ 0 . 3 0 . 
T a m b i é n se vendieron 9 . 7 6 9 r a - ! 
clmos de p l á t a n o s de J a m a i c a , del 
vapor V i k a , como s igue: 
Rac imos de nueve manos, escogi-
dos, de $ 1 . 2 2 . 1 | 2 a $ 1 . 7 0 ; de ocho 
manos, de $ 0 . 7 5 a $ 1 . 1 2 . I , 2 ; de 
siete manos, de $ 0 . 5 5 a $0 -65 ; de 
seis a nueve manos, rezagos, de $0.15 
a $ 0 . 9 0 . . 
R e v i s t a á e C a f é 
( P o r nuestro hilo directo) 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hilo directo) 
X I ¡:VA Y O R K , septiembre 1 8 . 
L a abundancia de p r é s t a m o s a pla-
zos largos, ofrecidos al tipo tan ba-
jo como el 2 .3 |4 por ciento para 
vencimientos a 90 d í a s , d ió un tono 
fuerte a¡ mercado de bonos, lo que 
m o t i v ó un quieto y ordenado avance 
de las cotizaciones. Se a d v i r t i ó gran 
demanda por bonos de corporacionei 
y de la L i b e r t a d . 
L a compra de oblgaciones ferro-
v iar ias predom n ó en las transaccio-
nes . Internat ional Great Nortern del 
6 e s t a b l e c i ó una nueva c o t i z a c i ó n 
m á x i m a para 1924. Part i c iparon 
a d e m á s en el avance otras emisio-
nes como Sputhern Pacif ic colatera-
les del 4, Chesapeake and Oblo ge-
nerales del 4 .1 |2 y New H a v e n , W e s -
tern Maryland, R o c k Is land, Centra l 
Pacif ic y Seaboard. 
Se a n u n c i ó por un sindicato pre-
s dido por la Chase Segurytis Corpo-
ration (iue h a b í a quedado suscripta 
en s u lotal idad la parte del e m p r é s -
tito canadiense que t o m ó a su cargo 
el s indicato, ascendente a $90.000.000 
L a s emisiones indusltrlales estu-
vieron moderadamente act ivas , con 
buena demanda para cobres, azuca-
res y gomas. 
Cierre 
.American Can 130 
América.! Caí Foui.dry leSVá 
A.rriericr.n Inter. Corp 27 
^vmi»rii-aii Loconiotive 80 
American Smelting Ref. . . . . 75 
Anrar'cafJ Sugar Refg. Co. . . . 46% 
Aniirican Vuolen 55% 
Aiuiconda Copper Mining. . . . 38 
iUchison 105 
Atlantic Gulf and West 1. . . . 16% 
Baldwin Locomotivo Works. . . 122% 
Baltimore and Ohio . 61% 
Baltimore and Oblo 61% 
Betdlhem Steel 45 
California l'etrc'.^um 22% 
Canadian Pacific. . . . . . . . 147% 
Central Leather 14% 
Cerro de Pasco 47 
Chandler Motor 37% 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 85% 
C h . , Milw. and t. Paul com. . 13% 
C h . , Milw. and St. Paul pref. . 21 
Chic, and N . W 59% 
C l , Rock I . and P . . . . . . . 34% 
Clnle Coppfr 33% 
Coca Cola 74% 
Col F u e l . 44% 
Consoíidated Gas 71% 
Corn Products. 33% 
Cosden and Co. . . 26% 
Crucibl eSteel 57% 
Cuban American Sugar New. . . 31% 
Cuban Cañe Sugar com 14% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 64% 
Davidson . . 47% 
E r i e : 28 
Er ie F irs t 39 
Endicott Johnson Corp. . . . • 66% 
Famous Players 1 80% 
Fisk Tire 9% 
General Asphalt 41% 
General Motors 15% 
Goodrich 27% 
Great Northern 63 
Guantanamo Sugar 7 
Gulf States Steel 74% 
Hudson Motor Co 29% 
Illinois Central R . R . . . . - • • 109% 
Insplration 26% 
International Paper 48% 
Internatl. Tel and Tel 84% 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 9% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 40% 
Invincible Oil I3 
Kansas City Southern 21% 
K e l l y Springfield Tire 18% 
Kennecott Copper 47% 
Ledigh Valley. . ' 54% 
Miami Copper 1 64̂  
Missouri Pacific Ral lway. ., . . . 19% 
Missouri Pacific pref 54% 
« A S I O 
Marland Oi l . 
Mack Trucka l"nc* * * 
Maxwell Motor A ' * 
Maxwell Motor B * 
Nev. Consol. 
>-T. Y . Central and H 
N Y N H and H . 
Northern Paccific. ' " * • 
National Biscut, 
National Leads . * * ' • • . 
Norfolk and WeJtern "RI ' - " 
Pacific Oil Co. . y- • • 
Pan A m . Petl.' and'Tran " r " 
Pan A m . P t . ciass B. • 
Pensylvannia. , , ' * * í 
Peoples Gas. . . ^ ' ' " • 
Pere Marquette. . * * * • • 
Pierce Arrow. . . ' ' ' ' • 
Pitts and W. VliViniá." * ' i 
Punta Alegre Sugar. ' ' ' 
Puré Oil . * * ' * ' 
Postura Cereal Comp. inc" ' ' 
Producers and Reffners ou' ' 
Royal Dutch N . Y . Ex RiKht ' 
Ray Consol 
Keadirtg 
Republic Iron gnd Steel. 
Replogle Seel. . . . 
St. Louis and St. F r a n c i a ' 
Sears Roebuck. . 
Sinclair Oil Corp. . . . " 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rallway. j 
Studebaker Corp. . . . 
Stdard Oil of New Jerseí 
So Porto Rico Sugar. 
Skelly Oil . . . ' 
Strombreg Carb 
Stewart Warner. . . . . 
Shell Union Oil 
Texas Co 
Texas and Pacific 
Tobcco Product 
Transcontinental Gil . . . 
Union Pacific 
United Fruit 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E s l m 
R I O S C O M E R C I A L E S DE LA 
HABANA 
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M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con alguna ncltvldad rlglft ayer el 
mercado úe car/:blos. 
L a s divisas sobre New York rigieron 
firmes. 
L a s pesetas abrieron a 13.25; decli-
naron a 13.'34 1|2 y cerraron a 13.22. 
L a tendencia do e»ta divisa, como y a 
se ha dicho, e«» cíe baja. 
Los f r a n o s franceses cerraron con 
mejor tono. 
E l resto del mercado era algo más 
bajo que el df i anterior. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobro New York a 5|64 pre-
mio; en francoa, cheques, a 5.32 y 5.33 
y en pesetas cables a 13.24 1|2 y 13.22 
y en cheques a 13.22 112. 
C O T I Z A C I O N D E I i C I E R R E 
New York, callo . . . . . . 7 |64 P . 
New York, vista 5.64 P 
Londres, cabl í 4.46 % 
Londres, 60 d!v 4 . 4 3 % 
París , cable ü.SZ 
París , vista 5.35 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vista 
Espafta, cable 13.22 
Espafta, vls^a 13.21 
Ital ia , cable 
Ital ia, vista 
Bruselas, cabio 5.00 
Bruselas, y l s t i 
Zurich, sable. . . 18.91 
Zurich, »'lsta. . . 18.90 
Amsterdam, cbaíe 38.60 
Amsterdam, vista 38.59 
Toronto, cable 100.1116 
Toronto, vista 99 % 
Hong Kong, c .̂ble 54.15 
Hong Kong, v.sta B3.90 
N C S V A Y O R K , septiembre 18 . 
Una r u e v a a lza de 20 a 47 pun-
tos en •?! mercado de futufos en ca-
f é a* iniciarse hoy la « e s i ó n , esta-
1T . |1T 11 ' ñ . TI b l e c i ó nuevos precios elevados para 
i i n H K f l P W A I I M K P P T la temporada. L a continuada f r-
H U i a O CU1 Ü U C C l raeza de RÍO segu}cla de noticias re-
ferentes a que la moratoria del B r a -
si l que expira el 2 deoctubre no se-
rá prorrogada, parece habor promo-
vido el alza, pero se not.^ alguna 
l i q u i d a c i ó n alrededor de 1 6 . 5 0 para 
diciembre que b a j ó m á s tarde a 16.05 
E l mercado c e r r ó de 3 a 10 puntos 
neto m á s a l to . 




J O S E A L V A R E Z 
F x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
M . ¿ e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
S | E Unidos, cable. . . . . ] 
S | E Unidos, vista ] 
Londres, cable . . 4, 
Londres, vista 4 
Londres, 60 djir 4 
París , cable. . ( 
París , vista fi 
Bruselas, vista., { 
España, cabla ]] 
España, vista l* 
Italia, vista. , 4 
Zurich, vista 18 
Hong Kong, vista M 
Amsterdam, v<sta 3S 
Copenhague, vista. . . « • 
Chrlstianla, vista. . . • . 
Estocolmo, vista. * m m 
Berlín, viata 
Montreal, vista 1,11 P 
Notarlo» d« tamo 
Para cambios: Ramfin M Alo 
Para Intervenir en la cotlíaciéi 
clal de la Bolsa de la Habana: Mlprf 
Melgares y Oocar Fernandei. 
Vto. Bno . : Rfl 111 E . Argüellei. «•• 
fllco Presidente. Eugenio E . Cutfi, 
Secretario-contador. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAP LAS FARMACIAJ 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOS 








• U noche. 
Lo Yan 
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F A R M A C I A S QUE E S Í i U t a 
— ABIERTAS H 0 Í - - I 
( P o r nuestro hi lo directo) 
NTTEVA Y O R K , septiembre 18 . 
L o s Ingresos netos de la Universa l 
L e a f Tobacco Co. , bajaron a 179.365 
pesos en e l a ñ o que t e r m i n ó el 3 0 
de Junio, Igual a $ 2 . 3 4 por cada a c -
c i ó n preferida, contra $1.449.870 e l 
a ñ o anterior que equival ieron, des-i 
p u é s del pago de dividendo a las 
preferidas, a $ 1 2 . 9 6 por a c c i ó n co-
m ú n . 
L a Ne-ír Y o r d C e n t r a l R a i l r o a d j 
trata de colocar una orden de com-1 
pra de 1 5 0 . 0 0 tone lada^ de r a i l e s , 
con o p c i ó n a 3 0 . 0 0 0 toneladas m á s . 
A los precios actuales de $4 3 la to-
nelada l a orden a £ c e n d e r á a siete 
millones, setecientos cuarenta m i l 
pesos. 
Mes Cierre 
Septiembre 16 . So 
Octubre 1 6 . 5 5 
Diciembre i 6 . 0 6 
Marzo 1 5 . 6 5 
Mayo 1 5 . 2 5 
J u l i o . . .• 1 4 . 8 0 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e n n o de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 M a 1 J / J . 
C o m i d a de 6^/2 a 9 P . M . 
E l s erv ic io y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o de 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a el R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s J e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en ade lante . 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Migual r Oquendo. 
J e s ú s del Monte número si*-
Milagros 7 San AnasUBiO-
L u y a n ó n ú m e r o 113. . 
J e s ú s del Monte número 
J e s ú s del Monte número ZA»-
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y 6 - (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a r S o l d a d . 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nico lás 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodac». 
B e l a s c o a í n número 64» 
Consulado n ú m e r o 9». 
Obispo n ú n u i o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l eg»» 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
P r í n c i p e n ú m e r o 1». 
Caser ío de Luyanó. 
Reina n ú m e r o JI&-
B e l a s c o a í n uúmero l -
r e r n a e d i n a 77. s j . i 
J e s ú s del Monte número 
11 y M. , (Vedado). 
Santos Suárez y Serrana 
C á r d e n a s y Monte 
Habana y Jesús Man». ^ 
Avenida de vVilaoi. 
12, ( V e d a d o ) . 
U r r m . 
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Donde quiera qu* 
no deje de vls '%0 «or 
rant. tan f«voreIc.Mno aP»*^ 
bllc¿ espaflol y ' ^ ^ r todo» » 
y donde puede saboreé Par 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a < e T r o p i c 
platos casero*. 
15 m C 4331 
\ 
K:oM i , ajl Moaic. llr n» al 
«lC<rr°Lr. Uariamao. Golomblm. A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Aíoclada es U únlem , ' 
que posee el derecho de atillxar. pa-
ra reproducir, las noticias cable-
{^•áflca» que en este DIARIO se pn-
bllquen, asi como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
v . ^ , J MinmO E L T E R C E R E J E R C I T O E N C A R G A D O ¡DISCUTEN U R E L A C I O N 
DEFENDER A L A P R O V I N C I A D E C H E K I A N G D E L A | E N T R E E L A R B I T R A J E , L A S 






.-ICTA DE LA SITUACION, 
T̂RO QÜE E51^ PRONTO 
DEJAR EL CARGO DE TUCHÜN 
u dudad de Shanhaikwan, de 30 
¡ j habitantes, fué bombardeada 
LTA CIUDAD ESEL CENTRO 
^nc MOVILIZACION DE LOS 
EJERCITOS DE WU PEI-fU 
.ES DE y 
CAMBIOS 
H\I Septiembre 18. 
ercer ejército de la provincia 
h de Chekiang, al cual se ha con-
JÍI fiado la tarea de defender esa 
incia contra la invasión, mien-
& el primero y segundo ejércitos 
SÜbaten a las fuerzas de la provin-
K de Kiaagsu que atacan a Shan-
^1 ge ha rebelado, según se con-
í¿ba e6U noche en el cuartel ge-
—,1 Chegiang. 
Como resultado de la rebelión, Lu 
tinrHsiang, tuchun de la provincia 
' Chekiang y comandante en jefe 
i. las fuerzas que defienden a Shan-
¿ ha huido de la capital de su 
Crincia, Hangchow, según se decía, 
• K espera que llegue esta noche a 
General Lu Yung-Hsiang 
no había empegado todavía a las 2 
G A R A N T I A S Y E L D E S A R M E 
LA RELACION Ê CTA ENTRE 
LOS TRES EXTREMOS CAUSO 
UN DEBATE MUY MOVIDO 
Creen que el aib traie debe 
entrar en vigor al ser ratificado 
IGNORASE AUN SI SE ESPERARA 
A QUE SEA CONVOCADA UNA 
CONFERENCIA DE DESARME 
i) 
• H rumores afirmando que dos di 
piones del segundo ejército de Che-
que realizaban la ofensiva pl 
leí lago Tai habían desertado 
por resultado que se rornple-
Uaea de Chekiang cerca de 
por las fuerzas ide Klangsu y 
•uación de Hangchow. 
OTENSA DE! BARRIO EX-
GTNEBRA, septiemgre 18. 
La relación exacta que se haya 
de establecer entre el protocolo de 
arbitraje y garantías y la conferen-
cia internacional de reducción de 
armamentos, cuya convocatoria se 
efectuará una vez haya sido apro-
bado el protocolo, ha dado lugar 
hoy a uno de loe debates más mo-
vidos y laboriosos que se registran 
desde que tuvo efecto la sesión de 
apertura de la actual asamblea de 
la Liga de Naciones. 
Algunos de los delegados que In-
tegran una subcomisión 'de doce, 
sostenían enérgicamente que el pro-
locólo en cuestión sólo debería en-
trar en vigor después de ŝ r pues-
tas en práctica las determinaciones 
que se adopten en la venidera con-
LA PRINCESA MARIA, DE 
BELGICA, VISITA A 
SUS FUTUROS 
SUEGROS 
PISA ITALIA. Sepbre. 18. 
La Princesa María Josefa de 
Bélgica, a la que se menciona 
como probable prometida del 
Príncipe heredero Humberto, pa" 
so hoy por Pisa en viaje a San 
Rossore para visitar a la familia 
real. 
La princesa Mana se encuen-
tra en un colegio próximo a Fio 
rencia donde pasó algún tiempo 
desde la guerra mundial. 
Principe Humberto, heredero de la co 
roña de Italia, del qne se dice contrae 
C O M E N Z O Y A L A C A M P A Ñ A 
D E P R O P A G A N D A D E L O S 
r¿ m a t r l m ^ A M E R I C A N O S 
N I E G A P E R R E R A Q U E L A S 
T R O P A S R E V O L U C I O N A R I A S 
H A Y A N SIDO D E R R O T A D A S 
SIN EMBARGO, E L GOBIERNO 
DICE QUE HA RECUPERADO A 
LA CIUDAD DE STA. BARBARA 
Tropas del gobierno derrotaron 
a los generales Aguilar y Matute 
FUERZAS GUBERNAMENTALES 
HONDUREÑAS PENETRARON EN 
TERRITORIO DE NICARAGUA 
L 
MANAGUA, Nicaragua, sep. 18. 
AS fuerzas gubernamentales 
hondurenas que persiguen a 
los revolucionarios han pene-
trado en territorro nicaragüense e 
Princesa María, de Bélica, prometida I hicieron fuego sobre un pequeño ca-
dei príncipe heredero de Italia, la qne' serio hiriendo a varias personas, 
va a visitar ahora a los Reyes de ¡una de las cuales se halla en gra-
. . üiir 
tomo 





ilo E. Culi* 
ÍTOTGHA1, , J.X , , , , , de la madrugada de hoy (viernes 
Este anuncio se dló a la pub icidad ' Un significado personaje que se 
•ora8 después de circular va-,jialla en íntinio contacto con lag au 
toridades del Chekiang dice que es-
tas abrigan l i intención de seguir 
peleando contra los ejércitos del 
Kiangsu que tratan de tomar a Shang 
hai. No obstante reconocen que la 
referida sublevación ha sido para 
ellos "un gran desastre". 
t*i vista del cariz que toman los 
acontecimieptos en todos los fren-
tes, los observadores de ésta se ha-
1UVJFRO HA SEDO REI^BLADA i i'3^ ^ convencidos de que el 
¡hundimiento de todos los planes con 
LNGHAI, Septiembre 18. jfeccionados por el, Chekiang para la 
S b a ^ ^ ^ ^ Pués de consultar el Canoi.er 
Oekiang Be consideraba inminente lo8 defensores es una retirada gene co^OTaco con la3 delega^ones bri-
rt*^116- ral hacia Shanghai. 
La Yang-Hsiang, comandante en A pesar ae (lurante egta ^ 
•te de los ejércitos Chekianig, se vló drugada se seguía haciendo fuego en 
«Hígado a huir de la capital 'de su el frente oriental desde Lluho has-
froTincla, Hangchow, a causa de la ta Hawgtu no cabe duda de que de 
Irteldla de las fuerzas defensoras yiun momento a otre empezará la re-
fibllcóesta noche una nota expresan-1tirada general hacia este puerto. La 
dogos deseos de abandonar el cargo í sublevación dê  tercer cuerpo de ejér 
S E P R O P O N E E A V I A D O R 
A R G E N T I N O V O L A R D E S D E 
H A N O I A L O S E E . U N I D O S 
POR OIR A LA FOLLETTE PAGO 
AYER EL PUBLICO DE NUEVA 
YORK UNOS DOCE MIL PESOS 
dicho país. 
PRETENDE SALIR DE CHINA 
ft-rencia del desarme. Por otra par- EN LA PRIMERA SEMANA DEL 
te. había otros- que argüían tenaz-
mente quu el protocolo de arbitraje 
y garantías de ser ratificado por el 
suficiente úmero de Estados, debie-
ra entrar en vigencia aún aites de 
haber sido convocada la conferencia 
de desarme en-cuestión. 
Al menos por el momento los de-
legados pudieron por fin ponerse 
de acuerdo y se cree qu^ con lo» 
df bates de mañana logree un.ficar 
su criterio en cuanto a ta fraseolo-
gía exacta do la cláusula conocida 
por el artículo IX del proyecto orl-
g nal Benes, que fué redactado ri»-a-
tenica y francés. Según las varsionr s 
mis fidedignas qve esta noche cirou-
!abnn, tal acuerdo provi-iional es 
muy probable que culmine haciendo 
costar en el texto del tratad? quo 
una ' ez recibido el sufici^ntj iió-
raero de ratificaciones, será aplazc-
tí^ la entrada en vigor del protocolo 
PROXIMO MES DE OCTUBRE 
Manifestaciones de entusiasmo 
a los aviadores americanos 
AYER EFECTUARON UNA ETAPA 
DE 340 MILLAS EN TRES HORAS 
CINCUENTA Y CINCO MINUTOS 
H A R A UNA V I S I T A A L O S 
C E N T R O S I N D U S T R I A L E S E L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
Se paso un rato agradable oyendo ¡ 
sus ataques al Presidente Coolidge SE PROPONE HACER OTRA VISITA 
A LOS E . UNIDOS CON ESTE 
DAVIS. CANDIDATO DEMOCRATA, o m i Q EN pLAZ0 
FUE OBJETO DE MUY RUIDOSAS! 
OVACIONES AYER EN CHICAGO "Es al pueblo al que yo deseo 
visitar, y no a las fábricas" 
ESTA EXCURSION POR FABRICAS 
NEW YORK, septiembre 1S. 
Ante una nutrida concurrencia 
que llenaba el Madison Square Car 
|ve estado. Nicaragua ha formulado 
lya la protesta del caso. 
I Según noticias aquí recibidas las 
fuerzas leales hondureñas, después 
de sangrientos combates, han desalo-
jado a lo rebeldes de Gracias y Co-
yan, obligándolo^ a refugiarse en las 
i montañas. 
Tales despachos agregan que el 
General rebelde Perrera ha envia-
I do desde Ocetepeque un nutrido 
contingente de revolucionarios con 
órdenes de atacar a Comayagua. ,im 
portante centro territorial situado 
|al Noroese de Tegucigalpa. 
J,OS UlfiMKIULLia* KKBKLiDKH 
AGUILAR V MATI Ti: SON DERRO-
TADOS EN VA. VENADO 
¡TEGUCIGALPA. Honduras, sep. 18 
i Los Generales rebeldes Aguilar y 
:RIA f 
R A 
IR FARMACIAS OIAS Y LOS :H£. 














p< tnchun de Chekiang 
Esta noche no se esperana que el 
kwrio extranjero recibiese daño al-
| m pero anticipándose a la ruptu-
ra íe las defensas de la ciudad con 
írMnltado de un flujo de refugia-
*». todas las unid^les de defensa 
* los extranjeros se han movili-
»do, habiéndose montado vigilancia 
Ü los alrededores. 
. E l secretarlo Loh dijo que la re-
Wdía podía significar que las tro-
ÍM «e pasaban alelado i,1e Sun Chuan 
'»n?. comandante en jefe de la pro-
JJM de Fukien, que está aliado al 
JiT«I del general Lu. El general Sun 
Jí Mtaba invadiendo la provincia de 
ileklang r9r el Sur-
M CTIJDAD DK SHANHAIKWAN 
BOMBARDEADA POR 
CHANG TSO-LIX 
WNTSIN. Septiembre 18. 
tjjjMhaikwan, c,udad de 30,000 
untes que contiene la famosa 
r¡«J oriental de la muralla china, 
r^niiola de la provincia de Hhih-
íekfn ? AUK 86 encuentra enclavada 
•eroni» bonibaalfada hoy por los 
"VLin ? ?el pjér'-Ho de Cha^g 
de Mukden. 
cito ha convertido todo el siatmea 
de. defensa hasta ahora trazado, en 
una granada vacía, puesto que sí la 
línea de combate es rota por uno so 
lo de sus sectores no habrá hombres i ello 
con que restablecerla. 
lip&ta que sea convocada lr\ cjnfe-
rencia del desarme. 
Ignórase todavía qué número óe 
ratificaciones será necesario para 
SANGRIENTOS COMBATES EN 
LIUHO 
SHANGHAI, viernes Septiembre 19. 
Poco después de media noche han 
empezado a librarse sangrientos com 
bates en Liuho, costa septentrional 
efe Shanghai. Están llegando canti-
dades de heridos a los hospitales chi 
nos de esta. 
DETALLES DEL GOLPE MtLITATl 
DEL TEHCER CUERPO DEL EJETl 
CITO DE CHEKIANG 
SHANGHAI, 18. 
Sogún el Daily News, periódico 
del Norte de China, el golpe militar 
que inminente la retirada del Gene-
ral Lu Yung Hsiang, gobernador mi-
litar do C.hekiang, fué organizado 
por Hsia Chao, jefe del constabula-





LOS EJERCITOS DE CHHANG TSO 
nura i 1 oriental do la LTN Y DEL GOBIERNO CENTRA! 
emn chlna' considerada al- DE PEKIN ROMPEN' LAS HOSTI-
omí? C,?mo una defensa aile- LIDADES 
contra los invasores de Mau-
tuerzal ^g0lia' fué atacada por 
salii' é!;eas de ChanS Tso-Lin 
^anchuru3116 CdI"lal 
f^ha^01,63 carecieron < 
^aañana CUlda(1 a ias 8 = 30 de 
^n6ÍadanreCÍbÍdaS deSde 31ian-
TIENTSIN*. 18. 
Aségurase que los ejércitos rlva-
leg de Chang Tso Lin, jefe militar 
de la Manchuria, y del gobierno ac-
tral de Pekín, han empezado las hos 
- tilidades esta mañana en Shanghai-
ifcj08 «,jércltna i mov-iza^10!! kwan, ciudad fronteriza que atravie 
Catador ^iml^11.6^1.^'11 Pei- sa el ferrocarril Pekín Mukden. Ha 
sido establecida una rígida censura 
sobre todos los mensajes. 
Según los despachos aquí recibi-
dos la ruptura do hostilidades siguió 
Inmediatamente a un bombardeo de 
la población, por los aeroplanos de 
•tqae S°R e bombardeo, p->ro bfi Chang. 
I ^ h a h a í raId '!e ^ta natnra'eza' ^ población de Chao Yang. en 
^eiérri» Cau8ado grandes daños a márgenes del río Ta Lmg exacta-
MlUnv .?9 defensores a mente al otro lado de la frontera de 
^ K * i k * a n . situada a «i- , » ^ Chihli v al Oeste de Mukden, ha si-
l ^ n ^ e Pekín y Mukde^ c 1 dí-' do ocupada por los inanchues sin tro 
C ; 0 T l n c i a de Chih u A '. •PTaia Pezar con gran resistencia. 
»r.a, ^nin-Li de la Taa. y C!iang está reclutando rusos en 
^*Parici6n del r,., . Harbin y Mukden para su ejército, 
¿^hata y , aei nuevo .-kmento 
K í r i a s de Mu1irrnCOn'er',radÓn:NO HA EMPEZADO 
El2Ue^Mnte?és '?,APekl,1• hi- P.ETILADA DE UW. 
• ? lo« goho?; o10 pn Shanghai, 
imero 
rrana 
SEATTLE, Wash, septiembre 18. 
El comandante Pedro Zanni, avia-
dor argentino que trata de dar la 
vuelta al mujdo y que se halla ac-
tualmente en Hanoi,' ,Cina, va a 
sustituir las ruedas por pontones, en 
Vancouver, B. C . , para volar des-
pués a Seattle, Salem, Oregón, y 
San Francisco según anunció Eva-
risto "Velo, de la Argentina, que em-
barcó ayer en el vapor Presldent Je-
fferson, para China. 
— - " ̂ Tu * V w~ ,V PDAMIAC CCDTA cr-iv/iT-i*».nr Matute han sido derrotados por los 
den. el Senador Roben M. L» Fo-jY CRANJAS SERIA SEMEJANTE, ieales en El Venado. En su huida. 
A LA HECHA EN INGLATERRA |,oa revolucionarios abandonaron 20 
. ll tte, candi ato presidencial inde-
hombres heridos y los cadáveres de 
118 más, muertos en el encuentro. 
pendiente, dió comienzo esta noche a 
su campaña política con un discur- " -
so en el que mezcló una declara-;SY0SSET' N- Y., Septiembre 18 
ción de sus orientaciones poiít;cas| E1 Príncipe de Gales está deseoso, ¡ GENERAL FERREKA NIEGA 
con fuertes anatemas contra los doai^sún sa supo hoy, de volver a IOSÍQUIQ {fóg ]TOE|fóA8 HAYAN SIDO 
DERROTADAS 
SAN SALVADOR, El alv;.dor. seo 18 
Según noticias rec bidas en ésta, 
el General Ferrera, caudillo de la 
viejos partidos 
Al hacer aparición en la tribuna, 
el candidato fué objeto de una nu-
trida y prolongada ovación y ya des 
Estados Unidos en alguna fecha pos-
terior para visitar los grandes cen-
tros industriales y las comuni-Iade. 
agrarias, a fin de conocer personal-
"Me uniré al comandante "íiannl 
pués de haber entrado en disquisi-; ̂ ente las condiciones de la industria ! rev^ de Honduras, niega ro-
ciones acerca de lo. problemas elec-¡y ' ¿ / ^ a de ̂ .obr«f08 *«ertcM«»- tundamente que sus fuerzas hav m 
torales fué Interrumpido una y otra, «J FflfSW ha meditado mucho |SÍdo derrotadas. Asegúrnse que Fe-
veces por exolamaclones y anlau-| tiempo tal viaje y el proyecto ha to-1 rrera declaró que su ejército se lla-
mado cuerpo en su cerebro como re-!lla intacto pero q ie por razones es-
U N E S T U D I A N T E C U B A N O 
E S R O B A D O A L L L E G A R 
A V I R G I N I A 
De nuestra reda ccíón en N. York . 
HOTEL ALAMAC, Broadway 71. 
Septiembre 18 
Ayer llegó al Estado de Virginia, 
en uno de cuyos colegios está cur-
sando sus estudios, el hijo de nues-
tro buen amigo el popular empresa-
rio Pablo Santos. E l joven Santos, 
apenas dejó el tren de la Florida, 
para dirigirse a su escuela, fué ro-
bado por un desconocido, que, le 
sos. 
Más de la mitad de loshombres y'sultado de las numerosas invitacio-• [V¡itég'icas7 se h? abstenido de dar 
a mi llegada a China y sí podemos,i mujeres que oyeron esta noche alines (lue "a recibido este verano de med Qas acerca de sus movimientos, 
saldremos para los Estadog Unidos Senador La Follette han pagado por¡t0(la3 partes fiel Continente. Norte-i No obstante, lô  despachos del 
en la primera semana de octubre", obtener acceso al local y log indi-¡ amer|_cano' demostrando q nMina. ex-' Gobierno hondureño aseguran que 
dijo. (viduos que se hallaban en las puer-l cursión por los centres industriales ̂  las fuerzas gubtrnamentales han r« 
! tas calculan que los ingresos así|Eeria recioida con agrado por losjcuperado la población de Sta Bárba-
liUS AY\IADORE» AMJiKIUANU'Sjpercibidos se elevan a $12 000, que americanos que le tienen conio hués-ira donde no encontraron ni un solo 
EMPRENDIERON E L VUELO A1 pasaron a engrosar loa fondos de, Ped. ¡rebelde El periódico local "El Día. 
MUSKOGBE campaña. Aunque la presente visita del Prín-| publica un despacho fechado en '".n-
Cuando M. La Follette estaba. c¿Pe ha sidj cast Por entero de va-i oia'i asegurando que los puertos 
FORT CROOK, Neb., sep. 18. 
Los aviadores militare3 amerlca 
nos emprendieron hoy la continua 
leyendo el texto que traía prepara-
do, surgió.la primera salva de aplau 
sos al declarar que la candidatura 
caciones, se manifestaba por los que , hondurenos de la Ceiba y Tela hafr 
lo han conocido en Inglaterra y cnit-'aído en manos jde I03 rebeldes. 
este país, que durante su estancia en * 
Long Islanl ha hecho conocimien-j POR EXCESO DE AUTORIDAD ES 
ton 1 y el "New 
Cuarto aeroplanos del ejército se 
ARRESTADO UN MARSHAL 
EN DADE 
ción de su vuelo de clrcunnavega-| independiente va a los comicios en 
saliendo primera-i favor "del máximo dominio del Go- — ̂  — — — . . o ..«^«w 
o "Chicago". se-| bierno por todos los electores es'r'almente al Presidente y a varios 
ento por el Bos- en interés del pueblo entero y sin miembros der gabinete. 
Orleans". privilegios especiales para nadie". El propuesto viaje a las fábricas P̂DE CITY Fia., septiembre IS. 
" -mbién prolongadas y granjas sería sigilar al que hizo I 's, loa conductores de autonióvjlw 
_ _o el candidato dijo ja las dudadas industriales de l a ' , , , ^ Dasan ror Zeohvr Hill no 'e 
S S ^ Í h • i S k ^ S f i ^ - j á í í i S L S á ^ entre ^ enmitendas co"sti-|Gran Bretaña, desde la guerra, cuan- cU1,e¿en ¿o* la rapidez quf3 ^ 
replano^ explorador que les^precedíaj tucionaleg qUe proyecta, concederáido consagro largos período^ .le tiem- cl Marshall de La ciudad cuando les 
po a visitar los talleres y hablar con or(:ena pararse, 'la emprende a f roa 
quitó unog mil pesos. No hay deta-
lles de lo ocurrido. Sólo se sabe, 
por un telegrama recibido hoy por 
tripulado por el teniente Moffatt ^gpeclal atención a u na que pro-
I>esde Rock Port comunicaron!vee la celebración de un referendum 
que a las 11.32 habían lasado losjpopular en favor o en contra de la 
aviadores sobre dicha ciudad. Port 
Rock se halla a mitad de camino 
entre Omaha y St. Joseph. Los avia 
doreg se proponían hacer una bre-
uno de sus amigos de Nueva York,ive escala en St. Jaseph para almor 
que el joven Santos está sin nove- zar y continuar después viaje a Mus 
guerra a excepción de aquellos ca-
sos en que ésta tenga origen en 
una invasión armada. 
Muchas fueron las exclamaciones 
oídas cuando el Senador declaró 
¡que había "puesto de manifiesto la 
dad. Es decir, sin más novedad que|kogee. Qkla. donde pasarían la no- inicua concesión del Teaport Dome 
108 che. La distancia a Moskogee es deL obligado al Senado, por votaciónl 
450 millas. |unánime a ordenar la apertura de 
A las 12.29 de la tarde pasaron]una investigación 
sobre el aérodromo de Rose Crans. 
mil pesog y el susto consiguiente. 
VIAJEROS » 
Ha llegado a la Habana el doctor 
Rafael Nogueira co nsu esposa y su 
hija Se hospedan en el Hotel Ala-
mac. 
ZARRUíA 
e^St . Joseph, y fueron objeto dei El auditorio gozó al oír de íabios del orador las censuras que éste di-
xos obreros empleados en ellos. con ellos E3ta es la acusa,¡ón qUe 
En estos viajes a las ciudades ma- dl(S motIvo a ld ordtfn de arresto, 
nufactureras de Inglaterra, el Prínci-'d^^rta contra el („aoYS} 
pe frecuentemente manifestó a sus j^kgon y cínco miembros del c n -
acompanantes: sejc jackson fué arreStado hace dos 
Es al pueblo y no las fábricas i sen,anas per0 quedó en liberta(I ^ 
lo que yo deseo ver" . ¡b].do a la promesa hecha po,, el 
wínnjtutt.*Lwlj.mjj.i „ . _ ; calde de prestar su fianza. La fian-
DESCUBRIMIENTO OE DOS TUM- za no se prestó dentro del límite de 
BAS REALES CERCA DEL CAIRU ''«"PO establecido y por esa rauM 
E L C4IRO Egipto 18 ¡los funcionarlos del condado procc-
AsegúV.-so quo a uñas 15 millas Iri,eron a "restar al marshall Al a'-
calde y al concejal Gui^gle SH le de ésta, nerca de laj famosas pirámi-|caiae y al concejal uui^gie se manfestaciones de entusiasmo. 1*81!̂  "̂ "TL̂ ÎTT̂ HV̂ O "ít?/.ñ«Idea de Sakkara han sido descubier- exipen quinientos pesos de fianza 
125 millas de vuelo, aguas abajo d « í a l ' ® ^ dos tumbas reales o capillas fu- a los demás doscientos cincuenta 
valle del río Missouri se salvaron en 
declaró que se hallaba en perfecta 
situación de saber todo lo que pa-
DIEZ Y SIETE HOMBRES CONTI- l!na h0ra 7 48 ?lin'ltos- DE9P,UÉ3 de!saba con las reservas petroleras de LMC.¿. 1 a i c i t nuiTiorvco cun 11 , hacer una escala de menos de una ," * T. „„Q_„ m^nira<.t^^n 
NUAN SEPULTADOS EN LA MINA hora en St. Joseph para almorzar y 
tomar combustible. Log aviadores NUMERO CINCO 
SUBLET, Wyo., Septiembre 18. 
Este pequeño campo minero des-
pertó hoy, segundo día desde las ex 
plosiones en la mina número cinco 
de la Kemmerer Coal Company, que 
sepultaron a cincuenta y un hom-
bres, con la noticia de que diez y sle 
te mineros continuaban aún sepulta-
áofi bajo las ruinas. 
Él dolor que se apoderó en las pri 
meras horas, después de la tragedia, 
de todos los vecinos, se había atenúa 
do hoy, y amigoss y parientea de las 
familias afectadas se prepararon pa 
ra dar sepultura a los muertos. 
Durante la noche no se extrajeron 
cr.daveres del interior de la mina 
per las patrullas de salvamento, que 
dedicaron la noche a descansar, por 
vez primera después de treinta horas 
de continuo trabajo. 
I O S 
a 1 DEL CHEKUANG 
bem H" e  s i b l, ¡ 
lo snnr i01"68 îva,•93 están;siI\N-GHAI, sentiembre 19, (a lasl ."TT"̂™ vr ^ . r , . 
0 JPor la posesión de la n í ™ V ' lF's SACADO A LA L l 7, E L CADA-
a a Ia frontera de la! madrugada no se ad vrtIa|VER DE OTRA DE LAS VICTIMAS 
^- '^elntrna a^uno^írreUrad^ por par- DE LA EXPLOSION DE GRIS, 
' ^ apoderad ^ , an:hi,ria "e '•• ('.ti ejército ó«l Chekiang, que] 
^ invaHi» ̂  1 controi le ío- Í defendiendo a Shanghai ron- fi 
•« ^ í 0 ^ 0 ^ * de! tra ios a^Ses de las fuerzas del I ""_jje halla la "cap 
í'fl i tsl  
Shanghai ôn-1 SUBLET, Wyo., septiembre 18, 
Í*JÍOBRE PEKIN 
t 9 " 
I iangsu. 
En las posicio¡i2<; que ocupan a.̂ o-
rci 
ocurrido ningún cimbio. 
trabajan en la mina número 5 que 
continuaron el vuelo hacia Mosko-
gge, Okla . E l teniente Lowell H . . 
Smith fué el primero en aterrizar| 
siguiéndole el teniente Wade y el| f % l)ll>vlw. 
teniente Nelson. 1 ' ^ 
Desde Kansas Qity participaron 
que los aviadores fueron avistados 
sobre la ciudad a las 2 lo (horario 
central) en viaje a Mukogee. 
la marina de guerra, manifestado-
nes que arrancaron humorfstlca3|íjzado* idr cecil Firth, perteneciente 
acotaciones y ruidosas carcajadas!ai Departamento de Antigüedades 
a log que se hallaban en la gale-Idel gobierno e.̂ incio, considera este 
descubrimiento como uno de los más 
nerariag pertenecientes a la tercera 
dinastía egipcia, que se cree sean la* LA BOMBA ARROJADA AL PRtSl* 
guas quo hoy conoce el mundo h j- ; DENTE WOJCIECHOWKI CONTENIA 
EXPLOSIVOS 
SIGUEN VOLANDO A TRAVES D E L 
UONTiNKVrE, [lAKi AVLADOKES 
OIRCUNMÜDIALES 
MUSKOGGEE, Okla, sep. 18. 
A lag 5.22 de la tarde de hoy, ho-
rario del centro, han aterrizado en 
el aérodromo de Slat Box de ésta, 
los aviadores militares norteameri-
canos que efectuaron la circunnave-
gación aérea del globo terráqueo, 
efectuando la etapa de 340 millas 
desde St. Josepí Mo., en 3 horas 
y 55 minutos. 
PKKSIDIO.M'IAL 
VARSOVIA. Septiembre 18. 
Se ha comprobado que, contra lo 
importantes hecnos en añoVrecieñ!! SI16 se ,,i.30 .pi:Í,lclpi?* i a ^mba 
tes por los nrqueológos. que se arrojó contra el Presidente 
DAVIS EMPRENDE SU CAMPAÑAj mente por la influencia decisiva que | í V ? ¿ c i ^ 0 ^ k > Jln ^ ™ 
tendrá en etapas más primitivas," (e este mes, no contenía solo ma-
de lah i^toria d« la arquitectura. teria3 m?1 ol^ntM stno estsaba llena 
Los orqueológos quedurante dos lde "í10 de exP,0^V08 mas Pel,sro 
meses han estado practicando exea- scs' ««pldljlldo su detonación un li-
ovación de que le hizo objeto la vaciones en el lu?ar del hallazgo ^ero detecto en el rulminate. 
nutrida multitud que aquí se reu-!creen q,.e pn ta]es tumbas yazgan E3,a noticia 30 conoció hoy cuan-
nió para saludarle, el candidato prej|os R(.ST03 de princesas o reinas per- dn el estudiante semita Stanislaw 
sidencial democrático Mr. John Da |teneciente3 a ]a creerá dinastía egip 
ELECTORAL 
CHICAGO, eptlembre 18. 
Respondiendo a la estruendosa 
vis arremetió esta noche contra ei 
Steiner, que había sido arrestado en 
partido republicano. 
Dijo que estaba dispuesto a de 
jar a un lado todos los problemas de 
Dichos monumentos son de uní1," momentos en que huía corrien-
P E T A L L E S DEL ATERRIZAJE DE 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
estilo que difiere totalmente de !osldo ^ l a escena, fue presentado ante 
que hoy conocemos por arquitectura lun tribunal especial de procedimien 
egipc'a v se asegura que no lejos lto sun^no acusado de ser la perso-
actualidad y a combatir teniendo; de ellos'han sido encontrados fr?g-|na ^ue arrojó la bomba. Steiner de 
solamente a la vista la actuación i montos de lozas funerarias de las c1.3^ ^ue corría por el temor de que 
desarrollada por los republicanos que se solía colocar en las tumbas h'cnra explosión la bomba y no se 
durante los tres años y medio úl-ide las princesas reales. ha presentado ninguna prueba por 
3 . parte de la policía que induzca a 
S' JTFRRIRIF Y MAIFSTIIOSO HIIN creer que Steiner sea el autor del Acto seguido Mr. Davi? empezó It-KKiBLt I mAJtaiUUau nuiv 
a desmenuzar tal actuación con OIMIENTO DE UN DESFILADERO 
cáusticas frases Cuando citó el 
"afaire" del Teapot Dome, la mul-
titud dió un rugido. Luego, el ora-
dor hizo referencia al hombre que 
EN CALIFORNIA 
DUNSMUIR, Cal., septiembre 18. 
La vertiente Sudeste de la cum-
J posee la Kemmerer Coal Co., cerca jMUSKOGEE, Oklam., septiembre 1? 
Í^Í*SRXG TSO L I N I b o n j é w i t o T S 0 ^ han sacad0 esta noche a lal Los avladorea i"6 dieron la vuel-
EN E L AERODROMO DE HAT DOX "cabalgó al frente de lo8 fllibuste-;bre del Monte Shasta se ha hundi-
ros" hombre que, según él, fué do hoy en una extensión de quince 
superficie el cadáver de otra de lafi ta al mundo por la vía aérea eran 
víctimas de la explosión ocurrida el: esta noche invitados de honor de 
"nada menos que el Secretario de; millas cuadradas, aproximadamente. 
Gobernación en persona". {dando lugar al desplome del desfi-
Hizo luego mención Mr. Davts alh-.dero de Mud Creek, que desde fe-
"Boheny y su maletín negro", a la'cha reciente está manando cóntinua-
BAIAC rw VODAT A^CFNDIE-martes, que dejó sepultados á cin-.QKlahoma. Después de volar duran-; "casita verde de la calle K" y al mente grandes masas de fango y 
LAS BAJAi tn N U ^ A i ^ r t ^ ^ 1 cuenta y un mineros. lie tres horas y cincuenta y cinco 1 pupitre de Jesg Smith^ situado al 
!,a,Ia Cang Tso 
nance soore íifn0 movirnien-
L ^ q u i , " esta capital v el 
«oche0», í'nunció oficial-
b C01i tod? -̂e.S.ta enviando i SIMLA, Punjab. Septiembre 18 
RON A 31 MUERTOS Y 115 
HERIDOS 
Tje los treinta y nueve hombres1 minutos desde St. Joseph Mo., los¡lado de la mesa del Fiscal Cene-
que perecieron, han sido sacados ya,;tres gigantescos cruceros aéreos ti-'ra^ • 
-» conten rapidez hacia" e l f i f Ministro de Estado Bray decía-1fueron extraídos seis 
ner la invasión. 
por lo tanto, los cuerpos de veintio-|po Douglas aterrizaron esta tarde, 
cho. En el transcurso del día de hoy|a las cinco y veinte p. m., horario 
del centro, en el aeródromo militar 
eglslatiTaI p m m t c T m f i ^ . TOTH D« pattkjc'dc Hot Box, donde los esperaba una 
recibidasj LMUyUt UL un IKLPI U L rA^Ajt p.^ititud de veinticinco mil almív 
ite noroesteJ/CoN 2 CARROS DE MERCANCIAS 
PJi l f r , ! i ^ CALESBURG, lilis, septiembre 18. 
_ |ró hoy en la Asamblea 1 
¿T^V; T."̂  oue la= últimas noticias 
r í ^ L ^ p J ^ K I A N C i i d e s d e Kohat. en el límite 
CIA KM .̂ ETIRADA HA- de la provincia, indicaban 
^Pt^..bre „ ( 2 . 3 e i ^ S e V r e S f s l r r ' l 3 ^ Septiembre'"-' « 
^ ¡y continuó el día 10. 
î Perada rp. | La última lista dr bajas da las si 
. êi P?>0"Tada general delguientes: seis policías heridos; 20 
is muerto y 8fi heridos y 11 mus 
que los aclamó. 
El finiente Smith dijo esta no-
Fueron también objeto d© at?-
ques Forbes y la Oficina de los Ve-
teranos. 
Reiterando que ni había dicho ni 
rotae. 
En un tramo de ocho millas, las 
rtentado. 
E l tribunal recibió un mensaje de 
una organización comunista secreta 
de Dldnilia declarando que la boni-
| ba había sido arrojada por uno de 
sus miembros y se decidió remitir la 
causa al fiscal para que realice nuo 
vas investigaciones. 
ESTUDIANTES ATACADOS-EN EL 
TURKESTAN POR UNA TRIBU 
TASHKENT Turkestan Ruso, sep-
tiembre 18. 
Un grupo de doscientos estudian-
te? de Uzbekia, que se dirigían r-or 
ti • -1 Ch.ir!» senerai df guie 
J^inonu hacia Shan? indu 
ter^r cueín1" i* ̂ hleva-'lime. . 
aerí)0 de ejército,¡dad está ahora tranquila 
diría jamás nada oue pudiese re- 0-ue se columpió durante vanas ho-
duhdar en detrimento del "actual i r;,34 f6151"6 .,a mole del monte, 
orador de la Casa Blanca", Mr. I AI surgir la nube de polvo de la 
Davis insistió nuevamente en que¡esPecie de cráter producido por el 
che que es probable que los apara- debe hacera responsable a lo8 par-1 hundimiento, los moradores de Me 
do Santa Fe, chocó esta mañana.¡tos se lancen mañana nuevamentejtidos políticos de los actos de aque-¡c,cud. Weed. Monte Shasta y otros 
líos a qnieneg colocan en el poder, i Apares situados en la falta de la 
"pero", dijo, "el partido republica-lmontaña, llegaron a la pavorosa 
paredes del desfiladero o cañón se I vapor desde Khiva a Taskhent, ban 
vinieron abajo con horrísono es-|BÍdo atacados por los individuos de 
truendo. seguido de una inmensa ^na tribu. De ellos dieciocho pero-
nube de polvo y cenizas volcánicas,! cleron ahogados, siendo horrible-
mente mutilados varios más. Cua-
cerca de esta ciudad, con dos ca-¡al aire, a eso de las diez a. m 
nos de mercancías. El maquiniáta rumbo a Dallas, punto situado a 
.y un fogonero resultaron heridos.¡doscientas veinticinco millas de és-
iÉn los primeros despachos se decía | la. y desde allí cubrirán una etapa 
s muertos y ̂  heridos. La ciu-lque algunos pasajeros habían resul^de ochocientas millas más haata E l 
íado lesionados. Taío , 
no quiso evadir su responsabilidad! conclusión de que el gigantesco pi 
a! ver que un nuevo piloto empuña-Ico había entrado en erupción y es 
ba la caña del timOn de la nave del I ta tarde eran muchas las que esta-
Estado. • • ~ ' lv>un a nunto de emprender el éxodo. 
tro muchachas, también estudian-
tes, cayeron prisioneras. 
Estos doscientos ^estudiantes ha-
bían sido escogidos entre los jó ye-
nes comunistas de Khiva que iná^ 
prometían y viajaban hacia MMC4 
para entrar allí en la Universidad 
moscovita, subvencionados por el 
gobierno soviet. 
Los salvajes atacantes se diovon 
a la fuga. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1924 ' ^ XGB 
M e n o s elBrooklyn, Todos los Clubs de la LigaNadonalPerdieronAyer 
Mañana en Colón Arena Esparraguera Vs. Guzmán en el Star Bom 
T R A T E M O S D E A L G 0 . . . f ™ D I A G M E P A R A L O S F A N A T I C O S D E B D X [ 0 | | E N p o C A S p f t L ^ 
Los caribes se fueron. Ayer noche lado pueden sentirse los viajeros d< 1 
enfiló Ja boca del puerto, Morro | "Jiáxiino Gómez", bien seguros, por 
afuera, el "Máximo Gómez" con* su ¡ ia pericia de 1» briJante oficialtdad 
precios:* carga universitaria. Son j qne nianda el balrco. 
nuestroi atletas amateurs, los mu- Para tener una mayor seguridad 
chachos estudiantes, los que se d ir i - ¡en ei trayecto a recorrer, evitar 
gen al istmo ostentando la repre-; desagradables encuentros con tem-
sentación de Cuba para celebrad jus- poraLes, el barco no Irá por el estre-
tas deportivas, encuentros y tómeos (.i10 ^ Yucatán. Seguirá la trayec-
de atletismo con los Jóvenes estu- > toria norte de la Isla de Cuba, a la 
diantes do la República de Panamá, J qUe iTÍ\ costeando hasta la Punta de 
la tierra hermana de idéntico ori- Alaisí donde tomará rumbo bajando 
gen poblatorio al nuestro. ! p0r el Mar Caribe hasta Cristóbal, 
Esta visita de los cubanos traerá | puerto de Panamá donde el vapor 
un mejor estrechamiento de relacio- j rinde su jornada panameña. Ese no 
nes entre ambos pueblos, dairá mo-1 cg seguramente el camino de los hu-
tlvo para que se conozcan mejor yjracanes. Además el "Máximo Gó-
se quieran m á s . E l Presidente Be- j mez" lleva a bordo un cuerpo selecto 
lisario Porras, próxinio a dejar el I ÜO telegrafistas para estar al tanto, 
j>odoi-, Im querído que los cubanos i por la sin hilos, del rumbo que lie 
H O Y T E R M I N A N S U T R A I N I N G L O S O C H O C O N T E N D I E N T E S E N L A S P E L E A S D E 
M A Ñ A N A , S A B A D O , P O R L A N O C H E , E N E L C O L O N A ^ E N A 
SI NO L L U E V E D E S P U E S D E L A S S I E T E D E L A N O C H E , L A S P E L E A S NO S E R A N S U S P E N D I D A S ; i > ^ . >ie la ii 
, . ,̂ ^ . L ocoruo los f 
G A N A R O N a P R I M E R O vafiana tóI)ado a , „ „ucve cu P E R D I E R O N E L P R I M E R O 
~ „_.«. i i'»»io de la noche, dará comienzo em 
L O S " C Ü B S " Y P E R D I E R O N t̂ ^^ l̂̂ l L O S P I R A T A S Y G A N A R O N 
baña, o sea la Arena Colón, el pro 
E C m i M n f i P H D Q A 1 KT&ma de Peleas confeccionado por J l l u L m l / ü i ü ñ . i ^ a í i t ó g y Artigas, que todos cousi-
deramos como la mejor fiesta pugi-
_ ¿ué ' r Mí t i ca del año. debido a que en 
En este ultimo encuantro Genevich pila tomarán parte verdaderas es-
dejó en tres hits escasos al Chicago. ItfejIas del boxeo cubano, tales co-
n • r ' i i J -i t - ' 110 Santiago Esparragaba, cabo E l prunero fue un duelo de pHcWw. Lufa ü u z m ¿ RolePax E l a . 
|(1'0 Herrera. Black Bill v otros. 
BOSTON, sep. 18. (Nacional) L a pelea estelar -de lá noche en-
E l Chicago dividió un juego go-lt.te Esparraguera, champion light 
(Por GAJLIAXA) 
Hace días el cable nos anunció 
que un player de apellido Haas aca-
baba de ser adquirido por el Pitts-
"ga Nacional. Tan pron-
fans supieron la noticia, 
fabricaron en su fantástico pensa-
miento, que el player en cuestión 
excepción necna del primero 
por producto de tres ¿ f " ? 
ron dos carreras que J 
por un momento el coSenT 
sene larga de ellas Sb? 
con esta victoria Adolfo 
n« 
E Q F f í l N n n F í Q n otrOS embarS0, podemos aseg ü L U U l i l / l / , L i l \ A i railes ¿a ese número de faus. qi 
le í Haas que viene a la Habana este i vista 
que las derrotas alcanzan Ta 
"'Kt.15' .1.6 ^ el bajo averift 
regreísar a nosotros 
era el que Mike González habla con-; como en 1923 Su T ^ T 
tratado para que defendiera uno de trozo, solo t eñe 9 vi t 
los jard.nes del club Habana en la; número largo de S-LÍH 
próxima contienda profesional, nos-' J - - '.̂  
otros sin e argo, o e os asegu 
rarles ¿a ese número de faus. q u e ¡ 3 7 5 . Ahora bien. .Adoi! 
ol unifome del \-Jlt 
r- n-xi u-.-lanc> esta prestando sus servicios en! será un incóenitr, «o , 1imen 
Ei Pittsburgh bateo bien en amj)csltll gtv paul de la Ass, AmeriCana yiclubs que L t T r a S l \ l - X T d 
juegos, oero no pudo ligar sus h¡ts.¡aueel contratado por el Pittsburghl p:on y eso es&lo aue imo- 0 
c u*. ; » J ^ i iU. ¡Pertenece a uno de los clubs de la; inmensa -legión de n i ^ 
Se batearon en conjunto 44 hite. liga dei Este, donde jugaban este que hay en cSba Almen^ 
año Paito. Joseíto y Kakin Gonzá-j __ 
leZ' Pa/a los fans, puedan i 
clendo sus cálculos sobre au 
F I L A D E L F I A , sep 8 . (Nacional) . 
E l Filadelfla volvió hoy a disfru-
visitcn su paí« antes que ól no ocu-I van esos señores por el golfo, el mel0 con el Boston hoy. Los Cub3 weight de' Cuba, contra su 1 tar las probabilidades de que el Pitts! .Precisamente, ante nuestra vista.leerán en defittra «ISICI  »u f^" - 1 l . „ - , , , ^ ., ganaron el primer juego derrotando r(lt„H«^ 0i „„v * ' ÎHTO-I, oî on^oT-, oí primor TMio«rn „no HQ ÎU — J„I TT „« ^ c i.1>a IUS aer s 
pe el primer sitial de la joven Repu-, Mar de las AnfcUas o el Caribe, que ^ Bostoll 4 a 3 én 11 Innings. E n T 1 cabo G 
blíca beraiana donde se celebran, es el más de temer cu este caso. 1* ei segundo juego ¡os Braves se des-' 
grandes fiestas en estos días pol.* | vida se hará sobre cubierta, en la quitaron, conteniendo 1Genewich a 
cumplirse algunos cientos de años ¡ toldilla, donde se extenderán los ca- los visitantes en 3 hits, ganándolo 
o Guzmán, que tan''burgh alcanzara el primer puesto de uno de los scores del Haas que mi- los colores de las liea, v 
aciones ht hecho re-lLa ^ g a Nacional,, dividiendo double lita en el St. Paul, vemos que el | Americana en la ¿rórlmá 
de haber sido descubierto el Océano tres y se pondrá la mesa, que aba-
Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, \ jo, por la parte do la piroa, a punta 
todo lo cual contribuye a que la ex-1 de manguera, se darán el baño todíis 
pedición caribe que salió ayer tenga j las mañanas los divertidos expedicio-
una gran importancia. ¡narios . 
E l barco que los lleva 110 es de « i n «uCa que el viaje promete ser 
los más grandes ni de los mejores, 
bastante falto de comodidades. E s un 
barco que fué alemán y se llamó el 
"Constanza" siempre dedicado aJ | tarde partiendo los expedicionarios j 
tráfico de carbón; asi que no es po-j desde la Calzada de Belascoaín al1 
sible p< di.-le confort. Poro ÉB Muelle de ( aballoría en correcta for-
de 
S a l . 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
cientemeute y que de ' manera de-|header- después de perder el pri- niño es de lo mejorcito que hay enl mundial, vamos a darie, , 
nitiva le ha ganado a hombres dellmer 6 a 5'.l0s prra fs ^ana- m hga. E s l sexto bate del team,¡ na relación der estado a 
iron el segundo por un rally en el, sostiene un av rage de más de tres ios cuatro teans que se din 
noveno inning 6 a 3. .cientos y en el juego correspondien-; fiupremacla de ambas liBa8E 
te al score de que hablamos, des-¡mo el bating actual de cadá 
I arrolló junto con Dressen, y Neun 8US players: 
C . H 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C . H . E 
el siguiente trabajo al bate' y 
campo: 





1 . 1U 
E n la liga nacional nos 
mos con que el New York es elü 
d ng en el batting average de ta 
alendóle lo mismo en el fleldin? « 
0, clubs con el average de 302, gnaJ 
0 dléndole lo mismo en el fleldln'«i 
0;el que tiene un average de 972 • 
' Brooklyn en su bating average oc». 
Ge-
calibre de Kid Cárdenas, Jack Duf 
fi y Roleaux Sagüero, ha desperta-
do mucho interés entre todos los 
amantes del arte de los puños, a 
tal extremo que nada de particular 
E tendría que la Arena Colón resul-
tara chica para lá gran cantidad de 
d/ ln* m ó r d . T n ^ 000 001 200 01--"'i 14 O r á t i c o s que pretende asistir a la,pittsblirglli JOO 100 021— 5 13 3 Vaas, cf. . 
de lo ma* diveitulo E l buen humor Boston 00ü 001 020 0 0 _ : r l l OjfiMtó. iF i lade l í ia . 002 100" 0 1 2 - 6 11 4 Dressen, 3b 
ha de remar a bordo tanto a la ida Bat«rías: Aldridge y Harnett; Son. muchos los que opinan, es-. Baterías: Morrlson, KKlremer, Neun, I b . , 
como a la vuelta. L a salida fué ayer Barnes y Gibson. ¡peciBÍmente soldados de la fortale- Pfeffer y Schmidi; Mitchell, Oesch' 
zá de La- Cabaña, que Guzmán, de ger y Henline; Uno de sus dos hits fue de dos'pa'el W c e r "luga^'con"^'1 
¡uo ganarle a Esparraguera mañanái Segundo juego: esquinas, contribuyendo con él a que1 de porcentaje siendo el s^xto^n^ 
C . H . E por la noche, al menos l e -dará ' la | , ' C . H . E su team derrotara en 10 entradas al.fielding de los clubs con 96S D 
~ pelea más reñida de- su vida, obli-j* . • Minneapolis, del mismo circuito. jtos. Los Gigantes tipn^n 
acero, tiene buena maquinarla, fuer-, maeión y trajeados de marineros'chicag0. . 0 0 0 000 001— 1 3 2 g£Rdó: ali chámpi011 a sacar a Velu- Pittsburgh. 102 000 003— 6 11. 0 1 g u l a r e r e n t r e ' c l e n ^ ^ ^ 
te y resistente, como que acaba de ¡ llevando desplegadas las banderas Boston. . 000 100 l l x — 3 9 0 cir cuanto tiene y cuanto sabe si Filadelfia . 2 0 0 000 100— 3 9 . 0 Eddie Le Pard. el zurdlto contra-| Youngs, con 347; Kelly, 334 Fr1?! 
no quiere rodar por la lona en po-, Baterías: Meadows y Smith; Cari- tado por Adolfo Luque* para que 325; Meusel, 307 y Snyder con 304' 
TTeinert y Wilson. ¡vuelva de nuevo a ser el terror de además tiene dos suplentes dentro <i 
los Habauistas en la próxima con-: ese iím¡te que son: Gowdy. catch* 
tienda Basebolera, está defendiendo! con 349 y O' Connell outíiélder M| 
como "gato boca arriba" para po- 329. Los demás players de los d 
der quedar en airosa posición den- gantes tienen el siguiente avoran: 
tro del conjunto de pitchers que exis Wilson, 293, Jacksnn, 200; üre¿ 
ten <>n la Viga Internacional. Le ¡275 y Lindstrom 269. 
Pard, después de haber tenido uní Los del Brooklyn mientras 'ínto 
Patio,-vencedor también,de. Kid Car- j ma'i comienzo está pltcheando aho-! mantiene los s i g u í e s averagu: 
c'enas v otros muchos ra con verdadero control. Reciente-]Wheat. 377; Pournier. 333: iiü 
• R o . J M » u m ^ n ' .«rao y Hiciero. I . « . . r . del . r iu - f . » d , r ^ T . . " í . ^ Í̂Zl Û r̂̂^ ̂  ' ' 
Bfcíá la primera vez que en Cuba JXJL • J J. • 1̂  I J 
vemos dos hombres peleando al re-
vés de todos 103 demás, talmente 
nos va a parecer que estamos vien-
do la pelea a través de un espejo. 
Las otras dos peleas prelinina-
res seguramente .resultarán del com-
rendir una jornada de doce mil mi-1 nacional y universitaria. L a Orques-1 Baterías: Keen y O'Farrell; 
lias en tres meses de continuo vi.i-1 ta Caribe fué al frente dando a los Dewích y 0 Neil' 
jar, haciendo nada más que él alio aires lo más selecto de su reyerto- l l E I M A r i l ü S T l I l f f l W I I D 
necesario para doscaigar y cargar, rio de nn'isica criolla apropiada para l l I i l i T l i l v I l i L t k ) i ü ü U T l l L J / 
L a oficialidad que lo manda es de 
un historial bnllante. Ya le ha dado 
la vuelta al mundo valias veces. Su 
comandante es un verdadero lobo de 
mar que nada tiene que envidiar al 
más experimentado marino de otra 
C M ' mttrc"as , , . , 1 P E R O N O P E R M I T I O Q U E 
Deseo que el éxito mas lisongero ( 
. enr ía a los « p « . , . . o„anos quo lie-' ¡JJ U G A R A N L O S B A T A Z O S 
van a tierras panameñas nuestro sa- 1 
ludo cordial, nuestro deseo más ve-1 
jcos rounds. json. 
También la pelea como semi-final r ~ ~ ~ . . T , , _ r _ . ^ _ _ i7¿_^ . _ _. 
a diez rounas, entre E.adio Herré- ^ Y A N K E E S S E V I E R O N 
ra. el popular y magnífico zurdo del 
eatablo de Adolfo González, contra A P í í R A n í K P A R A V F M f T P 
Roleaux Sagüero. el único hombre - l í ÜIVílJLrUu H í i f i \ / l T £ i l l L £ I \ 
que le ha gertiado a Éáparragufiia .w p i vi I ITIO F M P l l D A T I A 
una vez por knock out entre los del A L ü i l lN L u l 5 U N ü u 4 /1 l l U 
nación. Su pericia la viene demos-? hemente de intensificat relaciones' Además el Filadelfia hizo tres carre-
trando a través de veinte años de | afectuosas con los Lijos de aquella 1 • • j . 1 
, • a* , ' , .ras en el innins de apertura con la;; navega, su inpre con el mejor tino, república liermana, y que ettatldo 1 , . . 
y fortuna, pues no cuenta con una regresen, para los primeros días del I cuales aseguro la victoria 
sola pérdida de barco. E s en extre-1 mes de Octubre, a l ir a recibirlos nos 
mo afable y cortes; un correctísimo 
caballflro, como todos los que se en-
«•Ticnlrán a las órdenes inmediatas 
del dignísimo Coronel Carricarte y 
visten el honroso uniforme de la 
."Marina de Guerra Nacional. Por ese 
digan que los honores atléticos fue-
ron repartidos por igual entre pana-
meños !y cubanos. 
¡Buen viaje! 
D E R T O I T , sep. 18 (Americana). 
Loí. Atléticos de la segunda di-
visión ganaron tsus tres juegos de i 
décimo acto,' después de empatarlo 
senEadonalmente en el noveno 
pltcheando él del Búffalo. con ano-j stock, ,244. Los supleiitea 
S T . LOUIS, sep 
Los Yankees del Nueva York man I 
tuvieron su empate con el Washing-j 
lación de 4 z 1. Su record duran- nen el siguiente porci 
te la temporada es de 13 juegos|305; Johnson, 295; L 
¡ganados y i :i perdidos con un ave-I DeBerry 244. Como pu 
1S. (Americana) : rage de 500. ! bos clubs tienen cinco 1 
le están dando muy bien 
Estamos ya llegando al final de] taca" así como varios Pint 
aseboleras en los que se hallan en e«"a cifra, 
Estados Unidos. L a liga de Texas'supremacía de lá Tga ha 
Guillermo PL 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S CEÍJ-ERADOS A Y E R 
«priP enn in« TiVrp=» OpíVo t pleto aSrado de todos: los asistertes j ton por el primer puesto en la Liga las temporadas baseboleras en los!  se hallan en e? cifra, 




•vvild, pero no permitió a los Tigres 
dar hits consecutivos. 
el primer ínn ngs die-on al Fila- el insustituible Black Bil l . Joseíto ü r o w n s del St. Luis, 2 a 1, en un ya terminó, en la del Sur aunque uerse por medio dpi pltcl 
•ia una delantera que sostuvo du* Garc{a'" Kld Fernández y el ceiebre juego de 10 inn.ngs. Los Yankees faltan vario juegos por ló menos ya|y eso. como puede verlo ci 
te el (iuego Heimach estuvo niarinerltú del Cuban Lawn Taimis. ganaron de esta suerte su serie en' se conoce el ganador que es el Memjfan lo lleva mejor el team 
A última hopa de anocho recibi-testa ciudad ¡phis, otra liga conocida de los fans¡ ulchea el viejo Robinson. 
LIGA SrACZOVAI. 
Cincinnati 5; New York 3; 1er. juego, j 
Clncinnati j ; \6\v Yorlc 7; 2clo. juego 
I'ittsburgh a, Filade?fia C; 1er. juego 
Pitlsbur^h C; F.ladelfia 3; 2do. juego 
Kan Luis 5; Brjoklyn 7; 1er. juego. 
San Luis 2; Jírcoklyn 4; 2(1o. juego. 
Chicago 4; üoói.on 3; 1er. juego. 
Chicago 1; Bus^cn 3; 2do. juego. 
XXOA AMERICANA 
Filadelfia 5; r>etroit 3. 
Washington 9; Cleveland o 
Boston 3; Chingo 7. 
New York 2; &r.n Luis 1. 
Anotación por entradas: 
liros una nota de los promolores de1 C . H . E por jugar en ella tres "players cu 
cuas eensaj'on&les peleas dond-í iii ^INe^ York 000 000 001 1—-2 5 2 baños, ha terminado también su 





C . H . 
- 5 7 
- 3 9 
'• E n Ití liga americana la s 
se presenta de la siguiente 
cjiidades qie ha habido durante f.íH Baterías Shawkey y Hofmann, Beu ¡ la que resultó ganador el WaterburylEl New York Yankee gC 81 
'siendo ésta la pr mera vez que en en cuarto lugar en«1 bating 
la historia de la liga este club coh-lde los clubs con un average 
E tus dos últ-mos días y de : . poisi-1 gtfuSh: Wlngard y Severeld 
_ V . M a a Ce aue a^uno, faniUoo3 V I C T O R I A S O B Í Ü V O 
4 tengan que quedar en la caile por 
E L B R O O K L Y N . E S T A A 
x 11 6 13 13 13 13 17 8 
8 x \ i 10 12 15 17 14 
7 í l x 10 15 13 15 84 
x 9 15 1G 15 77 
9 10 12 13 x 11 U 9 
» 7 ^ 7 8 x 8 14 6 
*• 5 11 x l 
10 x,49 
x 3 9 12 11 11 1C 17 
13 x 14 7 11 15 14 11 85 
10 x x9 15 11 12 14 79 
0 12 l;i x 10 9 S 11 73 
waa 
Pltta 
11 7 10 x 11 11 S 66 452 
1) 10 11 x 0 10 64 451 
5 7 13 11 9 x 12 63 
7 C 11 11 12 10 x 6' 
Pila. 
05 6< 85 91 96 8 SO 83 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A H O Y 
LlCrA NACIOl 
San Luis en Boston. 
Chicago .-i .̂'ew York. 
incinnati en Filadelfia. 
¡ttsburgh en Brooklyn. 
I>ZCrA ABCERICA2M 
Boston en Ckveland 
New York en Detrcit 
Filadelfia en Chicago. 
"VVashingtoa eii San Luis. 
Aun cuando para algunas 
personas el estilo es el 
calzado no es lo princi 
pal, saben sin embargo la 
importancia de qne un 
calzado sea lo qne debe 
ser: elegante, de calidad 
y cómodo y esto es preci 




T H O M P S O N S I G N I F I C A 
liimrmmiinmmnm •> 
THOMPSON BROS SHOE (8 ton snncMAjieu v> 
Baterías: Heimach y Perkins; PI- fajta de cabida en la Arena. 
Hete, Stoner y Woodall. También nos avisan esto.-; sbüo ' ̂¡JVẐ  Z£t:™ \ M E D I O J l í E G O D E L P R I M E R O 
¡ser que llueva, después de 'as siete 
noche de mañana; pero si 
y escampa 
E N E L T E R C E R tmí̂ Ŝí Í 5 ¿ * E L " I B E R I A " J U G A R A E L D O M I N G O C O N L O S " N O I S " t * e 
sigue tan alto honor. E l Springfield 
donde juega nuestro amigo Paito 
Herrera terminó en segundo lugar 
;iguiéQd(>ltí--a-regular distanc'a Har-
f :'orcl >: el Xew.. HeasaaT-dontU^ jue-
ga Ivalcjn ..González. 
Los puestos c-n la'^eguhd'a fliv!-
mlentras que e! Heldlng ocupt « 
primer lugar con unos 965 puntos M 
porcentaje. Los Senadores en el pn* 
mer departamento se bailan eop* 
tft^os con los actuales champion (W 
mundo mientras que en el «egundo 
ocupan el tercer lugar con un pan-
isión de la liga quedaron repartidos! to menos de diferencia que e 
^71 ^1 *^on Wheat P̂ nó el cilm-r ÍUPTO en r! en la siguiente forma: Pittsfield.!der-Yankees. En el t antes de .a men-¡Wheat gano el pum.r jue^o en ^ Worcester (doílde juega Ro8er> pla.|duai. los champlons d 
unción se nocrua- décimo segundo inning con un Uer c,Ue militará en el Almendares). sentan tres bateador* 
home run Albauy y por último el Brldgeport! tos que son Rutii con 
I ñÚ&BtüMA ir . i, \ F l >( ION EX 
El programa futbolístico del domingo. AREN.A '"ILON VANCE ACTUO DE TAPON 
donde viste uniforme nuestro coni' 
patriota Joseíto Herrera. 
Un cable de Santiago de Cuba en el 
que los campeones aceptan las 
condiciones 
A las ü av. Ui noí i ic . 
E M P R E S A SANTOS Y A R T I G A S 
Por primera vez en esta temuora-
con 322 y Dugan con 300 justos ". 
vando además-a Schang con 
Witt con 295; Pipp con 290; í*» 
con 257 y Ward con 248 S J j | 
Haciendo subir su record de "ponche-'^ Adolfo Luque, el hombre de la!dores s í ^ ^ ^ ^ 
¡buena y mala suerte, le ganó un.po de cuatro bateaoores uc 
tes" a 234 y anotándose su 15a. ¡juego a los Gigantes de Me Graw.itos que son Goslin con M#t 
i Ayer iba a efectuar 
1 Primer preliminar, a seis r lunds, 
^ ' B W f c t Bill, champion Jr. í lay weightl. 
victoria consecutiva 
(NACIONAL) 
[Al reves de la temporada anterior, con 333; Judge con 
en la que Lúque en la mejor forma con 300; lejos ae ellog llevan ^ 
de su vida lo- propinó varias lecha- con 277; Harrls con ¿í*' 2 | 
sesión el nuevo organismo máximo (]e Cubai y .̂ Mario Díaz,'el Marinero.iEROO?LyN''b;epUeinbl? 18- i d a s ^ los entonces "leaders sin con-¡con 259 y Pecklngpa 
federa.tivo, pero no pudo ̂  ser.- Por-, prel!TOÍnar 'a 8 rounds:; T P ^N'W;^ T í a " trarios del circuito, en ésta. nues-ÍLa « c h a , pues, al I g 
que brilló por su ausencia uno cle|Jcgei^o Garcla ^ K¡d Ferniin({ez. I J l j (' tro famoso Adolfo, ha tenido que! liga Nacional la represem» ^ 
los nuevos miembros que no ^ j T . T ^ - . S ^ ̂ P̂toT̂mU-mTdlo í«effo V pHmer^u. contentarse con romperles un ¿ ^ - . j o r cuerpo de p i t c h ^ ^ 
c o n t ó ! parece que por la humedad r el (<Mág vs. Kóar a ^ de Je ¿ g a j n t e a divl- ^ »<« ̂t̂tfíT̂l^ - 29 
leaux Sagüero " E l Terrible Zurdo". |dieron los honores de un juego doble ! r/ota para ellos significa la Pérdi, te d e p a r t _ a ^ flne f T l f 
I elea oficial, Santiago Esparra-1 con los Rejos del Cincinnati 
do la noche 
Asistieron solamente los señores 
Eduardo Piñeiro, Adolfo de Arriba. 
Marcelino Alvaré y -Badía. Pero co- de " c ^ " ^ . cIbo"Luis"Guz- cm 
mo no concurrió, el eeñor Díaz B ^ - j ^ su contrario m;s fuert-. Ca 
Ida del pennant. I nos inclinamos a c r f r n^_8 
1 Luque como puede Terse en el|tor Suerte" acra el d ^ . Jo 
cuera. Champion Light Heavy' E l primer jueg^ fuC- de 12 ir.nings, | ^ i " * • * « ™ ^ « r la ^ituacián. I » W 
rgiendo victoriosos los Dodgers. j SCOre ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ P ® ^ ^ ^ ^ f^j ! *npltriu.moa a los \ 
lledo. Tesorero, no pudo ceHWarte 
la junta, pues así lo dispone el Re-
glamento que estén presentes el Pre-
sidente, Secretario y Tesorero. 
Lo que únicamente se Imo fué 
confeccionar el programa futbolísti-
co del domingo, y éste quedrt arre-
glado de la siguiente manera; 
Primer partido: España y Gijo-
nés. arbitrando Tomás. 
2 9 H I T S D I E R O N E N T R E 
B O S T O N Y C H I C A G O E N 
zzy Vanee, pitcher estrella del Brool \ trol durante.-los nueve. Innings con ñeras nos Inclinamo» j 
, klyn, fué enviado al box como salva-
¡r.iento después de haber sido no^ueado 
I'utcli Ruether y cuando Grlmes sufrió 
una lesión en el brazo derecho, produ- • 
cida por una bola pltcheada. E l rey do 
la velocidad obtuvo sn 15a. victoria; 
E l I T C r ' A TW A V C D T A D H l ? consecutiva y su ^7a. de a temnorada. . J U i l b U Dh A l H K I n J l U b Inci.lentahnente. ponchó 6 bateadores en 
¡los 4 Innings que pitcheó e hizo subir v- • , , •,, i, n < . . r.tm«n SÉ 
el total de ponchados a 2Gt. « r a L ^ a Nacional de Base BíUl. se| E1 conocido sportman se 
Fullerton hizo explosión en el inning Z*<* Wheat ganó el juego para los cita a todos los miembros de la tonlo orobio. Presidente^ -
L I G A N A C I O N A L A N T O N I O O R O B I O , E L P R ^ 
D E A M A T E U R S D E N T E D E L F O R T U N A , L U -
G O A Y E R D E N U E V A W "Habana, septiembre 16 de 1924 De orden del señor Presidenta de 
Segundo partido: Vigo y Rófcr t . ] * " ^ ^ " ^ " " T ^ v ^ 1 ^ " " Dodgers con un Jonrón'en~el "lio. in- misma para la junta que se efectúa- na sport club, llegó ayer 
actuando Cabrera de réferjn. inicial.—Hubo un minuto de receso en n¡ng> que fué ei Uo de la temporada, rá hoy, día 19 del actual, a las cin- te áe ^ Estados l 
memoria del ex-Manager Chance Tercer partido: Cataluña o Ibe-
r'a. que se alinearán a las órdenes 
¡de Francisco Rodríguez. CHICAGO, sep. 18. (Americana) 
L a Federación Occidental recibió! E I Ch\ca.go hizo saltar del box a ^ -naber san:iúo o carreras de ventaja ¡ 
el Club Deportivo fu,lert?n,en- eI prlm,er inning , del k,s Dodff0I.s. 
con Mitchel en base. ro p. m. , en el salón de sesiones fué en viaje de negoc esenu 
Doak superó a D-icksrman y a Uyer del Club Atlético de la Policía, Mon-i ^J3 con la casa Que rep 
en e bolx durante e segundo jujego, ^^^ate y Dragones. | eict? ciudad. . facrO» 41 
haciendo explosión Dlckerman después | Jorge Annando Ituz A| muelle del Arsenal 
esperarle un grupo de " secretario, 
Icios del Fortuna para w 
querido e 
ün cab eg ama del Club Deportivo, - - y ¿uó la ro — « " ^ ^ iri.,GO j Ordén del día: 
f spanol. de Santiago de Cuba, - n . ^ n 7 a 3 E l juego se caracte- PDiMEu JüEOO | Celebrac¡5n de juegos en ca3c-.s de; venida al 
Cl que se le dice que aceptan to»[9lx6 or el heclio de que ambos'^n ¿¿fa ooo 000 ni Ĉ- B 11 ^ lluvia. Presidente. , , 
condiciones impuestas por a mi»- t y dieron lntg libreniente. Eddie Ĵ̂  \ 0™9 o00 210 c02_ 7 15 i ; Dar CUenta por Tesorería del ee- ¡Welcome, Orobio. 
ma para llevar a cano la discusión Co,li¿8 tuvo un dí (laudo 5 ^ ^ J ; . 
d¿l Campeonato Nacional de Cuba 
de 1024 los días 10 y 12 del mes 
de octubre con el Olimpia Sporting 
Club. 
000 000 131 000— 5 11 1 
020 000 210 C02—7 13 1 \ 
Dyer, ll.-iiiies, Sotiiurou y tado del campeonato. 
hits en otras tantas1 veces al bate, feonzáles, cicnions. Kiébsrgall; Ruether, j otros asuntos relacionados con 
E l juego se , suspendió durante un Grimes, Vanee y Tayior. DeBerry. ¡'.¡quidaciones. 
minuto a las 4.30 de la tarde, mien SSOUNDO JLEGO 
tras jugadores y fanáticos perma- C. II. l:. 
jnecían de pie.y con la cabez  des- San Luis . :. . "oo oon coo— UTO 
Icublertá n s ñal respeto a la Lrookiyn . . . . üOi oio Olx— i 12 3 
¡memoria de Frank Chance, que fué Platería^: l-ickennan, Dyer y Gonzú-
I t / P n A f 1 n • n á 11» •{RÍrumando hoy en los Angeles, lez: Doak y Taylor. 
A Y Í . K A L A H A B A M ^ a n c e fué manager d 
ce- ¡WeiCOUILT, yjiv"--- .-^ ^ 
,a« M A r S P O R T S E N L A P A ^ J ; 
M A N O L O C U E T O L L E G O 
 e ambos 
Jclubs. 
Manolo Cueto, más conocido en-| Anotación ñor entradas: 
tro los fanáticos por " E l Hombre 
B A S E B A L L E N M A R I A N A 0 
C . H , 
14 
15 
• Se efectuarán el próximo íomin-
I go. dos grandes desafíos, en I03 am-
E plios terrenos de Panadera Park. 
— E l primer juego empezará a ias 
0 nieve a . m. . entre los formidables 
1 clubs. Herrera Stars y el Tejar San 
Diablo", llegó ayer a la Habana en 
el "Governor Cobb". Abandonó el 
ter.m faltándole tres juegos para Boston . . 010 010 010—3 
terminar el campeonato, pero con ¡Chicago. . 500 200 OOx—7 
e! permiso del manager. ¡ Baterías: Fullerton. Quinn. Ross J j s é ; estos clubs estarán hijo la 
Viene Cueto un poco más delga-17 Hevlng; Lyons y Crouse. . dirección de 'os señores Rafael Quiu 
do. pero lleno de vida y muy con-i • • — -. tana (Quintanita) e Hilario Bauzá; 
tentó de su buena actuación oa el I [ ' E l segundo juego empezará a las 
campo corto del club "Mobila". de Habana; nos confesó que le agrada- <íos de la t^rde; se jugará el últi-
la Liga del Sur, donde ha tenido b:i jugar con Mike González. mo juego de la serie concertada en-
tina brillante temporada, jugando ca; Nos dijo que su rompaftero Acos-1 tre el temible club Tejar San Jo-
fi tódos loa juegos, a excepción de. la vendrá el d'a 23. que e L team sé y los jaboneros del Jabón Can-
tres o cuatro que no pudo jugar'"Mobila" quedó en el quinto litgai1 dado. 
por una lesión que recibió en el!y que está desboco que comienco ya I Fanáticos: no dejen de asistir a 
brazo. ha temporada profesional. I estos encuentros, que nrometen ser 
Está muy contento con su nomi-| Vino acompañado de su señ «ra' muy reñidos, 
nación en el team de los rojos del;esposa y sus dos lindas "bables", i Sergio. ' 
La Universal 
F E R R E T E R I A 
. hcrra' 
Bater ías de cecina de aluminio, esmalte y ^ estaña s,^ ^ 
mi-ntas para todos los oficios, herrajes y lonas pa 
c a c i ó n de toldos y cortinas. 
P R E C I O S MODICOS Vilalobos Lañarte y 
VUIega. 61 y 6 3 . - T e l é f o D . A - 5 3 1 6 . - H a l > » » 
AÑO x c n DIARIO DE LA MARINA S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 2 4 PAGINA QUINCE 
?de VTH 
egulareá 
en a la 
Pincli-IIi 
fra. KH| 








a señor Â, 
e del Fort»; 







£0n ¡ 10 Expedicionarios Salió Ayer elMaximo GómezRumbo a Panamá 
£/ Príncipe de Gales vió Parte del Match Cincinnati-New York 
^ S S S Ñ M Ñ l t O S Q U E U N A S P A S C U A S I O S M Ü C H A C H O S C A » R U M B O A ~ P A N A M A c!S%m PRESENCIO E L M A 1 L H ü t | — ^ . . . « . . v v ^ L u , i n a . n u ^ u n v . ^ , T , u v . „ n v i i u ü v m i . i / w i i u m i / u n i n i i n m n 
C I N C I N N A J U N E W Y O R K , E n C o l u m n a C e r r a d a y P r e c e d i d o s d e u n a B a n d a d e C o r n e t a s y l a O r q u e s t a U n i v e r s i t a r i a 
^ 0 ^ perdieron ei primer] H i c i e r o n e l R e c o r r i d o D e s d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a a l M u e l l e d e C a b a l l e r í a 
,atch qoe fné pitcheado por el tc Q P Por 
cubano Lnque 
L E B A T E E A R O N 5 H I T S 
per() en el segundo encuentro se 
p a i t a r o n , con creces con Rixey 
< y Sheehan 
(aíACIOHAI.) 
HfCVATOR^C Septiembre l í . 
OS Glsaníts del New Tork dlvl-
Ldlfron los honores de un double-header el Cincinnati doy y 
-tuvieron ¡TJ ee'anterj. en el pennant 
7 u LI?» Naoenal por medio juego. 
*Lo8 campeonts perdieron el primer 
0 c0n los Rojos por score de 5 a 
t- pero Tañaron el egundo, 7 a 5; par-
t del cual fué presenciado por el Prin-
cipe de Gales. 
Fué hoy la pr'mera vex que el Prfn-
. asistid a un Juego de base ball y 
preció comp'.a'.erle. Solamente asistid 
, menos de trea Innings, llegando ines-
Mradamente cuando los Rojos estaban 
•1 bate en el te-cer inning y abandonan-
do U terreno en el 5o. 
PRTMER J U E G O 
cnrCTinrATi 
V. C. H. O. A. B . 
rlti. 2b.. . 
tubert, lh. 









rlsch, 2b. . . . , 
onnp, rf . . . . 
[elly, cf.. . . , 
•rry. Ib . . . . , 
Fllson, If . . 
i'Connell, x . . , 
ackson, RJ . 
towdv, c 
laldwin, p . . . . 
rafson, p . . . , 
outhwo'-th, xy. 
onnard, j , . . . 
39 6 14 27 12 O 
V. C. H. O. A. E . 
EL NOVENO INNING GANO 
SU JUEGO E WASHINGTON 
E l juego se dis t inguió por el fuerte 
batting de los contendientes. 
U n total de 40 bases 
U H L E P E R D I O E L C O N T R O L 
Dio dos dead balls, una transferencia 
y a d e m á s le sonaron cuatro 
indiscutibles 
El L. Washlr ! cer jucrjo • c.nco \;ani 
31 3 5 27 12 1 
x Bateó por "W ilson en el 9o. 
xx Batea por "Watson en el 7o, 
Anotación por entradas 
:inclnnati 000 010 400— 5 
ítw Tork 201 000 000— 3 
Sumarlo 
Two base hl¡,s: Frs lch y T e r r y . 
Three bas* nit: Rouah. 
Home riíh: Bohne. 
Sacrlflte: Tfoung. 
Double pl>y: Fr ich a Terry . 
Qt̂ dado* en bases: New Tork 4; 
E X P E D I C I O N A R I O S C A R I B E S D E L "MAXIMO G O M E Z " E \ L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
I/os universitarios que ayer embarcaron eii ol vapor " M á x i m o G ó m e z " para i r a competir en dis t intos eventos a t l ó t i r o s con los estudinntes Ael Inst i tuto de P a n a m / i , se 
retrataron en l a E s c u e l a do Medic ina momentos antes de sal ir . K l k o f u é oí rncargado do apl icarles la lente de la e á m a r a y este que m o s t r a m o s es el resultado, aunque a q u í 
no e s t á n todos los que fueron, pero s í so encuentra una gran p o r c i ó n do ellos qno, como se p o d r á no la i en sus Semblantes, se encontraban Henos do entusiasmo y con deseos 
de sa l tar sobre las blancas arenas de P a n a m á y comenzar a demostrar el atletismo cubano por aquel las hermosas t i erras cuyo f í o b t e r n o pres ide el culto y dist inguido doctor 
Del i sar io Porras . E l e v e n nuestros compatriotas un v ia je muy feliz y obtengan los é.vitos m á s completos, son nuestros deseos m á s fervientes. 
N O O B S T A N T E L A L L U V I A P E R T I N A Z L O S D R E S . C L E M E N T E I N C L A N Y L O P E Z 
D E L V A L L E N O S E D I E R O N P U N T O D E R E P O S O P A R A A C O N D I C I O N A R L O 
T O D J E N L A S H O R A S D E L E M B A R C O I . A ,AEBP031 AEI DOC. 
L a m á s e s p l é n d i d a nota acaba de C a p i t a n í a , de otros servicios del Otilio Campuzano, J . L a g u e r u e l a , ! t'11* J*01"1"3-3' Presidente de P a n a m á , 
dar la Univers idad Nacional al m a n - l p u s r t o y particulares , así como tam-1 Gui l l ermo F r e y r e , Rafae l Camipuza-j debI^0 a ^ue a*cBf aist inguida da-
d a r un grupo selecto d e . s u s e s t u - ' . b i é n el gran n ú m e r o de equipajes no, Carlos M á r q u e z , J . I b a r r a , A. ina deí,^a t6061"^16 los mfJore3 eJ^m-
dlantes atletas a bordo "del t r a n s - ' q u e venia en tres camiones en la I R . Garc ía , Pujo l s y J . S a l o m ó n . piares ds la c a ñ a de a z ú c a r de L u -
porte de guerra del Gobierno a la ' ex trcana retaguardia de la c o l u m - i T e a m de fleld y t r a c k : °.a para que sean sembrados en sus 
R e p ú b l i c a de P a n a m á . Ayer s a l l e - i n a cuando «hka hizo alto en el lu - j Ruperto Notario, Vicente Custo- - incas de \ ^ m á ' como recuerdo 
ion los muchachos m á s contentos, gar de embarque. d:.5( Ojeda, I r ibarren , G e r k i n s , P e - I d e la e x p e d i c i ó n univers i tar ia c u -
que unae pascuas, no se cambiaban., n r m mi^taaitrtaitrkV 'pe' Darrientos , Maclas , Castro , Pa- í*3311^ 
por nada ni por nadie, correctamen- M̂KAIU.AUUA ¡ lomino. Chomat , SanJurjo y Br i to . 
te vestidos de marineros y sus ofi- E n total fueron nada menos de T e a m do foot b a l l : 
c í a l e s de "Estado Mayor" con ame- 110 los que embarcaron ayer l a r - j u a n cas tro ( c a p i t á n ) , R . Igle-
ricana azul , pantalones de franela i de en el " M á x i m o G ó m e z " para d i - j s jag (de l sgado) . J o a q u í n G i l del 
blanca y gorra blanca de algo a s l i H g i r s e a P a n a m á a celebrar com-jp,eai( Miguel A g r á m e n t e , Gonzalo 
como de contralmirante o Comodoro ¡ petencias a t l é t i c a s con los estudian-j Maza, Lute Coto, H é c t o r Sicre, J . 
del H a b a n a Y a c h t C l u b . Desde las! les p a n a m e ñ o s del Instituto N a c i ó - cepeda, Ju l io Cadeo, G o n z á l e z G ó -
dos de la tarde comenzaron a reu- l nal , y t a m b i é n , y m á s que nada, meZ( A. G ó m e z L ó p e z , W i l l y E s p i -
(A^AERICANA) 
C L E V E L A N D , Septiembre 18. 
 ington ganó hoy el ter-
co consecutivo anotando 
eras en el noveno in-
ning y derrot r;co a los Indias 9 a 5. 
George Uhle, q-j' había pitcheado bien 
hasta eso rnen-ento, permit ió cuatro 
hits en el noveno, dió una base por 
bolas y le p-'gó a dos bateodors con la 
bola. 
L a Tictorn, prmitió a l Washington 
continuar emp.ifado con el New Tork 




V C H O A B 
Me Neely, ¿t 5 0 2 3 
Harris, 2b 5 1 0 4 
Rice, rf 5 1 2 2 
Goslio, If 5 2 3 1 
Jr.dge, Ib 5 2 2 10 
Bluege, 3b "5 1 2 2 
Peckinpaugh, vs . . . . 4 1 1 2 
Ruel, c 3 1 3 3 
Marberry, p 1 0 1 0 
Russell, p 0 0 0 0 
Speece, p. . . . . . . . 3 0 0 0 
Leffler, x 1 0 1 0 
Cincinnati 12. 
Bases, por bdas: por Baldwln 4; por 
J o n n a r í ^ l ; por Luquo 2. 
Ponchados; pj.- Baldwin 2; por Wat-
son 1; por Jonnard 1; por Luque 3. 
Hits: a Baldwln 10 en 6 1|3 entradsa: 
a Watson l en 2¡3 de entrada; a Jon-
nard 3 en 2 entradas. 
Pitcher derrotado; Baldwln. 
Umpires: Moran; Rlgler y Me Cor-
mick. 
Tiempo: 1.47. 
S E G U N D O J U E G O 
Anotación por entradas: 
C H E 
Cincinnati ,„ „ . 012 000 101— 5 12 0 
New T o r k . . . . 202 000 2]x— 7 17 1 
Bater ías : Ri>cy, Sheehan y Hargra-
ve, Wingo; Bentley y Gowdy. 
tBtrry Wjlls 
Viendo esta p e l í c u l a se h a de 
Preguntar el espectador: 
¿POR Q U E L E D I E R O N L A 
VICTORIA A H A R . R Y W I L L S ? 
J'or estar agarrado a F I r p o toda 
ia Pelea?. . Por sujetarlo Inde-
i ¿ a^ne,nte?- • • Por P ^ a r a l sa -
"r de los c l l n c h e s ? . . 
J lrpo ha peleado contra e l R e . 
; Contra Wl118 y contra, e! 
^nerlcanlsmo. E S A E S L A V E R -
E L D O M I N G O , Á L A S 8 E N P U N T O 
e n C A P I T O L I O 
E S T R E N O de ¡o gran pel ícula sportiva 
P E L E A F I R P O v s . H W W I L L S 
T o d o s l o s d e t a l l e s d e l a g r a n p e l e a q u e h a 
m o t i v a d o t a n t o s c o m e n t a r l o s 
¿n o ? " 7 7 WI119 16 a F I ' P O . " 
l l l l T ? * la P a n t í , r a d « C a S a -
í w J 6 f a : i 6 a C h a r o l . L u í s 
cula. ' de8pué8 dQ ver 1» PeH-
CnLFI^I ,0 l l l lb'era peleado e n ' 
rry w n , e n Un paÍ3 neutra l , H a -
«c tor la 110 *Ubíera anota<io esa 
Quedan 7 ^ ^ 08 7 Art lKa8- i 
la en .nTitado8 i r a t u l t a m e n t e para ver esta pelea, los s e ñ o r e s 
•«flores Cr i Nacional d* Boxeo. L o s Referees de Cuba y los 
Ñ el c « r 0» Sta8 06 sPort8 7 BUS ayudantes . Basta dar en la puer-
' ^ R Y WTTTAMANIFETAR EL CARS0 « u e t ienen. 
t^ofo» io« no le ^ a ganado a F I R P O . De esto se C o n v e n c e r á n 
08 í u e vean la p e l í c u l a e D O M I N G O a las 8, hora f i j a . 
Totales 42 9 17 27 14 0 
x Bateó por Pussel l en el 4o. 
C L A V E L I N D 
V C H O A B 
JaJmleson, If -5 1 3 5 0 0 
Summa, rf 5 1 1 0 0 0 
Me Uulty, cf 5 1 I 0 0 0 
J . Sewell, ss 3 1 2 1 2 0 
Walters, c 4 0 1 4 1 0 
Burns, Ib 4 0 1 12 0 1 
Stephenson, ?b 4 0 1 2 5 0 
Ellerbe, 3o 4 1 1 3 5 0 
Uhle, p 4 0 2 0 2 0 
Speaker, xx 1 0 1 0 0 0 
iiirse, l legando y a vestidos con el 
traje de marear , en la E s c u e l a de 
¡ a r a l levar el saludo de C u b a , d; nosa, H é c t o r Morales, Tu l io F i g a -
rola, J o s é Novoa, Manuel C . E c h e -
: í i endía , A . L u a c e s y G . Esp inosa . 
T e a m de remo: 
sus clases intelectuales, a la n a c i ó n 
Medicina, sito en B e l a s c o a í n y Z a n - i v a r l n a y hermana , 
j a . A l l í esperaron a que a p a r é e l e - ¡ L a C o m i s i ó n directora estaba in-
ran los doctores Clemerfte i n c l á n y i í e g r a d a por los siguientes s e ñ o r e s : ' -A lber to Chomat , Otilio C a m p u z a -
Ló(pez del V a l l e , para determinar | doctor J u l i á n Modesto R u i z , doctor ( j o s é Batrientog( joaqu{n QU del 
la marcha , la que se e f e c t u ó a eso • F i f i Dock, doctor J u a n M. Gonzf- R ^ a i , Salvador L a n z . Estos fueron 
de las tres y media, tomando la co-1 lez Cristofol ( ingeniero) . V i r g l l i o | ]og que remaron en Varadero , tie-
lumna por B e l a s c o a í n hasta San R a - j Q u i ñ o n e s j_ ingeniero) . Iglesias y M r . | . l s n un prcimedi0 ¿e 143 l ibras y 
fael, toda esa v ía hasta a travesar 1 K e n d r i g a n . profesor de sports de lales"tatura de 5 11 pUigadas. Ade-
cl Parque Centra l y entrar en Obis-1 Univers idad . E s o s señoreri son loS |J^ág €n otrog teamg se encuentran 
po, saliendo a la P l a z a de A r m a s | que integran el Alto Mando de ^ I j e m e r o s servibles para formar dos 
y tomando sobre l a izquierda por e x p e d i c i ó n caribe. ¡ t r i p u l a c i o n e s í \ l»a dos shells de c u a -
O'Rel l ly para terminar en la e x p l a - ¡ L o s periodistas que embarcaron n.0 remogf con ios qUe esperan los 
nada de la C a p ú a n í a del Puerto y son los siguientes distinguidos C(>m-1 f aribes dar algunas exhibiciones. 
p a ñ e r o s : Manuel M a r t í n e z A m o r e s , ! Mo(lestico Morales t a m b i é n va como 
por " E l T r i u n f o " ; doctor Car los ¡ rem.ero guplente y artigta de la C(>m. 
R o b r e ñ o . por " L a P r e n s a " : docto- ,:)añía de ópeTa c a r i b e , l a que ofre-
ree Car los de la G á n d a r a y E s c a n - " 
de l l , prensa un ivers i tar ia ; G. Gó-
mez, " E l So l" y " L a T a r d e " ; P o m -
Muelle de C a b a l l e r í a . 
A l frente iba rompiendo la mar-
cha la banda de cornetas e inme-
diatamente d e s p u é s la orquesta ca -
ribe, l u c í a n , l levadas airosas por los | 
estudiantes expedicionarios, las ban-i 
deras' de' los distintios teams Q*B|w¿»VI! E l a d i o 
integran l a e x p e d i c i ó n aeí como l a ^ ^ ; ^ Andreu 
bamdera roja de ia Univers idad. A 
pillo de la Vega, "Heraldo de C u -
c e r á algunas representaciones 
L O S R E G A L O S Q U E L L E V A N 
L o s estudiantes l levan de regalo 
Secades, "Hera ldo"; tres bustos del doctor Car los F i n 
, director de "Motor- lay , el que hizo posible, con su des 
y Sport ing"; J . Reguera , " L a Dis - j cubrimiento , l a c o n s t r u c c i ó n 
s-
del 
K L G E N E R A L 
A L B E R T O H E R R E R A 
E s t e pundonoroso jefe de nuestro 
E j é r c i t o , el general Alberto H e r r e -
r a , que d e s e m p e ñ a el cargo de D i -
rector Genera l de E s t a d o Mayor, 
s e n t ó un record de prontitud y efi-
c iencia a l mandar m á s de cien ca -
ruas a bordo de'l " M á x i m o G ó m e z " , 
ton pronto como se las pid ió el doc-
Totales 39 5 16 27 15 1 
xx Bateó por Walters en el 9o. 
Anotación por entradas 
Washington 000 200 025— 9 
Cleveland 211 00« 001— 5 
s r M A R I O 
Two ba^e '.i'vs: Rice: Ruel; Judgej 
Me Uultjr 'y Uhle. 
Three base h. l : Summa.; 
Base róba la : it ice. 
Sacrifices: Harris ; Sewell; Barnes^ 
Double play: Ellerbe a Stephenson a 
Burns . 
Quedados en bases: Cleveland 10; 
Washington 1 ' . 
Bases por bolas: por Speece 1; por 
Uhle 2. 
Poncha-Jos: po.* Uhle ? : por Speece 1 
Hits: a MarLcrry 5 en 2 entradas; 
tor L ó p e z del Va l l e ayer m a ñ a n a . ¡ a Russell 3en r n a entrada; a Speece 
E s a s camas estaban perfectamente : g en 6 entrad:i!». 
habi l i tadas y l impias que (Taba gU8-{ Dead bulis: por Uhle a Ruel y Mao 
í o verlas , con todo lo n'.% esario pa- ; Neely. 
rá hacerlas agradables. Con eso ha j pitcher victorioso: Speero. 
demostrado el general H e r r e r a l a ¡ umpires: Coi:nolIy; Evans y Row-
buena e intachable a d m i n i s t r a c i ó n i j a n j , 
del E j é r c i t o cubano, por lo que í \ Tiempo: 2.1G. 
l icitamos al caballeroso y cumplido 1 
IWÍLL1E SHUGRUE ES NO. 
UN C A B L E D E L D O C T O R L O P E Z 
pie marchaban Clemente I n c l á n 7 ] ^ ^ . . el ¿ o c t e r Carlos de la G á n - , C a n a l de P a n a m á . Uno de los bus 
L ó p e z del Val l e confundidos con los d a r a COTupañero nuestro en este tos s e r á regalado al Presidente de 
muchachos, que no cesaban de dar 
cheers, esos cheers vibrantes , t íp i -
cos de nuestros caribes, siendo ova-
cionados en todo el trayecto desde 
los balcones de las casas p a r t í c u l a -
res, puertas y ventanas, y de los 
1 4 5 2 ld-19 
e s L ^ ' í e c i m i e n t o de comercio, todo 
dentro del mayor orden y compos-
tura, como cuadra a estudiantes cu-
banos, a sus c a t e d r á t i c o s , entre los 
que estaba el i lus tr f Rector de la 
Universidad», y un n ú m e r o nocaMe 
de periodistas, de muy querid'W 
c o m p a ñ e r o s nuestros de l a pronta 
d i a r i a habanera. 
D I A R I O , l l eva la m i s i ó n de cable- ia R e p ú b l i c a de P a n a m á , doctor B e -
grafiarnos todo lo que o c u r r a de ü s a r i o P o r r a s . Otro a l Secretario de 
mayor importancia y de mandarnos i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor M é n d e z 
por correo i n f o r m a c i ó n detal lada pere i ra , y otro al Ministro de C u -
ba, doctor Car los V a s s e u r ; a d e m á s 
una bandera de C u b a y dos de la 
Univers idad , las tres de seda. 
E l doctor Alfredo Zayas , nuestro 
Presidente, manda a su colega de 
P a n a m á , por la m e d i a c i ó n caribe, 
T e a m de n a t a c i ó n : y 
E l o y de Castroverde . Narciso Gon-
z á l e z , Gonzalo Sl lverio. Car los G a r -
c ía P e ñ a l v e r , Pedro Solana y E u -
sebio Soriano. 
T e a m de base b a l l : 
T a p i a , P e q u e ñ o , G u a s h , Acosta, 
Rafae l i to I n c l á n , teniente C ó r d o b a . 
Acabando de l legar a la explana-1 Rafae l C ó r d o b a , Oscar Ort iz . R . E s -
da de la C a p i t a n í a c o m e n z ó a l io- n a r d , J . E s n a r d , Andino, P . Mesa, 
ver, y en esa forma poco agrada J . F . C ó r d o b a . 
T e a m de tennis : 
F i g a r o l a G o n z á l e z , 
ble de presentarse el tiempo hubo 
que real izar el embarque d i r i g i é n -
, dose al " M á x i m o G ó m e z " los e x p e - ¡ C o d l n a c h 
dlcionarios en lanchas motores de la T e a m de basket b a l l : 
R o d r í g u e z , 
D E L A ' A L L E 
Ministro Car los Vasseur . 
l e g a c i ó n de Ouba. 
P a n a m á . 
Hoy sal ieron los estudiantes 
en o.l transporte de g u e r r a " M á -
ximo G ó m e z " , v a n con el m á s 
grande e n t u s i a í m o a celebrar 
las jus tas a t l é t i c a s con estu-
diantes p a n a m e ñ o s y a ü e r a r 
ef saludo fra terna l de este pue-
blo a l de esa . R e p ú b l i c a l ier-
m a n a . L a ciudad de la H a b a n a 
los h a <V»spedido y ovacionado 
a l m a r c h a r por sus cal les a l l u -
gar de embarco. Salude a m i -
gos en m i nombre. 
L ó p e z de l V a l l e . 
QUEADO POR 1RISH 
JONNY CURTIN 
J E R S E Y C I T Y , N . J . . Spbre. 1 8 . 
"Willle Shugrue , de Waterb' iry , 
jConn . , ha sido noqueado esta noche 
por I r i s h Johnny C u r t i n , peso p lu-
' ma de Jersey Ci ty , en el onceno 
Iround de un bout a doce,1 que c r -
j lebraron en la O a k l a n d Athlet ic A s -
•sociaton de é s t a . 
'MS SPORTS EN LA PAG. 17 
muel le de C a b a l l e r í a y explanada de 
• la C a p i t a n í a del Puerto a despedir 
A L G O M A S | a ios expedicionarios, a s í como cen-
Bsipecialmente invitado, forma tenares de estudiantes y entusiastas 
parte de la e x p e d i c i ó n el s e ñ o r Be-( part idar ics de los muchachos c a r i -
s lgunas cajas de bombones de m a n - | n i t e z , hijo del c ó n s u l de P a n a m á en bes. 
* « « 1 _ A. ' U o V t i n O n t I A V - l n f t í *%nfr> n - 1 -. go, dulce de guayaba y otras pastas, 
y dulces cubanos. 
Perfectamente preparadas p a r a 
soportar un largo v ia je , van t a m -
b i é n en la e x p e d i c i ó n 200 yemas de 
c a ñ a de a z ú c a r de la var iedad 
• C r i s t a l i n a " , escogidas entre las me-
jores de los viveros de la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de Santiago de las Ve 
gas. E s un obsequio que hace el i K e n d r i g a n . 
doctor Pedro B&tancourt, Secretar io ' Numerosas fami l ias acudieron a l 
la Habana , que va a su pa í s a c o m - i E l vapor sal i óa las nueve de l a 
r e t i r bajo las sedas p a n a m e ñ a s en noche y a las once y a se t e n í a un 
;as grande? e interesantes justas at- aerograma del barco donde Porf i -
l é t i c a s a celebrar entre p a n a m e ñ o s rio E s p i n o s a d e c í a que todo mar-
y cubanos. chaba admirablemente a bordo, que 
Valer io , el assistant manager del | .los expedicionarios h a b í a n comido 
club de base ball del doctor Cíe-1 con gran apetito y que se d i s p o n í a n 
mente I n c l á n , t a m b i é n forma en la i a ir a l a cama, terminando con el 
ex ipedic ión como ayudante de Mr. | c l á s i c o cheer univers i traio de: ¡A 
los Caribes , les zumba! 
G. P. 
P A L M B E A C H 
P A N A M A S 
1 I Q U I D A C I O N 
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C A S A S í P I S O S 
S E O F R E C E N 
f c r M̂ITH A V Cr- V/TKtnr 1 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
\bL A L C j U I L A I o h VLINUh, mag-; nlr.sular, para criada de mano si 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
í̂ nn T ! n d 0 J ^ a Parcela llana a la brisa 
con la medida que quieran de frente 
^inV' l ^ slt"a<ia a una cuadra d^ Cris-
™ }™s de Monte propia para fabri-
^ K ^ 8 1 ^ Pasaje. Su precio es razo 





D B . E t T G E N E D U E H R E N , DE I iA SO 
CIUDAD P S I C O L O G I C A S E B E K L I N 
E l Marqués de Sade, su tiempo, su 
vida, su obra, versión castellana y en-
lame ai lsayo preliminar poi; Oscar de Onls, 
Un tomo rústica, 52.00. 
C r ó n i c a G a t ó l i o J 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
C E R R O 
D E L i D O N A T I V O S 
H A B A N A 
-ÍÍ;,.., -- on I-, Hf^nfo A . .^ . i Rara, matrimonio solo. Cocinar y 
mhca residencia en la Quinta Ave- pial.. eg forrnal y sabe cumplir con su metros nida 
J $ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 . Terreno 1.564 varas. A l -
Propio para a l m a c é n o industria, st 
alquila ua he.moso local de 500 me 
c u - 7Ü . tr-c n i a d n ^ quiler $¿tD.vv. r a r a mas informes ;ros, en Subirana / V . a tres cuaaid^iT 
de B e l a s c o a í n . Carlos I I I c Infanta. In p Q M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S . A 
forman D e s a g ü e , 72. altos 
„ e 3 ^ ^ A E ^ COU.VTRY C L U B . A V E N I -
lim- t-a Segunda, punto espléndido, 2.500 
i . ^ —» su metros, con treinta de frente. Tengo 
esquina c lle ZU, KepartO M í - ! o'-'i^ación. Duerme en la colocación, pagados $2.500 y SUs intceses . Urge, 
i i . j £-U»:^-f- T- • I Salud 86, habitación 13. i v é a m e . Soto, pt v Marc-oñ 59 \-9115 
ar, acabada de fabncar. Tiene c m - , 48424 - 21 rt. [altos Europa. D e p a r S m c n í o 25. Pierdo 
habitaciones y dos b a ñ o s . Precio; NI,GEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- S o d í l f c ^ p ^ f ^ ^ T a i e m á s 
21 
48368 26 sp. 
SÍ: ALQUILA SALA 
tria 13, altos. 
4S408 
Administrador: Septimio C . Sardina , 
AMUEBLADA Y i A g u i a r . 106. Telf. M-7245. Compre 
abiUi,ci6n^"a'nexa para consultas mas I gon05 ¿e\ g p0r c¡ento de prime-a 
na habitación a ueñora sola. l n d J S ' I ¿ e 1 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S . A . 
Ofrecen m á s garant ía que una hipo-
teca corriente, porque se van amor-
tizando mcnsualmente. 
48361 21 sp 
pañolav de criada de mano. Entiende del doble, 
algo de cocina y tiene quien responda! 48435 
por ella. Informes Oficios 68, alto§, L a ~ 
:Se vende un solar en el Reparto K o 4S4.55 21 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E ' Wy, pasado el puente. Avenida Cen MUCHACHAS ,.,..1 A - í 
ca?as de moralidad, una de criada irdl» ce*^a Avenida de la Victoria, oe 
J O S E O K T E G A MUNZIiTiA 
Chispas del Yunque: 
Un tomo rústica. $1.00. 
l»;0ta:—Estos libros se envían al inte-
rior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
L A MODERNA P O E S I A 
P- y Margall 135. Tel. A-7714. Ap. 605. 
Eahana . 
3e alquilan t ^ r a comercio, las casas 
Muralla 65 y 67. Informa el señor 
Fraga , Muralla y Compostela, c a f é . 
48396 30 sp 
S E A L Q U I L A , MALUCON 56, PISO 
principal, sala comedor, dos cuartos, ba-
fio y cocina de gas. Llamar al encar-
dado por el timbre que está, junto al 
elevador. „, 
48401 -1 s t i_ 
Alquilo la casa Z a n j a 91 y 9 ', con 
un m a g n í f i c o local para almacc'n u 
otra industria y la planta alta con 2 
Lasas grandes, con sus entiadac inde-
pendientes. L e informa J . Pose. Te l é -
fono F-5113 . G No. 236, Vedado. 
48447 24 ;t. 
P A R A UN C O M E R C I O , SE A L Q U I L A , 
San Lázaro 234, entre Manrique y Cam-
panario; tiene un gran sótano azule-
jeado. de 3 a 5 p. m. todos los d í a s . 
Teléfono 1-1234. 
48358 24 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
1 hermoso departamento de tres hablta-
1 clones, con vista a la calle, con su co-
Icina y dsmús i'ervlcloa completos, ¡n-
dependientes. E s muy fresco y suma-
mente económico Narciso López, 2, an-
tes; Enna, frente al muelle de Caballe-
ría, casa de tod<. cr-'en. 
48013 30 sp 
E N C H A C O N 2 8 
esquina a Espada, casa nueva, se ai-
Mulla la planta baja, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, magnifico 
baño, cuarto de criado y cocina de gas. 
Alquiler Cien pesos memnsuales. Con-
iliciojies: fiador y ser familia de mora-
lidad'. Llaves e inflormes: O'Reilly 19. 
Teléfono A-6318. 
48454 22 s t 
C A R N I C E R O 
So alquila una carnicería en buen ba-
rrio; doy pruebas que vende media res; 
precio barato; la doy dos meses sin co-
brar alquiler, informan L u i s Estévez 
y Golcurfa, altos, de 11 a 12 y de noch.e 
Santos Suárez . 
48441 3 octv 
A L E R T A A L C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
Se alquila una casa de esquina con muy 
amplio local para establecimiento, aca-
bada de fabricar, muy buena barriada, 
en el Reparto Porvenir, frente a la 
Quinta Canaria, Habana y Porvenir. I n -
formes: Alfredo Oómez. Reforma y Con 
cha. Teléfono 1-1905. Taller de made-
ras . 
483G7 - Sjst. _ 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S DI . ' LA 
casa de San Francisco esquina a Vallfí 
Sala, saleta, dos habitaciones, cuarto 
baño, acicina de gas. Informan en IA 
bodega. 
48469 22 s t 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle, propio pa-
ra dos o tres de familia, sumamente 
económico. Mjonte, 2, letra A. esquina a 
Zulueta, casa de todo orden. 
48014 20 sp 
L O C A L E N L O M E J O R D E LA IIABA-
na, junto al Parque, cedo parte, propio 
para Sombrerería. Peletería, camisería, 
art ículos de fantas ía o algo análogo con 
contrato. Tratar: Riela 38 altos, pri-
mer piso. 
48456 21 st. i 
S A L A 1IKUMOSA. L A G U N A S 2, BAJOS 
7x7, entrada independiente por el za-
guán, dos grandes ventanas, propia a 
cómis ionlsta consultorio u oficina. L a 
primera casa después do Galiano. I n -
forman: Teléfono M-4524. 
4 84í)l 21 st. _ 
KN O B R A P I A 113, SKGUNDO PISO, 
casi esquina a Monserrat.e, se aquiln a 
hombrea solos o matrimonio sin niños, 
un gran departamento de dos habita-
ciones muy ventiladas y con servicio? 
Inmejorables y te léfono: Casa moderna. 
E n la misma informan. 
48448. 21 s i . 
V E D A D O 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y habí 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40. 60, 80, 9 0 120y $150; por d ía s 
casa y comida desde $2.00 en ade-
lante. S e admiten abonados al come-
dor desde $25 . T a m b i é n hay papilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle -
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Telefono A-1000. 
47864 16 oct 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan magní f icas habitaciones con 
vista a l mar y balcón a la calle. Tam-
bién hay apartamentos. E s un edifi-
cio moderno con un buen elevador y 
agua siempre abundante., 
48416 25 st. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O . 12 
E n este espléndido edificio de construc-
ción moderna, encontrará usted muy 
bonitas habitaciones con vista a la 
calle; inmejorables servicios y agua 
siempre abundante. Sus precios módi-
cos. 
48417 25 st. . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tns en Zulueta 32, al lado de Payret . 
Alquiler reducido, punto magní f i co . 
Unicamente personas de moralidad. 
48427 3 oct. 
E N MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A A 
personas de moralidad, una hermosa ha-
bitación do azotea, muy ventilada, con 
luz toda la noche y buen servicio de 
agua. Propia para hombres solos o ma-
trimonios sin n i ñ o s . Consulado 59. 
48432-33 23 st. 
EX AGUIAR 47, PROXIMO AL C o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
ta.", amuebladas, con agua corriente y 
asistencia desde $20 en adelante. Casa 
de moralidad. / 
48463 21 st 
I T A R I T A C I O X A M P L I A Y F R E S C A , 
Lagunjs 2, bajos, en $15. luz teléfono 
y cuarto baño, único inquilino, prime-
ra cnsa después de Galiano. 
48464 21 st 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de la calle M , número 98 , en-
tre S a n L á z a r o y Jovellar; a media 
cuadra de los tranvías y muy cerca 
de la Universidad; un lugar muy fres-¡ 
co y saludable. Están acabados de 1 
pintar, agua abundante. Tiene sala, sa- EN LA CALLE J Y 15, EN LO MEJOÍI 
I ,„ i i <• i . „„ u d e l Vedado, un?, casa de familia que 
leta, comedor al fondo, tres herniosos áisx)0ne unas hermosas habitaciones 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, amuebladas con buen gusto. L a comida 
t * ti • i _ es a la francesa. Número 137. 
agua tria y caliente, cuarto y baño I 48429 26 s t 
de criada y d e m á s servicios, cocina 
de gas y de carbón . L a llave al lado 
en los bajos, en el n ú m e r o 100. I n -
forman en Cerro, 532, t e l é fono 1-4166. 
48405 26 sp 
S E l U l t v M I Á N 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar. para cuartos y servir mesa Buen 
carácter y seria. Prado 123, altos, en-
tre Monte y Dragones. 
48443 21 st 
P a r a personas de gusto se alquila en 
la L o m a de Chaple, sin estrenar, her-
mosos altos y bajos en la calle A l -
fredo Martín Morales (Cocos) entre 
S a n Benigno y Flores , con portal, re-
cibidor, sala, tres cuartos, hall , b a ñ o . I l l e P d a d í l 14 11 15 anos' para ayudar 
• . , _.' ' . | a los quehaceres de una casa. E s un 
intercalado, gran comedor, COCma y matrimonio y hay otra sirvienta. Se de-
sean informes. Calzada Jesús del Mon-
te 59, altos. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sea práct ica . Sueldo $30. Si 
trac referencias se le dará m á s . Calza-
da 920 y Octava, Vedado. 
48413 21 st. 
de mano o manejadora y la otra p r  da 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
48465 21 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
en proporción. Informa Charles 
Blasco. Aguiar 59. T e l . A-7805 . 
48444 21 st. 
j E N L O MEJOR D E L V E D A D O S E VEN 
do magníf ica residencia, de cantería, 
v* • * * « » ! • .M>«V«T«««« «r ^ ' h}er-ro y cemento, compuesta de do^ 
H A f t l T A f i n V I ? ^ Y f í N F R P in t a s , oon todas las comodidades de 
n n D l 1 A l / I y n l i ü 1 V U O L U un hogar moderno v garage para dos 
máqujnas . Mide trece metros sesenta 
" i y seis centímetros de frente ñor cua-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA renta metrbs ochenta y nueve centímo-
joven, eápañola o de cuartos o de ma- tros de fondo. Ultimo precio $48 000 
no y tiene quien la garantice; lleva Se admite parte en hipoteca Informa: 
tiempo en el país ; para mayor informe Salvador Rodríguez Indio 18 primer 
Marmolería de Fernández . Jesús del piso, de 12 a 1 y de 5 a 8 p m Telé-
Monte 24 
48410 
T e l . A-6589. 
21 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
de camarero o criado de mano para la 
limpieza. Tiene referencias. Para In-
formarse, llamen a l Teléfono A-5777. 





R U S T I C A S 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
de mediana edad, para cocinar. Infor-' m-^x- 4 T-TX-/.A T.T. „ 
rcan: Teléfono 1-3076. Paz y General: J J ^ ^ V . f 1 ^ U R B A N A SI L A DU 
C A M B I O 
L a finca Santo Domingo, con frente & 
la carretera del Wajay con agua y luz 
¡e léc tr i ca Mucha arboleda y buena tie- -
^ ^ T ^ ^ f f i ^ i ^ ^ a n g I a - E » 3 ? 0 p ^ 5 v c ^ ? u " a u t o 
Monte. Su dueño: Habana, 82, tc léfo- i ir .óvi l particular moderno, de 5 asien 
no Mr8699. 
48383-94 o4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A K l V4 
n i o DK M j ^ g s ^ T r l . 
C o r r e s p o n d i ó la anterior semana, ¡ 
' el Jubi leo C i r c u l a r a la iglesia pa- • Noriega 
rroquial de San Salvador del Cerro , j Catp.lino H e r n á n d e z " *' ' 
; Los cultos religiosos fueron c? . 3 - ¡ Margarita Gonzá lez . . * * * 1.»» 
brados con gran esplendor. i Antonio R o d r í g u e z ' * ' 
Prsidicó el ttleves y demiago e: Silverio Mesa . . . *" ** 2 . ^ 
P . J o s é V i e r a , P á r r o c o de la feligre- L u c í a Cano de Beta&cc 
s í a . i P r ó s p e r o Cano . . 
L a parte musical f u é interpretada J o á é Manuel Canc 
por las a lumnas del Colegio Asi lo J u a n a H e r n á n d e z 
San Vicente de Pau l , bajo la direc- i ^Ianuel Barzola . . 
c ión del laureado maestro s e ñ o r R a - ^Ianuela P é r e z 
fael P a s t o r . A g u s t í n B a r c e l ó .* 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. Pedro Mena . . ..* 
¡ R a m ó n Gonzá-lez 
M O N A S T E R I O T ) E L A P R E C I O S A Xicc'.as Rivero . . " 
-ourt 
N O V E N D A NI E M P E Ñ E 
Sus joyas, pianola, piano, victrola. mué 
bles finos o cualquier otro objeto dfl 
valor sin antes llamar al A-7589. Coti-
zamos los mejores precios y el mínimo 
interés . Antigua casa de Prés tamos LJ 
Sociedad. Suárez 34. T e l . A-7589. 
4^406 29 6t , 
S A N G R E J u a n P e ñ a Cauto 
Franc i sco Orama 
S E C O M P R A N 
Máquinas para coser '•Singer". Teléfo-
00 A-24S7. 
94 -st. 
S E C O M P R A N 
Muebles de todas clases (ajuar de ca-
sa) modernos. Teléfono A-2487. 
4S45S 24 st. 
C e l e b r ó l a Comunidad de la P r e - ; A p v u ^ . 
ciosa Sangre el Triunfo de Santa ¡ ̂ ^ ^ e ^ r 6 ^ 
Cruz , con los isiguientes cultos: 1 An^el A.lvarez " 0 
A las siete y media, a m . Misa i ̂  carzo j 
de C o m u m ó n general F u é ce^eora- j u ^ San w ^ 
da por el C a p e l l á n del Monasterio, * • . * • • 2Í*.o 
P . R a f a e l F r a g a . ¡ r U i xr* r ^ r r r w T , 
Concurr ieron al banquet? euca-'! <-ATOLICO P A R A HOf* 
r í s t i c o los cofrades de la P r e c i o s a ' E n la Merced continua' 
Sangre. ¡ dose el solemne novenario J ? Í 3 
L a Venerable Comunidad, ameni - j a Nuestra S e ñ o r a de las M 
zó el Santo Sacrificio de la Misa con i con gran concurrencia de f.6̂ 06*1* 
^ E n los d e m á s tamplw c u u S * . 
Jigioso? 
E N F E R M O 
sp 
L»ee, Santos Suárez, 
48434 21 s L 
C O C I N E R O S 
ea a su gusto, fabríquela que ser» 
mejor para usted. Para hafcer los pla-
nos de la misma v é a m e . - ' L e haré ui» 
proyecto a su gusto, pues tengo mucha 
experiencia en estos asuntos. Evacu. 
gratuitamente cualquier consulta sobre 
construcciones. También hago planos 
tos, de bellas l íneas , sumamente eco-
n ó m i c o , ruedas de alambre, buenas 
pomas, en perfectas condicioneo. 
Oquendo y Estrella, garage. 
48395 21 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - £ ¿ r ™ / q ™ a r Í t S toP0Srá-f icos. José J 
pañol, de cocinero o cocinar para casa 
de comercio. Tiene buenas recomenda-
ciones de buenas casas y lleva 5 años 
en cocina. Llamen por Tel. M-3172. 
48425 21 st. 
Pérez . Obrapía 22 esquina a San Igua-
olio. Habana. 
48451 " 23 st. i 
C H A U F F E U R S 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R M E C A -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A R M A C I A E N P O B L A C I O N IMPOR-
tante provincia d^ Camagüey Contrato 
casa por oche años, bien surtida y 
acreditada. Sa vende $10.000 de nico, español, con 12 años de p i ré t i ca y . " ^ . ^ ^ ^enae ÍIU.OOÜ de con 
con inmejorables referencias. desea i „ " ?AMA: Pepe' c'ervasio 131. al 
prestar sus servicios a casa particular V0077 * TA' 
Calle Municipio entre Calzada de Jesús 8,5" 24 sp o  
del Monte y Fomento. Pasaje Plcallo 
Teléfono I-G821. 
48460 26 st. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN P A N A D E R O . 
Sabe trabajar de panadero, en caso que j)a&0 
no haya panadero, lo mismo se ooloca, nnfA 
de ayudante. Teléfono F-4156. 
48418 21 st 
G R A N NEGOCIO. VENDO UNA V I D R I E -
r a en el centro de la Habana. Infor-
man en Neptuno y San Francisco, bo 
dega. Preguntar por C Martínez. 
_ 48271 21 gp. 
B O D E G A E N G R A N C A L Z A D A . MUY 
cantinera, 6 años contrato, poco alqui-
ler, la vendió en $8.000; facilidades de 
pago; negocio de ocasión. Fernández 
Café Independencia. Belascoain y Reina 
48446 «I st-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, para jardinero de casa par-
ticular. Entiende de arboricultura > 
floricultura e injertos. No le Importa 
ir al campo. Informan en Rayo 110. 
Te lé íono A-9743. 
48401 22 st. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B O D E G A $1000 A L C O N T A D O 
y $2.700 a pagar, vendo sola en esqui-
na, buen contrato, y local para vivir 
Hace venta de $40. Fernández . Café 
Independencia. Belascoaín y Reina. 
48445 21 st 
C O M P R A S 
S E VEND'E B O D E G A A L L A D O D E L 
Mercado Unico, bien feurtida, buenas 
vidrieras, caja marcadora, etc., camión 
reparto y mucha marchantería . Contra-
to 6 años y lugar Inmejorable. Precio, 
muy razonable por disolución sociedad. 
Informa: S r . ^enitez. Poclto 7, Haba-
na, de 12 a 2. 
48423 21 st. 
C O M P R O 
Desseo comprar una casa que no pase 
do 25.000 en la Habana, Vedado o Je-
sús del Monte. Dirigir la correspon-
dencia al «apartado 491, Habana. 
48303-94 24 sp 
S E V E N D E 
Gran bodega, sola en esquina, con mu' 
cho barrio y 6 años de contrato. No p:» 
ga alquiler; e s t á bien surtida y se du 
muy barata.' Urge la venta. Informan 
en Apodacay y Economía. Café y Fon-
da. Pregunten por R . Junco. 
48470 r 21 st. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
G A N G A . SE V E N D E UN F A E T O N D E 
4 ruedas, zuncho goma, poco uso, muy 
cómodo, muy barato. Informan de 12 
a 2. Manuel García, en 1S y 15, Ve-
dado. 
4S411 21 St. 
A U T O M O V I L E S D E U S O . T E N E M O S : 
Packard de 7 pasajeros; cuña Buick. 
óltlmo modelo; Buick tipo Canadá, 7 
pasajeros; Hudson tipo Sport, úl t imo 
modelo; Kissel último modelo, 7 pasa-
jeros; dos Cadillacs tipo 57, 7 pasa-
jeros; Stutz 7 pasajeros; Marmon 7 
pasajeros; Essex tipo Sport; MacFar-
hjnd 7 pasajeros y 5 pasajeros. Estos 
c o c í a s han sido tomados a cambio de 
Peerless. Se venden a bajo precio, con 
facilidades de pago. Casa Silva y Cu-
bas . Prado 50. 
4843S • oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO S E V E N D E UNO CHASIN, J U E -
go cuarto fino, marquetería fino; juego 
sala tapizado. Industria 13, altos. 
48409 ' 22 st. 
S E C O M P R A N 
Pianolas, Viotrolas. Fonógrafos y Dis-
cos. Teléfono A-2487. 
41URS ^ l jst í 
M I S C E L A N E A 
VIONDO F R U T A L E S ESCOGIDOS. CA-
da uno en su lata. Mangos, Aguacates, 
Guanábanas, Anones, Tamarindos, Ma-
meyes, y otros. De tres a ñ o s . Veinte 
matas. $14.00; cincuenta $30.00; cien 
$55.00; doscientas $100.00. Hay 1.503 
a 2.000. Otras do uno a dos años $0.30 
a $0.40 una. Lago. Kilómetro 6, carre-
tera de Güines . Lucero. 1-5940. PI y 
Margall 59 altos. A-9115. 
48436 21 Bt. ' 
P E R D I D A S 
COMPRO. DOS O T R E S ESQUINAS, 
una de $24.000; otra do $18.000; otra C E N T R A L F I D E N C I A 
de $15.000 oon establecimientos y que 
valgan el dinero. Trato directo, 'señor 
González . Santo Venia 15, altos. Ce-
rro. 
48422 21 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un sobre contenien" 
co originales de imprenta el iniircoles 
por la tarde en un carro de L u y a n c 
o en correos; la persona qu* lo haya 
st. 
U R B A N A S 
ren-
POR E F E C T I -
VO y a buen tipo los tomo. También , 
Internacional de Seguros o de otras ¡ encontrado se le agradecerá !o üevue l 
compañías . Sr 
baña, de 12 a 
48428 
Benltez. Poc i ío 7, Ha 
2 o por la moche. 
24 st. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
G A N G A E N E L V E D A D O 
E n $19.000 vendo una casa que 
ta $130 mensuales, construida en €83 
metros, acera do la sombra. Informa 
su dueño, M-8699. 
48383-94 24 sp 
¿ E V E N D E 0 S E A L Q U I L A U N A 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A E N L O 
M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
C A L L E L U Z , 19 
S E I S M I L PESOS S E DAN E N J>RI-
mera hipoteca sobre finca urbana, «in 
corretaje. Informan: Aguila número 
201, peletería L a Horma Grande, telé-
fono A-7432. 
48406 23 8p 
va a la imprenta de Bingay v C a . 
Zulueta 34 casi esquina n Teniente 
Rey, donde será grat'f'.ccdo. 
48439 21 rt. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E D A N EN 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 8 x>ara la Ha-
bana y al 10 para los repartos. Dir i -
girse a José Ailexandrc, Obispo 17, te-
léfono A-7705. 
48404 < 21 sp 
T O M O $ 7 . 0 0 0 A L 10 0 0 
Tiene grandes comodidades, propia pa-
ra persona de gusto; e s t á situada en librft ^ ceil-sots , 
Scbre mi finca de cuarenta caballería? 
situada entre Artemisa y Candelaria 
dedicada a potrero y frutas menores. 
lo más alto de la Loma de Luz, en 
Víbora, propia para larga familia o va-
rias familias, c l ínica o quinta de salud. 
Tiene 1.376 metros, 843 fabricados, to-
do de reciente, construcción. Precio: 
$60.000. Informa el dueño, en Ani-
mas. 75. 
48407 29 sp 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A R E C I E N 
calentador de gas, cuarto y servicios 
de criados y garage. L a s llaves al 
k d o . 
48430 22 st. 
V I B O R A . A L Q U I L O E N L O MAS A L -
to de la Loma de', iírvj». una casa, jar-
dín, portales, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de criaáos en $55, a tres 
cuadras del paradero de los carros. Pa-
trocinio y Revo luc ión . 
48459 21 st. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , Chalet 
acabado de fabricar, en la Ca lzada 
de Columbia, Alturas da Miramar. pa-
sado el puente de !a calle 23 . Tiene 
4 habitaciones y dos b a ñ o s . Terreno, 
973 varas. Precio $27.000.00. Alqui-
ler $165.00, P a r a m á s informes, di-
ríjase a : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Administrador: Septimio C . Sard ina . 
Aguiar 106. Telf . M-7245. Compre 
Bonos del 8 por ciento de Primera 
Hipoteca de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Ofrecen m á s garant ías que una hipo-
teca corrirtite porque se van amorti-
zando mcnsualmente. 
48362 21 sp. 
48354 ; i st. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y limpiar. Casa chica y cor-
ta familia. SI no sabo de cocina inútil 
presentarse. Tiene que dormir en la 
casa. Treinta pesos y ropa limpia. Vir -
tudes 97 112, altos, casi esquina a Cam-
panario. 
48457 21 st. 
V A R I O S 
S E V E N D E 
Buen negocio en Marlanao, se vende 
una casita de cemento y techos de tejas 
americanas, libre de gravamen, situada 
en el Pasaje de la planta entre Luisa 
Quijano y Torrecil la. Para más infor-
mes: Notaría de Pablo Hernández La-1 
pido. Tejadillo 10. T e l . A-5416. 
47872 26 st. 
buenos. Para más informes llame al 
M-8159. No trato con corredores. 
48414 21 -Bt. 
DOY v)vmA.S P A R T I D A S DK D I N E R O 
en h / tecas, de cuatro a cinco mil pe-
sos. Quiero buena garant ía y voy a 
los barrios de Luyanó. Jesús d^! uon-
te, Santos Suárez y" Vedado. Teléfono 
M-4719. 
48421 21 st. 
A T E N C I O N . D E P E N D I E N T E ? 
E S P A Ñ O L E S 
Llegada dos profesoras de N e v Y o r k , 
con todos 
más correcto y rápido que nntáe 
gasten su dinero en balde. Tomen cla-
ses estrictamente privadas er- F o r l rol 
Tango y todos ! los bailes inoremos. 
Aprende más en una clase pr ivadi 
c¡ife en 6 coleclivas. McUiriquc 2 . es-
quina a M a l e c ó n , cuarto piso, eleva-
dor. 
48442 25 f t 
piadosos c á n t i c o s . 
Durante el d ía estuvo expuesta I honor al Patr iarca San' j o s é 
la Re l iqu ia de la Santa Cruz , que i V é a s e la Secc ión de A r l L . 
a las cuatro y m í d i a , fué ensalza- 1 5 
da con bellfisLmos c á n t i c o s , c o n c l u í -
dos los cuales, M o n s e ñ o r A n d r é s 
Lago, C a n ó n i g o Magistral de la San-
l a Igles ia Catedral , p r e d i c ó a los 
fieJes la divina pa labra . 
D e s p u é s del s e r m ó n , fué expues-
to el S a n t í s i m o Sacramento, cantan-
do las Religiosas d í v e m o s Himnos 
en su honor. 
Concluyeron los cultos con la ben-
d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sa-
cramento . 
S e g ú n nos comunican de Esna*. 
^ m,Uy_Jde,licad,0 eI estado ds galSd 
fundador de la Sección AdoS 
i Nocturna de la Haban, ^ 
dei 
cíora « » : • :  ana 
Jvos facultativos luchan por e 
una dificil iEima operación quir 
Santo C r i s t o . 
Se encarece 
A nneetroa piadosos lectores y d# 
un modo e s p e c i a l í s i m o a los adora 
, dores nocturnos, pedimos una ora! 
C O N " G R K G A C I O \ D E H I J A S D E C10n• a fin de f'lle obtenga, lo qae 
M A I U A D E L T E M P L O D E L C O R A - , mas convenga a su eterna salracidn. 
ZON D E J E S U S A S O C I A C I O N D E M A D R E S CATO-
C e l e b r ó con gran concurrencia de L I C A S 
congregantes, la C o m u n i ó n mensual \Tofior,., o i„„ i, 
reg lamentar ia . I . MAa"a"a a Ia* oc}í°*- * ' celebra 
A las ocho a . m . el Hermano C e - M i Á T r ^ L ^ n ^ Católic*s-
lestino Durantez, S a e r i s t á n del tem- \ T p u rnn^ T * f SanU 
pío , d i r i g i ó el rezo del Santo Rosa- M o n K , ^ s u Patrona, en la iglesU 
rio. A c o n t i n u a c i ó n el G . J o s é Be -
loqui, S . J . , Director de la Congre-
g a c i ó n , c e l e b r ó el Santo- Sacrificio 
de l a Misa y d i s t r i b u y ó la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
Corjcluído el Santo Evange l io , 
p r o n u n c i ó una fervorosa p l á t i c a . 
P r o b ó al numeroso auditorio que 
'el ideal de la mujer cr is t iana y 
muy especialmente el de la H i j a de 
María , no e s t á en atesorar riquezas 
ni en la humana s a b i d u r í a sino ú n i -
camente en la virtud, que l leva a 
Cristo , que es Camino, Verdad y' Vi-1 
da, que perdura al t r a v é s de los si- ( T é m p o r a ? . — N u e s t r a Señora de la 
glos, mientras que tantas verdades Saleta.—Santo-.- Genaro, Nilo y Elias, 
la asistencia. 
Un Cntólia 
DIA 10 DE SEPTILMBKK 
» 
E s t e mes t s t á consagrado a San 
Miguel A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s t á en la iglesia de 
las E s c l a v a s de. Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
obispos m á r t i r e s ; Rodrigo de Silos y 
B . Alfonso do Grozto, cor4esores; 
santas C o n t a n n a y Pomposa, márlî  
r e s . 
pompois-amente . c iomt í f i cas , se han 
derrumbado al t r a v é s de l ó s tiem-
pos. 
Jesucristo vino a mostrarnos el 
camino que hemos de seguir, si de _ 
v e r á s buscamos la p e r f e c c i ó n y la San Rodrigo de Silos, confesor. 
^ o r i a - ' De este siervo de Dios, dicen QU« 
Pero el divino Maestro, e n s e ñ a f u é t ío J e Santo Domingo de Gui-
una doctrina, que no es o r g u l l o s á , mán> F l o r e c i ó en el reu.ado de Sau 
porque sabe que las verdades, cuan- Fernan( io , R e v de Castilla y de León, 
do lo son, no necesitan • para expre- de 8U hijo don Aifontío el Sabio, 
sarse de la o s t e n t a c i ó n y la r e s o n a n - j X ( i ó de ma:io a la pomi)a y vanldad 
^V- „ „ , . ' del mundo, v te hizo religioso en el 
Misa y C o m u n i ó n fueron ameyi- Mocasterio Silos, syuresalló tan-
zadas con piadosos c á n t i c o s por la vil.fud en la obgervaDcia 
capi l la musical del templo. | de la v.da ni,r¿Jüc.di ^ lo hicie-
l i o n abad de aquel Monaelerio en el 
a ñ o de 1242 y en este oficio sinió ESPASA INTEGRAL Y LA FIESTA 
DE LA RAZA por espacio ce treinta y cuatro 
E n el a ñ o de 12 76. logró que le 
admitiesen ia u n u n c i a de la Abad.a. 
y desde enton ¡es dió nueva soltur» 
a su e s p í r i t u , e n t r e g á n d o s e del tedo 
a Dios. 
Murió tal 
a ñ o de 12SÜ 
toa como hoy, en 
" L A R E V O L T O S A " 
L a A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a Integral", a ñ o s 
c e l e b r a r á m el 12 de Octubre, gran-
des fiestas, conmemorando . ei Des-
cubrimiento de las A m é r i c a s . ' 
Por la m a ñ a n a , una gran f u n c i ó n 
rel igiosa en Honor de la P i i a r l c a , 
esta f u n c i ó n l a hace " E s p a ñ a Inte-1 
gran" y la Colonia Aragonesa de C u - i 
ba, en ia Igles ia de L a Merced, s e ' 
b e n d e c i r á el nuevo estandarte de I 
" E s p a ñ a Integral" , obsequio de la 
s e ñ o r i t a C l a r a Moreda, con la asis-1 
tencia del E x m o . Ministro de Espa-• . 
ñ a . 
Por la noche, una gran Velada, 
probablemente en los salones del 
Centro Gallego de la Habana , dividi-
d a en dos partes, la pr imera, para 
conmemorar la fiesta de la R a z a , 
)ascs nue cs f enseñan1 ^ la segunda parte en Honor deí 
M doctor J o s é I . Rivero, Socio de Ho-
nor de " E o p a ñ a integral", en ¡a que) 
se le e n t r e g a r á un a r t í s t i c o Diploma, Mitsi. Novela escogida y amem 
que lo acredite como asociado de i por M. Deiiy. 
Honor . | L a Marquesita. Obra 
el 
Almacén de Papel. Impr«nU, LID"*1*-
Efectos de Escruorto 
Ave de T.talla 115 ( antes 0»"»» 
Teléfono A-5a50 
Ultimas novedades recibidas en 
velas, todas de gran Interé.i. 
M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E Z 
Clases de, mandolina. ^Especialidad): 
Bandurria, banjo, laúd, mandola y para 
clases de grupos o conjunto, guitarra. 
¡Lagunas dos, bajos, casi esquina a Gá-
coronada 
H a r á n uso de la palabra en es-; por la Academia Francd«a. Vo 
te Acto, cuanto vale y br i l la en la j A . Dourliac. •* j ! 
intelectualidad C u b a n o - E s p a ñ o l a . ¡La Moza del Castañar. >0^ití 
Asturiana, por-
por LI-LAS DAMAS CATOLICAS 
De triunfo en triunfo van ellas. 
Y a han comprado dos m á q u i n a s de Maternidad. Novela por uno d.* K»9 
Alfonso cann 
No Morimos. Pruebas Científica 
de la Supervivencia, 
Chevreull 
novelistas más celebrado 
Blasco Ibftneí, por J-
KE D E S E A N $4.000 E N P R I M E R A H! - ¡ l i ano T e l é f o n o ' ^ 4 : 2 4 Habana, 
poteca en casa que vale $8.000 en Pm;»> 484fi2 21 st 
tes Grandes. J . Pérez , ohraptu 2i. ¡ . . " • 
Habana. 
coser, de las m á s modernas y fla-
mantes . Se ha comprado en cantl-1 
dad considerable el g é n e r o para con-1 Lady "píida. Novela por la autor* 
preferida da las dama*. P<>f * 
4S450 Bt, 
S O L A R E S Y E R M O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente doble linea do tranvías que va 
a la Playa y a una cuadra del Par-
que Japonés, se venden dos solares de 
10 varas do frento cada uno por 42.17 
de fondo. Todos los demás solares de 
3a cuadra por ese frente están fabri-
cados. Situación magnifica. Para más 
Informes au *ueño. Teléfono M-8748. 
48380 25 sp 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O , I N -
g lé s y español, que tenga práctica* co-
mercial. Informan: Unión Comercial de 
Cuba S. A . Mercaderes 14, Habana. 
48420 23 st. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA A N C I A -
na, para la limpieza de una casa y ha-
cer la comida, sólo por la noche, que 
duerma en la colocación. Informan en 
Aguila 107. L a Ital iana. 
48426 24 Bf. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
c í a s . Informes: T e l . M-1262. 
48437 21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DU 
mano y sabe tambif-n algo de cocina, 
una •peninsular, ya lleva tiempo en el 
pa í s . Informan Apodaca. 12, bajos. 
48440 21 st. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $3.20. SA-
crifico al contado un solar de 104, 47 
varas por $1 504.00. situado en la calle 
D, entre Oonsulado y Fuentes. Trato 
directo. A. Barrionuevo, M. Gómez 216 
teléfono M-4951 
48378 22 sp 
G R A N S O L A R 
E l mejor solar que queda libre en el 
Vedado, calle L y 15, eccra de la 
sombra. Se desea vender. Informa su 
duefto, M-8699. 
48383-84 24 gn 
A Q U I N C E P E S O S 
Ganga Se vende un solar en la cal-
zada de Zapata, a la brisa, rodeado de 
grandes residencias Su dueño, Habana 
82, teléfono M-8699. 
48383-94 24 sp. 
PERMUTO 
Un solar yermo, llano., a la brisa. Cal-
zada de Zapata, entre A y B, lo cam-
bio por una casa en la Habana, Veda-
do o Jesús del Atonte. Informan: Ha-
bana, 82, teléfono M-8690. 
48383-94 24 sp 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a sea p o n d e r a d a c o u elo-
gio p o r las a m i s t a d e s qtie 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , senc i l los , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a de la c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a j . B . 
S I G L E R . 
C 7085 índ 2 a ? 
CASA E N L A C A L L E PIUMIORA R E - ^ C O M P R A N 
parto Almendares de 8 departamento!» Miquintuí de escribir y muebles 
en $5.500. José J . Pérez . Obrapía 2:-. «f ina. Teléfono A-248; 
48449 22 st. * 48458 
CULTOS QÜE A SU SANTISIMA 
MADRE \ PATRONA LA VIK-
GEN MARIA 
En el misterio de sus dolores gloriosos 
tributa la V . O. T . de Scrvitas.. esta-
blecida en la Iglesia de San Francisco 
DIA 20 
A las 6 1 2 de la tarde, previo el San-
to Rosario, so cantará Salve Solemne. 
D I A 21 
A las 7 112 tendrá lugar la Misa de 
0>muni6n general, y a las 9 la Solem-
ne con Orquesta y con S. D. M. ex-
puesto, pred.cando un P . Franciscano. 
Por la tarde, a las 3, la función men-
sual con plática por el Rdo. P . Direc-
tor. A continuación, después de la re-
serva de S. D . M. , Se cantará la Des-
pedida y se dará la Bendición Papal. 
Invita a lea mencionados cultos a los i 
Terciarios Servitas. a las Efigenlas, H 
las Hijas de María, y a todos los devo-
tos de la Virgen de los Dolores. 
I .A FKZORA. 
Se suplica a los fieles una limosna, 
para el mayor OBplendóf de estos cul-
tos. 
Advertencia importante. — Todos los 
fieles que confesados y comulgados v i -
sitaren esta Iglesia de San Francisco 
y oraren en ella podrán ganar indul-
gencia Plenaria "Toties Quoties'", des-
No-
feccionar una canast i l la y abundan-
tes vertidos para n i ñ o s pobres. D e , Maryan 
modo que el s á b a d o p r ó x i m o , d í a ¡Alrededor de una fIer¿nci,a f,n: 
13 de los corrientes, e n t r a r á n en | vela interesante hasta « 
actividad en l a c o n f e c c i ó n de los i per M. Maryai . . •• •* ¿¿ 
vestidos. E l Nido del Gavilán. No*e* tí, 
Adcimáa de» la canast i l la se v e s t i r á un estilo sencillo y mtere ^ « 
de pies a cabeza a doce n i ñ o s pobres I per Baronesa de A ? : , J | ' ' " ' su 
el d ía de Santa T e r s e a . Ultimas Cartas de J*1"* aeB»i» 
Seis damas se hau comprometido, autor miembro de ia _ 
en costear, aparte da lo que se d i - l Francesa, por Mí*rc® entrete-. 
ce en el p á r r a f o anterior, los v e s t i - . Y Mañana Lunes- * ° deno ... •• 
dos, zapatos, velos e tc . a seis ni-1 ni,la- ' " ^ " ¿J p caidós •• •• 
ñ a s q-ue r e c i b i r á n por vez primera C""0010611, ../«.do HW»1*0* 
la Sacrada C o m u n i ó n en la fiesta;Almanaque ," ra el 
Americano. Para ei » ^ ^ 
Marrel , septiembre lo . de 1924. José Brlssa«_I.''ir"t0roor B » * 1 
o-»» 
de Santa Teresa*"—D»::! F a r o del ! 
ÍEpI¡t¿la3 y Poemas, por 
i Darlo •' Á'^mo» 
i E l Circo. Colección 1o» 
p^r R . Gómez de ^ J ^ ' „ 
E l Otoño Dorado. Potísn»»-
Emilio Carrere ^ ^ ^ ^ - ^ „ 
" S K P E R M I T E N L A S H R O C E S I U - L a B I ^ K0^boaa --
S E P E R M I T E N L A S P R O C E S I O -
N E S E N G U A N A J A V 
E n el mismo p e r i ó d i c o , leemos la 
N E S E N G U A N A J A V 
Hemos recibido un Decreto del 
s e ñ o r Alca lde Municipal de Guana-
jay dando cuenta que ha autoriza-
do al Pbro. J o s é Mar ía G a r c í a para 
sacar las procesiones por las calles 
de dicha v i l l a " . 
Nos complacemos en felicitar al 
s e ñ o r Alcalde de Guanajay , por ha-
ber revocado ó r d e n e s anteriores, que 




de Amor, por 
E l Hombre que se 
por Pedro Mata -• 
Pero el Amor Perdona. ^ 
Interesante *ik 
L a Lun.> Roja . Nove,AIIO'̂UUB 
saliendo en Folletín, por 
EHas. 
Beí» del Ainof. 
Novela 
de las doce del próximo día 14 hasta i , 
la media noche del 15. como el día de! las P r o h i b í a n , haciendo una excep 
la PorcUúncula. | c i ó n de esa V i l l a en nuestra I s la 
A . a i . n G 
48419 ¡.'1 st 
•XA K E V O I T O - A " 
causando grandes quebrantos mate- Tmprent*, Almacén *• 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E . E L PUO-
xlmo Domingo 21. a lá-s 7 a . m . Misa 
de comunión penersl armonizada. A laó 
8 1Í2 a. IB. Misa solemne con orquesta 
y sermón por un Rvdo. P . Carmelita 
y procesión clf.siraés de la fiesta. Nota. 
Este día se impondrá l.i «nedaila a los 
que la deseen, a cualquier hora, v po-
¡drán consejíuirla en la Sacristía. dond~ 
-¡también pueden entregar • la limosna | „FL TU,.n̂ íf,] 
¡que quieran para ayuda de estos cutos 
r í a l e s y hondo malestar moral . 
A l fin se e s c u c h ó el c lamor del 
pueblo, que p e d í a se le devolviera 
su libertad religiosa. 
E l Decreto eistá en conformidad a 
las p r á c t i c a s que se observan en to-
dos los pueblos civilizados, como 
lo demuestra nuestra " V i d a Cató l i -
critorl"-
Efectos d« E s 
Avenida d . Italia US 
Teléfono A-S*»" 
j u s e n b a s e a i D I A R I O 
i'i s t "1 ¡ E n h o r a b u e n a ! 
D E U 
K>re< 
B „ 
A N O X C n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 2 4 P A G I N A D I L C I S E T E 
f M A S S P O R T S 
r ^ o G R A M A O F I C I A L 
^ í l s C O M P E T E N C I A S D E L D O M I N G O 
L O P U B L I C A R E M O S M A Ñ A N A 
r c n t í D R I V E R M C B R I D F . C O N U N A P I E R N A E N M A L A S 
E G R E S O bL u C O N D I C I o N E S 
ADMITIRAN E N L A S P U E R T A S L A S E N T R A D A S Q U E S E 
501,0 nN EN E L H I P O D R O M O A L C O M E N Z A R L A L L U V I A E L 
PASADO DOMINGO Y L O S " C O N S E R V E S E " D E L D I A 7. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
PASADO 
ta del día. entre nuestros 
^ a f i c i o n a d o , a los asuntos 
^ ^ilfsticos. es, segurameme. I 
•,t0fflo d Mac Bride, y la tranq.n-
P * * * ! han sentido algunos co-
T a u e «abfan que Me ^ride 
^ f toro en esas compelan-las. 
Speuramente que r e s p i r a r l a 
^ " i í S ó n . puesto que Mo B n -
"3 lezre^ado con una pierna par-
3 ron^ecuencias de un apara-
bidente en Syracuse, mmu-
.Ses de que el pobre J immy 
t n t diera también el salto de 
maérte incrustándose en una v i -
I de madera. 
embargo, todavía no ha des-
crecido el peligro. 
uc Bride regresa fuera de IOIU-
nero trac refuerzos, vieuo con 
" l arr • BÍIIS. uno de los m á s arro-
' v'espectaculares corredoros de 
¡J 'en Xorte Amér ica , que l iara 
^ibién dar lo que puedan y sepan 
H T c u r v a s al poderoso F i n k y 
Ihibil corredor francés Chevro'et , 
Krontenac vuela a diario en 
' poéticas. Hill.s con el Dussem-
M es un verdadero peligro, y ¡os 
«jlk'os harán bien en presenciar 
nibado. y esta tarde, las práet i -
M de e«e hombre sensacional, a ñ -
a d í decidirse a apostar a alguie:i. 
Oriental Park fue ayer el p u n i ó 
|t cita de centenares de f a u á í l c o b 
automovilismo, que aplaud;er ).i 
U demostraciones de los corre'lo-
ÍH, chiflaron a unos manigii ros 
mt probaron carros viejos y se 
íietrizaron ealtando. en un advi-
káa de horror, a! ver como Fin i:, 
il n patinazo peligroso, cruzaba a 
B milímetro de un poste de Id cer-
;terior, tocaba otro y se sa iva-
ipectacularmente de ser ;iplas-
por su propio carro, conHerv:in-
m embargo, la sangro fría para 
> y continuar cruzando a 
b «isma veloc idad hasta que ter-
: : las cinco vueltas. VA pre:-:«! do 
ki entradas a l a . prác t i cas , es so-
lamente de cuarenta centavos G r a n a 
Stand y veinte centavos Stand chico. 
C O M O S E H A L L A N L O S P I T . 
C H E R S D E L O S C U A T R O 
L E A D E R S 
Para que los fans señan como se en-
cuentran los pitchers de los cuatro clubs 
que dirigen las procesiones de las ligas 
Americana y Natvonal vamos a re-
producirles a continuación sus averages 
en el pitching record de ambas L;gas pa-
ra que cada uno vaya haciendo su "cal-
culito'" sobre las probabilidades del ga-
nador. 
Qe acuerdo con un contrato fir-
mado con la empresa, las taquil las 
de las mutuas f u n c i o n a r í a n el do-
n i u g o desde las nueve y media de 
la m a ñ a n a , abiertas a l p ú b l i c o en 
el G r a n d Stand, y empleando sus 
nu-nsajeros oficiales para tra*.ar laí< 
apuestas del Stand chico y el G r a n a 
Stand. 
Z.IOA N A C I O N A L 
P . Ave. 
L a s mutuas son una gran ventaja 
para los f a n á t i c o s , y seguramente 
aue han de ser favorablemente aco-
gidas por los que tienen el deseo 
de apostar a sus favoritos, por la 
seguridad ciega con que esperan '.a 
victoria de los mismos, junto a ¡a 
meta f ina l . 
De nuevo queremos recordar a los 
| f í i n á t : c o s las determinaciones de los 
prt.motores sobre el as.unto de las 
localidades. S ó l o s e r á n admitidas e r 
l a puerta las entradas que s é dic-
rou en Oriental P a r k , a l comenzar 
¡la l luv ia el domingo 14. y que t i j -
, uen el c u ñ o especial, a s í como IJS 
c o n s é r v e s e enteros del d ía siete, que 
aun e s t á n en poder de los qu'j no 
fueron al h i p ó d r o m o el d ía catorce 
a causa de la l luvia. 
Baidwin, N . T . . . 
Maun. j í . Y 
Kollingw'th, Broo 
Víince. B r r o . . 
Ehnardt, Broo . . 
Bentley, N . Y . . . 
Nehf. New York 
L>oak, Broo . . 
Wastsoiv New Y( 
Grinics. Broo. . . . 
Barnes, N . Y . . . 
Me Quillan. N . Y 
Osborne, Broo. . 
Ryan, New York 
Decartur. New Y 
Junnard, N . Y . . . 
Ruether. Broo. . 
Dean. New York 






































P R O G R A M A O K I C I A I i P A P » \ I \ 
F U X C I O X D E H O Y I 
V I E R N E S 19 D E S E P T I E M B R E A 
E A S 8 Y 30 P . M . 
P r i m e r Part ido a 35 tantos 
L á z a r o R o d r í g u e z y R a ú l Menocal , ' 
Blancos , contra Antonio Alvarez j \ 
Manolo E s q u i v e l , A z u l e s . 
A sa-car ambos del cuadro 8 . 
Secundo Part ido a 3o tantos . 
N é s t o r Mendoza y J o a q u í n S o l á , 
Blancos , contra L u i s Betancourt y ¡ 
Oscar Vega , A z u l e s . 
A sacar ambos del cuadro 9 
T e r c e r Par t ido a 30 tantos . 
Miguel E s c á r z a g a y Pancho T a - ' 
b e r n í i l a . Blancos . ,contra Jorge R o -
d r í g u e z y F o r t u n a t o E g u i l u z , A z u - ' 
les 
A sacar ambos del cuadro 9 
Cuarto Par t ido a 30 tantos . 
Car los T a b e r n l l l a y Norberto L i -
naza, Blancos , contra Rafae l Her -
n á n d e z y J o s é Mi l lan , Azu le s . 
A sacar ambos del cuadro 10 
~ L I G A ~ 1 N T E R N A C I 0 N A L ~ 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A D r . J . A . H e r n á n d e z i b á ñ e z 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asan-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuantas atrasa-
das. Bufete. Tejadlllc. 10. te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
r i S P E C I A L l S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
, D E LA. ASOCIACION D E D E P E N D I E N -
Aplcaclones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas . Clstos-
I copia y Cateterismo de los urétere?. 
I Consultas de ̂  a 6. Manrique. 10-A, 
altos, teléfono A-5469. Domicilio. C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercaftlles. Dlror-
clos. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando ton su legallza-
Vón consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés . Oficinas, Agular 
66. altos, te léfono M-5679 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R , F E L I X P A C E S 
CIRUJA.NO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
L I O A A M E R I C A N A 
P . Ave. 
M a ñ a n a , s á b a d o , daremos el pro-
Igratt iá of'cial de las competencias, 
para que loe f a n á t i c o s puedan guiar-
se por el mismo. 
E s t a r á integrado por la pr imera 
categol ia local, a veinticinco mi-
!llaf. en la que e s t á instalado como 
favorito Marcelino Amador, seguido 
:de cerca por Stevens y Rossura . y 
l a c a t e g o r í a abierta, a treinta mi-
¡ l l a s . donde es favorito F l n k , com* 
partiendo el puesto con Chevrole; . 
td as de F r a n c i a , y con L a r r y B i l l s . 
| e l joven corredor que l l e g ó boy pa-
i r a correr en lugar de Me Bride . 
Probablemente h a b r á una carrera 
de F o r d , preparados, en l a que com • 
p e U r á C a l d e r ó u del Boto y otros . 
Btal l , Yankees . . . . 
Speece, Wash . . . 
W. John.son, Wash, 
Pennock, N . V . . 
Gastón, Yankees. . 
Hoyt, Yankees. 
Mogridgc, Wash, • 
Shawkey. Yankees. 
Zarhary. Wath. . 
Jcnes. Yankees. . . 
Ogdcn, W a s h . . . 
Marberry, Wash . . 
Busli, Yankees. . 
Mamaus, Yankees. 
Zuhniser. Wash. . 
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C . H . B 
Buffalo 3 7 2l 
Syracuse 7 1 1 0, 
B a t e r í a s : L e p a r d . B i emi l l er y 
Míe A voy; F r a n h o u s e y Mitze 
P r i m e r juego: 
C . H . E ¡ 
Jersey C i ty 2 10 01 
Newark 3 10 oj 
B a t e r í a s : F a u l k n e r y F r e i t a g ; S w a 
ney, B r o w n y Styles . 
Segundo juego: 
C . H . B 
Jersey Ci ty . . . . . . 3 9 3; 
Neward •. 4 5 0 | 
Materias: B a i n b a r t , C lary y K o - ¡ 
nnick; Masante , Goeckel y Sty les . 
P r i m e r juego: 
C . H . B 
Reading 6 9 1| 
Bal t imore 9 11 3! 
B a t e r í a s : L y n c h y Y y n n ; Groves 
y Me C a r t y . 
Segundo juego: 
C . H . E 
Reading . . . . . . . . 1 5 0 
Bal t imore 2 8 5 
B a t e r í a s : K e l l y y L y a n ; E a r n s -
haw y Greenae 
Unicos juegos s e ñ a l a d o s . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOC1AC1UN D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
»4Lado. Cárdenas. 45, alto», teléfono 
A-91Ü2. Domicilio: Avenida de Acosta 
entre Calzada tie Jesús del Monte y Fe-
lipe Poey. Villa Ada, Víbora Teléfono 
1-2894. 
C 6400 Ind. 15 JL 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d« Clínica Médica de la 
Universidad de la Uabana. Medicina 
interna. Especialmeaft.e alecciones dsl 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, bajos. Teléfono A-1324. y V-
Ü6T9. 
C 7 925 30 <J *• 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, uiiér-
coles y viernes. Eealtad 12, teléfono 
M-4372. M-a0l4. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
• médico de visita de la Asociación d 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vía 
urinarias y eufermedades de señora; 
Martes, jueves y sábados, de 3 a I 
Obrapla núm. 43. te léfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en genera!, con espe 
cialidad en el artritismo .reumatisme 
pifl, eczemas, barros, ú lceras) , neuraa 
tenia, liisterisnvo, dispepsia, hiperclor 
hidria, acidez, colitis, jaquecas, neural 
gias, parál is is y demás enfermedada 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Juevei 
gratis a los pobres. Escobar, 105. antl 
guo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, emermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Cousultbas de 2 a 4. 
Agular. 11. teléfono A-6488. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Especialmente Bleaorragia Teléfonos; 
E-2144 y A-12»». Obispo 55; altos. 
4713a , IO ocu 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología ae la uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27. al-
tos, teléfono A-4611, F-177». Consultas 
oe lu a 12 y de ^ a 4, o por convenio. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado. 40 . De 12 a 3 . 
46183 4 oc 
P 0 U C L L N 1 C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada in-
yección intravenosa Ji.'Ju. Meuiciiia¿ 
gratis a ios pobres. Lealtad \ i \ sUtr« 
salua y Drattoiies, de l i a 1̂  y ae 1 
a 4, 2 2 y ¿. Veuado. ue ft a iu. Dr. 
Oavid Caoarrocas. ¿.utermekiaaes ae se-
ñoras, venéreas, piel y sí f i l i s . Cirug:a 
inyecciones intravenosas para la bltaib 
(NcOsai\arsan)j. reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
IOS S P O R T S E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
M E N A U M E N T O . L A S E L I M I N A C I O N E S D E H A N D B A L L 
í a C A M P E O N A T O D E L U C H A S . D E L P R O X I M O 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L L 
I 
la noche del m i é r c o l e s se re l? -
U penúlthu;i etapa <io Ia:4 el i ini-
>i> n-«8 para tomar par'. , en ol prú-
tTOO campeouuio de hau-i bul! f , . r 
«1 segundu round los nartidos, 
i«»''«n parejos, así -ju* r ^ u l t a r o u 
• ^•fQco^. 
I Agueda categor ía , a veintic in-
W U M o s , empezaron a Jugar- Ma-
Urbelo vs. Teodoro T o n os E l 
• wndo desenvolvió un juego mag-
« primero y lo d e j ó >jn ca-
• "̂ e taitón. 
« j O i e g u n d o partido entre los ¿ t -
K ? A g a s t í n I^uentevilla y Carl:)s 
y ^ suspendió por ausencia 
noog jugadores. Los dos e s t á n 
nados. 
empezaron entonces los de pri-
^^gorfa. E l señor Oscar Her-
« y Alberto Ruiz. E l s e ñ o r Her-
Con sus Jugadas a t rás d e j ó 
e al pequeño "Zurdito". y 
mu D ejÓ en dieciocho tantos. 
tendee y L u i s V a l l a l t a . 
o m Partido que, c iertamen-
te * i!abía el resultado. Pero 
p^espués J a se n o t ó que el 
"endes todas las bolas "de 
y 0 „ ^evolvía de buena ma-
0 tJr! íieñor Vi l la l ta iba per-
«reno , para m á s tarde vol-
P recUperar Pero en 
^ ¡ Z * T 108 treinta tanto. , 
Dnw! en ^int iocbo . 
comoM PartÍdo era tan ^ 
v T.Í U.ft iintepede. R a m ó n 
J U f s F o n t a n é . 
«e Iontpe.rÍOr era d,ldoso. esta 
'«s m A * » m á 8 - Todos c o n o c í a -
ílrta 1Cas A d i c i o n e s de 
1 7 la . n00^": '^"erido con-
R i v e X Z 0 . empezar >• el de-
ificas " ' ^ ^ ^ d o las jugadas 
* d e i 6 a Pendas flue él aco-j 
^ ¿ t o s . 6 " Coutrario 611 vom-
1 »oÜhem° parlido. anunciado. 
| Rove v , entre los s e ñ o r e s 
n „ J " 8eüor R a m ó n Mi-
I U s u p r e m a C r e n z ó el P ^ - ' d " 
más t a r ^ qUerid', U:i-
^ ^ ? S f " P E T I T E M E J O R D E T O 
S J 8 e ^ £ 86 un. par-
S Ü ^ Ó a d entre uu « e ñ o r 
conocidn n SU nombre. pero 
* 5 ? 1 0 " . del n ̂  "Mu^ul i t ( )" :> 
^ y RamóCn1UíT.At^tico d . la 
fr^0 S? ^ 4 t6Ultimo Partido. 
^ ^ t l c o * le demonr.> 
?»• - ' í Ramón l ^ ú o r de la l>o-
d f ü 6 1 juSdba ^ * 
Pe8¿r HJánd010 e" 
Vlato. lo8 i r * 0 1 3 t a ^ o . . 
ate« a CocCiUbE m e ' -a al 
^ a a d h o 0 7 todos lo 
y entado han salido 
pendientes, l e v a n t ó 1 . 0 3 0 . L o s dos 
pesistas fueron muy aplaudidos y 
felicitados por su fuerza, no do ca-
r a sino de brazo. 
E n las luchas Greco-Romanas , 
compitieron los s e ñ o r e s Antonio Váz 
quei-. y L u í s N ú ñ e z , q u e d á n d o s e d i -
cha lucha tablas. 
D e s p u é s le. c o r r e s p o n d í a a J o a . r j í n 
Z igarroa y B l a s G a r c í a . A los diez 
minutos t a m b i é n tuvo que dcoiarar-
se tablas como la anterior. Todos 
los luchadores demostraron ser va-
l iurtes y tener suficiente coraje pa-
r a cualquier cosa. 
j L a s noticias que nos han dado pa-
r a el p r ó x i m o viernes, son do que, 
¡ a d e m á s de hand hall tendremos bae 
¡kef hal l , t a m b i é n p r á c t i c a s de los 
¡ t e a m s n ú m e r o s 1, 2, 3 y 4. l'or es-
l í e medio se le notifica a los juga-
¡o'ores que e s t é n a l l í p r e s e n t e » para 
j u g a r medio half cada uno. 
, L o s partidos de hand hall que 
restan para terminar las e l ia i ina-
ciones tíon los siguientes: 
Lorenzo Pe l ly v». Horacio F o r -
u á n d e z . 
J . B . L ó p e z vs. Aniceto C a r a -
bailo . 
L o s cuatro contendientes son de 
primera c a t e g o r í a y los partidos son 
a tre inta tantos . 
T a m b i é n la C o m i s i ó n nos hizo pre-
I s e n t é que q u e r í a que para hacer el 
1 orden de los juegos para el campeo-
nato que todos los jugadores etítu-
vi jsen presentes en la noche del sá -
¡bado veinte, en la S e c c i ó n de Sports. 
I j a r a el sorteo; y a d e m á s para tra-
tar sobre las medal las . -
No queremos t erminar tampoco 
sin antes fel icitar al correcto y ca-
balleroso profesor de gimnasio s e ñ o r 
Antouio G o n z á l e z Red ln , el cual ua 
demostrado que sobre todo ama a 
l í o s sports y a la A s o c i a c i ó n do De-
pendientes, organizando é l solo, s in 
la ayuda debida, el campeonato de 
alzamiento de pesos y luchaf . el 
cual ha s'do un é x i t o completo. 
NOTA:—Kstos records son tomados 
| hasta el día 14 de Septiembre. 
C O N C U R S O N A C I O N A L D E 
N A T A C I O N 
B A J O I . A SANCION DK l-A TmiOlT 
A T I i E T T G A DK AMATF.IRS D E C I B A 
CONVOC ATO RIA 
L a Unión At lé t lca de Amatours de 
Cuba, convoca por este medio a todos 
los clubs Inscriptos para el concurso 
Nacional de Natación corresr.»'ndlentrt 
ai presente año de. 1924, de acuerdo con 
las siguientes 
BASBJ3 
1.—Ki concurso tiene por objeto fo-
mentar el sport de la natación como 
uno de los medios de mejorar f ís ica-
mente y moralmcntc a nuistra juven-
tud; 
•j . Este concurso se efectuara a las 
8.30 a. m. del domingo 20 de Septiem-
bre de 1924, en la Playa de Marianao. 
y solamente podran tomar parte en lo« 
mifimos los individuos que fueran Ins-
criptos lésrHimcnto por un club, que per-
tenezca a la ünlón Atlét lca de Amateur^ 
de Cuba. 
Cada club no podrá inscribir más 
de cuatro nadadores por cada compe-
tencia, rm'lenrto solamente competir 
tres, y qnedando el cuarto en calidad 
de suplente. 
4 PJ, este concurso se adoptarán 
las reglas de la Unión Atlét lca de Am:;-
teurs de Cuba, con excepción de las va-
riaciones que estime conveniente Intro-
ducir el Comisionado de Nataciftn y !>•-
vlní? en junta con los Delegados de lo<? 
clubs que se inscriban y aprobado por 
el Comité F-jecutlvo. 
5 pj concurso constará de las si-
guientes competencias: 
1, 50 metros, bracear de frente 
2. 200 metros, bracear de frente. 
a. 50 metros, bracear de espalda. 
4. —10  metros, bracear de frente. 
5. 400 metros, bracear de frente. 
6. —Tiradas de Fantas ía o Dlving. 
7. __Regata de Relevo. Distancia 4<>0 
metros. 4 nadadores por cada equipo. 
6. Uas solicitudes de Inscripción do-
l e r á n ser hechas por los. Secretarios de 
los clubs, al señor Carlos Morales. Jr . 
Comisionado de Natación y F/ivIng. 
acompañando: . 
a . — L.os nombres de los nadadores, 
especificando la clase d« competencia 
en que deben tomar parte. 
b. —Una certif icación del Secretario 
del Club, en que conste que tanto esto 
como los nadadores están inscriptos en 
la Unión Atlét lca de Amateurs de Cub'u 
c. — K i niunbramlento de un Delegado 
que represente a dicho Club, ante la 
junta de ios delegados de los clubj. 
con el Comisionado de este sport. 
7. E l pluzo de inscripción vence a 
las 3 p. m. del día 25 de Septiembre 
de 1924. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
P r i m e r juego; 
C . H . E 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Kápldo traiuiuibDto ut las tutermedadea 
•bcrtiLas. Kbttcrvauob luUividuales. Cco-
bullas gratUa ut i» a 2. 
p . aud-ia AB. 
D r . J . B . R U I Z 
Ue los bu^iiUalea de i-'iladelfla. New 
Vork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s i l . . . . . Examen 
visual de la uretra, vejigu y cateteris-
mo de los uréteres K.vamen del riñón 
pur los irCuyus K. inyecciones de bUó 
y J14. Uelna, luS. Consultas de 1 a 3. 
CiJ»>7 30ü-l Sep. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Auatomia Topográfica 
do la facultad de Medicina. Cirujano 
ue la Quinta Covadoiu;a. Cirugía gene-
ral. Oousuitus ue z a 4. Calle N. núm. 
0. entro 17 y la, Vedado. Telf. K - i J U . 
In i^ .anápol i s 15 18 1 
K a n s a s Ci ty 2 12 4 
B a t e r í a s : Pctty. Smithh y Ivrue-
ger. R u r n e r ; W a l k e r , Bonnel ly y 
Ski f f . 
Segundo juego: 
C . H . E 
I n d i a n á p o l i s . . . . . . 5 8 1 
K.ansas Ci ty . . . . . 0 6 2j 
B a t e r í a s : Petty y K r u e g e r ; S u -
Uivan, A n d e n o n y Bi l l ings . W e l l s . ( 
C . H . E j 
Columbus 5 8 0 | 
S t . P a u l 2 6 01 
Batería-s : Wi l l iamson y Cady; Mol 
Quaid y Dixon . | 
C . H . E 
D R . J . L Y O N 
Lta la Facultad a . Parts. Espeoiairdad 
en la curación raaical de las nomorrui-
ues, sin operación. Consultas Ue 1 a <(, 
p in., dianas. Correa esquina a ¿uu I n -
ualecio. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vtas 
urinarias, estrechez ue la orina, vene-
reu, hidrcceic, s í f i l i s , su tratamiento 
por Inyecciones sm dolor. JesUs María, 
oü. de 1 a •». Xelérono A-lTotí 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
P U E M U N E S , EíSlU.MACU E INTEtí-
TliNOS 
Consultas d>. i a o. Coucordia, 113. 
Te.el0110 M-1.10. 
4'i»yj 15 Oct. 
_ _ _ | D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
D r . A B R A H A M P E ^ E Z M I R O 
Eutermeuades ue ia Piel y üeñuras. be 
lia trastaoado a \ irtudes, 1<¿ y medio 
altos. Consultas: Ue 2 a ú. TelOfouo A-
O 2230 I.id. 21 s 
AUVIOKRANAS 
Curación raálcat pyr un nuevo proce-
dimiento inyectable. fi\u operación y sin 
tiiiioüLi dolor y piorno alivio, pudu-ndo 
ei enlermo continuar sus trabajos dia-
rios. Kayua X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anális is de oriaiá cunipleto a 
|2í .0u. Consultan ue 1 a ó p. m. y de 
7 a b de ia uuene. Curas a plazos. 
Instituto Cunico. Merced No. bu. Te-
lérono A-Ub6i. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l i a trasladado cus consultas gratis, 
de Mouie IÜ a Monte 71, entre indiu y 
can Mcolás . 
Esptciaauad en cnfermeüades de se-
ñoras, partos, venéreo y sll'Uis. Enfer-
meuades del pedio, corazOn y ríñones, 
tn todos sus períodos, rratamiento Ue 
onfermedades por inyecciones intrave-
nosas, .Ncosalvarsaii, etc. y Ciruela en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de » 
a 11 a. m. Monto núm. (4, ente lndi*> 
y ¡san > icolás y paga de 3 a 6 vn 
üan Lázaro, '¿Z'J, entro lielascoain y 
Ui.'i'vasio. Todos los días. Para aviso? 
l e i é lono A-ü-étí. 
2»x73 SI n. 
Toledo .. 7 1S 2 
Minneapol's . . . . 3 6 1 . 
B a t e r í a s : Canavan y G a s t ó n : V i - ' 
gurest. H a r r i s y Sengstock. . 
C . H . E ¡ 
Loui sv i l l e . . . . . 8 11 1; 
Milwaukee 1 9 3l 
B a t e r í a s : Cullop y Schmidt ; W a l - i 
berg y McMenemy 
Especialmente: l-niermcuaues de Seño-
las. Consuuas oe J a .J dn .Wcinaa A. 
jjollvar, l l í t t inaj, o»! bajos. 'ieietonu 
.M-iSti. Euliilcu.o: «¿veuiUa de bUUOft 
iioilvar. (.lltinaj i>i, uitos, tcielono -1-
J32o. 
47077-78-79-80 14 sp 
L I G A D E L S U R 
C . H . E 
Mobile . . . . . . . . 1 4 1 
New Orleans . . . . . 5 11 0 
B a t e r í a s : W o r k m a n y Stoker; C a l -
dera y L a p a n . 
Los d e m á s juegos fueron suspen-
didos por l l n r i a . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Nspecialistn cu enfecii'edades üe niños. 
Medicina ea gcnoral. Consultas de 1 A 
J. Escobar. V\¿. Telf. A-J33tt. Habana. 
C S024 Ind. IV d 
I N S T I T U T O C U N I C 0 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-UStíl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada eníermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a ¿ de ta tarde y de 7 a 
ü do la noebe. 
L O S P ü B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, lutestinus, 
Ligado. Páncreas, Corazón, Kiñou y 
fuunoues. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s ' urina-
rias y partos, ubesmad y ent'iacju c i -
miento, atecciones nerviosas y menta-
les, .enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, %'¿, 
reoonociinieiuo, $u.uu. Completo con 
aparatos, ^o.uu. Tratamiento moderno 
do la sitiiis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, ulceras y almorranas, inyeccio-
1 nes mira.uuscuiares y las venas (Noo-
saivarsan), Kayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes cifcctncas (medí, nui-
les alta l iecuenciaj, aná l i s i s ue orliiii. 
(.compieto JJ.uuj, sanjíre, tcoiiteo y reac-
ción ue \v asernian J, esputos, iieoeá 
fecales y llquiuo cefaio-raquiUeo. Cu-
raciones, pag^s semanales, ia plazosj. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casu ile Salud "Covadon. 
ga". del Centro Asturiano. 
Línea, »8, entre ¿ y lJas«#o, Teléfono 
1461. 
C 8087 Ind. 4 sp. 
A i N A L I S I S D E O R I N A 
- I D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Completo. 2 pesos. Prado. 6'¿, esgulna 
a Colón. Laboratorio Ciinico-Wuimico 
del doctor Kicardo Albaladejo. Telt. A-
33 44. 
Ind. 9 my. 
Méúlco do la Casa de Beneficencia \ 
Maternidad. Especialista en las enter-
medades do los niños. Médicas y (Qui-
rúrgicas. -Joiisunas de 1J a 2. G, nUm. 
l i ó , entre Llne-i y 13 Vedado. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en euíormedades del pe-
cho, (.Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayos X , tratamientu especial 
para la Impotencia y reumatismo. E n -
termedades de las v ías urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado, z, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 13 m 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-8249 20236 lo. Nov. 
DR. G. H. SANCHEZ ZAMORA 
ABOGADO 
Villegas 98, alto», de 9 a 11 a. m. Doy 
$ - . i""1 en primera hipoteca sobre fin-
cas urbanas. También floy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que se 
relacione con mi profes ión 
47975 30 et. 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sl l i lograf ía . 
Especialista en enfermedades ae la pl«] 
y de la sangre del llospltal 
Saint Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 13 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70. esguma a San Mcolás . 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
.Catedrático por oposición de la lacu i -
ta a de Medicina. Lulermecades Sacre-
tas. Medicina interna. Enfermedades d« 
señoras. Consultas diariaa de ¿ a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 44, Telf. M-4884. 
C 7316 30 d 9 a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular 71. Bo piso. Te lé fo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
D r . A i b í - S . de j u s t a m a n l e 
fijofesor dt Ubielrida, por oposición da 
ia Facultad de iVlcuicma. Especialidad: 
Fartos y eiitei lueuuoes de s e ñ u i a s . 
Consultas .ores y viernes, ue 1 a ü no 
bol 7». DomiciiU/: l¿, entre -l y ki. Ve-
dado. TelC;lol.o 1-1̂ (>M. 
C U N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11. V euaao. c i rug ía goner»:. 
Cirugía ue especialidades, hartos, ita-
yos X . Teielono J>'-11»4. 32**3 16 D. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C1UUJANO 
Especialleta en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de . 
Ü 4. Aguacate. 15, altos. 
47012 t oc 
« rj'"-. 
r «itim. 
B L ^ ^ e n ' o Criampeonto ü . 
n 0 c ^ \ m de Pesos ^ 
de B i e m í ^ ^ públ i co ^ 
r **llca .. lroadio u « 
aU-roUlS " e r ° a n ^ - ^ el 
Qa ^ a n " del be-
E l viejo pltclier del Indianápolis é&tn 
desarrollando una gran labor en ei «"Sr-
culto de la Ass . Americana. Pftlfioro 
con mal average. 
E n record de los pitchers de la Ass. 
Americana notamos que Jess Pett> td 
viejo '"zúrdete" que nos ha contralado de 
nuevo Mérito Acosta para que pfteh^t 
por el Marianao continúa de leader cen 
el alto porcentaje de 788, comparable 
únicamente ai que sostiene Walter 
Jf.hnson y Dazzy Vanee en las L-gas 
Americana y Nacional respectivamMit-. 
Su average. así como el de ;os demás 
playera qu^ ..Itchearán durante Ú t-m-
perada de Pase Ball Invernal, en éifla. 
son los siguientes: 
G . P . Avo, 
retty. Ind *'c 
Tincup. Louv - I '>* • í's;l 
DoBerry. Louv 14 10 . 583 
Ei.tell. Louv s 7 . a33 
P'itz'smon.s. Ind. . . . 14 15 . 4S3 
P A L M E R O . Col . . • • 11 l> • i*« 
Jnck'scolt . el Caballero del Sur. mar-
chó hacia :os Gigantes con el si^ul.-nte 
average: 18 ganados y 19 perdidas, ave-
rage: 486. 
S.—Los triunfafiores ae esto concur-
so ganarán: medalla de oro el primer 
lugar: plata, segundo lugar, y cobre el 
tercer lugar. 
9. — E l Club que anote mayor número 
de puntos recibirá una Copa de plata 
que pasará a poder del club que la 
gane tres años : debiendo de anotarse 
los puntos la siguiente forma: 
Prime»- T. '# ir . 5 puntos. 
Segundu T.ucrar. 3 puntos 
Tercer Lugar. 1 punto. 
10. — E l jurado estará Integrado por 
tres perdonas deyl^nadas por el Comi-
sionado de Natación y Dlving y los De-
legados dé los clubs Inscriptos, tenien-
do plenos poderes >ar:i resolver todos 
los asuntos que se presenten, 
11. —Se cita rr5r esle medio a los 
J Delegados de los Clubs inscriptos, para 
la junta que se celebrará el día 25 de 
Septiembre de 1924, a las 9 p. m. en. 
Obrapía 49. altos, en cuyo acto se de- j 
signará el jurado que ha de regir este 
concurso y se ultimarán todos los pre-
parativos del mismo. 
Habana. Septiembre 17 de 1924. 
Unión At lé t lca de Amateori de Cuba. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Telé fono A-931S. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 614 Telfs. M-363», M-6654. 
11639 31 my. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E B E O ABOGAJO 
Cuba. 19. Teléfono A-3484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 3 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas 
Teléfono A-4465. 4 
M A S A G 1 S T A ESPECIALISTA 
Luz Itodriguez. Tratamiento ci'lcaz. 
Sistema nervioso, circulación, v ías di-
gestivas, energías, primordiales, por vi -
uracioties manuales y trasmis ión de 
tuerza. Hotei Koma. amargura y Com-
póste la . T e l . M-os>ií-
46225 I» st.. 
D E F O R M A D O S 
Ueformaclones dei cuerpo; columna ver-
tebral, lúmbago, escoliosis, parál is is 
intantil, nomoros caldos y afecciones, 
coyunturas, 'tratamientos modernos y 
cientlliuus ue estecpatla, ina.saje, chi-
| ropractica, gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva y 
I baños eléctricos. C L A R E N C K EL MAC 
¡ UONAL&. Especialista en reconstruccio-
¡ nes f ís icas. Uaoineie de Masaje; en 
iMlificio Uobins. uuispo y Habana. Ofi-
cina núm. 615, te létono .vI-6^33. Consul-
tas de 'J a 1- y ue 1 a 6. 
C 3476 30d dl7 my 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo 
sición de ia Facultad de Medicina. Cin 
co anos de interno en el Hospital "Ca 
ILxto García*. Tres a ñ o s Jete Encar 
gado de las Salas üe Enfermedad^ 
.Nerviosas y Presuntos Enajenados, de 
mencionado Hospital. Medicina Gene 
ral. Especialmente Enfermedades Ner 
viosas y Mentales. Es tómago e lates 
tinos. Consultas y reconocimientos $5 
de 3 a 6 diarlas en San Lázaro, 403 
altos), esquina a San franesco. Telé 
fono A-a391. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas aln operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu> 
alendo el eulermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultaa de I 
a é p. m . Suárez, 33. Foliuliuica F . 
Habcina. Telé lono M-o2Ío. 
D O C T O R A A M A D O R 
EspeclaUsta en las enfermedades de 
estómago e Intestinos. Tratamiento di 
la colitis y enteritis por procediruient» 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
F a r a pobres, lunes, miércoles y viernei 
tteina. 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D r . A N T 0 N 0 P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectlv: 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. Sai 
Lázaro, 45, horas de 2 o, 4 p. ni. 
C 2222 Ind 3 ms 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general especialmente enfer-
medades uei sistema nervioso, slrili i 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2. en Santa Catalina, 12, entre Deli-
cias y liuenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a loe pobres, 
los miércoles y sáoadus, de 2 a 3. 
45250 24 sp 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Aná l i s i s del Jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consuuas ue 3 a ¿.0 a . m. y de 
13 a 3 p. m. Frado, bü. Telétono 
A-3686. 
C674 Ind. 17 
D R F . j . V E L E Z 
M A K I E L 
üonsu'.tas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dtj-
tanda. Consultas $10.00. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . í e l é í o n o M - 6 2 . 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar caua eiit^rmedaa. 
G K A T b P A K A L U ¿ P u b K E S 
Con.-iUita^> uu i a 5 úu ia ¡.«trne. Consul-
tas especiales 2 petos. iteCoUucilUlentüS 
u pesos, ¿juier 111—jajaes uo señoras y m-
nus. oa.ganta. Naris y o.uus, (.OJOS>. 
j_,niermeua,aea nervicsa..^, estomago. Co-
razón y .fuiinoues, v ías uriuanaa. E n -
termeuadei ue ia piei. ü ieuorragla y 
¿iiliiis, inyecciuues intravenosas para 
el Asma, tceuinausmo y Futiercuiosis. 
uuesiuau, ¿ar tos Hemorroides, Diabe-
tes y eutermedauehi mciiia.es eto. Aná-
lisis en geuerai, ±iayus A., Masages y 
Corrieiues e léc tr icas , i.os tratamientos 
sus pagos u, piados. Tej.el'ouo M-6333. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal !• rey-
re de Andrade. i-.bpecialidad en v ías uri« 
nanas y enfermedades venéreas. Cistos* 
copia y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de xNeosalvarsán. Consultas 
de io a 12 a. ni. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle do Cuba, 6J. 
D r . Í V i A N U a L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con \'é\ años de practica profe-
sional. Enlcrmudades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partor. Traiamleii-
to especial curativo de l^s atenciones 
genitales de ia mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, üc, te létono A-U226. 
Habana. 
44725 28 Sep. 
D r . J U L I O 0 R T I Z P E R E Z — 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela oe Medicina. Tocólogo del Dis -
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des: <i« señoras. Domicilio: Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
33. Telefonos A-e049, Jí-1¿()4. 
C 7619 Ind. 21 ag 
DR. RUANO ESTRADA 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer* 
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. m. 
$5.ou. Keconociniientos: |10.00 Gratis 
para loa pobre*. Lunes, miércoles y 
viernes. San i^azaro 229. T e l . M-1596 
e 1-46^0. 
40206 4 oct. 
DR. JUAN MIGNAGARAY 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina Interna. Trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas do 1 a 3. Campana-
rio 57. T e l . A-4529. Honorarios: |5.00. 
Para pobres: Martes, Jueves y Sábados 
Leconocimicntos: $3.00. Consultas: $3 
47360 11 oct. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en entermedades de ifcs 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consulta-
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptuno, 32. altos. Telf. A-18S5. 
C 6030 30 d 2 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
47234 H oct 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 52, tal-
los) te léfono M-166(^ 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la i4, altos. Consaltas de 7 
y media a Ú de la m a ñ a n a . Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método uei eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento ñoras y precios convencio-
nales. Teléfono M-4352. 
45961 2 Oct. 
D r . F r a n c i í > c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones cei corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 13 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. Teléfono A-5418. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz , 15, M-i644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
¡Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
. 1-1640. Medicina interna. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
Sa nlgnacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-870I 
0.-. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I P I L I B 
Curación de la uiwUU.- yoi los rayos 
tnfra-rojos. Tratamiento nuevo y eficaz 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
: » 4 Campanario, 3». No va a domicilio, 
i C7621 30d-21 Ag. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de Pigrfs, Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, a'tos. Telf. M-6657. 
P 60 d 16 j l 
D R . L A G E 
Carlos Morales. J r . 
Comisionado de Natación y DI v l n j . | 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 Ind 10 t 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
I Debilidad sexual, e s tómago e IntestUoa 
[Carlos I I I , 20», de 2 a 3. 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. "A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 ind 22 d 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
136, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor J . Frayda Martínez 
Angeles, 43, entre Monte y Morrales' 
te léfono M-4884. Especielistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
tómago. Hígado e intestinos. Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Cargan 
ta. Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec 
tricldad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l is , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras nre 
vio aviso. ' v * 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Tel^fon.» A 
7418. Industria. 5? * l e i é f o n o A -
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O J ) ^ U J V m \ A S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazOn y de los pulmones, 
l'arto»» y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; te léfono M-2671. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrttico por oposición, de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. HB-
fermedades de señoras y ds» la sangre. 
Consultas de 2 á 6. Neptuno, 1-ú. 
C 7220 - Ind 7 a* 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e » 
C I K U J A y O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . CUE11PO F A C U L T A T I -
VO D E "DA B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor da la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Pa-
ra ios señores socios del Centro Galle-
go, de 3 a 5 p. m. días hábiles . Haba-
na, 65, bajos. 
G I R O S D E L E T R A S 
E l vapor 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran iteras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como «obre 
todos los pueblos da España Dan car-
tas de crédito sobre Now York, Lon-
dres. Parla, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemoi en nuestra bdveda, coaa-
trulda con todos ios adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo ia propia 
custodia de los Intertsados. E n esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Po»- las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enf¿rmedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
^ a 11 y de 12 a 5 p. m.. Monte 148, 
altos. 
47709 . 18 oct. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracclone». F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
2a noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
f l E l Día. teléfono M-S698. 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su oficina a la calle * 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado. Telé-
tono P-2942. 
46739 8 oct. 
D R . K P A R I L U 
C B U J A N O D E N T I S T A 
De las facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 j 
320. Teléfono M-6094. 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Te-
léfono A-155K 
31254 4 m 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad de Baltlmore, Eaitadoa 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
6 p. m. Rapidea é a la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¿.venida de Ita l ia núm. 24, entré Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras de 15 a 80 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 8 p. ra. Los domingos hasta las dos 
de la tarde. 
47132 10 oo 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N X 1 S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por ia Fsio terapia bu-
c a l . Hora f i ja a cada cliente. D é 9 a 
| p. m., Compostela, 128, altos, esquina 
a L u z . 
46729 t Oct. 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . JT D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Consultas: han trasladado 
sus respectivos gabinetes a Trocadero, 
35, entre Industria y Crespo. 
24 s » . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C 
S a n Ignacio, Num. 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran i* -
tras a corta y larga vista oobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañíade Seguros contra Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 78 
Hacen t iros dé todas clases sobré to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cueq-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista jr dan 
cartas de crédito sobre Londres, parís . 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
P E L O S O J O S 
Prados No. 106. Telf. A-1540. 
Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6, Habana, 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposicifin de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedés". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, Q A B Q A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 8. 
92.00 a l mes. San Nicolás , 62, te léfo-
no A-3637. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E B M E D A D B 3 
DB L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. TeL 1-2887. 
46159 4 oot. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedlsta español; sin cuchilla a l 
dolor. Gabinete e l egant í s imo raclén 
montado. Todos los ricos españoles se 
suran en casa. Venga a vernos y com-
paro nuestro trabajo. Desde J l , Obis-
po. 37, te léfono M-5367. 
46323 4 00 
0 R T 0 P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
D I E N T E S P E N D U L O X A B U L T A D O no 
»61o es ridiculo, s i r a perjudicial, por-
gue Ias% grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
• uestra faja especial, reduce, suspen-
de.haciendo eliminar las grasas basta 
legar a dar a l cuerpo su forma nor-
mal. RlÑOx'í F L O T A N T E . Descenso del 
estómago. Hernia. Desv iac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cia-
se de Imperfecciones. Emilio P. Mufloa 
Ortopédico. Especialista de Alemania 
y París . De regreso de Europa se ña 
Instalado en Animas, ¿Ól, te léfono A-
5559. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6 
9. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
ERC1L1A G A L I . E N F E R M E R A G K A -
luada y Comadrona. Be ofrece para In-
recclones hipodérmicas, curaciones y 
islstencla a domicilio bajo preacrlp-
rión facultativa. Escobar 27, altos. 
Teléfono M-5658.. 
48204 25 s t . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Macaos años ac practica. Los tkltlmoa1 
orocedlmlentoa cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios^convenclonaiea. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono «•"-•«ÍV». 
E l vapor h o l a n d é s 
"SPAARNÜAf 
S a l d r á fijamente el 27 de Septiem-
bre, p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vapor. "SPAARDAM*. Í7 de üsepore. 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "8PAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vagor "MAASDAM:''. 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAA&DAM", 28 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E K D A M " , 81 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ea/-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 , Apartado 1617. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A , L O P E Z y C a ) 
(Provistos de l a Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S u l imado, 72 , altos, Telf . A-7900 . 
Habanv. 
A V I S O 
A lot s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para^ E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ifnacio, 72 , altos, Telf. A-7900 . 
H a b a n a 
E l vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de l a m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir s o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus ' letral y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido d é su d u e ñ o , a s í como el de! 
puerta de destipo. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San I f f á c i o , 72 . altos. Telf. A-7900. 
H a b a n a 
P. de Satrústepi 
C a p i t á n : V I V E S 
saldrá r a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos • puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor r ! v 
a las cuatto de la tarde, llevando b 1 ridad. 
correspondencia ja íb l i ca , que só lo se 1 S u Consignatario 
admite en la Admini s trac ión de C o | M . O T A D U Y 
rreos. ' S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
"Empresa Naviera de Cáa," S. A. 
S. fA>" P E D R O 6.—Clrecclón Telegráf ica: 'EjapreaaT». Apartado 1041 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Información 0«n«ral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Plat»». 
A-ê ae —Contaduría y Pasajei . 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén 
M-5293.—JPrimer *;spi*ón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón de Paula. 
B S L A C X O X D E L O S T A P O S E S QÜE E S T A * 
PUtiSTO 
A LA CARGA EN E s T K 
C O S T A N O R T E 
SAN KA-
Vapor •'RAPIDO" 
í Saldrá el viernes 19 del actual, para M J K V I T A S , Ü A N A T I y P U E R T O 
PADRlú (Chaparra). 
Vapor " S O L I V I A " 
Saldrá el viernes 19 del actual, directo para B A R A C O A , GÜANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E C c B A . 
Vapor "GtiEABA" 
Saldrá el viernes ID del actual, para TAUAJTA, G I B A R A (Holguín y Ve-
Uusco) V I T A , BA-NKS, ÑIPE (Mayan, i n t u í a , Presten), SAGUA UK T A L A M O 
(Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUAisTANAilO (Boquerón) y S A N T I A G O U B 
CUBA, 
E«te buque recibirá carga a flete corrido en cornbinacldn con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tara£a> para las estaciones sigulences: MO-
RON E U B N , DBL.1A, GEORG1NA, V I U E E T A , V E L A S C O , EAGü-NA BARGA. 
1 B A R R A CUxNAOÜA. CAOiNAO, WOOBiN, DONATO. J P j U l . JARUNU, K A N -
CHUEEO* E A U R i T A , LOMiálEEO, SOUA, fcjENABU, NCÑhZ, EUUARE.NO, C I E -
GO DE A V I D A , ¡SANTO TOMAS, SAN MIGUÜlfj, DA RDUONDA, CEDADDOS, 
PINA. CARODiNA, S I D V E R ^ , JUCARO. F D O K i D A , DAS ALl^GRiAtí, C E S -
P E D E S , DA WLTNTA, P A T R I A . F A L D A . J A G U D i A D . CHAMBAS, 
F A E L . T A B D R NUülLKü UNO AGRAMOÍsTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para lo» de C1ENFÜKGOS, CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J UCARO. SANTA CRUZ D E D SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . N i y ü E í l O . C A M P E C H U E D A , M E D I A DUNA. 
E N S E N A D A D E MOBA y ¡SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CIENPUEOOS" 
Saldrá el viernes 19 del actual, para loa puertos an-lba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLZN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto loa días 10, 20 y 30 de cada mes, a la» » p. m. 
cara loe de B A H I A HONDA, R i O BLANCO, B E R R A C U S . P U E R T O E S P E R A N . 
2A, M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E D &1E< 
DIO. DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y DA F E . 
L I N E A D E C A S A R E N 
vapor "LA P^" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m, del día d© V4- salida, 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E K V I C I O 1)E PASAJEDOS Y CABGKA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica* 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esta puerto el sábado día 27 del actual a las diez de la ma-
fiana, directo para GUANTANAMO (Buquerjin), SANTIAGO D E CUBA, 
P U E R T O P L A T A (R. D.) , SAN J U A N . J ^ O C E , M A Y A G U E Z Y AGUADIDDA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 4 de Octubre, a las 2 p. m. 
Vapor "GTJANTAMO" 9 
Saldrá de esto puerto el sábado día I I de Octubre a las 10 a. m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DO-
MINGO, SAN P E D K O D E MACORIS (R D.), SAN JUAN. AGUAD1DLA, MA-
YAGUEZ, y P O N C E (P. R.) , „ 
De Santiago de Cuba saldrá el Silbado día 18 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoxes que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escrlbau claraiiente con tinta roja en el conocimiento de 
embarqus y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " , e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buaue 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés " E S P AGNE". saldrá el 18 de Septiembre. „ 1 " I D A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
• ESPAGNE", saldrá el 4 de Noviembre. •DAFAVETTE", saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
„ " E S P A G N E ' , saldrá el 18 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vauor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de sepUemhre. 
„ "ií i .a.NDRE". saldrá el 15 d<> Octubre. " "CUBA" saldrá el 30 de Octubre. 
" "ESPAGNE", saldrá el lo de Noviembre. 
m ' " L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 de Noviembre. " "CUBA" saldrá el 15 de Diciembre. 
" 3 g "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N I A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafieles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M 0 U T H y B U R D E O S . 
Parla. 4B.000 toneladas y 4 hMlcee; Franca. 85.000 toneladas y 4 hél ices . 
L a Bavole, L a Dorraine. Rochambeau, Suí tren, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
O'Rfi lIy n ú m e r o ft T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana . 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
V a p o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 2 0 d e O c t u b r e . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e ñ t ? e l 2 3 d e N o v i e m b r e . . 
V a p o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 2 3 d e D i c i e m b r e . 
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de grandes reformas 
hechas en este último viaje en Hamburgo). tienen una T E U C E R A C L A S E 
con magníf icos C A M A R O T E S de 2. 4 y 6 literas, con lavabos de agua corrien-
te y luz eléctrica. Hay salón de fumar. Cantina. Duchas j y Baños . L a Co-
mida excelente y abundante a la Española, se sirva en un gran salén do 
comer, en mesas por camareros Espaftoles. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A N O R T E 
ESPAÑA |73.05. 
' I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
S A N I G N A C I O . 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
Puertos Libres Mejicanos! 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
M I S C E L A N E A 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
Se vende una puerta reja de hierro, ' CURA / 
rruy doble y adornada, de luio. coa | e r a d o " ' r f á ^ ^ ^ ^ ^ B ^ T A i 
gran cerradura de bronce: mide [_ 48249 
tro metros de alto por dos de aftc&O.I^® V5NDBN I 
, . . . „ Plno blanco y 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jard ín o í " 
puerta de quinta. Está nueva y pin-
tada. S e da muy barata. Lampar i l la 
104. Herrería Y a n c i n , a todas horas, 
47808 2 3 sp 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s J 
r á p i d o s v a p o r e s • • M E X I C O " , 
• • C O A M U I L A " y " J A U S C X T 
P a r a f echas d e s a l i d a , fletes, p » 4 
» a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . , S , e n C 
S a n P e d r o 4 , D c p t o . & 
T e l é f o n o M - 9 1 2 1 
P S94 t a 
E X P O S I C I O N M E J I C A N A 
Aprovéchese, pues estamos casi rega-
lando toda nuestra existencia de obra 
d© arte mexicano, hechas por artistas 
indios, como hermosos floreros, macetas, 
figuras y adornos de todas clases pro-
pios para su casa, nos q-ieda una gran 
existencia de fi'tros y otras m á s fan-
tas ías que no pedemos enumerar, pues 
tenemos que desocupar el local para 
fines de mes. Prado y San J o s é . 
47804 21 Seo. 
cr 
San Jo «e %-enta 4Sl5ñ 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 de septleut-
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera Clase, $247.80. Segunda IÍU-
Josa, $135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros médico y camareros 
españoles , para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z ^ 
S E G U l i L D A D 
P R O X I M A S S A L I D A 5 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "O R I A N A, 8 de Octubre. 
Vapor "ORCOXA'' , 22 de Octubre. 
Vapor "OKTEGA", 6 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA", 19 de Novlembreñ 
Vapor "OUOPESA", 10 de Diciembre 
Vapor "OUOyA". 24 de Dlcieirbre 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril t rasand ino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 15 de Sepbre. 
Vapor "OR1TA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO", 18 de Octubre. 
Vapor "OiiOXA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSliQUIBO", 10 de Novbro. 
Vapor "OR1ANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre-
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos do Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
, ^ « N A CABEZA 
L a mas moderna y reciín • 
16 Gabinetes, 7 a n ^ , I 0 , t ^ 
buenas M^uicures 3 m a V a ^ í 
diploma» ^ 
N E P T U N Q . 38 A-7fm 
Esta gran Peluquería .* * 
mo la mejor dd la Haw Con«4«» v 
su grandioso l o ^ l y ^ f * * . * 
toaos independierueí. coSo ° ' 
tu gran número de ^mbífeTS 
más expertos, y sobre . 'i1161'0» d ^ 
liosos en 8U trato S I ^ 1 ^ 
meares y Masagistaa m „ v ' 
- rado servicio sin e s J ^ 1 ^ 
Parcel, ancha y n a r * ^ ^ 
ración. R i z o PKR Ĵ V?-Cí0 <£it 
hace el rizado 
esmer  s i i  BÍQ -
ción Marcel, ancha  a j ? 
duración. i z o oírrrV1. 
casa 
Surtido completo de bicicletas y acce-1 ^n eanñj;n*0/¿e\a' Bhora r ^ a n ? * ^ 
sorios de las mejores marcas inglesas lsos toda ia cabez^ c^r0 ¿VL«tou É 
y americanas. Bicicletas para n iños y i ^ do^in^os a P ^ r M ™ 0 í ^ a « a 
n iñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 50 , Telf . 
A-3780. 
C 8409 ind. 18 cp. 
L 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e r u s t e d ¿ a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l i 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a m ^ I J 
R e f o n n a i n o s ^ C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o n i V n u e v o s 
A P T D O . 1997 
C 1669 
P A B R I C A N T E S ' 
>r V 
T E I F . A . 6 7 2 4 
Ind. 16 Feb 
H I E R B A DEL. P A R A L . S E V E N D E . 
Informarán en Monte 863. Taller do 
maderas. 
46901 24 sp 
M I S C E L A N E A 
E S T U D I A N T E S 
L a s banderitas de la Universidad pa-
ra las solapas se venden en las vidrie-
ras de tabaco del C a f é Inglaterra, S a -
jón H , Centro A l e m á n y en el D e p a r 
tamento de Anuncios del D I A R I O D E 
L A M A R I N A y en Villegas 31. P l a -
tería . 
48305 25 s i . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C a 
• 
D e l o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s 
7034, 
46225 
domicilio, . L U m , 1 ^ 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
SERMONES" 
Q t n ra v K B s z c A B A s r « » ^ . . 
raxzsxsa s a « a * ^ 
Septiembre 21 Dominica m 
[. I . B r . Axcedlaao. *• 1C. r l c
Octubre 19 Domtaioa 1U 4, 
I . Br . Lee toral. a * » 
Noviembre 1 Fee t l r l í a í de Todo» w 
Santos M. I . Br. Penitenciarlo 
Noviembre 16 San CrULftt^'p 
la Habana M. I . Br. Maglatral, ' 
Noviembre SO I . Dominica d» i i 
Tiento M. I . Br. Lectoral. 
Dlc'.embre 7 I I Dominica de ¿¿rta» 
.11. I . Br . D e i s . 
Diciembre I L a lamaeola^ o ^ 
l iar la M. I . S r . Aroedlaao. 
Diciembre 14 I I I Dominica d* Adri» 
to M. I . Br. C. BAlx de la Mon. 
Diciembre 15 Jubileo Circular K, L 
B. Magistral. 
Diciembre SI I V Dominio* i% i i 
Tiento M. I . Br. Dectoral. 
Diciembre SI L a NaüTldad 4*1 |^ 
flor M. I . S r . Areedlaao. 
L a Habana, Junto i t de li l i . 
Vis ta la precedente dletrflmolflu li 
aermones que noa presenta el V«*n. 
ble Deán y Cabildo de Na. Sta. I. Ct 
tedral, Tenimoa en aprobarla 7 H 
aprobamos concediendo 10 día* <• I» 
dulgencla, en la forma aooetoatfi4( 
a los fieles que devotamente or«r« 
la divina palabra. 
«|- BZ. OBisro . 
Por mandato Ce i . l« 
j n . MéaAea. 
Arcediano, Beentu*. 
AVISOS REUGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , MARK 
Y J O S E 
rlflcada al propio páxoco. B», o*1'^ 
er esta Iglesia el próximo vlero» «• 
19. a las 9 a . m. solemne 
tando el sermfln a cargo ¿«l W~Z¡J 
Rvdmo Monseñor Santiago O. Anuí» 
L a parte musical será ^ - ^ . V . p , J 
eminente maestro Rafael p " f ^ 
tan fausto motivo el Infraacrlpto t v ^ 
co se co.nplace en Invitar a 
ne festividad a todos l03.n*(nn^ J S 
ir legran ostaa dos M0"*c oneVkíoI5 
Igualmente a todos los ft'* es 
del Nazareno y de la Santísima vin». 
Francisco García V ^ga. P1""0-.. M 
48091 ' 1 
P A R R O Q U I A D a ANGEL 
Pía UnKVn de^Sa. J o ^ d* U ^ 
F l próximo día 19 a las » »• ^ 
candará la misa f í e n m e con ̂ 4 p,. 
eualmente se bonra a tan giono 
trlarca. 11 ¡!«P 
48089 " 
P a r r o q u i a d e l Sto . Angel Custodia 
L a directiva de la ̂ ' m f f l v V 
Cayetano, recientemente ' " ^ í ta por este medio a laspersona-
tas de este K * * * ^ * 
isar T ^ P a W f . V 
sentar su Solicitud d« « a * 
pasar por 
su den ntar i 
hasta el sábado próximo. «"» x% 
4 80ÍV 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
1 H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y esPe"; T e Snn 
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e i * - 3 ; , . . 
' „ — A ~ lo S o l U M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -c o n s e r v a c i o n y r e a l c e d e l a De l l e - • ^ • ̂  
r ra tos , en todos los t a m a h o s , des-
z a r e m e m n a . , 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e - de $ I 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde -
pend ien te s a t end idos p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
A V I S O S 
de $ 1 . 7 5 . . T^Tfing je 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u - ¡ Masajista. obtener & 
s e l i n a , e n lodos los t a m a ñ o s , d e s d e | ca en,. c . . . nara lo» n5r* 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n va-1 47601 
f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e I 
Inas dientas en esta para l « . 
[reuma y facial. Informe» A 
$ 3 
AVISO 
C o m e r c i a n t e » e 
I ^yer 
no compren antes oe-< ^ 
tros precios y c a l ^ ^ ^ 
tículos de papelería V * ™ * , 
ra su negocio 
bajos de imprenta, hbros ^ * 
y toda dase de 
co 
tnrt lda oompleto de los afama<JoB BI*l 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Okxspo > A^uiar m 3 S ( a h e » } 
Telf. Á - W 4 S - H a b a n a . ' 
Ind 2S «--i. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-' 
clos. 
O'Reil ly 102, 
Habana-
30 d ' 
Hartmann B a j a 2 . 
Santiago de C u b a . 
c 7^22 
escritorio para su o 
janse a 
MIJO F Q ^ I t l , 
A l m a c é n de V ^ f ^ v 
de Imprenta. Rayado» 1 
dcrnacioo ^ 
M U R A L L A . 12 y ^ f S t f i 
T e l é f o n o ^ 7 1 9 4 ^ ^ 2 
Habana 
C 8198 
A L Q U I L E ^ 
c S t ó Y P é ó s 
H A B A N A B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; Id. de niño 
con caja de mármol $20.00; do personas | S E A L Q U I L A N 
mayores con caja de zinc o madera $ lo: aitos de Misión * • 
osarlos a perpetuidad, a $60. No haga! dog cuartos, etc. 
usted su 'j-abajo en el cementerio sin Dueñ0 1-2450. 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 45341 T̂TPÍ"-
cargo de trabajos para el campo. Taller ; - » T OT'TLA U> LOCír„«tri» 
de marmolería L a Primera de 23. de, S L AfLQ [ ; ^ i e n t o c ¿ 
Rogelio Suárca. Calle 23 esquina a 8, ¡ ra estableclmiei rnian eP 
Vedado, te léfonos F-2382 y 1512. J Amargura, bi. 
45353 29 BP » 48344 




luí I * 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t í e m b r - 1 9 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E ^ 
D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
•>c KLTOS DE ZAN-lse alquilan los bajos de la casa S a n S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
* Gallano, fabi;lc?' D,fa-1 19fl „ -2 A • N caí!a calle ae Sí.n N'ico.ás número ISb. 
1 hohitaciones. baño t \aiaei , i - u y j ^ , esquina a ü e r v a " a una cuadra úe la calzada del Monte 
caleta 
al fondo, i n f o r m e s . ' j j ^ 7ienen sala y 5aieta y tres frente a ía i í ' e s i a de San tiene sala, come 
26 sp. 'tackmes. L a s llaves en, la carnicería e lnforrnan: Egido número 13, 
4T843 2o Sep. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E J- I RK ALOT'TT A T » r«4«;A P A L L E H. f^U-
Amisiau l l ¿ con recioiuor. saia. es- bE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y mero 185 e í ^ e l O y ^ l conjardln , por-
pacioso y ülcgante gab.nete, cuatro ' ventilados bajos de Aroistaá. 34. a dos; ^ ^ ¿ ¿ ^ J o / tres cuartos, baño 
g' i    Nicolás , cuartos, comeo-T galería ue persianas, cuadras del Parque Central, c o m p u e s - i j r , ^ ^ ^ ¿u^-to y servicios 
dor v dos habitaciones, baño competo, oos cuartos mas en la ! tos á¿ sala, antesala, cinco habitado- de c H a d ¿ Ta al lido Infc 
a MARQUES ÓON- informan 
46968 19 sp 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E SE A l -
quila la hermosa y fresca casa San Mi 
guel. 11 Í. A, bajos, entre Escobar v 
r r T T T A S C H I Q U I T A S : Gervasio compuesta de zaguán, reci-
t T r V i t S - una grande, b dor, sala de mármol, seis amplias ha-
« ^ i a n a r u ñ ' a na -, bltaciones con pisos de mosaic¿; cuaru 
en Infanta y Sa - : Para criados, servicio tianitario com-
¡pleto. comedor, patio, traspato. agua 
21 sp 1 abundante y espaciosa cocina Infor-
- ,T.TVV . man en lee altos de !a misma y pue-
- - r n T Ó M A Y 78. E S Q J ^ V ^ r de versa oe 2 a 4. Teléfono A-568S 
^ ^ - ^ r ' ̂  _ i l ^ P _ 
B ^ ^ T o r l n i T " ^ F R A N C O Y B E N J U M E D A 
i00 ^Anartamentos el' • -i . 
r t ^ r ó y Puento P ^ ^ ^ S e alquilan o venden tres espaciosa^ 
^ o r ' ^ o ^ c o n do^meses eninaves con vivienda m a g n í f i c a , part. 
ffot^a¿ en W mismas o t i v - : i a familia o dependencia; propias pa-
-í^z. Cristina, o o. ^ |rd mcJustriaf garagef etC( juntas p 
. Ia \ separadas. Informan en el estalleci 
UN 
¿ajare etc en 
^ -—ida de Meno-
miento de víverfea de la esquina. 
C 8329 8 d 13 
. U infanta, (A>enm* SE ALQLILAN LOS ALTOS D E LA 
^ e r o 27. enItr® „„ina de T e j a s J casa Gervasio 35-A.. tienen sala, ante-
'•"rprfxlmo a la esquina ^ e j o ^ g a r r í a s , 'cuarto 
STriHW* de 2 a 5 p. m. iniwnuc baño. cua.rto cr'i.do y baño etc. infor-
2 a 4 p. 26 sp. man en la mlsnu, de a a 12 
^7832 21 Sep. 
— ' Una propiedad en al":SE ALQUILA EL BONITO SEGUNDO 
Henc usted una F i " F piso de J e s ú s María 130 a una cuadra 
¡ | desea alquilar una; yo lC I^- iEstaciOn Terminal, con sala, comedor 
.ilino O la propiedad. M u - ^ dos.cnartos. Informan P-4497. Pre-
« T o L . Telf. M-8943. A" 
21 sp 
cío ?60.00. 
47939 23 st 
SE A L Q U I L A SAN N I C O L A S 1S2 P R í -
mero y segundo piso alto, 4 cuartos 
sala y saleta; siempre hay agua. L a .... TTABRICAR S E AL- Have en los bajos. Informan Plaza del 
rifo Mam idue 114. « a - . Vapor 19 y 20, Sombrerería, por ftteifaa. 
tínesV ^ala; cuatro cuartos i 47979 j 19 st. 
'completo, baño criado. 
• f ^ ^ ^ b d S é S l l 8 * alquila un amplio local, propio 
Aguilera 
nta pesós . . Llaves bodega. • 
Mercaderes. _2<. ¡para deposito de maquinaria, mercan 
23 Sep — c ías o materiales en lugar céntr ico . 
I L A r R I M E R O Y S E G U N D O ' M á x i m o G ó m e z (Monte) 304. T e j -
ados de fabricar da Drago-, iv / i cc io ' 
tala, ealeta. tres cuartos, dos fono MOÍMO 
si asua abundante por due- 47005 on 
fie- pnmero seUntalcinco y ' í / ^ 
—•-•na. Llaves bodega. I n -
Mercaderes. 27. A g u i l e r a . ^ 
OOS DFJ F A B R I C A R , S E A L -
líner piso MaurlQue 114, esquina 
.3 sala, cuatro cuartos, baño fa-
«nipl'tO'. servicio criado gas, 
ite agua, alquiler cien pesos, 
bodega. Informes: Aguilera. 
,̂ e", 21' 23 S ep. 
S B A L Q U I L A L A CASA D E CADIZ. 
87, a tres cuadras de Infanta, con sn-
y su patio amplio. Informan en la bo-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina, 
dega de enfrente 
48191 23 sp. 
SH A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Jtosé. 214. entro Basarrate y Mazón; 
casa nueva completa con seis habita-
clones y sin ninguna falta. Informan 
en los bajos o teléfono A-0581. 
48180 20 sp. P R A D O . 4 4 
i . Hflullin loe espléndidos y espacio-! S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
aiios comoi'estoa de sála, recibidor, 1 to. derecha, do la nueva casa Inquisl-
iiiloncito cinco amplias habitaciones, ' dier número 5, se compon* de sala, ea-
oámedor i>aflo garage para dos máqui- ! leta, tres grandes habitaciones, cocina 
Sfeen ios bajoa y tres habitaciones y y servicios sanitarios, techos, do cielo 
ooc'na en la pzotea para servicio do; raso. L a llave en los bajos © infor-
Info-man en San Ignacio, 40 
o A-l^GS o en Prado, 44. Telé-
-3183. Pueden verse todos los 
1 • 6 p. m. 
22 Sep. 
lUILA UN A L M A C E N . S U L O -
1« unos qulnlentoa metros cua-
Está situado en la calle do 
nümero 79, y sus condiciones 
modernísimas son Insupera-
man en Be maza, 6. 
45172 24 sp 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V1R-
tudes 143 esquina a Gervasio, compues-
tos do sala, saleta, 4|4. comedor al fon-
do, agua callente, baño Intercalado, to-
do moderno. E n la carnicería Informan 
A-4552, 
48331 20 st. 
bles. Es fltll para cualquier negocio y o 1 -i 1 » J .- i 1 
#i><ci»iraent« para TABACO o v i V E - ' ^ e alquilan loa c ó m o d o s y ventilados 
fas. Tiene refrlgora4or. Alquiler cien-lalto ¿ Belascoain 98 A , sala, saleta, 
to setenta y cinco posos mensuales con| . . . . . , , . *. 
no menor do cuatro años. No seis habitaciones, dos baños mlerca-
don corredores. L a llavo es- i„ j„ , . „ , , ^ „ ^ _ „ „„• J_„ 
loaos, dos cuartos para criados con 
sus servicios, vista a dos calles y en-
trada con z a g u á n independiente, agua 
abundante y precio razonable. L l a v e 
ido en el núnvero 77 e Infor-
el teléfono 1-3946. 
2 oct 
EN M O D I C O P R E C I O 
Se alquilan, acabados de fabricar, lo . ' ,? infol7nes en Ia t iení ia de roPa de 
lujosoi bajos de S a n J o s é 126. letras 1Ia í g ^ í f 2 1 -
A y B, entfe Lucena y Marqués Gon- • 20 st. 
tÉa. mn «»U «nLta trf* k a K i ^ r í n . A L Q U I L O , E S C O B A R 117, DOS PISOS. 
MÍO, con sala, saleta, tres nabitac o-1 acabada d6 reformar entre salud y Kei' 
nes, salen de Comer, cuarto de criados na, una cuadra del Sagrado Corazón y 
. J«UL . • • ^ • 1 Reparadoras, tres de la Caridad, con 
7 CODIe servicio sanitario con ca len- jB^a , saleta. 7 cuartos, salón do comt»r. 
"tdor. Pueden vene a todas horas. \coclna d® carbón e instalación de gas, 
baños intercalados en cada piso; siem-
pre agua abuntt.nte; hay donqul; baño 
de criados con bañadera. propios para 
. dos numerosas familias, laboratorio mé-
ídico y consultas, academia toda do cielo 
raso, zaguán para máquina, se pued-i 
ver a todas horas. Informan Teléfono 
A-9144 de 12 a 3 y de B en adelante. 
47475 22 st. 
aforma: Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
> 2 0 21 s t 
P O R $ 7 0 . 0 0 
^ Uto con agua abundante, por tener 
1 ?** cisterna; vista hace fo. Estre-
» «7. una cuadra do Reina. Sala sa-
{Jw. tres cuartos, uno con baño Inter-
no, cocina de gas, eer\-icio y cuar-
<J» crltdos. VC-aao a todas horas, 
«n afio Í720. Verdadera ocasión, 
iinanclar casa nueva. 
47854 Principal. ^ ^ j sianas^ cocina^ d^c*rb6n_con instala 
azotea, uobi > ecrvicio. cocina con í n s - i nes», comedor, baño completo, con agua 
taiación parx tas, fabricación moder-i caliente cocina de gas y dos cuartos 
na. También se aiquiia el primer piso I para criado^ con servicio para los mis-
coa sa-la, c i ñ o habitacionea, todo con ¡ mes. Informan Banco Nacional da Cu-
ba. Apartamento '311. 
ción para gis , baño compieto. doble 
servicio. Amo^s pisos acabados de pin-
47246 .5 Sp. 
EN $85. S E A L Q U I L A E L A L T O OtC 
e alquila un m a g n í f i c o local o a r i i^r . Informal cñ ios bajosT^Teréfono i •a casa San Nlooíás 90 esquina a San 
rnalr , , , ; - , • J J I-06IC. Uafael. con sala, comedor, tres habita-
cuaiquier comercio o industria, á t 48^27 28 Sep. |clones y servicios. L a llave en la bo 
mil metros cuadrados de superficie, .VL̂L-ILA EL NUEVO PISO prm-
cerca de Infanta y Carlos I I I . con'c de m í a n t a , 89 Consta de sala. 
- L . , , , ! 1 r -1 T r AL 1 - ^tta, comedor, cuatro cuartos, bañ-» 
cnucho de terrocarnl. Intorman Arbol | intercalado, cocina de gas. servicio de 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera, lelefu 
no A-8794. 
47795 23 sp 
criados y calentador de agua. PuedL 
verse a todas horas. Informan Infanta 
95, altos, teléfono M-8511. 
^4S195 24 sp 
. SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
P E C l E N PINTADOS, Ai-TOS. GFttOA. tos de Sitios. 178, entre Franco y Su-
UB la plaza del Vannr. hprmo«!fs;tn<)3.1 • • 
mVl'a Wabana. 71. altori. i Ug s, número 44. entre E y Vedadj 
. 4 1819 fe- W?. | ! Teléfono F-I341. 
-M-\LÉCON 20, S E A L Q i ; i I . A N L O S A L - 1 "^0" 21 sp. 
ios muy, espaciosos y frescos. Tiene 
::{:ua en abundancia. I.ns llaves en 
bajos. Teléfono F-4309. 
47549 
t^^Se alquila un gran local propio para 
deya. Su dueño • informes: Malecón 12 
Teléfono M-3227. 
474S1 22 Bt. 
Se alquila la hermosa y fresca ca*a 
Zulueta 32 , esquina al Pasaje y aJ 
lado de Payret , propia para hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitacio 
nes. sa lón de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informe* A-4358 . 
47668 2 0 st. 
21 sp. 
S E A L Q U I L A UN P I S O CON S A L A 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, oornedor al fondo, y servic'o 
para criados. Para informes: ferretería 
La Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
González. 
47034 19 Sep. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A U N 
sastre, bien una tintorería, hay má-
quinas de coser nuevas, mostrador pa-
ra cortar y alguna clientela. Teléfono 
do criada. L a llave a l lado. Informan 
en S número 49 entre 21 y 23. D r . 
Cuadrado teléfono F-4517. 
48097 21 Sep. 
SE A L Q U I L A L A CASA MONTERO 
Sánchez 16 casi esquina a 23, con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, de-
más servicios. Informan en 8 número 
49, entre 21 y 23. D r . Cuadrado, te lé-
fono F-4517. > 
48098 21 Sep. 
6 E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un hermoso piso. Puede versa a 
todas horas. Edificio Piloto. 
47966 21 Bt. 
E N L I N E A 125 E N T R E 14 Y 16, S E 
alquilan los aitos acabados do fabricar, 
con balcón, sala, antesala, hall. 4 cuar-
tos dormitor.os. Laño intercalado, sa.e-
ta de comer, cecina, cuarto y servicio 
para criados. L a Lave en el 127. letra 
A . Inforuiaa: Teléfono M-1638. 
47838 20 Sep. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN-
ta Emi l ia número 144. entro Paz y 8au 
Julio, compuesta de portqi, sala, ^011^-
dor. tres cuartos, baño Intercalado, te-
leta de comer, patio, traspatio y ser-
vicios para criados; le pasa o-
tranvla p^r la puerta. L a llave 
informes en la bodega, esquina a Paz. 
48221 21 sp 
S E A L Q U I L A U N A CASA NUEVA, |5C 
oon sala, tres cuartos y demás senrl-
cios. Calle Vista Alegro, 34, La.vton 
L a l lar* en letra B, o Jesús del Mon-
te, 45. 
48218 21 Sp. 
barbería u otra clase de comercio, luz y mucha vista . Acosta, 48. Teié-
Aguila y Trocadero, c a f é . 
48043 2 0 sp. 
SE ALQUlLiA> 2 C A S I T A S NUEVAS, 
miento. Urge su venta por enfermedad 
SE A L Q U I L A L A CASA DE MA_LECON 
328, bajos, do sala, saleta, tres cuar-
tos, baño moderno, oocina de gas L a 
llave en la bodega do San Lázaro y 
Gervasio. E n $90. F-2482. llamen. 
48075 20 sp 
de esquina Tamarindo. 




más la luz, en la calle Vega frente a Npnlunn Mnu'na a Amistar! S*» aríini-
••La Ambrosia". L a llave en la boddga I>ePcuno esqu.na a / \mis iaa. Oe admi 
ten proposiciones que sean razonables 
por el alquiler de esta casa, de nueva 
y só l ida cons trucc ión . S e da contrat-j 
y puede verse durante el d í a . Infor-
man en S a n Rafae l , 32. 
48089 2 2 sp 
fono A-9427, 
47905 21 Sep. 
Soberbio local para establecimiento, 
se alquila en Z a n j a 74. E s completa-
mente moderno. Informes en el mismo 
o por el T e l . M-3675. Precio mode-
rado. 
47751 19 s t 
Se alquila la hermosa casa Lea l taa 
No. 116, bajos, entre Sa lud y Drago-
nes. L a llave e informes en Re ina 82 
T e l é f o n o A"i 805. 
47728 2 0 st. 
SB A L Q U I L A EN $110 LOS BAJOS LPE 
la casa Refugio. 5, a media cuadra 
do Prado, con portal, sala grande, co-
medor.» cuatro cuartos y baño. L a lla-
ve en el alto. Informes, te léfono F-4272 
calle 14 núm 4. entro 9 y 11. 
4<(034 19 sp 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un gran local en lo mejor 4e 
Monte, tramo comprendido entre Z u -
lueta y Cien fuegos. Tiene contrato y 
está preparado con hermosas vidrie-
ras para establecimiento. Informan en 
Monte. 11, señor Garrido. 
48057 22 sp 
HABANA NUM. 100 ( A L T O S ) E N T R E 
Obispo y Obrapla. so alquila esta ca-
sa compuesta do sala, comedor, tres 
habitaciones, baño cocina, servicio de 
criados y una habitación en la azotea. 
Teléfono A-7897 
48082 20 ep 
SE A L Q U I L A UN PISO MODERNO 
con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, oornedor al fondo y 
servicios independientes para criados. 
Para informes Locería L a Casa Blanca. 
San Rafael y Marqués González. 
48153 25 Pep. 
E N E M P E D R A D O 81 SB A L Q U I L A UN 
hermoso piso bajo compuesto do sala, 
comedor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio. Informan en el mismo Ser. piso 
48104 20 Sep. 
A V I S O . S E A L Q U I L A L A CASA M E K -
caderes 3, propia para almacén, alqul-
iler $200. L a llave a l lado. Informan 
San Ignacio 50. Teléfono A-7501. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L NU- 48096 19 Sep 
mero 50. primer piso, una habitación 
con baícón a la calle, con todo el 
confort do un palacio. Teléfono M-
3884. 
48017 26 sp 
y • "" • - •• 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
So alquilan en Manriquo, número 142, 
esquina a Reina. L a liavo en la misma, 
segundo piso. Informan en Reina. 37. 
L a Flor do Tibes. 
47899 23 Sep. 
C R E S P O N U M E R O 21 
So alquilan los altos do esta casa com-
puestos do sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, bafio intercalad», saleta de 
comer al fondo, cuarto y sdnrleufl pa-
ra criados, etc L a llavo en los bajos 
e Informa Jorge Armando Ruz. Telé-
fono A-2736. 
48041 21 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D 163. 
compuesta do sala, comedor, tres cuar-
tos, patio, cocina do gas y baño; I n -
formes hotel Pasaje. A-1151, Dept. 59. 
Lía llave en la misma, do 10 a 12. 
48045 1 20 sp 
N E P T U N O N U M E R O 1 8 5 
Se alquilan los bajos de esta c.isa, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
hahabitaciones, baño Intercalado, saleta 
de comer al fondo, cocina, cuarto y 
servicio de criados. L a s llaves en «1 
nümero 185-A, Informa Jorge Arman-
do Ruz, Habana, número 91. te léfono 
A-2736. 
48040 21 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
NicolAs 245 a personas de moralidad, 
sala, dos cuartos, cuarto de baño, co-
medor, cocina do ga^ el duoflo en los 
bajos. 
48151 19 Sop. 
H A B A N A . A L Q U I L O ROMAT 81. L A -
do Monte, espléndidos bajos, cielo raso, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina gas. 
cuarto baño, bañadera Llave esquina 
Monte, Pe l e t er ía . Informan Egldo 63, 
Peletería". 
47767 , 19 ta. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes altos de Belascoain, 95 , Edif i 
c ió Recarey. L a s llaves en la porter ía 
e in formarán . 
48070 1 oct 
S E A L Q U I L A N UNOS F R E S C O S A L -
tos para corta familia, $40 y una ha-
bitación en los bajos. $15 al fondo de 
la casa MAximo Gómez, (antes Monto) 
No. 163. entre Indio y San Nioolás. I n -
forman en la misma. 
46687 27 sp 
SE A L Q U I L A B L U L T I M O PISO m -
Neptuno 30 esquina Industria. Renta |45 
tres habitaciones y demás servicios, luz 
e léc tr ica . Informan en £1 Brillante. 
Neptuno 25. 
46633 22 BL 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E T E R -
minar, ios altos de Almendares, 25. c . 
Carlos I I I Buenos baños y todas las 
comodidades. Alquiler setenta pesos. In-
forman Mercaderes. 27 Aguilera. 
47542 21 sp _ 
' SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A 
17 oct. f^.aa cárdenas , 21. Consta de sala, sa-
h-ta, comedor, tres amplias habitacio-
nes y servicios sanotarios modernos. 
Precio $80.00. L a llave en los altos e 
informa el doctor Marinello, Reina, 2 ', 
te léfono A-4991. 
47538 J Í _ B P 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la gran casa, acabada de fabricar, con 
ón rrw»,-. ' 'IT" "i log üit imos adelantos modernos Cal-
« comer, cuarto de criados y do-izada del Monto, 170, compuesta do te-
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan, acabados de fabricar. los 
Ojosos altos efe San José 124. letra D . 
o^e Lucena y Marqué» G o n z á l e z . 
«ala, «aleta, tres habitaciones, sa-
lor ' 
M 
f é r v i d o sanitario con c a l e n t a d o r . l ^ i o ^ ^ ^ 
íes taita nunca el aima. Pueden con agua callento y fría, comedor al 
a torlai T»r c Al fondo, cocina de gas. cuarto y servicio 
i »» Horas. Informa. S r . A r Dara criados. Independientes y patio 
'^•Mercaderes 22. alt 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Acos-
ta, 109, cómodos y con abundante agua 
Informan teléfono X-7075. 
47415 20 sp 
Para comercio, se alquilan dos espa-
ciosos locales en la calle de O b r a p í a . 
4En lo mejor de la zona comercial. 
Buen contrato. Llaves c informes en 
Monserrate. 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 sp 
21 s L 
^ I L A N E N $50 UNOS BAJOS 
« "7. compuestos de sala, dos 
Fnforman en los bajos. Telfono A-206t;. 
47681 21 8P 
M A L O J A 165. A L T O S . E N $50 
_ Francisco V . Aguilera, entro Gervasio 
comedor, bafto y demás! y Escobar, so alquila. Informan en Co 
frescos. Informes y Ha 
' i 26oi J<>s* Cans6co y ^ 
21 st . 
COMODOS Y B O N I T O S 
¿ M a n los altos de Marqués Gon-
reJL» €ntre Figuras y P e ñ a l v e r , de 
«oft^ j í ^ ™ 0 0 ^ con todas las 
^ a d e , modernas y 8e compo-
baño í n / 8fleta' do* habitaciones, 
^ t e r c j dos y Cocina ^ gas> I n . 
•hos I . Vi Mercaderes 22 . 
48322 Cn !a bo<lega-
21 st. 
„8an JosV 1" * S J R E SAy R A F A E L 
rt.»a« Trtíln med,a cuadra del Par-
i, lullan )nñ vac.abadoa do fabricar, 
2°' cOTnpueVfrt ^aj08 7 ftl PHmer piso 
2Lpartos ha«^e. 8ala' recibidor, cua-
^ B * « c l n » * 1nte«-calado completo. 
B2°?- Precio »f« f^8 7 servicio de 
E T ? , * » ^ ! » p^ lave 8 Informes: L i - lnfnrman 
Ind. 
frales No. 2, entre Cárdenas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave en 
c¡ 163 bodega esquina a Escobar. 
47733 * 20 Bt 
PAUA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
la la casa Neptuno 247 con diez metros 
de frente y habitaciones para familia. 
Informan en la misma do dos a cinco. 
47976 -0 st-
S E A L Q U I L A 
L o c a l e sp lénd ido , para comercio. 
Padre V á r e l a n ú m e r o 95. Infor-
m a n : de once a doce. 
47958 ' 9 8t-
C h a c ó n , 4. bajos, se alquila esta mag-
níf ica casa con sala grand í s ima , reci-
bidor, cuatro cuartos grandes, come-
dor al fondo, b a ñ o moderno, cuarto y 
servicio de criados, cocina y gran pa-
tio. Precio 175. Informa señor L a z -
cano. t e l é fono A-1051 . 
47256 21 sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M i -
sión. 77 entrada por Florida, compues-
tos de Bala, dos cuartos y demás ser-VÍC/JS. informan en Florida, 10, bo-
dega. 
47252 21 ap. 
S E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
Arturo, calle do San Rafael. 273. es-
quina a Basarrate, compuesto de por-
tal gran sala, cuatro cuartos con sud 
lavabos de agua corriente, baño com-
pieto intercalado, hall, comedor, gara-
ue cocina de gas y calentador; tres 
cuartos altos con todos sus servicios, 
gran patio con flores y árboles fruta-
les. Puedo verse en la misma. Su due-
ña dará razón. 
47530 21 SP 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AQUI-
la 107. Informan en los bajos. 
47o08 21 sp. 
A L T O S D E E S Q U I N A " CON A G U A 
abunaante, se alquila segundo piso de 
J e s ü s Moría 47. Sala, recibidor, come-
dor, B habitaciones. Llave on la bode-
ga. Informes Teniente Key 30. Tam-
bién se alquila la planta baja para al-
macén, con contrato por a ñ o s . 
47311 19 st. 
S E A L Q U I L A CASA D E U N A P L A N T A 
sala, comedor, dos habitaciones, servi-
cios, cocina en $50. Alquiler, dos meses 
en fondo. Desagüe 53 entre Oquendo y 
Franco. Llaves: Franco B . Giner. 
47743 I» st. 
P a r a finas de mes se alquilan las tres 
plantas, acabadas de fabricar, de E s -
trella 150 entre Gervasio y Belas-
cca in . S e componen de sala, saleta, 
3 4, comedor, cocina y doble servi-
cio. Precio $70 y $75. Informan en 
Obispo 7. departamento 412. T e l é f o -
no A-2542 . 
47752 19 s t 
V E D A D O 
V E D A D O S E A L Q U I L A UNA CASA 
nueva, compuesta do Jardín, portal, ga 
binóte, tres cuartos, sala, hall, comedor 
y patio y baño Intercalado, en punto 
alto. Calle 24, entre 13 y 15. número 
6, Vedado. 
48348 21 sp 
SB A L Q U I L A L A CASA P A S E O 25, ba-
jos entre 13 y 15, Vedado, con sala, 
hall, seis habitaciones, comedor, baño 
y servicio completo de crlad/os. L a lla-
ve e Informes en 4 número 156. entre 
15 y 17, te léfono F-1665. 
48346 23 sp 
SB ALQUILA UNA GASA MODEIINA, 
muy fresca y cOmoda, oon o sin mue-
bles. E n los altos cinco habitacloneí? 
y tres baños garage para dos máquinas 
y dos cuartos para criados oon su ba-
ño . . Puede verse de 12 a 5 p. m. Calle 
A 248, entro 25 y 27. 
47329 25 sp 
E N L I N E A 125, E N T R E 14 Y 16, S E 
alquila la cas*, con Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 curtos dromltorios. baño 
compieto, patio, cocina cuarto y ser-
vicio para criado. L a liavo en el 127-A. 
Informan: Teléfono M-ltí38. 
47839 £0 Sep. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
2, entre 23 / 25. Llave o Informes: 23 
y 2. Sra . vluna de L i p e z . 
*"903 19 sep. 
C A L L E 23 , E S Q U I N A A M . 
V E D A D O 
' S E ALQUILAN 
I>OB departamentos do planta baja, 
absolutamente independientes, con 
gran portal, sala, comedor, baño, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y bafto de cria-
do, cocina y calentador de gas • 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. So dan bara-
tos. Casa nueva, sin estrenar. Pue-
den verso todo el día. Informes: O* 
Reilly, 11, Del Valle, telf. A-4817. 
46129 ^ 19 Bp 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9, E N T H i : 
Linea y 11, hermosa casa compuesta 
de Jardín al frente, sala, saleta, seis 
habitaciones, doo baño» Intercalados, 
comedor, cocina, pantry. galería, empre-
clada, patio kvterlor con árboles fruta-
les, garage para dos máquinas, cuartos 
do servicio criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. L a 
llavo o informes H No. 95. entre 9 y 
12. Teléfono F-2277. 
47441 19 St. 
SE A L Q U I L A L A CASA C F A R R I L L 
número 69, entre Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas, cecina de gas, cuarto dt 
baño completo, servicio para criada ade-
más los departamenf^: del fondo con 
cocina de gas, cvtrto de baño y tres 
cuartos. Informan ea el ndmero 71. á* 
la misma callo. 
48174 25 sp 
S E ^ A L Q U I L A N DOS C A S I T A S NUE-
vas con todos servicios y agua abun-
dante a $20. más lus, situadas en Ve-
ga frente a L a Ambrosía. L a llave ¡tn 
la bodega esquina a Tamarindo Efueflo 
Muralla. 98. bajos. 
47478 24 sp 
Santos S u á r e z , en Avenida Serrano, 
parte muy alta, dos cuadras tranvía , 
alquilo precioso chalet moderno. Jár 
dincito. portal, sala, tres habitado 
nes (una a l t a ) , b a ñ o completo, come 
dor. cocina, cuarto y servicio criadot. 
entradas independientes, patio y tras-
patio gallinas, setenta pesos. Betan-
court. C u b a 2 4 . Telefono M-2336 . 
De 9 a 12 y de 1 a 5 . 
48162 21 S e p . 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO PASEO 
273. entro 27 y 29. bonita casa do al* 
tos. acabada de fabricar, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios do criados, en 75 pesos. 
47259 21 sp 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
E N L A V I B O R A , J O S E F I N A E N T R E 
Terc«íia y Cuarta, so alqu'la 'a mb-
derna casa compuesta do portal. Jar 
din, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño intercalarte moderno, cocina, cuar-
to y servicio de criados, patio y tras-
patio. L a Uavo al lado e informarán bn 
Crespo, número 2, segundo piso, t e l é i s -
no A-2839. 
_ 48023 1 oo 
QUIROGA 6-D A L LADO D E L A Igle 
sla de Jesú del Monte y casi esquins 
a la calzado.. Sala, tres cuartos gran-
des, patio, cocina y servicios, cincuenta 
pesos. L a llave al lado o informes 8r. 
Navarro, Muralla, 52, esquina a Agua 
cato. 
48032 21 ep 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PAUA I> -
dustrla o comercio. Velázquez y Guasr. 
bacoa, a una cuadra de Concha Telí 
fono 1-2796. 
4S055 24 sp 
Se alquila la esp lénd ida m a n s i ó n lla-
mada " L a Massia de L ' A m p u r d á , »i 
tuada en la parte m á s pintoresca df 
la V í b o r a , calle Gertrudis esquina a 
Carlos Manuel. Tiene todo lo neceaa 
rio para una familia de gusto. Par;i 
informes en Teniente Rey . 14. a l -
m a c é n , t e l é f o n o A-2868. 
47876 20 sp 
34, entr¿ Delicias y Buenaventura. VI- E N T R E I N T A I C I N C O P E S O S S E A L 
bora, compuestado sala, cuatro cuar «V*1* LÁI CASA 0,CE' 8' ™A- D* ACO9U 
tos, saleta al fondo, dios servicios mo-
dernos, muy fresca Informan -A-4676. 
48356 25 sp 
Se alquila la moderna y espaciosa ca-
sa de Franco 32. L a llave en la bodc-
VEDADO. SE ALQUILA LA BONITA'ga. Informes J . Planiol y C a . L u y a n ó 
Víbora. 47862 2 Sop. 
casa acabada de pintar, calle D. núme- ICA , ^ U f « „ „ I 1HAI 
ro 225, casi esquina a 23. compues-I le,erono 1•,OD,• 
48352 23 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 9'. 
de la Avda. de Serrano, entro Zapote: 
y San Bcrnardino, con portal, sala sa 
leta, tres habitaciones, saleta de comor, 
cocina y baño v dos habitaciones altan 
con baño, patio y traspatio. L a llavo 
en la bodega do Serrano y Zapotes, le-
forman: Teléfono 1-1567 
47892 21 Sep. 
S e alquila en lo mejor del R e p a r L 
ta de sala, sal ata. comedor, cuatro cuar 
tos, baño completo, cocina do gas, cuar 
to y Berviciüí do criados. L a llavo y ' J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
más informes ©n 23, número 278 y i Lawton, esquina a Santa Catalina, s e l i _ c- „„ „ n „_„ I„I » ' .,f 
medio casi esquina a D . alquilan unos a tos compuestos de sala l-a "-"erra y a una cuaara aei u a n v u 
48238 22 Sop. y saleta, tres cuartos dormitorios muy!una casa acabada de construir, e ATOTTTTA vR^qr^r» ~v W \ " V J T T 1 espaciosos, un gabinete, baño, cocina • 
S E A L Q U I L A F R E S C O Y V E N T I L A - de gas sorvlclo para criados. Precio de 
do cha et calle 2 esquina a 11 esquina alquiler 50 pesot L a s llaves al lado, 
do fraile. iuJos¿mente amueblado y com informe» en general. Vedado. Ca-
puesto do sótanos para lavar, planchar. iie Do3 número 3a. Teléfono F-2000. 
etc., planta b i j a hall, sala, biblioteca, 
comedor, pantry, dos cuartos y un ba- ' 
ño. cocina, garage para una máquina 
con dos habitaciones altas y su 
baño. Planta alta, cinco cuartos dor-
mitorio con doa espléndidos baños In-
tercalados. Se "xigen referencias. I n -
forman: Pablo Suárez . Banco Nova Sco-
tia. 315., Teléfonos M-8270, A-2222 o 
F4233. 
88234 27 Sep. 
48241 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A, número 254, entro 25 y 
27, Vedado, con terraza a l frente, sala. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A CA-
sa Santo Suárez y Flores, con sala, sa-
leta. 3 cuartos, baño intercalado, co-
cina. Teléfono 1-4920. Bodega, Infor-
man. 
48319 28 st. 
J E S U S D E L M O N T E . BN L A C A L L E ; fono 1-7423. 
de Dolores, número 59, entro Correa y ¡ AVQIÍ 
Santa Ireno, «o Kiquila una hermosa ca- ^ t / V j l 
na do una sola planta compuesta de 
portal a l frente, sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos dormitorios muy espa 
6 entre 5 y 7, con jardín a l frente, 
portal, sala, comedor, un cuarto, ce 
c i ñ a , garage, patio y servicio de cria 
dos cn los bajos y 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado completo y terraza al fren 
te y al fondo en los altos. Informa, 
su d u e ñ o , J o s é F . Barraqué , en 7 
esquina a 4, Reparto L a Sierra . Tele 
19 s t 
SAN BERNARD1NO 58, DOS CUADRAS 
del tranvía Santos Suárez, alquilo ca 
23 Sep 48235 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
Diso de Peña Pobre. 16. entro Habana 
y Aguiar a una cuadra del Palacio 
con sala, comedor y cuatro cuartos, crt-
moda escalera y motor. Teléfono F -
47578 23 SP-
E N $65 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Cuarteles. 34. frente a la iglesia del 
Angel, fabricación moderna, sala, co-
medor, dos cuartos, baño y cocina. L a 
llavo en los altoc e informan en Con-
cordia. 98, doctor Loredo. Teléfono A-
4492. 
47559 20 sp 
g £ A L Q U I L A SAN L A Z A U O , 106. A l -
tos, a dos cuadras dal Prado, sala, an-
tesala, comedor al fondo, tres hermo-
sas habitaciones, dos m á s en la azotea, 
casa moderna. I^as llaves cn Consulado, 
62, altos e informan en Habana, 78. 
47540 21 sp 
SE A L Q U I L A E L P U I M L U PISO A Li-
to de la casa Gervasio, 116, entre San 
Rafael y San Miguel. Informan en el 
segundo piso, de la misma casa. 
47374 20 sp 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
plendido local, planta baja , propio 
para gran establecimiento. S a n Rafae l 
No. 50, con 16 1;2 metros frente, y 
T 127 metros de fondo, a d e m á s , traspatio 
C e r c a d e B e l a s c o a i n y C a r l o s W ¡ descubierto con 245 metros. A s í rais. 
D E C I E L O R A S O 
25 st. 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso a l 
to acabado de fabricar, con todos los 
adelantos modernos, sala, saleta y tres 
cocina, b a ñ o intercalado, 
ferretería de Empedrado y 
17 sp. 
cuartos. 
"DEBIENDO D E S O C U P A U S E A F I N E S 
do mes se alquila la planta baja de W 
tí.™ 0̂0 v fresca casa San Miguel. 117 
y Gervasio, con tran-
Belascoaln y San Bu-
' 2 ^ , ^ y d o r d / ^ I i f S f ad. -
• s a U a . , ? e Belascoain-1 cuado y c«n contrato por largo tiempo. 
_ . saleta, tres habitaciones, c o - | Informan en los altos de la misma. Te-
•L* ^ gas y servicirvt léfono A-568S. 
I ? ^ ' úfotma. c A. MTAN0S M0 *8012 
* * s 22, X , • A,varez- Merca-1 
26 sp 
^ r f l r ! r u e \ u T r T ^ i r c 6 m a o ^ o ^ ^ ; m o se alquila el piso segundo, dere 
tilado. toda alrededor aire ^br^: no. cha . con entrada independiente, com 
tiene casa que se lo impida, casa nue 
va con todos los adelantos podernos, 
habitaciones todas las que puedan de-
sear s^rve para una í a m i l l a mimerosa. 
Cada 
ran 
puesto de sala, hal l , cinco habitacio-
ces, b a ñ o intercalado, comedor, cuar-
cuarto para criados, un departamento 
alto con dos hibitaciones, y garage con 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA E N I servicios para criados. La» 'aves al 
10 No. 211. entre 21 y 23. Tiene Jar-1 lado, precio de aiquiler 130 pesos. Para 
informes en funeral Vedado. Calle Dos, 
número Sa. Teléfono F-2000. 
48242 23 Sep 
din. portal, sala, comedor, tres cuar 
tos buen baño, cocina, baño y cuarto 
de criado. E n l a misma informarán. 
Ultimo precio | 6 6 . . Puede verse do 18 
a cinco. 
48261 SI Bt. 
SAN L A Z A R O 500 E N T D E M Y L , E N 
la Loma de la Universidad, so alquila 
hermosa casa compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, baño completo interca-
lado, espaciosa cocina do gas, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega. Informes: Libre-
ría Albela. Belascoain 32 B . Teléfono 
A-6893. 
48286 ¿ 5 st . 
S E A L Q U I L A HERMOSO J l t A L E T . 
nuevo. Ave. 12 entre Octava y Novena, 
Ampliación del Reparto Almendares. 
Informan en la casa de Ruisánche» . 
Teléfono A-2024. > 
48288 21 st 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $66. acabados de fabri-
car en San Leonardo y Durege. en lo 
más alto y espacioso do Santos Suárez. 
con recibidor, sala, comedor. 4 cuartos 
servicio Intercalado, cocina, servicio v 
cuarto de criados. Informan: Serrano 
No. 6. T e l . 1-3121. 
D E T A L L I S T A S 
So cede en arrendamiento por el tien. 
po que deseen, una esquina soberbia, 
con accesoria anexa, muy propia para 
montar un gran establecimiento; ipu-
cha barriada, y un gran local; de I a 
5 1(2, en la misma. Poclto y Reyes. Je-
'sús del Monte, teléfono A-0365. 47562 28 sp. 
48273 !2 st. 
A P R O V E C H H E E S T A O F E R T A 
Alquilo en lo mejor del Vedado, calle 
Calzada No. 167. entro H e I . altos, 
casa amueblada, para persona de gusto. 
P U E D E V E R L A E N C U A L Q U I E R 
M O M E N T O 
Informes en la misma y en los Te lé 
fonos M-2984 y M-5267. 
N O D E J E P E R D E R E S T A 
O P O R T U N I D A D 
48312 20 st. 
47142 
3 cinco habitaciones y la parte de 
atrás de cada planta de tres a cuatro 
habUaciones con cocina de carbón y to-1 _ _ _ _ _ _ 
Sos los servicios sanitarios; si quieren S E A L Q L I L A N 
se comunican y si no independiente de bjrana « esqm 
2 0 st. 
N LOS A L T O S DE S U -
na a Estrella, acabados 
con sala, saleta, cuatro es 
muy 




m á s ; doy 
proporciono si 
In 




al fondo, calle 13 y B ; su dueño tn 
15 y A, Lawton, R. Somoza, 
4S196 21 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S B A J O S 
de la callo 23, entre Doce y Catorce. 
Vedado, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños . Jardín, casa muy efimoda y 
fresca, en cien pesos. Informes en la 
misma o en la fábrica de al lado. F -
2482 
48077 20 sp 
H . E l dueño, de 9 a 10 y de 3 a - ^ ¿ - ^ en Anlmaa f. Oe aiquuan estos ircsco , 
de la tardt. E n la misma las demás . plaza del polvor,nt teléfono A-1386. a altos, acabados de fabn 
horas. Carmen. 62. cerca do yItodas hora3> L - L * ÍU¿ ^ 
17 No. 255 , altos, entre B a ñ o s y F 
Y. S e alquilan estos frescos y espaciosos 
ricar. Tienen 
V I B O R A . B U E N A O P O R T U N I D A D PA-
ra el que quiera vivir bien «on lujo y 
barato. Cedo los altos del chalet L o r e -
do, Aoosta y Diez, Reparto de La.vton, 
tranva por la puerta, oon muebles y slr. 
ellos, los doy en la mitad f'e precio, con 
tal que la familia me M«* recomenda-
da y me cuide los muebles; los alquilo 
por meses o por af.o3„ Vista hace / é . 
En los miamos Informa su dueño. 
4S293 22 Bt. 
VIBORA, S E A L Q U I L A N ' E N $40 LOS 
bajos del chalet Lebredo, Acosta y Diez 
Reparto Lawton. Sala, saleta, 3 cuar-
tos, demás servicios. E n los altos in-
forman . 
4S23S 22 st. 
J . D E L MONTE. S E A L Q U I L A N L O S 
altos de L u z 20 con sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño y cocina gas. L a llavo en los 
bajos. Informes: T e l . F-3529. 
4S315 20 st 
LUYANO. 57, ESQUINA A ATAREfc 
se alquilan estos espléndidos altos cor, 
frento a la brisa y muy baratos. &• 
llave en la bodega. 
47529 21 «p 
B O D E G U E R O S 
Dentro de do» semanaa quedará te: -
minada una regla casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada 
ser la Indicada para montar un gtar> 
establecimiento. Se dan seis años dr 
contrato. Calle Poclto y Reyes. Jesún 
del Monte. En la misma informan, t e -
léfono A-0565. 
4G160 14 eet. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, nümero 27. entre San Francls -
co y Concepción, con sala, comedor, fctta-
tre habitactones, patio y traspatio co-.» 
arboleda. ' Precio $55.00. Informes M é -
ximo Gómez. 295. te léfono A-S073. 
47545 19 Bp 
CAMBIAN R E F E R E N C I A S , C A B A L U E -
ro o señora s^la, saludable habitaclfi:i.( 
con luz y teléfono. Juan Delgado BE-* 
quina a Vista Alegre. Teléfono A-6Í9- . , 
47064 20 HP 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
No. 487. en la Avenida 10 de Octu-
bre, entre Pocito y L u z . con sala, sa- "¿ f f^ 
leta, 5 habitaciones bajas , comedor 
corrido al fondo, servicios sanitarios 
y dos habitaciones altas, con un tras' 
patio d*. 20 metros. D u e ñ o : Calzada 
¿e l Vedado 100, esquina a Dos. 
48329 25 « t 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASAJ 
en la calle de Milagros, r.amero 2k 
dos cuadras de la calzada. Reparto Pá-» 
SE A L Q U I L A L A CASA R E M E D I O S 
No. SO. Jesús del Monte, con sala, ante-
saia. 3 cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $40. Su dueño 10 nú-
mero 241, entro E y F , Vedado. 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A , 
se alquila la hermosa caaa Quiro^a y 
San Luis , J e s ú s del Monte, con portal, 
sala, antesala, cuatro cuartos, cielos 
rasos y servicios sanitarios. Pre.Mo $83 
Su dueño, 19 número 241, entre E y F 
Vedado. i 
48306 21 s t 
90$ 19 B> 
trecioa módicos. 
47435 19 sp. 48150 
papel dice donde 
20 Sep 
19 sep. ¡ sa la , saleta, comedor. 5 cuartos, d o s j s g ^ ^ 
cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio de i Informan en la misma. 
. T • . T r 48198 SO sp 
criados, cocina y pantry. Informes-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A J 
casa calle de Luyanó, 79. oon sala, aa-i 
leta, cinco cuartos, cuarto de baño lu-i 
tercalado, comedor, cocina y demás Ber^ 
vicios sanitarios. Precio de reajuste^ 
Informes en Luyanó, 6, esquina a T o ^ 
yo, bodega, 
46167 20 B». 
S E ~ A L Q U I L A C A L Z A D A J E S Ü S ' ' D E I . | 
Monte, 328, a'tes, compuestos de tt-i 
rraza, gal inete, sala, saleta de córner^ 
cuarto de bafto completo, un eran cuar^ 
to en la azotea con sus ¿ervicios . todaii 
de cielos rases, agua abundante y lle-I 
ne motor. L a iiave en el bajo. Infor-y 
man: Belascoain, 102, cajos, después^ 
de las 12 m. Precio 90 pesos. 
47891 20 Sop. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E C I T O D1£ 
calle Revolución, entre Santa Catal ina 
y San Mariano. L a i ave al lado w } 
forman 3n Apodaca, 
47815 ; 1« w% 
478S3 
«EDIA CUÂ TÍ̂ I Vil legas 21 csquina a Em^drJlc l0 ' 5C 
«ndo nf fabrlcar. ios ba-1 alquilan habitaciones amuebladas con 
^ w c o n r t e ' a g r 
rvício dft cr0™,3or. cocina; Üente. luz toda la noche, casa de mo-
».00- - i c iados . Precio: | . j j x i TV/I A^ÁA 
'ave- f V ^ n d o piso aito ¡ rahdad. T e l . M-4344 
• lñfn~Lanta y ^ n t a R o - ! 477^0-^1 
aln 3, " S 1 ^ ,I',bre'-ta A l - ^ / / ^ U " ^ ! 
n 32. B . Teléfono A-5893 I " 
25 st. ! 
i r & n i r f f i i 
47615 3 sp. 
29 st. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
altos d 
igel» 
t^(.abltaciones, coema y , hüedéiT Berrir para dependencia y para 
^ ^ An i Sillos 12. a 
». - á g e l e s v VI r *"* 1 Aldo en Muraua o», enne ^.m»"-'-»—- . 
> ivionle, se alquila 1 Habana, compuesto de un bajo nropio 
\ -> U.'l. • almioAr. V Hr.a TUBOS altOS QUO 
,mr„ Próxinws a desalquilarse, loeal espión 
unos pa- áido eh Muráiia 59, entre Compostela v 
483(ioreci0 $45-
20 st. Ifamilia. Se hace contrato. Informes: Gómez Mena. Habana 121 altos. 47502 22 • * 
P a r a fines de mes. tres hermosas c a 
sas a todo lujo, se alquilan en Z a n j a M - 7 2 Ü 4 
A-2501. 
47954 22 st. 
c iña b a ñ o y doble servicio. L a l l a / e ¡ _ 
Á • Ál infnrm^rán Tnrlucfría S E A L Q U I L A N L O S NUEVOS A L T O S 
en Aguiar o z e interinaran Industria lde la 03 entre Doce y catorce. 
No. 72 1 2 , Edificio Corbón . T e l é f o n o i Vedado, de sala, comedor, dos cuartos 
No 74 S e componen de sala, sale-
ta ' comedor. 5 4 . doble servicio y 
cuarto de criados. E n b misma mtor 
man o por el Te l . M-3675. Prec io ra-
zonable. 
47750 
47937 19 s i . 
19 st. 
SE ALQUILA E L BONITO Y V L N T I -
primer piso, derecha, de la casa 
Cárdenas número 5. Darán razón en Zu-
lueta, 36-G, altos. 
48074 26 sp 
S E A L Q U I L A UNA NAVE E S P E C I A L 
para a lmacén o cosa análoga o para 
industria, de mamposterla; es fresca y 
ciara. Montoro 36. Informa: Manzanero 
ai fondo Fundic ión , 
47923 30 s t 
baño Intercalado, terraza y demás c  
modidades. L a llave en la misma o en 
l a obra do a l lado. Precio, setenta pe-
sos. F-2482. . 
48076 2 0 s p 
P r ó x i m a a desocuparse la casa V i l l a 
L u i s a , bajos, situada en la calle K es-
quina a 9, en el Vedado, se o f r e c í 
Se alquilan los altos, derecha, de Mer- en alquiler. P a r a informes, en Tenien-
ced 76. L a llave en la bodega del ¡ t e Rey . 14, a l m a c é n , t e l é f o n o A-2868 . 
frente. Informes: Villegaa 80 . lPuede verse a todas horas del d ía . 
46789 23 al, i 47877 20 sp 
VIBOUA. SE A L Q U I L A B E N I T Q L A -
gueruela. 39-A, entre 2 a y 3a, casa 
moderna, con Jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres cuartf-s grandes, comedor 
amplio, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas. Informan 
en la esquina de 3a. Teléfono 1-2339 
481G9 27 sp 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN 
fresco chalet de dos plantaa con su 
patio cement.if> y árboles frutales; 
tiene cocina do gas y de carbón y tie-
ne garage. Informan 1-9043. 
48084 10 ap 
VIBOHA- A L Q U I L O E S P L E N D I D A CA3 
sa Gcrtudls 57. do construcción moder/ 
na. con hermoso Jardín, al frente, p o r í 
tal. safi. saleta, 4 amplias habitacloneFt 
comedor al fondo, patio y traspatio, ctv 
ciña y calentador de gas. servicioa'nv • 
dernos. Precio a familia estable 165 J 
L a llave al ladc. Más informes Neptu? 
no 85. T e l . A-7787. 
<T694 21 Bt. 
SE AI^QUILA U N S A L O N P R O P I O pa-
ra café, refrigerador o dulcería al la-
do del cine Campoamor, a donde aflu-
ye gran número de personas. Avenlla 
Tercera esquina a Dos, Reparto Buena 
Vista L a llave en el cine, apearse en 
el paradero Rabell. Une* Vedado-Ma-
rlanao. 
48220 20 sp 
S A N T A IRENfc: 94, DOS C U A D R A S 
tranvía Sant j s Suárex. alquilo casas mol 
dornas indepsndcntes acabadas de fa* 
brlcar de 25 e 60 pesos. Informan* 
Princesa. 21 Jt-eúa dei Monte 
21 Sep. 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S ^ 
y^bleIl«ventiladS 01183 d« ^ n Mar:*n.f 
rúm. 62, entre San Lázaro y San Ana^ 
tasio, compuesta da Jardín, portal ea! 
saleta, cuntro grandes cuartos, cua-i'á 
sanitario completo Intercalado, com. 
dor, cocina de gas y cuartc y s e r v i d / 
para criados. L a llave e Informes 
San Mariano, 39. Alquiler mensual, kú 
y fiador. * 
l 47789 23 
— « 
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H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L . A U N A C A S I T A E N E L P A -
« a j e de l a c a s a ca l l e O c t a v a No . 14 
••ntro C o n c e p c i ó n y Dolores . V í b o r a . 
S a l a , comedor, u n a h a b i t a c i ó n . ser}'.}¿ 
d o s y pat io independiente . A l q u i l e r 
I n f o r m a n tn l a L e t r a F de dicho F a -
• 22 *t. 
S E A L Q U I L A 
l a c a e a G e r t r u d i s 29, V í b o r a , c a s i « s -
u u i n a a S e g u n d a , a t r e s c u a d r a s del 
t r a n v í a . 4 c u a r t o s y uno de cr iados , 
h a l l , garage . L a l l a v e a l lado. P r e c i o 
láO. I n f o r m e s , S a l u d 34. t e l é f o n o A -
5418. 
47358 21 sp _ 
S E A L Q U I L A UN'A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a a h o m b r e s solos en 16 p e s o s . 
M a n r i q u e 68, h a j o s . 
48237 20 S e p . 
SE ALQUILAN DETA UTAM KNTOS I'EEV Sr^fTtpT^"! : ~ 
dos c u a r t o s y uno frente a l a c a l l e . ¡ h r ^ n i r l . A - 97. SE ALQUILA UN 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H E R -
nitxso d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a l a ca l l e , f rente a l a Ig l e -
s i a del A n g e l . H a b a n a , 42, a l tos , e s q u i -
n a a C u a r t e l e s 
48349 29 sp 
n ú m e r o 
45597 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U E N A N E N -
t u r a l e t r a B , c a s i e s q u i n a a S?.n f r a n -
cisco, con s a l a , comedor y dos h a b i t a -
ciones. L a l l a v e en l a l e t r a C . D u e ñ o . 
M á x i m o G ó m e z , 295. t e l é f o n o A-30<o. 
47546 19 SP 
V I B O R A . M E N D O Z A $95. U N C H A L L -
cito con f iador del comerc io , 3 h a b i -
tac iones a l t a s , t e r r a z a , e s c a l e r a de m a r -
mol h a l l y closet . B a j o s : s a l a , come-
dor." m u c h a v é n t i l a c i ó n y buen p a t i o . 
L a l l a v e eo f r e n t e . 1-1114. 
47;;oo 19 st. 
C E R R O 
C N S A N T A T E R E S A E S Q L I N A A I N -
fanta . C e r r o , se a l q u i l a u n a c a s a a l t a 
uueva . m u y f r e s c a , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a y comedor y t r e s g r a n d e s c u a r -
tos y b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a de g a s 
todto lo m á s moderno. I n f o r m a n en A t o -
c h a y Z a r a g o z a . Bodega , t e l é f o n o I -
2784 C e r r o . 
48391 26 SP 
E M P E D R A D O : ' l P R I N C I P A L . S E a l -
q u i n a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a g u a 
a b u n d a n t e y h e r m o s o s s e r v i c i o s , se de-
s e a n h o m b r e s ocios que ¿sean de m o r a -
l i d a d . 
48228 21 S e p . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L E P A R - 1 
tamento con b a l c ó n a l a ca" 
N o . 118, a l t o s . 
48275 
23 sp 
l i e . A g u i i a , N E P T L N o , ¡ M t E N T R H O S P I T A L Y 
I n n í í e aUlU'ia u n a h a b i t a c i ó n de 4 
80 s t igprj!-20 metn.3 con luz e l é c t r i c a y 
S E A L Q U I L A N E N IJSSUS M A R I A veAe .^v^y,^ m o r a " d a d y P " ^ 6 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s I c a r e a d a h o r a s - ^ l ü r m a l a en -
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
t a y o t r a b a j a con b a l c ó n a l a c a l l e y 
o t r a s i n t e r i o r e s a prec io m ó d i c o en G e r -
v a s i o 86 y o t r a a l t a en E s c o b a r 98 v 
u n a b a j a en S a n R a f a e l 88. C a s a s de-
centes y se piden r e f e r e n c i a s . 
48330 20 s t . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S . D O S 
e s p l é n d i d a s hab i tac iones , en l a c a l l e de 
E p l d o No . 2 B a l tos de l a O p t i c a 
M a r t í . 48333 20 s t 
E N C A S A D E U N S E S O R S O L O Y 
donde no h a y m á s inqui l inos , se a l q u i -
l a n dos hab i tac iones , j u n t a s , g r a n d e s y 
v e n t i l a d a s a u n a o dos personas . A g u i -
l a 13. al tos , a l a d e r e c h a . 
48309 21 st . 
S i u s t e d n e c e s i t a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o o c o s a a n á l o g a u n a c a s a e a 
el m e j o r p u n t o d e l a C a l z a d a d e l C e -
rro c o n 2 0 m e t r o s d e f r e n t e p o r 1 0 0 
de f o n d o . L l a m e a l 1 - 3 0 8 3 . a l s e ñ o r 
S a l d e s . 
4 7 8 4 9 1 9 s p _ 
E N $50 S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
P r i m e l l c s 71 y 73, en ül C e r r o , de f a -
b r i c a c i ó n moderna , cuu p o r t a l , s a l a , a n -
te sa la , t r e s c u a r t o s , comedor, coc ina , 
patio y traspat io . L a s l l a v e s en e l n u -
mero 75. I n f o r m a n en Ooncordia , 9S. 
t e l é f o n o A-4492 . 
47560 20 sp 
S e a l q u i l a l a l u j o s a y f r e s c a c a s a C a l -
z a d a d e l C e r r o , 5 7 5 , e s q u i n a a C a r -
v a j a l , e n l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e i -
ta d e p o r t a l a l f rente , g r a n v e s t í b a -
lo , a n t e s a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n dos b a ñ o s d e l u j o 
i n t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e -
d o r , c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , dos 
c u a r t o s e n los a l tos , tres c u a r t o s d e 
c r i a d o s , c o n u n s a l ó n a n e x o y dos b a -
ñ o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . P r e -
c io $ 2 0 0 . I n f o r m e s t e l é f o n o A - 6 5 2 3 . 
L a l l a v e e n e l C o n v e n t o d e M a r n 
I n m a c u l a d a , C a l z a d a d e l C e r r o e s q u i -
n a a B u e n o s A i r e s . 
4 7 7 8 7 2 5 s p 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O , CALLE 
Oe A r z o b i s p o y P a r q u e , u n a esqu ina 
prop ia p a r a bodega, a c a b a d a de cons-
t r u i r con todos los ade lantos modernos . 
I n f o r m e s , A r z o b i s p o y Moreno. S u due-
ñ o F e l i p e G u t i é r r e z , 
47802 22 sp 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N E M P E D R A D O 4 9 , A L T O S 
Se a l q u i l a un c u a r t o a m a t r i m o n i o u 
h o m b r e s so lo s . Se puede v e r de 12. a 5 
pasado m e r i d i a n o . 
48332 21 s t . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l c r e s G . v i u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 I 8 . P r a d o 51. a l -
tos, e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n hab i -
tac iones a m p l i a s , f r e s c a s , y en lo me-
jor de l a c i u d a d , a g u a abundante , bue-
n a c o m i d a y prec io s a l a l c a n c « de to-
dos. V e n g a y v é a l o . 
46605 10 oct 
V E R S A L L E S H O U S E 
G r a n c a s a da h u é s p e d e s , con l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e y m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
h a b i t a c i o n e s con c o m i d a y todo s e r v i -
cio desde 35 pesos en adelante p a r a m a -
tr imonio , prec io s e spec ia l e s , i g u a l que 
p a r a e s t u d i a m o s m a g n í f i c a c o m i d a y 
a b s o l u t a m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 5 3 . T e -
l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
47870 22 Sep. 
EN P R A D O 29, B A J O S , C A S A P A R T I -
c u l a r , se n l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , independientes , p a r a m a -
t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , con s e r v i c i o 
comple to . H a b i e n d o buena y a b u n d a n t e 
c o m i d a . P r e c i o s m u y b a r a t o s . P i d o r e -
i t r e n c i - i í 
46940 19 « í e p . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se o frecen d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes ; buena comida , buen s e r v i c i o p a r a 
f a m i l i a s e s tab le s y v i a j a n t e s . E s t r i c t a 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y u n a h a b i t a c i ó n 
en l a a z o t e a y u n z a g u á n . P r a d o 87, 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
47104 20 S t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N S I N 
muebles en c a s a de f a m i l i a , p a r a un 
hombre solo, con t e l é f o n o y l u z . Se pi-
den r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n L á -
zaro 115, a l t o s . 
47932 19 st . 
E N G Ü A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
h e r m o s a c a s a c a l l e de R . de C á r d e n a s 
8; e s e l m e j o r punto de l a p o b l a c i ó n y 
en l a l í n e a del t r a n v í a , con s a l a , s a l t -
ta , c i n c o c u a r t o s . s e r v i c i o s a n i t a r i o 
completo. Se d a m u y b a r a t a . L a Uave 
en el n ú m e r o 10, 
47853 25 sp 
E N G Ü A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
b o n i t a c a s a de M . G ó m e z 61, en el me-
j o r punto de l a p o b l a c i ó n y en la l í -
nea del t r a n v í a , a c a b a d a de r e e d i f i c a r , 
con s a l a , saJe ta y c u a t r o c u a r t o s , s er -
v i c i o s a n i t a r i o completo. Se da m u y 
b a r a t a . L a l l a v e en L a B o r l a . 48380 26 sp 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m -
p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s , m u y a i ; r 
p l i a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s , u n a d e e l l a s 
c o n v i s t a a l a c a l l e . P r e c i o ú l t i m o $ 4 5 . 
C a s a de f a m i l i a d e e s t r i c t a m o r a l i d a d 
H a b a n a 1 9 4 , s e g u n d o p iso . S e s u p l i c a 
n o m o l e s t e n a l a f a m i l i a d e l p r i m e r 
p i so . E n l a m i s m a , o t r a h a b i t a c i ó n se-
p a r a d a , p a r a p e r s o n a s o l a . 
4 7 9 3 3 2 2 s t . 
s  
pudiendo s e r ú n i c o i n q u i l i n o ; hoy t e l é -
fono y e s p l é n d i d o b a ñ o , ctm Rffua a b u n 
dante. a m p l i a c o c i n a y no hay n i ñ o s 48318 22 st. 
H O T E L M E J I C O 
A m a r g u r a 34. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s 
d « m o r a l i d a d , con m a g n í f i c a s h a b i t a -
c iones y l a v a b o s de a g u a corr iente , ba -
ñ o s f r í o s y ca l l en te s , c a s a modern. i . 
exce lente comida , prec ios reducidos , un 
a p a r t a m e n t o de dos hab i tac iones con 
b a ñ o . 
4 7 2 1 » 21 sp 
i g . 
47912 24 S e p . 
S E ¡ A L Q U I L A N H A B 1 T A C I O N K S JUN-
l a s o s e p a r a d a s p a r a m a t r i m o n i o s o 
hombres soi0s de o r d e n . L e a l t a d 64. 
b a j o s . Telefono M-8750 . 
4 S 1 I 4 19 S i n . 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
por A n i m a s se a l q u i l a un d e p a r t a m e n -
to v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o s , todo i n -
dependiente Se puede ver a todas ho-
r a s . 
48332 21 s t . 
" B R A Ñ A - V " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
tas , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l e f o n o A - 6 7 8 7 . 
A n i m a s . 5 8 . t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d . 1 0 2 . 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . C L A U A S Y l 
v e n t i l a d a s , con o s i n muebles , se a l - j 
q u l l a u p, h o m b r e s so los de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d . A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d a g u a 
a b u n d a n t e , t e l é f o n o . P r e c i o s m u y r e -
bajadj i s . G a l i a n o . 111, a l t o s 
A V I S O 
F ^ i i o t e í Ronia - de J . S o c a r r á s , se t r a s -
lado a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a de 
se is pisos, con todo confort , h a b i t a d o 
í e s y departamentos con b a ñ o , a g u a c a -
- . l i ^ f a todas horas , prec io s moderados . 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S O S Y T e l é f o n o n . M-Í944 y M-6945. C a b l e y 
J e l é g r a f o R o m o t e l Se a d m i t e n abona-
dos, a l comedor. U l t i m o piso. H a y a s -
censor. 
48197 s p . 
f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s en Z a n j a o F i n -
lay , n ú m e r o s 4 y 6. I n f e r m a n en la 
misrv-a. 
4S199 _ 3 0 s p 
S E A L Q U I L A N L ' E P A R T A M K N T U S 
con o s i n m u e b l e s prop ias p a r a bufetes 
o f a m i l i a s , c a s a h o n o r a b l e . L e a l t a d 64 
bajos , t e l é f o n o M-8750 . 
4S113 19 S e p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y ! 
grande , f r e s c a , h a y b a ñ o de a g u a c a l i e n - i 
te y buen s e r v i c i o , i n f o r m a n en M o n -
te, 118. a l tos . 
4SU65 20 sp 
C u b a 3 8 . S e a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o 
p r o p i o p a r a o f i c i n a . E s g r a n d e y se 
d a b a r a t o . I n f o r m a n f e r r e t e r í a de E m -
p e d r a d o y A g u i a r . L a l l a v e e n e l c a f é . 
I n d . ] 7 Sp 
I n d u s t r i a 1 3 8 . e s q u i n a a S a n J o s é , a l -
tos d e l C i n e L i r a , c a s a d e l u j o y d:i 
t o d a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n d e p a r -
t c m e n t o s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o s p r i v a d o s , l a v a b o s de a g u a c o -
n i e n t e y b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a o f i -
c i n a s y m a t r i m o n i o . H a y t e l é f o n o . 
4 8 0 7 8 19 sp 
O ' R E I L L Y 90. S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o , compues to de u n a espac io-
so h a b i t a c i ó n con o s i n muebles , coc ina , 
b a ñ o . Inodoro y e s p a c i o s a a z o t e a . I n f o r -
m a n en l o s ^ a j o s . M u e b l e r í a E l Modelo, 
t e l é f o n o A-0944 . 
4S152 20 Sep 
H O T E L A L F O N S O 
.Amplias y esplf-m.idas i i r r á c i o n ^ a con 
L'.ino y^ a g u a corr iente , c a s a y comida. 
•I» ÍSS.OO por p e r s o n . . e s p e c i a l i d a d 
p . i u v . i j c o s «. A g r a i n ' le a n t -• ̂ iu 
meta . 34, a media c u a d r a d« l l 'a i ' jue 
C e n t r a J . l lubana . T e l é f o . i o A - 5 J 3 - . 
4719'; 33 ¡-p 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E S E . 
pa c o c i n a r y a y u d e a todos los queha-
c e r e s . S a l u d 100. p r i m e r p i s o . 
4826S 20 s t . 
V e d a d o , c a l l e 9 e n t r e F y G , s e so l i -
c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . 
4 8 2 8 1 2 0 st . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B N I N 
t-uluar que a y u d e a l a l i m p i e z a y duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . R e i n a 131. a l tos , 
a l a d e r e c h a . 48302 20 st. 
S I S O L I C I T A U N A B U E N A C O C í N E -
r a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en l a cal le 23 
n ñ m e r o 268. a l t o s entre D y E , V e -
dado. 
4SIS8 25 sp. 
S e n e c e s i t a u n a g e n t e a c t i v o y d e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a v e n d e r a r t í c u 
los d e b i s u t e r í a a p a r t i c u l a r e s . M u y 
b u e n a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a Z u l u e t a , 
7 1 , c u a r t o n ú m . 2 5 , d e 1 0 a 12 a . m . 
4 8 2 2 3 2 0 s p 
B A R B E R O S E S O L I C I T A U N O E N L A 
ca l le O ' R e l l l y n ú m e r o 18. 
48157 19 s e p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a c o c i n a r y h a g a t a m b i é n l a l i m p i e z a 
de l a c a s a . Q u e t r a i g a r e f e r - n c l i s . 
Sueldo 35 pesos y r o p a l i m p i a . Vedado , 
c a l l e J n ú m e r o 29, entre 15 y 17. 
48105 19 S e p . 
- P e d r T ^ 1 ^ O V ^ V 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , 
que s e p a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a c o r t a 
f a m i l i a Sueldo $30. A g u i a r . 21. 48182 20 sp. 
C O C I N E R A , S O L I C I T O U N A B L A N -
c a . que s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e a m u y 
l i m p i a p a r a m a t r i m o n i o que s e a f o r m a l . 
C a m p a n a r i o 33, b a j o s . 
48126 ID S e p . 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s i n p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , s i e s t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l t o s . 
C 7 5 7 3 I n d . 1 9 a g 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p e n í n s u l a . - p a r a c o r t a f a m i l i a , que 
h a g a a l g u n a Hi i 'p ieza y d u e r m a en la 
c a s a . Se tx '^en r e f e r e n c i a s . Sue ldo 35 
p e s o s . B a ñ o s , ¡JO, entre 17 y 19. V e d a -
do . 
47908 19 S e p . 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d . R i e l a 2 7 , 
H a b a n a . S o l i c i t a m o s v a r i o s v e n d e d o -
res h a n de ser a c t i v o s , q u e c o n o z c a n 
e l c o m e r c i o y O f i c i n a s e n g e n e r a l . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a tener u n 
b u e n s u e l d o f i jo y c o m i s i ó n e m p l e o 
p e r m a n e n t e y de p o r v e n i r . S e pre f i e 
r e n h o m b r e s j ó v e n e s y q u e s e p a n h a -
b l a r i n g l é s . E s i n d i s p e n s a b l e d a r re -
f e r e n c i a á de m á s de tres f i r m a s o p e r -
s o n a s so lventes q u e d e n f é d e l a h o -
n o r a b i l i d a d y s e r i e d a d de l s o l i c i t a n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s e n R i e l a 2 7 , e x c l u -
s i v a m e n t e de 4 1!2 P . M . a 6 P . M . . 
t edos los d í a s m e n o s los S á b a d o s . 
4 6 4 4 1 5 ot . 
SE "LULOCA m i r w í ^ r - * * J l i 
^eria. p a r a c r f a d ^ 0 " ^ ^ f ¿ n , i í i a r No de * 
M-ÓS17. menos de t 
isabe cospr „ UANO O -P a r a c r i a d a de mam, U*NA I B sabe coser y cortar -? para 
y medio, a ^ t ^ tar- c * % \ 
•-E D I S U A COLOCTR—T*— 
espanola de c r i ^ a ^ E N . \ 
dora. V i v e s ü f ^ J í J * * * * o 
48170 - A l i o n o  
" 1 - H - A U O I . O C A R ~ - T ^ - - Í i j l 
c h a p e n i n s u l a r de c H a L ^ ^ ^ S Ü f S ? 
- j ad or a . T i e n e b u e S ^ i , 6 
' a i n f o r m e . . CaUe T Í ^ S 
c a r n i c e r í a . T e l é f t ^ p g1* & » . 
•SE D K . S U A C O L O C A R T r r ^ 
de m e d i a n a edad narn * • 
o m a n e j a l o r a l n & Criíula «1< 
Obispo 4 i l ' t * ? l £ ^ n a n C a » 
48209 ' teléf01»0 A-379t 
SE D l ^ K A C O L O C A R T v T 
15 anos de c r i a d a y aoom.T,'-" 
ñ o r a . I n f o r m a n e / p ^ ^ í * » 
T i e n ^ quien l a r e o o n ^ d ? ^ 
1 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a . 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e a 
a m u e b l a d a s , con b a ñ o p r i v a d o , luz to-
lla la noche, e n t r a d a a todas h o r a s . 
4632' 20 sp 
C A S A LCB H U E S P E D E S . H E R M O S O D E -
p a r t a m e n t o de dos piezas , amueblado 
l u j o s a m e n t e , con b a l c ó n a l a cal le y 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e ; o t r a f r e s c a 
h a b i t a c i ó n con un bonito juego de c u a r -
to y b a ñ o p r i v a d o , s e r v i c i o espec ia l 
de comidas , propio p a r a m a t r i m o n i o v 
f a m i l i a s . Se exige a b s o l u t a m o r a l i d a d 
A g u i l a 90. T e l é f o n o M-8047. 
47071 20 sp 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a Obrapfa , t e l é f o -
no A-1832, c a s a p a r a f a m i l i a s , h a b i t a -
c iones f r e s c a s t h i g i é n i c a s . P r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . Se a d m i t e n abonados 
a l comedor. 
47093 25 S e p , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los de e x t r i c i a m o r a l i d a d , 
dan c o m i d a s i le. d e s e a n . I n f o r m a en 
M a r q u é s G o i i i V e z , l e t r a A , a l tos , e s -
quink a N e p t u n c . \ 
47S67 19 S e p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s so las , ce dan y exigen r e f e r e n -
c i a s . A n g e l e s , u.:, a l tos , e s q u i n a a C o -
r r a l e s . 
47882 19 S e p . 
B U E N A V I S T A . S U A L Q Ü J L A U N A 
c a s a , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s y c o c í - » 
n a , bajos , y u n a p l a n t a a l t a en 30 pesos . ' 
P a r a d e r o L e y v a y bot ica B u s t a m a n t e . 
E l d u e ñ o se puede v e r por l a n o c h e . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n C o n s u l a d o 
24, V á z q u e z . 
48102 24 S e p . 
E N M A R I A N O . SF. A L Q U I L A L A C O -
m o d a y f r e s c a , c a s a c a l l e de S a n Ce los -
t ino n ú m e r o 2. e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , 
c o m p u e s t a de por ta l , sa la , comedor y 
c u a t r o e s p l é n d i d a s hab i tac iones , patio 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o , a g u a abundante , 
l a l lave en E s p e r a n z a e s q u i n a a San 
C e l e s t i n o ( b o d e g a ) . I n f o r m a n en R e a l 
148-B. t e l é f o n o 1-7501. 
_ •i Mi.')3 24 S e p . 
S A M A N U M E R O 2 5 , M A R I A N A O 
A c a b a d a de p i n t a r , se a l q u i l a e s t a her-
m o s a c a s a c o m p u e s t a de z a g u á n , s a -
la, sa l e ta , s e i s c u a r t o s bajos , s a l ó n y 
c u a r t o al to , g a l e r í a da p e r s i a i i a s y c r i s -
ta les , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a : J o r -
ge A r m a n d o R u z . B u f e t e do C l i a p l o y 
Sola, t e l é f o n o A-2736. 
48039 21 s p 
A L M E N D A R E S 14 Y B , M A R I A N A O . Se 
a l q u i l a u p a c a s a m o d e r n a y Ti osea, pa-
r a r e g u l a r f a m i l i a . E l t r a n v í a de P l a -
y a p a s a por l a p u e r t a . P r e c i o 65 pe-
sos. I n f o r m e s en l a m i s m a 
4S026 24 sp. 
M A R I A N A O . A L Q U I L O , S A N T A J U L I A 
No . 25, a m e d i a cuadra e s t a c i ó n l í a -
v a n a C e n t r a l , moderna , 4 c u a r t o s , s a l a , 
oomedor, 2 b a ñ o s , o t r a a l desocuparse 
de e s q u i n a con g a r a g e . I n f o r m e s : No-
g u e i r a . 1-7014. 
47777 22 st . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S C H A -
lets en los r e p a r t o s de B u e n a v i s t a , pa -
radero de R a b e l l , a media c u a d r a dei 
t r a n v í a , con e s p l é n d i d a s hab i tac iones . 
S u j a r d í n , por ta l y garage . T i e n e abun-
d a n c i a de a g u a y es de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a A v e n i d a 3 a y P a s a j e ( D ) . 
I n f o r m a r á n en l a bot ica . P r e c i o de 
e c o n o m í a . Su d u e ñ o , en Prado , 85. T e l é -
fono A-9106. 
47068 20 sp. 
V A R I O S 
A L Q U I L A E N E L P U E B L O D E 
B a i n o a u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
p a r a e s tab lec imiento , con 27 v a r a s <ir-
frente por 40 de fondo. I n f o » - > a n 
San L á z a r o , 340. bajos . 
48050 20 sp • 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , S E A L -
q u i l a l y i a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m p l í a y 
f r e s c a 
48353 3 oc 
M O N T E 74. SU A L Q U I L A U N B O N I T O 
depar tamento propio p a r a f a m i l i a de 
gusto , b a l c ó n a l a cal le , dos h a b i t a c i o -
nes, s a l a , comedor, b a ñ o y coc ina . P a n -
t r y mi¿v- vent i lado . L a l lave en el n ú -
incro 3 de l a m i s m a c a s a . I n f o r m e s en 
JOS bajos , t e l é f o n o A-3376. L a u r e a n o 
Cíarc ía 
A P A R T A M E N T O S 
Neptuno , 172. Q u e d a n pocos por a l q u i -
l a r . E d i f i c i o acabado de c o n s t r u i r , con 
todos los ade lantos . A s c e n s o r d í a y no-
che, a g u a abundan-.c y '.ionio para que-
m a r b a s u r a s , b a ñ o , ctfcina de gas , c a -
lentador de a g u a y n e v e r a P a s a n por 
el f rente ocho t r a n v í a s de d i f erente s 
l í n e a s , t e l é f o n o M-S916. 
4S398 3 oc 
C A L L E C U A R T E L E S , S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , C u b a 80; 
C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; L a g u n a s 85; 
G e r v a s i o 27; V i r t u d e s 140; E s p e r a n -
za 117; B e l a s c o a í n 9; C a l z a d a del C e -
r r o « 0 7 ; R e c r e o . 2; Vedado , ca l l e J n ú -
mero 11; B a ñ o s 2, e s q u i n a a T e r c e r a ; 
B a ñ o s ? e s q u i n a a P r i m e r a ; C a l l e 5a. 
n ú m . 4a; A . 8 ¡ 5a. 60; 10 n ú m . 6; N u e -
ve 150; y Nueve 174; I 15 y 16. C a l l e 
11 n ú m e r o 83. e s q u i n a a 16. 
47590 s i Sp. 
G A L T A N O 10«, A L T O S . E N T R E S A N 
J o s é y B a r c e l o n a , l a m e j o r c a s a de la 
H a b a n a , por su ser iedad , l i m p i e z a y 
buena c o m i d a ; h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
p r i v a d o . 
47479 22 Bt. 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i n a c o n s e r v i c i o d e e l e v a d o r , l u z , e tc . 
E d i f i c i o L a r r e a . E m p e d r a d o y A g u i a r 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
4 7 4 8 4 2 2 st . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó - , 
modas , con v i s t a a l a ca l le . A prec ios 
razoj iables . 
B E R N A Z A , 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o . G r a n c a -
sa d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
P u n t o c é n t r i c o , m a g n í f i c a c o m i d a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
4 7 0 8 2 2 0 s p 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 11' 
a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a y con v i s t a a l a calle , pro-
p i a p a r a m a t r i m o n i o , o p a r a dos h o m -
bres , t a m b i é n se da c o m i d a a precioa 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-9069. 
47092 , 25 sp 
C U B A 4, S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y 
vent i l ados d e p a r t a m e n t o s a l t o s y ba -
jos , propios p a r a m a t r i m o n i o s do gus -
to. Se pref i eren s i n n i ñ o s I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 2, c a f é . 
48011 0 21 sp 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
respetable de dos p e r s o n a s un a p a r t a -
mento con s e r v i c i o independiente y c »-
c i ñ a de gas , t r a n v í a s a l fronte y cos-
tado, ca l l e 17 n ú m e r o 482. a l tos , c a s i 
e sqau ina a 12, V e d a d o . 
48130 21 S e p . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R T O 
con s u b a ñ o completo e independiente , 
t iene que ser p e r s o n a do toda m o r a l i -
d a d . H , n ú m e r o 3, a l tos , e n t r e 5 y 7, 
V e d a d o . 
47284 19 S e p . 
S E N E C E S I T A N 
C \ S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e amueb ladas , 
s e r v i c i o s de r o p a y cr iados , con y s in 
comida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
prec io s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba-
ñ o s , a g u a f r í a y ca l i ente . Manr ique , 123 
entre R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y 
radio p a r a los h u é s p e d e s . 
46921 9 oct 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
T e n i e n t e R e y 3 8 e s q u i n a a A g u i a i . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . G r a n c a s a m o d e r 
n a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a en lo m e j o r 
d e l a z o n a c o m e r c i a l de l a c i u d a d . 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ser 
v i c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e y f r í a 
s i e m p r e . E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i 
ten a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r e c i o s de 
• . i i t u a c i ó n . M u y c e r c a le p a s a n todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
3 3 4 7 9 19 sp . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
A prec ios m u y b a r a t o s , se a l q u i l a n en 
B e l a s c o a í n 123, c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
con p ^ o s m á r m o l y l a v a d o s de a g u a co-
r r i e n l ^ l propios p a r a o f i c inas , bufetes 
o m a t r i m o n i o s con ba lcones a la c a l l e . 47674 23 s t . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . S A N U A -
fae l 43, se a l q u i l a un depar tamento en 
l a azotea . Independiente , de dos h a b i -
tac iones y b a ñ o i n l e r c a l a d o , a m a t r i -
monio so lo . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 91 
b a j o s . 
47347 J?l s t . 
S E A L Q U I L A N C O M O D O S Y V E N T I -
lados c u a r t o s en O m o a , 34 a 12 p e s o s . 
J . del Monte l.'f, a 14 pesos, estos con 
luz y de s a l e t a y c u a r t o , a l l í i n f o r m a n . 
__47910 -¿ó S e p . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " ~ ~ 
E n e s ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t v 
c ione^ c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o -
rr ien te , b a í i o s f r í e s y Cdl i en te s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 a i m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é -
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 3 9 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
r a o f i c i n a s u h o m b r e s soios, t e l é f o n o , 
l u z . A c o s t a , 4J» entre H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . T e l é f o i . c A - 9 4 2 7 . 
47906 21 S e p . 
" B I A R R I T Z 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
c l u s o c o m i d a y d e m á s s erv i c io s . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y ca l l en te . Se a d m i t e » ; 
a b o n a d o s a l comedor a 17 pesos m e n s u a -
les SL ade lanto . T r a t o Inmejorab le , e f i -
c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mora l idad . 
Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 134. 
a l t o s 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n ca&£< d e f a i n i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y d e s e a d ¡ c h a h a b i l a c ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s l e l é -
t o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 
L K I A D A S D E M A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a , menos c o c i n a r ; que s e a h o n r a d a , 
t r a b a j a d o r a y l i m p i a i n f o r m a n en E m -
pedrado, 31, segundo u i so alto»» a la 
izquierda . 
4 83 4 3 21 s p__ 
E N C A M I J A N A i a O 13S. S K S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m e d i a n a edad p a r a la co-
c i n a y l a l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a 
4S021 21 sp 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A de 
14 a Ití a ñ o ' i v a r a h ü c e r un t r a b a j o 
s e n c i l l o . C á r d e n o s 33, a l t o s . 
48231 20 S e p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
e s p a ñ o l a en M a l e c ó n 32» , a l t o s ; poco 
t r a b a j o y buen s u e i d o . 
48239 20 S e p . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A PE-
n i n s u l a r , a u n q u e sea r e c i é n l l egada, p a -
r a c u i d a r Un n i ñ o de 2 a ñ o s y h a c e r 
a l g u n a l i m p i e z a . R e i n a 131, a l tos , de-
r e c h a . 
48301 20 st . 
C o c i n e r a f o r m a l , q u e s e p a t r a b a j a r y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a 
e n el V e d a d o , c a l l e 2 3 , n ú m e r o s 3 0 3 
y 3 0 7 , en tre B y C . 
4 7 9 4 9 J 9 st . 
SOLICITO A G E N T 10 V E N D K D - O í l ^ E 
Q u i n c a l l a a l c o m e r d o . B u e n a c o m i -
s i ó n . P r e c i o s s i n competenc ia . E l R u -
bí, Pepe Anton io , 9. en G ü a n a b a c u a . I n -
te r m a r á n . 
47S22 21 »D 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E s -
p a ñ o l p a r a m a n e j a r m á q u i n a C h a n d l e r ; 
sue ldo $50, u n i f o r m e y ropa i m p í a : dor-
m l r á en l a c o l o c a c i ó n y debe t r a e r re -
comendac iones . H o s p i t a l L a s A n i n i n s 
48373 21 s p 
N e c e s i t o un c h a u f f e u r , s in p r e t e n s i o -
n e s . I n f o r m a M a r í n . C a f é E l F é n i x . 
B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a . 
4 2 2 7 8 2 0 st . 
V I L L E G A S 81, B A J O S , S O L I C I T A N U N 
c h a u f f e u r p e n i n s u l a r , con p r á c t i c a de 
r e p a r t o y t r a i g a n r e f e r e n c i a s que a c r e -
d i ten su honradez y buen s e r v i c i o . C a -
m i ó n F o r d . Sueldo p a r a e m p e z a r $70 
m e n s u a l e s s ecos . 
4796S 19 s t 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PA1Í A D E R O 
del s e ñ o r M a n u e l B e l l o y B l a n c o , n a t u -
r a l de P u n g í n . F r e a s , p r o v i n c i a de 
O r e n s e lo s o l i c i t a su c u ñ a d o Modesto 
G p n z á l e z . I n f o r m a n en I n d u s t r i a . 72 
48255 20 ep 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
d i a n a edad, que no t e n g a f a m i l i a , p a -
r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a y c o c i n a r pa-
r a dos p e r s o n a s ; que e s t é d i spues to a 
I r a C o j í m a r . E n SÍHI Inda lec io , 44, J e -
s ú s del Monte. 
48372 21 s p 
O P E R A R I O S O A R P I N T E H í p S . S E N E -
c e s i t a n en e l t-i.'ler de E d u a r d o G a r c í a 
y C o , buen jorr .a l y a i operar io v e r -
dad, se le a.se, .ura t r a b a j o p a r a m u y 
largo t i e m p o . M m t o r o n ú m e r o 3S, ' " E n - i 
s a n c h e de l a H a b a n a " . 
_ 4 7 8 Ü 9 25 S e p . 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A 77E~ME , 
d i a n a edad p a r a l a v a r l a ropa de u n a | 
c a s a p a r t i c u l a r en l a m i s m a . J . V i 
d a l . So l , n ú m e r o 11. 
4"858 ' ig y e p . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D K AMBOS 
sexos en todo e l t err i tor io de a l R e -
p ú b l i c a , p a r a un n e g o é i o p r o d u c t i v o y 
de f á c i l d e s e m p a ñ o . Su a c t i v i d a d s e r á 
r e c o m p e n s a d a oon sueldo o c o m i s i ó n . 
D i r í j a n s e a E . P e r d o m o . S a n t a C r u z 
N o . l l l . C i c n f u e g o s . 
4763Q, 23 st . 
C U A N D O N E C E S I T E I S B U L N O S C O C I 
ñ e r o s , dependientes. c a m a r e r o s , e t c . . 
m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , e t c . , m a r i -
neros e t c . . no os m o l e s t é i s b u s c á n d o -
los . P e d i r l o s a l M-2923 . N u e s t r o s em-
pleados son de reconoc ida m o r a l i d a d y 
competenc ia . 
33515 u sep. 
P R 0 P I E 1 A R I O S 
P e r s o n a s e r l a y de buen c a r á c t e r , con 
g a r a n t í a s y re ferenc ia s , se ofrece p a r a 
a d m i n i s t r a r propiedades . Cobro de a l -
qui leres , e t c . por r e t r i b u c i ó n m ó d i c a . 
S r . R o m á á n . A p a r t a d o 1215. H a b a n a . 
46531 21 s t . 
SE DESEA COLOCAR U\T «, -
de mediana edad para crlart; f 1 * ^ 
que entiende un poco S V ^ L d e "5 
manejadora , sabe su o b l l S 0 1 0 < 
buenas re ferenc ias de l a l 8 ^ " - tU 
ba t rabajado y en la «f- ca8a8 «lo* 
48120 
— j ^ p 
D E S E A C O L O C A R S E U > A V r 7 T l ' 
p e n i n s u l a r p a r a cr iada de r , ACH 
nianejadora , desea casa de m ^ 
I n f o r m a n P r a d o 20 "JoraiU,! 
4S117 ' 19 
S E O K K E C E l . V A B I T \ \ n T T ^ 
de manos, o p a r a manejadora v 
c o c í n e l a saben trabajar v ÜP* f 
r.as r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en p?¡! 
na 126. t e l é f o n o A-4792 
4S14-
20 l i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 1 
c h a p e n i n s u l a r de criada de c 
de manos, es trabajadora y tiei 
la recomic.nde. Informan en RÍ 
t e l é f o n o M-1G29. 
4S159 „ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MLC 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano en 
c o r t a f a m i l i a . Tiene recomendac 
la a neces i ta . In forman Lucena. 
S a n J o s é y S a n l í a f a e l 
47901 
R E P R E S E N T A N T E S 
S o l i c í t a n s e en todos ios pueblos ne la 
I s l a , p r e f i r i é n d o s e del c o m e r d " . PRrft 
negocio m u y p r o d u c t l v j , üecei''>-, «jue 
puede t r a b a j a r h " en h o r a s desocupauas . 
K. F e r n á n d e z , t^an I g n a ¡lo. 18, a l to s . 
H a b a n a . 
459Ü3-64 7 Oct . 
S E S O L I C I T A N A G I N T E S Q U E Q U I E * -
r a n g a n a r f l 5 0 m e n s u a l e s E s t o d e p e n -
de de usted mismo. E n la H a b a n a , T r i -
nidad. S a n t a C l a r a , S a n Anton io de los 
B a ñ o s , M o r ó n , C a b a i g u á n , V i c t o r i a do 
las T u n a s , M a n a t í , P a l m a Sor iano , M a -
tanzas . Virta les , E s p e r a n z a , J ú c a r o , F b -
mento; Y a r e y . C r u c e s , R a n c h u e l o , Y a -
g u a r a m a s , C a m a j u a n í , C a n e y . V a r a , G i u 
ne y otros máfi. B a n c o de iNova S c o u a , 
415. C u b a y O'Re i l l y . H a b a n a . 
47412 22 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Pl 
l a r de c r i a d a de mano o man 
L l e v a t iempo en el p a í s ; desea 
moral idad. I n f a n t a , 32. teléfono 
48ÓCS 
13 sp 
D E S E A N C O L O C A R S i : 2 M E C I 
en c a s a s de moral idad, una dt 
tic mano o manejadora y la ot 
cuartos y c o s e r . Monte 431. As 
de S i r v i e n t a s . T e l é f o n o M - W 
4513»; 19 
P O R S E R S O L A Y N O P O D E l l A T E N 
der el t a l l e r y mis m a r c h a n t a s , so l ic i to 
socio o soc ia con c u a t r o m i l pesos p a r a 
u n a c a s a es tablec ida . Contra to bir^o y 
buenas u t i l i d a d e s . C a m b i o una i n á g u i 
na dobladi l lo de ojo por una C o r n i l . . 
Informt-H on San Migue l 7G e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . 
4751 4 22 st . 
S O L I C I T O S E Ñ O D A O SE.ÑOH [ T A DE 
reconoc ida moral idad , y con a l g ú n c a -
pi ta l , p a r a a m p l i a r un negocio de mo-
das, es tablec ido en el mejor punto de 
l a c a p i t a l . I n f o r m e s t e l é f o n o M-3387 
4 S018 21 sp. 
S E D E S E A C O L O C A K UNA ML'CH. 
c h a españc^la de cr iada do manos o ra 
uejadora . oesea c a s a de moralidad, ti 
tiene buen c a r á c t e r y es trabajador 
no tiene nov io . Pocito 5S, altud. uii 
Oquendo y Sodcdad. 
4S1UG 1? Ŝ p. 
s i : I 'I:SI;A < ' ' i . ' K'AK L.V\ JLM . N < 
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o niantM 
r a . T i e n e buenas referencias e lní( 
man en el Vedado. Cal le b, entre Qul 
ta y C a l z a d a , n ú m e r o 3. 
4 7S27 13 !>P 
D E S E A C O L O C A R S E USA MUCHAC1 
pen insu lar , de c r i a d a de mano o IU«T 
j a d o r a . Ent i ende un poco de eoM 
I n f o r m a n S a n t a C l a r a 4. Ponda. 
4 7969 « M 
M A T R I M O N I O G A L L E G O DE8SA 
locarse, L ien j u n t o s o s-.-parados': 
p ü i n c r i a d a de mano •> manejad":; 
p^ra a y u d a n t e de cocina, No tionet 
c o n \ * ; i ü c ( i i e en s a l i r a l campo.; 
formes en l a ca l l e 13 número 6. o-
r.a a M, Vedado. 
47809 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . S u e l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a C a l l e H 
r . ú m e r o 45. e s q u i n a a 19. i n f o r m a n . 
4S22tj 20 s p 
S E S O L I C I T A U N A C H I A D A D E RIA-
DOS que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
en S a n t a C a t a l i n a 36. E n t r e S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o . V í b o r a . 
48095 19 S e p . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D r ' M A -
nos y u n a coc inera p a r a c o r t a f a m i l i a 
y c a s a p e q u e ñ a , sue ldo $30 c a d a u n a . 
L a ooc lnera puede d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n o en su c a s a . I n f o r r ' a r á n en H a -
b a n a 126 b a j o s . 
4S146 20 Sop. 
S E D E S E A E N A M U C H A C H A E S P A -
fiola: p r e f e r i b l e r e c i é n l l egada , de 15 a 
18 años ." p a r a c r i a d a de m a n o . S a n L a ^ 
zaro e s q u i n a a M i l a g r o s , a l lado de la 
bodega. V í b o r a . 
47301 19 st. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que presente r e f e r e n c i a s de capas 
donde h a y a serv ido . C a l l e 2 entre l o 
y 17. ú n i c a c a s a de e s a a c e r a . Vedado . 
4S025 20 sp 
C 6348 I n d 8 j l . 
A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a un l indo a p a r t a m e n t o con 
tres hab i tac iones , con v i s t a a l a c a l l e , 
m a g n í f i o o b a ñ o con todos s u s s e r v i -
cios, a g u a ca l i en te y f r í a , con m u e -
bles o s i n el los. E n l a m i s m a puede 
tomar comida . S ó l o p a r a personas de 
m o r a l i d a d . N i á g a r a H o u s e , P r a d o 47. 
48028-29 26 s p 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M C V : 
v e n t i l a d a s con b a l c ó n a l a cal le , ' p u n 
to c é n t r i c o Se da de oomer a l que qule 
r a . C o r r a l e s . 2-A. t e l é f o n o M-8332. 
4SÜ!n 19 sp 
E n el m o d e r n o E d i f i c i o C o r b ó n , I n -
d u s t r i a 7 2 1 2 , a 2 c u a d r a s p o r A n i -
m a s de P r a d o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n -
tos, s in m u e b l e s , c o m p u e s t o s de d o s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o 
c u a r t o d e b a ñ o , c o n a g u a c a l i e n t e d í a 
y n o c h e , s e r v i c i o de c r i a d o s , t e l é f o n o 
en c a d a p i so , a s c e n s o r d í a y n o c h e , 
s e r e n o e n el i n t e r i o r . 
4 7 9 3 6 2 5 s t . ^ 
«TE A L Q U I L A ÜÑ DEPARTA M E N T O 
con r e j a p a r a l a c a l l e en $30, en l a c a l l e 
A g u i a r 11, c a s a t r a n q u i l a . 
48005 ^ s t . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
s e r v i c i o s ; a j e a d o s y b a l c ó n a la c a l l e ; 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , c o n s t a n t e . T e l é -
fono A - 2 4 2 6 . C o m p o s t e l a y ü b r a p í a . 
4 4 5 0 1 2 3 sp . 
Ü E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n a h a b i t a c i ó n b a r a t a en los al tos de 
P a y r e t , por Z u l u e t a . E n R e f u g i o . 1-B. 
u n a con toda a s i s t e n c i a ; son frescos y 
buenos puntos . 
33593 20 sp 
S E A L Q U I L A E N C U A R E N T A P E S O S 
boni to d e p a r t a m e n t o con dos hab i tac io -
nes con balcones a l a cal le , f renta a 
u n parque , b a ñ o completo , coc ina y 
u n a sa l e ta , s i e m p r e h a y agua , l ian de 
s e r personas , f o r m a l e s . I n f o r m a n S a n 
J o s é 222, 1er. piso, a dos c u a d r a s de 
I n f a n t a y t r e s de S a n L á z a r o . 
48154 21 S e p . 
S E S O L I C I T A U Ñ A S I R V I E N T A PA-
r a c o c i n a r y . ¡Tapiar c a s a c h i c a . C e n t u -
r i ó n v L u í s E s t é v e z , V í b o r a . T e l é f o n o 
I-5427- nn B 47840 20 &ep. 
S E S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O S 
que e n t i e n d a de m a n e j a r n i ñ o s p a r a a y u -
d a r con ellos, h a de saber t r a b a j a r y 
con buenas r e f e r e n c i a s , no se q u i e r e n 
r e c i é n l l egadas de - n i n g ú n t i e m p o . S u e l -
do 30 pesos y r o p a l i m p i a . S a n L á z a r o 
396, bajos , entro E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o . 
48079 19 S e p . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
m e d i a n a edad p a r a l i m p i a r y c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a , p a r a un m a t r i m o n i o so lo; 
que tenga buenas r e f e r e n c i a s m o r a l e s 
y que sea l i m p i a Sueldo $30. E n e l 
Vedado , c a l l e F e s q u i n a a 29, ( c a l l e A ) 
bajos . 
4S024 19 sp 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
a 18 a ñ o s , p a r a cr iado , que t r a i g a r e -
c o m e n d a c i o n e s o p e r s o n a que r e s p o n d a 
por 61. I n f o r m e s por t e l é f o n o 1-4252. 
4871 19 sp 
E N E M P E D R A D O 31 S E G U N D O P I S O 
se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s s i n 
m u e b l e s a h o m b r e s de m o r a l i d a d . 
48103 20 Sep . 
H O I E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y MazOn. b a ñ a d e con l a s a r l s a s 
de l a l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t a c i ó n * * ? 
p a r a f a m i l i a s y p e r s o n a s estables . P r e -
c i o s s u m a m e n t e b a j o s . C a s a de orden y 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 6 2 0 4 . 
47001 » O c t . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O S C O N 
i ecorii-; i<i;-c!ón «le c a s a p a r t i c u l a r , .«nel-
do $45 . T a m b i é n hace f a l t a un sc ( jnnd 
c r i a d o sue ldo $30 y u n m u c h a c h o p a r a 
f r e g a d o r $15. I n f o r m a r á n en H a b a n a 
126. b a j o s . 
48144 20 SeV-
D E N T I S T A 
E n J e s ú s M a r í a '40. se s o l i c i t a un t i t u -
l a r . P u e d u d á r s e l e soc iedad o s i con-
viene se le cede b u e n a c l í n i c a en m a r -
c h a s i da g a r a n t í a s e f e c t i v a s . 
48316 r r ^ P -
S E S O L I C I T A ü ! 5 S I R V I E N T E O S I R -
v i e n t a que s e a o r á c t l c o en el s e r v i c i o 
p a r a comedor, bt desea persona s e n a 
y t r a t a b l e . Sa lud , n ú m e r o 5, a l t o s . S a -
bino S á n c h e z . 
48229 20 S e p . 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R 
poninnular , p a r a los q u e h a c e r e s de c a -
s a corta f a m i l i a . Debe s e r persona de 
m o r a l i d a d , que s e p a FU o b l i g a c i ó n y 
d u e r m a f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . T e r m i -
nado el t r a b a j o a las tres de la t a r d j 
puedo m a r c h a r s e , i n f o r m a n ch E s p e -
r a n z a 26. p r i m e r p i s o . 
482S7 20 s t . 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
s e a f o r m a l , p a r a l a v a r y p'fanchar por 
h o r a s en C a s a p a r t i c u l a r . No e s m u -
c h a r o p a y bpuen sue ldo . T r a i g a r e -
f e r e n c i a s . M i l a g r o s 2 A . entre P r i n c i p a 
de A s t u r i a s y F e l i p e Poey, V í b o r a . 
48270 20 s t . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
l i m p i e z a de un a l m a c é n , con r e f e r e n c i a s 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C u b a 90 . 
48290 20 st . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E U E -
d lana edad, p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r 
y c o c i n a r a c o r t a fami l ia - . T i e n e que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . . B e r n a z a 18, 
p r i m e r p iso , i z q u i e r d a . 
48323 20 st . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
\ A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es la t í n i c a qno 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a tocio el persona l 
con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a dentro y 
Cuera de la H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
fono A - 3 3 1 S . H a b a n a 114. 
4 51387 25 sp. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P E N LN81 -
l a r . Neces i to un coc inero; u n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r : r epar t idores y f r e g a d o r e s . 
Soi 104. T e l é f o n o M-.J172. A l v a r o L ó -
pez . 
48303 s t . 
S E DESEA C O L O C A R UNA " 
p e n i n s u l a r de manejadora en caw 
mora l idad , es m u y c a r i n o » pa™ 
n i ñ o s , tiene buenas recoiiuinaac.on 
I n f o r m a : M a r q u é s Gonzaiez, letr» 
a l tos , e s q u i n a A Neptuno. 
47868 [ J ' - l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MT ^ 
e s p a ñ o l a r e c i é n l legada. V'dT>l. 
m a n o . E n t i e n d e un poquito o* 
T i e n e buenas re ferenc ias . Inrornw 
M á x i m o G ó m e z 445. L a casa r i * . 
47504 ^— 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D i 
locarse de c r i a d a de mano, 
o b l i g a c i ó n , desea c a s a de p 
s u d i r e c c i ó n : Sun Ignac'o, -4 . 
47909 
19 Sep 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s . F a c i l i t o ser -
v i d u m b r e en goneral . como coc ineros , 
coc ineras , cr iados , s i r v i e n t e s p a r a todo 
lo necesar io . S i e m p r e persona l de ex -
cfclf-nt'.-.s condiciones , respondiendo a 
tr.yy buen comportamiento , teniendo 
m u y buen persona l de c u a d r i l l a s p a r a 
el c a m p o ; p r i n c i p a l m e n t e p a r a tnsento . 
V e n g a a v e r m e o por t e l é f o n o M-3172. 
Sol li>4. A l v a r o L ó p e z . 
48304 25 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R 
c h a en c a s a de moral idad para ¡ 
h a c e r l i m p i e z a E s f ^ n i a l J t ^ 




L A C O M E R C I A L 
D « E m i l i o C a n e l r o , A g e n c i a de Colo -
cijeiones en genera l y centro de nego-
cros, a b s o l u t a g a r a n t í a y apt i tud , me h a -
go cargo de s a c a r p e r s o n a l de T r i s c o r -
nia y s i r v o pedidos del i n t e r i o r . Monse-
r r a t e . n ú m e r o 119, T e l é f o n o A-2388. 
45173 28 S e p . 
N e c e s i t a m o s u n C a r p e t e r o e s p a ñ o l , so ! 
t e r o , p a r a l l e v a r los l ibros y c o r r e s -
p o n d e n c i a , p o r p a r t i d a d o b l e e n u n a 
t i e n d a m i x t a . P r o v i n c i a C a m a g ü e y . | 
S u e l d o $ 5 0 , c a s a , c o m i d a y r o p a l im-
p i a , v i a j e p a g o . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e 
y C a . O ' R e i l l y 1 3 . A g e n c i a s e r i a . 
4 8 2 6 5 2 0 st. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348. 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , coc ine-
ros y todo cuanto p e r s o n a l usted ne-
cesite, con buenas peferencias de s u a p -
t i tud y m o r a l i d a d . Se mandan a toda 
l a i s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s para 
el campo. O ' R e l l l y . 13. t e l é f o n o A-2^48 
47878 23 Sep. 
"üN M A T R I M O N I O ^ ^ ^ ^ 
casado, desea l - o l o ^ ^ i J ^ ^ l » ^ 
t i c u l a r : ol la para ' i n ^ ' a r "él sabe » 
o do c r i a d a de comeoor / ei ^ 
p.^co dr c o c i n a y « buena* ^ 
quler otro trabajo . T iene buenw 
mendac iones E s c o t a r , i*. „, 
JOVBN E1UCADA / ^ ¿ ^ ¿ í £ 
l é f o n o F - 5 8 2 i . " 
4836C 
S E D E S E A W l i O C ^ cuartos ^ 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do f «*r 
sabe coser. I n f o r m a n en « - - ^ ^ 
na a 10. n ú m e r o 4 4... » r -
48258 — 
C R I A D A $15 V C O M I D A D O R M I R F U E -
r a . s i n p r e t e n s i o n e s . B r u z ó n 5. E n s i n -
che de l a H a b a n a . C a r r o del P r í n c i o e . 
48099 19 S..-o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
su'.ar p a r a l i m p i a r y c o c i n a r a c o r t a f a -
m i l i a . L a g u e r u e l a é n t r e A g u s t i n a y C a l -
zada V í b o r a . S e g u n d a c a s a . 
4 813 2_ 1 9 _ S e p . _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A T U L A 
de 24 a 30 a ñ o s f i n a , que s e p a s e r v i r l a 
m e s a y tenga b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s 
M a r í a " 3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
48031 19 S e p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A 
c a l l e 17 n ú m e r o 343. 
48119 19 S e p . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U 
l a r de c r i a d a de mano o de manejado-
r a I n f o r m e s , B a s a r r a t e . 16, a l t o a 
4S347 21 sp. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A R C E . V 
p a r a c r i a d a de comedor en R e i n a 55, a l -
tos, que l leve t iempo en el p a í s , i^ea 
t r a b a j a d o r a y sepa c u m p l i r con su obl i -
eac irtn . Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 
P a r a t r a t a r de las nueve en a d e l a n t e . 
4R116 19 S e p . 
C O C I N E R A S 
E B A N I S T A S , N E C E S I T O M E D I O S O P E -
r a r i o s en los t a l l e r e s de G e r a r d o a l t o s 
de l a s i l l e r í a de P é r e z y H e r m i d a M-1-
r i n a y A c i e r t o J e s ú s del Monte, i !•'-
fono 1-3278. 
48140 19 S p 
U N M U C H A C H O 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I A S K fred-
c a s h a b i t a d ' " e s , con bonitos mueb les y 
u n a coc ina , b a ñ o i n t e r c a l a d o y agua 
c a l l e n t e , ú n i c o inqui l ino . J e s ú s del Mon-
te, n ú p i e r o 11, e s q u i n a de T e j a s . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
46120 19 sp 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A l ' N A J O -
i ven p a r a c o c i n a r y h a c e r l i m p i e z a . S e 
f-xifvii r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l . 59. b a -
jos , de 12 a 1 p m. y de 5 a 7 p. m. 
48390 21 sp. 
M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S Q U E VA A 
C a m a g i l y . s o l i c i t a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad p a r a c o c i n a y l i m p i e z a . R e f e r e n -
c i a s . B . A r t e a g a . H o t e l R o m a 
i 48393 31 «P 
p a r a a y u d a r a la l i m p i e z a y d e m á s , s»» 
| s o l i c i t a en Sol , 70. f á b r i c a de coronan. 
48046 2 4 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c r i a d a de mano sabe c o s e r un poco y 
desea c a s a de poca f a m i l i a . T i e n e r e -
ferenc ias . H o t e l C u b a . E g i d o . 75. T e l é -
fono A-0067. 
: - ' _ 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N A M E C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano. T i e -
ne r e f e r e n c i a s y qu ien re sponda por 
e l l a I n f o r m a n E s p a d a 84, entre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é . 
4S388 21 BP__ 
S E D E S E A C O I UCAR ¿ Ñ A 
c h a p a r a ^ . r t o ^ o c o ^ e d o r ^ 
p l l r con su f b . l - a L i , " p n 4 y 
recomiende . D u e r m a n «n * 
d i n " . T e l é f o n o F - l o S » . . j g«p. 
48222 
r v . \ ESPASOLA F O R M - A l 
. / . locarse' con f ^ l n o r t f í a¿e 
s e r bien y rv> e i ^ P ^ V l a . 
l impieza . D i r i g i r s e a l l / 
48251 ' 
^r-- n F S K A C O L O C A R L ; \ B 
S a S í a r a ' - b i ^ c i o n e s ^ 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
tos. -
4S1T^ —• .QTÍ 
S E D E S E A C O L O C A K U ¿ A ^ 
p a ñ o l a r e c i é n ]}eZa.a:t'JT3 habita 
fren y P ^ ' i ^ c a s í ^ " ú ^ Mercado de Colon. «-» ^ 
A» rojo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a : 
tiene r e f e r e n c i a s l a s que deseen. E s es-
p a ñ o l a e i n f o r m a n A n i m a s , 171. e n t r ^ 
Oauendo y M a r q u é s G o n z á l e z 
48376 « «P 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , r e c i é n l l egadas . I n f o r -
man en C u b a . 97, t e l é f o n o M-13BS. 
48256 20 sp 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E . T A -
q u í g r a f o , I n g l é s - e R p a f ' o l . ganando $200 
c a s a y c o m i d a , 10 coc ineras , ganando 
$35; 10 c r i a d a s g a n a n d o $'?0: dependien-
tes, m a r i n e r o s , e tc . V i s í t e n o s hoy. So-
ciedad C o o p e r a t i v a de E m p l e o s . O b i s p o 
N o . 21. a l t o s '̂««, K»-ÍÍ«23. 
4626!>.-', "* s t . 
U N \ E S P A S O L A S E D E S K A C O E O -
c a r de m a n e j a d o r a de un n i ñ o r e c i é n 
nacido. E n t i e n d e m u y bien su obl:ga-
cifm v t iene i n m e j o r a b l e s recomenda-
ciones . No le I m p o r t a i r p a r a donde se 
ofrezcai t e l é f o n o 1-3141. 
4̂7.-, 20 sp 
J ^ V É Ñ E S F A S O L D B t - E A mt<^% 
¿ e cr iado de ^ V e d a d o , 
¡ a s p r i n c i p a l e s c a s a s o 
fono F-5016. 
48340 
D E S E A C O L O C A R ^ . J J f j t f d J 
cr iado de «"-n^f0í>uPra Llamen ¿ 
dante de c h a u f f e u r . * « — 
no A-1491. 
48370 
i ^ - T ^ T É ^ ^ ^ ^ J 
c a r s e do cr iado de m ^ á% c b a ^ 
^ e n r ^ e n a s . t̂̂ ^ 
n u e ha t r a b a j a d o . „ 
al T e l é f o n o F - » l » 0 -
S E o K R E C E U N A S I K V I E N T A D E 1 1 '-
lr.r p a r a l i m p i e z a de hab i tac lunes . pa-
r a c o r t a f a m i l i a o p a r a m a n e j a r un n i -
ñ o de poca edad. S a n R a f a e l , 245, c u a r -
to n ú m e r o 
i e " ' - 20 s p 
g E O F R E C E V J * * , 
manos ^ t u m b r a X R c o n ^ 1 ^ , «• 
h a t rabajado e" £ f a g . I n í o r m 
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S E O F R E C E N 
ENSEÑANZAS f E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A DE INGLES Academia de inglés "ROBERTS" POR CORRESPONDENCIA 
CHOFER ESPAÑOL SE D E S E A C O L O - ' 
car en casa vi-n.'cular o de comercio 
no tiene prel.es> r nes, es practico en to-
da clase de maquina y tiene las mejo- I>3sea obtener clases de n iñas y niños! A m i i l a 13 ^lfr.c 
res recomendaccnes. Informa en telé- a domicilio. Oono^ colecto IngTés In-I A g U l l a . 1^. dltOS ÍOI,ÓOQA „„ i formes te léfono A-0406 ¡Ciases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
3 Sen. I 48i7f. mm — Clases particulares por el día en la 
I Academia y a domicilio ¿Desea usted 
' uprenuer prout«j y bien idioma In-
ep. | 
 l  - C 
1 G 22 Bp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S "SAN PABLO" 
Academia. Clases dd Mecanografía, T a - OFRECESE ALSÍAN UM- M PIU * v J AcadernIa- ^ a 3 6 » Mecanografía, Ta-
— T T ^ . - r MUY 1 ?rLd larga nrácticu en M/VI^" ^ r ^ U a . Teneduría de Libros, Inglés 
I1 n¿ Ü e n e P " ; tensiones; es soltero e irla al campo. í f S ' entre SXX&TeZ 7 P ^ t 0 ^ 
S'..V.-. Amistad ^ertb ir a uermán Lorke, Villegas 21 11 oc 
4SUH r / s p 
10 S2P 
1> 
¡JNA JOVEN PA 
L- - - leza pa la li««lJ 
ASISTENTE DE TENEDOR D E L i -
bros, mec.mógrafo y con conocimiei.-
to del idioma inglés, desea colocarse I 
Avenida ae Italia, 5)4. teléfono A-427S. Pr 
47427 W BD na 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
g iés .' Compre usted el METODO NO- ! 
V1S1MO KJBLKTtí , recoiiocldo uaiver- ; 
samiente '•'¡mo el mejor de todos hasta ! 
ta fecha pUbÜOKÚOS. E s ei único racio- i 
nal, a la par uue sencillo y agrá- ' 
dable: con «f-i por cualquier persona 
dominar t̂ : poco tiempo la lengua In- ' 
giesa, tan necesaria hoy día en esta | 
U e t á b l i c a . Tercera edic ión. Pasta 
$1.60. 
• - 30 Sep. 
MJÑOKITA DOCTOU.A. EÑ Ph.L)AGO-
gla se ofrece para dar clases de Prlme-
ra. i Segunda Enseñanza . Tel. M-34CÍ 




rnfofman en i n -
número 4. ̂  
V A R I O S 
CENTRAL "PARRILLA" 
imera en^eflansa y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Potito No. 2€, 
tajos. 
- 4 144 10 SI' Corto y costura, corsés , boraacos. som-
- B&fiOtHTA TNÍITT Â DA n Asn'^ TW-brĉ us• ceólos y ¿lores üa papel' crepé 
AVISO. U.v SEÑOR DB MEDIANA «dad s í iS oÍTa en Tení f .ue ^ 5 a >' t l ü ^ ^ A* manuales. E n 
desea encontrar vna casa quinta o cha-19 p. m. Llame al teléfono A - l i o f des-; ^ VfntraV Se UlU an anualmente de 
jet para cuidar. Entiende de jardinerí.: pués de las 5 p ün0 18ü5, aes W f profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
Curso especial de Teneduría de Libros, 
Método teSrico-p'-é.ctlco, rápido y fa-
cil ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la Is la 
llevan libros desde el primer mes do 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eticaz que. mediante pro-
cedimiento especial de consultas, se 
preata a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estu-
dios. Se colocan gratuitamente a los 
alumnos al entregarles el titulo Cuo-
ta módica. Pídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San M -
colAs, 42, te léfono M-3322. 
45764 16 ©o 
pintura y albañilerla; también sirve 
^ví^AU UNA COClM''UA ¡para criado de mano. Tiene quien lo 
)L ...n inniejoraules re-1 rfc.comieil(ia. itemigjo Sánchez, Cerro 
> c"l^\n solo o casa sti3 
23 sp. ¿ « • í f . 1 ? . Aman-
21 sp 
SEÑOKA 
- casa Particular -
^ X r n e " K - P e d r a u o ^ l -
bl> . 
_4S38; 
JOVi::' ESPAÑOLA CON fclUY jlüJfi-
nas referencias, desea colocarse para 
les quehaceres de una casa de buena 
familia. D.rigirse a Marianao, cahe 
Real ITS. Teléfono I-7l! i l 
(8X16 
4S(tC7 
ACADEMIA DE PINTURAS 
: número de discípulas. . Acaban de es-
j tabiecer tres academias más en la Ha-
¡ baña. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida infurmPH ü 
. y labores modernas, doctora «eúorltn la Autora 5el s ¡ s l e m a y DlrectoTa de 
L Arguelles. Doce clases de pinturas u Central • •parnlU- , H^abana 60 „!-
1 repujauos en plata y cuero piiugrabi-1 tos. De venta el Método "Parrilla" Cua •JOS. b)u.i.:..s. -. ostura y somurs i j» . :so | tro métodos en uno, a l módico nrecto 
pintan % vestidos. Admiro -u ¡de $7.5ü y en Dolores, 19, equ ina * 
cargos de bordados en mostacilla, en1 san Lázaro. Víbora. Se admiten üínl 
í Pt '^eUa at.marJü 7 a máquina, p r e c i a ;m- las. Nota: Si en la Academia oue us-IOVFN VTloArTÑ W V r T ^ r ^ S T S r r r T ^ f ^ t ^ ^ m ^ n Inter ñau y hag.. ajns-.ted va no la enseñan pronto y bien, 
JOyii,>¡ ALolULAiN, Mli ,CANOuRAFO A L j tes para terminar pronto. .Aguila, i-U-A. venga a la Central 
•>¿Ti)2 ' 2 oc 
p, — ^ — 
I E M I L I A A. J)E C 1 R E K I R O F E S O R A 
u \I.F\ÍI 1°? Piano' teoría y solfeo, incorporada casa seria, t¡en-; buenas referencias de co y muenos arto¿ de Drictica en la en- ' ^ . , -»nservatori0 Peyrellade Enseñan-las casas dond-.- ha trahaiarin v » . ^ I . r r _ " * - ? r * T u ~ ^ ^ f1" i JHI efectiva y rápida. Pagos ade ^ — rrrT̂ L- EN CASA DE 
r ^ ; A ( K hija; una para co 
Hd, ««are « lllT1pieza. Se dan ' •* UT.P«ean dormir en la coio-«nn- Cristo 14, bajos. 
Informan. » 2ü st. 
r-TT;sK U> MATRIMO-
^ ella de cocinera o 
de cualquier ^abajo Tam-
n chauffeur y los dos tie-
ríferencias. Salen al campo 
Jaiia. informan en Zequeira 
20 st. 
I" MEJICANA D E S E A CO-
C;lnera, pues sabe su ob i-
informes. Calle Fernandi-
i .>ntre Santa Rosa y ü.s-
20 sp 
C0LU< AR UNA C O C I N E K A 
ndaJuza. No duerme en la 
n 'ara más informes. Consu-
•r i: y L». reparto Almenüa-
20 sp 
i'EN ESPAÑOLA D E S E A CO-
. eocinera; desea casa forma',, 
dfln Muiue número 2, letra 
20 sp. 
\ KSl'AÑOLA DK -M 101)1 A-
Id. desea colocarse de cocinera. 
II„ en Luz, 46, fonda. 
19 sp 
BEAN i'OLOCAK T R E S I ' E N I N -
l que acaban de llegar, dos ya 
tron aquí, una de cocinera y las 
¿M de comedor, tienen quien las 
l»nde. Economía 22. Son traba-
». l'refieren en ei Vedado. 
19 Sep. 
fc l í f o n n e s : i - m p e u . ^ - ' ^ y , ¡H.̂  Se ad it. 
w — l J O V E N EA , M E C A N O G R A F O A L tes para termin 
i - r . , . . . l s \ JOVEN es-, tacto y taquIg>aío en •ispañol, corres-i leiétuiio M-3oí>7 
A cOi-<JLA" * ca üe un m¡).-¡ ponsal en ingié:-. con conocimientos ge-I 48020 
^ cocinera e» • . v san • neraies de eo jritcrio, desea colocarse en L • 
informan^611 \ 7̂0 " 48247 20 Sen " 
edegü. teléfono A-.5-U b-p- I K O F E S O R A C 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Ciases de baües c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso oomp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827. d e l 2 a 2 y d e 3 a 6 
p. m. Profesor Will iams. 
47074 10 Oct. 
ACADEMIA MARTI 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, teléfono 1-2326. 
46497 5 oc 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día eo su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombrosa resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé" 
lodo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New Yrk City 
S í t S 1 U t T ^ ú ° - Franco ¡ .cntmza ue ^ c c w l i ^ T é . y t £ n - \ S i u í S . ^ O o r ^ l e a ^ * i l * ̂  f / 
altos: \***. desea encontrar algunas ciases en ! ¿tn„ 6 ' * tel€' 
26 sp 
Ext 28 oc. 
ESPAÑOL D E 35 AÑOS S E O F R E C E 
para todo servicio de catalleros solos;: 
casa de comercio o para otro trabajo. 
Llamen M-0Ó19. Compostela. 64 
48257 20 sp 
i;92i Colegios O en casa particular. Va a imciiio. Le gustan los niños y es muv 
LL' AL' 'ACADEMIA MARTI. DE LAS SEÑQL 
23 PI> 
los. 
iS 61 RITAS GONZALEZ 
C H A U F F E V R ESPAÑOL, D E S E A CO. |GRAN ACADEMIA COMERCIAL i Bn esta academia se preparan alumnas 
locarse en casa particular o de com^-.- , ' ^ , 7 ^ ~ . „. i ''•lríl ^ titulo de este sistema v ^ para islema 
con 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
I P A R A L A S D A M A S 
[ ENTRE AMIGAS 
—Ay* qué melena tan linda*, 
cDónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué v a , chica; ¿tú n o ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos., 
Tengo que decirte u n secreto, 
- - ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me e n -
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
rantizad^ con la devolución do su di-1 »«i v% " ?g_ti „ t-^Jo-
nero. Su preparación es vegetal y di-1 tonOS en L a rariSien y e n lOdaS 
f érente de todos los preparados de su 11 r • 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos- las larniuCiaS. 
píta les y sanatarios. Precio: $1.20. 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
•'MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mande 
por 92 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomo^ de $2.00. De venta 
en seder ías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas , de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
30 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
DEPILATORIO "MISTERIO" RIZO MARCEL P E R M A N E N T E . 
Para extirpar el bello de la cara y b r a - j L a máquina mas moderna que se C0-
zos y piernas; desaparece para siempre noce en e[ mundo. Modelo 1925, el 
a las tres veces que es aplicado Mol 
use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NTLO 
proceso a vapor t'e este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
I NA SEÑORA D E MEDIANA E D A D 
desea un cuarto a cambio 
do de ropa por semana, 
mida. Tiene referencia. 
José 71 entre Escobar y ̂  
J82!! 20 st. jPERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA M E C H A C H A! f O R R A Í F's \ Í ) M A H P I A I P I C 
española, en casa de moralidad, muv | ^vJAIVAU1,: ,• L ' U " * A L A I L L L -
formal y con buenas recomendaciones. 1SIA D K I K S l l S l'lM R/iflfJTP Tí A 
Informan en Manrique 191. Teléfoivj , ̂  ^ 7 J ^ U ^ U L L 1V1UiN 1 L - L L 4 -
M-4014. SES NOCI URNAS. SE ADMITEN 
- " ' • ' i • • i . i L . 
&e dan clases a domicilio y las referer-
No^qu^r^cS: i 28 DE MAYO DE 1 922. COLEGIO ! *£. ^ n Tetra ^ ^ a 
Geívfsio11 Sai , |PARROQUIAL ELEMENTAL SU- " i S m ^ ^ á 6 n ' Tá1, M^l17«it 
4S2S0 20 st. 
CAJ1STA-REMEND1STA, SE O F U E C E 
un oficial para dentro o fuera de la 
Habana. Sueldo $65 mensuales. Infor-
mes Cuba 121. Pregunten por Méndez. 
48324 20 st. 
J O V E N COM MUCHOS CONOCIMli:.< 
tos de Aritmética Mercantil, escribien-
do a máquina y buena ietra, desea cc-
Ucarse en casa de comercio u ofic'na. 
Muy buenas referencias. Informan en 
Jesús Peregrino 70. T e l . A-2y23. 
48314 22 st. 
AR UNA COCINEUA 
irta familia y no ha-
ll en Inquisidor. «4, 
19 sp 
UNA C O C I N E R A FARMACEUTICO A L E M A N B U S C A tra-
r a la esnafto- bajo1 en botica o en laboratorio. Alexa 
,,-«.. .. 1 t oc alar. Sabe cocina. a la criolla. Desea dermlr en 
e»cl6n. luíonnan San Nicolás, 25 
19 sp 
.. Entiende la ooci-
ana y repostería Agular, '¿'¿. 
19 sp.̂  
''AR UNA S E S O HA 
imra cocinera e ir al campo; 
ulces. Informan Apodaca. IT 
18 sp 
C O C I N E O S 
COLOCARSE UN B U E N COCI 
"npl en casa de huéspedes, co-
o fonda TpmblAn so ofrece un 
criado, portero, camarero o 
«le. Tdéíoiit, A-4 792. 
L 21 sp 
BO REPOSTERO ESPAÑOL se-
^mp.idor. ofrece HUH servicios 
p*rt'cu'ar o de comercio de la 
o del interior. Tiene buenas 
d*! P i casa3 en <iue trabajé 
.e ^alacio QO la Presidencia 
lormes, teléfono M-2013, Ma-
21 sp. 
t ^ V ' ^CAR UN J O V E N es-
eocinarin/rr(',„68 í 'TPio y aseado, 
tttoa «•i'lia, francesa y espa-
0 Lia^*'1 ,Coniercio o taller o 
£• ^Unnm al teléfono 1-4403. 
20 Sep. 
)U)CAR UN COCINERO 
uiar o de comercio. Tla-
frencias de las casas en 
t ° 6 informan en Mon-
teléfono A-2388. Antonio 
20 sp 
i cok, Dl: MEDIANA 
^ 'ocarse en casa de co-
nllla i1 r' CiUe hava pc-
Vo "lismo va para el 
»de P cludad- Tiene quien 
MlKo'í1rau lnfornies Sublrana 
A-.U. bodega 
20 sp 
^ > C A R COCINERO E S -
** particular o comercio. 
•a espafiola y a la crlo-
is ^ ^ « ^ r t a Tiene hue-
varan Informes en 
20 sp. 
B y E N C O C I N E R O re-
ânoi para casa parti-
do, con referencias, es 




S ^ S í ^ U L A R . U E C I E 
Dar^r desea enoon 
' lndaJ».̂ i 11 razí'n en üera 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
españolas en casa de moralidad; llevan 
tiempo en el país ; desean colocarse jun-
tas, una para comedor y otra para cuar-
tos. No les Importa ir fuera de la Ha-
bana. Informan Campanario 25*. Tele-
fono A-2338. 
48303 20 st. 
''uchs. Acosta 25. 
4818; 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. 15 n. 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
luudada en 1909. Instrucción Primarte 
y Superior. Clases desdo las S de la 
mañana hasta! las 10 de la noche. Te-
nuigralía, Meéanografta, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención e.«p«-
cial a los alumnos do Bachillerato. Te-1 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E 
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
''ara nlflos y niñas, de 7 a 18 años 
Ciases de 2 a C. Teléfono P-ÓG76 
:v-'''J*'¡ «X sp 
COLEGIO AGÜABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y £an Ignacio) 
Rápida y sól ida Instrucción elemental J 
sup¿Tlor, e Inmejorable preparación pa-
ra las kcademias comerciales, dándose I ̂  agua no mancha. E s vegetal Precio: 
también clases muy práctica» a adul-
tos, en- horu^ extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. 
23188 3 oc 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere ¡cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práct ico . Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
viduales y colectivas. Informes: J e s ú s 
María 57, de 11 a 12 a . m. Teléfono 
A-0877. 
4U0̂ 3 3 ot. 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura, corsés y bordados. E n -
señanza -.ápida. Se hacen y venden som 
bro:os y vestidos. L a s discípulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para termina-.-
en poco tiempo, infanta 83 esquina a 
Zapata. 
45482 ' 80 st. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
«eñamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73H7 
'̂¿OO 10 oct. 
DISFRUTE 
_ J A R D I N E R O ( F L O R E S ) , 
E D E COCINERA quiere colocarse. Hcffmann, Acosta 25. 
lar cocina a la es- 481 84 21 sp 
Tenerife 74 l\2 a todas horas. 
48124_ 19 Sep. 
De los mejores empleos y sueldos, 
.aprendiendo rápidamente y con perfoc-
81 SP i pión Taquigrafía, Mecanografía, l ü g U s , ALEMÁN, I Gramática, Ari tmét ica y Tdr.éúurfá, 
inscribiémiose hoy mismo en la Gran 
Academia Gcmercial " J . López", San 
Nicolás , -12, teléfono M.-Z¿¿¿, que es 
en todo Cuba la que mejor y im'is pronto 
enseña; la que menos cobra y la, única 
que coloca gratuitamente a sus alum 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse para ayudante de cocina J pará 
fregar máquinas, tiene buenas recomen- t. lüC  c m M t w n t    i -
j & b á ?4^2traab^aadsor¿o ísformuu T o \ T ¿ T ' ^ r - 1 m * c i - -
do el día y por la noche 
H O M n U E D E MEDIANA E D A D SE 
ofrece para cobrador, mayordomo o co-
sa análoga; diez y seis años de prácti-
ca, personas que garanticen su honra-
dez; buen carácter; presta fianza me-
tál ica . Más Informes Obrapía 90 y 98, 
altos. Dpto. 9; señor Vicenta Vllanova. 
48135 J 20 Sep 
45763 2 oc 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 08, E N T R E O ' R E I L L * Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garanizada. Instrucción Pri S B D E S E Á - C O L O C A R UN J O V E N E S - ^ ^ ^ ^ T y a S ^ t ó 9 S S * 
pañol de 24 años de portero o cri.do ^ ^ t ^ o n ^ ^ ^ r ^ t 
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está s i t u a d en Ja' espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
ele la calzada dye la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnltlca situación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de spor.ts al estilo do los 
grandes colegios ote Norte AmérLcu. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra . te létono 1-1894. 
COLEGIO "M. T E R E S A C O M E L L A S " 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
El pióximo curso comienza el tí de 
Septiembre, estrenándose elegante unr 
ícrme. iíe admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y h ranees incluidos en la pen-
sión. 
33428 19 sp. 
de manos, y tiene . 




SEÑORA CON R E F E R E N C I A ; AP 
bección para Deyendientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de P-^hillerato 
han sido codos aprobados Z2 profeso-
res y 3C auxiliares enseiian Tayuigru-
í la en español e inglés, Gregt;, Oreila 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
30 AÑOS D E FUNDADO 
S. Bol ívar (antes Reina 78). Tel. A-656Í! 
Elemental, Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos do este 
COMO CRIADO D E B O T I C A DKSKA 
colocarse un joven que además tiene 
buena letra y sabe algo de contabilidad. - <= ..^—,. v>. 
I rapidísimos, garantizamos el éxito Teléfono M-7738. 
48094 9̂ Sep. < IATÜKMAJO itos del edificio por correo. Se admite! 
AS B O D E C A S , FONDAS \ ' | Admitimos pupilos, magnifica allmen-! tamblfn externos. Reina 78, entre Cam 
go su nevera a su capricho j tación, espléndidos dormitorios y pre- j P 3 " ? - ^ y L,ealtail> Habana, 
asi regalados. •También le cios módicos. Pida prospectos o llame i . I 25 0ct-
B A C H I L L E R A T O | ternes y ?15 para los Medio Internos. 
Por distinguidos catedráticos. Cursoa I S ¡ q u f r e c f ^ 
i t  | ules, S l o " a ' l á Erección. ^ los a " 
I N T E R N D  I t s el edificio r orr . e ad iten 
AVISO A I 
cafés , le hag 
precios c si « . . , 
0 al tf '^íono M.276G Cuba. 68, entre O' I P R O F E S O R A D E PIANO VA A DOMT 
Beilly y Empodrt.uo. 
4580: 
ct JM CCÍVO ' .1 * ce,tv»eavAv̂ ^ . - -
hago armatostes, mostrador y vidrieras 
a precios de ganga. Avísame enseguida 
al te léfono 1-5840 
48093 22 Sep. 
cilio. Ana Keess. Manrique 65. 
47145 io oct. 
D E S E A C O L O C A R S E LNA J O V E N E s -
pañola para Criada de cuartos, entien-1 
do un poco de costura y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Cris-
to número 21. 
48137 19 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA MUCHACHA 
esjañola para cuartos o comedor, sab. 
su obligación y entiende algo de cos-
tura. Dragones 14, tel. M-9307. 
48127 19 Srp. 
A M E L I A D E V E R A 
A l ' I S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero o en ofle-
na. Se dan recomendaciones. Informe» 
por teléfono 1-4252. 
48072 
S O L O S E Ñ O R I T A S 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
ÚAIAAXO 20 
C O L E G I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Bachi l l f traío ( C a t e d r á t i c o s del Inst i tuto) 
T E L E F O N O A-3801 
4651 7 ocf 
A MI AMISTAD 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-B, Habana, donde 
continúa enseñando Teneduría de L i -
bros, Taquigrafía, Mecanografía, Calcu-
lación Rápida, Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal Instruidos y respondo 
oficialmente por la capacidad de mis 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondepcla. Aprovecha 
de ios servicios de una buena mecanó-
grafa (señori ta) con práctica dó tra-
bajo real. Teléfono A-9C4y. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 121)..Colegio re Ninas, run-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en ei Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comentará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es: 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
aclararse el pelo? T a n Inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-| 
ta esos tintes feos que usted se aplicó l gacion del cuero cabelludo, cnampy, 
pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-iarregl0 ¿e ceja3 Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN, Salud 47 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y ¡ c8368 lOd- 14 Spt. 
flechudo? ¿No conoce el Agua «t-r^n-1 
r a dea Profesor Eusfe do Par í s? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola ap!l 
cactón le dura hasta 45 días ; use un 
solo pomio y se convencerá. Vale |3.00. 
A l interior $3.40 De venta en Sarrá. 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
Ylcana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósi to Peluquería de Martínez, Neptu-




MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
QUITA PECAS referente a su giro. Tinturas para 
Ij colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y c e -
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva i n v c n -
Paño y manchas de la cara, Mister 
se llama esta loción astringente de la] 
cara: es Infalible y con raplrez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és -
tas producidas por lo quo sean, de mu-
chos años y usted las crea Incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósi to: Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo-
t iüas , da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. . Uso u-i pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósi to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 




P R O F E S O R D E MUSICA 
Especialidad: Canto. También da clase 
de "Italiano'' y afina pianos. Precios 
mensuales, en su Academia, por dos 
clases semanales. A . Cantío, con Teoría 
y Solfeo, $8.00. B . Canto solo, $6.00. 
Italiano, $8.00. Idem a domicilio: A. $lu 
B. 4;8. C . $10. Afinaciones $5, Para 
Colegios, Conservatorios, etc. tratos es-
peciales. Diríjase a Pablo Beggiato. 
Consulado 130, altos. Telót'ono A-9ü4:> 
47913 30 St 
" E L R E D E N T O R " . C O I - E G I O D E PR1-
mera en&ufíanza, para varones, con 
Kindergarcan anexo, para menores de 7 
años . Preparación para el ingreso al 
bachi l léralo . Enseñanza por métodos 
iiiodernot,. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7u<iü. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
os nmos j u ^ 
os i retratamos gratis, I 
igual que a todas las señoras o' 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en sw giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
P E L U Q U E R I A 
Ae 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de; k famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", u 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos; Tintura "La Favorita". $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
A LAS DAMAS 
INGLES 
Ensenado por una señorita americana. 
Vn método comp.etamente nuevo, sor-
prenuenc^s resultados en poca.» sema-
nas. Yu garantizo por escrito que el 
ciibcípuio Utrá . escribirá y hablará el 
ingic-s en 40 lecciones. Lecclonas a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoain 9» y Nueva 
del Pi lar . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Este Jue-
go de raoaa hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender soiamente cqo 
manuales. r:s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugar-
lo por $1.00 cada lección. También aoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. S i t a . A . Kanaii , Hotel San-
tander. Belascoain 93 y Nueva del Pi-
lar. 
33864 22 Sep. 
CLASES DE INGLES 
19 sp 
PROFESORA FRANCESA 
Con diploma desea dar clases de su 
idioma a domicilio. Teléfono A-035r-
48101 19 Sep. 
L a Peluquería para perros mejor raou-
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
Contamos con 8 expertos Pelu-jnómica, os la de L a Casa del Peno. 
queros para Señoras y Señoritas. Amistad V Neptuno. M-4324. Mata-
r*. i . i ' i • £• I garra, mata la garrapata, garantizado, 
irabajamos por los últimos ngu-1Tamb¡én ver¿cmos perros y artícuiC5 
riñes de París y New York. para perros. 
46875 30 st. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros Je-
¿icados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aiíos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
M l M l i S í P R E N D A S 
„ MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-808I. Agente i e 
Singer, Pío Fernández. 
i'O.'s:; 30 sp 
r . 
I X {OYtfN ESPAÑOL DE 18 ASOS 8B 
ofrece para criado de a lmacén o ho-, 





t fcrn*!. IntWman^sán \ V M E C A N O G R A F A . D I C T A D O Y TDA 
uucciones e nespañol, inglés, alemán y j 
sueco. Absolutamente competenu co-j 
rresponsal, con muchos años de prác-
•• tica. Todo el día o unas horas por la 1 
- tarde. Contestaciones: B . S. P . O- Box 1 
20 Sep. 
— 1 — SE D E S E A COLOCAit UN J O V E N KS 
:f?OKA pañol para limpieza de oficinas o pa ARSE UNA 
19 sr 
i l A ü f f E U R S 
D E S E A COLOCARSK L X A SKÑOP.A I»E 
mediana edad para acompañar a una s*-
COLEGIO DE 
A k k k l T D C * 1 mediana edad para acompanar a u u » 
^ U r r t K c i ¡ñora o para los quehaceres. No Ü«n« | 
n.conveniente en ir a la A Ibora o a p^J 
Vi-, "7—=^ ¡m del Monte. Informan. Acosta riu- ¡ 1 
Uto Ŝ0 ESPAÑOL >nero 46. Tlenj familia que 1^ r.fPrese,i-¡ \ ^ '•a partlcul i... y eg de toda confianza. Habana. ^ s s s r r !L«i«ana;»i , t&i' . '" ro *b n i ^ '» ncio ,.D*ri,cular; llevo 16 f  s e toda confian 
• número 520. Ve- JoVI.:N .S1N PHKTKNSIUNKS. 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
Ce Primera y í e g u n d a Enseñanza, Bachi.lerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en lng!és y Español 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO E S E L INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sja dar clases de Inglés. Telf. F-6676. ) 
33!,I6 -3 8P- I rato Nestle a particulares y prote-
I N U L K S , T A Q L l U K A F I A . MECANO- ! . . 
grafía. Ortografía, Caligrafía. Materna- SlOnalCS. 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico . Cla-
ses a domicilio. Individual o colectivo. 
Por el Profesor F. Heltzman. Kelna 
No. 34, altos. T e l . M-9217. 
46638 t i st. 
Hacemos todas clases de posíi-
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vendar 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco" 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la -ieguridad da que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
¡marca: cuando necesite un traje ds 
i etiqueta para lucir su arrogante fi-
; gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin. ne-
i Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
i naturas del Bachillerato y Derecho 
ISe preparan para ingresar en la Acá-; 
demia Militar. Informan en Neptuno.!te£ cn los gabmetes de « t a casa. 
220. entre Soledad y Aramburu. que es el tinte "Misterio", desde el 
Ind. 2 ag. m¿s rubi0 al más oscuro, garanti-
ENSEÑANZA E F E C T I V A zado. También aplicamos el tenue 
L a ofrecen , en San Rafael 152. ^ a ¡ e i | |08 
cesite dinero, nosotros cn LA ZlLL'v 
zcs de pelo, y confeccionamos los-de Suárez, 43, se lo proporcionare* 
usados, tal como pelucas, pat i l las . '™5 el acto sin más garantía que 
; la de alguna alhaja u otro objeto 
monos. qUe reprejente valor. 
Aplicación del mejor de los tin-
esquina a Marqués Oonzalcz. un pro-
J 
C 8222 Ind. S sp 
1̂ sp. 
L JOVEN KSPT! 
cum«?ia Particular o 
S P ! L r - C O r i su obli-.a»a « r . a . lnfornian 
Pregunten por 
áctlca de ferretería y of trina, cono-
ciendo francés y mecanografía, desem-
peñarla cualquiera de estos cargos u 




del' café L a Is la , 
47720 19 st. 
* cuidada 
. MODISTA 
Joven competente, con grandes cono-
cimientos, ofrece sus servicios como 
modista. Mediante solicitud por escñto. 
S s a s d * c ° ™ e ' ' * ^ ! puedo visitar y dar informes a quien 
^ ^ e l p » . Teiéfo"^ desee. Precios convencionales sobre 
toda cla:e y estilos de vestidos de ve-
rano e invierno, a la medida, por fr _¿9__̂ ep 
)«r^^de. c o m e r c i o ' g u r í n . Miss Fanny Marin. Lampan 
é c ^ o A-7'ü7r3e£er(-""l-'aSi | l la, 78. antiguo. 
' 13 Síp. ' 46608 7 oc 
6 0 L E G 1 0 D E U R S U L I N A S 
[ g í d o E s q u i n a a S o l fundado en 1^04 
124 artos. De Primera y Segunda Ensefianra. 
Incorporado a l Instituto de Segunda Enseñanza de !a Habana ésta* 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción só l ida . 
Clases y títulos de profesora de plano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite internas y medio Internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos !os días a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Avenida de Bélgica (Effldo) tsati'J"» » 801 
fesor con titulo 
práctica en la 
jóvenes, y su 
a la >r;. ..María J( 
mendía. También 
cilio. Asiduidad y 
bajo y trato amab 
alumnos, procuram 
rácter por los me 
de mayor eficacia. 
46S79 
irlo y larga i 
de niños y \ 
of esora que | 
:NDK LXA M A G M F K 
pleta. de 4 varas por 2: cosa regia, en 
$300. Agus t ín Sancho. Muralla, 1S, a l -
tos 
4S2P> 22 sp 
.SK VENDE i :; 3 U R O G R A N D E D E 
caoba en Enna y Ensenada, bodega. 
48236 25 Sep. 
gE VKXDI: i : . \ su.00 VXA COCINA 
de estuflna de dos hornillas, en muy 
I buenas condiciones, casi nueva. Sr. 
| r i andsco González. Emna núm. 2, en-
48230 20 sn 





Nacional. Admitimos pupilos 





San K a -
QU1DACION 
mes. Nevera 
C a . Ang¿ 
4S2S0 
10 oct. 
P A R A L 4 S D A M A S 
L'se !a Tintura "Misterio**, la I 
11 mejor del mundo. Hay en todos 
-1 los colores. Vale $ 1 el estuche. Al 
:¡ÍLterior $!.20. 
Progiesivo "Misí erio", se apli-
ca con ¡as manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 1 r 
7 . ¡Compramos muebles modernos y de 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-; oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
terior $3.40. |nas ̂ e coser' alhajas y ropa de caba-
lleros. E l Volcán. Factoría 26. A-9205 
48328 22 st. 
VENDO CAMA GRANDK. C O L C H O N V 
almohadas » cualquier precio. Neptuno 
309. Hotel VunderbUt. 
4S143 20 Sep. 
D L A R T I C U L O S A L L -
B, lámparas, mimbre?, 
ica. victrolas, pianos y 
i precios rebajados - I 
azos. P . Rulsánchez y 
. T e l . A-2024. 
21 st. 
J . M O L I Y A , 
a domicilio : 




P E L U Q U E R O . S E R V I C I O 
. caballero, señoras y nl-
speclal. para día fijo, pa-
numerosas. Avise al te-
J, Obrapía 01, bajos del 
olita v esta su casa, sa 
3l> sp. 
Iftn Cosmopolita. 20 y 40, especialidal 
i en el corte del cabello parisién, 
i 47060 20 SD 
Hacemoc consultas por correo. 
Pein?.dos artísticos1 arreglo de 
zejas, manicure, masajes, cham-
peo. GaDiüctcs independientes. 
GRAiN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de palos y 
otra de pifia con todos sus accesorios 
I nuevos y superiores. Se dan baratar-
se pueden ver a todas horas. Teléfono 
, I-7;Í30, calle Almendares y Manuel. Ma-
Nepltmo. 6 í . Tlfno. A-50391 ria™083 24 ^ 
/ A G I N A V E I N T I D O S u l A K I V Ufc LA MÂIMA S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGO DF C U A R T O $80 
Compuesto de 5 piezas. Todo nuevo v 
lunas biseladas. 
JUEGO DE S A L A $70 
Compuesto de 14 piezas. Todo de caoba 
y nuevo. 
J U E iO DE COMEDOR $70 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas bise-
ladas. 
J U ¿ J O S ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Damasco y Cre 
tona, todo muy barato. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca. T 46C43 22 Sep. 
Billar de un gabinete. Se vende una 
mesa de billar en muy buen estado, 
para palos y carambolas. Se -puede 
ver, en la calle 19, 407, bajos, en-
tre 4 y 6, Vedado. ^ 
48181 24 sp 
V E R D A D E R A GANGA J80. UN MA'J-
nffico piano marca "Shubert" di cuer-
das cruzadas y clavijero de hierro. 
Aguiar 72, apartamento 4, ai;¿&. 
48334 22 Rt. 
" L A CONFIANZA" 
SUCURSA.L 
Aguila 145, entre San José y BarcÉ-
lona. 
M U E B L E 3 
Existencia en iruebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planes 
y da cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
do escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot. 
AVISO. SE COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y se venden dos cajas de cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Oostó $250. L a doy en 140 
pesos. E s t á nueva. Angeles, 84. Teléfo-
no M-9176. 
47252 26 sp. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven^ 
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha re$erva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M_2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
Interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p"oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M 1914, Rey y Suárez. 
* ' L A P E R L A " 
Animas, 84 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Viran existencia en juegos dá 
sala, cuarto y 'omeder, escapamt^s. 
camas, coquetas, laminaras y toda dase 
de piezas sueltas, a precios Inverosími-
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í t s 
S. en C . 
MAMPARAS, D I V I S I O N E S Y P A R A B A -
nes de vidrio y por muy poco dinero 
le instalo una mampara o lo divido su 
sala o también construyo reservados 
para fonda o café, más económico quo 
nadie instabo vidrios. Príncipe 4 1|2 
a una cuadra de Marina. M-4414. Cas-
tro . 
47711 *3 «t. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y !>c ¡ 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. ¡ 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Arreglo muebler de todas clases. Juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres de to-
das clases. Barniz de muñeca y toda 
clase de trabajos. Cobro muy barato 
en extremo. Llamen para que se con-
venzan. M-7568. 
47983 30 st. 
CHAISLONG NUEVO, $25 
Un par sillones mimbre casi nuevos $1<) 
un hurO de cortina grande, caoba $20; 
un par sillones portal de caoba $14-
una lámpara de pie laqueado marfil 
$25; un aparador de cedro de vuelta, 
tapa de cristal $30; una camita de niño 
$8. Véanlos en Infanta 106 F , bajos. 
47984 9o «Tt 
M A Q U N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 50 máquinas 
de escribir, donde hay Underwood, 5 
Remington. 10 moderna, Royal 10 L . 
C . Smith Brooa. 8 Monach, 3 Fox nue-
vas y m u c h í s i m a s más de otros siste-
mas, hay mayulnas desde 5 pesos, se 
venden separauas. hay muchas máqui-
nas para viajantes, pueden verse a to-
das horas en Indio, 39, casa riartlcu-
iar . 
47880 22 Sep. 
COMPRAMOS M U E B L E S , VICTROLAS 
máquinas Síuger y de escribir y toda 
clase de maebu* de oficina, pagamos 
":áTe?é7onnua^l&6?. 0rÍente- Fact0rla' 
4<884 30 Sep. 
A V I S O 
Visite nuestra E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas e léctr icas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos, 
" E L L E O N D E O R O " , 
M O N T E . 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8098 30 d 4 st. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina do coser pair. 
familias. Barnizarla y niquelarla, con-
vcnciónalmente . Paso a domicilio L l a -
me al A-7416. Francisco (J. Santos. 
47TSS M Sp 
B U R O S , C A R P E T A S 
altas, mesas planas, sillas giratorias, 
máquinas de escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en joyas, relojes, victrolas, dis-
cos y ropa a como quiera. E l Vesubio, 
P r é s t a m o s . Fac tor ía y Corrales. 
47765 24 st. 
C O N T A D O R A N A T I O X A L MAN1GUS-
ta y cinta como nuava, por mitad de 
su precio. Virtudes. 44, M-3796 
47814 25 r.p. 
A L K R T A . COMPRAMOS C A J A S L-JS 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina, y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 333S0 18 Seo. 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
18 K I L A T E S 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de ?10.00. $12.00. $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
últ ima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y garant*»amop la 
marcha. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
C 7767 
A G U I L A . No. 126 
Ind. 28 ag. 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desdo el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina". Nep 
tuno, 1V9, entre Gervasio y Belascóaln, 
te ié íono A-ia5B. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y mu-
cha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso' hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda Clase de 
muebles. Prendas y RrOpa. Llame a l 
A-4yótí. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
45811 2 oc 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por" poco dinero; 
juego de cuarto marquaterí. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; si l lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio • 
nados. Véalos en la muebiesría y casa 
d prés tamos 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
CON P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. V i s í t enos y le mostraremos infi-
nidad de juegos de muebles de todas] 
clases a los precios más bajos. Gran- : 
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobelinos, victro-
las, fonógrafos , discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc., etc. 
E l Vesubio, a lmacén de muebles y joyaá 
Casa de prés tamos . Factor ía y Corra-
47766 24 st. 
I N S T A L O V I D R I O S A D O M I C I L I O , 
arreglo techos de vidrio sir. que vuelva 
a llover. Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina. i i - '414. Castro. j 
47711 23 st. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por ctros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con oosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-1059. 
47466 12 oct. 
47359 21 st. 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero ios dejare-
mos nuevos; garant izándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios eu ¡uarnices de muñeca, esmallet 
y laqueado Ue toda» ciases, tapices, id. 
i^lumen a l te lé fono A-6141, y pasara 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros 1« haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los í abr i camos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, as, esquina a Padre Várela, al la-
do del cate. 
C 7918 30 d 1 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Olga, pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
cerno nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre ia armazón. Insé Vídi l y Ca. 
Monserrate, número 119. Teléfono A-
23» (i. 
45580 2 oc. 
L A NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem do sala; Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. 'Pam-
Dlén se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. Te l . M-742y. M . Guzmár 
46608 « 6 ot. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de gantas ía , sa lón 
ue exposición, Neptuno, 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d<; 
comedí*-, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros d>; 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras e léctr icas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratoria!i, neveras, apara-
dwres, paravaneu y s i l ler ía del país en 
tc^dos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple, compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta a 
" L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a sus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas <1H campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L E A N E S T E ANUNCIO Y S A B R A N 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro) . Cinco píanos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
Juego da cuarto 3 cuerpos, f inís imo, con 
bronces; juegos dé cuarto, sala, saleta, 
comedor y recibidor de últ ima moda y 
en distintos estilos a precios Increíbles 
y un sin número de muebles sueltos; 
escaparates, vitrinas de sala, lámparas, 
camas, cunas, coches de niño, bañade-
ras, lavabos, sillas de Viena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos, chtf-
fonlers, relojes, chalselongs, etc. etc. 
L a Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
y Mis ión. Vista hace fe. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía . Monte. 9. Telétono A-1903. 
P E R D I D A S 
P E i m i D A . KN E L T K A Y E O T O D E 
Ublspo y san Ignacio a Estrada Pal -
ma o4, en la Víbora, quedaron olvida-
dos en una máquina de alquiler unas 
escrituras que sólo puede utilizar el 
aueno. Se ruega a la persona que las 
{"•aya encontrado las entregue en E s -
trada Palma 54, donde se le gratifi-
cará. 
<8252 r 20 sp 
^.E HA P E R D I D O E N 21 Y M. BAJOS, 
vedado, un perrito Lulu Ootllla que en-
tiende por ei lumbre de Bijou, está pe-
iaao como leoncito y es Planeo con 
manchas amarlllaa. Se grat i f icará al 
D £ A N I M A L E S 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
de moda. Lastra Hnos. Zcnea (Nep-
tuno), 149. A-8147. 
47583 28 sp 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, si l lería de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Varo-
la. al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
ó ' R e i l l y y Villegas. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador, propias para tienda 
u otro giro cualquiera. Apodaca 58. _ 47359 2 l__st. 
MAQUINA DE DOBLADILLO DE-OJO 
y máquina de festón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar al campo. Tambié i 
cedo el taller comprándome todo, clien-
tela estable, diario $4.00 a $8.00. Pue-
do dejar observar una semana el negó 
cío. Vendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de 1|4 
caballo y otro de medio caballo. L a 
dueña. Campanario, 14, por Lagunas. A-4721. 46450 21 sp. 
POR A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS S E 
vende un magníf ico juego de cuarto de 
caoba laqueado, una pianola de muy 
poco uso, lámparas y varios objetos 
m á s . Sólo a. particulares. Informan en 
el Teléfono F-5621, a todas horas. 
47862 22 st. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are" 
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. Ca 
lie OReilly 74. Tel. M-2815. 
46825 8 oct 
A D R I A N O C A N D A L E S , E N C A R G A D O 
de la casa de / Borbolla. Se reforman 
teda clase de muebles, esmalte mimbre, 
juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vltrolltte, 
con los mismos procedimientos que se 
fabrica, sin que jamás se salte la pin-
tura. San Lázaro. 14 í, esquina a Man-
rique. Teléfono M-13U1. 
<7ü76 25 sp 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín . te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ae cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas Ue hierro, camas de 
pino, burós escritorios ae beñora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y fgiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y s l l le#ía del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marrt^.uí do lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pkmen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos dt 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. 
Teléfono A-201Ü. al lado del café "K\ 
Siglo X X " , l lábana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201Ü. 
También alquilamos uebles. 
M U E B L E S , S E V E N D E N : UN E S C A P A -
rate, una cama grande y otros varios, 
en Luz 3, últ imo piso. 
48083 19 si» 
PARA. M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
MAQUINAS " S I N G E R " 
PALOMAS M E N S A J E D A S D E B U E N A 
í n n seJ venden en buen precio en E . 
\Uluen.das, 186-A, Garage Adrover. 
22 sp 48217 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holsteln, Jersey y Guernse\. 
Caballos y mulos de monta muy finos, 
kste ganado se recibe semanalmenie 
l e ñ e m o s además 30 troys, 12 carros, u 
zorras.^ ¿o bicicletas americanas y del 
País, o raciones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos d.-
uso muy baratos Pase por esta au" ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
r - ^ w ™ 1 . n2m- 3- ««quina- a Atarés. 
i - ál\ i8*0"16 írente al taller de Gance-
do l e l é f o n o s 1-1376. e 1-5030 
• H8S1 26 so 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . San Nicolás , 98, 
teléfono A-397C, A-4206, para librarse de 
chascos, desconfía de las gangas. Nues-
tro trabajo es "de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Z A P A T E R I A 
Se vende una zapatería en la Habana 
de gran porvenir acreditada, poco al -
quiler, su dueño tiene que marchar al 
campo. Informan en el teléfono M-5816. 
48233 2 Oct. 
S E V E N D E UN CAMION D E 2 T ME-
dla toneladas con carrocería propia pa-
ra v íveres finos, d r o g u e r í a ^ otra in-
dustria análoga. Se da barato. Fogler, 
Amargura, 48 
48179 2 oct 
AUTOMOvmj 
Renault, coupé, de gran lujo, en mag-
níficas condiciones, se vende a la pn 
mera oferta razonable, en San Láza-
ro 297. 
48037 19 sp. 
PARA HIPOTECA -
Al 7 0;0 cualquier cantidad. Osval-
do Martínez. Tejadillo 14. Notaría de 
Núñez. 
48267 27 st. 
C A B A L L O S Y MU LAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
sinnes Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
e 1-5030 i,I'mte' tfel«0no 1-1376 
^ 4^«02 ' 5* ,p 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s mu -
las maesras en toda clase de 
trabajos agr í co las , un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y p a n a d e r í a s . Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
g r é e y magn í f i cas vacas le-
cheras Holsein, G u e r n í c y y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
2 5 n ú m e r o 7̂  entre Marina 
e Infanta, al fonejo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029 
C4370. I n d . 16 My. 
Scbre propiedad que vendo en $35.000 
tomo en primera hipoteca $15,000 
por un año fijo, prorrogable a dos 
más. Inte/és pago el 7 y el año ade-
lantado de interés. Marín. Café E l 
Fénix. Belascoaín y Concordia. Telé-
fono A-3513. 
48277 20 st. 
Packard que costó $4.000 se vende, 
por urgente necesidad en $1 .400. Pa-
ra verse, Blanco 8 y 10. Teléfono, por 
las mañanas. A-6074. 
4831617 22 st. 
Renault de tonelada y media, para re-
parto. Gomas pneumáticas, en magní-
fico estado, a precio de sacrificio, en 
San Lázaro, 297. 
48036 19 sp 
l a . H I P O T E C A T E N G O D I N E R O A L 
7 por ciento cantidad que usted nece-
site operación rápida y reservada. M. 
de Gómez, 270. Teléfono A-9469. S r . 
López . 
^ 48248 2 Oct. 
Dinero para hipotecas. Tengo paía co-
locar cualquier cantidad. No pierda 
tiempo si su garantía responde bica. 
Véame. Operación rápida y segura. 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso 
Notaría del Dr. Lámar. 
48291 23 st. 
E L C L A R I N . PKECTOSA C O L E C C I O N 
de bonitos coloraetos y cara Manca; 
animales de pelo del río Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
llegara de un momento a otro. Recibiré 
también la mejor oolecclón de pájaros-
de Africa. Pida siempre a E l Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la Is la 
Vives, 97. teléfono M-2486. Jacobo Ezra . 
41248 26 sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Y EBANISTERIA 
Se hacen toda clase de trabajos con 
cernientes al ramo. Especialidad en 
Juegos de Cuarto para encargos. Tam-
bién se hacen piezas sueltas que ha-
gan juego con las que usted tenga. 
También se hacen Mamparas y Divi-
siones y toda clase de Carpintería en 
general. 
Le rogamos venga a pedir precios. 
GLORIA No. 67 
Entre Aguila y Revillagigedo 
47748 20 st. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr" 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro. 
2, Víbora. Teléfono 1-187 7 
44885 26 sp 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN P I A N O MAKCA "TON" 
color caoba, con incrustaciones de ná-
car y marquetería . Está como nuevo. 
Se da barato " E l Brillante". Aguila t i l 
esquina a Estre l la . • 47467 20 st. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A-3462 . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Slnger", San R a -
I fael y Lealtad, o si no detfea molestar-
I se llame al te léfono A-4322 y le man-daremos un empleado con el catálogo. Profesora de bordados gratis para las 
cllentas. 
47285 26 sp 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"La-Erancesa" . fábr ica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que exls 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, boislllo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Uelna 44. T e l . M-4507. So 
habla francés , a lemán, italiano > por-
t u g u é s . 
45C8 * oct 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A MISCELANEA** 
San Rafael , 1 13 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos da sala, $68; Juegos de co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$20; aparadores $14. odmodas, $15: 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caobas $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería d« todos 
modelos; lámparas, nááqulnas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115. 
teléfono A-420a 
A L M U E R Z O S í COMIDAS, S E S1R-
ven a hombres solos en comedor limpio 
y fresco, precio-* módicos, lugar céntri-
co. Monte, 35, altos, enfrente al Cam-
po Marte, también se alquilan unos 
cuartos. Inforn.an en la sastrer ía de 
los bajos. 
4710O 25 Sep. 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Fraccionado para fabricar lo mismo pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
dlendo cancelarse en cualquier época. 
Señor Quintana, Padre Várela 54, altos. 
(.Belascoaín) . 
4810S 1 Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y EN 
L A S M E J O R E S CONDICIONES. 
P. C A R R I L L O LOZANO. T E L E -
F O N O A - C 2 0 2 . 
45308 29 sp 
TOMO EN HIPOTECA $40.000 A L 
OCHO POR CIENTO 
Tiene garantía de noventa mil pesos. 
Trato directo con el Interesado. José 
A . Ramos Refugio 28, bajos. 
48123 19 Sep. 
E L P I D I O B L A N C O , H I P O T E C A S ten-
go las cantidadno que sean necesarias, 
al más bajo Intc-rés sobre fincas urba-
nas, compro y vendo casas. Ü'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. 
47836 22 Sep. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. in terés desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 25o.0U0.O00. - Tenemos 
clientes deseando colocar su dinero. Hay 
para todos pul ios . Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y rús t i cas . Compramos 
casas, fincas i Oirticas, soiares. Lago. 
Pl-Margall. 59, a.tos. Europa, 25 1-5940. 
47127 25 Sep. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; a l 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, teléfono I-2G47. 
J e s ú s Vil lamarín. 
46702 30 sp. 
SIN C O R R E T A J E 
6.000 pesos al 8 por ciento por dos 
o cuatro años. Llame al 1-1156 señor 
Díaz. 
4722tf 19 sp 
S E V E N D E UNA G U A G U A SU MOTOR 
marca Bexcmer. en magní f icas condi-
ciones, oon capacidad para 22 pasaje-
ros. Actualmente se halla trabajando 
en una buena linea. Se puede ver en el 
garage de Pila, 18. e informan en Mon-
ta. 118, su dueño. 
48066 20 sp 
'"6vil tip0 S ^ A . SE ^ 
formarán en b? 
46902 " 
MENCION 
Si uŝ ed neces¡ta con, 
mov.1 de uso, en [ r Z f * 
ciones, visite e] GA 
Antonio Doval p ^ 
lencia: De 2 5 " " ^ ' 
cas: la, d . mav„. 
' ^ e s para e T X ^ 
C 9935 8 
N3 C O M p ^ 
Carro d? uso si,. Ver . 
a precios increíbles \ ? r 
Partir de $300. ¿ L ^ ^ 
rantizados a paruT?10? ̂  
mejor anuncio «¿ nu^J1^ 
tisfecha. También • S S i ' 
Autocar y otros «i n,?1am1'-' 
confianza v garaiif* quíere 
Frank R o l i n ^ ^ . ^ v e a 
Nestíbul-, del TeV,. 8 v1" J 
C 82|5 • ealro ^aci, 
i 
Se vende un camión Ford, con su ca 
rrocería cerrada, propio para reparto. 
Informan en Zulueta, 48, Cándido 
Orta. 
48085 21 sp 
A P R O V E C H E E S T A GANGA 
Por estar estorbundo, pues no se utili-
za, se vende cna máquina Hudson en 
muy buen estado con cuatro gomas 
nuevas y eos ruedas de repuesto con 
su goma nueva también, úl t imo precio 
400 pesos.'M. O no pierda su tiempo 
en ofrecer monos. Informes: Trocade-
ro 38. bajos. Teléfono A-5068. 
47805 ' 21 Sep. 
CAMIONEROS r n T r ^ r , 
gan a buscar las me7, r U 
mitad de costo ? a ! 
de repuestos para SdÍ2 Sí 
6ler,9 Amargura, ^ « 
PACKARD D L 6 CILINDROS 
Poco tiempo de uso de 5 pasajeros con 
su chapa particular se vende en 2000 
pe«os, venga a verlo en AmistaJ J3C, 
bai-bería. Benjamín García. 
4M142 ^ :-10_S' p__ 
S E V E N D E CAMION F O R D C E R R A D O 
propio para todo. Garage Ambos Mun-
dos, J . Vifias. 
48033 26 sp 
Ü.AyLLVARlA VEJiñ 
mador eléctrico, una. Vid*2 
ÍUÍ'̂ Í0 MCTRO' ua* maoum 
uliio, funcionando y , , 
moiíerna. amoa.s habiiiuSS 
vaso para enmarcar un tr!S 
ger, varios motores' uemV* 
¡ásico 220, ue 1|2 i-abaliuT 
vanas mesas Singor y 
incrcerizaao en coloré»"tiii 
yaruas pura uobladillo » ' 
ma A r^rtuny. Amar^r l ! 
no M-64J8. y 
48350 
C A L D E R A LO' 'i TlOVH ~ 
H P . Otra vertical d ó . 
rre acero para tanque o ( 
d: 10x0 tixfsó. Una máqun 
lionzomai. Un Wlnche a 
timbre; una bomba Luples 
Miguel 15o, altos de l i a 
4Ü262 
Durante el mes de Octubre estamo.i 
ofreciendo automóviles de uso a pte 
cios irrisorios. 






Cuña Packard de 4 asientos 
No compre sin ver estas gangas. 
C A M P B E L L 
O'Reilly 2 y 4, bajos 
47459 19 st. 
i 'ALKATADOR- DK CAS 
completamente nuevo y s"n 
perfectas condiciones Se vei 
Vale f 50 00. Imurn.an -n ' 
51, altos. 
4817:Í 
P L A N T A Di; RLAU-CAS ¡] 
ahorrar dinero y tener bui 
er. su casa particular o e«t 
to, compre esta que BJ Ja | 
Tambián motor Qe 1 cabal! 




























VEN L O PLANTA ELKQTI 
bujías, 16 acumulad '; i . 
do, funcionando, por no 
Mitad de valor $300. Se 
Pí y Margall 5'J. Lepartara 
tos Europa. 
47017 
SE VENDE AK TUR DE 
crudo BOLINLJI'R 80 h. p. 
se garantiza p»-ríecto func 
También camión "'White ¿ 
das de volteo en perfectaá 
Por no neceditat.08 se dan i 




E n magníf icas condiciones de uso, muv 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende. Jnforman en Agui-
la y Neptuno. Almacén " E l Aguila' . 
47(;95 21 st. 
SE V E N D E MUY BAÜATO 1 
de catí.rce caballos, de pet 
vo, de paqu te, fabricación 








D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er_ las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32 . 
S E DAN EN P R I M E R A H I P O T E C A 
por dos años, $4.000 al 7 por ciento 
anual, sobre finca urbana, en la ciudad 
L a garantía tiene que ser tres veces 
mayor. González. l e s ú s María, 125. 
47801 19 sp 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
TOMO $11.000 A L 1 1|4 Y $57.000 A L 
10 anual en primaras hipotecas. bi<m 
garantizadas. Trato directo, buenos tí-
tulos, informes al Teléfono 1-2S57 
R. H. López. 
47701 23 st. 
E N H I P O T E C A DOY 500 A 4,000 P E -
sos, sin comisldo trato directo. Infor-
man: Galíano y San Miguel, café de 8 
a l l y de i A 3. preguntui por Díaz. 
47846 23 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Renault, cinco pasajeros, con amorti-
guadores Westinghouse y en condicio-
nes de nuevo. Ganga verdad. En San 
L á z a r o , 297. 
48364 ?1_sp:_ 
S E V E N D E N DOS CAMIONES DE 1 1|2 
toneladas y un aditamento de fcadena 
nuevej. San Cristóbal, 29, Cerro. 
48354 21 sp. 
M-8833 
Autos de iujo, con chapa parti-
cular y chauffeur uniformado. Bo-
das, bautizos, entierros a $ 3 . 0 0 , 
Horas de paseo, $ 2 . 5 0 Idem di-
ligencias, $ 2 . 0 0 . F . Giquel. M . 
Llano. 
C 8345 7 d 13 
COMPRA Y VENÍA üEffr 
CAS, SOLARES YERMOS I r ' ^ 
ESTASLEC1M1ENT0S ' JE 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea más suave 
el mueliaj*. de 
cualquier veh í cu -
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distribui-
dores: Mart ínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José . 
8098 30 d 4 sp 
COMPRO SIN 1 NTERVENCIOK^g 
corredores una ¡'«jdega, un caí* 0 • 
vidriera de mataco*, en la Hai*»»! 
sus barrios, cu.iH|uiera (io 108 
cimientos h¡i de teiR-r juen o 
tír. Domfng.iiZ. Lampar;...!. '̂ . ) "J 
dio A, entre üernaza >" V iiieí**- ^ 
léfono M7122. 
48222 JVW± 
COMl'lfO UN SOI.Al'. UE ' 
de esquina en la Sierra, ^ir''n'?i'| 
mendares, Columbla o Alturas « 9 
Almondar.-s, dirigirse a !!• 
altos, entre Zanja y Salud. * 
taua. .Teléfono A-05H. 
4S107 - - J 
COMPRO E N Di TEÑOS ^ ^ ' ^ J J j 
Lana y V.-úa-J •. mía -aíj | 3 
d>'S chica.-, :i" pij ería su 18 '' A, jj 
bién so'.ar cenlr » o eaQu.l"̂ ..vJV^m 
zonable, trato dilecto. | 
sulado, 8.1, de y a 2 y inedia- J 
47874 " 
F A R M A C I A , l E S E A USWD 
una cerca i'e la Habana, vea 
rida. Máximo 'íóinoa num-
47847 2 
GRAN GARAGE 
Se admiten máquinas y camiones en 
Storage. El gaiage mejor situado coa 
entrada a dos calles. Precios razona 
bies. Estrella y Oquendo. 
46161 19 sp 
SE VEMM-; EN GANGA. UNA CIÑA 
4 pasaj TOS Packard del 18. Está «n 
perfectas condiciones. Tiene 5 gomas 
Hood nuevecltas, de maquinaria y pin-
tura, está buena. Se sacrifica en JOOM 
en O'Reilly 2, poi^ la agencia Studeba-
ker. Campbed. 
4G832-33 U sp. 
SE vi:>i)i:N MI V BARATOS DOS CA-
miones de uso de 2 l|2 y 3 toneladas 
en perfecto funcionamiento. Eogler 
Amargura. 48. 
46n4X 24 sp 
COM TAÑIA AMERICANA 
prar casas o t-'rrenoí en V ^ 
trieos sobre todo csquinaJ .̂ J.̂  I 
que sean o centros P" **~*T¿¡1 
posible, casas viejas, clilcaí' > 
Mame al Teléfono « - 5 3 3 * 7 
reiofíer notas o por teléfonc ^ 
470ti5 - -
C O M P K O T O S FINCA:- IÜSTI' A-
cas o una grande, tre.-» ^ 
arrendamienüo. Li>y »••' ,,10!* 
sendo linda finen de cujttt '» _ 1 
San Crisf^l.al. <';,s'! " , .ior 1 
sos m.-tro. .r..000 ineir.'S i r " " ' j 
Ceiba. Marianao, con d"-4 ^"^¿pü 
Necesito 30 y 5.000 Pc ._.a soti 
Garantía, seriedad y r-st- » ^ 
léíono M-4115, Banco a~ • 
Cuba y OReil ly . :'. 
4 T 4 1 r. • 
AUTOMOVIL. CUNNINGHAM C A B R I O 
le, 7 pasajeros, corno salido de fábrica, 
garantizado toda prueba. $í{.000_o cam-
bio por prendas. Teléfono A-á536. 
46B34 22 st. 
Stearn-Knight, en $200 lo liquida-
mos. Garantizamos su funcionamien-
to eficiente. En San Lázaro, 297. 
48363 21 sp 
SE VENDE UNA ESTRELLA Y UN 
i Chevrolet de poco tiempo de uso In-
forman en E. Vllluendas, 185-A, gara-
ge Adrover. 
48216 22 sp 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S 
Se venden y compran libros de Dere-
cho, Medicina y de todas clases. Dic-
cionario Enciclopédico Hispano Ameri-
cano, 28 tomos $100. L a mejor mús ica 
del mundo, 10 tomos, J25.00. Biblioteca 
Internacional de obras famosas, 27 to-
mos, $15.00. Imposible detallar nume-
rosas obras y entre ellas muchas cuba-
nas .-^-otadas. Librería Internacional. 
Prado 113, Teléfono A-0622. 
48313 20 « t 
SE V E N D E UN CAMION KORD PKO-
pio para reparto. S i da barato. San Jo-
sé 99. 
48207 20 sp 
VENDO EN V E R D A D E R A GANGA UN 
camión de 5 l\2 toneladas y un Brisco, 
ambos en muy buen estado. Los doy a 
prueba. Lo mismo los cambio por te? 
rrenos y doy toda facilidad depago 
Informan Acosta y 10. Chalet Uebrcdo 
48294 22 st 
, LA EDAD DE O R O 
Librería de Aleo lado y Zamora. Plaza 
d^K Polvorín, por Animas. Teléfono: 
A-1568, Compramos lotes de libros en 
buen estado a precios ventajosos; pa-
samos a domicilio, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma Impor-
tancia, las que damos baratas. 
47971 30 st. 
Subastamos Nash de 6 cilindros, 5 pa-
sajeros, que está funcionando muy 
bien; tiene 5 ruedas de alambre, con 
4 gomas de cuerda en buen estado. 
El fuelle, vestidura, pintura y demás 
están en buenas condiciones. Es un 
carro muy fuerte y económico, propio 
para alquiler. Se rematará el próximo 
Sábado día 20, después de las 3 de 
la tarde. J . Ulloa y Cia. C . Capdevila 
antes Cárcel 19. Tel. M-7951. 
48263 20 st. 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor locíl 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso 
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138 A-Ü898. 
C 9936 Ind 18 d _ 
SU V E N D E P A C K A R D POR NO NECB-
sitarse, completamente nuevo, de 7 pa-
sajeros. Ha caminado solo 8.000 millas. 
Se da en módico precio. Informas en 
el F-2a48. M 
47330 21 s t ^ 
S E V E N D E UNA 
e,, la calle de r"u í'T'Uf¿eá¡nl 
medor y tres cua^r?sd s Mide 
las mismas comodiaaae ^ jot¡ 
le nueve nu-tros |,or ri0 lato 
cío $15.000. ult'm" Vle ChurnK 
Santa T^r sa, 23 entre 
melles, teléfono 1-43^. 
calzada, un fl'-'fCOSO„51I^aC i 
dos gabinetes, ^LSZ inte 
tos, servicio ¿«**,-""l*r y 
medor, cocina. t,iar, J i a u 
criados, entr.iaa ^a.r2ri, n p, 
rage, un ^r'm,'V,\firman: e 
boles frutal.--. lnro prime 
resa, 23, • "l'""1'^rredure-' 




7V1SO A LOS C O M P R É 
Use Pulimento 
"'Renol-Stafíord's" 
para limpia: los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José . 
C 8097 30 d 4 sp 
Invito a toda person 
prar fincas rústicas 3 
cimientos y toda ci • 
citos y honrados, me 
placido, por la eXP5a 
con garant ías d^ c* 0 
se d^je sorprender v 
están Incapacitados » 
negocios identinn'e 
que es una garanua^ 
Belascoaín 50. L38 
48337 
EN PINERA. CASA ^ 
dos cuartos s ^ V ^ 
madera, construí 
metros solar o -• ¡ni"'--
de fondo, en * l •UrimeU*8 3 
Teresa. 23, ^ .^o Cerd-
ea, te léfono 1-43.0. ^ 
48201 T ^ h ^ 
V E N D E UN OBAÍ* ^ g 
sastrería y ^ ^ e r c i a l ^ - ¥ 
barrios mAs- c<l" In^>^,,,': j 
buenas co"rtlc ¿-"frella f e 
de paños L a & 
• Habana. 
| 47083 
DIARÍO D E L A MARINA SepUembre 19 de 1924 
O Ñ A É Ñ $3.600 C E R C A D E 23 
PAGINA V E I N T I T R E S 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t?£̂ vor̂ TUí*Tre6 
- -es P r6x i " s baño complr-
^ tre5 ^ ^ " p r ^ u c e $145.00 
En la carretera de Luvanó a San M i - VENDO EL SOLAR DE LANUZA Y LI-
I i i n i "-"y*11" • ^<iU 1T" nea. esquina de sombra, en Almenda-
2, iguel del Padrón, en d mismo pue-ires 1012 varas, terreno llano, doble l t -Vendo casa mrderna con 14 por . 
buena renta y dejo mi tad en hipoteca 
a l 7 por ciento, vrecio $-¿5,ü00. Informa-
«fi<ndel ^ Habana Teléfono M - i mucha capacidad, preparada para es-|de policía . 
8bs:, „„ L LI • • T- 1 i Teihente 
•j'S.o 20 Sep. i t í t b l ec imien to . l i e n e horno para pan , 1 47800. 
LI- nea de t r a n v í a s enfrente, a dos cuadr 
blo, se vende o a lqui la una casa de ¿3 ia sucursal de Te lé fonos y B$i 
$5 1:2 la vara. B e r m ú d - s , 
Itey. 62. 
19 sp. 
v i B O i t A , PUNTO ALTO, PRÓXIMO AI depar tamento para fami l i a , cabal ler i l r \ D D i n i T Q n r x z r r s 
t r a n v í a . Chalet dos plantas, cor gara-! , . , f; f f- U 1 J I rA15KR¿Ut OU CASITA 
REPARTO N A R A N J I T O . L A MEJOR CAFE, FONDA. L U N C H Y V I D R I E R A VENDO U N A GRAN BODEGA. MUV 
esquina en F i n l a y y Josefina, tres so-'de tabacos en el punto de m á s m o v í - 1 c a n t i n e r a ; vende $60 diarios; paga po-
lares-con 3úx34 metros calles, luz, agua,: miento de la Habana, se vende o so co alqui ler y poco de con t r ibuc ión jr 
te léfonos, «ce. Se desean vender J u n t o s ¡ admite un socio por Bo poderla aten- Ucencia. Se da en $5.000 y se deja 
o separados. Urge m» perder t iempo, i ¿ e r su d u e ñ o . Gran negocio. In fo rman! parte del dinero a plazos. T e l . 1-7546. 
Apartado 126. Habana. i e i iMon te y Antf in Recio. C a f é . Bí-nlto Sr. Andrés , en Mar iana©. 
47775 — Bt. ; ht-rnAndez 47988 30 f?t. 
48274 20 s t 
it<tii\ia.. i-íiaict uua p.antas, cor cara- . ; . .- L 1 J 1 
ge, para f ami l i a grande ? ú ooi Oto» 2*8« Pat l0 Y traspatios y arboleda a l 
23-A 
^ciona 
SDB -̂̂ oí v des habitacio-
. com^of > tasio y Law-•' ^ - j« r V OOS Ut t"" 
coracto* ?nastaslo y Law-
^ • , ^ 0 Su dueña . Mar-
» L ^ - K . t ^ i ó n 31. de 2 
ínu 1 i ldo Su uenu. • 




l i a 2. 
„ina moderna de Infanta na» esquma og eg de una 
iw í r ^ t e r e a r a d a para altos ren-
V «stá ?rt ?tcibo tiene es tab lec í -
5 «n "0^nt-ato de dos años , su 
* y ^ í a n g a $13500. Vidr iera 
«s ' í f N f c l o n a l , San Rafael y 
« i lfono Á-0062. Sa rd iñas 
teléfono A 19 SEP 
• " T r r ^ D E A N l M A S , V E N ü O 
ALLL -̂ T es de cons-
tres P ^ f A ^ ' ^ r L de Ga-E s t á cerca e a-
Osvaldo M a r t í n e z . 
¿ r ía de Núñez 
.-VA r r T T p E G A D A A E G I -
•DO ^ i.ntas- es de cons t rucc ión 
^ ^ ^ 2 5 5 Precio $30.000. 
(m». ^ '"nez Tejadillo 14. Nota-
11(50 n Aurelio Núfiez-
.. PJTÉÑ L A C A L L E D E 
n^ros 30 c e n t í m e t r o s de 
E*2 ^""mewos 60 c e n t í m e t r o s ^̂V̂LÍ pegada a Egldo. L a do y 
í f f ^ O ^ o M a r t í n e z , l e j a -
,1lV. NotarIa_de_N<iñez. 
_̂'TTVA C^SA D E ESQUINA E N 
E S t ó ' ^ . S ' » ! .N»tM<a de 
ex. 27 Bt. 
Tl̂ DERNA EN NEPTUNO 
XRG\ DE LA UNIVERSIDAD 
. rezla y colosal casa en Nep-
r á de ía universidad mide 7 
•N :Ü preparada para alto, tie-
' ' i * saleú cuatnoi hermosís imos 
fr'sfrviclo completo, sala de co-
1 roído es casa propia para una 
ni niiV auiera vivir cómoda y con 
Vidriera del café E l Nacional 
lUfmel y Belascoaln, t e l é fono 





ATO LN \ 
le petrAlí» 
aclún 6Ut\-
IÍA ÜE fft 
VERMflS I 
wim 
ÍNDO UN CHALET EN 8000 
- « i en Coiv-ordia 2 plantas con 
«üeta y tres cuartos en $15500: 
«¡u, en Gervasio 2 plantas renta 
i * * en 29000; 2 casitas a 5000 ca-
iy'también vendo 5 hermosas es-
? con establecimiento en la Ha-
Informes Amistad 136,, barbería. 
^ 23 Sep. 
NO PAGUE ALQUILER 
ndo una casita y dos habitaciones 
mido alquilar Independientes, l a -
lev tu paKo y muy barato todo. 
v aprovecha esta oportunidad, 
nea Díaz entro 18 y Flumies . M . 
y Paz de 11 a 1 y de I> en ade-
Reparto Almendares, 
K ÜO Sep. 
ÍRNA, EN $3.500. R E G A L O 
vale $4.000, calle Compro-
una cuadra tranvía, com-
ía, saleta, dos cuartos, buen 
los etc. Informan Luco E , 
M Herrera y Santa Felicia 
23 st. 
, un calé 
1 la Hauan 








PC10 GANGA. POP. AUSENTAR-
paf?. liquido dos preciosos cha-
od^rno» ^n la Avenida Serrano, 
iris alta, cons t rucc ión insupera-
iiboa de tres habltaclonea. Los 
«n ij.'ioo ú l t imo precio. Puedo 
qu* valen $18.000. Betancourt, 
4. T t l . M-23üb Lo S a 12 y 1 a C. 
24 Sep. 
IfB AIj NUKVO COLEGIO DE B K -
Wiulna. comprándola hoy a I )B 
Pñ * • dobla el capital su prono 
müal a<fl valor y lo doy fac i l iüa-
* pago. Informes M . Couto y Paz 
a l y de 5 en adelante. Díaz cn-
J y Fuentes. Reparto Almendares. 
*± 20 Sep. 
^ LIQUIDAR H E R E N C I A . V E N -
•ratíslr.ia esquina fabricada con 
rclo ? Jos cuadras San Rafael y 
flOi «.10 nor 21, rentando 130 po-
auarez Cáotres . Habana 89. 
4d-16 
¡,ESEA A D Q U I R I R [:ÑA 
M »n y<i ile üfre2C0 algunas, des-
1 uña e anfe. en el Reparco Law-
dí> ^ c"adra del t r a n v í a y 15 m i -
a f{abana. Preguntar por Ola-
•«arunez, A, entre 11 y 12, Re-
- 21 sp. 
N A O S 
«ARRIO DE M O N S E R R ^ T E 
anuj.jj. ; ; r a fabrlcari de San 
g ^ t « e p t u , ^ 6 por preci0 lg 
* 12 T v - r 0 ™ ^ t i - del Monte, Ha-lt$7J le'cir,I-0 M-8(i99. 
20 Sep. 
m m ^ E ^ M A R I N A 
^ B S » . ifft ̂ J,11* casa moderna de dos 
H E ^ i a TOS- Facill(3ades en la 
Pi .^aoána ai ^ í o r m a G. del Mon-
Teléfono M-8699. 
b o I E c ? 8 L A C L " A D R A D E L I N E A 
Hfcñ» d ^ . : ^ . ^ P i n t a s de mam-
K ! 0 *n hin^,' 3- At,mlto parte del 
• L H * b a n ? 2̂  I n ^ m a : <J. del 
*2. Toiúfono M-869Ü. 
20 Sep. 
STA OPORTUNIDAD". 
IC," ,hacerce de una casa 
isualmente $70. In forma 
21. T i n t o r e r í a 
19 st 
[ D E 23. SALA. TRES 
í0¿ Calle Suárez . Bu 
¡tQ i * GIorla. 2 plun-
» .0,ncs- moderna, en 




c'nScuPa8aje COn 20 departa-
^ • c a u - t ^ 1 0 3 y cocina cada uno 
r ^ M o o i .moderno- Renta 
"""nto u" , Unar-is. Cuba 36. De-
he, "• Teléfono M-G173. 
&?1?^ Í ÍUe í :L .EGA-N"r : : : á CASAS 
tygL^-a'ZjOj: a «V11^^'8- Pegada a 
P^^Ffa'ic'aÍ*'*'0 Jtra en A r -
k ~ 0 ^ $a.0U0. Varias 
4.oU0 a l lado de-
, Iíiai.t̂ 'SILL15,̂RO. en Estrada 
*u 18 Ü'JÜ0 3rRas do8 e^a-• touurez Cáceres , 
casa dos plantas, p róx imo Estrada Pal 
ma y Calzada, independlent;- alto pu-
diéndose usar unidos t amb ién , amplios 
los dos pisos, dos e sp lénd idos baños y 
servicios de criados, jardines, frutales 
y donde tener un auto. ^13.500 Lago 
Pi y Marga l l 59. A-9115. Al tos Europa 
Departamento 25. 1-5940 




Informa S nta 
el vigilante. 
el ic ia . 
SL VENDI? EN SAN L A Z A R O CERCA 
dt- Infanta un solar de 6.50 por 20, a 
la brisa. I n fo rman : F-4309. 
47548 28 sp I > ú x h n o al señor Montalvo. le vendo 
un terreno que no llega a $l000 y se;Vr.j VENT'KN 2.500 METROS CUADRA-
24 sp 
pueden fabricar dos casitas esquina. ^ rio^ pn ^«..nina d-. f ra i la v en 
informes Díaz entre 18 y Fuentes, l ^ - T m e i ^ ^ c t o 
parto Almendares. M . Couto y Paz d e l ' r 
11 a 1 y d;- 5 en adelante. 
43167 ' 20 Sep 
I ^ ' n ^ n t a s ^ 0 ^ ^ CASA, Ĉ LET 124 K esquina a Marqués González, i ^ 
dos plantas UJfsIslmo en lo má^ alto j . _ i . i i - - . 1 / I .?v< 
BULNA INVERSIOiN 
r- . c , . 0 1 J A LOS MAESTROS DE OBRAS O CON-!:'-,no F-4309. 
Lsquina . Oc vende la casa Í3an JOSC | trat lstas, doy en ganga y eon f a c i l i - 47Bi7 
de pago, el terreno situado ca'.lcl 
ena-entre San Francisco y Concep-' 
San Francisco en $10,500. K ii'nT cüa-locupada por establecimiento de vive-' 
8 r m a C t i l K n t o r c S 0 8 ^ 7 ^ 3 , * l l T ! t ™ Y. familia ^ bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 




mejoi- del vedado. jrrecio barato. 
| Tiene casa de m a n i p o s t e r í a . Se vendt-n 
I parcelas v puede dejarse en hipoteca 
• m á s de la mi tad de su Importe. Te lé -
VENDO LA BODEGA MAS CANTI-
NERA 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODERr^ j 
atender, se vende o arrienda puesto d» 
aves y huevos, etc etc.. o se admite 
socio con poco capital , competente. L o -
cal propio para cualquier indus t r i a . 
Agui la esquina a San Migue l a l lado 
de la ca rn ice r í a , por Agui la . In forme* 
.'8 sp 
do Infanta y muy barata. 8 añiop de 
contrato; $40 de a lqui ler y vende a 
prueba $4.000 a l mes. No se descuide I Agui l a 173. T e l . M-7175 
y aproveche esta o c a s i ó n . A r r o j o . Be-
lascoaln 50. Tienda Las Tres B B B . en-
tre Zanja y San J o s é . 
48337 20 st. 
«8004 22 st. 
brlcado en 10.000 
res. Habana 39 
8400 
P A R A CONSTRUIR EDIFICIOS PARA 
L u á u I CCUpada r   VÍVC  3̂ 7 conocfdo por el TennTs.' In fo rma I " ^ i ' 1 6 ^ 
su dueño , Acosta y Diez, chalet L e - i doit l o t ! ^ ^ e A i . f °^K, G 
bredo. 
48295 22 st 
por 43, todo f a 
pesos. Suá rez Cáce-
4d-16 
21 st. 
REPARTO A L M E N D A R E S . SE VE.N-
den dos hermosas casas, juntas o sepa-
radas, en la calle 14 casi esquina a 11 
con linea de t r a n v í a s al frente y a la 
INVERSION SEGURA 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J, entre Luce-
na y Marqués González, de flos plan-
tas, compuesta cada planta de sala orisa y se comPonen de por ta l , sala y 
aaia, 3 cuart0S( comedor, cocina y hermoso 
cuarto de baño da cielo raso y recién 
oonstruldas a $5.600; mi tad de entrada 
y mi tad a plazos. Informan y pueden 
verse a todas horas; en las mismas Mo-
desto. 
47764 19 st. 
saleta, tres habitaciones, salón de co 
mer, servicio completo para la famr 
a, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. Se puede ver de 9 a 11 y de I a 
3. Renta $175, Informa su dueño, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
47691 21 si. 
C A L Z A D A D E L MONTE, FRENTE A 
Cruselas. Vendo casa antigua, con 900 
metros de terreno. Precio muy bajo 
por ser urgente. Gran frente . Lago 
P í y M a r g a l l 59, altos Europa. Telé-
fonos A-9115 y 1-5940. 
47918 19 Bt. 
SE V E N D E U N SOLAR DE 200 ME-
tros cuadrados en $1.400. I n fo rman en 
Daoiz, 24, Cerro. 
47054 20 sp 
VENDO VÍBORA, REPARTO M E N D O -
ZA, Avenida-Santa Catalina, una esqui-
t a y solares y calle Santps Suárez es-
quina y parcela. In forman Empedrado 
No. 41 de 4 a 6. Teléfono A - 5 8 2 í . 
1-2643. A r a ñ g o . 
47644 20 st. 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A HERMOSA 
cása en lo mejor de Luyanó esquina, 
asfaltada, dos cuadras carr i to . Sala, '¿ 
cuartos, baño , comedor, cocina, patio, 
traspatio, j a r d í n . Su dueño en la mis-
ma. Manuel Pruna 63 entr^ Rodrigues 
y Mun ic ip io . 
47732 ' 2 4 st. 
ESTUPENDO NEGOCIO POR $1.500 
Se vende una hermosa casa do h u é s p e 
des que deja Ubre $200 a l mes, en Be-
lascoaln, por no poder atenderla su 
d u e ñ o . Se dan toda clase de facilidades 
para el pago. Informes J e s ú s del Mon-
te 479. Te léfono 1-1625, de 1 a 2 y de 
8 a 10 por l a noche. 
47676 23 s t . 
VENDO UN TERRENO O CASA V I E J A 
en la Calzada de Toyo de 18x38 varas, 
el negocio de m á s porvenir para esta 
época ; es una ganga. Llame a l Telé-
fono M-9333 y p a s a r é a Informar le . -
47666 19 s t 
A V I S O 
Si desea comprar o vgnder casas, co-
lares y establecimientos, o tomar d i -
nero en hipoteca, v é a m e y s a l d r á bien 
servido, con honradez y seriedad. F igu -
ras, 78, A-6021, Manuel L len ln , Corre-
dor Decano. 
47382 22 sp 
VEDADO, CERCA 23, HERMOSA CASA 
700 varas. Mucho frente, jardines, por-
ta l , sala, recibidor, 4 hermosas habi-
taciones, un cuarto d© b a ñ o completo 
y lujoso, sa lón de coiaer, terraza cu-
bierta, cocina, cuarto y servicios de 
criados, ampl i tud para garage y entrada 
de autos. $18.000. Otra con casa, bue-
na do menos valor, buen b a ñ o lujoso, 
jardines, por ta l , sala y cinco habitacio-
nes, 666 metros, $27.00 el metro, inc lu-
so todo. Lago. PI y Marga l l 59. Te lé -
fono A-9115 e 1-5940. A l tos Europa. 
Departamento 25. 
47915 1» st. 
V E N D O E N 1.500 P E S O S 
al contado 3000 a pagar a plazos, casa 
moderna de portal , sala, saleta. 3 cuar-
tos, baño y cocina una en L u y a h ó en 
3,500 pesos, m i l trescientos de contado 
y el resto en hipetec L o t ra por estrenar 
en el Vedado. In fo rma : J o s é Ramos. 
Refugio, : iúmero 28, de 3 a 10 y de 12 
a 2. 
47900 20 Sep. 
Esquina en Concordia, mide 20 1|2 x 
28 metros, sin contrato, vendo a $7ó 
metro terreno y fabricación, casa mo-
derna en Lagunas, bien situada, de dos 
plantas. Vendo en $21.000 casa eu 
Rayo, tres plantas, renta 290 pesos, 
28.500 pesos, en la calle de Vapor, 
22 x 21 varas a 3 pesos vara; para 
fabricar esquina en el barrio de San 
Leopoldo. Mide 8.40 x 18.50 metros 
a 120 pesos, terreno y fabricación; 
para fabricar, casa en el Vedado, ca-
si esquina a 23. Renta 60 pesos. Pre-
cio 6.800 pesos. Esquina con bodega, 
sin contrato para fabricar 8.60 x 21.20 
total 182 metros, precio 13.000 pe-
sos. Cuatro casas modernas, a media 
cuadra del tranvía de Jesús del Mon-
te y antes de Toyo; rentan 160 pesos. 
Precio, 14 000 pesos Informa Marín, iSe vendc un solar cn la Víbora. Se 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO TERRENO ENTRE CARLOS I I I 
y Pocito, 18 
tad, 62, de 1 
48211 
Í4, R a m ó n Mato, Amls -
21 sp 
$3,000.00 V E R D A D E R A GANGA. E N 
el Reparto Namnj l to , muy p r ó x i m o a 
l a Víbora , un bien situado solar de 10 
por 40 metras con dos casitas de ma-
deia . I n f o r m a Corzo. San Rafael, n ú -
mero 10. 
48225 " 23 Sep. 
carpeta del café El Fénix, Belascoaín 
y Concordia, teléfono A-3513 y F-
5364. 
47618 19 sp. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
47693 21 st. 
dan facilidades de pago. Para fabri 
car en la forma que usted quiera. In 
formes: Enrioue, Víbora número 59ü. 
48253 23 sp. 
SE V E N D E N TRES PARCELAS D E te-
rreno yermo, du 6.33 por 16.50 en Oquen 
do, entro Maloja y Sitos, acera de la 
sombra. Para Informes en Concordia, 
n ú m e r o 195, a l t - s de la bodega esquina 
I a San Francisco, de 11 a 1 de l a tarde. 
48210 21 Sep. 
VENDO M I CASITA S I T A EN BUE.VA 
Vista, p r ó x i m a a l Colegio de Belén. Va-
le m á s . p.-ro la doy en $2.500 con $1.000 
en mano y el resto por 4 a ñ o s al 8 0(0. 
Es de m a m p o s t e r í a y teja francesa. 
Portal . Bala, comedor, dos cuartos y 
servicios y un traspatio grande para 
gallinas o j a r d í n . Principo 4 112 a una 
cuadra de Mar ina . £1 v id r i e ro . 
47711 23 st. 
SE V E N D E N DOS CASAS, n ú m e r o s 3 y 
4, en la Avenida de la Concepción en-
tre 8 y 10. Se componen de portal en 
su fronte, sala, tres cuartos, comedor y 
cocina, cuarto de baño y pat io ; pueden 
verse a todas horas. Estas casas tienen 
cielo raso y son completamente moder-
nas. Pasan t r a n v í a s por el frente y a l -
cantarillado. Para tratar . H n ú m e r o 95 
entre 9 y 11, Vedado. 
47442 19 sp. 
GANGA 
Se vende, a censo, a $28.00 la vara, 
un solar a una cuadra de Infanta, en-
tre San Miguel y Neptuno. Informa 
su dueño: 1-2372. 
48213 20 st. 
Se venden baratos varios solares de 
centro y dos de esquina en Zequei 
ra y Patria. Cerro. Informan, Duyos, 
Morales y Ca. Fábrica de jabón Po-
lar. 
46327 20 sp 
GANGA VERDAD. SE VENDEN DOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva y 
un c u a r t e r í a de ladr i l los y tejado. Es-
t á rentando 80 pesos como barato. Re 
vende a razón de once pesos y l¡2 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño , en Bel lavls ta 15. Cerro, en-
tre Florencia y Macedonla. desde las 
2 en adelante. M . Díaz. 
- 45929 25 spi 
SE V E N D E N PARCELAS DE CENTRO 
con el frente quo se desee, por 20.66 
varas de ' fondo, a nueve pesos vara, 
en l a calle de. Panlagua, acera do la 
sombra, esquina a Empresa, ©1 lugar 
m á s a l to y saludable del Cerro y so-
lamente a dos cuadras de la calzada, 
pudlendo dejar algo en hipoteca s i se 
desea. Es un terreno que el que lo vea 
lo compra Razón Monte 49 1|2, t i en-
da de ropas. PregTjnten por el s e ñ o r 
B a r b e r á . 
47224 20 sp 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárez y Ampl i ac ión de Men-
doza, 'frente y cerca' dé doble linea, con 
100 pesos de entrada y 20* pesos men-
suales. Puede empezar a fabricar ma-
ñana . M á s informes en Paz, 12, entre 
Santos S u á r e z y Santa Emi l ia . T e l é -
fono 1-2647. do 1 a 6 p. m, J e s ú s V I -
Lamar ln . 
46703 ^ . 30 sp. 
En lo mejor de la Víbora, frente al 
Parque Mendoza, Vista Alegre esqui-
na a Figueroa4 se venden juntos o 
separados varios solares de terreno. 
Precio de 8 a $12 vara según sitúa 
ción, contado y plazos. Informa: Juan 
Suárez Machado, Obrapía 50, altos, 
teléfono M-4281. 
47602 20 sp 
la parte de la sombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobre la loma 
de la calle M esquina a 21. o sea a la 
entrada del Vedado, con m á s de 40 me-
tros sobre el nivel del mar . Medidas: 
21x45 y 19x50 n í e t r o s . V i s í t e l o s y véa-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron lasados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
479iC 5 oct. 
VIBORA, A V E N I D A DE CONCEPCION 
entre Décima y Avenida de Acosta. se 
vende barato un solar de once metros 
do frente por cuarenta de fondo; l u -
gar donde se e s t á extendiendo la l ínea 
de 103 t r a n v í a s y pavimentando '.a ca-
l l é . In fo rma en la botica del frente, 
señor A r t u r o L u i s J i m é n e z . 
47015 21 Sep. 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Vendo so.'arej n plazos en ios repartos 
L a Sierra. Almer.dareo y Buena Vista, 
con 50 pesos y 100 de entrada y 10, 15 
y 20 mensuales, s e g ú n los puntos y ta-
n-.aft<*, t a m o l é n tengo casitas de madera 
y m a m p o s t e r í a muy baratas, estos re-
partos tienen c o m u n i c a c i ó n con todos 
los t r a n v í a s Oe la Habana, este es el 
mejor banco y el negocio m á s seguro 
SE V E N D E U N A EOT>EGA E N L U Y A -
nó, dos cuadras para « - r i b a de la cal-
zada de Concha, precio paga a l -jontado 
Vendo una gran c a r n i c e r í a en la Cal- dos mií 200 Ptsot- y dejando 1000 peso» 
zada de Infanta contrato la rgo. Señor ! en P a g a r é s , e a íoncee vale 2,500 el por-
Quintana. Belascoaln 54, altos, entre¡J"6 se 'ende ya se lo e x p l i c a r é I n -
Zanja y Salud. « i , « . j fo rman : Just icia y Aiaogo, L e c h e r í a . 
Vendo en el Vedado una T i n t o r e r í a y 
t ren de lavado contrato 5 a ñ o s no paga 
a lqui ler . Precio $4000. In fo rma señor 
Quintana Belascoaln 54, altos, l e l e -
fono A-0505. 
[ J st icia 
contrato 6 í ñ o s . 
4790-4 
Café y Fonda cerquita de los IfaftUaU 
de Luz contrato largo gran venta d i a r U . 
Precio $2500. In fo rma s e ñ o r QulnW.a , 
Belascoaln 54. a l tos . 
Café y Fonda vvndo en la calle Cuba 
contrato 5 a ñ o s alqui ler no pa-^a. se 
vende barato H • dan grandes facilidades 
de pagos, rhfofhtá seflor Quintana, Be-
lascoaln 54. altD6. 
48109 19 «PO. 
VENDO CAFE CANTINA EN $10500 
Buen contrato y no paga alquiler , e s t á 
rodeado por oficinas del estado y par-
ticulares, es buen negocio. In fo rma Ra-
mos, Refugio 28, bajos, de 9 a 10 y de 
12 a 2. 
48121 20 Sap. 
GRAN V I D R I E R A DE TABACOS, C i -
garros y quincalla se vende en la me-
nor Alvarez 
4789 24 Sep. 4S12o 21 Sep. 
VENDO ESQUINA PROXIMA 
Monte 525 metros $42.000 a 25 pasos 
de Egldo, 507 metros, $50.000. San M i -
guel, pianta y media 211 metros $21,000 
Industr ia , p r ó x i m a a Neptuno. 754 me-
tros 80.000. Mercaderes, punto comer-
cial . 295 metros 40.000. Escobar, p r ó -
x imo a Reina, 230 metros $25.000. L i -
nares. Cuba 36. Departamento 112. Te-
léfono . M-617S. 
PANADERIA, VENDO UNA 
en 15000 pesos hace 5 sacos diarios y 
todo lo vendo a l mostrador y veiuh» 40 
pesos de dulce, deja y se garantizf 
1000 pesos mensuales, no se dan in-
formes m á s que al Interesado. In for -
mes Amis tad 136, ba rbe r í a , B e n j a m í n . 
48142 20 Sep. 
48002 19 st. 
CALLE 23 A $12.00 
Vendo en el Vedado, en el mejor f u t u -
ro de esa callo, desde 5.00ü metros en 
adelante, dando grandes facilidades. 
V é a m e y le exp l i c a r é el negocio. L i -
nares. Cuba 36, Departamento I d Te-
léfono M-6173, 
48001 20 st. 
SOLARES A PLAZOS EN 
AY£STERAN 
Vendo f rent*1'A lá Calzada de Ayoste-
rán . Condiciones de pago el 10 0|0 de 
contado y el resto a pagarlos en lOw 
meses. Informes y planos. Sr. Quin-
tana Belascoaln 64, altos, A-0516, 
SOLARES A PLAZOS Y AL 
CONTADO 
• . , • •• • » • • . - : -
Vendo en Santos Suárez, L a Sola y 
Ampliación de Mendoza Condiciones de 
pago, el 10 010 de contado y el resto en 
100 meses.- S r . Quintana. Belascoaln 
>o. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
Inmejorable inversión. Tres casas y 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por só-
lo seis pesos mensuales y sin interés 
y se puede fabricar de madera a unís 
15 o 20 cuadras del pandero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora. 596. 
48254 27 sp 
SOLARES A PLAZOS COMODOS 
Vendo Atmeí idafés , AlCbl-as del R í o A l 
mendares, L a Sierra. Mlramar . Colum-
bla y A m p l i a c i ó n de Almendares. Con-
diciones de pago el 10 0|0 de entrada y 
el r é s t o en 100 mesadas. Planos, s e ñ o r 
Quintana. Belascoaln 54. altos, entro 
Zanla y Salud. A-0516. 
M A G N I F I C O SOLAR. SE V E N D E U N 
cuartería de madera, 800 metros de solar 35 por 47.75. en conjunto 1.670 
varas, situado en la Avenida de Santa superficie. Producen más de $200 al 
mes: todo está alquilado. Informa. 
Vivancos, Cuba, 48, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
46918 19 sp 
SE VENDE U N A HERMOSA CASA DE 
doce metros de frente, toda de cielo 
raso y c i t a rón , con sala, saleta, cua-
t ro hermosos cuartos, comedor espacio-
so con su lavabo, buen servicio sani-
tar io, con bañade ra , luz e léc t r ica , co-
cina de g á s y su j a rd ín . Precio, $S.200. 
Tra to directo con su dueño . Daoiz 24, 
Cerro. 
SE VENDE UNA CASA E N $3.700, TO-
da de m a m p o s t e r í a sala, saleta, dos 
cuartos y sus servicios. Daoiz, 24, Ce-
rro. 
47054 20 Sep. 
A V I S O 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo que usted desee para cualquier l u -
gar de la Repúbl ica , a precio sin com-
petencia. No cobremos hasta no entre-
gar la llave. También construimos te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame a l "teléícmo 1-1905. 
Vel t ía . 
47055 2a sp 
? Pasadc 
^ - 1 6 ^ 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción mo-
derna, con sala, saleta, 4 cuartos y 
demás servicios, en ia calle de Mar-
qués González 109, entre Figuras y 
Benjumeda. Renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
ritos. Se dan facilidades de pago. 
47692 21 »t 
Catalina casi esquina a l a calle Sola, 
a tres cuadras del t r a n v í a y del Cine 
Méndez . T a m b i é n se cede la m i t a d . I n -
formes: Teléfono M-5612. 
48194 22 s t . 
VENDO EN MUY BUENAS COND1CIO-
nes parcelas de terreno, muy barat.os 
y doy facilidades de pago. Terreno que 
da a linea, calle 11 y F, Reparto Ba-
t i s t a . I n fo rman : Acosta y Diez, chalet 
Lebredo. 
48236 22 s t . 
VENDO MUY BARATOS. LOS T E R R É -
r.os ún icos que quedan sin fabricar en 
Ía cuadra calle San L á z a r o entre Con-
cepción y Dolores, Reparto Lawton . Pa-
ra informes Diez y Acosta, chalet Le-
bredo. 
48297 23 st. 
VENDO SOLARES SIN ENTREGAR 
nada de contado si fabrica; uno en 
Santos Suárez , p róx imo al parque. M i -
do 17 x 50 otro en Almendares esqui-
na p róx imo al chalet del señor Mon-
talvo. Mide 23 x 40. Manzana de Gó-
mez, 270, te léfono A-9469. Sr. López. 
48187 27 sp 
VENDO SOLARES ARROYO APOLO, 
frente a La L i r a esquinas y centros a 
$3.00 metro parte de contado. Manza-
na de Gómez, 270, teléfono A-9469. Sr 
López. 
48185 27 ep 
CASA DE 
¿ la Z Puente de Arroyo 
í ^ 0 0 0 y con 4 la misma' ^ 
^ e r » 0 — e l e 
TSRKSNOS SE VENDEN UNOS 15.000 
metros juntos o en lotes en los terre-
nos Guardiola. lindando con el camino 
real de Jacomino, que va desde la cal-
cada de Guanabacoa a entroncar con 
lu de San Miguel del P a d r ó n , en el ba-
rr io de jacomliíO. Linda con el fondo 
del tejar Roca fó r t , tiene agua de Ven-
to v alumbrado e léc t r i co . Informes. 
Guardiola. Clavel n ú m e r o 12. B. t e lé -
fono A-0406. Precio: a $2.50 el metro. 
48177 "P 
SOLAR A $2.90 LA VARA 
En la Qu in t a Avenida óe Buena V i s t a 
p r ó x i m o a la L inea . Mide 14.74 por 
47.10' igual1 a C95 varas . S í dan fac i -
lidades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coaln 54. al tos. A-0516. 
SE V E N D E U N SOLAR EN .'JL RR-
oarto Mendioza. calle M l l a ^ r ' s entre 
Estrampes y Flgueroa, In fo rman tele-
fono F-4780. 
47816 80 sp 
R U S T I C A S 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A F I N -
ua de labranza cn la carretera de 
Santiago de la a Vegas a Wajay, con 
su casa de vivienda y de tabaco y mu-
chos f ru ta les . I n f o r m a n en la calle 2, 
n ú m e r o 81. Santiago de l a » Vegas. 
47855 2ü Sep. 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E L A AC-
d ó n do una gran f inca muy p r ó x i m a a 
la Habana, du 1 l l l c a b a l l e r í a a dos do 
terreno en p roducc ión a g r í c o l a y a v l -
oola, ganados de todas clases, 20.000 
rosales; le cruzan dos l í n e a s f é r r e a s y 
la carretera por el medio; v a q u e r í a y 
venta propia del mismo f r u t o ; 7 a ñ o s 
do contrato y muy poco a lqui ler . Te lé -
fono M-7175. A g u i l a 173. 
48004 22 st. 
BODEGA EN $2.500 
Solo $1.500 de contado y el resto a 
plazos. Belascoaln 54, al tos entre Zan-
i a y Salud, 
BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, vende diario $50; $30 
son de cantina. Se puede quedar a de-
ber $1-500 a pagar a plazos c ó m o d o s , 
Sr . Quintana. Belascoaln 54, altos, ^n-
tre Zanja y Salud. 
BODEGA EN $1.500 
Vale $3.000. Urge venderla por no ser 
su dueño del g i r o . I n fo rma : Quintana. 
Belascoaln 54, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . 
GRAN BODEGATN BELASCOAIN 
Venda d iar lo $80. 
In fo rma: Quintana, 
tos . - Á-0516 
Todo de cant ina . 
Belascoaln 54, a l -
BODEGA EN $9.000 
Vendo en una calzada d« mucho t r á n -
sito- oantrato C años , a lqui ler $55; ven-
ta d iar la de $70 a $80; $30 son de can-
t i n a . Se garantiza. In fo rma : Quintana . 
Belascoaln 54. a l tos . 
GRAN CAFE 
Vendo cerca, del Parque, Vende d ia r lo 
$100" es ganga. V é a m e . Sr. Quintana. 
Belascoaln 54. al tos entre Zanja y , Sa-
l u d . 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON CAPITAL 
Se vende una finca para c a ñ a y potre-
ro, con dos v í a s do comunicac ión , fe-
r roca r r i l y carretera pegada a la po-
b lac ión ; compuesta de veintisiete ca-
ba l l e r í a s , chucho. Romana y Trasbor-
dador. todo propio, muele en la p róx l . 
ma zafra doscientas m i l arrobas do ca-
ña, buena aguada con tanques de hie-
r ro molino de viento y motor, m a g n í -
f ica casa do vivienda, toda de mani-
pos te r ía , con pisos de mosaico. Servi-
cios sanitarios, con agua corriente en 
todas las habitaciones, h e r m o s í s i m a 
arboleda con toda clase de á rbo l e s f r u -
tales, v e i n t i s é i s casas do madera y 
guano para trabajadores, puedo contro-
lar en t iempo de zafra en su chucho, 
un mi l lón de a r r o b a » de carta de afuera. 
Trato directo sin In te rvenc ión de corre-
dores. Dir ig i rse a J. Tejelro, Apar ta 
do, 145. Sagua l a Grande. 
C 111 15 d 6 
VENDO BODEGA EN $6500 
Se puede dejar 3000 pesos a pagar como 
se quiera, vende 60 pesos diarlos de 
cantina casi todo, tiene 4 a ñ o s concrato 
y no paga alqulier, e s t á situada en lo 
mejor de la Habana y le pasa ol t ran-
vía por el f rente. Ramos, Kelugi> 2S 
bajos de 9 a 10 y de 12 a 2. 
48122 20 Sep. 
BODEGAS EN VENTA 
a plazos y al contado tengo fuera de 
la Habana ast como en L u y a n ó , J e s ú s 
del Monte, Santos Suárez , Cerro de 1500 
pesos, 2500 y 3500 y 4500 pesos. Vista 
hace f e . Amis tad 136, b a r b e r í a , Ben-
j a m í n G a r c í a . 
48142 20 Sep. 
CAFES VENDO UNO EN LO 
mejor de la Habana vende 100 pesos 
diarlos en 7500. Vendo u n c a f é en Cal-
zada en cuatro y medlio vende 80 pesos 
diarlos; vendo un ca fé y fonda en el 
muelle mucha venta y buen contrato: 
faci l idad de pagos. Informes Amis tad 
136. B e n j a m í n G a r c í a , B a r b e r í a . 
48142 20 Sep. 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
cafés , fincas, casas, solares; dinero en 
hipotecas,' hoteles, casas do huéspedes , 
y de Inqui l ina to . A m l t a d 136. Benja-
m í n Garc ía , b a r b e r í a . 
48142 20 Sep. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Prado 44, habitaciones amuebladas, 
deja inensual de u t i l idad 700 pesos y 
vendo ot ra cn Galiano, y vendo varia 
m á s . Informes Amis t ad 136, B e n j a m í n 
Garc ía , b a r b e r í a . 
48142 20 Sep. 
20 Sep. 
B O T I C A 
Se vende una, de porvenir, buen con-
t ra to y bien instalada. Oportunidad de 
establecerse con poco dinero. T i ata d i -
recto. Te léfono A-0283 
4S035 19 sp. 
J O Y E R I A CON T A L L i E R E N C A L L E 
comercial, se vende con m e r c a n c í a o sin 
ella, me urge la venta, necesito embar-
carme. Informes . Te lé fono M-3329. 
4"S65 21 Sep. 
BODEGAS CANTINERAS 
Dentro de la Habana tengo en ei barrio 
de Cavo Hueso de 8000 pesos; 10000 y 
12000 con contratos, tengo en el barrio 
de Colón de 8 m i l . 11 m i l . y 13500 pesos 
y tengo varias m á s para el Muelle df 
Luz que venden diarlos 80 pesos de can-
tina, para m á s informes v é a m e y le da ré 
m á s detalles en Amis tad 136. B a r b e r í a 
Ben jamín G a r c í a . 
^142 20 Sep. 
CARNICERIA EN LA HABANA 
Vendo con buen contrato. $35 paga dt-
alquiler, en $2.800. por tener su due-
ño otro negocio. In fo rma Mar ín . C a l j 
El F é n i x , Belascoaln y Concordia 
47C11 I9sp. 
MARIN 
Gran bodega cantinera, sola en esqui-
na, en magn í f i co punto de lu Hábi l ' 
na, buen dueño de finca, poco alquile: 
y comodidad para fami l ia . Vendo en 
10.COO pesos con 5 a l oontado. Infor-
ma Mar ín , Café E l FCnix, Belascoaífi 
y Concordia. 
Bodega cantinera sola cn esquina, co-
modidad para f a m i l i a ; poco alquiler, 
vendo en $4.800. con 2.000 a l contadi 
y resto a pagar en cómodos plazo», ¿i 
usted la ve, la compra. I n fo rma Ma-
r ín , Café E l F é n i x , Belaacoain y Con-
cordia. 
Hay gua verlo. Vendo café y í enda . 
muy bien situado, en calzada; paga S." 
de alquiler a l mes. en $5.000 c n -'.OOJ 
al contado. In fo rma Mar ín . Café 1.. 
Fén ix , Belascoaln y Concordia. 
Bodega soia en esquina, bien s i tuad» , 
vendo en $4.600, oon $1.500 al obQtft-
do y otra en tres m i l pesos, con $1.50. 
al contado. In fo rma Mar ín , Café El F-;-
nix, Belascoaln y Concordia. 
Bodega en c.ilzada do Vivos, cantltfora 
buen contrajo, gran dueñu de finen 
vendo ^ n $10.000. con $5.000 al ount:, 
do. In fo rma Mar ín , Café El F é n i x , B 
l a scoa ín y Concordia. 
Hotel , hay que verlo, con buen coima 
te. a lquiler a BU f avó r . vendo en 10.000 
pesos con 7.000 a l contado. Tnnil i . • 
tengo muchos ca fés en venta do todod 
precios, con faci l idad de pago y ^ 
drleras de tabacos y cigarros de "todov 
precios. In fo rma Mar ín , ca fé El Fén ix 
Belascoaln y Concordia. 
VENDO BODEGA EN C A L Z A D A . $3.500 
$2.000 de contado. Le pasan dos lí-
neas por el frente, buen contrato, có-
modo alquiler Cuenya, Monte y Cárde-
nas, café . 
48081 24 sp 
VENDO TRES VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros «n el centro d« 
la Habana, todas cen buenos contratos 
tengo una de 4000 pesos; tengo otra de 
1750 pesos y tengo varias m á s para ven-
der y a lqu i la r . Amis tad 136, ba rbe r í a , 
B e n j a m í n G a r c í a , 
48142 20 Sep. 
NO P I E R D A DSTA O P O R T U N I D A D . 
Bodega con una gran venta de cantina. 
sl tuada.de Monserrate a l i ,Muel le . Gran 
local, siete a ñ o s contrato p ú b l i c o . Po-
co a lqui ler . Se da barata por tener el 
dueño que atender otro negocio. Consul-
to r í a Nacional de Comerciantes. Altos 
de "Marte y Belona", 
48115 19 Sep, 
OCASION. SE V E N D E U N A ACADE-
mia bien acreditada regalando el c r é -
di to de 1 112 a ñ o y loa alumnos. San 
Rafael 168. moderno. Sólo de 7 a 11 de 
la noche, 
48136 20 Sep. 
E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S 
EN CINCO M I L PESOS, I N C L U Y E N D O 
las existencias, vendo negocio de Im-
por tac ión do dos productos acreditados 
con c r é d i t o b á s t a n l o para ellos, a 120 
días . Deja de u t i l i dad mensual de $400 
a $600; detalles personalmente median-
te aviso por te lé fono M-6418. y tam-
bién a c e p t a r í a socio activo que aporta-
se de $2.000 a 5.000 pesos 
48331 21 sp-
CUATRO CAFES BARATOS 
Vendo uno que deja $2.000 Ubres al 
mes; otro en $8.000 con fonda y b i l l a r 
le queda de renta $60; p r ó x i m o a Pra-
do con restaurant; los otros dos con 
otro m á s en Calzada $60 a prueba en 
$4.250. A r r o j o . Belascoaln 50. Las Tres 
B B B . Tienda. 
48337 20 Bt 
CUATRO CAFES BARATOS 
El primero deja $1.500 l i l 
el m á s elegajite de la Ha 
gundo $8.000. fonda y bi l la 
cobra $60 de renta, vende 





$4.250 y el 
CAFE Y FONDA 
Ver.do «n una gran calzada de mucho 
t r á n s i t o contrato 6 a ñ o s . Precio $8,000 
Vale $10.000. 
CAFE CANf¡ÑÁ~EN $7.000 
Vendo cn el centra de la Habana, con-
t ra to 6 a ñ o s , a lqui ler le queda a favor i E l que desee establecerse. Tenemos pa 
o t ro p róx imo a! Parque Centra l . A r r o -
j o . Belascoaln 50. Tienda Las Tres B B B 
48337 , 20 st. 
PANADEROS 
TERRENOS EN E L VEDADO, CALLE 
M ENTRE 15 Y 17 
Vendo dos h e r m o s í s i m a s parcelitas de 
¿ T t r o , " U° ^eno anexo d  
^ ^ « J d SOla' Vale tod° 
E*» rena;' ^ 0 ^ ^ ha-
20 st, 
' POR 3,700 VESOS Y SEGUIR PAG A r i -
do el terreno, vendo m i casa de c i t a r ó n 
i y techos moncuticos, portal , sala, dos 
1 cuartos servicios completos y cocina, | 7.25x22.66 a $3o metro es el punto pre-
patio v trasp-Uifs a ia brisa, acabada de dilecto para hacer si^ casa y v i v i r á us-
construir . t 'oclU', n ú m e r o 70. esqu.na a : te(i dentro de las personas ar ls tocrat l -
San Anristasio, 4 cuadras Ca.zada J e - ¡ c a s y d» buen gusto, no se f i je en el 
' s ú s del Monte . „ precio mire el punto y la medida. V I 
j 47266 21 Sep. ; drlera del ca fé E l Nacional. San Ra-
1SE V E N O ' : 1 NA B O N I T A Y I I p D - . « - I > ' Belascoaln. te léfono A-0062. Sar-
I na casa en la «falle F e r n á n d e z de Cas- . d i ñ a s . 
tro, manzana M i 
parto Los Pin>r 
les San IgnSfM 
piso. 
47830 
paradero, en el re-
I n f o r m a : M . Cajida-
n ú m e r o 88, segundo 
20 Sep. 
4Si:9 19 Sep. 
BE VENDK EÑ SANTOS SUAREZ UN 
hermoso solar, el mejor que hay por sus 
cor.diclones. medida 10x40. no corredo-
$50 In fo rma . Quin tana . Belascoaln 54 
altos entro Zanja y Salud. 
<7662 19 st. 
POR AUSENTARSE. SE VENDK UNA 
esquina en la Ampl iac ión de Almenda-
res al costo. Informes: • F . Fuentes. 
Aguacateras, f 
48003 I9 Bt-
raderla. vende 500 libras mostrador. nu> 
quinar ia y horno moderno. In forman 
M-3778. 
4S208 17 oct. 
GANGA 
En el Vedado, u n solar completo a $15 
ern facilidades para el pago. 
Una casa de 2 l!2 plantas, en la calle 
de EscoUer. produciendo $130 en $15.000 
Una casa en Manrique, dos plantas, mo-
derna, con '/XA metros, produciendo $235 
en $30.0úb Bexach y León . Obispo 7 
departamento 412. 
• 47753 19 «t. 
SE VENDE 
Un cafe en punto comercial por ausen-
BODEGA 
Para pr incipiante o persona de poco 
capital , buen punto y buena venta . I n -
formes Díaz entre 18 y Fuentes, Repar-
to Almendares. M . Couto y Paz da 11 a 
1 y de 5 en adelante. Apearse Paradero 
Puentes, 
48168 20 Sep. 
POR TENER QUE EMBARCARSE SU 
dueño en San Ignacio 92 se cede una 
cocina, un comedor y una fresca ha-
b i tac ión con muebles o sin ellos, todo 
muy barato. Informan en la misma. 
Preguntar por el cocinero. 
48164 19 Sep. 
B O D E G A S 
Buena bodega: en el Vedado. 10 a ñ o s 
de contrato; deja $90 de a lqui ler men-
sual a favor y no paga nada el estable-
cimiento. Precio $17.000;; con la m i -
tad de contado; resto p a g a r é s cómodos. 
Procure verme que es un buen negocio 
In forma: M . Tamargo. Belascoaln y 
San Miguel , de 2 a G, C a f é . 
Bodega en el Vedado con buen contra-
to y cómodo alquiler , con casa para fa-
m i l i a ; la doy en $7.000 con $4.500 al 
contado y el resto a pagar con coraodv 
dad. Tamargo. B^iascoain y San M i -
guel, de 2 a 5, C a t é . 
Bodega en la Habana, sola en esqi 
^n Calzada. 5 a ñ o s oontrato, $9.000 
$5.000 de contado. SI la ve la com 
paga poco alqui ler y tiene casa 1 
f a m i l i a . Tamargo. Belascoaln y 
Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
Bodega en Gervasio, sola e:. esquinn, 
con buen contrato, vendo en $10.000 <;o.i 
5.000 a l contado. In fo rma Mar ín . Café 
E l Fén ix , Belascoaln y Concordia. 
47612 .--.v 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una fonda con cantina^.muy 
bien surtida, p róx imo a los muelles, una 
gran esquina, 4 a ñ o s de contrato; mó-
dico alqui ler y so da muy barata, pues 
las existencias valen m á s de lo ^ue se 
pide. Para t r a t a r : Aguacate 74. a l to¿ , 
pr imer piso, 
47745 18 st. 
VENDO PUESTO DE F R U T A S Y vian-
das, local para v i v i r , contrato; garan-
tizo $50 de venta diarios. Precio $15.00. 
Informes. Agui la , 175. de 7 a 10. Sal-
gado. 
47051 18 up 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
degas como igualmente cafés , panade-
r ías y vidrieras de tabacos. Hay do 
todos precies a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos loa corredores m á s an-
tiguos y dado 103 buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No deje 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negocio. Para m á s In-
formes a todas horas cn el café E l 
Siglo X X , Belascoaln y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y urbanas, damos y tomamos dinero cn 
hipoteca. Rufino y Díaz, te léfono A-
Ü055. 
47053 10 oc 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende con ocho años de contrato, 
21 habitaciones, con 60 baños, sala, 
saleta y comedor, sin comida. Se da 
barata por no poderla atender su due-
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 sp 
F A R M A C I A . SE V E N D E EN P U E U I . u 
importante de la Provincia de Cama-
güey, con dos Ingenios, informes, señor 
Bello. Drogue r í a S a c r á . • 
47494 19 st. 
SE V E N D E UNA GRA: 
tabacos y cigarros y bi 
tiene buena venta y pat 
Informes en la misma , 
loja, su d u e ñ o . 
4<292 
V I D R I E R A de 
ietes de lotería, 
i \>oco alquiler. 
i n fan ta y Ma-
1» Sep. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las iolras o giros y 
l ibretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto, contra efectivo. Manzana 
de Gómez. 508, Manuel Pinol . 
48384 H ©o 
47864 16 oct 
Bax. Vendo uno de los mejores, de la 
Habana en buen punto, montado a (a 
moderna y con gastos reducidos, con-
trato 6 a ñ o s ; alquiler $60 Precio $16.000 
con $10.000 de contado. Detalles. Pau-
lino, en Belascoaln y San Miguel , de 2 
a 5. C a f é . 
Bar en precio de ocas ión , montado con 
A L R E C I B I K DOS PESOS EN GlRO 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro millonea do marcos alemanes, b i -
lletes de cien m i l marvoff, Enviandi> 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e la car-
ta. Adalberto T u r r ó , Apartado. 866, Ha-
bana Cuenta corriente con The Natio-
nal Ci ty Bank. 
47831 21 Noy. 
Compro rápidamente certificados de 
adeudo del Estado, Hago el negocio 
en el día, con prontitud y seriedad. 
Marín, carpeta del café El Fénix, Bo-
tarse su dueño, contrato diez años, po I mucho gusto y en barr io de vida propia. l a s c o a í n « Concordia 
1 - i • 1 T / se da barato por no ser del g i ro : e¡ qut ' ' 
CO alquiler y buena venta, intormaa ¡ i0 tiene. Procure verme que haremos 47613 




(Antes Aguila), Manuel 
22 st. 
negocio. Paul ino. Belascoaln y San 
Miguel , de I a 5, C a f é . 
19 sp 
Certificados adeudo del Estado admi-
to 23.000 pesos a la par y le ven-
I n & - o t a r i o ? ^ 
7 y s • Serrano, 
FENOMENAL GANGA EN INFANTA!Fesero 
48134 
Se vende una hermosa casa y dos na- -— . . ^ . . ' — . v -"M V f PI Í • A l i n ves. con mucho terreno por fabrica- I SE VENDE LN ( IRAN s O L A U PEOA1J'; 
LO MEJOR DE INFANTA 
í ^ n c ^ K Se vende la mejor manzana de terre 
no que queda en la Habana. Situada t 
dueno, se 
en buen 




Juan Feselro Serran 
!S13;j 
en Infanta, Valle,. Sar\ José y Sa.i 
Francisco. 5.405 metros. Se dan f a -
cilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
47089 21 st. 
TINTORERIA 
Por no poder atenderla si 
vende una muy acreditad 
punto y con m á s i e dos áRii 
t > In forman '.-en Alongé 5( 
T¡r« númet '» l i . 
(8139 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vender, do.-: en los mejores puntos 
de l a Habana. I H a Coii obrador mon-
tado a la moderna. Se dan facilidades-
para su pago. I n f o r m a n Barcelona, ¿. 
ÜlipreAfau „ . 
Café, fonda y v idr ie ra de tabacos. To-
do en $14.000 con $9.000 de contado 
y el resto en plazos c ó m o d o s . Tiene 10 ido el mas elegante y mejor construí 
afios de contrato y paga $120 de a l -
quiler con casa propia para f a m i l i a . 
Procure verme que es un negocio de 
oportunidad. Paul ino. Belascoaln y Sar. 
Miguel , de 2 a 5, c a f é . 
Vidrieras de tabacos. Para este negocio 
procure verme en Belascoaln y San^ M i -
guel, de C a 5: pregunte por Paulino 
que es quien tiene mej r ' e s negocios. 
Tengo vidr ieras en venta en todas ca-
t e g o r í a s y para totfos guutos en rela-
ción a sus precios. Precios de algunas: 
$1.000: $1.300; $1.500; $2.000; $3.00'J; 
$3.500; $4.000; $4.500; $5.000; $5.500; 
$6.500. V é a m e y se le p r o p o r c i o n a r á Ih 
su va Paul ino. Belascoaln y San Miguel 
de 2 a 5, Café 
47455 22 s t . 
do chalet de la Avenida de la Víbora, 
dejándole 20.000 pesos por dos años, 
con eí 8 por ciento de interés, pues 
en total ha sido tasado en 45.000 pe-
sos. Informa Marín, carpeta del cafe 
El Fénix, Belascoaín y Concordia te-
léfono A-3513. 
47614 19 sp 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeudos. 
No venda sin saber m i t t e r t a . Manza-
na de Gómez, 508. Manuel P l ñ o l 
47417 12 oct 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 4 DIARIO E P » : 5 CENTAt, 
D E D I A E N D I A U flESTA CN EL PARQÜE CENÍRAL 
VA esposo llega a su casa carga- no ser rompiendo el frasco. Positi-
lo con un Toluminoso paquete. | vamente el pomito no tiene ut i l idad 
En la envoltura campea el t l stin-l algima, pero curiosidad no hay quien 
ivo de m i lujoso establecimiento. I sea capaz de negá r se l a y su precio es 
La señora, so pone muy contenta, tentador: 80 centavos, 
mes, en la seguridad de que todo! Del paquete van saliendo otra^* 
•1 contenido es para ella, la cubica-• muchas cosas^por el estilo de las in -
•ión que lia hecho i n m e n t í del bul-'dicadas incluso una cuchilla de bol-
o, le da esperanzas de gran n ú m e r o | sillo, que tiene diez y siete hojas, 
io presentes. 
Sufre una ligera equivocación la 
ieñora . En el volumen total del "pa-
•Como ha publicado ya, la gran 
fiesta organizaia por la Agrupación 
Conservadora de la Acera del Lou* 
vre, en el Nacional y en el Parque 
POR LA PATRIA CHICA Y POR I A 
PATRIA BRANDE 
Persona* 
de distintas formas y t amaños , una 
para cada clase de las maderas que 
se emplean en la fabricación de lápi-i 
s de gran prestigio de la] ras más salientes y honorables de 
Ceñir la para el día 17, fué transfe-j colonia vasca de/Cuba, se pusieron la colonia vascongada que habita en 
rida para m a ñ a n a 20. a la* ocho y | de acuei.do f dar una SOcie- Cuba. 
media p. m., en el mismo lugar, una ^ - i 
petición urgente de valiosos ele- ¡ dad que emane ampliamente de un 
mentos de la provincia fué la cau-i grande amor a la patria chica y a 
sa de esta posposición. ia patria grande 
E l teatro, esp léndidamente ador-
nado por la Comisión de Fiestas, Sostener y aumentar los valores 
señroes Vi l l a y Cuevas Zequeira, se morales y materiales de Vasconia, 
l lenará áe,ide los primeros momen- uniend pensamiento y la a c c i ó n n u e v a ins t i tución, de la 
tos. Se ruega, pues a los que ten- i^usamieuio j id. d ^ i o n . tJ . ^ , , T r ~ „ ™ „ 
gan localidades, lleguen temprano. I de todos los vascos y rendir cariñoso1 son Presidente3 de honor el Excmo 
C O R R E O D E L NOR^ 
MAC FADDEX Y SU DIARIO. 
Nueva l o r k , 12 de Septiembre .instrucciones df 
A l f m las quejas que había con-ltemor en loc asnn* frai»coB -
tra la prensa d:aria por lo fr ivola,¡de buscar la v^rH ^ tV» ^ 
lo noticlaresca, lo paparruchera y lojde cazar lo maln / dar c o í i S 
Las Diputaciones de Vasconia, los i explotadora del escándalo , así comoj Ya existe un / ^ c U r L ) ^ 
jobernadores. los hombres de letras| P^f.la e3;ce^iva cantidad de papel que! grama análogo a ésr». COa ^ 
joDiiga ai comprador a cargar, van a de la Ciencia Crisf,--
e: el u , ^ 
y ciencias vascos, el gobierno espa 
ñol y en una palabra: toda España 
acoge en su seno con amor inmenso¡mo el preboste de Lope 
tener resultado p rác t i co . Mac Fal-iblica en Boston p 1 " 1 ' qU(= »« 
den ha entrado en campaña , y, co-itavos y luego mí cuesta 
cual 
Para hacer la apología oe los | y respetuosís imo homenaje a las 
juebot" su regalo ocupa solamente| ^e». a c o m p a ñ a d a de un costal de j candidatos presidenciales, generales gIor}as tradicionales 
ma pequeña parte: una caja de pa-l «"""en to para saber si la punta haj Mario G. Menocal 'y Domingo Mén-1 
J •oez Capote, así como para desa-iuelos que ha serado de pretexto quedado perfecta y de unos boteci-; r rol lar ^ programa eleLPtora) d;1 
jara que en el establecimiento deljtos de pintura, para si se desea dar-j part ido. es tá designada definitiva-
nembrete hicieran un paquete "con le a la cortadura el mismo color de i u ente la lista de oradores. Habla-
que viene pintado el lápiz; todo, en i ráu los señores siguientes: 
un precioso estuche, que tiene la for- Aurelio Alvarez, Miguel Alonso 
ma de una m á q u i n a do retratar . Es-I f " ^ 1 ' M-guel Coyula Manuel Cas-
tellanos, Santiago Verdeja, Carlos 
to, por lo menos no es practico. E l M de la Cruz j u a n Gualberto Gó-
esposo, en v^'nt'e años que anda He-, mez, Santiago Rey, Gonzalo Pérez, 
vando libros, nunca ha necesi tado¡ Aurelio Hevia, Wifredo Fernandez. 
! Ricardo Dolz y el propio candidato 
Sr. Ministro de España y el gran 
es hombro que nació para el asunto . una 
- ' - s i mego su títui0 1 ¡ T 
Iportiue la gente se n * * 
Este M r . Bernar Me Fadden 
un personaje algo más 
publicación exclu iva!, ^ 
aganda reli 
iodo". Lo d e m á s , son curiosidades 
demanas, adquiridas en la calle a 
irecios realmente i r r isor ios . 
Por ejemplo, hay una aguja 
sordar, que sólo costó sesenta cen-
:avos y hace ú m e c e s a r i a la máqu ina 
i« mspr fio nvi l ln rpntral- mji lni tanto ceremonial para sacarle pun-je coser ac ovino central , io maioj r ^ 1 .1 vicepresioencial, general Domingo 
ís que la señora no borda, n i s i - i ta a un ^P*2' Pero ¿ ^ e «o» P680i Méndez Capote. Después de hablar 
quiera pega un b o t ó n . En cuanto al 
ísposo, aunque él se pega muy bien 
os botones, no pasa de a h í . 
También es muy curioso una l i n -
oema eléctr ica que viene en el pa-
cón cincuenta centavos?. . . jen el Teatro, estos distinguidos co-
A l f ina l de esta esceña familiar, ¡ ' religionarios hab ia rán en el inee-
hay una escena violenta, que ya le 
de la patria I 
común, recordando con altivez y no-l 
bleza las costumbres y hechos iumor-í 
tales de la tierra vascongada; 
mostrar que los vascos son fuertes 
esjpropaganda religiosa- V' 
importante i su circulación si hioñ u '•H"* 
que M r . Coolidge; quien, cuando 1 algo, no l l egad loo nnif a,la,i«t3 
filósofo vasco, subdirector del DIA- i salga de la Presidencia, queda rá re-i es que, sólo una « La Tw3 
RIO DE L A M A R I N A . D . León ^ " j 1 " a {5 ^ e g o r í a de cohete ¡texto es confesional todn ?ar t*í 
t . q c o apagado. Sépase que Mac Fadden.jes buena lectura ĤM0 lo «k* 
Ichaso- Uon su cara afeitada y su melena.lca, literaria c i e n t f f 04, ^ 
Las noticias recientemente recibi-|que le dan cierto parecido al granjlentes del extranipr(:a'oCarta 
de- das por cartas y telegramas de los dramaturgo francés Sardou, es ed i Londres, Par ís T Berlín Paeb,1, 
propietario de 10 magazines con una1 ^ . vascos radicados en las provincias de 
de espír i tu y es tán bien c a p a c i t a d o s ! ^ felicitando a la nueva inst i tu-
para constituir una fuerza regional! 
en Cuba, digna de este generoso país i 
y de sus hermanag las sociedades! 
ción, marcan la l ínea del índice, don 
d"e puede leerse la 
que existía de fundar una sociedad 
circulación de 50 millones de ejem- no sé si será narVntl0 H 1d(le 
piares al a ñ o ; uno de ellos, que lie- aquí unos resta'Tram* qu 
va el nombre de su dueño y que se lo vegetariano? en qUe tV*ge 
luete. Su costo ha sido insignif i-
cante: un peso con veinte y cinco 
centavos. Tiene tres bombillos. . Uno 
rojo, otro, verde y el del centro que 
ss blanco y de gu iñadas , como los 
i va siendo fana'liar • a l esposo, pues 
este no puede resistir su incl inación 
a comprar todas las curiosidades ale-
manas que se le presentan por de-
lante, olvidando a lo mejor, que su 
! señora le ha pedido dinero para unos 
zapatos, los cuales, aunque no son 
„ . , _. „ precisamente una t u r osadad alema-raros, cada quince segundos. Si el ' . . , . 
na, le hacen bastante fa l ta . ' 
I Como esta escena va siendo muy 
1 frecuente en los hogares de esta ciu-
| dad, veninios a parar en l lamar la 
! a tenc ión de los obcecados compra-
dores de ese a r t í cu lo , acerca de la 
i conveniencia de viajar en Ford por 
! esas calles infestadas de vendedores 
j de curiosidades hunas. Porque hoy 
! unas y m a ñ a n i otras, hacen m á s des-
trozos en el presupuesto privado que 
el andar rodando a u t o m ó v i l . 
Y en cuanto a las personas razo 
nables que han caido alguna vez en 
la t en tac ión , sigan viajando modes-
tamente, pero recuerden que bastan-
tes curiosidades tenemos nosotros 
sin necesidad de apelar a las extran 
jeras. 
í s tuviera empleado de retranquero 
en los ferrocarriles o poseyera una 
íanchita o se ded'cara al robo con 
sscalamiento en cuadrilla, la linter-
na no t end r í a precio para hacer se-
ñales . Mas la señora le advierte, con 
muy buen juicio, y con muy mal hu-
¡ñor, que un tenedor de libros no ne-
cesita para nada de una l interna asi. 
5e conviene, s'n embargo, por ambos 
cónyuges en que es un aparatito mu> 
curioso. 
l i o mismo que es muy curioso un 
pomito, en apariencia igual a todos 
ios demás pomos, salvo algunos ador-
aos, pero que ofrece la peculiaridad 
3e que, una vez lleno, el l iquido que 
«8 lo ha 'ntroducido no sale m á s a 
t ing exterior. 
Los maestros Anckerman y Barre 
to, am como la gran Banda de Cor-¡ asistir personalmente, 
netas de Gordlllo, a n i m a r á n la fies ! 
ta, sin ( \n tar un gran número de 
Congas y Chamibelonas. 
El General Menocal y el General 
Méndez Capote, ocuparán el lugar 
de honor en el escenario. 
En la puerta, lag damas serán 
recibidas y obsequiadas por una Co-
misión de Recibo, y en el interior 
del Teatro a c t u a r á otra Comisión 
de Orden. 
La llegada del caudillo la anun-
ciará en el café "Las Columnas" la 
Banda de Cornetaiá. 
Sergio CARBO, 
Presidente. 
similares; socorrer al necesitado y |que r e ú n a en sí el pensamientj y la 
defender al débil ; luchar vehemente-1 unión vasco-española 
mente por la unión vasco-española, 
sin preocupaciones y sin prejuicios 
que tan perjudiciales son para la pa-
tr ia ún ica 'y para los vascos de Cuba; 
con dinero, 
con influencia, con afectos, a todos 
los actos donde sea necesario probar 
amor y respeto a Vasconia y a todo 
el resto español, son en gran parte, 
los fines de la nueva colectividad, 
que lleva el nombre de "Unión Vas-
co-Españo la" . 
gran necesidad W™1.™ ̂  esta c i ^ ' t i ra cerca dej dulce, desdo la sopa'hasta 
1 mil lón de ejemplares anuales. [a la bordalesa y la ensalad 
.Como se ve, el programa de la 
noble sociedad "Unión Vasco-Espa-
ño la" es digno de elogio y as í lo han 
comprendido y lo amparan las í igu-
Ya es tá fundada la gran inst i tu-
ción; pronto será inaugurada en lo-
cal adecuado y podemos asegurar 
que el genio y el alma que han de 
mover la palanca formidable de 
unión y fraternidad, han de inspirar-
se en el amor a la Tierra de héroes , 
santos y sabios que a s o m b r a r á al 
mundo hasta el f in de los siglos. 
¡Vascongados! unamos nuestros 
corazones siempre ai hispano corazón 
y no olvidemos que cuanto más gran-
de sea España , mayor será el ho-
nor y prestigio de nuestra quer id í -
sima Vasconia. 
D r . Adr i án R . E C H E V A R R I A . 
No es por lo tanto este caDallerol coria—ese r r g n W i l T i de ^ 
un aficionado ni un capitalista que nes, que está i.ien n rov i^ . V " " * * 
va a t i rar un millón de dollars en!y es perito, hará seenram . ' H 
una empresa caprichosa; es un hom-lde mág ompne que el Mn u M 
bre del negocio, que sabe lo que se! superior a esia prenda nno y 
trae: lo cual le da probabilidades;ser decente sin ser nesart, « 1 
de éx i t o . 
Ha lanzado el programa 
i r i o , que se -"titulará el 
Gú'&phic, como uno de Londres y quelque señala:* la 
La c o l e d a p a r a erigir los b u s . j L A J U N T A M U N I C I P A L E L E C . 







Suma anterior $1,088.68 
Recolectado por la señora 
Carmela Nieto viuda de 
Herrera: 
Dr. Silvestre Angrlada y 
Estrada 
Señor i ta Luz N . Montalvo 
José R. Franco (Santo 
Domingo) 
Colegio Escuerág P í a s . , 
Por o í ros conductos: 
D r . Juan de Dios Romero 
Viamontes 
Miguel Sarduy Alachado. 
Rafael Sarduy Machado. 
Claudio Sarduy Machado. 
Andrés Sarduy Machádo . 
Claudito Sarduy Machado 
Severo Sarduy Machado. 
Alfredo Viamontes Sarduy 
Aurelio "Viamontes Sarduy 
Emil io Viamontes Sarduy 
Alfredo Viamontes Agüero 
Juan de Dios Romero H i -
nojosa 
Pedro Pablo Romero H i -
nojosd 
Pedro Nolasco Romero. . 
Clemencia Romoro Hino-
josa 
Sofía Romero Hinojosa. . 
Caridad Romero Hinojosa 
Enrique Barranco Romero 
Armando Barranco Rome-
ro 
José Manuel Romero Vía-
montes 
Raúl Romero Viamontes. 
Srta. María Amalia Ro-
mero Anglada 
Eduardo de la Campa Cuf-
f l 
Dr. José María Collantes 
Alfredo Fe rnández de Cas-
tro Primelles 
Felipe Troi t iño y Alvarez 
R a m ó n Ebra Escoto. . . 
R a m ó n Ebra y Santos. . 
Armando Ebra y Santos. 
Edelberto Ebra Santos. . 
Dr. Eduardo Dubouchet. 
Dr. José R. Cor tázar Ulloa 
T O R A L D E L A H A B A N A 
La Junta Municipal Electofal de 
!a Habana acaba de dar una prue-
ba más de su laboriosidad y méto-
do con que va desenvolviendo el 
período electoral dentro de los pla-
zos fatales que ert Código Electo-
ral f i ja . 
Por el precepto 5 8, uno de los 
muchos importantes que tiene ese 
Código, el día 17 de septiemibre, 
como oportunamente informó el 
DIARIO DE L A M A R I N A , las Jun-
tas Municipales tienen que hacer 
^ ¿ ¿ l l a s listas de presidentes, vocales y 
1001 secretarios paras las Mesas de los 
1.00 I Colegios Electorales, y al d ía si-
1.00 suiente (ayer, 18) certificar y f i -
Total recaudado hafcta hoy $1.323.68 
D E F U N C I O N E S 
jar en cinco lugares públicos, para 
conocimiento general, dichas listas. 
Esa labor, de por sí enojosa, en 
la Municipal Electoral de la Haba-
na lo es ímproba , dado que la ciu-
dad tiene cuarenta y tres barrios, 
con 54,000 electores divididos en-
tre ciento treinta y seis Colegios 
electorales, lo que obliga a hacer 
una búsqueda de más de 2,000 elec-
*rres para sacar 272 para la lista 
^ e presidemtes, 544 para la "de vo-
^O0! cales, 272 para la de secretarios, 
^ • ^ i c o n expresión de la edad, raza, na-
j turaleza, estado c iv i l , ocupación, 
domicilio y otros detalles más exi-
gidos por el Código. 
Y esa labor la ha cumplido la 
Junta Municipal Electoral de la 
Habana, puesto que ayer mismo el 
Presidente de la Junta, el ilustrado 
doctor don Pablo Gómez de la Ma-
za, antes de las doce d-efl día en-
viaba al Alcalde Municipal las lis-
tas para que fueran fijadas, como 
ya se ha dicho, en cinco lugares pú-
blicos de la Habana. 
Por esa labor de la Municipal, 
merecen plácemes los doctores Gó-
mez de la Maza, Guillermo de Mon-
lagú, inspector electoral; el secre-
tario de la Junta, señor Federico de 
¡a Paz, como también los miembros 
políticos, el señor José L. Frar/co y 
los empleados que hasta horas muy 
avanzadas de la noche estuvieron 
realizando ese trabajo. 
Todos los electores del Municipio 


























E l T E Ü E N A I CON QUE DESPIDIERON 
CONCEJO DE EL FRANCO AL SR. JOSE GUD1N 
RESULTO U N A C T O T A N F R A T E R N A L Y T A N B R I L L A N T E COMO A N U N C I A M O S . - L A B E L L A 
Y SERENA P A L A B R A DE DON V I C E N T E L O R I E N T E . — V A R I O S BRINDIS . — L A A C T U A C I O N . 
F O R M I D A B L E DE U N A L C A L D E R E F O R M I S T A . 
niños de Aran-
de Lebredo, V i -
y Godedla, con 
( O T R A S NOTICIAS DE S OCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
Decíamos ayer ;—'perdónenos e l ; nardo Manrique; Manuel Pérez Fe r - i cuelas, escue'la de 
ilustre Fray Luis de L e ó n ; — " q u e nández ; Bernabé González; Domingo! cedo y las mixtas 
todos, absolutamente todos los del ¡Méndez; Vicente Galban; Manuel i Malmarzo, Viavélez 
bravo y noble astur Concejo de E l ¡Nuevo; Enrique Sanju l ián ; Celestino! cinco edificios nuevos, hechos por 
Franco despvi l i r ían con un gran han-! González; Jesé Pérez Méndez; José U'uscrpición poipular, como son Le-
quete al señor José Gudín, un gran j María Mar t ínez ; R a m ó n Váz-iuoz; | bredo, Villamarzo, Arancedo, Va l -
español en Cuba, un ciudadano m o - Í E n r i q u e Gudín; Leandro Ssnjulii'm; ! depares y San Juan. 4 
del0 en E s p a ñ a ; y un Alcalde de E l | Joaquín López; José R . XJoñ/.ále/.; i E l Concejo de El Franco no con^ 
Franco, que en t ró en la Alcaldía sin ¡Manuel Garc ía ; José Acevedo. Fran-i 131)21 hat;e quince años más que con 
mácula , y se fué del puesto inmacu- cisco V i l l a m i l ; Francisco SJ-.O; Ra- |una ca r t e r í a en la capital y hoy 
lado; más popular, más querido y món García ; Antonio TenjUo; Ger-• cuen.ta con siete' n-ue Pastan unos 
más honrado y al r i tmo sonoro de los ! vasio Garc ía ; Ceferino A l v a r o ; ^ j - { fteryicios completos, 
aplausos >ie todas las manos y de la i cu ior M a r t í n e i ; José Garc ía ; Fe rmín 
palpi tación noble y sincera de todos vlonzález; Jnsit V i l l a m i l ; Manuel 
los corazones. F e r n á n d e z ; Maximino Garc ía Ra-
El señor José Gudín se va a Es- món García Méndez; Moie^to Val-
paña, y con tal motivo los rapazos I dés ; Manuel Sánchez; Jo sé Sánchez; 
de Franco, y los vieyosi que tam-I Evaristo Mar t ín r z ; Marcelino Lóp-v ; 
bién los hay, deseen tributarle u n j J c s á Ron; Marcelino Alvaroz; A r -
adlos digno de su civismo ejemplar, f r ro Díaz; José M . Gai^í:»; Alejan-
El acto se ce leb ra rá hoy, por la • di o Vaniella; Francisco Garc ía Ro-
tar interés sin ser chocarrera 
de 8U;tepone I05 anuncios a»1*, iriP,-
dian e - t i t u l a r Evening! Entre k.s i obles excepción. ^w. 
e  .  :- l  del FeDublirL ^ 
comenzara a publicarse el 15 de es- Springfield, Es tado de M* 
te mes. Hay en ese' programa unaisetts, que ha celebrado en est 
promesa concreta y satisfactoria: j c) centenario de su f.indaclór 
"Quiero apartarme de la idea de que; periódico, domiciliado m un-
un periódico debe dar la mayor par- de segundo orden/tiene en 1 
I 
dos Unidos la misma posición 
Inglaterra el Guardian, de M 
ter, tan acreditado e influye 
te de su espacio a escándalos , divor-
cios y asesinatos". 
Dice t a m b i é n : " E l Graphic será 
el primer periódico condensado ( ta-lmo los de Londres; a los ct 
bloid) con un propósi to serio; no ^unas veces—como durante 
se publ icará sólo para dar i lustra- irra—ha aventajado por su i 
cipnes; e s t a r á repleto de ideas nue-ldencia de criterio y la elevación 
vas y se rá el que se adelante a dar BVL' 
las noticias". 
Esto de las ilustraciones es alusión 
idea í . 
E l Republican fué creado por 
M r . Samuel Boules y después ce* 
a un diario de esta ciudad, pertene-! t i .n"ad° por suTTíIio Samuel " 
Chicago, nieto Samuel I I I ; ahora lo cíente a una compañía de 
que tiene all í otro igua l . En sus ^ f1"113 su blznieto. 
columnas apenas hav más que retra-! í1™116.1'' que1 m ^ ' e n e la8 
tos de actrices, de pugilistas, de pe - lH^-01 •neS la J11138^- Ann« 
loteros, de caballos, de asesinos. deiel. dlano fe llama Republican. no« 
ni republicano ni democrático, IÍM 
liberal y juicioso. No es de los qn 
ahullan con lo3 lobos y sabe poptru 
enfrente de' cosas, que son popiU. 
res, pero QUe considera desa^ert» 
das; esto suele originarle bajas « 
la tirada, a las cuales, más UM 
suceden alzas cuando se vé que t 
tenía r azón . 
Su campaña previsora con'ra li 
anexión de Filipinas fué muy nota-
noche a las 8 p . m . en el Roof Gar-' ü."iguez; Florentino Par JO: Eugenio 
(fien del Hotel Plaza. Y a juzgar j Pérez ; Manuel Suárez ; M a n í l i n o Al 
por las adhesiones r e su l t a r á b r i l l a n - ¡ a r e z ; «yópez Naveiro Coaroajal; Jo-
te, fraternal, entusiasaa. Acaso más se. Carbajal; José Garc ía ; Miguel G. 
brillante que lo pensaron sus oiga-j Pedregales; Louis Cotton; Menén-
nizadores". j dez y H n o . ; Ricardo F e r n á n d e z ; 
Y acer té como hay Dios, y como. Baldomero F e r n á n d e z ; Feruanlo 
que Asturias, la Madre Nostrpm, fué: Margolles; José Mart ínez Rodr íguez ; 
siempre E s p a ñ a . Así que antes ide José Mar ía García Rodriguez; Pedro 
entrar en materia jubilosa y frater-; Miragaya; José H e r n á n d e z y cíen 
nal, perdonen ustedes que me tome ¡ m á s . 
un rec'éso de cinco minutos justos. Y los admirables dependientes del 
Son para algo muy importante. Para; Hotel Plaza, que manda Meana, 
tocarme la ovación a mí mismo por I gran asturiano de la Farola de Gi-
cl acierto ya que en mis desaciertos! jón , nos sirvieron este delciado 
soy un fenómeno mundia l . "Calavera! m e n ú : 
hasta que muera y después de que ¡ Menú: E n t r e m é s Var iado. Crema 
me muera calavera". " ¡de E s p á r r a g o s . Tranchos de Pargo a 
A lo dicho en v i r tud de las virtu-í la Criol la . Pollo en Cacerola Burge-
des ciudadanas, de caballerosidad, y sa. Ensalada Mix ta . Queso Helado 
del prestigio político del señor José j Plaza. Bizcochos y Café . 
Gudín, vengo a agregar, respetuosa-j Vinos: Cocktail Presidente. Blan-
mente, porque en ello me honro, que^o Sauternes. Rioja Clarete. Cham-
era Alcalde de E l Franco, cuando s o - l p á n . Tabacos Petit Cetros, 
bievino, tumbando la caña el Direc-| Todo lo cual fué excelentemente 
torio Español , cuyo representante, a l : servido y idisfrutado en medio de una 
eccargarse del Ayuntamiento, íelici- evalurosa y car iñosa fraternidao. 
tó en alta voz al señor Gudín, porque 
Gran ovación. 
B l señor Lor íen te , después de de-
sear un viaje feliz al tseñor Gudín, 
y su elevación al cargo de Alcalde, 
para gloria y riqueza y civismo de 
Castropol, t e rminó áu discurso br in -
dando por Cuba, por España , por la 
libertad, por la voz elocuente de la 
Patria, por el ilustre don Melquía-
des Alvarez. 
También brindaron por don José 
Gudín, por Asturias, por El 
co, por el reformitíMo que lo enal 
teció y lo hizo cívico, los señorea 
Salvador Díaz, por el Concejo de 
Boal, y don Enrique San J u l i á n y 
José Campoamor, que fueron muy 
aplaudidos. 
Se acordó d i r ig i r a España el si-
guiente cablegramaj 
"Víc tor Ochoa Valdepares. Jefe 
Reformista de Bí Franco. 
policía, de espectáculos y de sports. 
Es t r i v i a l y acaso, algo embrutece-
dor. Sin embargo t i ra 200,000 dia-
rios y mucha gente lo compra al 
parecer, porque las páginas son pe-
queñas y por esto de lectura cómo-
da, mientras que la de los grandes 
diarios es un tormento. 
M r . Mac Fadden pronostica que 
su periódico será un éxito brillante1 ble y profé t ica , ' como lo prueba il 
desde el primer n ú m e r o , porque elique; al cabo de 26 años de M M 
" G r a p h i c " — d i c e — s e r á sorprendente-j n{a americana, los filipinos qu'eru 
mente distinto de lo conocido hoy. ger independientes. Y será poslbli 
Los p r e c e d e n t e s — a ñ a d e — los pre-lque ei tiempo pruebe que tambHi 
juicios anticuados, y hasta lo que i ha visto claro en la oposición que i i 
algunos directores llaman buenas'hecho a las otras manifestacioné 
formas, se rán relegados al barr ido | ¿el imperialismo; oposición en qai 
—dustheap—de un pasado deca- persjste. 
dente". | El periódico, etendido así, n, • 
También dice: "Será un per iódicojs i rve al pueblo; puede equivotirse. 
para el hogar, para padres, madres, pero procede con»sincer;dad; y :il ^ 
hermanas, hermanos; su contenido no garse a defender lo que le dw» 
apes t a r á ; esperamos perfumarlo con i ventas, pone de manifiesto «n d» 
elementos humanos que inspiren y ¡ in te rés . 
eleven. Los redactores han recibido' Antonio ESCOBA! 
lón era pescador de ballenas, y t r i - , El tren saldrá de la Terminal > 
pú lan te de un buque ballenero, en lias 12 y 30 m. y regresará a W 
uno de sus viajes en el invierno de ¡6 p. m. 
14 4 4, el deshielo le hizo arribar a| Una brillante orquesta, acompaíi-
las costas de Islandia. Este fué e l ' r á a los excursionistas y eje-rutarl 
motivo de su viaje a dicha n a c i ó n . ] e n la finca selectos bailables. 
Habla de las heroicidades ds los¡ . 
marinos cantábr icos , que en tiem-¡ g o c i E D A D BENEFICA DE NATI* 
pos remotos fufron excelentes pesca-' RALES DEL CONCEJO DE ' \ ' 
I * ? , ' ! ^ores de ballenas. Dice que sólo la I CEGUERAS 
furia del mar C a / t á b r i c o pudo con-
cebir la epopeya de América , y los 
arriesgados viajes de Colón por los 
mares euroepos. Refiere los viajas 
a Lisboa, Alicante y Sevilla, que h i -
zo el que más tarde fué Gran A l m i -
rante, conduciendo enormes carga-
mentos de sardinas. 
A l terminar la lectura de la con-
ferencia el señor Aragonés fué fe-
CENTRO 
La Comisión 
ASTURLA N O 
organizadora de 
Reunidos motivo viaje Gudín, , „ X„J„0 ' licitado por todos calurosamente, magno banquete, amigos, tocios re-1 
j formistas, enviámosle cariñoso sa-
! ludo que t r aemi t i r á ilustre Jefe.— 
! L o r í e n t e . " 
Cerró tan fraternal y brillante ac-
to el festejado con breves, elocuen-
tse y calurosas palabras de gracias. 
¡Viva el Alcalde! 
L A CONFEREXCLA D E ANOCHE 
EN E L CENTRO GALLEGO 
En la noche de ayer tuvo efecto 
había cumplido honorablemente con 
eus deberes. 
No nos ex t r aña nada. El «eñor 
Gudín es reformista; pertenece a la 
falange que allí d i r ig ían la bondad, 
la h idalguía , el gran corazón de don 
Vicente Lor íen te , sobre cuya cabeza 
alta está cayendo la nieve; y le res-
Después del champán , se Iniciaron 
'os brindis por el señor F e r m í n 
González, que en nombre de la Co-
misión organizadora ofreció al se-
ñor Gudín el banquete, y lo hizo 
de manera elocuente, que a r r a n c ó 
grandes aplausos. 
Brindó, en segundo lugar, el se-
ñor Laureano Alvarez, que en tonó 
la 
excursión al Central Hershey. de 
acuerdo con la empresa del Ferroca 
r r i l , seña ló la salida del tren espe-
cial, en que han de i r los excursionis 
tas, para las 9 y 45 a. m . del domin 
go 21 del actual. 
E l tren sa ldrá de la Estación de 
una hermosa conferencia en el Cen- Casa Blanca, donde deberán encon-
tró Gallego, patrocinada por la Sec-|trarse los excursionistas a la hora 
ción de cultura, acto este que como l seña lada , provistor, del Billete que 
otros organizados por la Sección de ¡los acredite comojajes, que les será 
Cultura ávida siempre de laborar 
Esta Sociedad celebrará junta I»-
neral extraordinaria en el-Centro M-, 
tnrlano el día 19 del actual. Ex»"! 
entre los asociados gran interés ^ 
asistir a esta Junta, en la cual 
dictinguido y simpático Preside . 
de la Comisión de Propaganda. 
Ar turo Sánchez, dará a conocer M 
r. trayente programa confeccionM» 
por él, para la fiesta conmemor»» 
VP, dpi n? ;iniver.sario de la íunaaci 
de la Sociedad el día 17 "de r. ^ 
bre. Según nuestro informes es» 
fiosta t endrá lugar en Hershey <«* 
de se da rá un gran banquete »1 «Jn 
as is t i rán todos los asociado» 7 
simpatizadores. Tendremos a' ^ 
rriente a nuestros lectores en 
lo relacionado con tan slmp»»^ 
fiesta. 
por las glorias de España y difun-
di r las grandezas de Galicia, acor-
dó promover varias veladas para la 
divulgación h is tór ica de la tesis 
" E s p a ñ a patria de C o l ó n " . 
A pesar de lo desapacible del t iem 
po asist ió numerosa concurrencia. 
canjeado por un Ticket para el pasa 
je de ida y vuelta y una tarjeta pa-
ra el almuerzo. 
CONCEPCION A R E N A L 
La Junta Directiva que tiene el 
alto honor de regir los destinos so-
UNION CLUB HABANERO 
Entre las fiestas seualadas 
hoy. tiene singular aíractlJ0tpi 
le Rosa que ofretv en el H0 ,. . 
ding la prestigiosa entidad 
Club Habanero. . - j t 
Hab rá obsequios para as o 
y para los caballeros y la o ™ , 
del profesor Raúl A'aldés. eje 
magní t f ico 
UN O B S E Q U I O U T I L 
Mario Gómez, B . 22 años . Prime-! 
lies 20. Castro enterit is. 
Juan González, blanco, 20 años.i 
Hospital C. Garc ía . Enfermedad de1 
B r í g h t . 
Ricardo Govin. negro, 70 a ñ o s ; Ce- El público que asiste a la llama-
rro 472. Esclerosis carlio vascular, ¡da "Semana Cubana" que viene ce-
José Bens González, blanco, 521 labrándose en el teatro Caimpoamor, 
años . Laguna 7. Lepra. I se ha visto muy agradablemente sor-
Anatítasio Ruiz, negro, 15 a ñ o s ; i Pr«nf ido al / e r galantemente obse-
Hospital C. Garc ía . Angio col i t is . I l ^ d d con diversos objetos de uso 
Nieves A . Parejo, blanca, 25 años 
Arroyo y Matabon. Mal de Bright 
Elena V . Breyan, mestiza, 16;-' 
a ñ o s . Hospital Municipal . Homicidio 
por arma de fuego 
listas, para las oportunas rectifica- Podaba desde M a d r i l , el prestigio,, una canción de gra t i tud al señor ["Cr is tóba l Colon" . 
(iones. :* ^ r a d e z y la cultura inmensa de j Gudln. i partituras que ejecu 
Terminó su brindis enalteciendo I truendosamente apla 
la prensa, por la grandeza de Es- Abrió el acto con 
iaria y por la vida venturosa de la |c ional Cubano y la Marcha Real Es- ^Vs'íón^qüe* t e n d r á efecto el próximo 
Upúbl ica de Cuba. Siempre libre y j p a ñ o l a . Siguió a estos una liermo" dnmineo del corriente a la her-
iempre generosa. |sa• Selección de composiciones mus í - ° . " T.lcero.. aceptando 
i práct ico, como índices para direc-
ciones telefónicas, estuches de agu-
jas, etc. 
Estos regalos han sido donados 
por la poderosa empresa Nueva F á -
Pablo Díaz, blanco, 21 años . Casa:brica de Hielo, elaboradora de la 
de socorro del Vedado. Suicidio por, Gal l ina Tívoli. 
arma de fuego. MÍ querido y vléjo amigo el se-
Rosa de Taus, blanca, 29 años,1 fior Antonio SoldeviMa, alto em-
Hospital M unicipal . Infecc.ón puer-, pleado de la compañía , ha sido co-
Peral. , misionado para el reparto. 
América Vázquez, blanca, 16 años . Nadie más indicado. 
Hospital Las Animas. Tifoidea. 
Pedro Cor ra tgé , blanco, 4 meses,' - - — 
Jardines de La Polar. Bronquit is ' 
aBuda. iLa Benéfica, Tuberculosis pulmonar. 
Eleuteria T . Gómez, negra, 40i José Rubio Custodio, blanco, 49 
años , San José iftí). Insuf ic ienc ia ' años . Angeles 78. Angina de pecho, 
m i t r a l . ¡ Armando Oliva, mestizo. 1 año, 
Leonardo P. Acebal, blanco, 60 Luyanó 6 1 . Bronquitis aguda, 
años , A . de Dependi^utes. Cáncer Catalina de Rojas, blanca, 82 años 
de la laringe. i Buenaventura 14. Insuficiencia mio-j yol 
Rosa Molina Lamas, blanca. 82 cardia. 
años . Damas 43. Lesión orgán ica Secundinp Monteaguro, blanco, 32 
del co razón . i a ñ o s ; Eramorsdos 50; tuberculosis 
la voz más elocuente de la Patria; la 
voz del ilustre Melquíades Alvarez. 
Si non digo Melquíades arrevicnto! 
Lo cierto fué que acer té ; que ano-
che ard ía la Panera del Hotel Plaza. 
Su Roof Garden, precioso y.coquetón 
cobijaba a los asturianos de El Fran-
co, que amorosamente se disponían a 
despedir, con el car iño que sembró 
en su corazón la honorable labor del 
festejado, señor José Gud ín . Y aun-
que la noche era como para contar 
cuentos de trasgos y de brujas, cabal-
gando en escobas, en la cocina de un 
palación de por allá, sobraba la bue-
na xento. 
¡Lluvias, cierzos, torjnentas, rayos 
y centellas, y juego de bolos por allá 
arriba, a nosotros! ¡A nosotros que 
somos impermeables por dentro y 
por fuera; a nosotros que choteamos 
cíales, tiene especial empeño en ofre 
Amenizó la velada el Sexteto del!cer a sus asociados el mayor n ú m e -
Iro de atractivos posibles y, vibran-
te a ú n el entusiasmo y regocijo de 
i la espléndida excursión celebrada re-, 
cientemente a San Francisco de Pau-
la, organiza este Gobierno, otra ex-
t r a s a t l á n t i c o español 
Las hermosas 
tó fueron es-
Per  I l udidas, 




Grandes aplausos. i cales. Entre és tas f iguró la Albora 
Se levanta la cabeza alt iva, so- da del inmortal maestro Veiga. 
bre la que está cayendo la nieve del La señor i t a Blanquita Dopico, re( 
alma, de nuestra alma, don Vícen- | c i tó la hermosa poesía de Julio Si-:dei Cerro. 
te Lor í en t e ; su palabra, serena y guenza, t i tulada "Canto a Colón",! Reina gran entusiasmo para asis-
obteniendo repetidos aplausos. t i r a esta fiesta, dados los encan-
La señor i ta Dulce M . Cacib eje- tos de aquel lugar y las comodidaues 
el programa que nublicamoE 
mosa finca " E l Lucero" aceptand 
así la cordial invitación que se sir-
v ó dirigir les el "Club de Cazadores 
elocuent,e recuerda la vida triste, 
la vida de dolor y de pobreza que 
corr ió el distr i to 
tiempos de don Alejandro Pidal ; 
cómo surgió el reformismo en Cas-
tropol y cuál fué su enorme y va-
liente labor para destruir todas 
aquellas miserias. Dedica un recuer-
do e locuent ís imo y vibrante a Jua-
nín Llana, al exministro Pedregal y 
al gran Barcia. 
De aquel reformismo surg ió este 
adorable paisano, don José Gudín , 
retamos al bravo Cantábr ico cuan-i hombre de grail eÍTlamo. Alcalde 
do ronca su galerna; a nosotros que 
hacemos huir al oso de cuatro mo-
quetes, cuando el probé oso baja a 
poblado a comer bisté de paisano! 
A las ocho y media comenzó el 
banquete, presidido por el señor 
Agudín ; a su lado la cabeza altiva 
por la nieve augusta de los años, 
de don Vicente Lor íen te , y los se-
ñores Domingo Méndez y Benito Ga-
José Fe rnández , blanco, 34 años , pulmonar 
En otras mesas, blancas y f lo r i -
das, los siguientes señores : 
que es un ejemplo de alcaldes para 
la nueva E s p a ñ a ; con t inuó luego 
t u formidable discurso diciendo: 
Obras que realizó el señor Gu-
dín durante los ocho años de ad-
min is t rac ión inmaculada que ocu-
pó la Alcaldía : el Matadero público, 
el arreglo primoroso del Camypo, 
Plaza del Mercado, tres puentes de 
piedra: el de Mercadeiros, el de 
de Castropol e n i c u t ó magistralmente al piano "Can-!% que se rodea este festival. 
tigue de amour" del maestro F . Con esta excursión, se da rá proba-
Líszt Muy aplaudida. ¡b lemente por terminadas esta clase 
E l señor Mariano Meléndez, can-; de fiestas estivales, ya que. en el 
tó la Jota "Te quiero" y otrog nú- próximo invierno piensa la Junta 
meros, obteniendo en todos n u t r í IDirectiva, celebrar distintos actos de 
das salvas de aplausos y sinceras fe- 'diTulgación cultural , que serán "algo 
l ic í tac ione. ¡nuevo" en nuestra querida inst l tu-
Otras composiciones por E . Le- cÍÜÜ. 
cuona y la señor i ta Cacio, ,se su-j NOTAS: 
cedieron con el mayor éx i to . LOS viajes s e r á n gratis para los 
E l señor Eut iquio Aragonés , leyó í(SOclados j sus familiares pagaran 
la Conferencia del histor.ador se- treinta centavos por el billete de ida st 
ñor Enrique Zás, cuyo tema era: . vuelta 
"Viaje de Colón a Islandia". Con ' 
hermosa dicción, y palabra clara y 
vibrante Eutiquio Aragonés , arran 
que es escogidísimo. 
El Baile Rosa, sera de segu 
acer tó del Unión Club. 
PROGBA3M 
PRIMERA PARTE 
Fox Trot, Dont Mine theBjJJ 
Danzón. Unión ^ u b "*°0t Tt 
Fox Trot, Along the Ka7Ft:tren 
Danzón, La Haya Jera ( 
Blue, Bak O T o * Blu6*. 
Danzón. R o ^ ^ 1 ^ lips Aw 
Fox Trot . Take Th°se '1P* r 
Extra Vals, P¿l=br_as de ^ 
SEGINDA PARTE 
Danzón. La t ? * " 0 ^ -
Fox j r o t New RegIí. 
Danzón, La Virgeu 
Fox Trot Mary ' l8 ^ele 
Danzón, La Nina 
(estreno) í e sucuw; . papa-Blue. Mamo Love 
Danzón, Suspiros 
Paso Doble , 
de Raoal 
COLONIA r ^ t r a o r d i t . 
Extra: 
Jazz Bañd 
i i extrae 
o dom 
La Junta sen^a 
celebrará el p róx to ^ q 
clal de los corrientefj'ocaal so 
Los billetes para la excursión ten-j de. en nuestr 
d rán que ser solicitados en esta Se-;Castellano), 
c r d ^ n t r ^ ^ durante los días 19 ^ L ^ J ^ S a 
sos. Los juicios v afirmaciones del del comente de 8 a 10 p. m., pre- | los I 
conferencista, basados en concien-lvja presen tac ión del recit 
zudos trabajos h is tór icos , v datos ad-i A la presen tac ión del recibo se en-
en los códices de famosos t r e g a r á un distintivo para cada ex-
narticulariBeIllt 
muy Parl n11B no ° 
o c i a d o s ^ tarjei 
quiridos , 
Fontigueira y ei de Perdigueros; archivos españoles , no ofrecen du- curs íonis ta , sin el cual no se podra 
otros tantos pontones de madera, 'da alguna al historiador de la au- formar parte de la excursión y estos 
arreglo de varios caminos, la ca-i tenticidad del origen del gran ñ a u - distintivos se p r e s e n t a r á n en la Es-
Don Vicente Lor íen te ; Rafael Es-j rretera de Rozadas el Puesto del ta gallego. j tac lón Terminal a la Comisión, la 
trada; Everardo Acevedo; Manuel 1 Viavélez, la creación de cinco es-1 Explica en su d ise r tac ión , que Coicual e n t r e g a r á los tickets de pasaje. 
de l»s 
vendidas pal i la f " 
 i  s c u ^ " - . 1»= — 
L social, liquidado el ^ P ^ - * ?a. que ^ jan e concurrir a ^ 
pendiente liquidación. 
Orden del d ía : ltado & 
Dar cuenta del re^ 
fiesta; Liquidación de 
didas y Asuntos genérale 
r 
I 
